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por el Consejo Supremo de Guerra y Marina fueron condenados 
la última pena dos de los procesados por el asalto y robo 
al banco de Tarrasa y a otro de ellos a veinte años de presidio 
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Grandes agasajos se tributaron a l R e y Alfonso en Zaragoza, 
donde inauguró la residencia de los estudiantes- desvelando 
luego una lápida en memoria de los estudiantes mártires 
KAJJRID, febrero 26. 
HOY se reunió el Consejo de Estado en pleno, bajo la presidencia del doctor Cortezo, para continuar el estudio de la prórroga del contrato que tiene celebrado en la actualidad el Gobierno es'pa-
jol ôn la Compañía Trasatlántica. 
1 Se deliberó largo tiempo acerca de la ponencia sometida a estudio 
¿el Consejo por el ponente, en la cual propone que se prorrogue el ac-
•.¡al contrato a otros veinticinco años más, durando, por tanto, hasta 
1950. Como el actual contrato debe durar ocho años más, la prórroga, 
fealmente, será de dieciocho años. 
Razona el ponente diciendo que esta prolongación del contrato cons-
tituye una garantía para el Tesoro español, que sólo tendrá que pagar 
•i.000,000 de pesetas anuales y no 43.000,000, como se hizo en los 
interioree. 
Debatióse largamente la^cuestión, llegando algunos de los socialis-
tas que son consejeros, a proponer el aplazamiento de la resolución 
laata que se reúnan las Cortes. Esta proposición y otras para que se 
aplazara la cuestión, fueron desechadas, acordándose poner mañana, de-
Anitlvamente, a votación este asunto, creyéndose que será aprobada la 
jon encía. 
PBDIO D E R I V E R A R E T O R N A R A E l i D03IINGO A MARRUECOS 
UADRID, febrero 26. 
El g'eneral Primo de Rivera, presidente del Directorio Militar y 
Alto Comisaiío de España en Marruecos, embarcará el próximo domln-
jo para Afrlcp,, según se anunció hoy definitivamente. 
El general Sanjurjo, comandante general de Melllla, Irá el lunes 
i Cádiz, donde embarcará en un hldro-arlón para Melllla. -
SON CONDENADOS A M U E R T E DOS D E L O S A S A L T A N T E S A L A 
C A J A D E AHORROS D E T A R R A S A 
UADRID, febrero 26. 
Se ha flrmafo la sentencia recaída en la causa contra los proce-
tados por el asalto y robo de la Caja de Ahorros de Tarrasa. 
El Consejo Supremo de Guerra y Marina ha sentenciado de acuer-
do con las conclusiones del ministerio fiscal, condenando a dos de loa 
procesados a la pena de muerte y al tercero a veinte años de presidio. 
En la sentencia se absuelve a otros dos procesados por falta de pruebas. 
La sentencia aprecia la agravante por el uso de disfraz y abuso 
de luperioridad. 
MSLQUIADES A L V A R E Z F I G U R A R A E J * L A G A L E R I A D E H O M B R E S 
I L U S T R E S D E L A T E N E O 
MADRID, febrero 26. 
hon socios del Ateneo han pedido que se coloque el retrato de Mel-
dnlades Alvarez en la galería de Hombres Ilufitres que tiene la doc-
ta casa. 
SUEVA E>rrSTON D E O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O P O R T R E S C I E N -
TOS M I L L O N E S D E P E S E T A S 
| *AJÍRID, febrero 26. 
Anunciase para en breve ana nueva emisión de obligaciones del Te-
\m por valor de 300.000,008 de pesetas. 
MAURA C E L E B R O UNA L A R G A C O N F E R E N C I A CON 
SANCHEZ G U E R R A 
MADRID, febrero 26. 
El expresldente del Consejo de Ministros don Antonio Maura, ha 
Altado en su domicilio particular al jefe del Partido Conservador, se-
*or José Sánchez Guerra, celebrando con él una larga conferencia. 
K LOCALIZADO E N B A R C E L O N A E L H I J O D E L GOBERNADOR 
D E F I L I P I N A S , WOOO 
BARCELONA, febrero 26. 
En el Hotel Eitz, de ésta, ha ŝ do descubierta hoy la presencia de 
Osborne C. Wood, hijo del geneYal Leonard Wood, gobernador de 
Filipinas, contra el cual se ha abierto causa en Biarritz, acusándo-
JJ* de haber cobrado un cheque sin fondos. Se negó a recibir a los pe-
nodlstas que acudieron a entrevistarlo. Sábese que está de paso para 
^«ncia. 
VAPOR JAPONES E N C A L L A C E R C A D E L A B A H I A D E VIGO 
L,0RIENT, Francia, febrero 26. 
La estación inalámbrica de ésta ha recogido hoy nn aerograma de 
según el cual el vapor Japonés "Fushlko Maru" se ha Ido sobre 
^sta, cerca de la bahía de Vigo. 
^ ^ N E C. WOOD S A L I O P A R A B A R C E L O N A , P A R A E M B A R C A R 
P A R A NUEVA Y O R K 
^ SEBASTIAN, febrero 26. 
n̂jart C' ^'ood' exoflcial del Ejército americano e hijo del s:o-
i ^ d o r general las Filipinas, Ltíonard Wood, que vino a San Se-
h« enf €Sta seinana' sali6 bace dos días para Barcelona, según se tie-
*> Ba dÍd0 en esta ciudad. Créese que tiene el propósito de embarcar 
do 0irrcfona Para los Estados Unidos. Se ha sabido que le ha sl-
Wecido un importante cargo en una de las ganaderías de Buffalo. 
kkJarf11^0 TVood salió <ie San Sebastián, dijo que aspiraba a poder 
f̂ *", todos sus compromisos. 
C E L E B R O E L J U I C I O CONTRA E L C A T E D R A T I C O DON F E R -
^AnpTn NANDO D E L O S RIOS 
E D' Obrero 26. 
1 caJf^mañana y tarde se celebraron las sesiones del Juicio oral de 
^iput h ruída contra el catedrático de la Universidad de Granada y 
i El n a cortes' socialista, don Fernando de los Ríos. 
Ib la ^nscaI sostuvo sus conclusiones, que elevó a definitivas después 
Bl rrtUeba testífi(,al-
La defeil6or, señor Melquíades Alvarez, pidió la absolución, 
causa quedó conclusa para sentencia. 
' 1 M IADA A T A R R A S A L A S E N T E N C I A CONTRA L O S ASALTAN-
T E S DÉ L A CAJA D E AHORROS 
•y", febrero 26 
tai En la m • 
PCon^j ™anana de hoy se envió a Tarrasa la sentencia dictada por 
1**̂ ^ Por u.preino de Guerra y Marina contra los procesados en la 
m asalto y robo a la Caja de Ahorros de aquella localidad. 
I • ZARAGOZA E L R E Y ALFONSO, E N UNION D E L G E N E R A L 
l ^ j . ¡MAYANDIA 
C / E M ^ ' febrero 26. 
llt!torio MnitAlf0nS0' acomPañado del general Mayandia, vocal del Di-
R ^ a t e drr\TllegÓ a las 00110 de la mañana de hoy a esta ciudad. 
Ni clrlle8 ^f. .Iadrid. siendo recibido en la estación por las autorida-
W 14 Provin tares 7 eclesiásticas y comisiones de todos los pueblos 
E l nuevo Ministro de Méjico, señor 
cón y Fernández Alonso, que ayer v 
Ayer tuvimos el honor de recibir 
la grata visita del Licenciado Romeo 
Ortega, distinguido hombre públieo 
mejicano designado para el cargo de 
Ministro Plenipotenciario y Enviado 
Extraordinario en Cuba. 
E l Licenciado Ortega, que vino 
acompañado por su secretario parti-
cular, el señor Adrián Alarcón, y 
por el Canciller de la Legación, se-
ñor Raúl Fernández Alonso ha ddo 
Presidente de la Cámara de Dipu-
tados y, durante los dos primeros 
meses de su gobierno. Jefe del gabi-
nete del Presidente Elias Calles, cu-
P R O Y E C T O D E L E Y P A R A 
P R O T E G E R E L T A B A C O D E 
C U B A E N E Í J X T R á N I E R O 
Fué presentado ayer en el 
Senado por el ilustre senador 
doctor Antonio Gonzalo Pérez 
$5 .000 A L A L I G A A M E R I C A N A 
D E H O N R A D E Z C O M E R C I A L 
Romeo Ortega, con los señores Alar-
isitaron al DIARIO ,DE L A MARINA 
ya campaña electoral dirigió con 
gran acierto. 
Es el nuevo Ministro una alta per-
sonalidad por todos conceptos y ca-
ballero cumplidísimo »que habrá de 
desarrollar seguramente la más dis-
creta actuación en sus funciones di-
plomátlas. c 
Muy en breve presentará sus Car 
tas Credenciales el Licenciado Orte-
ga, a quien nos es grato reiterar el 
tostimonlo de nuestro reconocimien-
to por lu cortesía de que nos hizo 
objeto. 
POR L O S C O L O N O S O E L O S C E N Í R A L E S 
Y " D E L I C I A S " S E HA S U S P E 1 D 0 E L C O R T E D E CAÑA 
H A S T A m S E R E S O E L V A N L A S P E T I C I O N E S O B R E R A S 
E l pueblo ha hecho acto de solidaridad con los obreros, 
cuyas peticiones se estiman justas y los colonos piden 
a la c o m p a ñ í a cinco arrobas, cosa estimada también justa 
E N S A N T I A G O D E C U B A S E E S T A N P R E P A R A N D O G R A N D E S 
F E S T E J O S E N H O N O R D E L G E N E R A L P E R S H I N G 
E n H o l g u í n fué suprimido el cuerpo de po l i c ía montada que 
v e n í a prestando servicio de vigilancia nocturna, y con este 
motivo los robos se repiten y los ' cacos ' hacen su agosto 
sde ia 
:|lln nn oc i,ra.»i 
^ M a L ^ Í 6 n de. gracias 
estación se trasladó el Rey al Pilar, donde se cantó un 
El 
la(1 86 dirigió después a la Capitanía General, donde se 
rL* uaaeCrtp0,f„-le la Universidad, señor Royo Vils 
K ^istiend / n 61 Aula Magna a los decano 
lanova, había convoca-
- ^^.a, wasua. a, ji>b uBL-aiios de todas las Facul-
;ad-es de tíL--*06 .y tamblén los rectores de casi todas las Uní 
P U E R T O P A D R E , Febrero 29. 
DIARIO DE L A MARINA. , 
Habana. 
Hasta la fecha u(f ha surgido nin-
guna solución en la huelga de los 
obreros de los Centrales "Chapa-
rra'., Delicias" y "Juan Claro". Los' 
huelguistas se encuentran todos en, 
esta localidad, pasando ya de doa 
mil; hoy reúnese en asamblea mag-
ua, la Asociación de Colonos de los 
mismos centrales para pedir a la 
compañía cinco arrobas, cuya peti-
ción será elevada a la Directiva de 
la misma, siendo esta estimada comp 
necesaria y Justa. . . 
E n esta localidad reina la mayor 
tranquilidad sin que en los seis días 
que llevan los huelguistas aquí ha-
yan dado una sula nota de discor-
dia. 
Corresponsal. 
A D Q U I E R E SERIOS C A R A C T E R E S 
L A H U E L G A D E E S T I B A D O R E S . 
L A SOLIDARIDAl» EN E L PARO 
A F E C T A T A M B I E N A L A S 
OFICINAS 
Chaparra, Febrero 26, 8 p. m. 
D I A R I O . — Habana. 
Lo que en ml í anteriores telegra-
gvamas dejé previsto, ha tenido una 
inmediata y amplia confirmación. 
L a huelga de estibadores en este 
importante Centrai se ha mantenido 
basta lograr hoy Ja paralización de 
ias faenas, trayendo al paro el resto 
áo los obreros azucareros, peones, 
y oficln&tas. abandonando todos sus 
trabajos en loa Centrales Chaparra 
y Delicias, marchando rumbo a 
Puerto Padre, donde han establecido 
un campamento. 
E l Directorio Io?al de los gremios 
asi como las autoridades municipa-
íos y el comercio brindan protección 
y demuestran su simpatía con el mo-
vimiento, por considerarlo justifi-
cado . 
L a Asociación de Colonos ofreció 
mil pesos para contribuir al soste-
nimiento -de los dos mil obreros 
huelguistas, habiéndose organizado 
para la distribución de socorros una 
oficina del gremio, proveyendo de 
tickets a sus asociados. 
Sigue reirrandu aauf absoluta tran-
ouilidad. 
También se reunieron boy los co-
lonos acordando no reanudar los 
cortes de caña hasta obtener las 
oouitativas mejoras pedidas. 
Los bateyes de dichos centrales y 
los chuchos de lus vías se hallan re-
p.etos de carros cargados de caña, 
siendo importantísimas las pérdidas. 
Los .obreros mantienen pública^ 
mente en ertedicho la actitud obser-
vada por el Administrador del Dell-
jcias, tildando do adicto al capital la 
i del capitán Jomar. ón. censurándose 
j también por ellos a los señores Sala-
din. Jefe de fabricación y "Wood, 
temo causantes de hechos determi-
nantes del paro. 
Celébrase, a la par. la eficaz too-
aeración fal mantenimiento de la 
tranoullidad del Mr. Brooks por su 
exquisita cortesía, así como la de 
! Kus administradorer auxiliares. 
Corresponsal 
en pocos momentos un depósito de 
envases j licores propiedad de Isido 
ro Qulroga y ej establecimiento d3 
Manuel Arlas García propagáudose 
el fuego a dos casas más . 
A consecuencia del siniestr0 resul-
taron heridos varios y dos pasmados 
de los bomberos que trabajaron con 
verdadero heroísmo. 
Corresponsal. 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S DE DI -
RAN V GUARA D E S C A R R I L O I N 
T R K N , NO Hl DO Q\ K L A K E X T A B 
DESÓRAdAB 
SAN F E L I P E , Febrero 26. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n el kilómetro número 5 3 entre 
Durán y Gura se descarriló el treu 
rápido de carga número 603. Se 
volcaron cinco tarros, quedando la 
linea interrumpida teniedo que tras-
bordar el tren número 18 con el 
tren número 53; el primero tuvo 
que retroceder por Havana Central 
a esa capital. No hubo desgracias 
personales. 
F E R N A N D E Z . 
Corresponsal. 
S E P R E P A R A N F E S T E J O S E N HO-
ÑOR D E P E R S H I N G . — HOMKN.A-
JK A L DOCTOR R O D R I G U E Z L E N -
01A>. — O T R A S .NOTICIAS 
SANJTAGO 
Stgo. de Cuba, Feb. 26.. 8 p. m. 
D I A R I O . — Habana. 
E n ei Colegio de Abogados ce es-
ta capital le fue carecida por un se-
lecto número de letrados santiague-
ros, una brillante recepción al Ilus-
tre Catedrático de la Universidad 
Nacional, doctor Evelio Rodríguez 
Lendian 
Saludó al homenajeado él doctor 
Chávei; Milanés. en su carácter de 
Lecano del Colegio con un elocuen-
ie discurso que fuó contestado por 
ei doctor JRodrLruez Lendián, con 
irases tan 8inceri»s como afectuosas, 
siendo ambos calurosamente aplau-
lidos. 
—Ayer noche constituyó un insó-
lito espectáculo público el ofrecido 
por los empleados del tren de tu-
ristas "Cuba Special", todos disfra-
zados, pintorescamente, entonando 
en el Marque Céspedes, ante Míster 
Brown y señora y otros adinerados 
turistas, varias canciones populares 
(Contintla en la página diecinueve) 
Otro créd i to de veinte mil 
para propaganda y pro tecc ión 
del tabaco en el extranjero 
A L SENADO 
Considerando: Que desde hace al-
gún tiempo se ha constituido en los 
Estados Unidos de América una aso-
ciauión denominada American Fa ir 
Tradc Lca^ue ("Liga Americana de 
Honradez Comercial"), y según los 
informes' suministrados a nuestro 
Gobierno, esa Liga, desde su fun-
dación, como parte de sus trabajos, 
se ha dedicado "a proteger el taba-
co de Cuba en ios Estados Unidos, 
contra el abuso extendido y arraiga-
do, entre loa fabricantes y manu-
factureros de ese país, de usar en 
sus envases denominaciones de pro-
cedencia y calidad que traen como 
consecuencia el descrédito de nues-
tro ¡producto v el quebranto de nues-
tra segunda e importante industria" 
Considerando: Que los trabajos de 
la Liga en favor del tabaco de Cu-
ba y los éxitos por ella obtenidos, 
en numerosos casos, especialmente 
en los Estados de New York y Flo-
rida, han sido arftpliamente justifi-
cados ante la Secretarla de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, con la 
documentación suministrada ^ por 
conducto de la "Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros de la Is-
la de Cuba" y la "Asociación de Al-
macenistas. Cosecheros y Escogedo-
res de Tabaco." 
Considerando: Que repetidas ve-
ces esos organismos representativos 
de la industria tabacalera de Cuba 
han pedido a los Poderes Públicos 
protección y defensa para ese pro-
ducto de nuestro suelo, que puede 
concederse en estos momentos, coad-
yuvando a que la obra emprendida 
por la "American Fair Trade Lea-
gue" continúe desenvolviéndose con 
mayor amplitud e intensidad me-
diante la concesión de un pequeño 
crédito solicitado. 
Considerando: Que para facilitar 
esa defenáa y protección de la in-
dustria tabacalera do Cuba deb n 
establQcerse agencias en el extran-
jero, para que. con ayuda oficial, y 
en inteligencia con la Unión de F a -
bricantes, realicen una eficaz pro-
paganda en favor d^I consumo de 
nuestro tabaco, intensificando de 
ese modo el comercio del mismo con 
los demás países; procedimiento 
puesto ya en práctica por el Gobier-
no de Puerto Rico con resultados 
positivos. 
Considerando: Que estas medidas 
y los créditos necesarios han sido 
recomendados por el honorable se-
ñor presidenta de la República en 
su mensaje de 14 de Julio de 1924. 
Fundado en estas consideraciones 
el senador que suscribe propone la 
siguiente: 
L E Y : 
Artículo !•—Se concede, por una 
sola vez, un crédito de cinco mil 
pesos moneda oficial, que se entre-
gará a la "American Fair Trade 
League." establecida en los Estados 
unidos de América, como compensa-
ción por los trabajos realizados en 
favor de la industria tabacalera de 
Cuba. 
Artículo 2»—Se concede un crédi-
to de veinte mil pesos anuales con 
destino a la propaganda y protec-
ción del tabaco de Cuba en el ex-
tranjero, cuya labor se realizará en 
inteligencia y de acuerdo con la 
"Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba ." 
Las agencias que al efecto se es-
tablezcan en el extranjero, rendirán 
irimestralmente a la Secretaría de 
Agricultura. Comercio y Trabajo un 
amplio y detallado Informe de los 
trabajos realizados y éxitos obteni-
dos de cuyo informe remitirá el 
I Ejecutivo copia autorizada al Con-
greso . 
Articulo 3*— Los créditos conce-
didos se tomarán con cargo a los 
fondns del Tesoro no afectados por 
otras obligaciones, sin perjuicio de 
consignar en los presupuestos el 
crédito de veinte mil pesos, en • la 
primera oportunidad. 
Palacio del Senado y febrero de 
1925. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
UN I N C E N D I O C A U S O A Y E R 
G R A K D E S E S T R A G O S E N 
E L E D I F I C I O D E 
UN P E R I O D I C O 
N E W Y O R K , febrero 2 « . 
E n las últ imas horas del 
día de hoy se ha declarado en 
los locales del "Rrooklyn Dai-
ly Times" un terrible incendio, 
que destruyó, en parte, la re-
dacción y talleres*, causando 
daños por valor de cien mil 
pesos. 
Originado en un edificio 
contiguo, por el deficiente ais-
lamiento de un hilo eléctrico, 
y favorecido potr el fuerte 
viento reinante, el devastador 
elemento se propagó rápida-
mente a los dos pisos superio-
res del edificio del Times, can-
sando grandes daños en los 
pisos tercero y cuarto. 
E l director del "Daily T i -
mes," John Hartman, anunció 
esta noche que ha aceptado 
los ofrecimientos de otros pe-
riódicos de Brooklyn, e impii» 
mirá las ediciones de mañana 
del Times en las prensas do 
de é s tos . 
U N I N M E N C O N T R A 
m P R O Y E C T O D E L E Y 
S O B R E L A J M A C I O N 
F u é presentado en la Federac ión 
de las Corporaciones E c o n ó m i c a s 
el rendido por el doctor Cabrera 
A C T U A C I O N D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y L A A R G E N T I N A 
PARA E L L U N E S 
S E E S P E R A E N S . D E 
L A L L E G A D A j D E P E R S H I N G 
Mañana saldrán para dicho 
lugar el embajador Crowder 
y el general Alberto Herrera 
P R O G R A M A D E L O S F E S T E J O S 
Q U E S E O R G A N I Z A N 
E l d í a tres de Marzo l legará 
el general Pershing a la Habana 
donde será t a m b i é n agasajado 
Febrero 28, Sábado. Su Excelen-
cia el Mayor General Enocih H 
Crowder, Embajador de loa Estados 
Unidos de América y el General Al-
berto Herrera. Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército saldrán de la Ha-
bana para Santiago de Cuba, acom-
pañados de sus Ayudantes para re-
cibir al General Pershing. 
Marzo 1. Domingo. Llegada de f.u 
Excelencia el Embajador de los Es -
tados U'VdOij y el General Herrera a 
Sant - ia f / l^ Cuba. , 
Marzo 2, Lunes. Llegada del Ge-
neral Pershing a Santiago de Cuba. 
E l General Herrera. Jefe del E s -
tado Mayor del Ejército se traslada-
rá a bordo de! baico de guerra ame-
ricano para saludar al General Pers-
hing y los miembros de lu Misión 
Americana en nombre del Secreta-
rio de la Guerra y Marina y acom-
pañarlo a tierra. 
E l General Pershing será recibi-
do al desembarcar por Su Excelen-
cia el Embajador de los Estados 
Unidos, por el Gobernador de la Pro 
vincia señor José R . Barceló quien 
10 saludará a él y a los miembros 
de la Misión en nombre de! señor 
Presidente de la República y del Go-
bierno y lo Invitará a ser huéapedea 
de la Nación, el Alcalde de Santia-
Debe ser objeto de leyes que 
sean apropiadas; pero no motivo 
de concesiones o monopolios 
L a inmigración, su fomento y des-
arrollo es uno de loa problemas que 
pudiera afectar más a la República 
de Cuba, en lo que hace a la exten-
sión y feracidad de su suelo y al 
progreso general de sus institucio-
nes públicas y privadas. 
Ese renuevo de razas '.e países 
más viejos y avezados en las múl-
tiples iniciativas para la lucha dia-
ria de la vida, mezcladas con la po-
blación nativa, adormecida en usos 
rutinarios e invariables, produce 
agitacionea útiles, nuevas enseñan-
zas y esfuerzos más vibrantes en 
el mejoramiento de los sistemas de 
trabajo y un mayor incremento de 
la producción y de la riqueza, por-
que a todo inmigrante, guía una 
luz, un propósito y un empeño de 
mejorar, cuya energía se traduce en 
beneficios positivos para el país don 
de su esfuerzo y su concuiso es ne-
cesario y esa actividad que tal am-
bición innata engendra, se traduce 
en bien para todos y en una con-
quista segura para la. civilización y 
el progreso. 
¿Qué hicieron en materia de In-
migración los Estados Unidos de 
Norte América y la Argentina, na-
ciones éstas las más avanzadas y 
beneficiadas por el fomento de esas 
corrientes vivificadoras de hombres 
que venidos del viejo continente, se 
fundían con el nativo y producían 
ese tipo nuevo de pueblo activo, em-
prendedor, inteligente qqe todos ad-
miramos? 
Pues, sencillamente, dar grandes 
facilidades, trabajos, empleo, garan-
tías y protecciones a cuantos acu-
dían a estos territorios con ánimo 
de asegurar la vida y fomentar una 
fortuna para lo que el suelo patrio 
apenas lea brinlaba las más peque-
ñas perspectivas. E l pueblo ameri-
cano actual, es una mezcla de todas 
las razas del Mundo, o, al meros, 
de las principales de Europa: nor-
nn dos. ingleses, escoceses, alema-
nes. Italianos, españoles, suecos; to-
dos hau contribuido a la formación 
de ese enorme núcleo cuyo progre-
so, riqueza y poderío ea asombro y 
maravilla de cuantos lo conocen 7 
lo estudien. Argentina, por el Incre-
mento de un» Inmigración princi-
palmente italiana quo también se 
ha unido o amalgamado a la po-
blación nativa, ha producido, a su 
vez, una raza fuerte .animosa y em-
prendedora, cuyo progreso y rique-
« a ha ido en aumento hora por ho-
ra, día por día y año tras año. 
Y , en cambio, Cuba, a raíz de su 
independencia, cuando su población 
quedó esquilmada y reducida a un 
millón y medio escaso de habitan-
tes, tuvo la desdicha de que sus 
primeros leglsladoreg se apresurasen 
a poner trabas a la inmigración, 
mostrándose adversarlos al fomen-
to de la misma, como si se hubiese 
go de Cuba que les ofrecerá la libev-, 
tad de la ciudad., y el Coronel JeT3 í r ^ 0 dQ un Puebl0 vI^0' con ins-
de las Fuerzas Armadas de la pr«-l tituciones muy arraigadas y pleto-
vlncla. ei que hará al General Pers- tUma. de brazos y de población para 
hlng los honores mllitarea, invitán-
dolo a pasar revista de inspección 
ellas Artes" 
'nte8. ainanÍr?rSlUíia se tIírlSíó la comlti 
a los .u^r*ndola y descubriendo una lápida que dedica la 
«8<ie i¿~T7f\lie8 y otros 
lIlt¿. i  fc"1^  di igi  i iva a la residencia de los 
„„. • —— j u c o t j u u i i c u u u Ullií J a p i u a q u e u c u i v a ic» 
t-udiantes valencianos que perecieron durante el sitio me-
(Continúa en la página diecinueve) 
IJCORER1A INrENDLADA 
MANZANILLO, Febrero 26, 19 25 
a las 8. p. m. 
DIARTO DE L A MARINA. 
Habana. 
Un voraz Incendio destruyó hoT 
H O L A N D A Q U I E R E A D H E R I R S E 
A L P R O T O C O L O D E T A N G E R 
a la Guardia de Honor que, con ban-
dera y banda so hallará formada 
en la explanada Inmediata al lugar 
por donde se efectué el desembarco. 
E l General Pershing se trasladará 
entonces al Gobierno Civil acompa-
ña de las Autoridades mencionadas 
más arriba, desde donde se dirigirá 
a la hora que se acuerde a visitar 
los campos de batalla de San Juan 
y E l Caney. 
E l General y los miembros de la 
Misión Americana saldrán este mis-
mo día para la Habana, acompaña-
dos por su Excelencia el Embajador 
de los Estados Unidos y el General 
Herrera. 
[ x p o s i i o n R i v r c o h e r l i n 
E n e l sa lón de exhibicio-
nes del D I A R I O D E L A 
M A R I N A se celebra en estos 
d ías una e x p o s i c i ó n de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano E . Rivero Merl ín . 
Estará abierta al p ú b l i c o , 
gratuitamente, todos los 
d í a s de cinco a diez p. m. 
L A H A Y A , Febrero 26. 
E l Gobierno ha presentado en el 
Parlamento una ley disponiendo la 
adhesión de Holanda al protocolo 
referente al status de la zona inter-
nacional de Tánger, firmado en Di-
ciembre de 1923. Son partes con-
tratantes de ese pacto la Gran Bre-
taña, Francia y España. 
T E M E S E Q U E SE D E R R U M B E L A 
F A M O S A T C R R E I N C L I N A D A 
D E P I S A 
ROMA, febrero 26. 
" L a Tribuna" publica un despa-
cho de Pisa, diciendo que ae teme 
que la famosa torre inclinada de 
esa ciudad corra peligro de desplo-
marse. Esa torre fué construida en-
tre los siglos X I I y X I I I , y su rema-
te se aparta catorce pies de la ver-
I tical. 
Marzo 3, Martes. Llegada a la Ha-
bana del General Pershing y las per-
sonas que lo acompañan. 
B l General Pershing será recibi-
do a su llegada por el Secretario de 
la Guerra y Marina, el Gobernador 
de la Provincia, el Alcalde de la Ciu-
dad, y se le harán los honores mi-
litares al salir de la Estación, sien-
do escoltado por un pelotón de ca-
ballería hasta ei Hotel Sevilla Bilt-
more. 
Inmediatamente después de la lle-
gada -fiel General Pershing y loa 
miembros de la Misión Americana al 
Hotel el General Herrera pondrá a 
sus órdenes en calidad de Ayudan-
te de Campo al Coronel del Ejér-
cito señor Rasco. 
E l Jefe de la Marina Nacional pon 
drá a las órdenes del Almirante ame 
ricano Dayton al Coronel de la Ma-
rina Julio Morales Coello en calidad 
de Ayudante y se destacará un Ofi-
cial para que acompañe a los Ofi-
ciales americanos que vienen con el 
General Pershing. . E i Introductor 
del Cuerpo Diplomático saludará al 
el mantenimiento y fomento de sus 
recursos naturales. 
Veinte^años de Gobierno propio 
han sido testigos de un progreso 
materia] positivo en el orden de -ios 
negocios y del desarrollo de la ri-
queza pública y privada de la na-
ción, no obstante los múltiples des-
aciertos políticos y adminisfrativos, 
trea revoluciones y las crisis econó-
micas mundiales, reflejadas en las 
esferas mercantiles, agrícolas e in-
dustriales . 
Sin una legislación adecuada que 
permita, por medio de la inmigra 
clón, el incremento regular del nú-
mero de habitantes para un terri-
torio que puede dar cabida a die-
ciocho millones de almas; sin más 
atractivos que las bondades dél cli-
ma y el seguro jornal considerable, 
en los períodos de la zafra del azú-
car, Cuba ha visto aumentada su 
población en ese período de veinte 
años a cerca de cuatro millones de 
habitantes, lo cual hace pensar, con 
dolor, cuánto mayores no habrían si-
do los resultados si. a la iniciativa 
meramente privada y a las condicio-
nes favorables de una situación to-
pográfica privilegiada, se hubiese 
«igregado. además, alguna útil, efec-
tiva y eficaz protección o dirección 
oficial a las corrientes inmigrato-
rias, de que estamos tan necesita-
dos. 
Lo expuesto, demuestra que so-
mos los primeros y más decididos 
partidarios del fomento de la in-
migración en nuestra patria. 
Conocemos que el proceso de esas 
iniciativas en otros países que ayer 
fueron jóvenes, y que deben a las 
mismas sus venturas de boy; que 
ya se encuentran en actitud de opo-
ner trabas y obstáculos para lo que 
antes no hubo más que facilidades 
y apoyos, tal como ocurre en la ac-
tualidad en los Estados Unidos y, 
desde luego, dejamos sentado que General Pershing en nombre del se- n-v-
cretario de Estad0 y pondrá a dis- Cuí)a re(lulere emplear una política 
posición de Mr. Fred C . Hicks, Mi-j an.aloga: atraer inmigrantes, los 
nistro Plenipotenciario, un At taché lmas deseables; darles un buen tra-
del Protocolo. |to- empleo; trabajo y procurar que 
Jaqul arraiguen, creen familias y 
Marzo 4. Miércoles. 10 a. m. Vi - formen, a la postre, con el nativo 
sita del General Pershing al Secre- una población fija, estable y útil , 
tarín de Estado. E l error fundamental de los legis-
(Continila en la página diecinueve) (Continú-i en la página diecinueve) 
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En medio de la general indiferen-
cia del país, síntoma de la parsimo-
nia colectiva de las clases directoras, 
asociaciones cívicas, políticas, patrió-
ticas y centres culturales, ha veni-
do a hacerse público el proyecto de 
reforma de la Constitución, labor: 
realizada exclusivamente por el Con- ^ 
greso y la que, según opinión por al- j 
guien aventurada, colocará a Cuba; 
"al nivel de los países más avanzados 
del mundo mederno". Esta afirma-
ción, de suyo exagerada, merced a 
la carencia del "sentido de la medi-
da", acusa cierta ignorancia de los 
sistemas modernos de gobierno demo-
crático y de lo que es más, de la 
propia Constitución de la República. 
No mayor desconc cimiento de la 
realidad ambiente ofrece alguno que 
otro juicio emitido en contrario, opo-
niéndose, no a ¡as reformas, sino al 
tema que las inspira, reducida y fun-
dada, esa c posición, en la fácil crí-
tica del "medio" empleado por los 
legisladores del Congreso—la próiro-
ga de poderes—sin entrar siquiera en 
el examen de las reformas a implan-
tar que conjuntamente figuran en el 
proyecto a base de esa compensación, | 
y menos en proponer ctras que res-
pondieran a la pureza de la decan-
tada democracia que se invoca. Esa 
actitud de unos cuantos -teorizantes 
demuestra en cierto modo la confor-
midad con el "stalu quo" del régi-
men de gobierno que tenemos, al am-
paro de la Constitución en amalga-
ma con el Código Electoral. 
Atacar las reformas por sólo con-
tener un punto vulnerable, como lo 
es, sin duda, la "prórroga de pode-
res" a la luz de los principies, es, 
sin embargo, en otro aspecto, desto-
nocer el problema y su solución, al 
no tener presente lo humano de la 
cuestión, factor indispensable que de 
no integrarla hace esfumar la posi-
bilidad de que el ciudadano cubano 
pueda ebtener, por concesión del Po-
der Legislativo, derechos polít'cos 
que los ciudadanos de otras democra-
cias por su propio derecho actual-
mente disfrutan. Al desechar, pues, 
ese único término hábil utilizable, no 
cabe pensar en el éxito de una so-
lución de fuerza, pues de apelarse 
a ésta se acegería con igual indife-
rencia por la opinión pública. Es 
necesario convenir en que en este 
"impasse" no existe otro recurso que 
el de "salir de la legalidad para en-
trar por el derecho', no ciertamente 
con espíritu de violencia, sino de 
acuerdo con la mayor armenia, pac-
tando con el único que puede hacer-
lo, el Congreso, ante el equívoco de 
"una democracia sin demócratas", que 
la Constitución hubo de crear para 
el uso del cubano. 
Nuestros ce nvencionales de la Cons-
tituyente, en su obra imprevisora, des-
conocieron la existencia del ciudada-
no, al asignarle por una Carta otor-
gada, únicamente dos derechos: el de 
"petición" sin sanción, y el de "su-
fragio" sin garantía efectiva en su 
ejercicio y limitado a elegir "manda-
tarios" privilegiados. En cambio, crea-
ron una formidable oligarquía al ce-
rrarle el paso a toda aspiración del 
pueblo, ya que ese texto, en su ar-
tículo 115, establece que toda refor-
ma de sus instituciones ha de ser 
formulada iniciada, definida y conce-
dida por el Congreso, sin intervención 
del ciudadano, pues a éste sólo toca 
designar "a posteriori" a unos dele-
gados de mandato no imperativo y 
cuya misión se reduce a decir "sí" 
o "no" a las cuestiones que, a juicio 
y conveniencia del Peder Legislati-
vo, éste les someta. 
El pueblo cubano, al desconocer 
B A Y E 
las impurezas de la realidad, no de-
be ignorar que la Historia no nos 
brinda ejemplos de cligarquías que 
se hayan renovado de dentro a fuera 
y menos con lesión de sus privilegios. 
L a actuación del Congreso es huma-
namente explicable, y por eso n j ve-
mos la posibilidad en la concesión de 
reformas que impliquen la adquisión 
de nuevos derechos ciudadanos, a 
menos que se otorguen a base con- \ 
tractual conmutativa y onerosa en j 
sus distintas formas, las cuales re-
quieren el sacrificio de los ideales de 
la democracia. Por eso es lamenta- i 
ble que los pocos que han denuncia-
do el proyecto como atentatorio a la 
democracia y, desde luego, sin entrar 
en el estudio y crítica de las refor-
mas propuestas por el Congreso, al-
gunas deficientes y creadoras de con- i 
fiictos, otras peligrosas, como el Ju-1 
rade, así como el de las grandes omi-
siones incurridas, han cometido gra--
ve error, pues con ello alejan la opor-
tunidad futura de hacer viable la 
adquisición de derechos que son in-
herentes al ciudadano de una verda-
Jora democracia, fundada en la sobe-
ranía del pueblo. Allí en ese pro-
yecto del Congreso no se hace men-
ción de "referendum" de las leyes 
por el pueblo, ni de la iniciativa di-
recta del pueblo en la reforma de la 
Constitución, ni el derecho de "peti-
ción colectiva", ante el Congreso, con 
sanción; ni la incapacidad para ejer-
cer mandato político en lo futuro, ni 
de desempeñar cargos de nombramien-
tos per los legisladores que no hayan 
cumplido el "programa mínimo" de 
los partidos políticos; ni el sufragio 
femenino, a base de cultura o rique-
za—títulos académicos, ymestras y 
empleadas públicas o contribuyentes 
por territorial—, a disminuir Ies da-
ños inmensos del analfabetismo y de 
la insolvencia de todo orden. En úl-
timo lugar, sin que por ello creamos 
que hemos llegado a la meta de nues-
tras aspiraciones, establecer por so-
bre todos esos principios, uno, de 
sanción eficaz, consistente en decla-
rar taxativamente en la Carta Fun-
damental que el delito electoral no 
estará sujeto en lo absoluto a indul-
to ni amnistía, desde el fraude en la 
inscripción del elector, hasta las c pe-
raciones de escrutinios y proclama-
ción del candidato, y el de que las 
leyes penales electorales no tendrán 
efecto retroactivo. 
Terminemos, no sin antes confesar 
que en el momento de marasmo pre-
sente no es de contarse con el éxito 
en la promoción de las reformas de-
mocráticas que proponemos, lo que 
no excluye la posibilidad de que 
sean aprobadas las que el Congreso 
someta a la Convención Constituyen-
te, teniendo, como tienen, los intere-
sados a su disposición el uso delic-
tuoso del Código Electoral; pero aca-
so en lo porvenir, entre gente inspi-
rada en las ideas de Sieyes, pudiera 
servir como elemento básico de tran-
sacción cuando se intente hacer vita-
licio el cargo de Congresista, a cam-
bio de la concesión que se nes haga 
de los expresados derechos políticos, 
que no tenemos, y de los cuales go-
zan las más modernas democracias 
de Suiza, Australia, North Dakota, 
etc., etc., y con lo que queda de-
mostrado que, por hoy, no podremos 
poner a Cuba "a nivel de los países 
más avanzados del mundo moderno". 
Estamos en un período de transición 
y esos períodos se terminan transi-
giendo. Elimínense los obstáculos, ya 
que es conveniente la reforma, pero 
no se piense en reformas que ven-
drían a sumar obstáculos a nuestra 
relativa actividad democrática. 
C u a n d o usted p ida tabletas B a y e r de A s p i r i n a 
y le o frezcan o tra cosa d i c i é n d o l e que "es 
lo m i s m o / ' c i e r r e l o s o í d o s y s o l a m e n t e 
responda: "quiero tabletas B a y e r de A s p i r i n a 
y n a d a m á s . " Y c u a n d o las r e c i b a , f í j e se e n 
que tanto e l e m p a q u e como c a d a u n a de e l las tengan 
l a C r u z B a y e r . E s a s son las ú n i c a s l e g í t i m a s y , por tanto, 
las ú n i c a s que puede us ted tomar c o n conf ianza . 
¡ A c u é r d e s e ! P i d a s i e m p r e "Tableta* B a y r de 
Aspirina** y r e c h a c e todo lo d e m á s . 
^ / i 
" S 0 B R E C 1 T 0 B A Y E R ' 
TABLETA BAVBRdcASPnUKA 
N E U R O T R O F O L b y l a 
I 
f ; i ; . \ n i ' l a i ) 0 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
ÍMRIQUEC£ LA SAHSRe * fORTIFICA LOS NERVIOS 
F U E R Z A E M E R G I A 
á las personas 
D E B I L E S , A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
L a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s y l a V i c e - D i r e c c i ó n d e s u 
C a s a d e S a l u d 
L E R Í A D E M L i S I A S O E V I V E R E S ! ! ! \¥ 
Entre las muchas partidas de frijol que han llegado estos días, 
en su mayor parte han sido rechazadas pero. . . el Frijol Blanco Fran-
cés de la SIN R I V A L MARCA " C A B A L L O " jamás ha sido rechaza-
do ni tan siquiera puesto el menor reparo a su excelente calidad, por-
que siempre viene uniforme, siempre de insuperable cochura, siempre 
de un exquisito sabor y siempre es solicitado por el consumidor de 
mas refinado gusto. 
¡ iDETALLISTASII Alerta con las falsificaciones! 
Todo Frijol Blanco Francés de la SIN R I V A L MARCA "CABA-
L L O " de las clases de MARROW, I M P E R I A L E S . MANTEQUILLA Y 
MEDIANOS trae por salvaguardia UN PRECINTO en la terminación 
de la costura del cierre del saco con la cabeza de un " C A B A L L O " 
y el AÑO de la cosecha y debe ser rechazado todo saco que no lle-
ve este precinto. 
j ¡DETALLISTAS!! Para satisfacer a vuestra clientela exigid en 
te dos los Almacenes de Víveres F R I J O L E S BLANCOS D E L A SIN 
R I V A L MARCA " C A B A L L O " . 
C . T E L L A E C H E Y C O M P . 
Representantes Almacenistas de Víveres. 
'CUBA 60. Teléfono A-3068 
E n la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Depecdientes del Comer-
cio de la Habana celebrada la noche 
ael 17 del corriente- mes, se confir-
w ó el nombramiento del notable ci-
lujano doctor José Luis Ferrer, para 
v ice-Director da ia Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción", a pro-
puesta de la Sección de Beneficencia 
en Junta celebrada la noche del 16, 
por el voto de 3us miembros. 
Cuando menos lo esperaba y ajeno 
por completo a P&te nombramiento 
W doctor Ferrer, fué sorprendido y 
felicitado por el Presidente de dicha 
Sección de Beneficencia, que por te-
lefono le dió tan grata noticia. 
E l doctor José Luis Ferrer, es uno 
de los cirujanos médicos más inteli-
gentes y antiguos del Sanatorio, goza 
de simpatía y respeto entre los com-
oafieroa y empleados; el doctor Fe-
• irer es el defensor de las buenas 
! causas, y de todos los que colaboran 
| con él, por el engrandecimiento de 
i la mencionada Cesa de Salud. Por 
i eso, el nomoramitínto ha sido bien 
¡ recibido y con íl beneplácito de to-
idos: por el Cuerpo Médico, emplea-
(¿.os y asociados, que ven la justicia 
y el premio a los méritos contraídos 
por su labor jus^a y honrada en bien 
A D E P U R A R 
Estamos en la época de depurar, 
«Te eliminar los malos elementos 
de limpiar la sangre y de volver a 
la salud, libre de reuma, diabetig y 
otras afeccioneB, numeroeas . por 
cierto. -Para ello nada mejor que 
Purificador S&n Lázaro, que se ven-
de en todas las boticas y en su L a -
boratorio Colón y Consulado, Ha-
bana . 
alt 3-F 
£ l € M A 
^ ^ y C ' N C O MINUTOS 
PARA LA AFEITADA 
IDEAL 
E L D R . L O P E Z R O V n i o S r 
fc>tJI,TA3 COK-
En atenta esquela nos partT 
nuestro estimado amigo, el 
do medico doctor Guillermo \ ] Z 
Rovirosa que ha trasladado s u T 
bmete de consukas a los baj-, de 1 
casa Lagunas 46, esquina a Per 
veranda. 
tC5 
Sepánlo. pues, sus numerosos ¿ 
:1897 
ld-27 
de la Aaociack'n de Dependientes, 
doude presta sus servicios hace más 
de 20 años. 
Dadas las condiciones de carácter 
y rectitud que le caracterizan, aparte 
de la ateución, buen trato y acier-
ro que tiene con loa enfermos, y su 
experiencia de í»ños ep la profesión, 
tsperamos que desempeñará bien el 
puesto y no dudamos, que mucho 
ayudará en su labor a la Afiociación 
'.uo le ha distinguido con ese nuevo 
cargo. 
Por renuncia del doctor Bernardo 
Moas, está desempeñando interina-
mente la dirección de la Casa de 
Salud, el doctor Ferrer . 
Reciba nuestro querido amigo el 
reputado doctor Ferrer, nuestra cor-
dial felicitación, felicitación que ha-
cemos extensiva a la Junta Directiva 
de dicha Asociación de Dependientes 
por el acierto en premiar los méritos 
del ilustre médico. 
SEA GRUESO, SALUDABLE 
F U E R T E , ROBUSTO. ' 
hermosear bus formal, decídase hm, ~* 141 ' 
tomar CARNOL, el bien c o n ' ^ ^ o , 
para engordar. A las pocm MJÍP*ett*1* 
tomarlo en toda probabilidad haW * ^ 
tado Ud. algunos kilos y c o n í ^ ' ^ ; 
tratamiento alcanzará su peso en n ^ - . * ' 
con au estatura. Las pegonas"dtíffit 
son tan atractivas como las gruaaMVn**? 
tas bien desarrolladas y fomada?;^^ 
están expuestas a e«fenaarse con i S f 
facEhdad: de ahí que toda persona d S 
quiera engordar y fortalecerse. No w ! 
aumentar ios alimentos para poder engorSa? 
Binó que es necesario retener y aslmlitrU 
que uno come. Muchas personas dtlnáZ 
comen mas que las personas gruesas ¡h» 
sin provecho, porque su organismo no rettaH 
ni asimila loa alimentos que recibe, CAft-
NOL (pastillas) no es un remedio para cursr 
enfermedades, sinó una combinación de li. 
; gredientes nutritivos para hacer cagordw a 
los delgados. 
ATENCIÓN.—Enfermos del estAnago. u{ 
como también aquellos que necesiten m 
: tónico reconstituyente no deberán tomif 
¡ CARNOL sinó desean al mismo tleian 
I ganar carnea, CA&NOL m ye&dt ca U| 
¡ boticas, 
le enviaremos un frasco por corna 
| certificado, al recibo de un fJro poZ 
tal por valor de tl.OO. The Carnol Co. 
32 Union Square. Depto. LM N»» 
York. N. v . üw 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
/de la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltimore. 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vías genlto urinarias. 
Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de las uréteras. Enferma-
dades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y en-
fermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 6. 
OBISPO 48 T Z U F O i r O 3C-5385 
cl0366 alt. Ind. St No 
C 1900 ld-27 
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Criitalcs Punktal Zeiss en una armadura TWINTEX, 
forman el Espejuelo mis eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
L A CASA D E CONFIANZA. 
Obúpo 54 O'ReiHy 39. Habana. 
G E M E L O S P A R A V I A J E S S P O R T Y T E A T R O 
h c h m i a m m i t 
Importadores do Tejidos 7 DI»- 1 
tribuidores Directos de Fábricai 
Americanas. 
Pedro Pérea, 58, (antes Lam-
parilla), esquina a Aguacate. 
Apartado 2051. Oficina ea 
Nuots York: 19-21, Thomas St. 
Unicos Agentes Vendedores pa> 
ru toda la República del 
iiifc u.a,r/*T. orr. 
P A R A SU M Ñ O 
L E C H E - K E L . 
c 1915 Alt 
I A MEJOR 
Ind. 27 F . 
A V I S O 
M A R Z O A B R I M O S D A D 2 
D E C A M I S E R I A D E P A R T A M E N T O 
O V E W S Y P A R A 
I M P O R T A N T E : 
S i n o l a C a m i s e r í a d e 
THK QÜcNUINK CLOTH fl 
MFO AMD TRADE MARX OWNEO 
BY COOOAU. WORSTCO CO 
MERCAKQAS NUEVAS POR CADA VAPOR 
D H I L A1LADÍNO LEGITIMO, 
D R I L A LADINO 1924, DHIL 
ESPADA D E 1WLBOA, KHA-
K I E S , HOLANDAS, TELAS 
BLANCAS. VOILES, ESTAMPA-
PA/DOS, BATISTAS. 
SURTIDO GENERAL DB 
TEJIDOS 
No haya sus compras sin int** 
Ter nuestros artículos ni recibir 
nuestras cotizaciones. 
^Enviamos maestras gratte* 
VENTAS SOÜlMENTt Al POR MAYOR ^ 
c 11040 alt »d-7 
M A R C A S Y P A T H I í S 
RICARDO MOR* 
(Inireniero industrial) 
Bx-Jeíe da los Negociaos a» 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 : d e í 2 a ¿ 
A razonable interés lo 
operación resarvada y por pK> 
tidades. nuestro BUREAU o 
N0RAC10NES. «clujivaxncntc 
ÍOyaS' BAHAMONDE y CU 
Obrapia 103-5 esqnm * 
Telétono A-365^. j t ^ 
C858 
B E F A L E » . • " T T u j , 
M O N S E R Á Á r e . « WES 
E S P E C I A L P A R A LOS ^ 
D E 3 Y M E D I A A * 
r.a. de regreso del ^ " u ^ f . j 
d I f e u p í c á r ^ 
Médico >fo"t,í^,erfr*E'P/,:U|Í' ^ 
fcníeíinedade» o*'*' Con- a S. * reta* U á ^ f T»* 
Tenlenw ««T. fu' 7ra«* - » 
jéfOMO te-I'»»-
7** 
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v i ^ I T \ D E L G E N E R A L MACH 
^ PORVENIR ECONOMICO D E C 
^ L E S . — D O N D E ESTA E L 
í risita del Presidente electo de 
J r W , b l i c a , general Machado, a los 
^ ^ i d o s ' Pudiera derivar 
^ a c t i v a , renta.las a nuestro paí. . 
^jeflnitiTamento llegara a rcali-
' como se anuncia, en el mes «de 
•\' La decisión, de todos modos, 
A p a r e c e muy plausible y atinada, 
una risita análoga del «Presidente 
ESb r«di ,ada en ^sPeras úe t̂ , 
fl de posesión como Presidente 
^titucional de México, se debe 
Emb! paeífico arreglo de enojosas 
^troTersias entre los dos países, 
¡Locadas por el estado de revolu-
Són en qne ha virido la nación azte-
desde el destronamiento de la 
poloBg*da dictadura del Presiden-
pfaa-
Lgs especiales relacione» de Cuba 
. ,n9 Estados Unidos, exigen, por con lun .. 
razones y con mayor moUro. 
_ ^sfta. Entre Cuba y los Esta-
jo, Cnldos existo multitud de -pro-
yemas que requieren rápidas y cul-
jadosas soluciones. Separadamente 
¿fl de I*1» *> í**1103' a P1111*̂ 0 5 a "do 
finiquitarse con el justo reconoci-
miento do nuestra soberanía sobre la 
¿l«putada isla, existen otros de ex-
tyaopdinaria importancia, de cuya 
frTorable resolución dependen nues-
tn riqueea y bienestar. 
Par» ello sólo sería necesario que 
¿ presidente electo de Cuba, redae-
Ĥ g de antemano un memorándum 
le esos problemas y que rodeado de 
personas aptas en el profundo cono-
(hnlcnto de los mismos visitara a 
Washington con la firme decisión 
le plantearlos y resolverlos. 
En primer término, so ha hecho 
n indispensable modificar con la 
aecfsaria amplitud el artual Tráta-
lo de Rectprocl<lad Comercial r i -
gente desde mil novecientos tres y 
pritcticammtc modificado en «enti-
lo adverso para Cuba por el Aran-
Mi Porduey-McOormick que elevó, 
lia posible reciprocidad defensiva 
•ara Onba, los derechos aduaneros 
leí azúcar y del tabaco cubano, pro-
fcfldos en el anterior Arancel en 
rirtnd del protocolo o cómo corolar-
Ho adicional de las especiales rela-
ciones estatuidas en la Enmienda 
Platt. 
ADO A LOS ESTADOS UNIDOS Y 
U B A . — T R A T A D O S Y A R A N C E -
S E C R E T O D E L E X I T O 
| por industriales do ambos países . 
Ultimamente se ha venido laboran-
do, con inútil * asiduidad, por esta^ 
1 blecer el intercambio comercial de 
; este producto por el sistema de Far-
«íos o Paquetes Postales sin que has-
J ta ahora ¡so haya avanzado en lo 
I más mínimo. 
Sin embarsro, a este respecto, ha 
| podido estatuirse un aeuerdo do le-
gislación tmediante la cual, la admi-
sión del tabaco cubano por el siste-
ma indicado en los Estados Unidos, 
! fuera compensado por la introduc-
i ción en Cuba, Ubre do dereehos o 
i mediante fianza, de muestrarios de 
• mercancias, que, como el calzado, 
k los artículos en conserva y otros 
análogos, todavía no (han logrado 




En idénticas condiciones que el 
aióc&r se halla hoy nuestro tabaco. 
Respecto de este articulo son varias 
J constantes las iniciativas sugeridas 
Pero aún pudiera llegarse a pun-
tos definitivos y más amplios. Cu-
ba necesita, con toda urgencia, mo-
dificar sus Aranceles aduaneros, co-
mo único modo de llegar a estabili-
zar su balanza mercantil. 
Esa modificación pudiera ser, me-
diante convenio, base do un nuevo 
Tratado, de Reciprocidad, en el que 
los intereses de ambos pueblos pu-
dieran resguardarse de todo atenta-
do durante los años de su vigencia. 
E l sescntlclnco por d e n t ó del co-
mercio exterior de los Estados Uni-
dos -se reduce a la adquisición do ar-
tículos o productos tropicales y que 
si hoy Cuba no produce, con excep-
ción del azúcar, el tabaco y otros de 
menor importancia o cuantía, se de-
be precisamente a las inadecuadas 
eMipnlaclones del Arancel actual, 
agravadas por el anacrónico conve-
nio de mil novecientos tres, que pe-
sa "sobre nuestra economía y la de 
los propios intereses de los Estados 
Unidos en Cuba, como roca de ace-
ro. 
E l general Machado, pues, pudie-
ra iniciar su administración rectifi-
! cando los errores económicos que 
I mantienen a Cuba sujeta al poste 
I norteamericano, sin beneficio recí-
| proco para ninguno de los dos paí-
ses; y sobre todo, probando que sien 
i do soberano y libre nuestro país su 
i grandeza y bienestar dependerá 
I siempre de sus propios 'esfuerzos y 
' no del ruego inútil y de la protesta 
baldía de que tan abundante fuimos 
, durante cuatrocientos años de sumí-
1 sión colonial. 
D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 















A laa tres de la tarde del miérco-
fc* le reunió la Junta Directiva de 
*tt« Corporación, para celebrar la 
Halón ordinaria correspondiente al 
toes actual, ocupando la presidencia 
el señor Francisco Pego Pita y ac-
tuando de Secretarlo el titular señor 
Boielio Palicio, auxiliado por el 
ínbgecretarlo sefioi Beltrons. 
Después de leída y aprobada el 
^ de la sesión ordinaria c&lebra-
*• en 14 de Enero último, se enteró 
• Junta de la situación del Tesoro 
•etlal y de dos cartas de los banque-
señores N. Gelata y C a . , envian-
w liquidación de los Intereses de-
PMwIob por los Pal dos acreedores 
•« les cuentas de ia Corporación du-
•We ei trimestre vencido en 31 de 
Sembré de 1921. 
j k W » una carta da Comité de Im-
[J^oree de Londres, relacionada 
el plan de propaganda sugerido 
el señor Braden, se acordó que 
J comunique a los fabricantes de 
"°*coü asociados las finales instruc-
.j^es que gQ prometió en ré-
jate circular, para la deílnltva eje-
"•'on del mismo 
Informada, luego, 1« Junta de un 
L^o plan de propaganda en Ingla-
Sj"*> Qfle ee llorará a cabo por me-
r* fle dos serles de cartas circulares 
7» ee distribuirán profusamente en-
1*'oa mesoa de Mayo a Julio, Sep-
g j ^ e y Octubre, y Noviembre y 
¡T mt)r«. respoctivamente, se acor-
r aprobar dicho pjan y la autorlza-
r ° Porgada por el señor preslden-
W«l h5116 86 roa,iCu asándose en el 
de esas cartas el nombre de 
orporación y la firma social. 
ontinuación quedó enterada de 
Ka01168 prac-icada8 contra la 
« ion que so pretende por la 
"-a de Obras Públicas de la Clu-
is fóK1^08 co»tadores de agua 
, bricas ê traeos y cigarros. 
[A noci6' iuogo. de la resolución 
• y notificada a la Corpora-
eñlr 6L6801"''^ se presentó 
(b° Alcaldo Municipal contra 
i¿nt3el lmpue9,-0 do vendedores 
re8 8 a tos dependientes ven-
cas carrü5 T camiones de las 
ja „,e ««-bacoc 7 cigarros, v se 
Ue , l t 56 env1en los datos" re-
««os V í l t16"',one8 de alS"no8 
«tiida«,PrA nuo 36 concreten, 
^oamente Sp enteró la Junta 
'e SuJo^ eI 8eñor C^n5ul Gene-
o ono i en 13 Habana. comuni-
ó n del VnenTla,do a la Adminis-
E ? * ¿iVin ,n030,io d<eI Tabaco en 
E!L*3casaa ^ dat08 aferentes a 
^ z a c i L tqnls!cJ0Iies que dlcha 
este pafeaC9 e nue8tro taba-
í ^ N l o & r ^ de la Fe-
i 
^ Dart« j cn^e aien-
o ^ L d 8 d,cho organismo. 
lonai de Corporaciones 
1 ^ben ^ l Ü SOn lo8 problemas 
Preferente aten-WL ̂  Parte d-
• P «« qn* -'v-uo organismo, 
l ^ l e d^8]1 ConseÍo Directivo 
i L í f 8 ¿ o b ^ s Gj P^grama que 
P^,ón de 1 . a de la Principal 
E tl l l e,ntJdad ^onómica . 
ral Machín de la ^ P ú b l i c a . 
r.e£!fct-as q u ^ l 8 103 f̂i0T^ 
6 dar 0 han solicitado se 
^ ' O y s,J0t0 de confIanza al 
, > S f o X r e t a r l 0 Para (Jue 
^ todica^í en que ^ Ma-
rcaciones concretas que 
solicita la nombrada Federación en 
relación con los particulares que; 
aíectau al desenvolvimiento de la in-' 
dustria fabril del tabaco. 
Impuesta, de8pu6í# 4a Junta del 
Mensaje dirigido ál Congreso por el I 
señor Presidente de la República so- j 
licitando un crédito de $5,000 por) 
y na sola vez para auxiliar a la Liga i 
do Honradez Comercial (American! 
Fair Trade Leagne), de New York, 
y otro no menor de $20,000 anuales! 
con destino a la propaganda y pro-1 
tfcción del tabaco de Cuba en el ex-
tranjero, labor que se realizarla en | 
iuíeligtncia y de acuerdo con esta ¡ 
Corporación, acorló por unanimidad! 
que se haga conocer al honorable je -
fe del Estado el agradecimiento de 
¡a Corporación por el acto que ha 
realizado en favor de nuestro tabaco 
al enviar eu nsferido Mensaje al 
•Congreso, y gestionar de ésto la 
aprobación de unn ley que conceda ¡ 
únicamente el crédito solicitado pa- i 
ra la propaganda en el extranjero. • 
por cuanto en el curso de sus reía-
dones con la American Falr Trade | 
League, 1* Corporación ha llegado j 
a persuadirse de que la actuación de i 
ese organismo en relación con el uso 
del nombre Habana para distinguir 
'os tabacos torcllop, tiende a dar 
sanción legal al empleo de ese nom-
bre, sus derivados y compuestos, porl 
los fabricantes de Tampa y otras • 
ciudades de los Estados L'nldoa, en| 
perjuicio de los fabricantes del legí-¡ 
t'mo y genuino habano en Cuba. 
Seguidamente fué aceptada la in-¡ 
vitación recibida para concurrir al 
banquete homenpje. que en honor y 
deapedida del actúa' Presidente de la 
República, se provecta celebrar en 
ia primera quincena del próximo 
Abril, en el Teatro Nacional. 
Se leyeron dos cartas de los re-
presentantes de ¡a Corporación enj 
Sur América y Estados Unidos, se-; 
ñores Irijos y Carie, respectivamen-
te, y se acordó que se dirija un es-
crito a la Secretara de. Estado, en 
relación con particulares referentes 
al intercambio comercial con Chile, 
t que so haga constar el gTisto con 
rué fueron conocidos los interesantes; 
ilatos y noticias que contienen lae' 
cartas leídas. 
Conocida una comunicadón. nú-\ 
mero de salida 404 de este año. de; 
la Secretaría de Hacienda, transcri-
biendo el despacno número 121 del ; 
í-eñor Ministro d? la República en j 
Lisboa, en d este funcionario; 
informa sobre el nuevo régimen que i 
se Intenta establecer en Portugal1 
para el tabaco, mediante un provecto i 
de Ley oue ha presentado el Gobier-j 
'no al Parlamento de aqueja nación, | 
se acordó comunicar a la Secretarla j 
de Estado lo que opina la Corpora-
ción con respecto a dicho proyecto,1 
después que haya í ido estudiado, co- j 
¡ rrespoMendo a los deseos del citado; 
jKcfior Ministro. 
Quedo enterada la Junta de una 
Ci^munlcfidón de la Secretaría de 
Hacienda, referente al sello de ga-
rantía nacional para los tabacos, ci-
garros y paquetes de picadura que 
se exporten, y de varias más recibi-
das de aBociaciones y entidades, así i 
como de las enviadaa en contestación j 
0o otras y eu cumplimiento descuer-
óos y íermiuó la Junta a las cuatro 
y media. 
" L A G L O R I A R E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
E F E M E R I D E S 
A S A L T O D E A L H A M A 
( F E B R E R O 27. 1482) 
Con la toma de esta plaza die-
ron comienzo los Reyes Católi 
eos, a 1,0 que fué el fin de la es-
tancia morisca en España. 
L a cosa pasó, porque un día 
de diciembre del año 1481, Mu-
ley Abul Hasan, que era un cha-
yóte con turbante y chilabas, 
mil veces más bruto que un ce-
rroje (y perdonen los cerrojos la 
comparación) entró en el pueblo 
de Zahara al frente de unos cuan 
tos paisanos suyos, y empezó a 
cortar cabezas de cristianos co-
mo quien está a destajo. 
Los Reyes Católicos obrando 
cuerdamente, se creyeron en el 
case de vengar esos crímenes y 
mandaron a sus capitanes que es-
tudiaran H nodo de ll-.vor la 
empresa a tabo. mientras ellos, 
(más cuerdammte aún) se que-
daban a rciagUjrdi'a ^ladeando 
chocolat-ts que no eran ni con 
mucho cual los de " L a Gloria". 
E l capitán Juan Ortega del 
Prado indagó, meditó y estudió 
la manera de separarles el sitio 
donde se ponían el turbante, del 
reste del cuerpo. 
Tal como lo pensó lo hizo. 
Una noche salió con bastantes 
hombres y una compañía de es-
caladores, que muy zorramente 
y sin dar ruido penetró en Alba-
nia sorprendiendo a la guarnición 
dormida. 
¡A> mi madre! (como diría el 
gran Regin-) para que fue eso. 
Los escaladores abrieron las 
puertas de la ciudad después de 
ases ^ ir a los centinelas y pene-
trando los cristianos como una 
tromba no dejaron moro con 
cabeza sobre hombro. 
Así pagó el mulo de Muley 
Abul Hasan tal día como hoy, la 
tontería que les hizo a los cris-
tianos . 
I |Bien «e lo mereció 1 1 . . . 
Nota aclaratoria. 
Ayer hablando de la isla de 
Elba, salió por error una errata, 
que era una población de 25 al-
mas . . j Agrcgandc al 25 tres ce-
ros más, sale la cantidad justa 
de los habitantes que tenía en 
aquella fecha dicha población... 
Pastillas de Ooma, Menta, Magno-
lia, etc. Son otras tantas eepeclall-
dadee Que ofrecemos s nuestros cul-
tos ooasnmidores. 
L A G L O R I A 
S O I , O . A R M A D A Y C i 
L U Y A N O . Habana 
E l N u e v o S a n a t o r i o " C 0 R D 0 V A 
Para Enf errueflides Nerviosas j atenta.r* .C&liaOa y José M. Oómer Ibrlasao 
Con todos los adelantos clentffl eos modernos, 30.000 metros de te-
rreno. Jardines, cumpos de Sport. Para pacientes «Jo ambos sexos. Teléfono 
F-O-7006. Oficina en la Habana, Belaacoain 95. L . M. y V. de l a 3. Tele-
fono A-338S. 
Ini. lé I . 
G R A N E X H I B I C I O N 
L D E A V E S 
P R A D O y S A N J O S E 
Local del Cuban La"wn Tenis, costado del Centro Gallego. 
M A S D E 1,500 A V E S D E T O D A S C L A S E S 
G A L L O S , G A L L I N A S , PATOS Y GAJOSOS. 
T O D O S L O S D I A S H A S T A E L 8 D E M A R Z O 
Do 10 a. m. hasta 11 p. m. 
E N T R A D A : 40 C T S . N I Ñ O S : 20 O S . 
Cada persona mayor puede llevar gratis un niño de menos de 
8 años . Sino tiene hijo traiga el de su vecino. 
p s I L L a s e n f e r m e d a d e s d e i a p i e l 
^1 s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
s a p l i c a n d o 
^ I f l e n t h o l á t í i m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n b d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
T R A S L A D O 
Nuestro distinguido amigo, el se-
ñor Antonio Poo, dueño del acredi-
tado establecimiento de mueblería 
" L a Estrella" de Máximo Gómez j 
373 y 375, se ha trasladado a San | 
Rafael No. 70 entre Campanario y 
Lealtad, donde encontrarán sus 
clientes y amigos un completo sur-
tido correjldo y aumentado, de lám 
paras, muebles de todas clasee. re-
lojes etc. y varias preciosidades pa-
ra la deoración Interior del hogar. 
También encontrarán la comodi-
dad, de que todos lo« carros pasan 
por dicha calle de San Rafael. Alli 
los espera el amigo Poo, con la mun-
dología que lo distingue, no se ol-
viden . 
cl903 2d-27 
Y a s e l i n c 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l día 21 de febrero y a las cua-
tro de la tarde reunióse la Academia 
de :a Historia para celebrar au se-
sión ordinaria mensual en su local 
Cuba 24 altos, habiendo asistido los 
Académicos señores Fernando Ortiz, 
Antonio L . Valverde, José A. Ro-
dríguez García, Emeterio S. Santo-
venia. Francisco González del Valle, 
Joaquín Llaverías, Rodolfo Rodrí-
guez de Armas y Juan Miguel Dihi-
go actuando el primero en funcio-
nes de Presidente por estar disfru-
tando de licencia el doctor Enrique 
José Varona y de Secretariq el últi-
mo de los nombrados. 
Leída el acta de la sesión ante-
rior fué aprobada y dada cuenta del 
movimiento de los fondos en 31 de 
enero último en cuanto a ingresos 
7 egresos con una existencia en caja 
de cuatro mil setenta y seis pesos 
ochenta y cinco centavos, se «informó 
por el Secretario de las comunica-
ciones, recibidas. 
E l señor Presidente hizo constar 
en el reta la inmensa pena de la 
Corporiclón por el fallecimiento de 
su Académico fundador señor Ma-
nuel Sanguilj, inma-ulatío patriota, 
orador mslgne y eminentísimo escr.-
tor que tanta gloria ha dado a Cu-
ba y tanto prestigió a la Academia. 
Fueron electos por unanimidad 
Académicos correspondientes los so-
flores PMro Torres Lanza, Jefe del 
Archivo de Indias y Director del 
Centro oficial de estudios america-
nistas de Sevilla, autor de obras muy 
Importantes, profundo conocedor de 
la Historia Colonial de América y 
el señor Germán Latorre Setién, C.i-
tedrátlco de Geografía de la Uni-
versidad Sevillana, Jefe de publica-
ciones del Centro oficial de estudios 
americanistas de Sevilla y autor de 
obras de señalada importancia. 
E n cumplimiento de lo preceptua-
do en el articulo 76 del Reglamen-
to de la Academia han sido amorti-
zadas las plazas correspondientes a 
los Académicos de Número señores 
Manuel Sangully, Adolfo de Aragón 
y Eduardo Pulgarón. 
A rlrtud de haberse publicado que 
la estatua de Carlos I I I va a ser 
puesta a un lado de la calle, se acor-
dó dirigir comunicaciones al señor 
Secretarlo de Obras Públicas y al 
Alcalde Municipal >̂ara hacerles sa-
bor que Ca Academia Insiste en quej 
no se mueva la estatua del lugar que I 
hoy tiene, rogándoles que ordenen se 
limpie dicha estatua para que esté j 
en forma decorosa. 
Remitidas por el Capitán Arturo! 
González Quljano dos comunicado-' 
¡ nea y sueltos publicados en " E l \ 
\ Triunfo" con motivo del obelisco 
! erigido en Caleta del Barco por es-,' 
1 timar que es un error histórico afir-
mar que dicho monumento conmemo-' 
ra la última expedición llegada a 
Cuba, la Academia al objeto de es-
clarecer el hecho ha comisionado alj 
Académico seLor Joaquín Llaverías 
para que con los datos a la vista in-
forme a la Corporación una vez que 
el señor Alcalde Municipal de Ma-
tanzas haya remitido copia literal 
de las inscripciones estampadas en 
el obelisco. 
Fué acordado asimismo recordar 
a los Académicos señores Sergio 
Cuevas Zequeira y Francisco de P. 
Coronado la fecha en que. han de 
leer los elogios de los Académicos 
fallecidos Ramón Roa y Rafael Cruz 
Pérez respectivamente, como desig-
nar al doctor Antonio L . Valverde 
para contestar al señor Rafael Mon-
tero. 
Leído por el Secretario el discurso 
del ingreso del señor Manuel Már-
quez Sterling " E n torno a la Eurís-
.tica" se acordó aprobarlo expresáp-
I dose al señor René Lufríú, encar-
gado del discurso de contestación que 
el ingreso del señor Márquez Ster-
ling se verificará el 26 de marzo 
próximo. También se tomó el acuer-; 
do que en este mes sea el ingreso ¡ 
del sefloi José A. CoscolluSla y que 
tan pronto sea terminado el elogio 
del señor Raimundo Cabrera fie se-
ñalará la fecha del acto. 
Con motivo del fallecimiento del 
señor Manuel Sangully tomó la Acá* 
demla los siguientes acuerdos: 1*—-
Dirigir a la señora Felicia Arltzl viu-
da de Sangully una expresiva comu« 
nicación dándole el más sentido pé-
same y rogándole haga extensiva a 
sus hljbs la condolencia de'la Aca-
demia. 2»—Encargar al señor Au-
relio Melero con destino a Ta. gaHh 
ría de retratos de la Academia, el 
del señor Sangully. 3»—Dejar sobre 
la mesa la designación de la persona 
que ha de hacer el elogio de Manuel 
" C o n s u l t e A l E s p e j o Y C r é a l e " 
SI a los ventítínco afios tu rostro ya necesita mucho retoque « tiene esculpido un gesto displicente en lugar de un mohín travie-so, hay alguna causa interna que le está robando la vida y la 
alegría. Si siente continuas punzadas en las ingles, mal de ijada, 
jaquecas, mareos, desmayos, todo eso principalmente en los días de 
su indisposición mensual, quiere decir que sus funciones femeninas 
andan alteradas, y de ahi nace toda esa retahila de males que le ponen 
una mueca de disgusto en vez de un mohín picaresco. Si toma 
constantemente CARDU1, poco a poco, pero seguramente se le irán 
todos esos achaques que son pequeños, pero molestos. 
El CARDUI no tiene más virtud que atacar a la raíz de dichos 
malecitos y matarlos para siempre. 
No reciba nada, ai oo es el CarduL Todas las farmacias lo vender?. 99tfcflCflU9 el 
ntiMsimo folleto •Tratamiento Caaero". U. S. A. CORPORATION, Cbattanooga. 
Tenn.. E. U. A.; Habana. Cuba; México. D. F.; Barranquilla. CotoMbia. 
CS-1 
" S o n C u e n t o s " 
Tenemos zapatos desde lo 
m á s barato hasta lo m á s fino 
que se conoce. 
£ñOADWAY 
P O T E R I A 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
w * * B R O A D W A Y a a J Z ( 
B E L A S C O A I N , ZANJA Y SAN J O S E 
English Spoken. Teléfono M-5874 
Anuncio: T R U J U L O MARIN. 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS D £ 1 a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las v í a i 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN L A Z A R O 268. De S a f. 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
Sangully, para ser leído en ia sesión 
solemne que se celebrará en honor 
de tan distinguido compañero y; 4» 
—Interesar del Ayuntamiento de la 
Habana que se dé el nombre de Ma-
nuel Sangully a la calle de la Sa-
lud. Y no habiendo más asuntos de 
que dar cuenta se dió por termina-
da la sesión. 
k G o n z a l o P e d r o s o 
CltaC.TANO DKL HOSPITAIj HUiri-
CIPAL. IJ-E EMKROS.VCIAa 
Erreclallata *b Vtaa (Jrln&riaa j Bnr»i 
r edadea veQer«a«. Clntov«op^a y Cat«> 
tarlsino e« loa ar#ter««. churla ce 
tima UrlnmrlM. ConaulLu, d« 1S a X» 
y d a 3 a 6 p . a a . « « U saüa da Coba 
aSmro <S. 
QUININA QUE NO A F E C T A B A 
CABEZA. L A X A T I V O DROMC QUI-
NINA es máj eficaz ee todos ta ca-
sos en que te necesite tomar Quiñi 
na, no causando zumbidos de oídoc 
Contra Resfriados. L a Grippe. Influen-
za, Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W. G R O V E viene con cada cajita. 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
fie/nisense los substitutos Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
Nueva York Londres Montreal 
T o s t a d o r e s O r i g i n a l e s d e E m m e r i c h 
Perfeccionados por una experiencia de 5 0 a ñ o s 
niiifiiiiiü 
T I OH" oon T O S T A D O R E S 
Uniem máquina tostadora rápida de Emmerich, patentada 1 3 H v c r e a c i ó n 
T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
í í ^ w = C . R O D R I G U E Z C 0 . Z ' l ' A J Á 
Anuncios Trujlllo i larüi, C 1011 id- : : 
P A G I N A C U A T R O O I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1925 
R I Ñ A S E N T R E H E R M A N O S 
(Por ANGELO P A T R I ) 
"Son salidas que da la; Además, 
niñez contra la presión imitadores. 
¿ S e C a n s a 
U s t e d 
F á c i l m e n t e ? 
Si está nsted desanimado (o desa-
descu&ran, cualquier inflexión de voz 
o peculiaridad de modales que ad-
¡ viertan, cualquier acontecimiento 
los niños son grandes 
Cualquier acción que nimada)-por frecuenté"perí^oT^de 
debilidad, mal humor, depresión men-
tal y nerviosa. Si parece habérsele 
escapado el vigor o energía naturales 
de la salud y se cansa üd. con poco 
esfuerzo, haga usted esta prueba. 
Note cuanto tiempo puede andar o 
trabajar hasta cansarse. Luego tome 
Hierro Nuxado y haga la misma 
prueba y vea si gradualmente pero 
con seguridad no le alarga los períodos 
de actividad y le aumenta notable-
mente la resistencia al desgaste de 
sus fuerzas.-
No importa que haya usted tomado 
otros medicamentos. Haga esa prueba 
-con Hierro Nuxado. infinioad de 
personas se han maravillado de su 
alcance como reconstituyente de las 
fuerzas y vitalidad. Pruébelo (k>s se-
manas para mayor seguridad. 
Todas las buenas farmacias venden 
Hierro Nuxado. 
hermanas no atenúa en lo más mí-
nimo la intensidad de esa irritación 
sorda. Antes bien, a su juicio tal 
de acción. "¿>'o es mi hermano? 
.fnes entonces puedo pegarle cada 
vez que me dé la gana". "¡Claro que 
puedeI''—ratirioa severamente su 
liermano. —*• ¡ ¥ a yo me encargaré 
de devolverle piñazo por piñazo, y 
más todavía". 
No se alarme. Sepa comprender 
que sobre ella ejercen 
los adultos, a la cual no 
puede rebelarse". 
- , ! culminante e inesperado de sus ^i-j 
¿A qué se debe que los hermanos das, habrá de quedar grabado en su 
y la» hermanas riñan entre sí con cerebro como en un disco fonográ-' 
tanta frecuencia? A muchas causas, i fico. Vea cómo el hermano mayor | 
una sola de las cuales trae a las de-1 impone al que le sigue en edad to-¡ 
más de la mano. ^das las restricciones que usted a su 
E n primer lugar, los niños están»; vez m impuso a la niñita. Observará, 
en mayor o menor grado, sujetos usted que repiten las modulaciones i 
siempre a órdenes exteriores y supe- de su voz, las explosiones de su ca-
riores. Humano es resistirse a toda rácter, los ademanes de sus manos' 
presión, y los niños, don muy huma- y, en general, todo gesto dominante 
nos. Cada vez que el reglamento de | E l niño no hace más que reexpedir • 
la escuela y las» costumbres de la lo que antes recibió, sin mermar, 
casa ejercen sobre ellos una influen- apenas su labor'y espíritu. 
cia demasiado violenta, los niños se m peqne&uelo !?e resentirá, de , - ' 
rebelan, reaccionan contra ella. Tal eli0 de modo exactaniente igual al f l T Í R r i í R A f í O D E B E L L A S 
diría un psicólogo. Xo pueden pe- may0r no hien advierta esa diferen-v 
lear contra los adultos, sus opreso- cia pero el mayoi. tuvo que tragar. A R T E S 
res, ni pueden luchar contra las c l r - j ^ 8U irritación ©n silencio, puesto 
ennstancias lógicas de la vida. T o - u s t e á n0 ^ permitió nunca que " , i, A , . „, Aa , ' 
do ese odio y toda esa rebeldía que- COntestage. Inas eI peaueñuelo ca-' E ? a n0Che del ?n 3- ftí S ? 
J • . |conTíesiase, mas ei pequenueio ca- corrientes y en su domicilio social 
da dentro de ellos y tienen que dar-;rece de mordazas. "Tu no me pue- Enriqüe José Varona número 22, 
le salid» entre ellos mismos. E l he-¡ ' « ' se reünió la Junta General de este , , ;des mandar. Tu no eres mama , y, , ^ , , . . , , , cho de que se trate de hermanos y¡ , ^ ^ ^ ^ ^ "' Club. Presidió el acto el Dr. ser-
ya tenemos armada la barabúnda. |gio Cuevas Zequelra y se adoptaron 
L o mejor es separarlos. \ o de-!por unahimidad los siguientes acuerj 
ben perturbar la paz del hogar con ^os: 
^ sus rtóas, ni deben formarse recuer-! AP[obar / l acta anterior Apro-! 
coincidencia les dá mayor libertad , ^ * J . bar los Informes de la Directiva,! 
dos desagradables de sus hermanos! Tesorer{a y GaCeta do Bellas Ar-
o hermanas. Sepárelos y aíslelos porpes, respectivamente; en los que se; 
un período de tiempo suficiente paJdemuestra el estado satisfactorio de! 
, ' ¡la institución. Designar al señor; 
ra que sientan su propia soledad. Ant0QÍ0 Rodrigue Morey. Vocal 
Si a los quince minutos vuelven a de la Directiva. Interesar de nuevo 
pelearse, sepárelos de nuevo por un del señor Secretario de Obras Pú-j 
¡blicas, los antecedentes relativos a{ 
¡la erección de un monumento en la i 
Mientras tanto, enséñeles lo bello !ciudad de Matanzas al poeta cdba-: 
Enviari 
al señor 
. , \ ice Te-
gún quehacer interesante que absor- rable amor fraternal; como los da- sorero del C1*b por la sensible 
dos por los berniiinos riccfcrilli, los desgracia familiar ^ue acaba de j 
siete escultores do Aew York, los ¡ experimentar. Corresponder a la 
casa, el reglamento de la escuela y,hermanos Kingllng, propietarios de amable solicitud de i * Escuela n ú -
' . . . . .. L . . . Imero 2, "Luz / Caballero", de san 
las ordenanzas municipales, han los famosos circos ecuestres, y tan- Juan y Martínez, que solicita el 
ahogado demasiado esa tremenda1 tos más como hay. Y el retrato de envío de obras didácticas y desig-
fuerza infantil y es uccesario darle! Caín y Abel, puesto ai fondo como nar al Dr. Antonio iraizóz y de Vi-
•llar, miembro de íTonof del Club, 
en vista de sus merecimientos y 
de la valiosísima cooperación que 
personalmente ha prestado a todas 
las Iniciativas culturales del Club.! 
Por el propio proponente de esa 
moción, señor Gerardo G . Gonzá-! 
lez, se hizo un cálido elogio de la 
Esta Corporación celebrará Junta ' T ^ 1 1 ^ h??1 í ¡ r - , Iraif6z' ac°r-i 
estupendas calidades de la carne fe- General reglamentaria, hoy 27. a "as dfndose tamWién finalmente confiar, 
menina, el vigoroso padre de esa g y media p. m. en la casa Dragones l1 . 8en0r ES e0an Valderra-1 
Condesa Visconti que en un asom- (52. 
bro de Damasco como dibujo y ex-j ge suplica la asistencia a los Aml 
presión admirable. Don Ignacio ve-'g0S> 
nía a pasar unas breves horas en 
y busque alguna otra salida a esaí^0 lo9 deberes y de la lealtad fami- no José Jacinto Milanés. 
secreta rebeldía. Dé a sus hijos al- Ua**». ruénte les ejemplos de idmi- ^stimonio de condolencia 
v. :r«bl« f ^ t ^ ^ i . i«- Ernesto Lópe? Rovirosa, VK 
ba todas las energías que le sobran. 
Convénzase de que el orden de la 
alguna expansión. [contraste, servirá de mucho. 
Z U L O A G A E N W A S H I N G T O N S O C I E D A D E C O N O M I C A A M I -
G O S D E P A I S 
Ayer llegó a la bella ciudad del 
Potomac Sereno y dsl Lieoln Memo-
rial, que es lo mejor de Washington, 
el Mago de Zumaya, el pintor de las 
1 S I M 
C R E Y O N DE I A B I 0 S 
d e l D r . F r u j a n 
E n 
sus D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O . 
R O J O 
O S C U R O , 
Y a n o 
v i e n e e n es-
t u c h e s d e 
c a r t ó n 
c o m o é s t e . 
A h o r a V i e n e 
E n 
S u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O . 
R O J O 
O S C U R O . 
E n 
E s t u c h e s d e 
M e t a l 
c o m o é s t e . 
L a M i s m a C a l i d a d : 
I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o M ó d i c o . 
J a b ó n 
d e l D r . F r u j a n 
A c a b a d e l l e g a r . 
P a r a a fecc iones de l cut i s . 
Q u i t a l a g r a s a 
y las esp in i l las . 
EXQUISITAMENTE PERFUMADO. 
D r . F r u j a n 
De la Facultad de Medicina. 
E s p e c i a l i s t a e n 
A f e c c i o n e s de l a P i e l . 
^ o x a n 
PPUR 
F R U J A f 
? A R I 3 
P A R I S . 
ANUNCIO DE VADIA 
Peora Madera Esmaltada Para Cobre, Bronce, ete? Para Níquel y CrUfal 
Para la Cocina 
Para Linoleunt 
V a r i o s m o d o s d e e m p l e a r l o 
NA T U R A L M E N T E que en su casa se usa Bon A m i p a r a l im-
p i a r ventanas, cristales y espejos; todo 
e l mundo lo usa . Pero muchas amas 
de casa han descubierto varios otros 
usos p a r a este "buen amigo." 
B o n A m i es exactamente lo que so 
necesita p a r a l impiar Banaderas y 
L ó c e l a s , A r t í c u l o s de Cobre, N ique l y 
A l u m i n i o , M á r m o l e s , etc., etc. A b -
sorbe t a m b i é n prontamente toda l a 
grasa y suciedad del l inoleum. 
L o mismo es en todas partes de l a 
c a s a — B o n A m i da un bri l lo m á g i c o a 
todos los objetos que toca. 
Para Ventana» 
Para Zapatos blan eos 
Para Banadera» 
De venta en toda* las ferreterías, 
locerías y bodegas 
Para Espejos 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r 
e l r e u m á t i c o 
la Embajada de España, en donde 
fué recibido cariñosamente por el 
Embajador Riaño y el Consejero 
Amoedo. Nuestro Embajador, y su-
primió adjetivos innecesarios, por-
que los hechos son más elocuentes 
que la piroctenia de las palabras 
(huecas por lo sonora, fué invitado 
a la Casa de España, con su noble 
compañera la bella y distinguida E s -
tela Broch de Torriente. 
Nuestro Embajador, que había es-
tado en Zumaya con su esposa y el 
insigne maestro Fernández Arbos, 
departió con don Ignacio, quien le 
expresó los vivos deseos y su sen-
tido anhelo de ir a comer la rica 
pifia y el mango sabroso. 
Mi querido amigo el doctor To-
L a dlataals úrica con todo «1 
cortejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cólico nefrítico, pie-j 
dra en la vejiga, gota, reumatismo.1 
etc. etc., no es más que la deten-
ción de la nutrición, formándose 
Desinfecí anía 
ma. la confección de dicho título y 
[que la Directiva del Club proceda 
a la entrega del mismo. También 
.'se acordaron varias reformas en el 
Reglamento social, ordenándose la | Cubano de Bellas Artes, aprobará1 excesos de ácido úrico, en lugar de 
..Z Impresión de las mismas para ge-,en breve nuestra Cámara de Repre-|úrea, que es el producto normal de 
jneral conocimiento de todos los sentantes. Se dió cuenta con varias!la alimentación orgánica. . 
rrlente le expresó a Zuloaga los sin-!miembros. Por el señor Valderramaj peticiones de Ingreso de aoclon E l ácido úrico, ya solo, ya com-
ceros deseos que tienen los c ú b a n o s l e dió cuenta de la colaboración ar-inumerarios, acordándose aceptarlas binado con otras sales insolubles se 
jr los españoles que en Cuba resi-j tística que viene prestando al li-jen principio, hasta conocer el re- depdbltan en el rlñón y dan lugar a 
den, de ver sus lienzos magistralaajbro en' prensa " E l Arte y la Lite-ísultado de sus informes. la arenilla. Esta arenilla al pasar 
en los cuales no se sabe qué admi-lr^tura en Cuba", primer tomo dei s© concedió un voto de conMftn- a la vejiga, produce el cólico netrí-
rar más, si la técnica abrumadora ¡la Biblioteca del Club Cubano de'za al Presidente del Clnb, doctor tico, por último allí en la vejiga 
o la originalidad sorprendente. ¡Bellas Artes, que en breve apare-1 Sergio Cuevas Zequeira para hacer'amonfonádose con oiraa arenillas 
Al lado del primer pintor dei mun- cerá y se distril)uir<1 gratuitamente, una declaración de principios conlanálogas, forma la piedra. Otras ve 
Lehn & Flnk, Inc 
Dept. C-3, 635 Green-
wlch St, New York City. 
Envíeme gratis un fras-
co de LYSOL, de mues-
tra, con Instrucciones 
completas para su uso. 
Nombre i_ . 
Direodón. 
Uae IiYSOIt como «olu-clita desinfectante . ' 
Dos cucharadltas pa-
ra cada litro de agua. 
Para la cocina 
I'ara el excusado. 
Para el cuarto de 
baño. 
•Para bnrrer. 
Para lavar el piso, los 
sótanos y los lugares 
oscuros de la casa. 
Pab.'tcadtn stlament» 
por LTSOL, Inc. Unico 
Distribuidor: LEHN & 
FINK. INC. Nueva York 
B. U. A. 
A-NTIBILIOSO LAXANTE' 
Mira Kegbtradft 
do se sentó la señora Estela Broch 
y el mago del color y de las ento-i^ 
naciones fastuosas, pudo ver cómo 
serán difícil de pintar los ojos de 
noche y de caricia/, de pasión y de 
ternura de las cubanas inteligentes. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
"WaBhington, 20 de febrero de 
mil novecientos veinticinco. 
'Por la Comisión que gestiona die respecto a l problema de Isla de Pi-lces en 
en metálico para obras de 
tistas nacionales, '.nformó de 
favorable acogida que tendrá 
nuestro Congreso ese hermoso 
lugar 
%l rifi 
de realizarse este dep6-¡ 
ar- curso que oportunamente pronun- articulaciones y ahí tenemos el eri-
ja ciará en la jira que a través de laigen de esos tofos, gota, reuma y 
en Isla se realiza por la Jiinta de Edu- | otros .múltiples dolores como cláti-




yecto del Club, que respalda al Por loS señores concurrentes sej E i "Benzoato de Lltlna Bosque" 
Dr. Clemente Vázquez Bello, au- pasó revista a las publicaciones re-'e3 un remedio que cura, haciendo so-
tor del Proyecto de Ley, que con- cibidas y cerca de las doce se díó:iu|jie ê  ácido ^úrlco y uratos para! 
forme a lo indicado por el Club por terminado el acto. que fácilmente STalgan de nuestros ró' 
ganos sin dejar huellas y evitar así i 
que lleguen a depositarse en nues-¡ 
tros ríñones, articulaciones u otros 
órganos, productos de desamllación 
incompleta 
Notá—Cuidado con las Imitaciones 
exíjase el nombre "Bosque", que 
garantiza el producto. 
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Refroca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
jjDfSOLVENTE DEL ACIDO URICO_ 
tN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
OIPO«ITO PRINCIPAL. 
¿ S e S i e n t e U d . D é b i l ? 
L e a E s t o . 
MU C H A S personas debilitadas podrían libertarse del yugo de la mala salud s i tomaran el Vino T ó n i c o de Stearns. 
E s t a preparación benéfica y excelente se asimila con gran 
facilidad y es un tónico vivificador. 
E l Vino T ó n i c o de Stearns estimula el apetito al corregir la 
digest ión. Así , gradualmente,vuelve el cuerpo a sus funciones 
ordinarias y hace que é s t a s se normalicen por completo. 
E l sabor y el olor del Vino Tón ico de Stearns son m u y 
agradables. 
Hace m á s de veinticinco años que en todas partes se toma. 
L o recomiendan los médicos . 
Preparado por los fabricantes de los famosos Trociscos Zyntole. 
TOHlCO 
STEARNs 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L I B R E R I A _ N V E V A 
de JOSE LOPEZ OON8AI.EI 
Sucesor de JOBOS MORI.OV 
La L1BRKRIA NUEVA lugar pr«f#-
rldo de los Intelectuales durante 
cuarto de siglo, acaba de trasladarse t 
la Calle Pi y Margall No. 98 (Antes 
Obispo) donde en un amplio y fresco 
local seguirá su tradición de ser el al-
bergue de los amantes de los 
Kfe el propósito de la LIBRERIA 
NUEVA dotar a la Habana de una Li-
brería digna de su belleza y de 8U J»"1' 
tástico desarrollo, asi como contribuir, 
en la medida de sus fuerzas, a la airo* 
slón de la cultura, ofreciendo todo cuan-
to se publique aquí y fuera y "P*^ 
derlo en condiciones sumamente *co"?* 
micas. Se ruega a todos los ciienxw 
se dirijan al apartado 255. 




N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , S S . O O 
ENRIO MflDRIGUERfl , el celebrado violinista y su orquesta de New Y o r k , Londres y París 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . 6 R 0 W N , Director Genera l . : : fRANK J . B R U f N , Administrador General 
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F O L L E T I N 
MAURICE L E B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
C A R L O S D O C T E U R 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía", Pi y Margall (antes Obispo)) 
número 135. 
(Continúa) 
comprendió que se habían burlado 
de él. Gritó: 
— ¡Que. lo detengan... que tiren 
epbre é l . . . es un c ó m p l i c e ! . . . 
E l mismo echó a correr, seguido 
de dos agentes, mientras los demás 
quedaban al lado de los presos. Des-
de la orilla vió, a unos cien metros, 
al caballero, que, con su sombrero, 
saludaba. 
E n vano descargó su revólver uno 
de los agentes. 
L a brisa trajo un ruido de pala-
bras. Mientras seguía remando, el 
caballero cintaba una barcarola muy 
conocida 
Pero vfó el comisario una barca 
amarrada al muellecillo de una fin-
ca vec'n?. Consiguieron franquear el 
tnfn vivn mío tipnurstha Ion ñna inr-
dines, y, después de haber manda"3o inmovilidad tenía algo deHnquietan-
a los saldados qpe vigilaran los ri- . te . Un bandido semejante podía muyj 
bazos y que se apoderaran del fugi-1 bien esperar a los agresores, vender] 
tivo, si trataba de desembarcar, el i caramente su vida, y hasta matarlos i 
comisario y dos agentes salieron en i a ellos antes de que pudieran ata-1 
persecuci-ín de Lupin. carie, 
E r a esto bastante fácil, pues, a la 
claridad intermitente de la luna, se 
podía discernir sus evoluciones y 
—Entrégate, gritó el comisarlo. 
Bu aquel momento, había mucha 
obscuridad. Los tres hombres se aga-
darse cuenta de que trataba do zaparon en el fondo de la canoa, 
atravesar el lago, peno con desvia-1 pues les había parecido sorprender 
ción hacia la derecha, es decir ha-
cia el pueblo de Saint-Gratien. 
E n seguida observó el comisario 
que, con ayuda de su gente, y mer-
ced quizás a la ligereza de su em-
barcación, ganaba velocidad. E n diez 
minutos salvó la mitad del inter-
valo. 
— Y a va a ser nuestro, dijo, y ni 
siquiera necesitaremos de soldados 
de infantería para impedirle abor-
dar. Mucho deseo conocer a ese in-
dividuo: vaya un tipo con ingenio 
y con agallas. . . 
' Lo extraño era que la distancia 
disminuía en proporciones anorma-
les, cual si el fugitivo se hubiese des-
animado al comprender la inutilidad 
de la lucha. Los agentes redoblaban 
sus esfuerzos. L a barca se desliza-
i ba con suma rapidez sobre el agua. 
Todavía unos cien metros, a lo vsu-
mo, y alcanzaban el hombre. 
—"jAlto! mandó el comisario. . 
E l enemigo, cuya silueta agacha-
da percibían bien, no se movía. Los, 
mmos no funcionaban. Y aquella! y, cuando efectuó el abordaje; 
un ademán de amenaza. 
L a barca, obedeciendo al impulso 
que le habían dado, se acercaba a 
la otra. E l comisario gruñó: 
—No es cosa de dejarnos abra-
sar a boca de Jarro. Tiremos. ¿Es-
tán ustedes listos? 
— Y de nuevo gritó: 
— E n t r é g a t e . . . si n o . . . 
Ninguna contestación. E l enemi-
go no se movía. . 
—Entrégate Suelta tus ar-
m a s . . . ¿No quieres? . . . Pues, peor 
para tí. Una. . . dos. . . 
No esperaron los agentes a oir la 
voz de "tres": dispararon. Y, en se-
guida, agachándose sobre los remos, 
dieron tan vigoroso impulso a iñ 
barca, que, a poco, llegó aasta la 
otr.i. 
Revólver en mano, atento al me-
nor movimiento, el comisario vig\ 
laba. 
Tendió el brazo. 
—S'V te mueves, te mato. 
—Varo n-> se movió el onomip.o; 
cuando los dos agentes, sobando los 
remos, se prepararon para el temi-
do asalto, comprendió 01 comisario 
ti motivo de aquella actitud pasiva: 
no había nadie en la canoa. E l ene-
migo había huido a nado, dejando 
en manos del vencedor cierto nú-
mero de los objetos robados, cuyo 
montón, sobre el cual había una 
americana y un sombrero hongo, po-
día, en una semi obscuridad, figu-
rar la confusa silueta de un indi-
viduo. 
A la escasa luz de fósforos exami-
naron los despojos del enemigo. Nin-
guna inicial en el interior del som-
brero. E n la americana no había pa-
peles ni cartera'. Sin embargo, des-
cubrieron algo que había de dar con-
siderable repercusión al asunto e in-j 
fluir terriblemente acerca de la suer-
te de Gilbert y de Vauclieray: en uno 1 
de los bolsillos, fué encontrada una' 
tarjeta del fugitivo: la tarjeta de 
Arsenio Lupin. 
Casi en el mismo momento, mien-
tras la policía, remolcando el barco 
capturado, continuaba vagas averi-
guaciones, y que, en la orilla inac-
tivos los soldados aguzaban la vis-
ta para tratar de ver las peripecias 
del combate naval, dicho Arsenio L u -
pin abordaba tranquilamente en el 
sitio mismo de donde había salido, 
dos horas antes. 
Fué acogido por sus otros dos 
cómplices: Grognard y Le Ballu, les 
dió algunas explicaciones a toda pri-
sa, se instaló en el automóvil entre 
las butacas y otros objetos del dipu-
tado Daubrecq, se envolvió en su 
amplio abrigo de pieles, y ae hizo 
.-onducir, por caminos desiertos, has-
ta su guardamuebles de Neuilly, en 
donde dejó al maquinista. "Un "taxi" 
no lo llevó a París, dejándolo cerca 
de San Felipe du Roule. 
Poseía, no lejos de esta iglesia, 
en la calle Matignon. a escondidas de 
toda su banda, salvo de Gilbert, un 
entresuelo con salida particular. 
No sin placer se mudó y se fric-
cionó; pues, a pesar de su robusto 
temperamento, estaba aterido. Como 
dada noche al acostarse, vació sobre 
la chimenea el contenido de sus bol-
sillos. Sólo entonces notó, al lado de 
su cartera y ue sus llaves, el obje 
to que, a último minuto. Gilbert le 
había dado. 
Y fué grande su sorpresa. E r a un 
tapón de botella, un taponcito de 
cristal como los que se ponen en loa 
frascos de licores. Y nada particular 
tenía aquel taponcito. A lo sumo ob-
servó Lupin que la cabeza, de múlti-
ples facetas, estaba dorada hasta Ta 
garganta central. Pero, en verdad, 
ningún detalle le pareció de natura-
leza a llamar la atención. 
— ¡ Y es éste el pedazo de vidrio 
que tanto empeño tenían en conser-
var Gilbert-y Vaucherayl ¡Y por es-
to han matado al' ayuda de cámara, y 
por estov8e han pegado, exponiéndo-
se a la c á r c e l . . . a cadena perpe-
t u a . . . al ca'dalso! . . . No deja de 
tener gracia la cosa. . . 
Harto causado para dar más tiem-
po al examen de tal asunto, dejó el 
tapón sobre la chimenea, y se acostó. 
Tuvo pesadillas. De rodillas sobre 
el piso de feus celdas, Gilbert y Vau-
cheray tendían hacia él manos su-
plicantes v arrojaban aullidos de es-
panto. 
—¡Socorro, socorro! gritaban. 
Pero, a pesar de todos sus esfuer-
zos, no podía moverse. E l mismo es-
taba atado por lazos invisibles. Y, 
temblando, acosado por monstruosa 
visión, asistió a los fúnebres prepa-
rativos, al drama siniestro. 
—¡Caramba, y qué presagios! dijo 
al despertar de una serie de pesadi-
llas. Gracia8 a que ,no pecamos por 
debilidad de espíritu, que s i ^ o . . . 
Y añadió: 
—Además , bien cerquita tenemos 
un talismán que, dada la conducta 
de Gilbert y de Vaucharay, bastará, 
con ayuda de Lupin, para ahuyentar 
la mala suerte y para hacer que 
triuníe la causa digna de éxito. Vea-
mos ese tapón de cristal. 
Se levantó para coger el objeto y 
estudiarlo más detenidamente. No 
pudo contener tin grito: el tapón de 
cristal había desaparecido. 
n 
NCTEVrJ MENOS OCHO, F N O 
A pesar de mis buenas relaciones 
con Lupin y de una COn'Í&*l*üeba» 
que tanta.s y tan ^la«u.eftnvaSa;e flU»' 
me ha dado, una cosa liayf2nd0: K 
ca he podido conocer a 
composición de su banda. ¿¿s-
Ni asomos de duda tiene £ ^ 
tencia de esa banda. ClPl****nCnT*o 
ras sólo se explican por conlpii-
de energías irresistibles ^ aedw qtt» 
cidades poderosas, fuerzfQ8.1 únfc» 
obedecen a una voIunta° lerc« «•* 
formidable. Mas. ¿cómo fj'frtv* 
voluntad? ¿Por que ^ " " ^ r o -
y por qué subalternos? ^ ^ je-
Lupin guarda su ^ecrero, ^ 
cretos que Lupin ^eTeof°^]0t. 
por decirio así. impen6;"0 ^ per-
L a sola hipótesis que me ^ a * . 
mitido adelantar es aue' f y tw1.9 
muv reducida, a juicl° f ' 'r el 
más temible, se compl.etfc¿ejIdI«o2 
tamento de unidades in toO14^ 
de afiliados Pr0VÍ8l0na ' todo* 
en todos ;c8 mundos f e je£ 
países, y aue son °9.a*" cob ^ 
tivos de una autoridad ^ 
cuencia, ni siquiera 
ellos y el amo v a n / fieie* £ 
pañeros, los W ^ ' ^ e r o * 
que desempeuan J511 de LuP* 
le8 bajo el mando d.recto a ^ 
Gilbert y Vaucheray P ^ ^ f 
sin duda alguna, a -j 5 se ^ 
esto explica el que con e tic*.r* 
trara tan ^ ^ f ^ r e s n s S ^ í i primera v-z tenía entre ^ cdII»pB*J 
los cómplices de L ^ °:ií>c1Jtî :M 
convictos y ^^os.ma ^ 
aquellos cómplices bam « 
A f í o x c m 
F e b r e r o 2 7 de 1 9 2 5 / A G I N A C I N C O 
T a l v e z s u v e c i n a l e h a y a h a b l a d o d e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m 
MU C H A S m u j e r e s o y e n h a b l a r d e l 
Compuesto Vegeta l L y d i a 
E . P i n k h a m , de labios 
de alguna vec ina . U n a 
se lo dice a la otra. 
Si tiene U d . 
jaquecas, do-
lores en la es-
palda o en la 
parte baja del 
c u e r p o , s í 
m e n s t r u a 
U d . irregur 
l a r m e n t e o 
Desaparece el dolor 
Tenia ios ovario* infumados v 
durante los periodos sufria terri-
blemente j pero tomé el Com-
puesto Vegetal de Pinkham y a la 
segunda botella me send repuesta. 
Después de varias botellas mis 
dolores habían desaparecido. 
Josefina C. de Garduño 
3a. de Aldama No. 48, Tolaca 
de Lerdo, E»t. de Méx..México 
con dolores, comience a 
tomar inmediatamente el 
Compues to . T e n g a U d . 
cuidado, al comprar, de que 
l edene l C o m p u e s t o V e g e -
tal de L y d i a E . P i n k h a m , 
p u e s h a y 
muchas i m i - . 
taciones que 
carecen de su 
fama y de los 
cincuenta años 
que el legitimo 
producto lleva de 
estar sometido a 
la experiencia. 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
UAM MIDICJMI CQ, LYÜ 
L a C e r v e z a 
S a t i s f a c e s u D e s e o 
d e S e r v i r L o M e j o r 
T o d o s a n h e l a m o s d a r a n u e s t r a f a m i l i a y 
a m i g o s lo mejor q u e e l m e r c a d o o f r e z c a . 
S u s i n v i t a d o s a p r e c i a r á n s u s b u e n o s d e s e o s , 
a l v e r l a e t i q u e t a ft0£Réfc( e n l a c e r v e z a 
q u e l e s o f r e c e . 
L a C e r v e z a ( A f t * ) B t £ N e 4 
s e V e n d e E n v a s a d a e n 
B o t e l l a s d e 
C r i s t a l B l a n c o 
m 
y e s r e c o n o c i d a p o r los 
c o n o c e d o r e s c o m o l a 
m e j o r c e r v e z a c o l o r d e 
o r o q u e s e e l a b o r a . S u 
d e l i c i o s o s a b o r s e d e b e 
a l a m a l t a y l ú p u l o i m -
p o r t a d o d e E u r o p a , y a 
l a p u r e z a c r i s t a l i n a d e l 
a g u a a r t e s i a n a d o s v e -
c e s filtrada. 
L a c e r v e z a ft&lS&tk 
v i e n e e n b o t e l l a s t r a n s -
p a r e n t e s p a r a q u e U d . 
p u e d a a p r e c i a r a s i m p l e 
v i s t a s u p u r e z a . E s l a 
ú n i c a c e r v e z a c o l o r d e 
o r o d e s u d a s e q u e s e 
e x p e n d e e n b o t e l l a d e 
v i d r i o b l a n c o . 
P o r q u e ^ K f t t t e s l a 
" m e j o r " c e r v e z a — l a 
m á s n u t r i t i v a — l o s m é -
d i c o s l a r e c o m i e n d a n a 
l a s m a d r e s q u e e s t á n 
c r i a n d o p a r a a u m e n t a r 
e l v o l u m e n y c u a l i d a d e s 
n u t r i t i v a s d e s u l e c h e . 
L a e t i q u e t a $ 1 * 2 9 6 * 4 
e n c a d a b o t e l l a g a r a n -
t i z a n u e s t r a p r o t e c c i ó n 
d e l a c e r v e z a d e s d e l a 
f á b r i c a h a s t a e l v a s o e n 
q u e s e t o m a . 
H O N T E R R t y 
Distribuidores para Cuba 
J . G a l l a i T e t a ; C í a . S . e n C , H a b a n a 
M E T E O R O F R A N C E S 
g «olores, yarda , »2-25 
cSn* ; f * n t > P r i m e a . ' V * M a ' • 
*W¿ ¿J1* yarda 3 >J 
« W w 1 * * *n " ^ e s , yarda * ¡ 00 
Bu-at. 5e PrllT'era. «n colorei. yarda 
yarda 
OJjr » , - —. - »* >.u<v/>o, j k>u»
Taf«»í Bejunda, en colores, yarda 
en color -
tfoharé, ; 
f í t r a ' *n colores, yarda 
0 « o 4 « í t prlmera. • « colores, yarda . Cret í i «erunda, en colore», yarda 
U China, yarda 
Uao^1"*" "ytldo en medias S* ' • • « • , para 
r a ^ o d í n , a pr.eclos muy b a í o s . 
'•«fíoraV y "telas blsica» da 
R . G r a n a d o s 
San Xfaaoto S o . 83 (entresuelos) 
•atro K u a l l » y Sol 
Teléfono Jt-7073 
L O S D O S P O B R E T E S 
E s v o z c o m ú n que a m á s de m e d i a n o c h e 
u n p o b r e t e infe l i z i b a b u s c a n d o 
e n i n m u n d o s c a j o n e s d e b a s u r a 
o b j e t o s i n s e r v i b l e s y t r a p a j o s . 
U n z a p a t o e n c o n t r ó , q u e s in ser n u e v o 
c o n s e r v á b a s e a ú n e n b u e n e s t a d o , 
y c o n a n s i a s de h a l l a r e l c o m p a ñ e r o 
h u r g a b a los detr i tos c o n u n p a l o . 
O t r o p o b r e l l e g ó , y a l e n t e r a r s e 
p o r b o c a d e l c o l e g a , d e l h a l l a z g o , 
le a d v i r t i ó c o n sus m i r a s , q u e e r a c o j o 
el s e ñ o r que h a b i t a b a a q u e l p a l a c i o . 
C r e y ó l e e l i n f e l i z ; p e r o a l m a r c h a r s e 
no d e j ó d e c a r g a r c o n e l z a p a t o , 
p o r si h a l l a b a a l g ú n c o j o en s u c a m i n o 
al que b i e n le v i n i e r a y r e g a l á r s e l o . 
Q u i s o e l p i l lo d e s p u é s b u s c a r e l o t r o ; 
p e r o l a b r e g a r e s u l t ó l e e n v a n o , 
p o r q u e p l u g o a su m í s e r o des t ino 
que a l t r a t a r de m e n t i r , d i e r a e n e l c l a v o . 
¿ M o r a l e j a d e l c u e n t o ? E s m u y senc i l l a , 
ó y e l a b i e n y no l a o l v i d e s . F a b i o : 
No s a c a n a d a e n l impio q u i e n p r e t e n d e 
p r o c u r a r s e a l g ú n b i e n c o n e l e n g a ñ o . 
Serg io A C E B A L . 
D E G O B E R N A C I O N 
X t ' E V A S D E T E X C I O N E S P O R U X I 
A S E S I N A T O 
E n L o s Palac ios fueron detenidos 1 
j ayer P í o , Armando y Antonio S o l í s , I 
hermano p o l í t i c o el primero e hijos j 
! '«& otros, de Lorenzo S o l í s , que s« i 
' encuentra guardando p r i s i ó n por el i 
; asesinato del colono F e l i p e S a c r e , i 
i A estos nueves detenidos se les 
febtima complicados en e l suceso . 
T a m b i é n h a s;dG detenido por -el I 
mismo motivo P í o Soruto, en cuyo 
domicilio f u é ocupado un cartucho 
¡ cal ibre 16, disparado s u p o n i é n d o s e 
• que fuera con el que dieron m u e r t e ) 
j a l s ir io S a c r e . 
L O S C E N T R A L E S D E L I C I A S Y 
C H A P A R R A 
E l Alcalde de Puerto P a d r e Infor-
m ó ayer a G o b e r n a c i ó n que no obs-
, tante haberse da'Io por terminada la 
huelga de los centrales Del ic ias y 
C h a p a r r a , nume'osofi obreros siguen 
r e f u g i á n d o s e en g? pueblo. 
E n e' cayo j u a u Claro terminaron | 
de descargar para el C e n t r a l Del i - r 
c'as y con personal ajeno a l gremio, l 
.ti. vapores R á p i d o , Tropica l y M a n - ' 
cani l lo . 
G R A D U A D O S D E L A E S C U E -
L A D E P E D A G O G I A 
U p o m t m ^ a i W m ú c p Á v 
v o l u p t u o s o 
E X T R A C T O 
Se c i ta por este medio a los miem- \ 
i bros de la A s o c i a c i ó n de Graduados [ 
I de l a E s c u e l a de P e d a g o g í a , p a r a la ( 
O D A e l a l m a d e l a f l o r m á s s u g e S - : j S m ^ V U t S ¿ ¡ I 
t i V a . 3 6 C O I l S e r v a e n U n p o m o d e l j l a tarde en el s a l ó n da sesiones d e l 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n , C u b a n ú m e -
ro 1. L o s asuntos a tratar son, de 
sumo i n t e r é s para la A s o c i c a i ó n , por 
lo que rogamos la m á s puntual asiff-
teacia a dicho acto. 
Manue l A . de C a r r i ó n . — S e c r e t a -
rlo . Vto. Bno. Gabr ie l G n r c í a G a l á n . 
Pres idente . 
JZCÍTJX. cww ftraxS* *t r}€cca<t*, aSupta. 
3xVLĉ í*v<r &,fCL&vot?** H> *>"<&r>U ****** ***** 
E I empleo del A l q u i t r á n ( ¿ • y o l tom&do en todas las comidas a 
la dosis de una cucharadita de c a f é en un vaso de azua, basta, efec-
tiramente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro m á s 
pertinaz y la bronquitis más invelerada. Incluso c o n q u e s * a Teces 
modificar y curar la tisis bien declarada, puesto que el Alqui trán 
detiene la d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del p u l m ó n , matando los 
microbios nocivos causantes de esta d e s c o m p o s i c i ó n . 
E n i n t e r é s de los enfermos debo maalfestar d c o e ^ n O e n de cual-
quier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n G a y o t . Para obtener la c u r a c i ó n de las bronquitis, 
catarro8,antigiios resfriados descuidados y a f o r t l o r l el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n l i a y o U 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
A l q u i t r á n G n y o t lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su l irma al b i é s en t r - s colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la d i r e c i o n : M n i s o n L - F r e r e , 1 9 , r u é J a c o b , P a r í s . 
E l tratamiento viene a costar unos 10 c é n t i m o s al d ia; y no 
• b á t a n t e c u r a l 
F l o r a l i a M a d r i d 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
G A S E N E E S T O M A G O E S ! D E O B R A S P U B L I C A S 
P E L I G R O S O 
' j l u L D O C T O R IíOPSZ D E L V A L I , ! 
P I D E A U T O R I Z A C I O N P A R A V I S I - ' 
i T A R E L A C U E D r C T O D E V E N T O j 
m.comienda u .o Diario d . M * » » ! » i ' E l doctor Lóppz del V a l l e . D i r e e - . 
para Vencer esta Aflcclón Cansada \ tor de Sanidad, se ha dirigido en f 
por Fermentac ión de loe Al l - i atento escrito al ingeniero Jefe de* 
Q i t ^ T W r S « f f ^ i á ^ a ^ I» C i u d a d , i n f o r m á n d o l e que el Co-? 
panados de ése deno o sensación de ' m i t é organizador del pr imer inter-
hlnchajjón que viene después de las co-, bi aanitario lat ino-americano 
midas, s»on evldeocias cakí inequlvocaa . . . , . . i 
de la presencia de ex.esivc Acido hidro- na tomado el acuerdo de Invitar a 
dór i co en el e s tómago , el cual cria lo Jos miembros quo *o integran, p a r a / 
que so llama i n d l s t s u ó n áclda. ¡ , r ó x i m n d'a 4 ri« Marzo a ' 
Es tómagos ácidos son peligrosos por-1'J116 61 i r o x i m o a a 4 Oe marzo, a 
que el ácido en demasía irrita las de l l - | lus ocho a . m . giren UUa vis i ta a l | 
cadas paredes del o t ó m a g o y con í r e - • Acueducto de VoiKo y a los Tanques 
cuencia esto conduce a gastritis acom-' , i>~ioHnr, 
pañada de úlceras de es tómago de c a - l 0 6 rai^HWWJ 
rácter «orlo. E l alimento se fermenta I Con este motivo, el doctor L ó p e z 
y se agria creando el gas o íens ivo que 1 ^ j y ^ j BoliciT:x ja correspondiente 
ensancha el e s tómago y estorba las run- 1 . . . , . ,. r . 1 
clones normales de los órganos in tp- I a u t o r i z a c i ó n para vis i tar esos luga- • 
nos vitales y con frecuencia afectando ¡ r e s . 
») corazón P A V L M E N T \ ( ION 
E l peor desatino que puede cometer-
a ^ y q u e f i e ? 
e l p ^ i m e i * © ! . . . 
se es descuidar tal serla condición 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales nc tienen efecto d« 
neutralización en los ácidos del estóma-
go. E n lugar de hacer esto, cons ígase 
con un droguista unas cuantas onzas de 
Magnesia Blsurada y tome deupués de 
las comidas una rucharadlta de ella 
disuelta en un cuartc do vaso de agua 
E l Ingeniero Jefo de l a Ciudad, 
atendiendo a i / i a r e c o m e n d a c i ó n de 
les s e ñ o r e a R e n é A^evedo. Carlos do 
Lorenzo, Amado A r t l ñ o y J e s ú s ( lon-
¿:.lez, comerciantes de esta plaza, ha 
ordenado la inmediata r e p a r a c i ó n de 
i la calle de F i l a , en el barr io de A t a -
Esto hará que inmediataincnto arroje I nss previo el informe del Ingeniero 
fuera del cuerpo ios gases, airo o hln- ¡ _ TJ 
chazón; armoniza él t-stOinago, neutra-i ^n01" o e a l o . 
liza el exceso de ácido y previene au , R E P A R A C I O N D E L A C A L Z A D A 
formación sin dolores o molestia. Mag~ . j » p y \ l » * T V 
nesia Blsurada en polvo o en forma de 1 
pastillas,—nunca en forma de Uquldo o 
leche) es Inofensiva al es tómago, es 
mu., barata y la mejor forma de mag-
nesia para usos del e s t ó m a g o . L a usan 
miles de personas que hoy saborean sus 
comidas sin el menor temor de indi-
ges t ión . Magnesia Blsurada se vende 
en todas las droguerías v boticas. 
alt . 
A R E T E S 
B A - T A - C L A N 
6 0 
A l a m b r e de O r o e n c h a p a d o 
C T S . 
P A R 
C o l o r e s : 
C o r a l . P u n z ó . 
• A m a r i l l o , 
T u r q u e s a . B l a n c o , 
N e g r o Mate, 
N e g r o B r i l l a n t e , 
O T R O S T I P O S 
D E S D E 
2 0 C t s . a 
S 1 . 5 0 
Plata y O r o . 
Pida P r e c i o aLpor M e y o r 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 HABANA 
E a la m a ñ a n a de ayer se ha orde-
nado la inmediata r e c o n s t r u c c i ó n de 
la C a l z a d a de Zar-ata. desde Aven ida 
de Menocal íant*?.; I n f a n t a ) hasta la 
futrada del Cementerio tic C o l ó n . 
T a m b i é n se ha ordenado la repara-
c ión do la calle Cnmpanario . desde 
R e i n a a Salud * Dragones desde C a -
ü a n o a L e a l t a d 
D E S A N I D A D 
A y e r el doctor E n r i q u e Porto, Se- ' 
cretario de Sanidad, f i r m ó la apro-) 
¡ p i a c l ó n de la subasta celebrada ha-
ce dos d í a s , en el edificio de la Se-
c r e t a r í a , y por la cual se adjud ica 
el s e ñ o r Apol inar O g a r z ó n l a pose-
s ión por un p e r í o d o de 25 a ñ o s del 
¡ e d i f i c i o sito en San R a f a e l y I n -
dustr ia (ac tua l casa de cambios 
" L l e r a n d l y C i a " . ) 
Dicho edificio es propiedad del 
Hospital Nuestra s e ñ o r a de las Mer 
cedes . Actualmente lo tiene a r r e n -
dado el s e ñ o r O g a r z ó n , por el que 
paga $600 mensuales . Pero ahora , 
de acuerdo con la subasta celebra-
da, y a la que ól solo se p r e s e n t a r á , 
ge compromete a cons tru ir un edifi-
cio de tres planta# valorado en cien 
mil pesos y por el que p a g a r á a l 
Hospi ta l Mercedes la suma de se-
tecientos posos mensuale.- í , durante 
lo quince primeros a ñ o s y ochocien-
tos pesos o m á s . durante los otron 
diez a ñ o s «^e'f j i i tes . 
ILLA AL PU Dt EST1 
1 
Ü 
6 o p ¿ e ^ < 3 / \ D e ¿ c 
HEMOS QUERIDO SER LOS PRIMEROS E.V BARATURA Sl.V COMPETENCIA Y EN ?F. 
HIKDAD COMERCIAL V LO VAMOS LOGRANDO LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS ARRI-
BA DISECADOS DISCULPAN TODA ALABANZA NOS HEMOS PROPUESTO ANTES QUE 
NADA SER LA CASA PREDILECTA DE TODOS LOS PÜBLICOS. Y PARA OBTENERLO. SOLA 
MENTE DOS VIRTUDES NOS HAN BASTADO. BARATURA INCOMPARABLE. CALIDAD SU-
PREMA 
F E R R E T E R I A 
L A R R E A I 1 I 1 9 S 
C U A T R O C A N I M O S 
t i o i i T Z 2 1 ¥ T e l e f o n o , / / A Y o v - o MTOVO 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D 
U N T O 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
„ C U A R T O S . 
K N B O R D A L E S AS. 
„ CUARTOS. { 
S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
Í L E I U E S P E C I A L } 
E N C U A R T O S , 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l é s . A - 7 1 8 0 , i y i - 7 4 7 7 . L o n j a , T e L A - 5 2 5 7 . 
O f I C I O S 4 8 , H A B A N A 
E N C U A R T O S , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1925 ANO x c i n 
h a b a n e r a s ] ' 
D E L D I A 
LOS COROS R I S O S 
TERCER C ONCIERTO 
Una audición máe. 
Tercera de la seria 
L a ofrecen esta noche ios Cosa-
cos del Kouban en el teatro Nacio-
nal. 
ción y la simpatía del auditorio. 
Posee una voz preciosa. 
Y una bella escuela de canto. 
E l concierto de esta noche pro-
mete ser tan lucido y tan incere-
Cantará de nuevo Nicholas Kade- sante como los dos antc;fores. 
rick. barítono notable, que se ha 
ganado desde su debut la ^dmifa-
J 
Nuevo el programa. 
Con números escogidísimos. 
I > i \ D E MODA 
LIDO VBNICE 
Noche de animación. 
Como siempre los viernes. 
Ssrá la de hoy en el Lido Veni-
ce, el elegante restaurant italiano 
de la calle 17. en el Vedado. 
Numerosas las órdenes recibidas 
para parties diversos. 
Uno del doctor Matías Duque. 
Otro d? diplomáticos. 
E l doctor Duque, ex-Secretario de 
Sanidad, tendrá como Invitado de 
honor en su mesa al doctor Julio 
de la Torre. 
Habrá un menú especial, al pre-
cio de cuatro pesos el cubierto, en-
cargándose de la parte bailable la 
orquesta del Lido Vrnioe, la que di-
rige el joven Curbelo y que tanto 
se lució en el baile de la Prensa. 
Se prolongará la fiesta bastí» 
nutos después de la una. 
Es lo establecido. 
0 
b e l l í s i m a s ( T r c t o n a s 
Es enorme el uso que en estos días • sible, si es que la fantasía ha de im-1 A precios insospechados, 
se hace de la cretona—la mu/ pin-' poner su prestigio. Hemos de advertir que poseemos 
toresca, artistica y fantástica cretona j Por eso nosotros hacemos estos | un surtido interesante. Todos los co-
—reina de las telas en las fiestas del '< días un ofrecimiento especial de es- i lores, todos los dibujos, todos los es-
car.iav¿¡. Con ella todo traje es po-! te artículo, a precios ventajosísimos, ¡tilos. 
^ u n U n i e r e s ( T o m p l e m e n t a r l o 
"VIERNES D E MARTI 
DO.VA FRA KCXSQVITA 
Obra triunfal. nes en Amérlt - . 
L a mejor del maestro Vives. De nuevo vuelve al cartel, en la | 
No es otra que Doña Francisqni- i función de moda de esta noche con 
ta, que alcanzó anoche, en la brl-1 su pr^igonista irreemplazable 
liante Fiesta de la Música Españo- \ Que es Mary Isaura. 
la. el número 500 de represejitacio-1 Tan encantadora. 
H O T E L B R I S T O L 
EN SU NOCHE FAVORITA 
Lo de siempre. 
Desde su inauguración. 
Muy favorecido, en animación 
completa estará hoy el Bristol, el 
flamante Bristol, el hotel de los ban-
quetee. 
E n aquel roof, amplio y relucien-
te, reinará la ' alegría característica 
de los viernes. 
Su noche de gala. 
L a favorita del gran hotel. 
M AS I) E L DIA 
NOTAS VARIAS 
Boda. sa, interesantísima. 
En la Iglesia del Vedado. Y la función de la Comedia. 
Para las nueve y media de la j Que es de moda, 
noche está señalada la de la seño-1 Se pondrá en escena Doña Clarl-
rita Teresa Díaz y el señor Juan nw, comedia de los Quintero, a 
Lamadrid. | ruegos de asiduos concurrentes al 
En Campoamor se repite la exhi-1 coliseo de la calle de Animas, 
bición de L a Batalla, cinta hermo-1 Nada más. , 
flU ? ñ i m D E L ñ I W O D E 
NUEVAS E IMPORTANTES R E M E S A S L E 
S O M B R E R O S Y V E S Í I 0 0 S D E P Ü A V t R A 
; L L E G A D O S E N E L " L A F A Y E T T E " 
Aprovechen la rebaja que hacemos hasta fin de mes en los VES-
TIDOS DE SEDA que nos quedan-
M L L E . C U M O N T 
PRADO 88 Y SU SURCURSAL DE PRADO 
Diga lo que quiera la maledicencia, 
no todo el año es carnaval. Ahora 
que del carnaval—momento breve del 
año^-puede sacarse un provecho per-
manente. 
Véase como: 
Estas cretonas que son en el día la 
atracción principal tienen una apli-
cación constante, útil, práctica. Ellas 
resuelven, o pueden resolver, todos 
les problemas del adorno, hasta del 
lujo, del h^gar. Las cretonas valen 
lo que el encanto íntimo de la fami-
lia. Es la cortina discreta, que en-
cuadra la luz y el paisaje, que impi-
de las curiosidades exteriores; es el 
cojín, el tapete, el paño de los ar-
marios, la sobrecama, el estore, la 
envoltura de las macetas de salón, la 
bolsa de Ies útiles de costura, de las 
cintas, de la ropa interior; la encua-
demación de los libros selectos; la 
tapicería de los muebles de mimbre. 
Es, en fin. el mejor auxiliar de la 
gracia femenina, la razón porque el 
hombre ama el encanto del hogar, la 
lección que aprovecha a la educación 
artistica de los niños el lápiz rojo en 
los presupuestos domésticos. 
Elija ahora sus cretonas. Tiene un 
precio loco: loco como los caprichos 
de Momo-
Y de esa locura deben aprovecharse 
las personas sensatas. 
K n o s p r e c i o 5 l í n l e r e s a n t e s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l "Julián Alonso" | el vapor americano "Gobernor Cobb' 
Procedente de Kington y Santia- qutí mijo carga gcnt-ral y 275 pa-i 
go de Cuba, llegó i las 11 de la sajoros, entre ellos los ^oñores Casi 
mañana de ayer el vapor cubano miro HéfflAfidM y lamilla; señor, 
•Julián Alonso", que trajo carga Parios C . Vigg y familia; Eduardo 
general y pasajeros. -Viasg y los demás tnristaf». 
Un informe del raódl'co del Puerto Siguió vlair" 
de Santiago de Cuba se intorpreló E l vapm inglM •Domingo de L a -
como si en el barco viniera Un caso rriníiga" df^iniés que arregló la ave-; 
de viruelas, cuaudc lo que aconteció; ría que sufrió en el timón frente a! 
fué que en la patente sanitaria ex- Cojímai, siguió viaje a sagua lâ  
pedida al "Julián Alonso'' en KiníJ^- Grande, 
ton se consignaba que en aquella E l "Monterey'* 
población hablan ocurrido 10 casos Procedentb de Tampico, Veracruz: 
de viruelas. 9 Progreso, llegó ayer el vapor ame-1 
E l "Julián Alonso" llegó a Santia rlcano "Monterey" vine (rajo carg^: 
go de Cuba, con 75 pasajeros proce general, 125 pasajeros, de ellos 69! 
denles de Jamaica de los rúales para la Habana y el resto de trán-j 
eran cinco para la Habana. sito. 
Como quiera que ios pasajeros de Llegaron en este vapor: Henry 1 
procedencia jamaiquina "son someti- L/nd y señora; Charles Rico: Mario | 
dos a exámenes especiales por pa- Hincón; Guillermo Jaramillo; Alva-i 
decer de paludismo v otras aíeccio- ro Vávoz: José Flores, Ricardo A . I 
nes, así como por los casos de virue Medina y familia; Bbienaventura An1 
las allí registrados el Médico de san tón; Néstor C . Menéndez; José M. 
tiago de Cuba envió Ü9 de los que Mnuri y familia; Matilde González 
desembarcaron en a4.uel " puerto a yotros. 
cuarentena y procedió a la revacu- F l "San Blas" 
nación de los que venían pata la Proced^iit»- de Boston, llegó ayer 
Habana, así como a la tripulación el vapor Inglés san Blás. quetrajo 
del barco. oaráa general y pasajeros. 
E l error de la Interpretación con-
sistió en que en el informe el mé- Fl TotlOy" 
dico de santiago de Cuba docla que De Pen«acola y cardado de made-
no so hablan presentado nuevos *»• ^a llegó ayer el lanchón americana 
sos lo que se tomo como que ha- "Teddy". 
blan existido caios, pero a la lleca F L "Munninfor" 
da (Jel barco, se aclaró, quedando E l vapor american" "Munmotor' 
el asunto confirmando en la nueva llegó ayer de John Canadá co» un 
inspección de los pasajeros llegados cargamento de papa. % 
a la Habana. 
En el Lazareto de Santiago de Cu Los Forrle*» 
ba, quedó aislado un caso de viruela Loa ferrle* Jcsepis R . Parrot y 
y en la patente de Kingston se con- Hittry M . Flagler. con 26 wagones 
signa que en aquella isla se regís- de carga general cada «no . 
traron trea casos de «nfermedad del L l ' T i n a " 
^•leñ". I Procedente de Puerto Limón lie-1 
E l "Montroyal" S0 a>'er tárde el vapor iglés "Ulna"! 
Procedente de New ' York llegó que conduce fruta en tránsito y 103 
él vapor excursionista "Montroyal" pasajeros y trajo 20 pasajeros para; 
que trajo 411 turistas que visitarán la Habana, todos americano tnrií-
además de la Habana, Port au Prin tas. 
« e. Kingston, Colón. Cartagena, Cu- rn ••Tusrnní«" 
racao. L a Guayra. Port of Spein. E!?ta tarde llegará de New York, 
Barbadas, Port de Frunce, St. pie- <*oii 40 Olurlstas de tránsito y 19 p» 
rre. San John, Bermudas y regresar saeros que desembarcarán en la Ha 
n New York el 22 de marzo, después baña, el hermoso vapor "Tuscania" 
d« haber recorrido 6294 millas. <*« la Cunord Line. 
Entre Tos pasajeros llegados por K» "Albert E n'atts" 
"Ble vapor figuran el Hon Duolessis Procedente de New Orlcans llegó 
Miembro (?el Tribunal de Justicia de ayer, el vapor americano Alberl E . 
vpw London, el Coronel A- K . (loo Watts, con petróleo crudo y tres po-
(irriiato y señora; si Juez M, H . Hzones. 
Grossman y señora, de New York, el Barcos salidos 
(Jeneral C W. Harrah y familia, el Ayer salipron los si-ruimles rap i-
foronel K. M . Renoaf y señora; «1 res:. f} Metapan para Belce; el hon 
'omandante J . K . I . Ross 7 faml- dureño "Amapala" para Ceiba; el 
lia: fl Hon Oeorge P . Smith v ta- inglés Briarpark para Tagua; el Da-
milla. BO para Cárdenas; ios c'frries v el 
E l "Metapan- ¡Gobernor Cobb paa Key West; el in 
Bl vapor americano "Metapan" 8lés B'»mP»»* Para Sagua. 
ll«fS ayer de New York con carga ^ (:llt,» 'raneas 
general v 71 pasajeros para la Ha- E l tíla 23 del corriente salió di 
baña y IX en transito para Colón, iIa Coruña para la Hataaa, condu-
Llegaron en e«te vapor «1 arqul- '^endo carga general y numerosos 
t«cto eubant» Kngenio Batista, el pasajv.os ei hermoso vapor francés 
abogado Wllllam Callaham; señora "Cuba", de la Compañía Traíall ln-
Justa Díaz y familia; 'Sather Fernán tlCa francesa, 
dez; Leonardo Morales; Miguel Pru E l "Mogantíc'' 
neda y otros. • K L próximo domingo llegará el 
Kl "Gobernor Cobb" f.T.ior efeursionista "./ega-itic con 
Ayer llegó de Tampa y Key Wost tiui'.tas. 
A 20 centavos.—Cretcnas de 30 
pulgadas de ancho, calidad muy fuer-
te, con dibujos de, flores muy varia-
dos sobre fondos blancos y de colo-
re». 
A 25 centavos.—Cretonas de per-
cal, con flores grandes y pequeñas, 
en fonde s blanco y de colores, a cua-
dros y listas. 
A 30 centavos.—Cretonas de muy 
fino tejido cruzado, en fondos blan-
co y de colores; a cudros, listas, 
con flores grandes ¿' menudas y en 
diversidad de colores. 
A 35 centavos.—Cretonas de muy 
fino percal, en fondos de colores con 
dibujos alegóricos. Propias para de-
corar habitaciones. Tenemos comple-
to surtido de colores y gran varie-
dad de estiles, 
A 37 centavos.—Cretona^ de finí-
sima calidad, en fondos blanco y de 
colore0.; a lista?, cuadros, flores y lin 
dísimas combinaciones. 
A 46 centavos.—Cretonas de finí-
simos dibujos, a listas, cuadros, flores 
y combinados. 
A 52 centavos.—Cretonas satina-
das, con flores y a listas, en muy be-
llas combinaciones. 
A 65 centavos.—Cretonas de vara 
v media de ancho; en fondos oscuíos, 
con dibujos en celo es clares. 
A 65 Jantavos.—Cañamazo de se-
'(a, con finD* dibujas en colores ente-
ro. 
A 65 centavos.—Satenes brocados, 
color entere, en todos los colores. Su 
precio anterior era $1.25, 
A 75 centavos.—Cretonas satina-
das, de muy buena calidad, estampa-
das muy originalmente. 
A $1.10.—Crach de hilo lavable, 
en fondo crudo, a listas en distintos 
colores. Precio anterior :$1.90. 
A $1 .25 .— Damascos satinados, 
de metro y medio de ancho, en color 
entero matizado-
A $1.50.—Damascos brocados, co 
lor entero, en distintos tonos, de va-
ra y media de ancho. 
A $1.75.—Repis italiano, en gran 
variedad de dibujos y colores. Precio 
anterior: $2.50. 
A $2 .25 .— Damascos-moaré, en 
muches colores de moda. 
' A $2 .90 .— Terciopelos a listas, 
para cortinas, de dos metros de an-
cho, en gran variedad de colores. Pre-
cio anterior: $4.50, 
A $3.95.—Terciopelos para dorti-
nas, en dibujos muy variados. Pre-
cio anterior: $5.50. 
A $3.40.—Terciopelo de. color en-
tero, para cortinas, en gran carta de 
colores. Precio anterior: $5.50. 
Ofrecemos también una gran colec-
ción de cretonas afelpadas y damas-
cos y tericopelos de mejoj clase que 
los anteriormente detallados. 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y d P E L O 
i c. cj mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven * brotar con mayor fuerza y 
rigor. Vióme un dir inducida a experimentar una receta pococono-
cida.pero que posee verdadera acción soore l.i raiz del pelo.Lospelps des-
truidos de este modo /ANO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
FRlpnio" que envió GRATIS, baio sobre cerrado, muy discretamente y íin 
senas algunas. - Bastí escribirme adiuntado un sello para la contestación. 
Mis» J . QTPSIA, 43, Rué de Rlvoll, PARIS (France! 
tFranaueir la carta con un ttllo jt 5 e l 
r 
M e d i a s 
S n u g í i t 
(Pronúnc/eso 
etnogñt) 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
C3o6o« son !ftto6elo4 ? tUnett s u ~ 7 l r i n a 
M o o l v l ó c n n u e s t r a s m e d i a s bz " ^ A U x a n ó r l n c " 
S a r a l ) e t ^ \ e l t i e 
J 
J 
"Dimt qu* miJiss *sé§ y ti Jiré im* gust» titr.rs y cudn rtfinada trts" 
Lía damas de buen tono qoe visten con 
nifenciat de la moda, eligen aiempre I t i 
Medial Snngfit por lo delicado de sus tejidos 
—transparente o tupido, j la belleza de' sa 
forma. 
Mercerteada. aeda vefetal y seda pora. 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en fas tienda* prin-
cipales 
a i f u a r z r b o s i s b t co. 
York. W T U S A. 
S I Ü S T E O N E C E S I T A 
Artícelos da PEXRETEKIA. da I.OZA 
j de CKISTALEKIA, cómpraloa en 
ÜA XiLAVE, Keptnno 10«, entre Cam-
panario v Perseverancia, Telf. A-4480. 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
£ 1 v a l o r d e l o s d e t a l l e s 
En las pequeñas cosas, solemos 
hallar la satisfacción plena. De la 
mujer, no tomamos casi nunca el 
conjunto, sino la serena luminosi-
dad de sus ojos, o su manera de 
reir, o el tono de su voz. o la gra-
cia de ciertos movimientos suyos, 
o las bonitas líneas de sus manos 
o de sus tobillos.,. Un cuadro, una 
comedia, una composición poétfea, 
nos conquistan por la belleza de 
alguna estrofa particular, de algu-
na pincelada maestra, de algún su-
premo destello en determinado tro-
zo del diálogo. 
Así, el atavío femenino. El Ves-
tido puede adolecer de colorido cri-
ticable, ser poco afortunado en la 
virtud original del corte; pero co-
mo la Modelo de carne y hueso co-
nozca profundamente las leyes del 
adorno, el sentido artístico de la 
decoración, su figura se nos brinda-
rá poderosamente sugestiva. Una 
bella cinta bien emplazada, una 
guirnalda anexa con inteligente 
gusto, un friso de flores o pedre-
ría contrastando con el tono del 
cabello o del fondo del Traje, son 
como la espumosa crestería sobre 
la turbiedad de la ola-
Cintas, Guirnaldas, Flores 
No es fácil elegir las más edu-
cadas. Y más difícil aún "situar-
las" con acierto en el lindo edificio 
humano. Arte es éste en que toda 
mujer que aspire a ser admirada— 
ivaya un pleonasmo!— ha de po-
ner los cinco sentidos y medio. 
L a elección es sencilla en " L a 
Filosofía", dada la vastísima ce lee 
ción que posee de esos "detalles" 
que y dados los precios pequeñitos les ha marcado. 
Departamento de Cintas: a 2 5 
8, y 10 y 15 centavos. 
Guirnaldas de Seda, color ente-
ro o matizadas: a 40, 50 y 60 cts 
Además: preciosas Guirnaldas tam-
bién de Seda, con hilos de Tisú, en 
tres distintos tamaños. Y esa otra 
clase de Guirnaldas de mucho real-
ce—plateadas, doladas y de plata 
oxidada—, que tfcnemos remarca-
das con baratura extrema. 
Las Flores, se venden actualmen-
te por lo que se nos quiere dar, 
casi, casi; cuando Momo se haya* 
despedido, adquirirán de nuevo su 
cotización Santigua. 
Mostacilla, Canutillo, Cuentas 
Mostacilla en todos colores, a 5 
cts- mazo; dorada, plateada y 
bronceada, de color entero o en 
tonos de diverso matiz, a 8 cts. 
mazo. * 
Cuentas para bordar, 8 cts. po-
mo. Piedras de cristal simulando 
botones, a 25 y 50 cts. docena. 
Cuentas y Botones de algodón, en 
30 colores, la- mayor novedad. 
Inapreciables para Adc rnos. 
Canutillos en 12 colores, 40 cts. 
el mazo grande. Madejones de se-
da f con 175 yardas, 39 cts.; con 
350 yardas, 78 cts. 
Departamento de Pañuelos 
Todos los estilos de moda consa-
grada y alguno otres que se es-
tán imponiendo rápidamente. Qui-
zá no se haya visto una serie tan 
selec/i y variada como ésta que 
ofrece " L a Filosofía" hoy. Dedí-
quela usted, señora, unos minutos. 
Z E N E A 
( N B P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
Sada de 
Droga s. 
Consulte con su médico 
y él le dirá que su niño 
tutre los descuidos de 
usted al no proporcionarle ana 
alimentación eñeiente. Dele 
desde hoy PAN ÍNTtGRAL-:-
Panddería, Dulcen^ 
u Víveres Finos 
ñ n q e i e s u Estrella 
TKT.KPONO A-S03S. 
, s 
T e n e r los u t e n s i l i o s de 
c o c i n a c o l g a d o s d e l a s 
p a r e d e s e s a d e m a s d e po-
co c ó m o d o b a s t a n t e feo. 
C o m p r e u n o de e s to s 
g a b i n e t e s de c o c i n a y 
t e n d r á s u s c o s a s b ien 
g u a r d a d a s . 
T e n e m o s 10 mode los d i -
f e r e n t e s . 
V E N G A A V E R L O S . 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRíNCIPAti SUCURSAL. 
V^Agrj^Bjtu (Ama&gura)y Habana • I^Zenea {Ntoru* 
n a - a saa» H A B A N A 
Alt 14 d lo. f. 
D R . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
Asma, Colitis, Diabetes 
| a 3 . Salud 59 . 
C 8 1 i AU. Ind. 26 E . 
ftfiUWtlfói; t N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
C 4 i M L £ S H E R M A N O S 
H U E V O S 
C O T I Z A M O S H O Y 
D e l P a í s f r e s c o s $ 1 2 c a j a 
A m e r i c a n o s F r e s c o s . . . . $ H c a j » 
A G U I L A N U M . 133 
Teléfono: A-14 33 
M E R C A D O U N I C O 
Teléfoao: A-1410 
r 1708 alt. 
AÑO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1925 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
M a n t e l e r í a 
B O D A S 
I N D I C K D E M A R Z O 
n-vo c a p í t u l o , 
las bodas de Marzo, 
f ¡r imera la de una s e ñ o r i t a 
Hora tan senci l la como bo-
un c o m p a ñ e r o del neriodis-
líveB y s i m p á t i c o . 
KL* la ceremonia. 
i C m a v o r fami l iar idad . 
ñor Presidente de la R e p u -
su distinguida esposa, l a 
Lfsría Jaén de Zaya8' (lue se 
desde ayer en sus pose-
, I ^vajay, v e n d r á n expresa-
oara ser los padrinos de la 
.pebrará és ta a Tas nueve de 
JLJiaiia uei domingo en una re-
S i del M a l e c ó n . 
;•-
boda el domingo 
por la tarde, 
las cinco, en la Igles ia de 
• d. está concertada la de la 
María Josefa D u r á n y el 
J'lsjdro R o d r í g u e z E c h e m e n d í a . 
, están las invitaciones pa-
de las grandes bodas de 
: ébrase en la C a t e d r a l , 
primer viernefi. 
j ios contrayentes la s e ñ o r i t a 
(¡K Q. de Mendoza y Goicoe-
i gentil F i n i t a , de a r i s t o c r á -
t ica belleza, y s e ñ o r Rafae l de 
C á r d e n a s v C u l m e l l . 
E l novio, joyen y distinguido in-
geniero, es hijo del inolvidable ge-
nera l Rafae l de C á r d e n a s . 
Helaclonado^ con esta boda, l la -
mada a ser un acontecimiento so-
cial , prometo anticipar muchos e 
interesantes detalles. 
P a r a el siguiente d ía . primer sá -
bado de mes, ha sido dispuesto el 
enlace de la s e ñ o r i t a E g i p c i a Ozete 
R o d r í g u e z con el s e ñ o r Teodoro Ol i -
va E s p i n o s a . 
S e r á en el Ange l . 
A las nueve do la noche. 
Has ta a q u í las bodas de la 
mera semana de Marzo. 
E n t r e otras muchas de las que 
han de celebrarse en el transcurso 
del mes p l á c e m e hacer m e n c i ó n es-
pecial de la que e s t á concertada pa-
r a el s á b a d o 14. a las nueve v me-
dia de la nochfe, en la Parroquia && 
A n g e l . 
Ante e-l a l tar mayor de la bella 
iglesia u n i r á n sus destinos p a r í 
s iempre la s e ñ o r i t a Nancy Roullosa 
v el distinguido joven Oscar Fonts 
y Acos ta , 
Boda eleganin. 




N u e v a s R e b a j a s 
S N T O D O S L O S Z A P A T O S D E 
I N V I E R N O 
C N A F I E S T A T E A T R A L 
^ espK'ndia». 
gUTo muy concurr ida . 
dijeron así las c r ó n i c a s opor-
íBte al dar cuenta de la f í e s -
tral en honor de la s e ñ o r i t a 
la Iranzó. 
Imnoso homenaje. 
Ciño de quien lo r e c i b í a . 
lagar en el primero de nues-
(loiiseos con arreglo a un pro-
p que se c u m p l i ó en todas sus 
k 
y de los n ú m e r o s del mismo 
\\ representación de N i ñ a P a n -
ôr la bella s e ñ o r a María F e r -
Otero y la' s e ñ o r i t a E v a 
• t. 
U, la linda hi ja de la m a r i t í s i -
jrofesora Rosario Iranzo, estu-
| pdoílsima interpretando el pa-
(i la v^ejecita de la siempre 
Bllda zarzuela dw Romea y V a l -
Mfiorita Giner. que e s t á en la 
Iriad *€ los quince, posee y a 
de profesora de piano, 
encanto de la f iesta, 
lo reconoc ían . 
Se l u c i ó t a m b i é n una n i ñ a qu*» 
a d m i r a por su precocidad, Josefina 
Correa , la cual c a n t ó con suma gra-
f í a el bonito couplet E l Golfo en 
c a r á c t e r . 
R e s u l t ó el clou de la noche la 
zarzuela M a r i n a cantada por un gru 
po de aficionados. 
Nutrido el coro. 
De j ó v e n e s y muchachas . 
E r a n é s t a s , Blanca , E m i l i a y A n -
tonia U r q u í a , E l i s a y E v a Giner , 
Mar ía y O'bdulia T r u j i l l o , Sara > 
Nena M e n é n d e z , E l i s a y L u i s a Alon-
so, J u a n i t a Prendes, Theol lnda B a -
dillo. Nena Rocabert i , Margar i ta 
Pintado y Cel ia C a b r e r a . 
Y los j ó v e n e s L u i s , Marcelino, 
Antonio y Marcelo F e r n á n d e z , F e r -
nando M e n é n d e z . B e r n a b é Iglesias, 
Abelardo S á n c h e z , ] J o s é G u t i é r r e z . 
N i c o l á s Almeida . Arcad'.o Mirnllcs, 
Rafae l Alonso. B e r n a b é A r ó s t c g u l y 
Vicente C a s t e l l ó . 
Muy complacida debe sentirse v.cx 
el é x i t o de la fiesta la s e ñ o r a - R o -
sario I r a n z o . 
Reciba mi f e l i c i t a c i ó n . ' " 
r n mantel fino, l e blancura inmaculada, en la que Imprimen las flores 
una delicada nota poética, es siempre grato a los ojos y constituye el mejor 
estimulante del aprt i to . . . 
L ^ T ' C O D A D E A N O C H E 
i It Merced . -
a boda anoche. 
ite el altar mayor de la arikto-
Ifleaia vieron realizados stn 
de amor y de ventura la se-
Nena Ruibal Izquierdo y el 
Joven Luis Mora S i m e ó n , 
lai nueve y media, hora f i ja -
laa Invitaciones, y a estaba en 
|ltt la comitivn nupc ia l , 
intadora la nov ia . 
airosa. 
!«• naturales atractivos de su 
asociaba los de sus galas de 
ida. 
•elido que l u c í a , procedente 
• Eirtnto, como todo su mag-
írmieseau, era del gusto m á s 
«wi-gette bordado en cristal 
• y también de georgette y 
t l s s ú la cola prendida del hombro 
con broches de azahares . 
U n a . l inda d i a d e m a . 
Y el velo de tul f i n í s i m o . 
F u e r o n Iqs padrinos el s e ñ o r E v e -
rardo Ruiba l y R u i z , padre do la 
desposada, y la interesante herma-
na del novio, s e ñ o r a E s p e r a n z a Mo-
r a de D í a s . 
T e s t i g o » . 
Por la nov ia . 
E l doctor J o a q u í n A . Crespo y 
los s e ñ o r e s J o s é R . F r a n c a . J u a n 
G u e r r a S e g u í y J o s é Antonio Puig. 
E l s e ñ o r L u i s Etftrialgo, gerente 
de E l E n c a n t o , f i r m ó como testico 
del novio con el doctor L u i s de J . 
Mufiiz y loa s e ñ o í e g J o s é F e r n á n d e z 
Barbeta c Ignacio M e l é n d o z . 
Mis votos a h o r a . 
Por la felicidad de los novios. 
^ 0 hemos dicho muchas veces: una de nuestras especialidades m á s 
importantes es la mante l er ía . 
E s tan extenso y múlt iple el surtido, abarca una variedad tan amplia, 
tan interesante y selecta, que no hace falta tener muy desarrollado el sen-
tido es té t ico ni poseer una gran experiencia para hacer, al comprar, una 
e l ecc ión acertada y ventajosa. 
E l comprar un juego de mantel en E l Encanto ya presupone un 
acierto selectivo. 
Implica, por lo menos, que ese juego de mantel es rigurosamente fla-
mante, que hace peco que ha sido-recibido y que responde, en todos los 
pormenores, a los úl t imos y m á s severos mandatos de la novedad y el huen 
tono-
E l Encanto vende mucho de todc, y la mante l er ía , como el resto de 
las existencias, se renueva continuamente. Por eso tenemos siempre lo úl-
timo, lo m á s moderno, lo m á s ch ic . . . 
J u e g o s c o q 6 s e r v i l l e t a s 
a $ 5 . 5 0 
S A L A F A L C O X 
í e a i o n e s . f 
* Jlez sonatas de Heethoven . 
ofrecerán para piano y violln 
Profesores Alberto F a l c ó n 
llB'ro Zertucna. 
¡U'wda» es tán las audiciones 
^ (Has del p r ó x i m o Marzo, 
la pr imera . 
Y el 9 y el 16 las reatantes. 
L a s e s i ó n inic ial comprende cua-
tro sonatas y tres cada una de las 
siguientes, estando abierto un abo-
no, por el precio de 2 pesos, para 
las tres sesiones. 
Todas eh la Sala F a l c ó n . 
Por la noche. 
N U E V A S D I R E C C I O N E S 
I E J " .pübUco a 
••'•aíos... 
direcciones 
! víeiable señora Angel ina Mi-
'uaa .de Quesada y los j ó -
le Ou08 David Ma«nata y A u -
]a sada acaban de instalar-
w ^ s a de Consulado 2 u . 
T E N E M O S 
tildad en articulo* de la 
hac una 
[ ^ i d a s " 5 novedade9 '•'•ima-
¡ J A S A D E H I E R R O " 
,ISo 68 O'Kei l ly No. 31 
E l s e ñ o r R a m ó n S o l i ñ o con su nu-
merosa y s i m p á t i c a fami l ia reside 
en el Vedado . 
Nueva la c a s a . 
E n A . y 17 . 
U n a de las elegantes construccio-
nes que acaba de levantar en la ba-
rr iada el s e ñ o r F r a n c i s c o D . Ma-
drazo . 
E l joven matrimonio Alberto Ma-
laret y Marlani ta Vald iv ia ha pues-
to casa a su regreso de Puerto R i -
co, y es l a de la calle 6 esquina a 
{p. en el Reparto L a S ierra , en Ma-
r i a n a o . 
A las Al turas de. Almendares , en 
(Contuina en la página diez) 
t i g r e s f u r i o s o s 
^ ponen los hombres, cuando no les dan el 
r|Go y sin rival c a í é de l a f l o r d e t i b e s 
B O L I V A R 3 7 M - 7 6 2 3 
L a F e l i c i t a c i ó n | 
^ l á s A p r e c i a d a | 
ES U Q U E V A UNIDA A A L G U N B E L L O Y ^ 
A R T I S T I C O O B J E T O D E L A 
G f l S f l V E R S ñ L L E S I 
08 « Arte, Bronces, Artículo» de Plata, Porcelanas, 
Lámparas, Vajil la», etc. ^ 
^ [Neptuno,] 24: TELEFONO A-4493 | 
L.os precios de nuestros juegos de 
mantel, en re lac ión con la superior 
calidad de és tos , hr tiradamente cree-
mos que «es imposible mejorarlos. T e -
nemos la c o n v i c c i ó n de que los pre-
cios a que vendemos actualmente 
nuestra mante ler ía son los más m ó -
dicos . 
He aquí algunos en 'apoyo de lo 
que decimos: 
Juegos 
Juegos de mantel de granitc, l i-
sos, 170x170 cen t ímetros , con 6 ser-
villetas de 45x45 cent ímetroá . a 
$ 5 . 5 0 . 
Otro surtido de juegos adamasca-
dos, de color—rosa, azul y amarillo, 
y blanco con cenefa en los colores ro-
sa, azul , amarillo y ro jo—, 160x300 
cent ímetros , con 12 servilletas de 60 
x60 cent ímetros , a $ 1 2 . 5 0 . 
Otro surtido de juegos ^damasca-
dos, blancos, de lino, a estos pre-
cios : 
. 170x170 ctms. a $ 1 2 . 0 0 . 
170x200 1 3 . 0 0 . 
170x250 ' 1 4 . 0 0 . 
170x300 ' 2 2 . 0 0 . 
Estos úl t imos con 12 servilletas, y 
los anteriores con 6. L a s servilletas 
tienen 60x60 e n c t í m e t r e s . 
Vendemos las servilletas iguales a 
las de estos juegos a $ 1 2 . 0 0 la do-
cena . 
Otro surtido de juegos de granité , 
bordados y calados a mano, con mu-
cho calado de incrustrac ión , d ¿ un 
efecto precioso, a estrs precios: 
160x160 ctms. a $ 2 0 . 0 0 . 
160x200 2 2 . 0 0 . 
180x180 " M , , 2 2 . 0 0 . 
180x300 3 6 . 0 0 . 
Estos últ imos con 12 servilletat, y 
con 6 los restantes. 
Nadie cree posible que estos jue-
gos se vendan a precios tan bajos . 
Todo el mundo se muestra sorprendi-
do de tan excepcional baratura . 
V é a n l o s ustedes hoy, y juzguen por 
cuenta propia. L a unanimidad en el 
dictamen será a b s o l u t a . . . 
Juegos de gliarandol de lino puro, 
bordados y calados a mano: 
160x160 ctms. a $ 2 6 . 0 0 . 
• f60x200 30 0 0 . 
180x180 " " " 3 0 . 0 0 . ^ 
180x250 " " , , 3 3 . 0 0 . 
Todos con 6 servilletas. 
180x250 ctms. a $ 4 5 . 0 0 . 
180x300 4 6 . 0 0 . 
Ambos t a m a ñ e s con 12 servilletas. 
No seguimos la re lac ión de los jue-
gos de mantel finos porque alcanza-
rían una ex tens ión que no cabr ía en 
los l ímites de esta p á g i n a . 
Baste decir que es imposible so-
i ñar un estilo, un dibujo, un borda-
, do o calado que sean una maravil la 
i de elegancia y de primerea que no se 
¡ encuentre en nuestra inacabable lí-
nea de juegos de mantel . 
Tapetes 
Venta especial 
Tapetes de tericopelo color ente-
ro, rojo y verde, de 72x72 pulgadas, 
y otros con el centro de color verde 
o rojo, y la cenefa en var íes colores, 
de 170x170 c e n t í m e t r o s : de $18.00 
han sido rebajados a $ 1 4 . 2 5 . Este 
precio de $ 1 4 . 2 5 es un precio espe-
cial que ftájj mantendremos durante 
ocho d í a s . 
P a ñ o s de vaj i l la 
De .65x65 cen t ímetros , de $ 3 . 0 0 
han sido rebajados a $ 2 . 6 5 la doce-
na-
Servilletas 
Adamascadas, de 18x18 pulgadas, 
de $ 1 . 7 5 han sido rebajadas a $1.50 
la docena. 
O/TO 
P A R I S - V I E N A 
A V E . DE ITALIA, 102 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
Tenemos la ú l t i m a e x p r e s i ó n del 
buen gusto en a r t í c u l o s de piel y 
juegos de E s c r i t o r i o para caballeros 
y s e ñ o r a s . No tenemos a r t í c u l o s 
repetidos. 
TODO E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
N O T A S P E R S O N A L E S D E E S T A D O 
O S K A ! ; M . O A K C U - N A V A R R O 
L a " « r ó n i c a s policiacae d ieron , 
cuenta oportunamente de un desgra-
cidao accidente automovil ista ocu-
rrido en l a car .etf ra que va a San-
tiago de las I t e i M , en las ult imas 
horas de l a t a r d í del martes pasado. 
Los ocupantes de la maquina re-
gresaban de la c a s i d a y despalillo 
.,ue en el citado pueblo posee el 
ftbnoetóo a lmacenista de tabaco se-
ñ o r Pastor S á n c k M . cuando debido 
al patinazo de una de las ruedas 
t ;aseras e l auto f u é a estrel larse 
contra un á r b o l . 
E l dr iver , nuestro muy estimado 
amigo, el joven Oáiar Garc ía Nava-
rro, tenedor d<í l ibros del s e ñ o r 
S á n c h e z , s u f r i ó la f rac tura de tres 
i-ostillap, siendo ra-ificado de grave 
su estado. Sus c o m p a ñ e r o s , los s e ñ o -
res Manuel Saavsdra , Manuel Abe-
llr. J r . . e Ignacio V é l e z , solamente 
recibieron heridas leves . 
Afortunadamente el s e ñ o r G a r c í a 
ticue lesiones interiores y se en-
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Ayer hizo una visita de c o r t e s í a 
al S e c t t a r i o de Ef tado el Minis tro 
de Dinamarca BU Cuba, M r . Otto 
C a r i N o h r . 
P r ó x i m a m e n t e p' -esentará sus cre-
denciales el distinguido d i p l o m á t i c o . 
D E H A C I E N D A 
E S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a e l d í a 2 5, el efectivo exis-
tente en l a T e s o r e r í a Genera l era de 
$ 2 5 . 2 2 5 . 2 1 7 . 0 0 . "S lo recaudado 
por el Es tado en los veinte y cinco 
d ía s di-I citado me* de Febrero , as-
ciende a la suma de $ 5 . 9 9 6 . 1 1 8 . 9 6 . 
Todos les zapatos de invierno 
han sufrido una nueva rebaja 
de precios resultando con ello 
unos precios verdaderamente irr i -
sorios. Vis í t enos que es seguro 
no perderá su tiempo y ahorrará 
dinero* 
Precies para s e ñ o r a s : a $1.99, 
2.50, 2.99, 3.99, 4.99. 5.99, 
6.50, 8.50 y 9 .99 . 
P a r a n iños a $ 0 . 5 9 , 0 . 9 9 , 
1.50, 2 . 5 0 , 2 . 9 9 , 3 . 5 0 . 3 . 9 9 
y 4 . 5 0 . 
P a r a Caballeros a $ 2 . 5 0 . 3.99. 
4 . 9 9 . 5 . 9 9 . 6 . 9 9 , 7 . 9 9 y 8 . 5 0 . 
$ á e i e h i a h e n e s 
T E L A S D E C A R N A V A L 
Tartalanas doble ancho en todos los colo-
res mate y de mucho brillo. Rebajadas de 
25 cts. a $0.15 
Tartalanas de cuatro anchos con mucho bri-
llo, que valían 50 cts. a 0.30 
Tartalanas estampadas en oro de 60 pulga-
das de ancho,^rebajadas de 60 cts. a . . 0.35 
Rasos Brillantes de una vara de ancho, a . . 0.40 
Rasos de pura seda en los colores más pro-
pios de carnaval, rebaiados de 75 cts. a 0.60 
Tissús de fibra en todos los colores, reba-
jados de $1.00 a . . . . 0.60 
Foulares de mucho brillo a listas, cuadros y 
dibujos muy originales para toda clase 
de disfraces. Rebajado de $1.00 a . . . 0.60 
Raso de seda de 40 pulgadas de ancho, en 
todos los colores, rebajados a 0.93 
Buratos en más de 90 colores de I metro 
de ancho, rebajados de $1.75 a 1.00 
Y E N UNA M E S A . . 
Liquidamos en una mesa, en el centro de la tien-
da, una infinidad de botones de raso, «antifaces, 
pompones, flecos de pluma, marabú en colores y 
otros artículos propios de Carnaval. 
E L L U N E S P R O X I M O 
No deje de leer la plana entera que publicamos 
en este periódico el próximo lunes. Ofrecerá a us-
ted su lectura muchas ventajas, porque le indicará 
una serie de artículos magníficos que podrá adquirir 
a menos de la cuarta parte de su valor. Nuestras 
ventas de los lunes, son UNICAS. Pero la del pró-
ximo LUNES superará a todas las demás porque coin-
cidirá con el primer día de ventas de nuestro año 
social, pues practicaremos el BALANCE GENERAL 
el próximo domingo, día primero de Marzo. 
'Bazar l^u^!?. Rafael í I m ^ T r i a í 
MAB A N A - C O B A 
. tt A » A N A 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parn ¿ras. exclusivamente. 
Calle Barreto, núme o 62, Guanabacoa. 
H o l a n e s d e H i l o B e l g a 
En todos colores. Hemos recibido la primer reme-
sa. Los hemos marcado con relación a los precios 
de nuestra liquidación. 
A 9 0 C E N T A V O S Y $ 1 , 2 5 L A V A R A 
estos son los precios a que los he hemos marcado. 
Baratísimos. 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
BLONDA DE SEDA, UNA V A R A DE AN-
CHO. A $0.40 
TISU DE SEDA PARA R E F A J O S , TO-
DOS COLORES, A $0.50 
MESALINA DE SEDA, A $0.80 
TAFETAN GLACE, FRANCES, A $1.35 
SEDA ESPEJO, DE LA MEJOR A $1.05 
Organdy suizo, a $0.35 
Crepé cantón de seda, a . . . .x $1.48 
L f l E L E G A N T E 
MI RALLA Y COMPOSTEU. TEltfONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
ALMACEN 
L A E M d e N E P I U N O 
N E P T U N O 4 8 . mifOfiO M-1799 
cuentra bastante mojorado, pudiendo 
fB/ferarse un pronto restablecimiento 
í- . tal 
Port iut as í sea, formulamos nues-
tros m á s s inceros votos . 
t 
R . 1 . P . 
L a S e ñ o r a 
V i C í O i A A L O N S O Y P A L A C I O V D A . D E G A R C I A 
4 
H e r m a n a T e r c i a r i a que f a l l e c i ó en esta c iudad el d í a ve int lnuere de E n e r o de 1025. 
Debiendo celebrarse solemnes honras f ú n e b r e s por el eterno descanso de s u a l m a , m a ü a n a 
s á b a d o 28, en la Iglesia de San F r a n c i s c o , a las nueve amos meridiano, aus hijos, hijos p o l í t i -
cos y d e m á s famil iares que suscriben, ruegan a sus amistados que as is tan a dicho acto, c u j o fa-
vor a g r a d e c e r á n eternamente . 
^ Habana . 27 ao Febrero do 1325. 
Alberto . F é l i x . Oscar. Lni?' , M a r í a L u i s a y Anicel G a r c í a y A í o n f o ; C n r n i c n P u l u c í o de G a r r í a ; 
M a r í a So la V d n . de F a l a c i o . 
i 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 ¿t 1 9 2 5 A Ñ O X C I I I 
R I A L T O 
ZCACIONAX .Pasto a« Mar^ esquina m 
San S a f M i i 
A las ocho y tres cuartos: presenta-
ción a© 1»» Coros Coaacos del Kou-
ban. 
P A Y B E T «Paseo de Marti ••quina • 
San J&fé; 
A las ocho y media; Rev'sta de mo-
das parls i ln , DcUcvtfves on miniatura; 
111 Rey del Circo, por Max L i n d e n De-
licias del n-atrimonio, por Harold Lloyd. 
PSIITCXPAX. 73-JJ, L A C O U S S X A (Ani-
mas y auiueta) 
Compañía de comedia d-rigida por el 
primer acto.' José River;». 
A las nueve: el entremés de los her-
manos Alvarez Quintero, Los chorros 
de oro: la comedia de los misirios au-
tores. Doña Clarines. 
MABT* iBiugonea esqmra a Znineta) 
Comp 11.!.», cómico-l írica española di-
rigida por ti compositor Amadeo Vi-
ves. 
A las oeno y tres cuartos: la come-
dia l írica en tres atos, de Federco Ro-
mero y Guillermo Fernánde.': Shaw y el 
maestro Vives, Doña F r a m isquita. 
CUBANO (¿-Tenida de Zta-i: y Juan C. 
Sanea1 
No hay función. 
SLHAMBHA ¡ consulado t ranina a Vlr . 
tndes) 
Compañ'.x de zarzuela ds Resino Ló-
pez. ^ 
A las ocho menos cuarto: Drama 
conyugal. 
A las nueve y cuarto: L a Revis ta 
j Loca . 
I A las iiez y media: la revista Casos 
y Cosas. 
ACTUAXíDADES (Aren l ia de Bélgica 
entre Waptuno y Animas) 
A las siate y tres cuartos: revistas y 
cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a tentación del 
dinero, por WiHiam Fairbanks; la co-
media de Vital Aza, L a Praviana, por 
la emopañía G B C4 
A las Mueve y tres cuartos: Adula-
ción, por Úargárt ta La" Motte; la co-
media de Felipe Pérez Capó, Método 
Ol'eldorff. 
A l final de cada tanda, números de 
variedades. 
SZA S E MODA 
Grande fué el triunfo do ayer con la 
presanteción de la foto-comedia por 
el gran Cunard y mil bellezas más ti-
tulada " E l ú k i m o varón sobre lít tie-
rra", y grande será nuevamente el éx i -
to de hoy, pues el numeroso público 
que tuvo la suerte de contemplarla, que'-
üó altamente satisfecho", por la origi-
nalidad y la comicidad de sus escenas. 
Ksta película, digna de verse para pa-
sar un buen ratp. se exhibirá en las 
tandas do cinco J cuarto y nueve y 
medía. 
E n las tandas continuas de una a cin-
co y de siete a nueva y media, so ex-
hibirán cintas cómicas: "A la america-
na", por lUchard Talmadge, " E l aman-
to relámpago", por el apuesto y varonil 
Reginald Denny y otras cintas más. 
" L a dama pintada" ea una estupenda 
película que se exhibirá pronto y son 
rus protagonistas el genial Georgo O' 
Brlen (el de la eterna sonrisa) y Do-
rothy Markaill los triunfadores de la 
película "Del Abismo a la cumbre". 
B O R R A S E N P L E N I T U D D E S U 3 E N O R M E S F A C U L T A D E S . , 
" C I N E L I R A " 
Transcribimos de " L a Prensa" de 
Kuenos Airas: " E l drama en cuatro ac-
tos del escritor catalán Santiago Ru-
sinol titulado " E l mlatico'*, es sufi-
cientemente conocido do nuestro públi-
co. E l propio Borrás k> ha presentado 
en sus temporadas anteriores, entre las 
; doras favoritas de su repertorio. Y si a 
fBO a&regan»oa las veces que lo han tri-
llado los actores de estas tierras, ten-
jaremos que la obra no es una novedad, 
i k n embargo, el teatro anoche esta-
oa Heno. Repleto. Nada hay que agre-
gar en esta ocasión a 1« labor del ilus-
tre actor, por una ver m á s la creación 
ique él só lo sabe hacor del Padre R a -
Inión, confirma lo que ya hemos dicho: 
QUo don Enrique BorrAs es el mismo 
. quie vimos hace años. Todas sus enor-
| mes facultades se mantienen en el má-
.ximo de su potencia, parece que los 
I anos pasaran a su lado Indinándose 
con profundo respeto. 
Con just ís ima razón ti público le tr i -
butó anoche prolongados aplausos, es-
pecialmente al final del i l l t lmo acto, 
en que el telón tuvo que ser levanta-09̂ ¡nacUm veces. L a señora Sala, admi-
rable en la in temretac ión de Marta, 
tierna y amante." 
Borrás dará preferencia en el abono 
a las obras de estreno, pero el los 
abonados lo desean en mayoría, dará 
dentro del abono algunas de sus pre-
dilectas como "Tierra Baja", " E l mís -
tico", " E l abuelo", etc. 
E l insigne actor debuta definitiva-
mente el sábado 14. 
T a l rezan los carteles de Payret. 
E l abono se cubre rápidamente. Bajo 
la atención personaT de Santos y Ar-
t'gaa. en sus nuevas oficinas de Indus-
tria 146. 
M A R T I : H 0 Y ; " D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A " , E N 
P O P U L A R M O S A I C O S 
Tres d ías de exhibiciones cinemato-
gráf icas en Payre t A precios poptia-
¡res , con pe l ícu las del mejor rjperto-
rio de Santos y Artigas. 
Los precios a base de 40 cts. la lu-
neta, por la función corrida y en el 
programa, obras de tanto mérito como 
"Delicias del matrimonio", por Harold 
Lloyd y " E l R€y del Circo" por Max 
Linder. 
Habrá comedias de Los N i ñ o s Peli-
grosos y de otros artistas, y buena 
músicá . 
L a función empieza a les ocho y me-
dia, hora fija-
Para hoy la empresa de este ciegan- j 
te y bien concurrido sa lón ' ha seleccio-' 
nado un regio y colosal programa. 
Matinée corrida de dos y media a cin-
co y media; "Bl perro", grac.osa come-
dia en dos actos. Santos y Artigas pre-
sentan el regio estreno de la gran pro-
ducción super-especial titulada "Tierra 
prometida" por la genial estrella Ra-
quel Meller. y la regla cinta de gran 
argumento titulada "Despierta, mujer" 
por Florence Vidor. 
Tanda Elegante a las dnco y media. 
" E l ' perro". < omedla en dos actos y el 
estrpno de la produccirm puper especial 
titulada "Tierra pronié-tida". por R a -
quel Meller. " 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y. media, con el mismo programa 
d-e 1?. matinée. 
H A B A N A P A R K 
C I N E O L I M P I C 
U n g ü e n t o C a d u r a 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
N o h a y n a d a t a n b u e n o p a r a los p a d e c i m i e n t o s de l a niel y 
e l c u e r o c a b e l l u d o de los n i ñ o s c o m o el U n g ü e n t o C a d u m . E l 
u s o d e es te r e m e d i o m a r a v i l l o s o p r o p o r c i o n a d e s c a n s o y u n 
s u e ñ o t ranqu i lo a los padecen de afecc iones de l a piel . Q d i t a 
a l i n s t a n t e l a p i c a z ó n y es m u y c a l m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n -
d e q u i e r a q u e l a piel r s t é i r r i t a d a o in f lamada . C o n el u s o d e l 
U n g ü e n t o C a d u m p u e d e e v i t a r s e m u c h o s u f r i m i e n t o , p u e s es 
b u e n o p a r a el e c z e m a , granos , r o n c h a s , s a r n a , h e r p e s , p ie l 
e s c a m o s a , e r u p c i o n e s , excor iac iones , h e m o r r o i d e s , s a r p u l l i d o , 
c o s t r a s , v e s í c u l a s , c o r t a d u r a s , q u e m a d u r a s . 
Hoy en las tandas elegantes de 
cuarto y ^ y media Cuban Medal pre-
senta la grandiosa comedia interpreta 
da por el s impát ico actor DougLas Me 
lyean titulada E l Cónsul Tankee. Tan-
da de S y media L a s Olimpiadas de P a -
r í s . 
Mañana en las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media González y López Porta 
presentan la suprema Joya de la Me-
tro Interpretada por un grupo de' ca-
ire lá i s t'tulada Locuras de Placer. 
Domingo 1 en la tanda de las 10 y 
media de la mañana Alma Rubens y 
Conrad Nagel en la producción L a Mu-
jer Despreciada. 
Tanda de 5 y cuarto Virginia Val l i 
en L a Caseta de Seña le s . 
Tanda de 3 y media Alma Rubens ! 
y Conrad Nagel en L a Mujer Despre_ 
ciada. 
Pronto Douglas Fairbanks en E l Ban-
dido de Bagda. 
Muy pronto se propone la empresa 
de Habana Park renovar todas las I 
atracciones que actualmente funcionan 
en el gran Parque de Diversiones, no 
obstante la asiduidad del públ ico . 
L a causa se debe a que las referidas' 
atraco'ones .tienen otros contratos que' 
cump'.lr, lo cual impide que prolonguen 
su estancia en esta capital. 
Para quienes no hayan tenido oca-
sión de visitar este año Habana Park. 
es nuestra reoomendaolAti de ntie lo ha-
gan cuanto antes si quiere admirar al-
go digno de verse. 
Entre las mil atracciones, que necesi I 
tañarnos gran e.̂ patAio para enumerar-: 
las, recomendamos ia Trouppe de E n a -
nos, los más pequeños y bien propor-
cionados que han visitado la Habana, 
y que. además de su corta estatura, tie-
nen grandes habllMades, como ballir, 
cantar, boxear y tocar admirablemente 
distlntps instrumentos musicales, el 
Circo de Agua; con lindas y escultura-
les bañistas y el s impát ico Gordlto, el 
Circo de Ilusión, con nuevas artistas, 
la Compañía de Rev i s ta» Pimienta Ro" 
ja, compuesta. de verdaderas artistas 
americanas, lindas muchachas que bai-
lan, cantan y recitan con gran arte y 
que acaban de estrenar con gran éx i to 
la Revista Blanco y Negro, que tantos 
comentarios ha despertado; la Trouppo 
de E:efante8 y Pulgas, con sus maravi-
llosos actos acrobát'cos; la Compañía 
Cómica y de Variedades, que cada no-
che estrena una nuevajobra: el Bata-
clán Criollo, fiel remedo del bataclán 
francés* pero compuesto 'por mucha-
chas cubanas, de lindas caras y formas 
esculturales; y en fin. ima lista Inago 
table de espeotáculos , slW contar con 
loa aparatos mecánicos, ehtr© ellos, los 
Botes Venecianos, que tanto han cus-. 
tado y gustan a los asiduos concurren-
tes al Parque: la Montaña, de Agua, 
siempre llena; los Carros locos; l a Mon-
taña Rusa, etc. . 
T a esto afíádzse gran cant«*6ad de 
cómodos asientos, dos excelentes or-
questas, y la entrada a diez centavo», 
y dígannos s i no vale la pena de no 
eallr de Habana Park mientras duro 
la temporada. 
Tras el gran triunfo alcanzado mi'i 
che por la admirable Doña Prandsqu?-
ta en la Fiesta de la MÚMra Españolo, 
efectuada para celebrar las bodas de-
Radium de la famosa y ail mi rada pro-
ducción; la Empresa ha dispuesto para 
hoy la primera representación de la 
grandiosa obra del ilustre Vives, en 
función poular. 
E s decir, que no obstante* de ocupar 
el cartel Doña FranclsqUUa, los pre-
cios que rigen seta noche son a ba»e 
de dos" pesos la luneta y sesenta cen-
tavos la tertulia. 
Esto presta indiscuHblemente un es-
peo'al atractivo a la velada de hoy. 
Para mañana, sábado, a la hora e'.o 
gante, o sea a las cinco de la tarde 
se anuncia la tanda aristocrát ica saba-
tina, ya proverbial en Martí . 
Como alicinete d© ella se ha dis-
puesto la quinta ser ,. h 
V'ves, ron una ^ltec:6n 
digna de todas las a in¿. 
Habrá en estos Mosa lS í 
tes atracciones: Sevllian 
po de Baile: Cunliones 
no Abbate; Folias Cana ^ 
de Martín, el estreno de'l 
mica original de Antonio 
Respetable Público internr 
autor y por el actor pr 
Strauss por Mar"- Isaura.-
por PUar Arcos; r.a HUeI¿ 
rreros monólogo por el 
Carlos R u f a n ; Caucione» 
Pcñalver y por último «i 
concierto por la Rondalla 
Abre programa el encai 
més de los hermanos Seral 
Alvarez Qu'ntero. titulado 
de Oro interpretado por 
Hernández y la niña Peñj 
T R I A N O N 
Hoy día de moda a las ó y cuarto y 
9 y med-'a E l Conductor 1492 por John-
ny Hinnes, a las 8 Madame Pavo Real 
por Alia Nazlmova. 
Sábado Amor Sagrado y Profano por 
Els ie Ferguson. 
Próxima semana Juguetes del Placer, 
E l Idolo de las Mujeres. 
flnúnciese e n e l D l ñ R l O D E L f l m m ñ 
E l P e r i ó d i c o d e M a i i o r G l r o u l a c l O n . 
C U A N T A D I C H A 
Goza una madre Quo evita a sus 
h i jo s , l loros y protestas, porque sa -
ibe purgarlos con B o m b ó n Purgante 
^ e l D r . Mart í , que se vende en to-
r(la3 las boticas y en su d e p ó s i t o E l 
i Cr i so l , Neptuno y Manrique . H a -
b a n a . B o m b ó n Purgante es un de-
| l icioso B o m b ó n , que l leva l a pur-
iga dentro do una r ica c r e m a . L o 
¡ c r e e n un b o m b ó n delicioso de la 
d u l c e r í a P a r a a legrar los n i ñ o s , 
' p u r g ú e l o s con B o m f ) ó n Purgante del 
D r . M a r t í . 
a l t 3 - F 
5 % y 9 l á R I A L T O " 
L A F O X F í i - M D E C U B A P R E S E N T A E L G R A N D I O S O E S T R E N O : 
" E L W T I M O V A R O N S O B R E L A T I E R R A " 
P o r G R A C E C U N A R D 
Y M I L B E L L E Z A S M A S 
E s u n a p e l í c u l a a t r e v i d a , c o n 
e scenas m u y v i v a s , d e m o s t r a n -
d o q u e la m u j e r no p u e d e es tar 
s in u n h o m b r e y q u e c u a n d o lo 
t iene, lo d e s p r e c i a ; p e r o , si c a -
r e c e n de é l . . . j a y ! e n t o n c e s 
lo b u s c a n e n lo m á s i n t r i n c a d o 
d e u n b o s q u e o en las e n t r a ñ a s 
de la t i e r r a , . , ! ! 
I / L N E S 2 y . M A R T E S 3: E s t e r n o en C u b a de " L E A L ", p r o d u c c i ó n por T O M M 4 X . r . I I E R C O L D S 
A y J L ' E V E S 5, G E O R G E O ' B R I B X y D O R O T H Y M A c K A I L L los tr iunfadores de la p e l í c u l a " D E L 
A B I S M O A UA C U M B R E ' r e a p a r e c e r á n en el Foto -drama de magis tra l argumento j sublimes paitsa-
jes . t i tulado: " L A D A M A P I N T A D X " * 
C 1910 I d '¿1 
L A B A T A L L A 
L A O B R A M A G N A D E L A C I N E M A T O G R A F I A M O D E R N A 
T R I U N F O A Y E R E N 
C A M P O A M O R 
Y H O Y S E V U E L V E A E X H I B I R E N S U S T A N D A S E L E G A N T E S 
D E L A S 5 ^ 4 Y L A S 91 a 
L A B A T A L L A 
E s l a o b r a o b r a s u b l i m e d e l gen io d e la l i t e r a t u r a f r a n -
c e s a C l a u d e F a r r e r e , q u e t r a s l a d a d a a l l i enzo e s l a m á s p r o d i -
g i o s a c r e a c i ó n d e nues tros t i empos . 
L A P E L I C U L A S U P E R A A L A N O V E L 
L A B A T A L L A 
H e a q u í u n a h i s t o r i a d e l L e j a n o O r i e n t e , d e a q u e l J a p ó n 
h e r o i c o y tantas v e c e s a d m i r a d o e n e l q u e e l cu l to al K ^ n ^ r v 
a l a p a t r i a es l a r e l i g i ó n m i s m a d e sus h i j o s . 
L A B A T A L L A 
E s l a i n t e r p r e t a c i ó n m á s s u b l i m e q u e h a s t a a h o r a h a le -
a d o a l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o , e l e x c e l e n t e t r á g i c o y g r a n a c -
tor j a p o n e s 
S E S S U E H A Y A K A W A 
L A B A T A L L A 
E s l a p e l í c u l a q u e p o r s u g r a n d i o s i d a d e s c é n i c a y l a a d -
m i r a b l e l a b o r d e sus p r o t a g o n i s t a s , s e r v i r á p a r a i n m o r t a l i z a r 
los n o m b r e s d e C l a u d e F a r r e r e , a u t o r d e l a n o v e l a y d e S e s -
sue H a y a k a w a , s u i n c o m p a r a b l e i n t é r p r e t e . 
L A B A T A L L A 
S e e x h i b i r á e n este t e a t r o h a s t a e l d o m i n g o l o . c o n s u 
m ú s i c a e s p e c i a l , a t o d a o r q u e s t a , b a j o l a e x p e r t a d i r e c c i ó n d e l 
m a e s t r o R o i g . 
C o n c e s i o n a r i o s e x c l u s i v o s : 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L A B R A 2 8 
" F A U S T O " 
S e m a n a d e l 2 a l 8 d e M a r z o 
G r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b a 
Cárjbbe&n. Fi lm C0 
R O D O L F O 
P A L E N T I N O 
M o n s i c u r 
B c a u c a i r c ' 
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L A D O L O R E S 
I .A T I MBA Y I , A S MOMXAS D E T.OS A M A N T E S BK T E R l ' F X BtXIS . 
ZAS T I P I C A S . — P E L I C U I A DI , I N T E R E S Y UE MERITO 
t ' 
Santos y Artigas, van e presentar dentro de pocos días en el TEA-
T R O CAMPO AMOR, una de las películas qu« está llamada a díspertw' 
grg-n curiosidad, al mismo tiempo que ^crá de interés p«ra el público d« 
la Habana. E s 
L A D O L O R E S 
ÍIPTD 
HSCll 
T'na obra en la que ŝ  reproduce el famoso drama de Fellu y £0 
tomando sus escenas en los lugares de España, por donde la garrwa nw 
za, la Dolores, pasaó sus amores, su vergüenza y sus odios. 
Santos y Artigas arrerrlarán un prólogo especial. íftites de la e^™** 
clón de la pel ícula en cuyo prólogo se cantará la famosa copia oe 
latayud y se bailará, la jota de la "Dolores". •,.-mhíi 4t 
Uno de los cuadros de esta película, presenta la famosa ^ " " ^ V j ^ 
los Amantes de Teruel y las momias que juntas yacen y que 8on •••"'•"•^ 
i y por todos los enarr orados. ' 
que deseen adquirii un folleto con el ar^™enf? 
. deben pedirlos p..r <-.ii. .> Santos y Artigas, « w 
L a s personas 
dos de la obra 
146. 
C 189o 
PAitO Of MAPTl V fO(OM 
LA C A K I E B E A N T I D M CO. F B J B 8 » « 
O 19U1 
W A N D A M A W L - ^ e l o g A ^ 
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UNC 
Por J 
V l f J I T O S V í R D E S . . . B E B E S C I N T U R A L 
C u a n d o u s t e d e s v e a n a n u n c i o s d e b a i l e s , r e c u e r d e n q u e 
T a c ó n e s e l l u g a r p a r a c u m b a n c h a r 
E L UNICO T E A T R O E N L A HABANA D O N D E L A T R A D I C I O N O B L I G A A B A I L A R 
L a s dos mejores Orquestas: 
"Corbacho" y "Zerquera" . 
P a r a dis fraces: 
" L o s Keyes Magoe". 
E n t r a d a : 
CabaUeros: — S e ñ o r a s : $ 1 
E L B A I L E D E L A P I Ñ A T A E X "TACXXX" S E R A M U N D L \ L 
^ 2 7 
G a n e ! u o í o b í m m s 
-BEUÉf 
O 
¿¿TOA*0* (todurtrU c»qula» • caá 
l t cIik-o y cuarto y a Isa nueve y 
e3treno de L a Bataila, por Se-
^'Hayakawa y Tsuru A c k i . 
^ on-'.e. Actualidades número 31; 
« / media No le caiga.-; el drama E l 
11 C m í u n i t i v o ; episodio final de la 
4mbici6n y patriotismo; el dran^a 
* canz» de una hu*rfana> Por H -
-* E l misterio de los diamantes, 
E sbirlev Masón. 
p us seis y media: cintas c ó m i c a s , 
f jas ocho: E l misterio de los dia-
te»; opte0010 í ina l de Ambicl6n y 
golismo. 
Colé») 
. ¡as cinco y coarto y a las nuevo 
1 media: Arenag candentes por Milton 
Lu Wanda Ilawley, Jaf-queline Logan 
Winie-' Hall; Revista Kox de suce-
mundialcs; Ochavlto en sus horas 
le ocio. 
i las ociio y media: Juguetes del pla-
por Gloria Swanson / Tom Moore; 
ü comedia Periquete y la cinta en co-
>:ei Arcilla mágica. 
rttSXTS iCvatnlado entre Animas 7 
» frocadero) 
LA Us aleta y cuarto: Corazón deste-
Ljo y L a esperanza del enterrador, 
pr Ben Turpln. 
I i las ocho y cuarto: F l Caballero 
Tíllente, por George Larklng . 
|v¿ jas nueve y cuarto: Un falso amor 
Lf Conway Tearle; L a esperanza del 
Aterrador. 
A las dloí y cuarto: L a divina far-
», por Norman Kerry y Bebe Daniela. 
OUXFIC (Avenida WUaoa esquina a 
g. Vida'o) 
A las ocho: cintas cónaicais. 
i l a s ocho y media: L a s ^limpiadas 
(t París. 
t i las cinco y cuarto y ,1 ¡as nueve y 
Mia: E l Cónsul i'ankee, por Douglas 
le Lean. 
nrTVSO (Juan O. Zea»* j Vanara* 
r A las cinco y cuarto y t. las nueve 
j media: El Bandido de Bngdad, por 
Hmflas Fanbanks. 
las ocho: cinti? cómicas , 
i. A las ceno y media: Labirs rojos, por 
Viola Dana. ' 
UXA (Inanstrta asqnlna a San J o s é ) 
1 De dos y media a cinco y media: E l 
Ierro; Tierra prometida, por Raquel 
•eller; Despierta, mujer, prr Florence 
¡fAlascinoo y media: E l perro; Tierra 
Ironiet.Oa. 
T E A T R O V E R D Ü N 
A las ocho y media: E l perro; Des-
| pieria, mujer; Tierra prometida. 
BXAiiTO (Neptanc «axra Consulado 7 
San Miguel) 
A lat CL-cy y cu'.r'o y a las nueve y 
media: E l últ imo varón sobre la teirra, 
por ü r a c e Cunard. 
De una a cinco y de si3te a nueve y 
media: E l Amante Relámpago, por Re-
ginald Denny; A la americana, por R i -
chard Talmadge. 
I M P E H I O íconsulado antr* Anuaaa y 
Trocadoroí 
De una ft siete: Tres muertos vivos, 
por Anna.Q. Nilsson y Norman Kerry; 
Homicidio; episodio 14 de Aventuras do 
Sherlock Holmes. 
A las ocho: Homicidio. 
A las nueve: episodio 14 de Sherlock 
Holmes, 
A las diez: Tres muertos vivos. 
T R I A N O N (Avenida WUsoa entra A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho:. Madame Pavo Real, por 
Al ia Nazlmova. 
A las cincv> y cuarto y a las nueve 
y media? estreno de la comedia E l con-
ductor 1,492, por Johnny Hiñes . 
L A B A (Pasao da Martí »«qnlua a Vlr-
tudas) 
De una a siete: Homicidio; episodio 
14 de Sherlock Holmes; Tres muertos 
vivos, por Anna Q. Nilsson y Norman 
Kerry . 
A las siete: cintas cómicas ; episodio 
14 de Shericck Holmes. 
A las nueve y media: Homicidio. 
QRXS (B y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l conductor 1492, por Johnny 
Hiñes, Doris May y Robertt Caín. 
A las ocho y cuárto: Más fuerte que 
el odio, por Helaine Hammersteln. 
CNGIiATERRA. (General Oarrtllo y Ra . 
trada Pa íma) 
A las dos. Por los que amamos, por 
Betty Blythe; H á g a l o enseguida, por 
WiHiam Fa'.ibanks, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a décima mujer, por 
Beberly Bayne y John Roche. 
A las ocho y media: L a décima mu-
jer . 
WXIiSCm ( eenaral OarrlUo y Padra 
I Várala) 
A las cinco yv cuarto y a las nueva 
'y media: Juguetes del placer, por Glo-
1 ria Swanson y Tom Moore. 
A las ocho y cuarto: E l Saltlmban-
Iqul, por Jackie Coogan. 
Continúa la empresa de este simpit!-' 
co teatro viendo sus esfuerzos corona j 
dos por el más franco de los éxitos y 
es lógico que asi sea, pueato que sus 
programas son excelentes. A las 7 y 
cuarto Corazón Desterrado y L a Ee-
, peranza del Enterrador por Ben Tur-
j l in Qintas de gran comicidad, a las 8 
i y cuarto E l Caballero Valiente, drama 
i en 5 actos llenos de sensación inter-
| pretado por George Larking a las 9 
, y cuarto estreno Un Falso Amor por 
el s impático Conway Tearle, una nove-
la amorosa de incomparable exquisitez 
de la edad moderna del Jaz. No lu>y 
un solo pasaje que no sea un dechado 
de belleza delicada y la cómela por 
. el s impático Ben Turpin titulada L a 
• Esperanza del Enterrador y a las 10 
. y cuarto regio estreno L a Divina. F a r -
: sa producción especial en 8 actos por' 
los favoritos actores Norman Kerry y i 
i Bebe Daniels. Un Interesante melodra_ 
ma que pone de relieve trasmitido po? 
el arte el intenso amor de una mujer 
sometido a las más terribles pruebas y 
) triunfantes por su misma intensidad. 
• Mañana: L a s Hijas de la Noche por 
' Allce Milss y Cuando una Mujer Aína 
por Agnes Ayres dos grandiosos estre-
, ncs. 
I Domingo 1 Tres Semanas por Con-
, rad Nagel, Tierra Prometida por Ra-1 
• quel Melier y L a Ruleta por Edith To-
ben . 
Lunes 2 colosal estreno Enamorados! 
del Amor por Margarita de L a Motte. I 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i é a 
E N T O X I C A O A 
E n el Centro de Socorro de A r r o - | 
yo Apolo, f u é asist ida de una ^ r a - . 
ve i n t o x i c a c i ó n , por haber Ingerido j 
iuz bril lante, Mercedes E s t o r i n o . 
F r e i r é , de catorce a ñ o s de edad y! 
vecina del reparto "San J o s é " en 
Y u m n r í y G u a n t á n a m o . 
D e c l a r ó Mercedes que, disgustada 
por que su p a p á no la l l e v ó a l pa-
seo de carnava l , t o m ó luz bril lante 
para matarse . 
m s T o 
SEMAXA D E L U a l 8 D E 
M A R Z O : 













R O D O L F O 
insumas rom uní ico </ 
f rmoso papt] & pT0T 
M o n s i e u r 
B e a u c t i i r e 
Repertorio: 
C l9()r9ARlBBEAN F , L - M C O ' " 
I d 27 
C A M P O A P R 
I N D U S T U L l Y SAN J O S E 
T e l é f o n o s A-7054 y A-70fl3 
H O Y , V I E R N E S 27, H O Y 
F u n c i ó n continua de 11 a 5. 
A C T U A L I D A D E S C A R R E R A 
Y M E D I N A No. 31. 
L a comedia NO T E C A I G A S . 
E l dramita E L F A N T A S M A 
F U G I T I V O . 
E l episodio 15 de A M B I -
C I O N Y P A T R I O T I S M O . 
L o s drama ; L A V E N G A N Z A 
D E L H U E R F A N O . 
por Hoot Gibson y 
[| Misterio do los Diamantes 
por SHiRLLY MAS.0N 
8 p. m . T a n d a E s p e c i a l 8 p. m . 
[| Misterio de los Diamantes 
por SíiiRLEY MASSON 
Marzo 2 y 3 : E L H U R A C A N , 
por House Peters. 
C 1908 I d 27 
^ l l u v i a s y s u s 
S e c u e n c i a s 
B < a ¿ t e ( ; , a , c , ó n "uvio^a empiezan 
S í ^ n i v e r f í L ^ 1 ' 6 , y terrible] 
f a r . / rme<Iade8 i u e ai no' 
fc^n 8 d ? dañ09- lo me-i 
ac<:U.nt& Persona de muchas 
4 1, 3 i ^ o t • [0 68 ^ de laa 
K , *Ta':o, l ' :** ha-v l ú e le9 agra-
W 0 a 9 - c ^ T , ; P6113^ en las gra-
¡ e ^ ' ^ en:',aa pueda cau-1 
Y ^Ma- lae alivie, 
í»rSu'l08H Ua <lp medicinas hablamos, 
¿ n b i ^ AmHC°Vendría tomar e 
h í a e , ^^'-onas T üervios de ,a3 t -acia cura con la mayor 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hace» 
atractiva» a las dama». 
IO0AS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
M a r t i r i z a a l p a c i e n t e 
Muela», diente» y colmillo» picadsa, m*̂  
tiflean. agrian el carácter • impides dormir. 
Para curar cao» dolores pronto osa V. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
RELAMPAGO en nn algodoncito, aobre la 
caris quita el dolor en seguida. Si naa fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene la caria. 
Todas las Boticas veodeo RELAMPAGO 
P A Y R E T 
H O Y , G R A N F U N C I O N C I N E -
M A T O G K A P I C A 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P e l í c u l a s del repertorio San-
tos y A r t i g a s . 
O T R A I N T O X I C A D A 
Hermin ia Regueira Carbal lo , es-
p a ñ o l a , de quince a ñ o s de edad y 
vecina de Diez de Octubre, 306, f u é 
asistida de una grave I n t o x i c a c i ó n 
en ei Cuarto Centro de Socorro, por 
haber ingerido bicloruro de mercu-
rio por que sus padres se o p o n í a n 
a sus relaciones con un joven . 
S E L L E V A R O N L O S B I L L E T E S 
D e n u n c i ó en la Jud ic ia l Manuel 
C o r r a l P e í t o , e s p a ñ o l , vecino de Ce-
rro y Palat ino que violentando una 
vidriera le sustrajeron fracciones de 
billete? de la L o t e r í a Nacional , por 
valor de c í e n pesos. 
E n t r a d a y luneta: 40 
Desde las 8%: 
cts, 
D e l i c i a s d e l 
M a t r i m o n i o 
Por Harold L l o y d . 
EL REY DEL C I R C O 
Por Max L i n d e r . 
L O S T E R R 6 L E S PIRATAS 
NIÑOS P E L I G R O S O S 
Comedias, p e l í c u l a s de moda 
p a r i s i é n ú l t i m a novedad y 
otras atracciones . 
G a l e r í a $0 .10 
S A B A D O , M A T I N E E A L A S 5 
D E L A T A R D E Y E L D O M I N -
G O A L A S 8: 
Actuando a d e m á s en estas 
funciones y por la noche, el 
C U A R T E T O M I M I C A N O D E 
M A R I M B A 
H e r m a n o » . G ó m e z . 0 
K O B O D E M O T O R E S 
D e n u n c i ó en la J u d i c i a l Manuel 
Escoto R o d r í g u e z , e s p a ñ o l y vecino 
de Habana , n ú m e r o 164, que de la 
casa Cerro, 73 7, f ábr i ca de produc-
tos alimenticios "Rlvas Manufactu-
r lng Company," la cual se ha l la ce-
rrada d e » d e hace cuatro a ñ o s , vio-
lentando unos balaustres de una 
ventana de la parte trasera de la 
casa le han s u s t r a í d o cuatro moto-
res e l é c t r i c o s , tres de cScinas e l é c -
tricas y uno de máqui*ia de coser, 
valuados en quinientos pesos. 
S E L L E V O L O S T R A J E S 
D e n u n c i ó en la Secreta, J u a n Sel-
Jo Garc ía , e s p a ñ o l , de c incuenta y 
un a ñ o s de edad y vecino y d u e ñ o 
del tren de lavado situado en P n -
melles, 10, que un mestizo que en-
tró un momento en au casa, y le d i -
jo que Iba a enviarle ropa para que 
se la p lanchara , le sustrajo tres pan-
talones de franela y fluses que apre-
cia en o.chenta pesos. 
Prieto L á m e l a s , e s p a ñ o l a , de diecl 
ocho a ñ o s de edad y vecina, ac tua l - ! 
mente, de F , n ú m e r o 43, domici l io | 
de sus padres, y anteriormente de-
A. , n ú m e r o 1,66. que su esposo A n -
tonlo Mario V é l e z , vigi lante, n ú m e -
ro 854, de la D é c i m a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , con el cual contrajo m a t n - j 
monio el siete de enero, pasado, la 
maltrata y amenaza de muerte . 
D E S A H U C I O S I N D E M A N D A 
D e n u n c i ó ayer a la p o l i c í a Mar ía 
Galludo Garc ía , e s p a ñ o l a , de tre inta 
y cuatro a ñ o s de edad y vecina de 
Acosta y J u a n B . Zayas , que dos 
individuos, uno que le dijo era em-
pleado del Juzgado Munic ipa l del 
Centro, y otro que era el d u e ñ o de 
la casa le lanzaron los muebles a la 
calle, r o m p i é n d o l e una cama y va-
rios platos y tazas cuyo valor es-
tima en veinticinco pesos. 
Como el la no ha sido citada j a -
m á s al Juzgado, entiende que, de 
acuerdo el empleado con el que di-
ce ser d u e ñ o de la casa han come-
tido un del i to . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
U N A C A I D A 
A l caerse en ttfT placer en P a s a -
je Cort ina , entre Genera l L e e y L a -
cret, la menor Rosar io R o d r í g u e z 
de los Reyes, de once a ñ o s de edad, 
se f r a c t u r ó el antebrazo derecho. 
F u é asistido en el Cuarto Centro 
de Socorro. 
R A P I D A C U R A C I O N 
S r . D r . A r t u r o C Bosque 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo l e í d o en un «per iód ico 
de esta local idad, var ias veces en 
que le daban a usted las gracias 
por e l e s p e c í f i c o tan nombrado l la -
mado "Gr ippo l" que tan buenos re-
sultados le h a b í a proporcionado y 
siendo como es verdad , no quiero 
esr menos que dichos s e ñ o r e s a i 
darle a usted las gracias y a l mis-
mo tiempo para q.ue usted le pueda 
dar publicidad a esta car ta si lo creo 
conveniente. H a c í a tiempo que ve-
n í a padeciendo de unes dolores y 
un catarro que por muchos medi-
camentos que he tomado de nada 
me s irv ieron, cuando no c r e í a en-
contrar el remedio para m i c u r a -
Ición, tuve l a suerte de leer el anun-
'cio antes indicado y me d e t e r m i n é 
!a tomarlo, cuando t o m é el pr imer 
| frasco n o t é una gran m e j o r í a pero 
a l segundo me e n c o n t r é totalmente 
I restablecido del m a l que v e n í a pa-
'deciendo. y en prueba die mi agra-
decimiento hacia usted por e l buen 
resultado del mismo le doy las m á s 
expresivas gracias y queda de usted 
S . S . S . Q . B . S . M . v 
( fdo . ) R . A l v a r e s . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e e l nombre "Boeque", 
que garantiza e l producto 
l d - 2 7 
P O L I C I A A C U S A D O D E I N S U L T O S 
Y A M E N A Z A S D E M U E R T E 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n C u a r t a d e n u n c i ó J e s u s a 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E L C E S E D E L O S A D J U N T O S 
U n problema & resolver se ha 
presentado a l a f o n s i d e r a c i ó n de l 
Alcalde Munic ipa l y del Ayuntamien-
tc de l a H a b a n a , con motivo del ce-
de los adjuntos que Integran 
'as dist intas comisiones del cabildo 
edl l lc io . 
De conformidad con lo que dis-
pone el a r t í c u l o 76 da l a L e y O r -
g á n i c a é e los Municipios, los a d j u n -
tos deben de renovarase cada dos 
a ñ o s , en ©1 misru-v tiempo en que, 
j e g ú n la anterior L e y E l e c t o r a l , se 
h a c í a la r e n o v a c i ó n parc ia l de los 
Ayuntamientos . 
Pero e l C ó d i s o E l e c t o r a l vigente 
t e r m i n ó con l a r e n o v a c i ó n parc ia l 
de las c á m a r a s municipales , estable-
ciendo que la e l e c c i ó n para los c a r -
gos de concepal se haga cada cuatro 
a ñ o s , conjuntamente con la desig-
n a c i ó n de A l c a l d e . 
Y he a q u í el problema. 
L o s actuales adjuntos est iman que 
ellos deben cont inuar en sus puestos 
mientras e s t é en funciones el ayun-
tamiento que los e l i g i ó . E n cambio 
hay quien s o s t i e n ñ la tesis de que el 
a r t í c u l o 76 y a citado, de l a L e y O r -
g á n i c a de los Municipios , es termi-
nante y debe c u m p l i r s e . 
Por s u parte el Alcalde , sefioi 
Cuesta , e n v í a un mensaje a l A y u n t a -
miento, p a r t i c i p á n d o l e que desde el 
ó í a 24 del a c t ú a ! q u e d ó disuelta la 
C o m i s i ó n del Impuesto T e r r i t o r i a l , 
4t.e aux i l ia a la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
uic ipal en el ami l iaramiento de las 
propiedades inmuebles, por haberse 
rnmpl ido en esa í e c h a el t é r m i n o de 
dos a ñ o s porque fueron nombrados . 
C A R R O Z A S C O M E R C I A L E S 
Por el Departamento de Goberna-
c i ó n Munic ipal han sido autorizados 
los s e ñ o r e s G ó m e z Mena F a l c ó n , ,de 
Rie la 66 Casa B a c a r d í . de A m a r g u -
r a 49; L a v í n y G ó m e z de Oficios 55; 
y Quirico L ó p e z , de H a b a n a 194, pa-
ra concurr ir a los paseos de c a r n a -
val con carrozas anunciadoras de sus 
productos comerc ia les . 
L a a u t o r i z a c i ó n a los s e ñ o r e s L a -
v ín y G ó m e z es para tres carronas, y 
la de los d e m á s para u n a . 
E L A L T O M O V T L C L U B D E C U B A 
E l Inspector Munic ipa l , s e ñ o r F e r -
m í n Cowley , se c o n s t i t u y ó ayer en la 
casa Maceo n ú m e r o 60. donde tiene 
s u local social el " A u t o m ó v i l C l u b 
de C u b a " , compiobando que a l l í 
existe un establecimiento de venta 
de accesorios para a u t o m ó v i l e s y ga-
r o l í n a , que no tr ibuta a l Munic ip io . 
E l adminis trador del C l u b , s e ñ o r 
C r i s t ó b a l Br i to , m a n i f e s t ó que se ha 
estimado innecesario e l pago de l a 
c o n t r i b u c i ó n , puesto que los a r t í c u -
los no se expenden nada m á s que a 
los soc ios . 
Var ios comerciante? se h a * queja-
de de'que el A u t r . m ó v i l Club Ies ha-
re la competencia con l a ventaja de 
no tener que abonar c o n t r i b u c i ó n . 
E l s e ñ o r Treto . Jefe del Departa-
mento de G o b e r n a c i ó n , ha y&eadv «I 
i r forme del inspector C o i r l e / a l De-
• partamento de Impuestos, a bus efec-
tos, dando cuenca a! Alcalde de lo 
;actuado. 
D I S C U R S O D E R U Y D E L U G O 
V I V A 
E l Alcalde h a recibido un cable-
grama del s e ñ o r R u y de L u g o V i ñ a , 
¡ ••(misionado munivlpal . donde le par-
i i j c ipa haber pronunciado en "París el 
; 24 de este mes, rrn discurso p a t r i ó t i -
co, con motivo de la c o n m e m o r a c i ó n 
i f*e la fecha , expIPaudo los progresos 
do 'a ciudad de la H a b a n a . 
N O M B U * M l K N T O S 
P a r a prestar servicios en la lavan-
der ía recientemente inaugurada en 
I el Hospital Munic ipal , el Alcalde hizo 
ayer los siguientes nombramientos: 
i i .ara encargada a Carmen G ó m e z , con 
I el haber mensual ¿le c incuenta pe-
j*Oí: y para sirvientes a L a u r a A l -
!v i . re í , J u a n P e d n Sarracent y Rosa 
Mesa, con el haber de cuarenta Pe-
.̂ ob mensuales . 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
Por el Alcalde Munic ipal , y de 
conformidad con la solicitud do la 
f-rma comercial propietaria de la 
fabrica de tabacos P a r t a g á s . se ha 
dispuesto supr imir el paradero de ve-
Mculos autorizado para la Avenida 
de la Independencia entre Padre V a -
r r l a y San Car los , t r a s l a d á n d o l o para 
la acera de enfrente, o sea para la 
T-ropla Avenida e n n e V á r e l a y F r a -
tern idad . 
L I C E N C I A S ( ' O M E R C T A L E S 
P a r a establecerse en esta ciudad 
han solicitado i icencia de la A l c a l -
día I03 s e ñ o r e s : 
Leonardo Cotarrjo . para snb-arren-
dhdor(en M á x i m o G ó m e z 4 80; F r i d -
man Berenzoroc l í r . para tienda de 
tejidos en B o l í v a r 107; Pedro Pablo 
R o d r í g u e z , para b s r b e r í a en san 
Q u i n t í n 61; J d s ó F e r n á n d e z , para 
pfrage y venta do accesorios para 
a u t o m ó v i l e s , en Avenida de la Inde-
pendencia 50-D. H . Bergue. E l a m e -
do, para ta l ler do reparar m á q u i n a s 
de escribir e nC'uba 15; Car los C a -
dalso, para vu 'can lzar gomas, en 
Menocal 41; L u c l o n Massin y F l o -
rent in Messaguer, para ta l ler do 
.•necánica s in f u n d i c i ó n en Marta 
Abren 61; J u a n F e r n á n d e z , para pe-
l u q u e r í a en A m a r g u r a 123; A l v a r e s 
y H n o . para Sub-arrendador en D r a -
eones 44; E l s a G o n z á l e z , para comi-
sionista con muestras, en P i y M a r -
gal! 55; Manuel V a l l l j o . para foto-
g r a f í a #n San P e l r o y Sol ; L u i s C h a -
fad, para f i g ó n -ín Barce lona 16: M a -
nuel A lvarez . para bodega en A g r á -
mente 44; Manuo! G o n z á l e z , p a r » 
posada en Zenea 19; P é r e z e I s r a e l , 
para tienda de tejidos en Santa C l a -
-n 22; T h e Cuban Dominlcan Salea 
c o r p . , para oficina de centrales ubi -
cados fuera del T é r m i n o , en P í y 
Margal l 7; Chlng Chong. para sas-
f . e r í a en F I n l a y 19; y Miguel F e r r a r , 
para z a p a t e r í a en Hospi ta l 1 1 . 
T T T m I d 27 
c i n e L f l R f l 
Prado 7 Virtudes, frente al Anón 
H O Y V I K K N E S 27 S O Y 
E n matinéo y ñocha 
H O l t t I G I D I O 
por un reparto de grandloses 
estrellas 
T R E S M U E R T O S 
V I V O S 
por Ana Q. Nilson y Norman Kerry 
ctroU No. 4 
Caoba 
V i c t r o U No. 21 • 
Caoba, Reblo • Maaaí VictroU No. 100 
Caoba. RobU • N«sal 
U n a m á q u i n a p a r l a n t e s i n u n d i s c o 
n o e s u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
C 1906 1 d 27 
M U S T E R O L E Y , S U S 
D I V E R S O S U S O S 
L o s aficionados a los depor-
tes al aire libre; los obreros 
que trabajan en talleres; los 
labradores que cultivan los 
campos, en nn, .todos los que 
por placer o necesidad se so-
meten a duros ejercicios físi-
cos sufren siempre de agudos 
dolores en los músculos y las 
articulaciones. P a r a e sos 
MUSTEROLE es indispensable. 
E s igualmente eficaz contra 
el catarro, la influenza, bron-
quitis, neuralgia y el reumatis-
mo. Previene la pleuresía y 
pulmonía y otros males del 
aparato respiratorio. 
MUSTEROLE es un ungüento 
a base de aceite de mostaza. Se 
envasa en tubos y pomo». 
Macho mejor « n e « a afnapisino 
I/mii iuuii íoies para cuLu. 
KOQI K & PRANCESOH1 
Edificio Larrea. Í02-30Í 
Habana 
No todas las máquinas parlantes 
son instrumentos musicales al tocar 
en ellas un disco. Una máquina 
parlante no tiene un sonido exclu-
sivamente suyo, y si merece o no 
ser llamada un instrumento musi-
cal depende de la manera en que 
reproduzca los sonidos grabados 
en el disco. 
Los mejores resultados se obtienen 
naturalmente cuando la máquina 
parlante y los discos son produci-
dos por el mismo fabricante, pues 
ni la máquina parlante ni los discos 
son completos por sí solos. Como 
laVictrola y los Discos Victor están 
hechos totalmente por la Compañía 
Victor, para ser usados juntamente, 
de ahí que reproduzcan el original 
con una exactitud maravillosa, lo 
cual no sucede si se combinan de 
otra manera. 
Esa reproducción maravillosa es la 
que ha contribuido a la supremacía 
de la Victor y a que los más grandes 
artistas del mundo continúen 
dispensando a nuestros productos 
su entera confianza y su apoyo 
incondicional. 
L a Victrola es el mejor instru-
mento musical del mundo, y en su 
gran variedad de modelos hay uno 
que satisfará ampliamente sus 
d eseos y exigencias. 
' L A . " V O Z D E L ' A M O " 
«•.«U.MT.0" Mear MAaCA INOUSTPIAL SEOlSTBAOA 
x V i c t r o l a 
« c o . u s pat ore Moer m a r c a i n d u s t r i a l rcoiSTWaoA 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d a l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l K i n g M a c h i n e C o m p a n y ; c a n d e n j u i E U d e A 
P A G I N A D I E Z DIARIO DE LA MARINA Febrero 27 de 19¿o 
L O S C A T A R R O S D E L O S N I Ñ O S 
D E B E N C U R A R S E E X T E R N A M E N T E 
Sus delicados estómagos fácil-
mente se descomponen con 
las medicinas internas. He 
aquí un remedio con el cual 
no hay más que frotarles. 
SE LLAMA V1CKS VAPORLB 
j 
Los resfriados no siempre paran en 
"simples resfriados", y por lo tanto 
no deben descuidarse. Michos de los 
catarros crónicos, sordera y tínpo-
brecimlento de salud <le los adultos 
se deben, según los médicos, i los 
resfriados que se desouldaron rn la 
niñez. Por otra parte, no se debe es-
tar dándoles constantemente a los nl-
fios medicinas internas. 
El nuevo ungüento vaporizante, in-
troducido recientemento en la isla, 
-Vicks VapoRub-les ha resuelto el , 
problema a las madres en todo el 
mundo. Se aplica externamente, y 
por eso puede usarse tan a menudo ' 
romo ü« quiera sin entorpecerla lA 
digestión al paciente. 
Cómo Deb» Usarse Tlcka 
Para los resfriados de los niños no 
¡ hav más que frotarles a éstos la gar-
gaiitá y el pecho con Vicks; luego 
' úntese "en abundancia y cúbranse di-
chas partes con paños de franela ca-
llentes. Kl calor del cuerpo hace que 
se desprendan los vapores de mentol, 
• alcanfor, eucalipto y tomillo. Estos 
! vapores son inhalados a cada asplra-
I ción durante toda la noche, despe-
( jando las vías respiratorias y aflojan-
do la flema. Al mismo tiempo el 
Vicks es absorbido por los poros y es-
timula la piel, quitando toda opre-
sión y encuno. 
Un Remedio que Usan Millones de 
Personas 
Vicks es desde luego de Igual efi-
cacia para las afecciones catarrales 
de toda la famiHa.. jóvenes y viejos, y 
éa asimismo un excelente remedio pa-
ra cortaduras, quemaduras, golpes 
llagas y afecciones de la piel. Es útil 
todos los días en todos los hogares. 
I,a mejor prueba de los méritos del 
Vicks es la muchedumbre de* perso-
nas que en muchos paiseá usan esta 
medicamento externo. En los Esta-
dos Unidos y el Canadá se han usado 
más de 93 millones de pomos en los 
últimos cinco años. 
De venta en todas las Farmacias. 
alt. F-27 
ñ Regenerador M / ^ L á L a de l Cabel lo 
¿ Como método curativo es lo indicado cuando el pelo 
£ comienza a escascar, está débil y se cae; libra a los 
cabellos de la grasa que tanto afea y también de la 
caspa, tan repugnante. 




$ 0 % 
Lo venden: LA FRANCIA. DIBIC. WILSON. BARRERA. SA-
RRA, JOHNSON, BOTICA AMERICANA. LA ISLA DE CUBA, 
LA CASA GRANDE, E L ENCANTO. LA OPERA y Sedería* y 
Farmacias. 
En Genfuegos EL PALO GORDO; en Santiago de Cuba LA CA-
SA DEL PUEBLO; en Sagua LA VILLA DE PARIS. 
Agentes Exclusivos: 
P i n e d a y G a r c í a 
Agmar No. 107. Apdo. 968. Telf. M-2116. 
^ ^ A N P Í N A 7 ü e C ^ a r a m e n t e 
se ve a t r a v é s d e e l l a . 
(f O n y x S h e r e d l k 
" P o i n t e x " 
E l Talón Reforzado 
J T a S A T I S F A C C I O N de sentirse «bien vestida», 
^ depende de la perfección en cada detalle, y las 
medias, son ciertamente un importante detalle. 
Escoja Medias de Seda *,Onyx,,t finas, de tejido 
igual, con su gracioso " P o i n t e x ' * ; irá segura de la 
perfección de sus medias de seda. 
Medias de Seda 4*Onyx", hay en todos los colores 
de moda, conservan su forma y color después de repe-
tidos lavados y su duración no puede superarse. 
T O D O S L O S P A R E S , S E G A R A N T I Z A N . 
N A D I E H A D E V U E L T O N I N G U N O . 
De venta en todas los Tiendas bien surtidas 
ANUNCIO DE VADIA 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
19 y 16, se han trasladado los jó- ínstalacVo con su bella hija, la se-
venes y distinguidos esposos Pablo] ñorita Nena Peasino, en el Edificio 
Carreño y María Camps. Carroño, cuarto piso, letra F . 
Y la distinguida dama María Lui-1 Ha fijado días de recibo, 
sa Saavedra Viuda de Pessino se na | Los viernes primeros de mes. 
MAISOX VEIiSAÜXES 
M O S O 
De París. 
Modelos preciosos. 
Una exhibición abierta en la fla-
mante Maison Versailles que es la 
great atraetion del momento. 
Es de vestidos, ya de primavera, 
ya de verano, como precursores de 
la moda. 
Difieren en estilos. 
Y en tonos. 
Los hay para el té, para 'a playa 
para las fiestas de la tarde en ge 
neral. 
Un mundo do primorea. 
A elegir!.., 
E V I í A G R E Y C A T O L I U A 
Un cristiano mas, 
Desde la tarde de ayer. 
E l lindo baby que es fruto prime-
ro de la feliz unión de los jóvenes 
y simpáticos esposos Pablo de la 
Llama y Allce Steínhart. 
Con la bendición del Padre Mo-
nyhan, Superior de los Agustinos, 
. recibió el nombre de Pablo Mar-
i celo, 
Fué el bautizo en la casa. 
De carácter íntimo. 
Pablo, tercero de una dinastía, 
tuvo oor padrinos a sus amantes i 
abuelos, los distinguidos esposos 
Af?. y Mrs. Frank Steinhart., 
¡Enhorabuena! 
tA SESOR A DE PESA 
De días. 
Una gentil dama. 
Es Ale]andrina San Martín, dis-
tinguida esposa del doctor J . M. 
Peña, director del Hospital Mer-
cedes. 
No podrá recibir. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Delicada de salud últimamente se 
encuentra sometida a un voluntario 
e Inquebrantable retraimiento. 
Reciba mi saludo. 
De cordial felicitación. 
GARRI ELITA 
En la Clínica. 
La del doctor Bustamante. 
Fué operada allí en la mañana de 
ayer la linda Gabneiita, hija del se-
ñor Enrique Menéndez y su distin-
guida esposa, María García Beltrán. 
Operación de las amígdalas que 
practicó con su habitual maestría el 
eminente doctor Fernández Soto. 
Pasó bien el día Gabrielita. 
Sin la menor alteración. 
CARN AVAti 
Asaltos tras asaltos. 
Fiestas del día. 
Fué anoche a Villa Rosa, en ho-
nor del señor Néstor G. Mendoza, 
que estaba de días. 
Lo describiré esta tarde. 
Esplendidísimo. 
Toca hoy su turno a la elegante 
residencia del Vedado, en 21 y K, 
de los distinguidos esposos Segundo 
García Tuñón y Sarita Larrea. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS. 
( A C I A S 
Un principio de incendio en el 
^Roof-Garden" del hotel Plaza 
se originó al iniciarse en el 
mismo la comida y s e s ión de 
los Rotarlos 
S I U S T E D 
T I E N E G ñ N f l S . . . 
no se las tifia. Las «tu-
ras son peligrosas y de 
aplicación molesta y con-




r sus canas recobrarán su 
color natural. 





PINEDA Y PARDO 
Amarrara 43 Habana. 
alt, i'-i-s 
f -
• V i c t r o l a 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
P E P T O D I A S E 
| Acción li 
f Suprima I JAQUECA 
£ LABOB 
Inmediata - Despierta el Apetito - Acolara la Olgaatlon Faoormem Im Etacnacxun d«l Eitomago 
HINCHAZON - MOLKSTIA y PKSADCZ dal Kstem 
S - VAPORES - ERUCTOS - VERTIOOS - NAUSC 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
ea vbnta sm TeDAa 'aattaeiaa 
RAT019X8 P. UZUfS, 11. Bt a da Oaprt, 11 - PARIS 
itlon j 





s i n f i a d o r 
debde $1.50 a ia semana 
D i s c o s V í c t o r 




Por rara coincidencia. estrenóse 
en auxilio de los miembros de este 
Club, el carro de escalaras plegadi-
zas y de gran altura, que por indi-
cación de lo» Rotarlos fué reciente-
mente adquirido para el Cuerpo de 
Bomberos 
A la ana, próximamente, de la 
tarde de ayer, en la terraza del Ho-
tel Plaza, en el "roof garden", en 
momentos en que se iniciaban la co-
mida y sesión del Club Rotarlo, con 
la llamara de un magnesio al tomar 
un aspecto fotográfico del acto. Hu-
bo de incendiarse rápidamente toda 
la ornamentación de papel que, •*• 
mulando C'»i.ob de nieve se ballpba 
adherida a las paredes y cielo razo. 
Y fué en los precisos momentos en 
que, por el secretario de la asocia-
ción, se daba lectura a la reglamen-
j tana epístola de recepción por ad-
venimiento al seno de la misma del 
socio señor Francisco Centurión, 
quien, desde aquel instante, pasaba 
a ser miembro en sus nutridas filas, 
con carácter de arquitecto de Obras 
y Parques, estando actualmente a 
su cargo la construcción del Parque 
Maceo, que circunda la estatua del 
prócer cubano. 
Tenía habilitada 7 dispuesta el 
repórter gráfico de nuestro colega 
"La Prensa" bu cámara, para tomar 
un aspecto del almuerzo con este 
detalle; dló la voz de "iatentos!", 
oprimió el resorte que pone en Ig-
nición el fulminante que Incendia 
el magnesio para la Instantánea, y 
•ia fulminante llamarada prendió en 
si reseco papel, propagándose el fue-
ío velozmente. 
Prodüjose la consiguiente alarma. 
/ en la precipitación de ponerse ca-
la cual a salvo, los rotarlos corrle-
on a descender por la escalera, 
odando por el suelo mesas y sillas 
... junto con esto, la vajilla casi to-
ja; pues ya se les había servido el 
-iperitlvo. 
La proximidad de/l Cuartel de 
bomberos de Zulueta, valió para que 
el conato no alcanzara proporciones 
îe siniestro. 
Instantes después de trascender 
a algarabía al apercibimiento de los 
muchachos de guardia se situó fren-
te al elevado edificio la misma es-
! culera plegadiza, de gran altura, que 
por Indicación reiterada de los ro-! 
I tarios se adqulrió| ha poco por el 
j Municipio, sirviendo ella, por prlrae-
1 ra vez, para ascender rápidamente. 
1 bomberos tras bomberos y con las 
! mangueras de los extTnguidores quí-
micos a sofocar, con eficacia y pron-
titud, lo que en otro caso hubiera 
sido irremisiblemente, y en corto 
lapsus, una hoguera formidable, si-
niestramente destructora y de In-
calculables dafios. 
a t o x c m 
S I C e a i r o S o c f s l ¿ « k G e s t o D í s t í r t o U b 
W A S H I N G T O N - D C 
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R A C K 
CoouatccSscaill A v é n e t e 
S i t e s a ü o e n t r e l e C a s a B l a n c a 7 D a p e a t C i r e l e 
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S I D R A C H A M P A G M O ? 
b A A I d D B A W A 
J ^ GlwiOM-ASTuRlAS 
T R E S V E C E S S I D R A , P O R OU C O L O R . O L O R Y SABOR 
v/f^M DEE E M B O T E L - U A S , M E D I A S V C U A R T O S 
o I L c E P T O R E S : R E D R O I n C U A n V C O 
ú n i c o s p e c e RTt->wc 3 . ^ ^ . - re í ri r z s s 
D A M A S ^ 
C 1S90 Id-
Actúa la Policía 
Tan pronto la policía tuvo cono-
c:mIento de lo que acontecía, el te-
niente Albuerne. de la Tercera Es-
tación, hizo acto de presencia en 
aquel lugar e iniciando las primeras 
diligencias do Ley levantó acta que, 
acto seguido, hizo llegar a conoci-
miento del Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera. 
De la misma aparece, a más de 
los pormenores do que nos hemos j 
valido para nuestra información, 
que: presente el dueño del estable-
ofmlento sefior Francisco Mcstre 
A N U N C I E S E E N E l ' W R l O - i r ^ ^ / ^ r ^ ^ / r r ; ! M I A M A t f I N A " | vecino del mismo hotel, luego del L A fllilJvUiA explicar el «oontecimlento en la íor-» 
ma que nosotros lo hacemos, dijo 
que ampara a todas sus existencias 
un seguro de ochenta mil pesos, dis-
tribuido en dos compañías; que el 
principio de incendio le había oca-
sionado un» pérdida de tres mil pe-
sos, puesto que se habla perdido el 
menú que no se había serjido aún, 
así como gran parte de la vajilla, 
lo que reclamaría a dichas entidades 
aseguradoras en su oportunidad. 
Hizo constar, además, el teniente 
Albnerne que el repórter gráfico que 
ha sido el casual causante del he-
cho, ac nombra Pegudo, el que has-
ta las flOB do 'a tarde, hora en que 
suscribía, no había pod.ido ser ha-
llado. 
Le sustrajeron de un tranvía 
un bu!to de ropas 
Acompañado del vigilante 581 F. 
Martínez se presentó a las ocho y 
veinte dj5 la -lafiana de ayer en la 
Quinta Estación de Policía el Sino 
Isaac Jorge, de 62 años de edad y 
v^idedor ambulante, manifestando 
que como media hora antes le ha-
bían sustraído de debajo de un 
Rsiento de un transía en que viajaba 
rumbo al Cementerio de Colon, sin 
que recordara su número y linea, 
un buflo en el cual llevaba cinco 
vestidos de seda para señora. diea 
piezas de tela y tres manteles , l£ 
do lo que aprecia en la suma, de iO 
neaofl. . 
Menor lesionado casuahne^ 
| ; Al <*or ayeTTTun c a ^ ^ J 
' c'omlcillo. el menor ^ i y n 
José Sánchez Cornejo, nat 
ciño de Casa B 1 ^ ; ' de * * 
cia en el ^mGl0 S á e o^ff.s lie de Animas hubo de delf* 
la fractura simple y comv 
hito y rad|o. • o d« ¿ 
Fué asistido en el Gen r eI Re-
corres de aquel b.a"'?s îoo'"-1 
tor Chapottin do dichas ^ ^ 
Presentado «1 Z ^ d ^ ^ pués en la Sub Estaclpn 
tirito por ei J ' ^ y RUÜ. J 
A ^ O X C I I I 
F u e r o n 
D I A R I O DE. L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
en un t i e m p o el o r g u l l o de las 
mujeres. 
E n todas las é p o c a s el peinado ha 
sido el exponente de la moda. U n a 
cabellera sana y abundante es indis-
pensable para un buen arreglo de la 
cabeza. Usando peines apropiados 
es fácil robustecer el cabello. 
L o s peines A c e , por lo bien p u -
limentados, ni tiran ni arrancan e í 
pelo. Son asép t i cos , no absorben 
grasas ni impurezas. N o lastiman 
el cuero cabelludo. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Habana 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
f [ R T A E S P E C I A L - S O L O P O R 3 0 D I A S J 
A Z U C A R E R A 
P L A T E A D A 
L E G I T I M O 
W a U A M R O G E í S 
S O L A M E N T E 
G R A T I S 
1 2 H E R M 0 S A S 
C U C H A R I L L A S 
P L A T E A D A S 





üid única do com 
r esta hermosa 
arera de platea-
leiltlmo y garan-
do por una lerce-
parte de su pre-
aormal. Conslde-
do este precio es-
lal el arte y la 
Itxa de esta azu-
ira, »fll como tani 
i Jas necesidades 
•1 aspecto de la 
pía que esta derti-
idi a adornar, nln-
i ama de caaa cie-
rta dejar pasar es-
portunldad. 
ARA TI S: 12 cu-
as de niquela-
Ultimo serán en-




fras para aer ven-
a este precio 
lal, y por con-
ilinte, todos los 
Idoc deberían ser 
ladoa a la mayor 
vedad posible, an-
de que el precio 




vi0mbr* y direcci*n con toda claridad y envíenos un cheque, giro po»-
billetes de banco americanos, por la cantidad de $4.98 oro, y recibirá 
* nermosa azucarera y las cucbarll'.as por correo certificado. Todos loa 
«'los serán atendidos el mismo día en que sean recibidos. Satlsfaecl6B 
"MUrada o su dinero le será devuelto. Haga su pedido hoy mismo. 
OUt WALKZKO OO. S I L V E R P Í A T E S E P T . 24 
«a» W Fullerton A v t . Chicago, U . S . A . 
alt . 2a-24 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o tu v e n * 
tona, n o es a i r e l o q u e p i d e n 
tus p u l m o n e s ; e l a s m a 
lo q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H 0 G 0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e el 
• c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
a i r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o , 
• ^ o g o , se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
N D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
J ^ r t u a o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
^ [ B R A A R O M A T I C A D t W O L r t 
^ U N I C A L E G I T I M A 
l i n p o r i a d o r e s H x c í u s l v o s 
< : e a l a R e p ú b l i c a : : 
S g A S S E & C O . 
I e I ^ n o A . 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
A C T I V I D A D E S P A T R I O T I C A S D E L " C O M I T E 
C U B A E N P A R I S " 
Desde su í u n d a c i ó n , este organis- tura E . Puyans , r o g á n d o l e <iue nos 
me no ha dejado de ganarse é x i t o s inimitable flautista s e ñ o r Buenaven-
que son siempre de ventajosa pro- preste su concurs0 para la fiesta 
paganda para nuestro p a í s en el ex- proyectada por este C o m i t é , l a que 
t r a n j e r o . t e n d r á efecto a las nueve de la no-i 
A l acercarse e l 24 de Febrero , fe- che del 24 de febrero, 
cha memorable de nuestra Historia E l doctor Ordetx i n f o r m ó que 1¿ 
se r e u n i ó la J u n t a Direc t iva con la ¡ s e ñ o r i t a Dulce María Serret . acep-' 
asistencia de los s e ñ o r e s Danie l P a - taba con agrado tomar parte en ia 
rabia . Pedro Pablo C a r t a y a , A r m a n -
do R . Maribona. Coronel E n r i q u o 
Molina, actuando de secretario Da-! 
vid Gay C a l b ó y bajo la presiden-
cia del doctor J o s é M a r í a Ordetx . 
Se a c o r d ó aprobar las cuentas de 
los gastos habidos con motivo del 
gran baile celebrado e l 10 de Oc-i 
tubre ú l t i m o , cuya ascendencia es 
de cinco m i l novecientos noventa y 
tres francos . 
Acto seguido se a c o r d ó otorgar 
un 'Voto de Grac ias" para los or-
ganizadores de la b r ü l a m t e fiesta 
del 10 de Octubre, s e ñ o r e s doctor 
Ezequie l de la Cal le , E n r i q u e Mo-
l ina y David G a y C a l b ó . 
Se a c o r d ó designar el domicilio 
del V o c a l s e ñ o r C a r t a y a , en 33. 
avenue H e n r i - M a r t i n . como "s léga 
Soc ia l" oficial , cuyo cambio debe no-
tificarse a la Prefec tura de P ó l i c e . 
L a J u n t a a c e p t ó e l ofrecimiento 
que hizo el s e ñ o r P e r a h a i a de ce-
der para las reuniones de la Junta 
Direct iva , sus oficinas s i tuadas en 
15, r u é d ' E n g h i e n . 
A s í t a m b i é n f u é aceptada o tra ' 
C O N F E R E N C I A V E C I N O S Q U E P I D E N R I E G O Riqueza A g r í c o l a E s p a ñ o l a 
fiesta que organizamos 
A s í t a m b i é n aceptaron dar realce 
a l acto: la s e ñ o r i t a Rosa de G r a n a -
da, la s e ñ o r a Mar ía L u i s a Cebrons-
Norbens de A l t u z a r r a ; s e ñ o r i t a Bes-
si Mestre y e l v iol inista Diego Bo-
ni l la . 
Se l e y ó una car ta del s e ñ o r R u y 
de L u g o - V i ñ a . Delegado de C u b a a 
la Sociedad de las Naciones, acep-
tando con verdadero entusiasm0 el 
hacer uso de la palabra en la festi-
vidad del 24 de febrero. 
He a q u í traducida la carta que 
el Profesor R e y n a u d e n v i ó a l doctor 
L a c a l l e , presidente en funciones; 
S r . Presidente del C o m i t é " C u b a en 
P a r í s " : 
Doy a Ud . las gracias por e l muy 
Interesante folleto L a S a l u d F ú b l i c a 
en Cubil que usted tuvo la c o r t e s í a 
de hacerme poseer y que yo lo co-
loco en l a Bibl ioteca de la Sociedad 
de Medicina y de Higiene Colonia l 
de Marse l l a . 
E s t e precioso documento contle-
oferta de local que hizo el J f l o r ( n e una e x p o s i c i ó n luminosa de esa 
Maribona a nombre del B u r e a n d e ' ^ 1 1 obra del « a n e a m l e n t o de Cu^ 
los Grandes P e r i ó d i c o s Ibero-Ameri -
canos, situado en 11. avenue de la 
E l m i é r c o l e s 25, en la E s c u e l a : 
P ú b l i c a n ú m e r o 82, de la cal le E s -
trada f a l m a , dio una conferencie so-
bre Higiene E s c o l a r , e l doctor en 
F a r m a c i a y A l u m n o de 5to. a ñ o de 
Iviedicina, Alc ibiades J . de la P e ñ a , 
digno d i s c í p u l o del doctor L ó p e z del 
vralle, C a t e d r á t i c o d^ Higiene de l a 
Univers idad N a c i o n a l . 
E l futuro m é d i c o doctor P e ñ a , f u é ; 
cebidamente atendido por l a Profe- j 
sora y Direc tora del Colegio, s e ñ o r l - \ 
ta Ger trud i s de ia R i e n d a y a p l a u d í - \ 
de y felicitado cala?osamente por su 
nrtable trabajo , que expuso con ex-
cepcional c lar idad y que redunda en 
ijro de la sa lud esco lar . L e enviamos 
nuestra f e l i c i t a c i ó n , a s i como a su 
s e ñ o r Padre , e l doctor Alc ibiades d e j 
.•a P e ñ a , Director de J u s t i c i a . 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de ía 
Calzada de Concha , tramo compren-
dido entre las caUes de Acierto y 
A t a r é s , nos v i o i t ó en l a tarde de 
« y e r , para rogarnes s u p l i c á r a m o s a^ 
la S e c r e t a r í a de ü c r a a Públicrits, or -
denara sea regada esa v í a , pues las 
' nubes'' de po l io les e s t á n propor-
cionando grandes molestias, const i -
tuyendo, a d e m á s , una amenaza para 
la sa lud p ú b l i c a 
T r a s l a d a m o s la sol ic i tud a l Inge-
niero Jefe de l a C i u d a d . 
1 3 G T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I S 
E N C A J A S D E 6 0 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
P e r o toda E s p a ñ a ¿ n o es un pá-
ramo e s t é r i l , asolado por las crude-
¿as de l a n a t u r a l e z a ? . . . N i por pien-
so . A l contrario , se trata , a l parecer, 
de uno de los suelos comparativa-
mente m á s r i cos . L a parte de t ierra 
cu l t ivada—con no ser de e x t e n s i ó n 
tnorme, puesto quo l a n a c i ó n no es 
de las m á s vastas en terr i tor io—, 
iguala y a u n sobrepasa cuanto pu-
diera c o m p a r á r s e l e . 
"Con dar la c u r a de 9,200 millo-
nes de pesetas, como v a l o r a c i ó r 
a n u a l de cc^echaj y producciones 
a g r í c o l a s — d i c e c! profesor L u i s de 
Hoyos Sa inz en " ' E s p a ñ a la Ignora-
b a " — , puede juzgarse de l a jerar-
q u í a e c o n ó m i c a de los campos es-
p a ñ o l e s ' . 
L a gran obra c i tada, que tiene us-
ted a su alcanco en todas las l ibre-
r í a s de l a R e p ú b l i c a , e s t á repleta 
do argumentos semejantes , de sumo 
i n t e r é s p a r a todo e s p a ñ o l nuevo . 
Opera , para las reuniones de las 
Juntas Generales , a s í como para to-
dos los actos del C o m i t é " C u b a en 
P a r í s " . Se a c o r d ó expresarles nues-
tro agradecimiento . 
Se a c o r d ó ce lebrar una velada 
cu l tura l en la noche del 24 de fe-
brero p r ó x i m o , gloriosa fecha na-
cional . 
F u é comisionado el doctor Ordetx 
para recabar el concurso de todos 
los art i s tas cubanos residentes en 
P a r í s . 
A d e m á s , fueron comisionados los 
s e ñ o r e s Molina y G a y C a l b ó , para 
que visiten a nuestro distinguido 
compatriota, al s e ñ o r R u y de Lugo-
V i ñ a , y rogarle que pronuncie un 
diBCurso en la fiesta proyectada pa-
r a la noche del 24 de febrero. 
D í a s d e s p u é s v o l v i ó a reunirse la 
Direct iva , para t ra tar de ios s i -
guientes asuntos: 
Se a c o r d ó acusar recibo de una 
car ta e n c o m i á s t i c a para este Comi-
t é , a l Profesor doctor Reynaud . 
Rec tor de la Univers idad d'Aix-Mar-
seille, y President de la S o c i e t é de 
Medecine et de Hygiene Coloniales, 
y part ic iparle que le enviaremos 
c incuenta ejemplares del folleto " L a 
S u n t é Publ ique a C u b a " . 
Se a c o r d ó remit ir una- copla de la 
car ta del Profesor doctor Reynaud, 
a nue8tr0 I lustre compatriota doc-
tor L ó p e z del V a l l e , y felicitarlo, 
una vez m á s . por el é x i t o obtenido 
con l a p u b l i c a c i ó n , en f r a n c é s , de 
su m a g B t r a l conferencia, pronun-
c iada bajo los auspicios de este Co-
m i t é y de la L i g a de las Sociedades 
de l a C r u z R o j a . 
F u e r o n comisionados los s e ñ o r e s 
Maribona, C a r t a y a y Gay Calbó pa-
r a v i s i tar a l s e ñ o r A le jandro Sux, 
Director del B u r e a n de los Orandeo 
P e r i ó d i c o s Ibero-Americanos , y dar-
le las m á s expresivas gracias por 
cedernos gratuitamente los salones 
del edificio que ocupan en 11, ave* 
nue de l 'Opera, los cuales se acep-
taron para celebrar la velada cul-
t u r a l del 24 de febrero p r ó x i m o . 
Se a c o r d ó escr ibir u n a car ta a 
nuestro distinguido compatriota, el 
ba que es para todos los m é d i c o s 
coloniales franceses u n modelo en 
que debieran siempre I n s p i r a r s e . 
Aprovecho esta o c a s i ó n para de-
cirle c u á n t o nuestra "Sociedad de 
Medicina y de Higiene Colonia les" 
no menos que el Instituto de Medl-
ctaa Co lon ia l , desea a n u d a r r e l a -
ciones c i e n t í f i c a s con el C o m i t é que 
usted preside y las Sociedades Cien-
t í f i c a s de C u b a que qu ieran hon-
rarnos con sus comunicados . 
Haremos u n análls'.B en el Bole-
t ín de nuestra Sociedad que se pu-
blica cada mes y que yo p o d r í a en-
v i á r s e l o a usted por medio de nues-
tra S e c r e t a r í a s i usted lo desea . 
Acepte, s e ñ o r Presidente, l a ex-
p r e s i ó n de m i s sentimientos m á s 
afectuosos. 
(fdo.) D r . O . R e y n a u d . 
L.a p a t r i ó t i c a labor del C o m i t é 
"Cuba en P a r í s " merece todo g é n e r o 
de encomios . 
M i l e s G o z a n d e N u e v a 
V i d a ! 
MI L E S d e p e r s o n a s q u e h a b í a n y a p e r d i d o l a b u e n a s a l u d y l a e s p e -
r a n z a de r e c o b r a r l a , g o z a n 
h o y n u e v a m e n t e de l a v i d a d e -
b i d o a los e f e c t o s c a s i m a r a v i -
l l o s o s de l a " N E R - V I T A " d e l 
D r . H u x l e y . 
E s t e f a m o s o t ó n i c o c o n t i e n a 
e n s í t o d o s l o s e l e m e n t o s q u d 
n e c e s i t a e l c u e r p o h u m a n o : 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o , d e s a r r o l l a l a s f a -
c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s t a n t o d e l 
h o m b r e c o m o d e l a m u j e r , y 
d e v u e l v e c o n c r e c e s l a s f u e r -
z a s p e r d i d a s . 
Comience hoy mismo a l o m a r 
N E R - V I T A 
deJ Dr. ffux/ey 
MO. 4 
] m f i e m a l j ^ ( u e r > i a 
^ C o r t e 
D e T r a j e s 
D e L i n o P u r o N0 2 5 
I N G L E S 
L E G Í T I M O 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s de V e r a n o . 
D O S T O N O S 
P í d a l o s e n t o d a s 
l a s S a s t r e r í a s 
y T i e n d a s . 
UNICOS IMPORTADORES: 
No. 2 5 
L E o m n o 
; Huer ta y CA Sen C < 
O R ! L 
I M P E R I A L 
OE 
U N O P U R O 
\ 
'/ APARTADO 1009 
\ 
Y, 7 Ydas . 
G A R A N T I Z A D A S 
A m a r g u r a 26 J ( ü C r t a y S M C . H a b a n a -
^"^ ANUNCIO OC V ADIA 
I Xx 
1 
Habiendo llegado • nuestro conocimiento lo» rumores que cir-
culan en C u b a de haber efectuado cambio en nuestra representac ión , 
nca complacemos en hacer saber al comercio y al publico en gene-
ral , que c o n t i n ú a n siendo nuestros A G E N T E S E X C L U S I V O S oara d i -
cha R e p ú b l i c a , los s e ñ o r a 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D , 
de R i e l a 27 y 29 , con los que nos unen las mejores relaciones. 
R . B A S T O W , 
E x p o r t Manager 
T ) J O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a e s d o n d i v i n o , q u e s ó l o p e r -
X d u r a c u a n d o s e c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v é e e l m e d i o s e g u r o , s a n o , i n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r b e l l a , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a l o s d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s ü e s m a l t e , p o r e s o f o r m a n l e g i ó n l o s d e n t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
S t ú r f e s I n c o r p o r a f e d 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n o 
C o l é a í c & Co. 
Establecidos en 1806 
Grand P r i x P a r í s , 1 9 0 0 
D e s p u é s d e l B a ñ o u s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s T a l c o s d e C b l g d l e 
R 
L a ropa que n ó m r ^ Q * . b ien *e g u t a ntte f fcdL 
mente. E l C e p i l l o P n U e r p a n l a S o p a c r t á I n c h o oxpre -
•amente p a r a ese objeto. S o f o r m a espeotol a r ^ a p i a 
per fec tamente a l cue l lo y a i s ftm c e r d a * d e l a c l a a a 
m á a aelecta son las m á s a p r o p i a d a s j j t a a c e s p a r v q c i -
tar l e «1 p o t r o a l a r o p a » c o m u n i c á n d o l e XJX aspecto n u e v o . 
L o s Cep i l lo s P n D e r solo ae p u e d e n c o m p r a r a l r e p r e -
sentante F n l l e r . E s t o es u n a v e n t a j a p a r a U d . porque de 
e s t a m a n e r a puede U d . egnuninar c o n t o d a c a l m a el s u r -
t ido e n t e r o de C e p i l l o s K a C e r que el r e p r e s e n t a n t e Ha-
v a r i a s u c a s a . S e le conoce p o r e l b o t ó n c o n l a m a r c a 
d e f á b r i c a que De r a e n l a so lapa . 
T h e F n l l e r B r n s h C o . o f C u b a 
M a r a ñ a d e O d m e s 6 1 2 . — H a b a n a 
S U C U R S A L E S : 
C*«T«rf l rr .—Mita inaa .—Phuir *«* Rto. S a f a s l a 
Hsheaa, S a n t i a g » d« Coba. 
69 USOS — DE LA CABEZA A LOS PIES —. DEL SUELO AL TECHO 
PAGINA DCCE D I A R I O DE LA MARINA 
m m O D E G f t M B I O S 
(Por nuestro hilo directo) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
Inglaterra.. Libra ester'.lna, 
» vista 4. (5Ví 
Libra esterlina cable 4.75^ 
Libra esterüna 60 días . . . . 4.72% 
España: Pesetas , . . 14.15 -
Francia: Francos vista . . 5.16% 
Francos calle 5.17 
Suiza: Francos.. . . - 19.21 
Bé.gica: Francos vista . . . . ó.OSVj 
Francos cable 5.04 
Italia: Liras vista 4.05l,¿ 
Liras cable 4.06 
Suecia: Coronas 26.93 
Holanda: Florines 40.02 
Noruega: Coronas 15.20 
Grecia: Dracmas 1.60% 
Dinamarca .. .. 17.82 
Checoeslovaquia: Coronas . . 2.96'/i 
Yugoeslavla: Dinares 1.60U 
Rumania: Leis 0.49 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos (el billón) 23.80 
Argentina: Pesos . . 39.87 
Austria: Coronas . . . . .. 0.O014V4 
Brasil: Miheis 10.94 
Canadá: Dolares 99.29¡32 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.24; cierre 101.25. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101; ta-
jo 100.29; derre 100.29. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.11; cierre 101.11. 
Cuarto 4 1|4 pur 100: Alto 101.31; 
bajo 101.27; cierre 101.27. 
U S 'jreasury •* ',or 0̂0. Alto 100.31; bajo 100.28; cierre 100.28. 
U S. Trcasury 4 l!4~por 100. Alto 
104.30; bajo 104.27; cierre 104.27. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 94; ba-
jo 93; cierre 94. 
V AIiOBES CUBANOS 
NUEVA YORK, Febrero 26. 
R e v i s t a d e C a f é D J 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NEW YORK. Febrero 26. 
E l mercado de futuros de café 
ailrió desde sin cambio a 5 puntos 
U'ás alto hoy ,djLido a las operacio-
nes de los bajisyas para cubrirse y 
a las compras de los corredores, pe-
to estuvo más bien nervioso e irre-
gular más tarde con un volumen re-
lativamente pequeño de negocios. 
L-as noticias inf'.»rrnandode más fá-
cil mercado en o! costo y flete hi-
cieron bajar el precio de Julio desde . seño PT-p.^^^ 
Febrero 27 de l ^ u 
D I E T A S 
fPor Decretto presidencial 
concedido 20.o0f» pesos para pago 
de dietas de supervisores militares. 
EJi SESOK PRESIDENTE 
E l Jefe del Estado despachó ayer 
oon los Secretarles de Obras Públicas 
y Justicia, y recibió en audiencia al 
Alcalde de Guanabacoa. 
Por la tarde, y en virtud de pres-
••ripción facultativa, . se traslado a 
su finca del Wajay. 
El Alcalde de Guanabacoa, solici-
to un crédito par.-i la construcción 
de la carretera de aquella villa a 
or.anabo, ofreciendo complacerle el 
pérdidan se recuperaron a causa de 
Japón: Yens 
x'IiATA EXT SAURAS 
Plata en larras 




Hov se registraron las t>iguieníes co- ce 
tizaciones a lá hora del cierre para loa Brasj 
valores cubanos:-
Deuda Exterior 5 1|2 poi 100 1953.— 
|Alto 98 314; bajo 98 1|8; cierre 98 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Alto 98; bajo 97 3|4; cierro 97 3|4. 
Deuda Exterior 4 li2 por 100 1949.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1924.— 
Cierre 86. 
Cuba Raií'-oad 5 por 100 de 19oj.— 
¡Alto 86; bajo 86; cierre »6. 
| Havana E . Cons. 5 por J.Ü0 de 1952. 
I—Cierre 93 314. 
A PROVINCIA 
El sábado visitaré al señor Presi-
SOXSA DE TílADEED 
neto de 4 a 5 puntos. Las ventas se 
calcularon en 32,000 sacos. 
Mes Cierre 
Marzo 20.53 




MADRID Febrero 26. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.60. 
Franco: 30.35. 
BOLSA SE BAKOLIiOXI^ 
BARCELONA Febrero 26. 
El dollar se cotizó a 7.0' 
BOLSA Dt PAKIS 
PARIS Febrero 28. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 48.10 frs. 
Cambios sobre Londres: 92.60 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 57.10 frs. 
El dollar se cotizó a 19.49 frs. 
BOLSA BE XaONBBES 
LONDRES Febrero 26. -
Consolidados pof dinero: 58 118. 
United Havana Railway: 92 114. 
Empréstito Británico del 5 por 100: 
101 5:8 
BONOS EXTRANJEROS 
Ciudad de Burdeos. 6 por 100 de 1919 ' 
—Alto 84 5|8; bajo 84 518; cierre 84 5;8. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919.— 
Alto 84 1|4; bajo 84 1|4; cierre 84 1|4. 
Ciudad de Marsella. 6 por ZOO 1919. | 
Alto 84 1|4; bajo 84 114; cierre 84 1|4. 
Empréstito a'emán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 95; bajo 94 718; cierre 95. 
Empréstito francés del ¡ por 100 de 1 
1849.—Alto 905|S; bajo 30 114; cierre. 
90 112. 
Btnprést'to holandés del 6 por 100 de KERCADO BE ORANOS BE CHICAGO 
1954_—Alto 103 718; bajo 103 314; cierro i 
Entregas futuras 
Emprést'ro argentino del 6 por ICO I 
de 1957.—Alto 96 318; bajo 96 118; cié-.NUEVA YORK, Febrero 26. 
Empréstito de Chile del 7 por 100 (le ' x - k - w u 
1942.—Alto 101; bajo 101; cierre 101. 
Empréstito de Checoesb 
100 de 1951.—Alto 100 114 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
(Por nuestro hilo directo) 
cierre 100 114. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Febrero 26. Mnvo 
American Suga* Refinlr;: — Ventas }¿i * 
26,500.-A:ío 69 112; bajo 07 114; cierre ¿^¿mbVi ".: I'. 181 í 
mpras atribuida, parcialmente ^ üonL I r c L V . T S Q T. f 
•asil. Julio cerró a 1¿. 16 y el n i e r - ^ G°^nador Provincial, 
ado ^ general mostró un avance; ™ a a ¿ d ^ del 
• - . - IPago cit? la suma de 200,000 pesos 
aue el Estado adeuda a ía Provincia 
IfOi la compra de ¡os terrenos que 
ocupa el parque "Finlay". 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado segundo jefe 
uel centro telegráüco de Santa Cla-
ra el seftor Lisandro Alburquerque 
Casadivall, con 2000 pesos al abo; 
Jo? 2 /nV^6 á2] Centro de Bayamo. um 2 400 pesos anuales al señor Ra-món Marciano. 
INDCTiTOS 
nosa^Tío^ lndu^a^s Agustín Espl-
dP R ^ - ígUez- f,,,e sufría condena1 
J o J f f V ^ Í D,eses por robo; vi 
^ . - ^ ^ - r — d e n a - | 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
r J f C?^[6n de Aranceles de la' 
Federación Nacional de Corporaci-i 
"es Económicas de Cuba, se reunió! 
*í miércoles último día 25 d-1 a0J 
Ped^^'V\,presidencia del doctor 
redro P. Kohly. y con asistencia de 
los señores Alberto Gonzál-ez áhel-
Presidente efectivo de la mis-
m y Tomás Gutiérrez Alea, Francis-
co Faura, José Comallonga, Rebort 
Phulte, Rosendo Vila. Rafael Mar-
Abre Cierre 
ovaquia, 8 por 
á- hnir» ti ll"- Majo 190 3i 











133 % J tinez Ortiz y Francisco Henares 7.800. — AltTJ 33; bajo 32 318; cierre
Empréstito Británico del 4 112 por 32 7I8- ^ _ c _ _ ^ -.r—*»- Mayo 
100: 97 518. 
BONOS BE LA LIEERTAB 
NUEVA YORK, Febrero 26. 
Libertad 3 1|2 per 100: Alto 101.28; 
bajo 101.24; cierre 101.25. 
Primero » por iOq- sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar Company.—Ventas j u i j 0 h70í-t~ Ait0 14; baj0 13 1|2: cierre Septiembre 13 314. i 
Cuba Cañe Sugar. preferidas.—Ven- 1 
tas 17,000.—Alto 62 518; bajo 61; cié-i 
rre 61 7|8. 
Punta Ale/rre Suirar Company.—Ven 














(l'or Nuestro Hilo Directo) 
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Julio .. . . 
Septiembre (Por Nuestro Hilo Directo) 
NEW YORK, Fobrero 26. NUEVA YORK, Febrero 26 
' Se anuncia quj están progresando 
Las transacciones en el mercado ios planes para la Inter-conexión de '* 
ce bonos estuvieron algo restringí- iaS compañías de energía elécV^a en, 
<;as boy en espera de un aumento del Georgia, Alabama, Tennesee, Caroli-j 
üpo de redescuento del Banco Fede- na úel Norte y del Sur y Virginia. I 
ral de Reserva desde 3 a 3 IjB 0|0, | " 
ei bien este ava.iCí-. no se anunció 
basta espués de clausurado el mer-
cado. Los movimientos de las coti-
zucionci fueron irregulares, reponién-
dose varias emisi'meb a última bora 
y contrarrestando la baja de la ma-
ñana . 
. . . . 16.G0 










MLRCADO BE VIVERES 
El interés estuvo (concentrado 
piincipalmente en las obligaciones 
ferroviarias de St. Paul, que después 
de perder alguno? puntos los volvie-
ron a recuperar rospondiendo a un 
favorable informe acerca de las uti-
lidades de Enero. Aunque los pla-
nes para refundir los próximos'ven-
emientot de esta semana no se com 
Un ir-'Trme preliminar de la At-
lantic Gulf and "West Indies Steam-i 
?.bip Co., para 1924. muestra un in-j 
r:"eso neto (te $1.362.250, igual a! 
$9.91 sobre las acciones preferidas.,' 
Despuér del reparto de dividendo a i 
las preferidas, el saldo es equiva-' 
¡ente a $4.51 per acción común,; 
i-ontra una pérdida neta de 1 millón I 
C?8 mil 580 pesos en 1923. 
E l distrito financiero espera que 
1 Idewater Oil sea 1 apróxima com-
pañía important j en ese grupo que 
reajuste la estrueíura de su capital. 
NUEVA YORK, Febrero 26 
Trigo rojo Invierno 2.13. 
Trigo duro invierno 2.03 
Heno de 3 3a 24. 
Avena de 63.50 a 68.50. 
Afrecho de 23 a 24. 
Manteca a 17-r95. 
Harina de 9.75 a 10.00., 
Centeno a 1.73 3|8. 
Grasa do 8.00 a 8.25, 
Maíz a 1.39 118. 
Oleo a 10.75. 
Aceite semilla de algodón 10.65 
Arroz Fancy Head de 7.75 8 
Bacalao de 13.00 a 16.00. 
Cebollas de 1.00 a 1.0. 
Frijoles a 10.75. 
Papas de 2.00 a 3.50. 
50. 
MERCADO BB VTVEX¿Sf 
BB CHICAGO 
ríen en la reunión anual de Mayo o CHICAGO, Febrero 26. 
C L E A R 5 N G H O ' J S E 
fletarán Hobablcmtnte hasta dentro antes, con una probable reducción 
de un mes, los bonos del 4 1|2 0|0 , del valor par de las actuales accio-
de 1925 estuvieron acumulados, ob- nes desde $100 a $25 por un canje 
leniendo una ganancia de cerca de 2 a base de 4 acciones de las nuevas 
puntos junto con otras emisiones de, opr una de las antiguas. 
St. Paul. ¡ 1 
Los nuevos aumentos en el precio 
del crudo y del reflneda constituye-
ion un motivo para la compra de bo-
nos de compañías azucareras. A' la 
cabeza de la lista estuvo Punta Ale-
gie del 7 con un punto de ganancia. 
1 as obligaciones petroleras también 
estuvieron en alza y otros renglones 
f-iertes lo fueron Federal Metal del 
7 y Standard Gas del 6 112. 
Se anunció hab?r quedado suscrip-
ta la emisión de bonos de la United 
Ctates Rubber Co., del 6 l 
Trigo rojo número 1 a 1.91. 
Trigo n¡'imerp 2 duro a 1.90. 
Maíz número 1 mixto a 1.20 3|4. 
Maíz número 2 amarillo a 1.24. 
Manteca a 16.02. 
Avena número 1 blanca a 55 112 
Costillas a 16.87. 
Patas a 18.75. 
Centeno a 1.52. 
Cebada de 0.88 a 1.02. 
También concurrieron como infor-
mantes los señores Avelino Pérez -a 
representacin de la Compañía Xilo-
gráfica de la Habana que hizo al-
gunas observaciones respecto de las 
partidas 69 y 70; y José Ma. Sán-
chez Prendes de la Compañía Indus-
trial Alfilerera S. A. que ofreció'in-
formar por eserito antes de ia próxi-
ma reunión. 
Fueron tomados los siguientes 
acuerdos: 
lo.—Que la partida correspondien-
te a la franquicia arancelaria de ioa 
; metales preciosos quede expresada 
como sigue: 
"Platino, oro, plata y demás me-
tales preciosos puros en lingotes, ba-
rras o acuñado en monedas de cuño 
extranjero. 
2o-—Aceptar la clasificación del 
Proyecto de la Comisión consultiva 
e informativa de Aranceles e Impues-
tos nombrada por Decreto 2159 del 
año 1921, para las partidas 27, 2S 
y 29. 
3o.—Modificar ia clasificación de 
la partida 30 separando de los obje-
tos enchapados las joyas y demás 
objetos de uso personal, a saber; 
Partida 30.—Objetos de todas ola-
ees enchapados dorados o plateados: 
A.—En joyería. Por la Secretaría de Agricultura j 
B.—Los demás objetos. V a petición del cónsul de Guatema-
4o.—Entendiendo la Comisión, la en la Habana, se le ha remitido 
que disminuyendo el importe de los un detallado informe referente al 
adeudos correspondientes a los me-lCultivo <ie la caña de azúcar y a la 
tales preciosos en joyería y demás: ^bricación de ese dulce detallándo-
objetos de uso personal, se evitaría f,e el Precl0 áe producción según to-
la introducción fraudulenta de los do3 108 procedimientos para su com-
mismos, ha adoptado el acuerdo de • ríeta producción, 
proponer su reducción y recomendar 
A V I S O 
T E N E M O S E G U S T O de informar a nues tra Clientela y al 
p ú b l i c o de l a Habana en general que el p e q u e ñ o in-
cendio ocurrido ayer en nuestro Roof C a r d e n mien-
tras se ce lebraba el almuerzo de los Rotarios no tu-
yo m a y o r e s consecuencias . 
N U E S T R O R O O F C A R D E N e s l a r á abierto hoy de nuevo y 
en condiciones de ofrecer el magnifico servicio de 
s iempre. 
V E N G A A L A F I E S Í A C A R N A V A L E S C A 
D E L S A B A D O 
O r q u e s t a S i m o n s 
B A I L E S P O R L A P A R E J A : 
P E T R O W A - D O L P H I N 
C 1913 Id-
D E A G R I C U L T U R A 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a , d e C u b a 
t 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Cleaiirfr House de !a Habana as-
cendieron a 53.994,983.16. 
que, por valor de $30,000.000 se 
ofrecieron hoy. 
Los banqueros calculan que las 
órdenes ascendieron a cajy 100 mi-
0|0,' Üones de pesos. 
LAS PAPAS £17 CHICAGO 
CHICAGO, Febrero 26.-
Las papas blancas de Wísconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.15 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
de 1.0 a 1.10; papas rosadas de Idaho, 
de 2.35 a £.50. 
E L T I E M P O 
D I N E R O 
r s la mejor máquina de sumar por que aumenta en AOeA la velocidad def 
^ operador, debido a que suma con solo 10 teclas. Es tan sencillo el uso 
del teclado que, rápidamente, al tacto suma usted. 
Permítanos darle una demostración sin compromiso por su parte. 
T E K I D O R C O M P A N Y L I D . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
A G O T A M I E N T O P O R s 
mala digestión. Una de las cauBflf 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digestión. Seme-
jante condición tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan beuigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crónicay otras veces (especialmen-
te en los jóvenes) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pálida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sición al Asma, Indigestión, Debi-
lidad, pérdida de apetito y de tejí 
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
Rebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño. E l Dr. E . 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
Sanidad de la Habana, dice: *'Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éxito." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
Íior Henry K . "Wampole & Cía., nc , de Filadelfia, E . U . de A., y 
lleva la firma de la casa y marca dá 
fábrica. Cualquier otra prepar» 
| o ion análoga, no importa por qui^ 
i esté hecha, es una imitación de du 
i ¿oso valor. £ p todas las Botica* 
El señor José Gregorio Luna se 
queja a la Dirección de Comerc;.o de 
que por el Colegio de^Corredores 
que sean derogadas las Leyes de 
lo. Julio e 1920, que establece an 
recargo de 25 por ciento ad-valorem ^ 
en las partidas 25 y 26 y la de 31 Notariog Comerciale8 de Sanria-, 
de julio de 1917 que prescribo un, de Cuba se le obstaculiza en sus 
derecho adicional de 25 por ciento' Jegtioneg de obtener el .título de CoJ 
mas de los aranceles de la partida | íredor Ntario comercia que parala' 
30 del Arancel vigente ¡obtención de ese título está capaci-
oo.—Fijar los siguientes adeudos: i ta(io haberse preparado de acuer 
$6 
$0'25; 28-A, $2*00; 28-B, 1'50; 19, 
$1'00; 30-A, 10 por ciento Ad-valo-
rem; y 30-B, $30 por ciento Ad ^a-
lorem. 
Y finalmente se acordó celebrar 
la próxima reunión el sábado de la 
presente semana día 28 del actual, 
para el estudio de las partidas com-
prendidas en el resto de la Clase 
Segunda del Arancel vigente o sean 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
l U A N R O D R I G U E Z S U A R t Z 
S O C I O D E N U M E R O 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las "nueve 
mañana, los que suscriben ruegan a los miembros de eSpa.in^ 
titución se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle "r)m 
Bes, número 20 (Reparto "Las Cañas") para acompañar 
cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán-
La Dirección de Comercio, según 
nuestras noticias no pueden interve-
nir en ese asunto por tratarse de 
cuestiones de orden interior de aquel 
organismo. 
H a b a n a , 27 de F e b r e r o de 1 9 2 5 . 
Victoriano Qouw^ 
s Secretarlo. 
J o s é I . R i v e r o , 
Pres idente . 
E l General Pedro Betanoourt (Te-
claró al Director de la Exposición 
Avícola que ayer se inauguró, que 
ŝ  el hubiera sabido que se trata-
Hierro fundido. Hierro forjado y| ba de un espectáculo donde se le, 
acero Cobre y las aleaciones de me-|Cobra al público la entrada, no hu- 1 
tales icomunes con cobre (latón. | ^era intervenido en ninguna forma 
bronce, etc.) Los demás metales yifcn la organización y propaganda del 
Antonio M a r t í n L a r a y . 
T e s o r e r o . 
de una verdadera exposiciói con fi- de Agricultura le sea dcv 
' fianza de $75.000 que tiem 
























La Compañía de Seguros "La Con-i República para rcspo"de1rogan - ^ 
í h s aleaciones; y Desperdicu?* y esoo-i raismo, pues él creyó que s? trataba íinental", ha pedido a la Secretaría 1 tienes por retirarse < 
rias. 
CUERO MEJORADA CORREA 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resulta la más económica, por su lañara duración. Nada la desintegra. 
No se encoge. No ae estira. Jamás resbala. No la afectan ni el Agua, ni 
el Calor, ni la Intemperie. Dos calidades: A prueba de Agua y de Vapor. 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
r l N C U B A ! V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 1 
H A B A N A . 
ANO X C I I 1 D U R I O D E U M A R I N A Febrero 27 de 1925 F A G I N A T R E C E 
m a n i f i e s t o s I M E R C f l D O D E A Z U C A R 
. . V I F I E S T O 2137—Vapor america-
TENAÍ. capitán Holme. proceden-




arcea en transito para New Or-
'jJ^Sudo ói,o\n) racimos de plá-
compafüa de Ferre ter ía . : 332 bultos' - De ^ Rev i s ta A z u c a r e r a de los se-! cuyo precio equivale a 2 . 7 2 c . l ibre 
ivirvieria. : ñ o r e s C z a r m i k o u , R ionda y C a . , de a bordo a c e r c á n d o s e ahora m á s l a 
K . Solana: 1,723 piezas tubos. 
rrilUiza l ita; «ü,") piedras de amolar 
J A Miller: l.Gyo atados cortes. 
Central Gómez Mona: 
naria. 
1 caja maqui-
L . V I F I E S T O 2158—Goleta amerlca-
r o K S O L L ' r i - . capitán Bodden, pro-
k l ^ I d e üulpori , consignado a J . 
New Y o r k , correspoudiente a l d ía 20 cantidad total vendida para ese des-
f'f Febrero , extractamos lo slguien-1 ñ n o , a 400,000 toneladas. H a y un 
sentimiento de mayor conf ianza en 
E l mercado estuvo m á s activo d u - ' e l extranjero, debido a que la gran 
¡ r a n t e la semana que desde a l g ú n ' p j e d u c c i ó n e s t á desapareciendo uni -
S A N j S í ^ p l S G k i ^ í ^ S f J S t.cmpo a esta P ^ 6 - L o s refinadores : fcrmemente . s in p r e s i ó n i n j u s t i f i c * 
Ord¿n: 48,805 piezas madera. 
inMFIRSTO 2159—Vapor america-
}> p \ R l v O T T , capitán H a m n g -
pntfedente de Key West, consig-





ft Co: 2.270 kilos -ídem, 600 ca-
bón 38 tercerolas manteca. 
S ! l o : 100 idem Idem. 
r{,y l'acking: 60 idem, 75 cajas 
García: 230 huacales coles. 
I ^ ^ n ^ n u i t s : 302 atados papel, 
[g Co: 100 tambores soda. 
de Hielo: ¡JOO sacos ceniza, 
,g cortes. 
Irlguez: 66 huacales neveras, 
s efectos sanitarios, 
ruihra Co: 10,000 ladrillos. 
Co: 2 autos, 3 bultos acce-
^ Fernández: 8 idem idem, 4 
17 ídem. 




•reía l'"1-' 22,861 klols gasolina, ¡tyó piezas madera, 
ulez Co: 3,616 idem id. 
Lumber: l,4í)7 idem id. 
I13 cerdos. 
E r a d a Palma: 
Vertientes: i26 
1 caja maquinaria, 
pieza sacero. i 
i V I F I K S T O 2160—^Vapor america-
•OVERNOK COBB, capitán Phelan. 
edento do Tampa y escalas, con-
R . L . Brannen. wdo 
D E TAMPA 
Morro Castle Supply: 52 sacos oclea. 
¡Stey Exposition: 112 jaulas aves. 
D E K E T W E S T 
lAm R Express: 40 bultos express. 
"ectrlcal Equítment: 2 cajas acce-
iRHuguet: 3 tinas crema. 
Riu'i-e * Ramos: 2 bultos drogas, 
• k n l l Elcctrical Co: 4 cajas acce-




ONTKRREY, capitán Mclnnls, 
ente do Tamplco y escalas, con-
¿nado a W. H . Smith. 
D E TAMPICO 
Ij Gallarreta Co: 500 cajas cerveza, 
Idem fonógraí'os. 
|H Astorqui Co; 230 sacos frijol . 
Wh 750 ídem ídem. 
D E V E R A C R U Z 
3 RES: 
lUpez Ruiz Suárez: 200 cestos ajos. 
Z H: 1.-0O sacos café . 
M A M: 300 ídem ídem. 
J Ortega: 30 pacas zacatom. 
C. B Zetina: 5 bultos talabartería. 
MANIFIESTO 2103,— Vapor Inglés 
|K)NT ROYAL, capitán Latta, proce-
te do New York y escalas, conslg-
o a Santamaría Co. 
¡n lasfre. 
ESTO 21G3—Vapor america-
>AN, capitán Barrett, procc-
í éw York, consignado a W . 
(a en tránsi to . 
lANIFTESTO 2164—Vapor amerlca-
MUNMOTOR, capitán Soderman, 
cedente de 8t. John, consignado a 
lanfon S. Llne. 
tnVERES: 
A Pérez: l.^oo sacos papas. 
F Bowman Co: 1,350 ídem Idem^ 
Pérez Co: 1,430 ídem ídem. 
|Upez Co: 1,550 ídem ídem. 
F Amaral: 1,200 ídem ídem. 
González Suárez: 300 ídem Idem. 
¡A Armand e Hijo: 1,530 Idem id. 
K M Carcas: 500 Idem ídem. 
¡Otero Co: 300 ídem ídem. 
' A Palacio Co: 1,600 ídem, 589 ba-
'm Idem. 
J Ortega: 1 caja cerveza., 
feKANlFIESTO 2165— Lanchón ame-
Wno TEDDY, capitán Sorensen pro-
Mínte de Pensacola, consignado a 
í ? " ^ros. 
Uechea Pefia Co: 6,325 piezas ma-
[A González: 2.279 ídem Idem., 
['Rodríguez: 13,656 ídem ídem. 
HANIFIERTO 2166—Vapor amerlca-
' H. M. F L A O L E R , capitán Towles, 
*íedeiite de Key West, consignado a 
Brannen. 
CBLANEA: 
Ibrlca de Hielo: 1,800 sacos malta. 
Kodrlguez: 82 huacales neveras, 
ivana Electric R R: 250 barriles 
oorc Moore: 1 atado Impresos, 161 
>fnpania Proveedora: 300 sacos Id. 
t-lloa Co: 2 autos, 2 cartones ac-
»'d Motor: 14 autos, 4 bultos acce-
días Co: 26,018 kilos grasa, 
n Steel Co: 12,000 ladrillos, 8 
Turull'co: 26,558 kilos ácido, 
ptttrrei Hno: 1,260 piezas ma-
'«n Brick Lumber: 1,304 Idem 
Uno: 1,097 ídem ídem. 
raí Electrícal Co: 314 bujtos ma-
leigas: 3 cajas calzado, 17 Idem 
Cobo Co: 13 huacales estufas, 
errer: 2 oajas tejidos, 
anhecz: 2 idem idem. 
¡jo Carbónico: 1 ídem efectos de 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta Co: 50 cajas agua mi-
neral. | 
Conzález Hno: 45 ídem idem. 
M Oriol: 6 ídem dulces. 
F Domínguez: 3ü ídem agua mine-
ral . 
Hotel Sevilla: 65 idem idem. 
American Grocery 12 cajas cacao, 3 
idem chocolate. 
P Inclán Co: 500 idem pescado, 200 
idem idem. 
M N C: 100 idem idem. 
Kingsbury Co: 525 sacos papas. 
B . Sarrá: 40 cajas agua mineral. 
Internacional Drug Store: 2 cajas dul 
ees. 
Lozano Acosta Co: 50 cajas agua mi-
neral. 
M I S C E L A N E A : 
'"aribbean Sugar: 1 caja accesorios. 
García Slsto Co: 2 ídem tejidos. 
G Kníght : 1 ídem accesorios. 
5SO: 15 sacos dextrina. 
A Serrano: 140 bultos tinta y efec-
tos de escritorio. 
C Fernández e Hijo: 130 cajas pali-llos . 
Guasb y Ribera: 1 caja mechas. 
H P H : 3 cajas vasos. 
Rambla Bouza Co: 2 cajas etiquetas. 
Y . Cortes: 4 fardos a lgodón. 
T F Tlirull Co: 25 tambores ác ido . 
W M Jaokson: 32 cajas libros. 
Amado Paz Co: 2 cajas ligas. 
Fernández y Martínez: 2 idem id. 
Diez García Co: 2 idem ídem. 
American Tradíng: 430 tambores car-
buro. 
R Gómez de Garay: 1 caja efectos. 
J H C: 1.108 piezas madera. 
II Veloso: 3 cajas juguetes. 
C A L Z A D O : 
Vlnent Roces Co: 1 caja calzado. 
Turró Co: 1 ídem idem. 
Fernández Alonso Co: 6 ídem ídem. 
U González: 2 ídem idem. 
A Pérez: 2 Idem idem. 
Vallo Hno: 1 idem idem. ^ 
Abadin Co: 3 idoni idem. 
Peletería Broadway: 5 íde míd. 
M Crespo: 9 Idem ídem. 
Matalobos Hno: 3 ídem idem. 
Menéndez Co: 6 ídem Idem. 
.1 Gandarilla: 4 Idem idem. 
R Amavizcar: 1 idem idem. 
Gutiérrez García Co: 28 idem Idem. 
A Pérez: 22 idem idem. 
T Garrido: 5 Idem idem. 
García y Suárez: 1 ídem idem. 
F Sampedro: 1 idem idem. 
Muñiz Co: 3 Idem Idem. 
Martínez Suárez Co: 8 idem ídem. 
Alonso Hno: 1 ídem íd»m. 
Ortega Co: 2 ídem ídem. 
Armcyc Wltt: 2 ídem ídem. 
Beño Shoe Co: 17 ídem ídem. 
Q Gutiérrez: 5 Idem Idem. 
K Vallina: 2 idem idem. 
Fernández y López: 5 ídem ídem., 
B Castillo: 4 Idem idem. 
Cueto Co: 2 Idem idem. 
M Arrínda: 2 ídem ídem. 
.1 D'iaz Hno: 4 idem- ídem. 
Rósete y Pérez: 12 cajas betún. 
J M Dobano: 5 ídem calzado. 
A Pérez: 3 ídem idem. 
Vlnent Roces Co: 4 ídom Idem. 
Menéndez Co: 14 ídem ídem. 
.T Lópe^ Co: 35 ídem ídem. 
Gutiérrez García Co: 29 ídem Id. 
l'pleteria Broadway: 9 ídem ídem. 
Abadin Co: 31 Idem ídem. 
Martínez Suárez (Jo: 24 idem Idem, 
Ussia Co: 7 ídem ídem. 
J Gandarilla: 2 ídem idem. 
Ortega Co: 3 Idem Idem. 
Fernández Alonso Co: 18 ídem ídem. 
I I S M Co: 32 bultos talabartería. 
X Castro: 82 ídem Idem. 
Díaz y Alvarez: 4 idem Idem. 
M Vf-its Co: 137 Idem ídem., 
.T Ba.agüero: 1 Idem ídem. 
.T Torres: 5 Idem ídem. 
A Berdle: 2 ídem ídem. 
C B Zetina: 17 Idem Idem. 
B Varas Hno: 36 ídem ídem., 
Sanmiguel Co: 2 ídem ídem. 
F Palacio Co: 7 ídem Idem., 
V Pérez: 2 Idem ídem. 
O Sanhcez Co: 2 Idem idem. 
P Gómez Cueto Co: 126 ídem Idem. 
P E R I O D I C O S : 
L a Lucha: 30 rollos papel. 
D I A R I O D B L A M A R I N A : 99 Idem 
idem. 
L a Prensa: B6 ídem Idem. 
E l Pa í s : 18 Idem ídem. 
Mercurio: 8 ídem Idem. 
Polít ica Cómica: 59 Idem Idem. 
Wan Man Slon Po: 18 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 2168—Vapor america-
no C I T Y O F S E A T T L E , capitán Quar-
teman, procedente de Míamí y consig-
nado a Lykes Bros . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2169.— Vapor Inglés 
TJLUA, capitán Towell. procedente de 
Colón v escala y consignado a W . M . 
Daniel D E P U E R T O C A B E L L O 
No marca: 300 sacos café . 
D E M A R A C A I B O 
No marca: 2.000 sacos m a l í . 
D E G U A Y A Q U I L 
J Parajón y Co: 4 cajas sonbreros. 
Arredondo Pérez y Co: 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2171.— Vapor cuba-
no J U L I A N ALONSO, capitán Fernán-
dez, procedente de Kingston y consig-
nado a L a Empresa Naviera. 
R: 150 sacos ca fé . 
F L M: 150 Idem Idem. 
No marca: 150 Idem Idem. 
B G L : 50 Idem Idem. 
Bacarisse Com y Co: 150 Idem Idem. 
i lian comprado s in r e s t r i c c i ó n , a . ¿ a , y la posibil idad de que hubiera 
2 .8125c . c.f. ( é . ó S c ) , i n c l u y é n d o s e ' aunque solo fuern una p e q u e ñ a re -
futre eras compras una cantidad con-1 d u c c i ó n en las s iembras, e s t á crean-
Mderable de a z ú c a r e s de Puerto R i - i d o m á s confianza en el fu turo . Se 
ce y de F i l i p i n a s cantidad total, i e s t á n cotizando lob a z ú c a r e s de C h e -
s.n embargo, no representa mucho i.oeslovaquia, parr- embarque inme-
:nás d-ji derretido de una semana, i tiiato, a 1816 ( 3 . 5 2 c ) l ibre a bordo 
l o r lo cual t e n d r á que volverse a ' Hamburgo . 
; c m p r a r . sin duda, dentro de poco. C H E C O E S L O V A Q U I A : A cont inua-
L a demanda de E u r o p a , por a r ú - i c l ó n aparecen i«n cifras de la pro-
cares e Cuba h^ continuado muy i d u c c i ó n durante 1923-24, compara-
l u e n a , alrededor de 14 chelines c.f.s., l ea s con los cinco a ñ o s anter iores: 
R e n d i -
P r o d u c c i ó n T o t a l miento 
Refinado Crudo E q u i v . crudo % 
T o n s . F a c -
Cosechado crudo to-
po r acre por , r í a » 
aero 
1923 /24 S36,7S2 48,285 1,002.216 17.16 657.734 1.80 151» 
l - 2 2 / : 3 f56,76T 18,533 744,443 10.76 456 131 1.63 169 
1 9 2 1 / 2 2 573,418 8,824 662.520 19.14 474.168 1 .40 170 
1920 /21 622,951 7,076 717,240 17.20 476,567 1.50 173 
1 9 1 3 / 2 0 417,370 31,615 507,417 1 4 . 7 0 451,336 1.12 174 
1 9 1 8 / 1 9 462.966 15,963 623,744 14.90 495,576 1.26 176 
S e g ú n las cifras de las f á b r i c a s , • a z ú c a r e s que fuó exportada por S u r 
r.asfa Diciembre 31 de 1924. para A m é r i c a para E u r o p a pste a ñ o . L a 
1&24 25 h a b r á n 740,423 acres, un siguiente e x p l i c a c i ó n , rec ibida por 
rendimiento estimado de 1 7 . 0 4 % , conducto privado, de R í o de Janeiro , 
ana p r o d u c c i ó n o;timada de 1,413, da alguna idea do la s i t u a c i ó n : 
492 toneladas y 158 f á b r i c a s t r a b a - ' " E l enorme aumento del consumo 
.;audo. L a p r o i a c c i ó n hasta E n e r o local cu B r a s i l se explica por e l he-
ol, f u é de 1.392,000 toneladas y l a fho de que l a gran prosperidad en 
e x p o r t a c i ó n hasta dicha fecha, de los distrtos a g r í c o l a s y especialmen-
544,000 toneladas . Probablemente 13 en los estados productores de c a -
' o d a v í a hay disponible pana la ex- fe, han creado la demanda de una 
i -ortac ión una cantidad igual a l a d a s e mejor de a z ú c a r igual a l a que 
anterior, por lo cua1 q u i z á s se sienta usualmente se exporta. Aunque a u -
la competencia de estos a z ú c a r e s , en t».riorruente se exportaban a z ú c a r e s 
los mercados Europeos , por a l g ú n ) de muy b a j a p o l a r i z a c i ó n , dichos 
| a z ú c a r e s ahora se usan para hacer 
io lcohol . Como i l u s t r a c i ó n del aumeu 
to en l a demanda, para el mercado 
local, x^uede dec'rse que los embar-
i u e s de a z ú c a r e s , de Pernambuco a 
Santos, que antes eran de un prome-
dio de 9,000 toneladas mensuales . 
tiempo. 
I N D I A B R I T A N I C A : L o s s e ñ o r e s 
Wi l l e t y G r a y reportan lo siguiente: 
"Cou el aumento notable en las 
cosechas azucarora»; mundiales y sien 
¿ o el resultado de muchas de ellas 
A c e l e r a d o r d e p i e , a s i e n t o s m u l l i d o s , 
p e d a l d e e m b r a g u e m u y s u a v e , d i -
r e c c i ó n d e f á c i l m a n e j o , c a r r o c e r í a s 
m á s a m p l i a s , m u e l l e s g r a n d e s s e m i -
e l í p t i c o s y m u c h a s o t r a s v e n t a j a s e n 
e l N U E V O 
C H E V R O L E T 
muy cerca de I03 estimados origina- llegan ahora a un promedio de 17. 
Ies, especialmente en E u r o p a , donde b00 toneladas a l mes. o sea a un 
las cosechas y a han terminado casi , total de 70,000 toneladas desde Oc-
r e s parec ía e x t r a ñ o que n i n g ú n p a í s tubre lo . de 1934 hasta E n e r o 31 
azucarero Importante mostrara mer- de 1925 " 
raa mater ia l en su c osecha. E s t o ha i F U T U R O S : L a s cotizaciones de la 
sucedido al fin y aunque el p a í s en Bolsa de Café y A z ú c a r de Nueva 
c u e s t i ó n , Cía I n d i a ) , no es exporta- \ o r k , a l c e r r é de sur operaciones, el 
dor s l n ó un pala importador de im- día 19 del actual fueron' las Blguien-
portanda , la gran r e d u c c i ó n en su tes: 
cosecha c o n t r i b u i r á a aumentar la 1 F e b r e r o : 2 .79' ' : Marzo: 2 . 7 9 c : 
importancia de ese p a í s considera- Mayo: 2 . 9 3 c . ; j u l i o : 3 . 1 0 c . : Dlc iem 
blemente, con especialidad, en vista bre: 3 . 2 8 c . Septiembre: 3 . 2 3 c . 
de los precios, hasta cierto punto j Apesar de las grandes ventas efec-
uajos, que existen ac tua lmnte . J a v a ! tuadas. que asce-d leron a 208,000 
co el p a í s que usualmente abastece toneladas, los precios permanecieron 
casi s m cambio 
R E F I N A D O : L a demanda «e man-
tiene entre rega lar y moderada; pe-
ro la mayor parto es para embarque 
inmediato de la r e f i n e r í a , o para 
entrega Inmediata por cuenta de con-
tratos, de los ptmtos de consigna-
c ó n . L a s existencias del comercio 
y los contratos parecen haberse re-
ducido algo durante la semana, pues 
muchos compradores e s t á n recibien-
do entregas por cuonta de sus com-
pras a 6c., s in reponer sus existen-
cias a l precio actual de 5490c. 
L o s precios c o n t i n ú a n s in cambio: 
el refino de caria a 5 . 9 0 c . ; el de 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
.a mayor parte de los a z ú c a r e s que 
consumo la Ind ia . 
Hemos sido informados oflclalmen-
! te que la cosecha actual de la India , 
cuya e l a b o r a c i ó n c o m e n z ó en Dic iem-
bre de 1924, se ca lcula en 2,486,000 
toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 3,226, 
000 toneladas la cosecha pasada, ha-
biendo una merma de 7 8 0 . 0 0 0 tone-
l a d a s . Aunaue la d i s m i n u c i ó n en el 
á r e a sembrada d<! c a ñ a en la Ind ia 
cate a ñ o , es indicio de una cosecha 
menor, la elevada c i fra de l a merma 
de 780,000 tonelada^ fué completa-
mente Inesperada." 
B R A S I L : H a causado verdadera 
sorpresa la cantidad tan p e q u e ñ a de 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) 2 3 - P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a í n ) 1 7 1 , 
H A B A N A . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el meroaflo de New 
York, se cot izó el alarodóii como elsrue: 






Knero (1926) 25.00 
remolacha a 5. 80c. 
E S T A D I S T I O A D E A Z U C A R C O E O M A L Y D E R E M O L A C H A D E L O S P R I N C I P A L E S P A I S E S E U R O P E O S 
O C T U B R E - N O V I E M B R E 
( F . O . L K h t ) 
Czecho-Es- Ingla- Tota l 
A l e m a n i a lovuqnia F r a n c i a B é l g i c a Ho landa térra 1024-25 1023-24 1022-23 
P r o a u c c i o n . . 
I m p o r t a c i ó n . . 
Ex i s tenc ia , l o . 
Octubre , . 
de Qc-
1,204.311 1,083,632 423.394 221,334 261,914 3,194,585 2,308,307 2,191,372 
35,879 . . ^ 67,955 4,073 29,151 294,544 431,602 312,103 506,650 
2,270 6,768 49,618 11.165 10,447 160.985 241,253 445.385 434,310 
M A N I F I E S T O 2170—Vapor america-
no A E "WATTS, capitán Carver, pro-
cedente de NTew Orleans y consignado 
a L a Sinclair Cuba OH. 
Sinclair Cuban OH: 2.100,000 galones 
petrOleo. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 




jas lámparas , 
iem accesorios, 
bultos accesorios 




)ell: 7 bultos accesorios 
Banco Nacional 16 24 
Banco Español 16 « 
Banco Español, cert. . con 
el 5 por 100 cobrado . . 5 10 
Banco Bs-)añoi. con l a . y 
"a 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco de Fenabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5.0('0 pesos cada uno. 
T O T A L . . . . 
Ex i s tenc ia en Xov . 3 0 
1.242,460 1,090,400 540,967 236,572 301,512 455.529 3,867.440 3,065,795 3,132,332 
885,438 702.303 305,892 148,320 176,244 166,479 2.384.676 1.942,567 2,036,139 
A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S 
E l Departamento de E x p a n s i ó n T a m b i é n se h a indicado a dicho 
Comerc ia l de 'h A s o c i a c i ó i i de Co-f Departamento l a conveniencia da 
merclantes de xa H a b a n a ba comen- Que los comerciantes importadores 
7ado a ac tuar de manera saUsfacto- . CSLt¿ establezcan e n Guatemala 
l i a , reuniendo antecedentes sobre to-; agencias compradoras de ese grano, 
das aquel las cuestiones que contr i -
buyen a in ic iar y mantennr re lacio-
nes comerciales entre Cuba y los 
demá/3 p a í s e s . 
U n a de las informaciones rec ibi -
das en el organismo mencionado se 
refiere a las gestiones que ha veni-
a base de contado, como hacen las 
casas amer icanas y europeas, para 
adquir ir tal producto en muy favo-
rables condiciones. 
E l procedimiento que en estos ca-
eos sigu* el Departamento de E x -
do real izando el Consulado de C u b a ' p a n s i ó n Comerc ia l de l a A s o c i a c i ó n 
en Guatemala , a fin de obtener que de Comerciantes de la H a b a n a , coa-
la C o m p a f l í a ^ F r u t e r a de_Vapore8,_en ^ en estudiar deetnidamente las 
su ruta de New Orleans , H a b a n a y informaciones recibidas, escuchando 
E n t r e g a s . . 
E x p o r t a c i ó n , 
375,022 388,097 235,075 
78,077 312,807 52,010 
88,252 125,286 239.050 1,482.764 1,123,228 1,096.193 
48,209 77,414 17.658 586,181 306,373 232,132 
Consumo en 2 meses 278,945 75r290 183,059 40,043 47,862 271,392 896,683 756,491 864,061 
( L a s cifras correspondientes » E u r o p a Continental son toneladas m é t r i c a s de 2,204 l i b r a s . Todas las 
otras c i fras son en toneladas largas de 2,204 libras, a menos que se especifique de otro m o d o ) . 
, C Z A R N I K O W - J U O D A C O M P A N T . ' 
M O V I M I E N T O D E G ñ B O T f l J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor en-. Baracoa, saldrá hoy de Santiago de 
baño Antolln del Collado, capitán Al»- Cuba para la costa norte, 
many, entrado procedente de Rio Blan- L a Fe, ne espera hoy procedente de 
C O M P A S I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
E l C O M E R C I O ' 
á c c L t0,i e8te me(iio a ios s e - ' C o m p a ñ l á . s i tuada en el edificio de 
s ifnr que no hubieren su propiedad cal le de Obrapía nu-
Ventl c.0rreo ol cheque co-!mero 24, de esta c iudad cualquier 
)R r r - ? | . ^ , T l d e n d o de Q U I N - i d l a y hora hábi l a part ir desde el 
^i^-NTO sobre el capital; 6 de Marzo venidero 
ría °J?avdo en Junta General 
el d í a 19 de rei. 'a' celebrada 
aCtual erle en la 0 ^ PUerten PaSar 3 
ma Centra l de la1. 
Habana. 
c l i í O l 
27 de Febrero de 1925 
. H ' W O M E ñ A C A 
Adminis lrador-Gerento 
alt 6d-27 f 
I A N A C I O N A L D E S E G U -
I A M E R C A N T I L " -
Dir erden ñ ^ - "~— 
ctore8 Se riSteñ0r Presiciente y cumpliendo acuerdo de l a J u n t a 
cita a los aciionistaa nnra in Ti»„*n ( : o r n l ord inar ia 
^ m n a ñ ? . a ta^df,• en -1 "'Panía, calle de 
de poiIk"* " Jua ' l s pa  la Junta Genera l 
cobrarse e l p r ó x i m o día 27 de lo s corrientes a las cua-
local que ocupa l a Oficina C e n t r a l de 
Amargura n ú m e r o 34, ( a j o s ) . 
G U S T A V U fcljrO Q U I N T A N A 
Secre tar io . 
'cfiO ait 5d-18 
co y eacalaa y conslguado a la Empre-
sa Naviera de Cuba. 
D E R I O B L A N C O 
Santamaría y Ca. 1 caja licor 
Güines y C«. 1 envase. 
V . Rodríguez 1 fardo suela. 
L . Carbalio 1 caja e í ec to» . 
Martin K. Peya 1 fardo tejido». 
C. Garay Co. 1 buto clavos 
García y Hnos. 1U pipote vino. 
"VV. India 8 barriles envases. 
D E SANTA L U C I A 
Swift and Co. 2 cajaa huvro». 
Minas Matahambre 1 caja efect* 
J . San Martín 2 cajab película» 
D E A R R O T O S 
J . Uriarte 1 caja droga». 
J . Sánchez, 1 cerdo. 
A . Montaña 1 caja mortadella. 
A Pulg 2 cajaa vclaa. 
Urlbarrí Hno. 2 caja efectos. 
K . U . i id . I d . 
W . India 4 envases. 
M. Pérc-z. 5 atados accesorios cajas 
depósitos . 38 piezas madera. 
D E L A F E 
Kdez. Hno. 1 caja papel. 
M Gutiérrez Co 1 saco frijolea. 
Galbán Lobo y Ca 1 caja aceite. 
F Duarte 1 saco cera. 
Fdez. García y C a . 3 medio» de f n -
^M3 Pérez Torre. 1 atado 2 palae. 
González Suárez. 1;2 saco frijoles. 
Nuevo y Hno. 1|1 id id. 
W . India 33 barriles vacíos. 
D E DIMAS 
I Solana 1 «acó ostiones. 
U Guerra 1 caja efecto» . 
M . Padilla 1 id . id. 
B . Pérez. 1 caja viandas. 
D E R I O D E L M E D I O 
A . Miranda 1 cochino» 
D E E S P E R A N Z A 
M Fdez. 1 envase. 
j . de la Hoz, 7 rases, 1 cochino y 
1 carnero. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S DB) 
C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Collado, cargando 
para Vuelta Abajo, saldrá el sábado. 
Puerto Tarafa, cargando para Nue-
v ü a s . Manatí y Puerto Padre (Cna-
r-arra). Soldrá el viernes. 
Calbarlén. en reparaclfin. 
Bollvla. Sali6 ayer üe Cienfuegos pa-
ra Casilda. 
Gibare, en Nuevltaa. viaje de iaa-
JullAn Alonso, se espera esta tarde 
procedente de Santiago de Cuba Atra-
í cará en el primer espigOn de Fauia. 
L A S F I E S T A S D E P I N A R D E L 
R I O 
C o l ó n ( P a n a m á ) , tanto a la Ida co-, 
mo a l a vuel ta , haga escala en P u e r - I 1» o p i n i ó n de las personas y entida-
to B a r r i o s ( G u a t e m a l a ) , para que1 interesadas y elevando d e s p u é s 
de esta manera exista c o m u n i c a c i ó n *1 Consejo de l a propia Asoc iar lSn 
directa y r á p i d a entre C u b a y G u a - ; el d i c t á m e n correspondiente para su 
t é m a l a . l e s o l u c i ó n definit iva. 
Con motivo de celebrarse las fies-
tas patronales de la capital de V u e l -
cos ta j ta Abajo loa d í a s 28 de febrero y 
1 y 2 de marzo , la S e c r e t a r í a de 
Matanzas y escalas. 
Las Villas, cargando para la 
sur. Saldrá mañana. 
l í e ^ m ^ a n a ^ ' A g r i c u l t u r a ha querido aprovechar 
dente de Nuevitas. Sin aviso de salida. I esa o c a s i ó n para veri f icar en la c lu -
Santlago de Cuba, cargando para la [ de p i n a r r i 0 los d í a s 1 y 
costa norte. Saldrá el sábano 
A L O S P R O P I E T A R I O S , I N D U S T R I A L E S , C O -
M E R C I A N T E S Y V E C I N O S D E L B A R R I O D E 
" E l R E T I R O " 
A l objeto de constituir la A s o c i a c i ó n que en este barrio (Com-
prendido de Car los I I I a E s t é v e z y de B e l a s c o a í n a I n f a n t a ) deba re-
presentar loa intereses de todos, convocamos a los mismos, para la reu-
u n i ó n que se c e l e b r a r á el s á b a d o 28 del ac tua l a las 3 p. m. en el lo-
cal que ocupa la " C o m p a ñ í a V i n í c o l a Alcoho lera" s i tuada en F r a n c o 
Manuel G ó m e * ; R a m ó n P l a n i o l ; Angel 
y Ft^njumeda. 
Pedro G ó m e z Mena, p. p. 
F e r n á n d e z ; Antonio F a n d l ñ o . 
8186 2S F . 
Guemtánamo, en reparacl6n. 
Habana, en Puerto Rico. Se espera 
el día i. 
Ensebio Coterillo. en Santiago de 
Cuba. Saldrá ol viernes para Baracoa 
v Habana. 
Cayo Mambí, en Nlquero. viaje de 
ida. 
Cayo Cristo, en Santa Cruz del Sur. 
viaje de retomp. 
Rápido, saldrá hoy de Puerto Padre i 
para la Habana. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
2 de marzo venidero, una E x h i b i -
c ión de reproductores de las espe-
cies cabal lar y vacuna , en igual for-
ma que la celebrada hace var ios 
d í a s en l a E s t a c i ó n E . A g r o n ó m i c a . 
L a e x h i b i c i ó n de reproductores 
t e n d r á lugar el d ía l o . y e l Concur-
so Ganadero el d í a 2. A d e m á s for-
j man parte del programa de fecte-
' ios las maniobras que h a r á n los aero-
" L A C O M P J A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O 
P O R T L A N D " 
( T H E C U B A N P O R T L A N D C E M E N T C O R P O R A T I O N ) 




L a s exportaciones de azdcar reporta-
das ayer por laa Aduanas en cumpli-
miento de loa apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770. íperón las si-
guientes: 
Aduana de la Habana: «,^40 
Destino: New Tork. 
Aduana de Matanzas: 1S.024 
Destino: Texas. 
Aduana de Cárdena»: 10.847 
Destino: New Tork. 
Aduana de Sagua: 11,000 sacos. Des-
tino: Savannah. 
Aduana de Nuevitas: S3,200 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Nuevitas: 21,000 sacos. 
Destino: China. 
Aduana de Nlpe: 10,000 s a c o » . Des-
tino: New Aork. 
Aduana de Cienfuegos: 13.800 saces. 
Destino: New Orleans. 
Planos que I n t e « r a ° ^ i , n e s 5 , ^ r ^ ! C o m p a ñ í a para que concurran el d í a 
del E j é r c i t o : a s í como un fleld day „ i„„ A~~* 
organizado por el destacamento de 
esa i n s t i t u c i ó n que radica en la c iu-
dad antes c i tada . 
acuerdos que se estimen convenien 
tes por la m a y o r í a . 
L o s l ibros y cuenta? de la Com 
p a ñ í a p o d r á n ser examinados por 
tk de Marzo, a las doce del d í a , a 
la oficina principal de l a m i s m a . 
Manzana de G ó m e z n ú m e r o 334, pa - j los aclonistas dur&nte las horas 3 
¡ra celebrar l a a samblea general dn d í a s h á b i l e s , hasta e l d í a y hora se 
j qUe trata el apartado ( b ) del ar t í cu-1 ñ a l a d o s para dicha asamblea . 
o / m r n m i \ P / V \ n n r T \ A n r C lio 19 de los Es ta tu tos Sociales, en' H a b a n a , 27 de F e b r e r o de 1925 
t U L C u l U VL t U K K t l / U K L ^ - la que se p r o c e d e r á a la r e n o v a c i ó n ! E l Pres idente , P . S . e l Vi<c Pres i 
'de I& J u n t a Direc t iva y a tomar los, dente. J . E L I S E O C A K A Y A . . . 
e 1874 ld-27 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
CoUxactón. cfSolal del 36 de Febrero 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
I S E . Unidos cable . . 
S E . Unidos vista . . 
1 L.'ondres cable . . . . 
1 Londres vista 
I Londres, 60 días vista. 
¡ Parts cabla 
Parts vista 
Bruselas v is ta . . • . 
I EspafSa cable 
España vista 
Italia vistn. 
1 Zurich vista 
Hong Kong vista 
1 164 D. 










E l promedio oficial de acuerdo con el Anistai.dan vista, 
decreto número 1170 para la libra de Copenhagrue vlgU. 
azúcar centr í fuga polarización 96, en , Chr¡st¡anía vista 
almacén, ees como elgue: 




Berlín vista . . 






Notarlos 4» tnrao 
Para Cambios: Julio César Rodríguez. 
Para .'ntcrvenlr en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno. Andr*(i R CampitW. Sín-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de Via jeros 
P a g a d e r o s en Todas P a r t e s de l Mundo 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
en la s M e j o r e s Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Cienfuegos 2.54 7226 Secretarlo Contador. 
R e c i t a Depósitos ei b b Secdéi, Pagnde Interés i l 3 por 100 Aaasi 
Todas estas operaáones pueden efectuarse también por correo 
F E B R E R O 2 7 D E 1 9 2 5 L A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L f l H f l B f l N ñ 
E l mercuio rigió ayer coo tono de flr-
Irtbza en lo que se refiere a .toda clase 
de bonos y principales valorea que tle-
íien cotización oflcail en la Bolsa, so-
bresaliendo entre ellas las acciones de 
Jos Ferrocarriles Unidos, Havana Elec-
tric, Tropical y bonos de la Cervecera, 
Havana Eiectrio y Cuba de varias eml-
Biones y Licorera. 
—rMal Impresionadas continúan las 
acciones do >a Manufacturera Nacional. 
—Firmes las acciones de la Naviera 
y Jarcia de Matanzas, aunque en estas 
últimas so nota un movimiento muy 
Irregular. 
—Las comunes de la Licorera Cuba-
na, sostenidas. 
Las acciones del Seguro Hispano 
Americano, más débiles. 
—Hoy celebrará junta general de ac-
cionistas la Compañía Licorera Cubana. 
DIVIDENDO DE LA GAVIERA 
Los Directores de la Empresa Navie-
ra de Cuoa, en junta celebrada ayer 
tarde, acordaron repartir el dividendo 
número 31, oe 1 3|4, por ciento a las ac-
ciones preferidas, cuyo dividendo empe-
zarán a pagar el día 16 del próximo 
mes de Marzo. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS Comp. Vend. 
58% 601¿ 
Nominal 
rera Nacional . . . • 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephon© Co.. . 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marlanao Nominal 
Bonos Hip. Cnosolida 
ted Ehoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 95 
Bonos 2a hip. Ca. Pa-
pelera .Cubana, sa 
ríe B 
Bonos hip. Ca. Lico 
rera Cubana 08 70 
Bonos hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo — — 
Bonos hip. Ca. Curti-
dora Cubana — — 
ACCIONES Comp. Vend. 
Í0% 
R. Cuba Speyer . . 
R . Cuba D. Int. . 







Emp. Rep. Cuba Morgan 
1914 94% 
Emp. R. Cuba Puertos . . 96% 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1923 98% 
Havana Electric Ry Co . • 94 
Havana Electric, H . Oral. 89% 
Cuban Telephone Company 84% 









ACCIONES Comp. Vend. 
87% F . C. Unidos 85 
Havana Electric, pref... . 103 
Havana Electric,' comunes. 92% 92% 
Teléfono, preferidas . . . . 98% 100 
Teléfoív, comunes 105 
Inter. Telephone Co. . . ,., 88 
Naviera, preferidas . . . ,. 80% 
Naviera, comunes 27% 
Manufacturara, pref. . . . 6% 
Manufacturera, cmounes ., 1% 
Licorera, comunes 3% 
Jarcia, preferidas.. . „ . 83 
Jarcia, comunes 19% 
U, H . A. de Seguros.. . . 16% 
U. H. A. de Seguros be-
neficiarlas.. 1% 
Banco Agrícola — — 
Banco Territorial — — 
Banco Territorial benef.. — — 
Trust Co. (J500,000 en cir-
culación 39 — 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) — — 
¡F. C, Unidos ¿6 S7% 
I Cuban Central, preferidas. Nominal 
I Cuban Cential, comunes.. 
| F . C. Gibara y Holuín. . 
Cuba R. R , . . 
Electric S de Cuba . . •. 
Havana Electric, pref... . 
Havana Electric, comunes. 
Kiéc.rica uc S. Spiritus.. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Int. pref 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja del Comercio, com. 115 
Ca. Curtidjra Cubana.. . . — 
Teléfono, preferidas.. . j . 99 
Teléfono, comunes.. . . 105 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 91?. 
Matadero Inoustrial . . . . — 
Industrial Cuba — 
7 por 100 Naviera pref... 80 
Naviera, comunes 27 
Cuba Cañe preferidas — 
Cuba Cañe Comunes . . . . — 
COTIZACION OE 
LA P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
0 5 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
Revis ta de A z ú c a r 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca, Feorero 28. 
i D I A R I O . . — Habana . 
Estado del tiempo jueves 7 a . 
¡ i n . Estados Unidos temporal en re-
; gñón Oriental con centro en New 
í o r k y altas preciones en resto te-
! rritorio. Golfo de Méjico buen tiem-
' po, barómetro alto, vientos de región 
Norte moderados a fresco». Pronós-
tico mitad Orien'a. Isla: buen tiem-
po hoy y el viern-"1? iguales tempera-
turas terrales y brisas frescas; mi-
tad Occidental buen tiempo hoy pa-
sando probablemente a variable es-
ta noche o el viernes con algunos 
descensos en temperaturas y posibi-
lidad de lluvias, ligeros vientos del 
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COTIZACION O F I C I A L 










5 R. Cuba Speyer-. ,.. ,. 
5 R . Cuba D. Int . . . . 
4% R. Cuba 4 1|2 por 100 
B R. Cuba 1914, Morgan. 
5 R. Cuba 1917, Puertos 
5% R. Cuba 1923, Morgan 
ti Ayuntamiento Habana 
la . hipoteca 100 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 
6 Gibara-Hoiguln, prime-
ra hipoteca 
5 F . C. Unidos, Perpe-
tuas 
6 Banco Territorial serle 
B . $2.000,000 en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad ., 
5 Havana Electric Ry , 
5 Havana Electric Ry. 
H. Gral. ($10.828,000 
en circulación.. . . 
fi Electric S. de Cuba.. 
<! Matadero la. hip. ., . 
5 Cuban Telephone . . . . 
ti Ciego de Avila . . . . 
7 Cervecera Int. prime-
ra hipoteca 80 
6 Bonos y. del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000.00) . Nominal 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nominal 

















7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $300,000 pref. . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes.. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 16% 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 
Union Olí Co. $650,000 en 
circulación — — 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 Cn Manufacture-
rera Nacional, pref. . . 
Ca. Manufacturera Nació 
nal, comunes 
Constancia Cooper C o . . . , 
('a. Licorera Cubana, co-
munes 4 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 56 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.330,000 en circu-
lación, comunes 10 
Compañía Acueducto Cien-
fuegos — 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 83 
Ca. de Jarcia at» Matan-
zas, comunes 19% 
Compañía cubana de Acci-
dentes 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, p r e f . . . . — 
Idem Idem beneficiarlas.. -— 
Ca. Urbaniza dora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas — 
Ca. Urbanizad!, ra del Par-
que y- Playa de Marlanao, 
comunes . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref... . —• 
Ca. de Construcciones y 
Urbí»nlzaolón comunes. . — 
Consogdated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref.. 








NEW Y O R K , Febrero 26-
E i mercado del crudo volvió a es-
í.ar activo y fuerte. E n las primeras 
horas del día Ra registraron las si-
guientes ventas: 25,000 sacos de Cu-
ba a una refinería local, 50,000 sa-
cos de Cuba a los operadores y 25000 
r&cos de Cuba a las refinerías del 
Golfo, a 2 15116 centavos costo y 
fíete y 20,000 ¿acos de Puerto Rico 
a las refinerías locales a 4.61 cen-
tavos entrega. Vor la tarde hubo 
ventas adicionales de unos 150,000 : 
sacos do Cuba a 1.as refinerías loca- ' 
'es a 2 31]32 centavos costo y flete. 
I^a actividad y fuerza del mercado 
se atribuyeron a la inquietud que 
e^tán causando la*? noticias acerca 
de las condiciones obreras en Cuba 
y las ventas de azúcar de Java a la ¡ 
ladia. E l mercado ©erró a |4.74 
centavos entrega-
F U T L K O S D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió con alza de 1 a 4 puntos y ce-
rró con ganancias netas de 1 a 6 
puntos. Las ventas en el día se cal-
cularon en 46,000 toneladas. Las 
casas con relaciones en Cuba vol-! 
vieron a comprar posiciones próxi-
mas posiblemente contra ventas de 
crudos a las refinerías y operadores-
AZUCAR R E F I N A D O 
Hubo un tono muy firme en el 
mercado del refinado debido a un 
ndevo avance de I ¡16 a 3(32 centa-
vos en el mercado del crudo. Una 
lefinería está aceptando aun nego-
cios a 5.90 para e] granulado fino, 
pero está limitando las órdenes a 
embarque» dentro de una semana. 
DOLSA DE NEW VORK 
* F E B R E R O 2« 
P ü b f i a u n o t la totalidad 
de las transacciones eo Bo-
nos en l i Boba ¿9 Valores 
de New Yosk. 
BONOS 
1 3 . 7 2 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 6 3 . 5 0 0 
Los checks « a n j e a d o o en 
la " O e a r í n g Honse" 4o 
Naera York, i m p o r t a r l a : 
9 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
COTIZACION D E L 
FRANCO 
£1 franco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
4I34 C é o t i n n o s 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierra 
American Beet Sugar 41% 
American Can . . . . . . . . 175V* 
American Car Foundry . 
American H. & L . pref Í10 
Interna ti. Mer, Sfar 
Intrenatl. Mer. Mar' 
Internan Tel. & Tel* 
Independent Oil & Gas 




71% Kelly Sprlngfield Tire 
American Locomotive L35^i ; Kennecott Coppe 
American Smeltlng Ref. . . . 
American Sugar Ref. Co. . . , 
American Woolen , 
American Metal , 
Anaconda Copper Mining .t L 
Atchison .' . . 124% ! Missouri Pacific'R¿iiWay Atlantic Gulf & West I 
Atlantic Gulf & W. I . 
Amerlca.n Water Works 
Allis Chalmers 
pref. 
99% Lehigh Valíey 
fc8% Louisiana Oil. 
51 I Maracaibo . . 
49% j Moon Motor . 
42% j Mlami Copper 
34% , Missouri Pacific bref 
43% , Marland Oil . . P * 
37%,Mack Trucks Inc. 
76 
Atlantic Coast Line 154% 





Brooklyn Edison 127% 
Baldwin Locomotivo Works 







Canadlan Pacific ._ 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot , 
Chesapeake & Ohio Ry. . . . 
Ch., Milw. & St. Paul com. . 
Paul pref. 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N E W Y O R K , Febrero 26. 
Fuera de alguna moderada com- ^ 
i nra en el mercado de Wisconsin y j e h . ! Milw'. *& st 
' buena demanda para el tabaco de la ¡ c . Rock I & P 
Habana, especialmerte de las «éJ0"] g j f j r o í F t o V; . 
res clases, hubo pocas novedades en, Coc3L Coia W".. . . * . . . . í"l 
los últimos d ías . Algunas de las no-j Col Fue! . . . . 45 
: Ucias de Florida acerca de la nueva I Consolidated Gas 
_ Corn Products 
cosecha no son satisfactorias, pues; Cosden & Co 
el área de siembrns está muy redu- • cruclble Steel Cuban American Sugar New 
, i Cuban Cañe Sugar com. 
Sin embargo, los cálculos | Cuban Cane Sugar pref. 





N. Y . Central & H* 
N Y N H & H . . 
National Lead 
Norfolk & Western' Ry" * '« 
Phlladelphia Co. " 
Pacific Oil Co. 
Pan. Am. Petl. & Tran" 
Pan Am. Pt. class "B'» 
Pensylvannia ' * * 
Pere Marquette . . . .* .'" " 
Pierce Arrow . . 
23 j Pitts. & W. Virginia'.*. " 
51% I Prressed Steel Car. . 
35% i Punta Alegre Sugar " 
225 | Puré Oil '' 
Postum Cereal Comp ' inc' 
Producers & Refiners Oil * 
Phillips Petroleum Co 
Philadelphia & Read. Coa"l 
Royal Dutch N. Y . 
Ray Consol ¿ '/ 
Reading . . . . . . 














61 % | Replogle Seel 
I más recientes hacen ascender a unas 1 Certain^Teed Prodc 44 ) standard Oil California 
le nnn nnn lltiñis la hoia axif se I D'avidson I Standard Olí of Indians 
6.000.000 de libras la noja que 8« ; Delaware & Hudson 142 • St. I.ouis & St. Franuisc 
almacenará en Cuir Cy esta témpora-; u pont 149 
¿•a. Los plantadores de tabaco en | Erle First . . 




una buena temporada y las ^ ^ ^ ^ ponnda^on Co*. 107% 
de Virginia y Nortb Carolina están General Asphait . . . . 
llegando a se rmiri Interesadas en! ĝ 1̂10101"3 fc/'*; •* 
las posibilidades de esa sección. L a i Great xortherñ . . . . 
inspección del tabaco en el Valle de Great Northern Iron Ore 
Conecticut realizada bajo los auspi- Gulf States Steel 
^ 1 j«a General Electric ""•j? 
cios del estado y de las autoridades , Hudson ^Iotor co 40% 
federales demueslia que los gran-i minois Central R. R 11B% 
des daños que recibió la cosecha en j insplratlon Z8% 
237% 
International Pauer. 
Revis ta de Valores 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
x\EW Y O R K . Febrero 26. 
Las cotizaciones en el mercado de 
valores dñeron una impresiornante 
demostración da fuerza, siendo co-
i^.unes al cierre ¡as ganancias de 1 
a 3 1|2 puntos. Algunas operaciones 
í-'trlsiguiendo beneficias inmediatos 
1924 a causa ie las heladas han re-1 _ 
ducido considerablemente la reco-1 r n r i i 
Hc^6n' m • jn A tj k iMERCADO LOCAL 
Connecticut, semilla de. Habana:; 
peso fijo: Tripa de semilla, 8é ca-
pas medianas, 60 a 70; capas obs-
curas, 45 a 50; segundas, 60 a 75; 
capas claras, a 90; tripas del Esta-
do de Nueva York. 8 a 10. 
DE A Z U C A R 
Puerto Rico, peso actual; Grados 
superiores, 80 a 85; segundos, 70 a 
75; Rezagos( 40 a 45. 
Habana, Remedios, 11' a 125; 
Vuelta Abajo, 110 a 120; segundas, 
SO a 90; terceras, 60 a 70. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B 18 a 20; bandas 
del Norte, 50 a Í55; bandas del Sur, 
40. 
Ohio, peso actual: G-ebhardt tipo 
Firme 
gió ayer 
y con activa demanda ri -
el mercado local de azú-
isco . . 
St. Louis Southwestern. 
ears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . , . 
Southern Pacific . . . . . . 
Southern Rallway . .* 
58% Studebaker Corp 
73% , Stdard Oil (of New Jersey) 
i6 j So Porto Rico Sugar . . 
69% ' Stewart r̂̂ arner -
37% 1 Shell Union OH 
90% . savage Arms Ii . . 
Standard Gas & Elec. . . . . 
1 Texas Co 
Texas & Pao 
Tobacco Prod 
Transcontinental Olí 
I United Fruit 
| U , S. Industrial Alcohol . . 
| U , S. Rubber 
• U . S. Steel 
'Webash pref. A 
, Westinghouse . . 
i Willys-Over . . 
j Willys-Over pref 
Western Mariland Common 
' White Motars 
56% 
car tanto para el consumo como pa 
| ra la exportación. 
Las demás refinerías contiaún firmen ' íe registraron en la última parte de 1 B, 32, Little Dutcb, 35; Zimmer, 
Se exportaron por los distintos 
puertos de la República 129,111 tri-
eos de azúcar. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S O C I E D A D ANONIMA 
Se anunciaron las siguientes ven-
de 6 a 6.10. Al cierre se cotizaba 
el granulado fino de 6 a 6.10 cen-
tavos . 
E l mercado de futuros en refinado 
eptuvo nominal 
REUNION DE ACREEDORES 
Y ACCIONISTAS DEL BANCO 
NACIONAL 
la sesión cuando ei tipo de interés 
de los préstamos avanzó a 4 1|2 0|0, 
poro las ofertas fueron absorbidas. 
E l anuncio de que el Banco Fede-
ral de Reserva en Nueva York habla 
aumentado su tipo de redescuento 
desde 3 a 3 1|2 0¡0, co se hizo hasta 
después de clausurada la sesión. Los 
35; tripas de Ohio, 7 a 10 
Pennsylvania. peto actual: Tripas 
de hoja ancha, 8, hoja ancha tipo 
B. 30 a 33. 
Connectlcut, peso actual: 
Semilla de Habana Capas claras, 
90 a 1.25; capaá medianas, 60 a 
bO; segundas, 55 a 83; segundas 
De acuerdo con 'o que previene el 
artículo 20 da Jos Estatutos Socia-
les y de orden del señor Presidente 
1:38" ¡de esta Compañía, cito por este me-
11.200 sacos a 2.76 centavos II-.dio, a los señou-s accionistas de 1» 
bra, libre a bordo, en Cárdenas. misma, para ia junta general ordi-
2.000 sacos a 2.76 centavos libra ¡ r.aria que habrá de celebrarse en el 
libre a bordo en Cárdenas. 
E n Matanzas se hicieron operacio-
nes a base de 2.67 centavos libra en 
almacén sin decir cantidad. 
L a Direct iva de l a B o l s a de l a Habana 
Se efectuó en la tarde de ayer jun- duplicarían su valor. Algo s» ha bos-
ta general en la Bolsa de la Habana, quejado en la Memoria y algo ha m-
bajo la presidencia del Sr. Isidro 0!i- sinuado en la anterior asamblea 
vares, actuando de Secretario el. nuestro buen amigo y eficaz cola-
doctor Pedro P. Kohly. borador de los intereses de la Bol-
Abierta la seeión se procedió a sa Julio B . Forcade, de granies ini-
dar posesión de sus respectivos car- dativas y de ideas modernad, y por 
gos a los señores que en junta an- eso yo deseo su concurso en la obra 
terior fueron electos para ocupar Lúa que vamos a emprender, formando 
vacantes que resultaban en la Di- parte de la comisión mixta que ne 
A lajs cuatro de la tarde del día 
de ayer tuvo efecto en las oficinas 
del señor Julio B. Forcade una reu-
nión de acreedores y accionistas ael 
Banco Nacional. 
E l señor Francisco P. Machado 
informó de las gestiones que había 
realizado cerca de la Comisión Tem-
rumores de un aumento 'estuvieron l cortas, 30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
circulando en el distrito financiero Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
durante eí día como viene ocurrien- 1-25; capas medianas, 70 a 85; ca-
de todos los sábados durante dos me- j pas obscuras, 40 a 60; segundas lar-
fes, pero nadie les dió cré i to . E n e:itS. 70 a 90' segundas cortas, 50 
varias ocasiones anteriores tales ru - , a 70; segundas número 2, 40 a 60; 
mores han causado las mayores ven- superiores, 25 a 30 
tas de acciones en la creencia de que 
un aumento en el tipo del redescuen-
to reduciría la actividad especula-
tiva. 
Las órdenes de compra estuvieron 
bien distribuidas ofreciendo la me-
íor demostración d* fuerza como 
grupo las accionas de motores, azú-
1 ..ares, servicio público, petróleo y 
poral de Liquidación Bancaria, en! raercaderías 
relación con los propósitos que d9-l Jordán Motors cerró con una ga 
terminaron la reunión de acreedores nancia neta de 3 1¡2 puntos y nue 
y accionistas celebrada .en ,12 do 
diciembre del pasado año. 
L a Junta acordó nombrar un Co-
mité compuesto de los señores Fran 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Activo estuvo ayer el mercado local 
de cambios. 
Los cambios sbore New York, fir-
mes; se pagó por papel de firma ex-
portadora a 1|32 descuento cabio y 5|64 
¡descuento en cheque. 
Las libras esterlinas abrieron a 
Se exportó también una venta (le! 
3.000 sacos en Matanzas a un pre-i 
cío por encima de 2.Í8 en almacén. I 
edifici.-. social, a las: cuatro de U 
^arde, del día 28 del actual. 
Habana, Febrero 17 de 1925. 
E l Secretario, 
Manaci A B R I L OCHOA 
lOd 19 
Empezó a moler el central "Ele-
na", en Matanzas. 
Hasta la fecha muelen 178 cen-
trales. 
vas cotizaciones máximas se regis-,4;76 718 y/espué%d%^chaa,s//"criua: , . . , -rTT.Tr clones quedaron ofrecidas al cierre a traron por las emisiones de Willys-14.74 518, or.bles, siendo vendedor un 
Overland, Gardner Motors, Marwell 
v Packard. 
Laclede Gas fué la dlvfsa que más 
banco inglós de los más importantes. 
Los francos franceses fueron ofreci-
dos en la apertura a 5.14 1|2, mejoran-
do a 6.17, declinando al cierre a .15 cisco P. Machado, Manuel Ajuria, 
Dl - ITf?™ ^ í ! ^ «í>hly'T.?).^• í3™11!0 d,el ê d11̂ 11̂ 1"0. fn el grupo dé acelo-1 cable. pes3tas estuvieroil sostenidas 
Las demás divisas europeas, más fio po reglamentarlo las personas qua, rectiva 
los desempeñaban. 1 
E n medio de una salva de aplau-¡ 
pos ocupó la vicapresidencia nupstro 
Necesario se hace que ampliemos 
nuestra esfera de acción según in-
Código de Comercio,'a fin'borto del Junco 
Junco, Julio B . Forcade; Tomás nes de servicio público, avanzando 
Fernández Boada, Florentino rtuá- I i2 puntos a un record de 145. 
rez, Manuel Escobar, Isidoro Bena-' Con la excepción de la American, 




175 1|4, las llamadas acciones In-
dustriales standard fluctuaron den-
diCcL ©1 
estimado amigo el señor Francisco , 
Arenas, antiguo miembro de esa d€ P 0 ^ 0 8 en nuestra E l Comité acordó vlsitaT a la Co-
<je 1 profesión sin las cortapisas que hoyj misión Tenaponal de Liquidación ilr0 del margen de un punto cerran-
¡ nos obstruccionan. Bancaria, para ver si es posible lie- 110 la United States Steel 1|4 más 
E s necesario trabajar con el nue- gar a un acuerdo en los propósitos a'ita a ^24 3|4 
y conocido hombre 
New York cable 
Baldwin cerró sin 1 New York vlstá 
También ocuparon sus puestoá c o l vo gobierno y con el'Poder Legisla-I due animan a los acreedore's y accio- camblo a 153 1^ y Studebaker per-, J^^res í t í ta \ 
rno vocales, en medio de aplausos,, tivo para obtener leyes que prote- llistas> y b1 no fuere posible llegar fl16 1-8 a 44 • Londres 60 días 
nuestros también estimados amigos jan nueatra casa, y los intereses de a ese acuerdo, convocar a una asam- Se registró una gran acumulación ,Par!s cable.. . . 
los señores Pedro FlgueriS, Oscar aqueles qae emplean su capital on blea magna de acreedores y accio-iae aciones petroleras. Las emlslo-i HYmbuVgT ckbie 
Fernández, Ramón Guerra, Pedro Sociedades Anónimas, pues al mis- nistas, para darles ruenta da las re.s Pan American estuvieron a Ia¡amburgo vista 
jas. 
Kntre bancos y banqueros se operó 
en francos cables a 5.14 1|2; 5.15 y 
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P. Kohly, Avelino Cacho Negrete (un mo ^ ^ 0 atraemos aquellos .jue : gestiones que hayan realizado, a fin cabeza d6lt ava™?. cerrando c a d a ¡ g p a f l a cable. 14.19 
año)_ y los suplentes señores Julio desconociendo lo que es la Bolsa ce poder llevar a efecto los procedí- ^ Con de 2 P^tos de ganan-| j , . ^ ^ V. \ \ í.'oe 
Luis Losa, a los Q'i9 creen que ésta es una ruleta de jue 
mayor aciert> en el , go o una pizarra de terminales coi go o una pizarra 
apuestas mutuas. 
P. Esnard y 
deseamos el 
desempeño de sus cargos 
Antes de darse oor ternanada la 
eesión el señor Avelino Cacho Ne- También necesitamos leyes que de-
crete se expresó en los siguientes tiendan al capital invertido diafani 
lérminos* zando la verdadera situación de las 
Sr. Presidente y señores socios. Compañías para que se sepa en cual-
Mis buenos amigos y compañeros momento su estado de solven- y Foundry, las emisiones de Com-
mercial Solvents y Tidewater d i . 
IT V r'ZZ¡A„" Z"i,"o^ ^ nes pueda demostrar su estado £1-1, "7^""— T " """" •"""I Que cerraron de 2 a 6 112 puntos me encargan y también ô hago en _ _ ; „ " ^ " „ , 1 ~„ ^Jl^JT» dePendera las resoluciones que se ináa alias. 
adopten. 
señores Julio P. Er.^ard y Luis Losa, cía, y asi la Bolsa en sus cotizaclo  l  fi 
nanciero por los precios que alcan-
mientos legales que sean aconseja-
bles. 
En la misma tarde de ayer fué 
pedida la entrevista antes mencio-
nada, habiendo accedido inmediata-
mente el Dr. Erasmo Regüeiíeros. 
Presidente de la Comisión Tempo-
ral, para que tenga efecto en el día 
de hoy a las 5.30 p. m. 
Del resultado de esa entra sta 
Associated Dry Goods avanzó 
I Italia vista 
9 Bruselas cable 
Bruselas vista punios en el día. Otros renglones ^ f c h cab-e t-^^ . í» 
fuertes fueron American Locomoti- Zurich vista . . . 
ve, Atlantic Golf and West Indies, Amsterdam cable 
Savage Arms. Soar-Roebuck, United ; ^ S ^ a i e 1 8 ! 3 " 
States Industr'al Alcohol, United > Toronto vista . . 





. . . . 55.36 
Hong Knog vista 65.20 
el mío propio al tomar posesión pa 
. a ocupa ríos cargos de Vocal de zan- Hoy desgraciadamente, *o:i po-| 
e»ta prestigiosa CciporaciÓD por la ^aa l a ^ E ™ ? i ^ a l q ^ e . ! Í ? ® t A a , 
•voluntad expresa de los señores so-
•• ios, les damos las .aás expresivas 
gracias por este honor y nuestra cm-
j lanza. 
Nosotros venimos a laborar con 
los demás compañeros de Directiva, 
llenos de entusiasmo y fé para ser-
vir los intereses de esta casa, a la 
Las acciones ferroviarias dejaron 
! de participar en avance en la for-
j ma que lo hicieron las Industriales, 
pero s*? notó excepcional buena com-sa a cotizarse y muchas vecea sejcuando todo era agitaciones y nebu 
n r m T c r e Q u U é r c e f e r r c o T a q 0 u e r ¡ ; i c > s l d a d e S ' Cediend0 nUe8tr<H ^0™S ^ a en New York Ontario y W-ester^ 
S n ^ l ^ t r ^ ^ S S ^ a l í 7 Pre8tando nuestro concur*0 a los cerraron m ^ de 2 puntos a l t ¿ que no nan traído sus acciones a la hombres ^ negocios en aquellos 
días de incertidumbre para el crédi-
to y vida de nuestro país . Do aoue-
llas Asambleas y de aquellos cam-
bios de impresiones nació ia F*)cl9-
Bolsa 
Tan pronto la nueva directlra co-
mience sus labores, debe imprimir 
aotividad a todo aque que s: í con-
a 25. Las emisiones de St . Paul re-
cuperaron más de 1 puntos al publi-
carse el informe sobre las utilidades 
de Enero. 
Los préstamos sin plazo í i jo 
SECCION DE FOMENTO Y 
EXPANSION COMERCIAL 
E l mercado de New York rigió 
muy firme; los compradores en la 
apertura pagaban a 2.718 centavos 
libra costo y flete. 
Los especuladores tratan de com-
prar para marzo a 2.15|16 centavos 
libra costo y flete. 
Reportaron las siguientes ventas: 
5.000 sacos de Cuba a 2.15|16 cen-
tavos libra costo y flete, embarque 
de la segunda quincena de marzo a 
especuladores. 
14,000 sacos de Puerto Rico a 
4.71 centavos libra, costo seguro y 
flete, para despacho de marzo 17 a 
la National Sugar Co. 
10,000 sacos de Cuba a 2.15[16 
centavos libra costo y flete, embar-
que de este mes, y primera quince-
na de marzo a la National Sugar Co. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
«URTE A'TODAO LAS FARMACIAS. ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS MARTES TODA LA NOCHE. S 
4 
Despachos recibidos, por la tardo 
anunciaban que las ventas de Cuba 
y Puerto Rico, a base de 2.1513 •i¡ 
centavos libra costo y flete a ref:-1 
nadores y especuladores, ascendían j 
a unos 80,000 sacos. 
E l mercado de Londres, firme. 
Anuncian que Liverpool compró 
un cargamento de Cuba a 2.74 cen-
tavos libra libre a bordo. 
E l movimiento de azúcar en los 
puertos del Atlántico, durante la ó!-
tima semana fueron 102,215 tonela-
das de arribos, 76,000 toneladas de-
rretidas y 105,873 toneladas de exis-
tencias. 
COTIZACION OFICIAL DE 
PRECIO DEL AZUCAR 
que venimos diariamente a llorar !a veniente a nuestros Intereses a fin 
lucha que nos honra como buenos de que pueda gestionar con al nue-
ciudadanos y por eso es nuear.ro fcf»n vo gobierno lo conceriente a oblo-j qUe envió su Delegado a ese Orga- p.azo fijo estuvieron algo más fir-
de procurar el bienestar da la Bol- ner lo que mejor convenga a este nismo que nació a la vida nacional mes ofreciéndole peco dinero por 
Por Decreto Presidencial número' 
265 de 2 del actual, publicado enj 
la Gaceta del 23, ha quedado dero-! 
gado, por las razones que en aquél 
se consignan, el Dccr^rc Presldeucial; 
número 1120 de 9 de agosto de 
1922, publicado en la Gaceta de 12* 
de dicho mes y año y por el que so 




Seducidas por el procedimiento aeflala 






V I E R N E S 
Infanta y Máioja. 
Kan Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número •si». 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte 402. 
Jesús del Monte nümero 21fc 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G, (Vedado) 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Keptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver 
Revlllagigedo y Corrales. 
Beiascoaíu número b46. 
Consulado número 95. 
Obispo 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19-
Caserío de Luyanó. 
Belascoain número 
Fernandina 77. 
11 y M . , (Vedado). 
Santos Suárez y Ssrraní" 
Cárdenas y Monte. 
Correa 32. 
Avenida de Wilson * 
Estrada Palma 59. 
FARMACIA Y D R O U l ^ . 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO Y Z A ^ n r a 
A B I E R T A TODA LA NtA^-
L O S S A B A D O S 
t e l é f o n o s : A-2171! A-2V¡*L*' 
ración de Corporaciones Económicas abrieron al 4 !;4 OjO y avanzaron i autorizó a esta se cretaría para nom 
y fué la Bolsa la primera entidad después al 4 1¡2 Los préstamos a h Aeentes y Lele 
sa, porque ello representa el ii*n«» 
'tar nuestro 
Centro de Contrataciones, que hoy conio un nuevo ¿actor qu 1 ha 
ocupa un lugar prominente en la Fe- ducido resultados prácticos. 
pro- debajo del 4 0¡0 
que E l cambio extranjero estuvo rela-
brar gentes y -eiegados Generales 
y Especiales, con carácter honora-
rio, en el extranjero 
E n su consecuencia con esta, fe-









tatutos y entonces nuestras ccclones traeos la crisis económica. Habana cuando 
R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
B U F E T E Y NOTARIA 
R A F A E L D E ZW>&*9 F E L I P E R I V E R O Y ALONSO 
Abogado y Notarlo 
Manzana de Gómez, 231. 








r-r- i ruaM'ilÉr reclamación en el i 
rrjein del pe l éd ico dinjase aJ te-
oüo M-S404. Wntro rrivado. ParA 
r. :•, o y Jesuj del Moute. íian'.e al 
551 Par.'í MarJanao, Colambia. 
^ k > t t í > Bnsw Retiro. F . ü. , ' J S , 0 ^ / 
DIARIO DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la Tinlca 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablegrá-
flcas que en este DIARIO se publi-
quen asi como la información local 
que en el mismo se inserte. 
V , J 
POR E L A R Z O B I S P O M O R A D E L R I 9 S E L E S H A 
P R O H I B I D O A L O S C A T O L I C O S L A A S I S T E N C I A A 
L O S C U L T O S D E L A N U E V A S E C T A C O N S T I T U I D A 
¡ijotivo esta orden la gran afluencia de fieles a la iglesia 
de la Soledad, de la que se apoderaron los sectarios hace 
días y los que asistan incurrirán en pena de e x c o m u n i ó n 
ROSAUO HERNÁNDEZ, E L MAS V I E J O D E L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
MEXICANOS, S E HA R E N D I D O A L G O B I E R N O F E D E R A L 
Por la Huatesca Petroleum Company se ha pedido al gobierno 
que la autorice para construir cuarenta y nueve ki lómetros 
de vía férrea a fin de llevar el pe tró leo hasta el mismo puerto 






tas de 1» 
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(Por The Assofiated Press . ) 
caDAD DE M E X I C 0 , fcbrero 26• 
\_ A asistencia de numerosos fie-
T Ies a los servicios religiosos 
J - J que se han estado celebrando 
fcja Iglesia de la Soledad por el 
Kharca Joaciuíu Pérez, de recien-
ipinente formada Iglesia Católica 
Krtólica Mexicana, ha provocado 
*,n manifiesto del arzobispo Mora 
Sel Río. de la Iglesia Católica Ro-
Kga, prohibiendo la concurrencia 
le los fieles católicos a esos ser-
TÍCÍOS. 
Condenando el movimiento sepa-
utista. el arzobispo pone en co-
jociniiento de los fieles que incu-
rrirán en severas penalidades si 
continúan en contacto con los jefes 
le la nueva secta. Los que asistan 
i los servicios, declara, serán cul-
pablís de herejía y quedarán suje-
tes a excomunión, 
ROSAUO HERNANDEZ S E R I \ . 
PIO A LAS TROPAS D E L G O B I E R -
NO DE C A L i i E S 
CHIHUAHUA, febrero 26. 
Rosalío Hernández, el más viejo 
4e los rebeldes mejicanos, se ha ren 
Edo. 
El veterano, que estuvo hacien-
do la campaña en las montañas el 
año pasado, se entregó ayer al Go-
bierno y le ha sido aplicada la am-
nistía. Tiene sesenta y dos año» de 
Wad y anunció que no desea conti-
nnar siendo fugitivo por más tiem-
po. Declaro que la causa principal 
tne le obligó a tomar las armas fué 
la muerte de su hijo. 
M O V I M I E N T O A F A V O R D E 
L A M O N A R Q U I A S E H A 
D E C L A R A D O EN 
T U R Q U I A 
LONDRES, feb rero 2̂ », 
EJ gobierno turco, seyún un des-
pacho de una agencia de notici^.i 
procedente de Constantinopla, iia 
ordenado la movilizanón parc a! 
de las tropas en Anatolia, llaman-
do a las reservas de cinco años. 
Los periódicos de Constantino-
pía, agrega el mensaje, manifies-
tan que la revolución está asumien-
do el carácter de un movimiento 
contra la república y a favor de 
la monarquía. 
C O M P A R E C I E R O N A N T E E L Por las m o ^ f a americana» f u é expoliado del pais 
C O M I T E P E A E R O N A U T I C A N 
V A R I O S D E L O S T E S T I G O S 
para ser conducido a la Habana un propietario sirio 
ÍEW Y O R K ; febrero 26. solicitado la ciudadanía americana 
C O M B I N A C I O N E S D E L A S 
C O M P A Ñ I A S F R A N C E S A S 
P A R A E V A D I R I M P U E S T O S 
cedan, la otra es disponiendo que. 
en los casos én que se compruebe 
que los militares con licencia se de-
dican a otras actividades se les con-l • rartr^n i tx/mt «t«t ra*% r^rnom/t 
sidero rebajados de los cuadros del A P R O B A R O N U N P R O Y E C T O 
Ejército. 
Aunque había residido en los Ea-] en 1022, se fué a visitar a sus pa-, 
tados L uidos por espac-io de doce rlentes en Siria, pero que su estan-
años y se había alistado en el ejér- |c ía en aquel país fué mayor de los¡ 
cito americano durante la guerra* i seis meses que esperaba estar al l í . | _ . 
mundial. Michael Ammar, propieta- L a cuota de inmigrantes de Siria se D e s p u é s ^e acumular beneficios 
rio de dos establecimientos de vi- había agotado y entonces fué a la, j . - J 
veres en Detroit, fué deportado hoy Habana y entró en los Estados Lni-j durante vanos anos, en vez uc 
vio la luz públ ica en una revista a Habana, a bordo del vapor dos por uno de los puertos del sur. dividendo repartieron acciones 
j "Essequibo". Se le acusa de habert Cuando solicitó por segunda vez laj 
entrado en el país llogalmente. ciudadanía, so conocieron estos he-' 
Ammar dijo que después de haber) chos y se ordenó su deportación. 
De inexacto, infundado y falso 
fué calificado un art ículo que 
E L C O M I T E P R E S E N C I A R A UNOS 
E J E R C I C I O S D E P R U E B A 
L a dec larac ión de Mitchell 
de que las Filipinas pueden 
ser tomadas en dos semanas 
W A S H I X G T O X Febrero 26 
HACIA L A NIVELACION ÉN F E -
R R O C A R R I L E S 
CIUDAD D E MEXICO, febrero 26. 
Calcúlase que el importe de las 
donaciones que harán mensualmen-
te los empleados de los distintos de-
partamentos para verificar obras de 
reparación en las vías férreas, as-
cienda a cuatrocientos mil pesos, 
que unidos a las cantidades que se 
rebajarán en virtud del actual re-
ajuste que viene poniéndose en vi-
gor, producirán la nivelación rápi-
da de los Ferrocarriles Nacionales, 
según la declaración hecha por au 
director, hoy, a los periodistas. 
,CIA8 
Y LOS 
8erviclo Radiotelegráfico de 
DIARIO D E L A MARINA 
b F E R R E A S PAR A L A HUA-
t i ;s( \ 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 26. 
La Huatesca Petroleum Company 
ka pedido que se le amplíe el per-
Biso concedido para hacer ciertas 
obras hasta poder construir cuaren-
ta y nueve kilómetros de vías, para 
traer el petróleo desde el campo de 
mrardón hasta el puerto de em-
Mrque, que ha sido conveniente-
n«nte dragado en forma que pue-
"n rargar sus buques directamente. 
ODLIGAí ION D E DAR TRARAJO A 
l>OS NATIVOS 
CIUDAD D E MEXICO, febrero 26. 
L a legislatura del Estado de Mé-
xico, aprobó ]a proposición que fué 
sometida a su consideración por el 
gobernador señor Fillberto Gómez, 
conteniendo la obligación en que es-
tán todos los patronos de dar tra-
bajo en sus campos a individuos na-
tivos que lo soliciten, con preferen-
cia a cualquiera otros, así como que 
la falta de acatamiento de esta dis-
posición será castigada por las auto-
ridades administrativas correspon-
dientes con una mnlfa, igual a los 
salarios que hayan sido pagados, In-
gresando esas cantidades en las ca-
jas municipales del lugar en que se 
causen. 








CIUDAD D E MEXICO, febrero 26. 
L a Procuradoría General está tra-
bajando activamente en el estudio 
de varios expedientes, que darán por 
resultado la reivindicación de va-
rias propiedades 7 la expropiación 
de otras, con arreglo a los términos 
de las concesiones respectivas y las 
cuales se mantienen Indebidamente 
Sin ser entregadas al Estaflo. 
MANIFESTACION O B R E R A •IB LICENCIAS A T A R E S 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 26. CIUDAD D E MEXICO, febrero 26. 
uos resoluciones van a dictarse, enj Varios gremios obreros han sido 
el nr" ^gUn el acuerdo tenido con I autorizados para que el próximo do-
Presuiente de la República: una I mingo hagan una gran manifesta-
ioIíh COn los militares «ue ¡ clón pública, al objeto de demostrar 
"ntan licencia ilimitada, y pue- ante el presidente Calles, las fuer-
íoi rf/gre.!ar desPué3 a los efectivos zas con que cuentan esas asociacio-
p ejercito, resolviendo que se con-l nes. 
OMO si el sábado no la hubiese 
, interrumpid" tan bruscamente, 
el Comité de Aeronáutica de 
la Cámaj-a ha reanudado hoy su in-
D E D E F E N S A A E R E A A Y E R , ^ a n S 1 H l l ^ P ^ ^ o n e l jefe de 
la Junta General (le Marina y a Uit-
F N ! A T A M A R A i w n i F S A :rrd A - T i n k e r ' a u t o r de UD artlcul0 
ü l l L M l / f i l U A I m l i i U L L O A que en fecha reciente fué publicado 
con una revista en el que se acusaba 
al Congreso de haber vendido las 
vidas de 3 4 norteamericanos por 
H12 , cada nna a consecuencia de 
una mal entendida economía. Ha si-
do requerida nuevamente la compa-
recencia del Secretarlo We«ks . 
Después de tomar declaración a 
MJ. Tinker, quiou entre otros comen-
tarios censuró las manifestaclonee 
hechas por el Brigadier General Mit-
chell, el Comité b>rró de su expedien-
te cuantas conclusiones obedecían al 
referido artículo y puso a éste el 
ello de "inexact.o, infundado y fal-
Los presupuestos aprobados 
a este objeto ascienden a la 
cantidad de 21 .319 .300 Ibs. 
SIGUEN DICIENDO Q U E D E S E A N 
R E D U C I R L O S A R M A M E N T O S 
E L R E Y A L F O N S O D E E S P A Ñ A E S E P R I M E R O D E 
L O S S O B E R A N O S Q U E E N V I A A L P R E S I D E N T E D E 
A L E M A N I A U N M E N S A J E P E R S O N A L D E S I M P A T I A 
UNA L E V A S O B R E E L C A P I T A L * 
S E G R I T O EN L A C A M A R A 
Por dicho cuerpo se elevaron 
los derechos sobre carnets de 
ident i f icac ión a los extraño.' 
H a b i é n d o s e l e presentado la 
peritonitis, el estado de Ebert 
era ayer bastante cr í t i co 
P O R L A MAÑANA C I R C U L O E L l 
R U M O R D E Q U E H A B I A M U E R T O 
L 
Se lamentaron de que el tipo 
de paraca ídas adoptado sea 
americano en vez de inglés bo" 
E s probable qtie se inste a Mr. 
LONDRES, Febrero 26. Víeékc a comparecer el sábado y no 
mañana, como on un principio se 
A Cámara -̂e los Comunes ba' uretendía, por ser grande la HsU de 
aprobado esta noche los pre- testigos citadoc para mañana, en-
supuestos do un proyecto de tre los cuales Í^Rura el ContraJmi-
dcíensa aérea, presentados por el rante retirado Sims. 
Ministro del Aire. Sir Samuel Hoare., E n sesión ejecutiva, el .Comité de-
oue entrañan gastos de 21.319.300, cldló por votación aceptar la invi-
llbras esterlinas. tación que le hace el Secretarlo de 
I la Guenra para visitar la fortaleza 
E l Ministro aeciaro que a «s« 1 d Monreo, V a . donde presenciará 
A las nueve de la noche los 
m é d i c o s dieron una nota en la 
que expresaban sus esperanzas 
B E R L I N , febrero 26. 
El Rey Alfonso, de España, ha 
enviado un mensaje de simpatía al 
Presidente Ebert, manifestando 
que son sus más fervientes deseos 
que se restablezca cuanto antes 
el Presidente de la República ale-
mana. E l Rey Alfonso es el primer 
jefe de estado que ha enviado un 
mensaje personal de Empatia con 
ocasión de la grave enfermedad 
CjUe aqueja al jefe de la república. 
BERLTT», febrero 26. 
E ' - o ^ s r 1 : f n r ' o ^ L ^ i ú N A p r o t e s t a c o n t r a 
quirúrgica el martes por la 
madrugada, empeoró anoche, pre-
sentándosele una peritonitis. Esta-
L'-i algo mejor en la mañana de hoy, 
pero su estado continúa siendo gra-
\e . 
E l Secretarlo del Presidente Ebert 
dijo al mediodía que los módicos es-
Doraban que en el día de hoy se 
presentara la crisis. 
La familia del Pros'dente. cuyos 
miembros fueron llamados al hos-
pital durante la noche, regresaron 
a la mansión del ejecutivo por la 
madrugada con el propósito de vol-
ver al hospital por la tarde 
E L I M P E R I A L I S M O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L a formuló el Dr. Gruening, 
ante una c o m i s i ó n del Senado 
que estudia el proyecto L a d d 
E 
PARIS, febrero 26. 
L. grito de "una leva sobre 
el capital" se oyó en la í-a-
raara de los Diputados en 
medio de la prolongada sesión auu 
se celebraba para dejar aprobados 
los presupuestos. 
• E l grito partió de uno de los 
miembros de la oposición refirién-
dose a un artículo en el que se dis-
pone total o parcial reembolso do 
los impuestos sobre las acciones por 
parte de las compañías que han es-
tado acumulando beneficios duranlo 
años y que los distribuyeron en for-
ma de acciones y no do dividendos 
en metálico con el fin de eludir el' 
pago de los Impuestos correspon-
dientes. 
LiA « A M M H l i ; A V I . s \ 1.1,1,-. 1 
LOS D E R E C H O S Di . M »S < \ U N K'I S 
D E 1DKNTIFU U IOV 
PARIS, febrero 2« 
L a Cámara de los Diputados ha 
aprobado el artículo de la ley do 
presupuestos que eleva los derecuoa 
de las tarjetas de identificación que 
todos loa extranjeros que se pru-
ponganU permanecer en Francia 
más ue quince días tienen que obte-
ner a las 48 horas rfe su llegada, 
desde 10 a 60 francos, más impues 
tos suplementarios de 8 y 4 por 
c.iento para la provincia y el muni-
cipio, respectivamente, con lo qu« 
el precio es en total de 72 fran-
cos . 
Las tárelas son válidas por tres 
años en qne deben renovarse y los 
derechos de renovación se fijan en 
WASHINGTOX, Febrero 26. 
Una protesta contra lo que call-
1 Mea do "imperialismo" americano en 
F l estado del presidente era aun1 la América latina fué hecha ¡hoy 
muy gr'ave en las primeras horas de por el doctor Ernest Gruening. de 
la larde de hoy. I New York, ante la subcomisión del 
costo se podría establecer un slst©-, y^ag*p^¿ebks tendientes a demostrar Aanque el paciente estaba dur-; Senado, que está estudiando la reso-
ma de d e f ^ a aéreo lo suficiente- ja eficacia del fuego de tierra contra 1 miendo a las dos de la tarde, se lución del senador Ladd. republicano 
mente poderoso para hacer que cual- jj^j^Qg remolcado'a por aeroplanos; ¡ anunció que su Corazón no fundo- de North Dakota. contra el uso de'200 francos, 
quier país que tratase de atacar a o qUe i& fecha de estas naba normalmente como los médi- Jas fuerzas americanas en la Améri-1 ge establece una excepción para 
la Gran Bretaña. 10 pensase n111*110 ' ptuebaa sea a mediados de Marzo en eos del hospital esperaban, motivo; ca Central. _ el caso de que se trate de estudian-
antes de decidirse a ello. Contestan-' (ugaT g irlsmo mes, como lo por el cual se abrigan muchos te-. Tratando acerca de las actividades tes y obreros extranjeros, que sólo 
do a las diatribas de los laboristas; habIa depuesto p-ovisionalmento la mores. E l doctor B'er y otros mé- 'en Haití, aseguró Gruening. que los tendrán que pagar 10 francos tanto 
extremistas, aseguró que el Gobierno decretaría de la Guerra. dlcos que han estado asistiendo al desórdenes comenzaron allí cuando al sacar la tarjeta como al reanu-
E l Almirante Jones defendió el Presidente, celebrarán una confe- se hicieron concaslones a los amerl-1 darla. 
laforme rendido recientemente por renda a las cuatro de la tarde. 
{•ttá tan deseoso como ellos de redu 
d r los armamentos. Dijo que esta-
ba autorizado por el Presidente del 
Consejo para anunciar que el Gobier-
la Junta Especial de Marina respec-
te a los valores relativos de los bu-
no se aprovechará de la primera superficie, submarinos y ae-
oportunidad, ya mediante una confe- ropianos durante "ta guerra. Informe 
renda ya por cualquier otro medio (jU€ había sido criticado acremente 
nue se presente, para efectuar una ante ej Comité por el General Mit-
reduodón radial de armamentos,, ^gjj Ese Ufarme sostenía que el 
medida que, a su juicio, ansian todos 
?os miembros de la Cámara. 
Hablando más tarde, el ^resl-
arorazado seguía siendo la base de 
1̂  marina de guerra. 
Dijo que la esenadra no hubiese 
dente del Consejo, Bald-win. dijo que obtenido nada práctico al hundir el 
acorazado "Washington fror raefdio 
de un bombardee néreo. agregando 
que "se ha aprendido mucho acerca 
ios estimados d^ Ministerio de E s -
tado serán sometidos a debate el 
día 5 dje Marzo, focha en que. si se 
fOR L O S I N D I O S D E L T E R O T O R I O D E S A N B L A S , 
EN P A N A M A , Q U E S E H A N L E V A N T A D O E N A R M A S , S E 
PIDE E N D O C U M E N T O Q U E L E S D E N I N D E P E N D E N C I A 
plantea la cuestión del desarme, el hombaPdeo r!« buques durante 
I Ministro de Estado Mr. Chamber- j a a pmehas efectuadas en 1921 con 
lain dará lo^ Informes posibles res- jos harcos alem.ines". Declaró que 
pecto a la perspectiva que ofrece jci casco del Washington fué hundí-
Europa y expondrá en términos ge-! do por los efectoj ecumulados de las 
aérales la opinión del Gobierno res-1 ¿jy^ga^ clases d i fuego de artillería 
pecto al desarme. ¡empleadas contra é i . 
Respondiendo a varias interpela- E1 Representante O'Sulllvan pre-
dones referentes a los accidentes de | t(i aI AlmÍTaxito 8u opinión acer-
S I l Sa?i:^.!nUnCJÓ qUe eli<a de la declarpción, hecha por el 
Ministerio ha deedído adoptar el 0eneral Mltchell. de que las Islas 
paracaídas libre tipo Irvlng. Lamen- N ^ , , ,, dfan s „ tomaidas en dos 
lóse de que este tipo sea nortéame-1 gí,maTiaít cualquier potencia ene-
ncano y no británico; pero M M K 6 | i n i r , 
que la urgente necesidad de garan- ..DoB geinana8 ^ un plazo dema-
¿ w o ^ i 0 / 0 3 ! 88 da" de 1?8 Ulado corto para qne el enemigo pue-pllotos no da lugar a esperar a la!da avanzar qnp MUm« ya su-
canos para construir ferrocarriles.! Se calcula que esLos impxiestort 
! E l departamento do Estado, la ar- sobre los extranjeros darán un in-
CIRrCTLO E L RUMOR D E Q U E B L inada y la infantería de Marina se' greso de 200.000.000 a 300.000.00!» 
r n E S l U K X T E D E A1.k>la>iA utilizaron para fomentar el 
HABIA F A L L E C I D O 
B E R L I X . febrero 3b. 
E l estado dol Presidente Ebert 
continuaba sin cambio a última ho-
ra de la noche. Los médicos qu*» le' 
asisten están esperando aún la cri-
sis. 
A las 9 de la noche los médico» 
publicaron una nota diciendo que el 
progra- de francos anualmente 
ma financiero de un banco de Xew »— 
S O L O C U A T R O H O M B R E S 
COMÍBNTABitÜS A i na mkdida 
N O R T E AM E R U A N A 
BUENOS A I R E S . Febrero 26. 
Comentando l-is declaraciones he-
cnas por diversas personas ante el 
comité del Senado de los Estados 
S E S A I ; I O N D E L B A R C O 
E S P A Ñ O L C R I S T I N A R U E D A 
estado del Presidente había mejo-i .Jnid08 que tien3 en la mo. 
rado algo y que confiaban en • « H , t ó n Ladd, encaminada a impedir la A causa de los temporales" 
varíe Durante dos horas de la "o-l de ouaJ{íUiera de jas x îx. ^JZ^SLi . J ^ J í a r n v 
che del miércoles, jiiee la^nota. Ü J - , ^ , ^ centro y .sudamérlcanas por se encjienN.-U. en peligro y 
piden auxilio vanos buques 
los colonizadores panameños, y las 
autoridades, toleran toda clase do 
creación de un nucvto tipo nacional 
"Parécenos—dice N el document.o 
indio al pie de la letra—que Ñor 
vas las Islas", contestó el Almirante, 
aunque admitiendo minutos más tar-
de: ''claro está que pudieran ser 
tomadas en ese tiempo'*. 
Mr. Tinker manifestó al Comité 
garon a perder toda esperanza, pe-
ro el paciente na mejorado bastan-
te. 
Esta noche circuló con Insistencia 
el rumor de que el Presidente Ebert 1 
fueraías militares norteamericanas, 
periódico bonarense "La Razón" 
d ce hoy lo siguiente: 
" E l recelo con que en más de una 
fallecido, pero se desmintió ^ f s i ó " « f ha observado el avance 
a las 9.40, po^ las autoridades del ^1 capital norteamericano sobre pal 
h . ' * 1 tpg de reciente formación política y 
nospitai. .1 evidente debilidad, ha dado lugar a 
MAMA, febrero 26. 
•dison Whataker, patrón de la excesos en la región, obligando í 
•wandra-motora Ambition. que esta- bailar a las muieres indias v mnl 1teamérlca n0 Pned« e ° Justicia asu-l qne los Informes contenidos por el armi8ticio, Ronserall fué contratado 
f anclada el 21 de f e b ^ ^ e ^ e a ^ ^ J ^ n d o ^ n l ^ a n ^ d€ s e c t a d o r a de la Artículo que publicó en su rerlsta 
hl8la del Tigre, cuyos indios se 'a ello que en los salones de baíle RePút>lica de Panamá ^ considerar, procedían de fuer.»ef qne a su Juicio 
"»n sublevado confirnia i« m n p r t J 1 ™ h „ r 1 nuestro pueblo y territorio como oran fidedignas Acusaba en él al 
Luis Moüc'a «nhrTo L ^ o w renden licores alcohólicos y cer-; de panam^ y n a nue8.¡ CongreRO ^ haber vendido las vidas 
^or del t ^ lnCll<;S SÓ- tro pueblo la misma m^lda de uro- de ^ r l o s norteamericanos por no 
dí "nos ve i í í e nanamPñní I l q 6 a QUf 0 i tecíón garantizada y Justicia que!™tar un crédito de $14.000 para 
^ o 3 de lÍs indios ' T ^ paguen P^103 «1XOrbl concede'a otros ser J ¿ m a n o s del I transportar gas helio desde Fort 
tantos. Sostlénese que los bailes se { z„ ^ Worth. T c x . , e Inflar con él el dirí-
han convertido en verdaderas orgias | ' . , . ' z'ble R^ma, que más tarde hizo ex-
en cuyo transcurso se hace víctimas P r 0 8 ^ e diciendo el documsnto estando Heno de hidrógeno. 
Porvenir, dieron ya cuenta de todas clases de atropellos a las que 108 Jeíe3 lndios decMieron ren- v 
i^t!e!lnato de Mojica, y cuatro j mujeres y muchachas indias. ^ al P"65,10 e,n ^ gran congreso 
"wtnonos más. Decían estos viaje- Los jefes indios declaran también'Para fori°"lar ^ declaración de su 
P» Que. probablemente, el número que el gobernador panameño de San caf°' n(rtWicar oficialmente a loa 
r ^ctlmas sería mayor, puesto que ¡ Blas practica varios sistemas ^ , «obiern08 norteamericanos y pana-
flyi*Lmas de Cliarenta panameños! coacción por la violencia; que los me°0 ¡f determinación adoptada y 
f «ndo en las áreas atacadas). pescadores de carey se ven obllga-l 1>edlr a nUe,stro común .protector 
Idos a pagar tributos y multas Gn 1 norteamericano" que intervenga, ín-
^hitaker narró muy al vivo el efectivo que les son Impuestas por test igüe la veracidad de las acusa 
PARIS, febrero 2ó . 
.e «Y y ARIOS vapores están encalla-
í- I \ l dos en la costa de8de üun-
kerque, en ei estrecho de 
Dover, hasta Biarritz. en el (lolfo 
de Vizcaya, y muchos otros estu ne-
rón enviando durante el día de hoy 
mensajes Inalámbricos, soliftitando 
auxilios, a causa de la galerna que 
está azotando el canal ds la MMu-
cha, a lo largo de la costa del At-' 
« A v n v A f.hrprn 2S Z ^ " a1^1108 Pa^es americanos co ha8la el Goiro de yi lcaya 
BAYONA, febrero 26. _ hnás o menos distantes del nuestro. desde hace cuatro dlas 8Ín w 
E l famoso as de aMación mili-1 ^ aSegura con frecuencia que mas de la noche de h presentara sínto-
tar francés Roger Ronserall, cono- ün disturbio político o cambio de go- mas de abatimiento 
cido por "el vengador de Pegoud", olerno han sido provocados y reali-1 Xn vapor de carga f.ue 110 lia ,.0-
pereció hoy cerca de ésta, durante ^dos con el apoyo del capital nor-jd¡do sei. identificado rstá embarran 
un vuelo de exhibición que efectúa- teamericano y ta1 aserción no puede ¡^(Jq cerca de Cabo Gris Nez. en pI 
ha en Mont-de-Marsan. Firmado el 
tT*i t r r T r n Atin a l /T AnrfcD MTI T • 0ue 86 atribuyeaer. a ese poderoso 
U N V t l t K A N U A V i A U U K ÍVllLi- raís propósitos de absorción imperia-
T A R F R A N C E S P E R E C E E N UN lista que, desgraciadamente, no siem-
V U E L O D E E X H I B I C I O N !f0es.(hau r ^ l l t a d c fal80S 0 exagera-
^ E l ' 0 ^ viajeros (lue llegaron ayer 
4e< 
-lo de la muerte í'e Cól ica ' Di-' las faltas más triviales: que el Go- ciones de j08 ? »*> baga jus-
v¡ó que los indios ataban a bernador ha abierto por su cuenta ticia. A ñ a d ^ que al tener noticias J e 
Kles (í1 3 Mojica- Entonces, los sal-
Pctim Pararon dos "̂ eces sobre su 
Seroo*'t ClaVaron cut*lilos en su 
Ataron 1 arrancarQn los ojos y le 
k r .la lengua. Según Whita-
PU da lnd,os ejecutaron después fusiles y municiones. 
N u n a ^ ^ ' guerra en .torno al in-
La Mojica. 
^tón M0nCohe pasada' se efectuó en 
h contri t ma1nifestación de protes-
Píndo f horrores de San Blas, 
r ^ s i i S ^ 3 * 1 0 3 varios indios 
varias tiendas en diversas aldeas y Ia celebración del Congreso, el Go-
obllga a los indios a comprar y ven-j bernador panameño de San Blas vl-
der en ellas y que. violando las leyes no en Un Bcompañado de po-
de Panamá se venden en esos esta-
blecimientos 
H O T E L A L A M A C 
StreeU 
líelas armados hasta la aldea donde 
ron, whisky, pólvora, I se habían reunido en asamblea los 
indios. Un mensajero indio enviado 
Acúsase a las compañías fruteras!^ ¡ « ^ * j Gobernador, fué apa-
que se dedican al cultivo del pláta-'Ieado brutalmente 7 devuelto a la 
So. de haber entrado en posesión i aWea con una nota del Gobernador 
subrepticia de vastas posesiones de h i e n d o que no tardaría en regre-
tierras indias y sostienen los firman- ¡M» con suficientes ^«rzas para ata-
es que los negros cazadores de cau--Car e incendiar las aldeas Indígenas, 
cho han invadido el territorio de ["Viniendo de las au oridade* pana-
kyef 8aldrá- a bordo de un des-lSan Blas robando canoas y destru-j menas, esas declaraciones sólo pue-
^ " k a n o . para San B?as el i yendo los árboles caucheros al derri- den ser consideradas como una de-
bre nuestra raza y territorio, y en 
consecuencia, la nación de Tule se 
¿ > r í o S ' d ? e e l ^ ' ^ ^ T ^ ^ l 11X0 " d ^ a r a independiente por el presen-
de fnPan Bla8 clama W su! Declárase en el documento que, te documento «múWí- al 
mdenenrtPT^^ rif„«„ . 1 • . « ^ . . . « f ^ . . - E l documento termina pidiendo al 
gobierno de los Estados Unidos que 
acepte la misión de ejercer su pro-
> la"constituciónItectorado sobre Tule, 
¡de Panamá, y que según el tratado. E l ministro británico en Panamá 
fc8 ^ qup iPr0bable que lo« ata- Hay-Bunau Varilla, los Estados Uní j ha dado hoy instrucciones a H. A 
ki^o r J ^ J 0 5 Panameño3 fueron dos tienen la obligación de interve-1 Ford, cónsul en Colón, para que sal 
óroada-wy * 71 st. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
por un circo ambulante para efoc 
tuar vuelos sobre ciudades y villas 
realizando actos de acrobacia aérea 
y lanzando desde el espacio los pro-
gramas anunciadores del espectácu-
lo. A pesar del violento temporal 
reinante, hoy se empeñó en elevar-
se como de costumbre. Hallándose 
a mil quinientos pies de altura, ha-
ciendo el arriesgado "looping the 
lop," se le desprendió una de las 
alas del aparato 7 cayó a tierra, 
quedando muerto Instantáneamente. 
E n octubre de 1925, ya en plena 
guerra, Ronserail derribó al aviador 
alemán Kandulskl, que había ven-
cido " muerto, a su vez, a Adolphe 
Pegoud, primer aviador que se atre-
vió a "rizar el rizcf." 
L a esposa de Ronserail y sus dos 
hijos presenciaron la caída del in-
fortunado aviador. 
ser del todo exagerada cuando laipanal de la Mancha, y existen po'-as 
moción Ladd fué presentanla con una 
clara cláusula restrictiva prohibien-
do a los Estados Unidos que se mez-
clen en aventuras imperialísticas o 
hagan uso de la diplomacia secreta". 
E m i l i a B e r n a l v u e l v e a 
fc^.4ocbe a la 'ñTCZir* 'ia v*™ v*™1*™* 1US c r 0 7 ¿ ~ ™ / T r ñ a ' futuro todo derecho de soberanía so-
C^10 reda f 1 ^ n ^ i d a d un docu- pero el documento dice que, al pa- " 
IL501" vari • GU inglé8 y firma-1 recer, el Gobernador hizo caso oml-
> 11 filas « ietes indios de Tule, i so de las instrucciones del jefe del 
cuinL1^6?611*16110 - Dlcese que con arreglo a las leyes Internaciona-
««culo fliíS +ri^, . .__ . . . . . - „_ t»i_-, „ „ „ ^Wora^!111^ ^ué traducido por el les, el terirtorio de San Blas es con-
i Tio°!7ixtmfr-Cñno Richard, siderado como parte de la repúbli-
)pador 
^ TdeIÓn Congreso Na'-¡ ca*"panameñar 
^loe ^^ntemente Por parte de ¡es nir en cualquier momento y bajo 
bechafT ""8'en en la8 acu-j cualquier circunstancia en Panamá, 
Constar g,̂ 1*01* el Congre8o. Há-¡ para hacer cumplir las leyes céns-
ese documento que1 tltucionales y mantener la paz. 
ga para San Blas a bordo del cru-
cero norteamericano Cleveland y 
proteja los intereses británicos en 
el área afectada. 
E L D I A R I O D [ L A M A R I N A 
E N P A R E S 
61 Bouievard Haussmann. 
(Opera) 
Por medio de su Repre-
sentante en Francia, el 
Cor. Domingo de Battem-
bcrg. atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan sus suscriptore?. 
L O S H I J O S D E G L O R I A S W A N -
SON NO E S T A B A N E N T E R A D O S 
D E L A E N F E R M E D A D D E L A 
A R T I S T A 
NUEVA Y O R K . Febrero 26. 
L a bija Gloria, de cuatro años de 
edad, de Gloria Swanson y su hijo 
adoptivo José, de dos años de edad, 
qne llegaron ayer procedentes de Pa 
rís a bordo del vapor France, na-
da sabían acerca de la enfermedad 
de su madre, según se sup0 hoy. 
Míss Swanson y el Marqués de la 
Fallaise de la Coudray, con quien 
eila contrajo matrimonio reciente-
mente, se proponían hacer el viaje 
en el vapor France. pero los pasajes 
fueron cancelados tan pronto se sin-
tió enferma la actriz. 
esperanzas de salvación para su tri-
pulación . 
Sólo cuatro hombre.^ de los diez 
y ocho qae componían la dotación 
del vapor español "(' -¡.stina Rueda", 
encallado cerca de la Rochelle se 
han salvado. Esta pérdida junio 
con la de siete miembros de la es-
. • e V ~ 1 taclón de salvamento, cuyo bote na 
t r i U I l i a r e n L S p a n a r iró el miércoles, hace ascender las 
¡víctimas a veintiuna. 
¡ Los caminos de Brest y Cherhour-
De nuestira Redacción en \ c w ork., go e8tán Henos de embarcacionps 
H O T E L ALAMAC. Broadway y ca-¡de todas dag^g qUe sc están :efu-
lle 71 st Street febrero 26. I giando de la tormenta. 
Nos comunican desde Granada, 
que en el Centro Artístico de la his-
tórica metrópoli andaluza se ha ce-
lebrado un homenaje a la eximia 
L a estación inalámbrica de "1/ 
.Orient" interceptó esta tarde seña-
les de auxilio del vapor italiano- *'Cl-
tta di "Siena", del "Pélagia'", un 
poetisa cubana Emilia Bernal. que j barco de bandera griega y de otro 
leyó sus famosos "Poemas de mi ¡buque cuyo nombre -10 pudo desci-
Vida," sus "Poemas de Granada," j frarse por el operador de 1̂  esta-
y, por último, una fantasía inédita jción. Lon tres buques ^ t á n siendo 
sobre "el patio de los arrayanes," jazotado3 Por el ma rentre el faro 
que hizo desbordar el entusiasmo de L'sbak y el Golfo de Viieaya. 
sus oyentes I ,̂09 temporales son generales en 
Emilia Bernal es una muy legíti-
ma gloria de Cuba, a la que honra 
con todos los honores. 
Z A R R A G A . 
toda Francia. Todas las comunica» 
dones telegráficas y lelefónicas en-
iftí París y Brest csíún interrumpi-
das. 
Un ras de mar se registró en la 
isla seij, a 2S millas de Brest. E l 
¡rompeolas ha sido demolido por las E L C A R D E N A L G A S P A R R I , S E 
C R E T A R I O D E E S T A D O . S 0 L 0 l o l a s y todas las » » • de uT p a t t í 
, j , j£ |^£ C A T A R R O ibaja de la isla han sido destruidas. 
MA L A T I A Y A R G H A N C A E N E N tado del Cardenal 
L O S I N 
K U R D O S 
ROMA, Febrero 26. 
Las noticias que so han publica-
do en esta capital referentes a que 
el Cardenal Gasparri, Secretario de 
Estado del Vaticano, se encuentra 
enfermo, padeciendo un ligero ata-
que de Influenza, fueron causa de. 
que muchas personas se acercaran! 
a la Santa Sede para conocer el es 
Centenares de personas carecen de 
hogar. No puede enviarse ningún 
auxilio a l aisla pues no existen bo-
tes que puedan resistir la íuerca 
del oleaje. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71 >t., New York 
MANOS DE S I S U R R E C T O S . , ^ . S L w ' & S S ^ Ü S ^ ' S : 
L O N D R E S , febrero 26. 
E l corresponsal de la Exchange 
Telegraph C», en Constantinopla, da 
cuenta de que las localidades de Ma-
•latia y Arghan han caído en manos 
de los insurrectos kurdos. Malatla 
se halla unas den millas al NO. de 
Dlarbekr y Arghan a cuarenta mi-
llas. 
influenza sino de un simple cata-
rro 
S e r i e A l e p h 
Do la mitad de un pino hace 
carbón, de la otra mitad una ima-
B^n, y no tiene sentido para de-
cir ;.delent© de un tronco de ár-
bol 1 tengo que humillar? 
Isaías XI.rv-19. 
Por breve tiempo el Ge-
rente Hispano de dicho Ho-
tel, el señor Antonio A g ü e -
ro* se encuentra en el Hotel 
Cecil , Calzada y A , t e l é fono 
4 7 2 6 . E l s eñor A g ü e r o ten-
drá el gusto de informar to-
do lo relacionado en cuanto 
a hospedaje y d e m á s del 
Alamac. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 5 a n o x c i n 
Schaefer Batió Todos los Records Mundiales al Hacer400 Carambolas 
Olano Embarca Mañanajtgra Actuar en el Torneo de Peso Ligero 
Tratemos de AIgo 
( ¡ 
í 
L a F e d e r a c i ó n Occidental de F o o t i un iTers i tar io , ^molven n u e r a s act i -
B a l l se h a reunido y tomado im- ¡ vidades a proc lamar el imperio del 
portantitsimos «acuerdos ; estos han i entusiasmo en ese mismo lugar de! 
sido medidas d r á s t i c a s , penalidades, hermoso s tad ium car ibe . >'o son 
a ap l i car a los delincuentes del do- ahora los at letas americanos de l 
« l i n g o , los que s in respeto y con-j five f loridano del V e r o y los seniors 
s i d e r a c i ó n a nada, dieron u n espec-1 univers i tarios los que atraen a las 
t á e u l o bochonoso golpeando a los mult i tudes , los quo monopolizan 
jugadores contrarios , y has ta lan-
zando piedras a l p ú b l i c o , que 1 ne-
r ó n a dar a u n a s e ñ o r a . E l orga-
sus gestos y sus gritos, los que po-
nen a l rojo blanco l a p a s i ó n de l 
par í ida ri sino por las dist intas ban-
nismo m á x i m o de ese sport tan po-;deras de los t eams contendientes, 
pular, la F e d e r a c i ó n Occidental , so !Ocupan ahora ese lugar de priv i le -
a i m ó con t a l motivo de u n hierro gio los í i v e s componentes; del C a m -
candente y h a apl icado s in c o n s l - ¡ pconato lnte i -( o l eg ia l de basket 
d e r a c i ó n el cauter io . P o r lo p r o n - ¡ b u l l inaugurado anteayer bajo la 
to e l apedreador, por inc iv i l , h a . é g i d a de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a F n i -
sido i rradiado del juego por secu- j v e r s i t a r i a . 
l a s c e u l o r u m . E 8 hi c a m i s a dej X o l lay m u r o de COntén> n0 e x ¡ 8 . 
fuerza que le apl ica la F e d e r a c i ó n te m u r a i l a ch ina capaz de impedir 
E l mm S E P A S O I A NOCHE S E N T A D O Y R A S C A N D O S E I A C A B E Z A C O N E l TACO 
M I E N T R A S S C H A E E E R H A C I A C A R A M B O I A S T R A S C A R A M S O I A S H A S T A U E G A R A I A S 4 0 0 
P r i m e r a vez que en un Torneo I n t e r n a c i o n a l se Q u e d a un J u g a d o r s in H a c e r uso d e l T a c o P a r a T i r a r una C a r a mhok 
l i a e i é n d o s e so l idar ia del .sentir ge 
n e r a l . L o s otros que cometie-
ron igualmente actos de violencia, 
aunque no en el grado del "hom-
bre pr imi t ivo" de las piedras, han 
sido t a m b i é n castigados con largas 
fctu«pensiones. 
A l t omar esos acuerdos y ap l i -
carlo-; con toda e n e r g í a , l a Fede -
r a c i ó n Occ identa l de F o o t B a l l h a 
tíemostrado s u capacidad y a l t u r a 
o aminorar la m a r c h a victoriosa de 
ese grupo de cubanos intelectuales 
que se han establecido en las a l tu-
ras de la U n i v e r s i d a d p a r a desdo 
a l l í d i r ig i r a los j ó v e n e s estudian-
tes en .su m a r c h a victoriosa a 
porvenir mejor , s iempre mejor , 
lo que respecta su d e s e n v o l v í 
B A S K E T B A L L 
D E A L T U R A E N 
E L S T A D I U M 
L o s m u c h a c h o s d e l I n s t i t u t o j u -
g a r á n h o y c o n los r o j o s de ! a 
U n i v e r s i d a d . — E n l a s e g u n d a 
t a n d a , C a n d l e r C o l l e g e v s . L a 
S a l l e . 
C O N L O O C U R R I D O A N O C H E R E S U L T A E L M A R A V I L L O S O S C H A E F E R 
E L M A S L O G I C O C A N D I D A T O A L A C O R O N A D E W i L L I t H O F P E 
C H I C A G O , febrero 2 6 . j establecido por é i mismo en 1901, le que nq p o d í a fal larse, puesto que 
j a k e bcliaefer, ex-campeon m u n - durante un torneo a q u í celebrado, las bolaíj estaban agrupadas en un 
l » 5 i 18 •2 ' b a t i ó esta no" Taml>ién b a t i ó el record de average. t r i á n g u l o de cuatro pulgadas que le 
ene toaos los records mundiales dej estableciendo el de 400 puntos eu brindaba la oportunidad de seguir 
caramboias al derrotar por 400 a 0 un i n n i n g . I haciendo carambolas por tiempo in-
a t r i e Hagenlacher, ar t i s ta a l e m á n Hagenlacher se p a s ó toda la no- def inido. 
del taco, ganando el s é p t i m o match I che sentado en una s i l la como s l m - | L a e x h i b i c i ó n dada esta jioche por 
L o s doctores " F i f i " Bock y F r a n -
cisco Cairreras, que junto con «1 
"n "cangrejero" Olaechea, const i tuyen 
en 
del torneo internacional que se ce 
lebra en é s t a , para d i r i m i r el cham 
pionato de bi l lar 1 8 . 2 , s in dar s i -
quiera a Hagenlacher la o p o r t u n » -
dad de hacer uso de su taco . 
J a m á s se ha registrado un tor-
neo Internacional en el que un j u -
gador no logre hacer , una sola ca -
r a m b o l a . E l bi l larista a l e m á n n i s i -
quiera pudo tocar la bola con su 
taco. Schaefer hizo su Incre íb l e ta-
cada en setenta minutos . A d e m á s 
de establecer un nuevo record mun-
el tr iunvirato de l a feliz L i g a quo dia l a l ganar un match de una so-
rige los destinos del campeonato de tacada, Schaefer b a t i ó el de taca-
miento f í s i c o , a hacer sports con l a ' basket Inter-colegial de la t é m p o r a - das m á x i m a s , mejorando el de 368 
. , . , , • i , jí da ac tua l , recientemente inaugurado 
mayor intensidad, var iedad y * é x i t o ' en la zona habanera con bastante 
s.n la s t imar el resultado que de é x i t deben sentirse tan Mnchadoa 
para guiar los destinos de ese gran ^ Sü lm ^ e e p e t ^ en los c a m . ^ j ú b i l o como ^ gl(>bo ^ ^ 
pasatiempo, de ese sport que entre pos .de estudios que c u i t i v a n . pUe venden por la cal le . H a n logra-
nosotros, como en otros p a í s e s , ha i 
tomado los caracteres de nacional , \ 
se le h a dado c a r t a completa de j 
n a t i u a l i z a c i ú n a l enra izar en los ¡ 
corazones de los f a n á t i c o s en l a for-
m a que lo h a hecho . E s m i enten-
der que de esa prueba a que ha 
sido sometido el pasado domingo el 
foot bal l , por unos cuantos indivi-
duos que no han Sabido quererlo n i 
respetarlo, h a sal ido m á s vigoroso 
y deseable que nunca, pues unaj 
prenda o un afecto, cua lquier cosaj 
que tengamos en gran est ima, no | 
se conoce s u positivo valor , no nos! 
damos cuenta de todo s u g r a n m é -
rito y pureza , h a s t a d e s p u é s <le | 
pasado por l a prueba, de l a que! 
ha de s a l i r c n p e q u e ñ e c i d o y mez-
quino, o por e l contrario ina l tera-
do y t r iunfante . 
T e n d r á n los f a n á t i c o s m á s con 
•de estudios 
E s t á a l romper 
cult ivan . 
e l segundo cam-
peonato inte i -colegial de t r a c k , del , a ] c a n z a r á UI1 franco resultado. 
tío organizar un champion de c a t o ' 
g o r í a colegial que puede decirse qua 
i a l c a n z a r á un 
que f u é un é x i t o clamoroso el pr i - j E1 m i é r c o l e s por l a noche se elo-i 
mero, efectuado el a ñ o anterior en, v a r ó n las cort inas en el terr i tor io! 
ese mismo s tadium caribe donde h a habanero con un p ú b l i c o numeroso, i 
de tener r e a l i z a c i ó n este que se ! L o s dos combates que vent i laron las 
L o s m á s notables c o l é - : u t i l i d a d e s de los teams contendien-
. tes, fueron peleados con gran d ó s i s 
segonoa e n s e ñ a n z a e ms- , . . . . 
^ 'de amor propio, por los jugadores 
titutos de l a R e p ú b l i c a c o m p e t i r á n ele la Univers idad , Instituto, Chand- j 
en é l , especialmente los grandes ler CollQge y L a Salle , respectiva-] 
plairteles educativos de esta c a p í - mente. M a ñ a n a s á b a d o a las nueve 
ta i , conio L a O r a n Ant i l l a , B e l é n 
y o tros . 
avec ina , 
glos de 
en punto rompen el fuego en la P e r -
la del Norte, los Esco lapios de Cár-
denas y el Inst i tuto de la Atenas de 
Y t o m o s i todas esas act ividades C u b a . E l l o s d i s c u t i r á n en una serio 
fueran pocas p a r a mos trar e l v igor da cinco juegos, quien es q u i é n en 
de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a Univers l ta - : 1« zona matanceira. Y parta darle 
r i a , tenemos a los "caribes g r a n - j ̂ tayor solemnidad a la i n a u g u r a c i ó n 
c o n c u r r i r á la L i g a en pleno. deS" pract icando, desde hace d í a s , 
todas las tardes los distintos e jer -
cicios de t r a c k y f ield p a r a 
p r ó x i m a s competencias en e l 
f ianza en as i s t i r a los juegos de carnava l a t l é t i c o de l a Univers idad 
Almendares F a r k desde a h o r a q u e , d o Pennsy lvan ia , a l que fueron c a -
la tuvieron anteriormente , pues Sa-1 R o s a m e n t e invitados e l a ñ o ú l t i m o 
ben que existe un organismo inexo-iy no pudieron concurr i r por fa l ta 
rabT&, capaz de hacer j u s t i c i a en 
T e r m i n a d a la lucha entre carde-
_ nenses y yumurinos , e l que se l le-
8 u s | v e el gato a l agua de los dos, t->n-
gran d r á que v é r s e l a s entonces c a r a a ca-; 
r a con el tr iunfador á&\ circuito dei 
la Ha ba na . 
todo momento . 
No necesito decir que aplaudo y 
felicito a l a F e d e r a c i ó n Occidental 
|)or su m a n e r a 
do p r e p a r a c i ó n y medios, lo m i s -
mo que a las o l impiadas d e l S u r 
qu«» se c e l e b r a r á n en A t l a n t a . E n 
esas dos grandes y famosas compe-
H A B L E . M O S A H O R A D E A C A . . . 
Hoy, p e n ú l t i m o d í a del mes que 
expira ya , anunc ia el schedule de 
juegos do l a j u s t a colegial de bas-
ket interesantes "games". T ó c a n l e 
medir sus fuerzas en el acto in ic ia l 
r á p i d a y eficaz de tencias h a n de aparecer los caribes' loa defensores de la U n i v e r s i d a d 
actuar fi\ t a n l a m e n t a b í o asiunto, esta vez, y estoy seguro que h a n 
de provocar aplausos poniendo a 
Apenas extinguidos los c lamores | C u b a en e l m a p a de los sports de 
do los grandes matches de pelota pista y campo . 
de cesta celebrados en e l l l o o r j Gui l l ermo T I 
L A C O M I S I O N N A C I O N A L D • B O X E O N O M B R O 
A C I R I L I N O L A N O P A R \ Q U E R E P R E S E N T E 
A C U B A E N E L T O R N E O E L I M I N A T 0 R I 0 
P o r l a v í a de los C a y o s e m b a r c a r á m a ñ a n a e l c h a m p i o n c o n s u m a -
n a g e r , L u i s F . G u t i é r r e z , y e l i m p e p i n a b l e n e g r i t o B l a c k B i l l . 
E L G O B I E R N O H O L A N D E S 
H A R A C U E S T I O N D E C O N -
F I A N Z A U N C R E D I T O P A R A 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
A M S T E R 1 3 A M , F e b r e r o 2 6 . 
Comunican de L a H a y a que el Go-
binete de ios P a í s e s B a j e s , est iman-
do que la c e l e b r a c i ó n de los Juegos 
O l í m p i c o s do 1928 en Holanda , dis-
puesta por e l C o m i t é O l í m p i c o Inter-
nac ional , es un asunto de "honor na-
c ional , h a r á c u e s t i ó n de conifanza 
del c r é d i t o de un m i l l ó n de florines 
c u y a a p r o b a c i ó n es necesar ia para 
l a o r g a n i z a c i ó n de los juegos . 
E L C A M P E O N A R G E N T I N O 
D E P E S O L I G E R O I N G R E S A -
R A E N E L T O R N E O D E 
N E W Y O R K 
Instituto 
L o s novatos ae i a tr ibu "caribe", 
que dirige Aguayo , sal ieron derrol-a-
dos en su pr i m era sa l ida por ios sa-
l l lstas, no obstante, esperan reaccio-
nar sus actividades y v a n dispues-
tos esta noche a l t e r r i n o a desqui-
tarse contra los contrarios m á s te-
mibles del redondel capital ino. Por 
su parte, los d i s c í p u l o s de I n c í ú n 
no creen en cuentos de camino; te-
niendo* la seguridad de repet ir y 
cont inuar el cauce emprendido, en su 
encuentro con los caribitos . 
Aparecen en l a segunda tanda los 
fives representantes de los colegios 
Chandler College y L a Sal le . L o s pri 
meros citados e s t á n en las mismas 
condiciones que el team del A l m a 
Mater. Cuando entren en calor van 
a hacer sudar a todos sus antago-
L o que les fa l ta es entrena-
C o c h a r a n V e n c i ó a l J a p o n é s 
y B a t i ó e l R e c o r d d e 2 4 9 
C a r a m b o l a s , de H o r e m a n d s 
C H I C A G O , febrero 2 « . 
W e l k e r C o c h r a n , do Hol ly-
wood, C a l . , d e r r o í ó j i K a m a -
k iob i Suzuki. , Jugador japo-
nés ) en el .-exto m a l c h del tor-
neo toternaciqnn! d « billar 
1S.2, haciendo 4 0 0 contra 113 
en 4 rounds. C o c h r a n hizo u n a 
tacada a l ta de 3 0 8 en su ter-
cer round, que es l a t e r r e r a en-
tre las mayores tacadas hechas 
en un torne© internac ional . 
C o c h r a n hizo esta tacada en 
3 8 minutos. S u z u k i , que no h a 
ganado un match ha sido Ja 
v í c t i m a de las dos grandes ta -
cadas del torneo. E d w a r d Ho-
remands , jugador belga, hizo 
u n a ayor de 240 y d e r r o t ó al 
j a p o n é s por 400 contra 12. 
E3 propio Cochean m e j o r ó 
s u mejor tacada de 1021 en 
que hizo 3 1 8 carambolas de 
u n a vez. Score ¡ io* i n n i n g - : 
C o c h r a n 40, 308 , 41, 11. T-
t a l : 400; innings 4. A v e . 101). 
Z u z u k i 81, 1, 31, — T o t a l 113: 
iunings 3. A v e . 37.2,3. 
pie espectador, interesado y asom-i J a k e Schaefer e c l i p s ó un tanto e l 
orado. L o s que presenciaron el j u e - j bri l lante match de la tarde, en e l ' 
E S P A R R A G U E R A 
C R E E Q U E E 
P U E D E G A W 
ei 
go declaran que es la e x h i b i c i ó n de 
bi l lar m á s maravi l losa que j a m a s 
hayan visto en torneo internac ional 
a lguno . 
Schaefer d u p l i c ó su propio record 
de 200 como average m á x i m o . 
E s t a noche, la ú n i c a oportunidad 
de j u g a r que tuvo el adversar io de 
Schaefer f u é a l t i rar bolas para pre-
c isar q u i é n a b r í a juego . G a n ó 
Schaefer . E l ex-champion hizo uso 
de toda clase de carambolas iconce-
"ulbles y, no obstante, en nada men-
g u ó su prodigioso record . 
T r a s larga serle de ventas pre-
paradas se s u c e d í a n otras de In-
terminables reuniones y é s t a s , a su 
vez, dejaban lugar a d i f í c i l e s tiros 
por tres bandas, a l final de los cua-
les las tres bolas se arr inconaban 
inevitablemente de nuevo, en una 
e squ ina . 
L a superlat iva habi l idad que des-
p l e g ó esta noche hace de Schaefer 
el m á s favorito candidato a la co-
rona de "Willle Hope, con la cual c i -
ñ ó ya sus sienes en 19 21 mediante 
un juego parecido a l que hoy hizo; 
aunque la p e r d i ó un a ñ o d e 5 p u é s . 
E s probable que Hoppe y Schaerer 
se enfrenten el martes , en las f ina-
l e s . L03 f a n á t i c o s confiesan que si 
Schaefer e s t á ese d ía como hoy, 
Hoppe no p o d r á hacer nada abso-
lutamente . 
Schaefer tuvo que resolver mu-
chos problemas d i f i c i l í s i m o s en las 
pr imeras doscientas carambolas , he-
chas a ¡a cabeza de la m e s a . No 
obstante, se c a m b i ó d e s p u é s a los 
pies del mueble y, desde entonces, 
las cosas sucedieron a su antojo . 
E n la carambola n ú m e r o 377 vol-1 
v i ó a la cabeza de la mesa con una 
b r i l l a n t í s i m a Jugada, en la que su! 
bola t o c ó las cuatro bandas, y los | 
espectadores prorrumpieron en de-j 
l irantes exclamaciones a l l legar a la 1 
n ú m e r o 384 y. empatar el record de 1 
Cochran , s u p e r á n d o l o segundos m á s | 
t a r d » . 
Sus ú l t i m o s cuatro tiros fueron I 
perfectos, y el final era de tal indo-
E N I N M E J O R A B L E S C O N D I C I O 
N E S L O S C O N T E N D I E N T E S DE 
M A Ñ A N A E N A R E N A COLON 
aue "Welker C o c h r a n d e r r o t ó a l j a -
p o n é s K a m a k i c h i Suzuk i , 400 a 133, 
con una tacada de 308, en un match 
de solo cuatro innings. 
M a ñ a n a por la tarde E d o u a r d H o -
remans, el b i l lar i s ta belga, se en-1 
f r e n t a r á con Cochran , mientras que M a ñ a n a s á b a d o vest irá 
por la noche c o n t e n d e r á n el c a m p e ó n C o l ó n sus mejores galas. 
Hoppe y H a g e n l a c h e r , 
Hoppe y Schaefer estaban empa-
tados esta noche en cuanto a su sco-
re 
Y todo" 
porque ha de recibir ese día a doí 
s e ñ o r e s del R ing en una lucha s«S 
sacional , emocionante, intese^ami. 
por juegos. Damos a cont inua- s ima, como pocas, en la qae a I¿ 
'•ion el de los seis p layers: 
Jugador ( ¡. P. 
Hoppe 2 0 
Schaefer 2 0 
Horemans 2 1 
Hagenlacher 2 1 
Cochran 1 2 
S u z u k i 0 3 
C a m p e o n a t o d e T e n n i s 
d e l a U n i ó n A t l é t i c a d e 
A m a t e u r s 
Citaciones para los jugado-
r e s que han d e j u g a r hoy y 
m a ñ a n a en los courts del C l u b 
F e r r o v i a r i o : 
P A R A H O Y V T E R N E S 
Singles de Cabal leros: Ave-
l l a n a l (M. ) y V o l l m e r ( G . ) , 
J . P a r d o y S. A l b i z u r i . 
Singles de damas (semifi-
n a l e s ) M . L . G . VLonga y C . 
F r e y r c ; Zoi la R o d r í g u e z y M . 
A . F r e j T e . 
P A R A M A Ñ A N A S A B A D O 
Doubles de caballeros ( f i -
na le s ) H e n n a n o s Ave l lana l y 
S a n Pedro, y B a l o y r a . 
Doubles fomeninos: Longra-
A l a m i l l a y 1 Veyre -Ruiz . 
L o s Hermano 
Vencieron 
A v e l l a n a l , "Bckev ik i s" 
a h P a r e i a D e l CLfc 
D e l L o m a 
Ferroviario 
postre se desconoce quién es el ven-
cedor y q u i é n el vencido. 
Y es bueno ratificar esta afir-
m a c i ó n : se desconoce el vencido' v 
e l vencido de esta lucha. 
H a b í a sido costumbre ea Cuta 
que cada boxer americano que noa 
vis i taba estuviera incluido pn la 
c a t e g o r í a do "las palomas", que e í 
poder de los "gavilanes" del patio' 
— p a r a quienes venían—duraban-
encima del entarimado apenaa un 
par de minutos. Pero ahora la co-
sa cambia de aspecto. 
A nuestro magní f i co boxeador 
criollo Santiago Esparraguera, «1 • 
excabo, se le lia tra ído por los pro-: 
motores Parga y Caicoya, nada me-' 
nos que un s e ñ o r que tiene en sir 
haber el éx i to de haberle dado una 
gran pelea a H a r r y Grabb. y que loi 
c r í t i c o s todos de la Unión Aroeri* | 
j cana hayan tenido unanimidad de 
I parecer. Esto es, que Grebb resulUi ¡ 
1 vencido en ese combate por su fuer-
j te antagonista, 
j 
Y C O M O P U E D E S E R ASÍ 
P u d i s r a preguntarse el lector, 
que esto c ó m o puede ser así. El 
hombre que tiene ese cartel—se di-
j r á n — d i f í c i l m e n t e puede darle una 
pelea a Santiago Esparraguera, t 
• mirando los pesos, y mirando la sl-
I t u a c i ó n actual del campeón cubano. 
y mirando setenta y cinco coeÜ 
I m á s . l legamos a la definitiva cor-
c l u s i ó n de que Bob Sagc, el flvu 
del E s p a r r a g u e r a mañana, piede 
j darle l a "pelea de su vida"; pero 
t a m b i é n puede "perder". Qijien du-
; de do esta a f i r m a c i ó n , que se paíe 
' en las tardes de training por c! 
, Arena C o l ó n y al l í encontrará a un 
* s e ñ o r que se l lama Esparraguera 7 
' que ceta trabajando como nun:H. 
Formada Por Blanco y Albizuri P o r T r e s Sets a Uno 
L O S P U L G A R C I T O S S E D E S Q U I T A R O N E N C T R 0 J U E G O , T E N I E N D O P O R C O N T R I N C A N T E S A 
U N A P A R E J A M I X T A D E L V E D A D O T E N N I S C L U B . — L O S A D E L A N T O S D E L C L U B Q U E 
P R E S I D E M R . W E B S T E R . — P R A C T I C A D E L A N O V E N A P O L I C I A C A , E T C . , E T C . 
A las cuatro de la tarde de a y e r | , 
se r e u n i ó en el local de costumbre, n , a f 
bajos de la S e c r e t a r í a de Goberna- n i í eDt0 ' cos* l a g r a r á n con el 
c i ó n , nuestro organismo m á x i m o de transcurso del campeonato , 
pugil ismo presidido por el coronel ^ Sal le P0666 u u conjunto do 
Rosendo Col lazo , entusiasta presi-1 players muy equiparados . Tiene tres 
dente en propiedad del m i s m o . j jugadores que cumplen su cometido 
L o primero que se hizo fue apro. perfectamente, 
bar el programa de peleas que ha de, Por las c ircunstancias en que se 
tener eíTícto en el C o l ó n Avena m a ñ a ha l lan los cuatro c lubs ¿iRCfa dichos, 
na s á b a d o por l a noche bajo la pro- resa l ta en seguida lu importanc ia de 
m o c i ó n de los s e ñ o r e s P a r g a y Caí - ios juegos anunciados. De a h í la ex-
c o y a . Se d e s i g n ó a l entusiasta ge- p o o t a c i ó n reinante en el n ú c l e o de 
nera l Car los Mendieta para que re- | s impatizadores con que cuenta cada 
presente como delegado a la ComI- | teain 
s i ó n en ese programa de peleas del' 
I s á b a d o . ; FjL¡ E L E M E N T O Q U E T U R B A A S I S -
T a m b i é n q u e d ó nombrado juezf T E R A 
oficial para esta capital el doctorj 
F . J . Jamis son , y de m é d i c o de ser-i A* , „„ , • . , Como de costumbre es superfluo vicio esa noche en la A r e n a C o l ó n . 
el doctor Antonio B r o d e r m a n . Se 
  
decir, que las bellas s e ñ o r i t a s así-1 
F E D E R A C I O N O C C I D E N -
T A L D E F O O T B A L L 
P A R T I D O S P A R A E L D O -
M I N G O 1 D E M A R Z O 
8 y 30 a . m . — I l a t u c y W< 
C a n t a b r i a . 
9 y 43.—Stadium vs. B a -
learos. 
1 1 . — E s p a ñ a vs . G . Gallego. 
Delegado Deport ivo: E n r i -
que S u á r e z . 
12 y 15 p. m . — O . Vasco t s . 
V i c t o r i a . 
1 y 4 5 . — F o r t u n a vs . J u v e n -
tud. 
:í y 3 0 . — O l i m p i a vs. Ibc i hí. 
Delega(V> Deport ivo: G a r c í a 
D u r á n . 
R U E N O S A I R E S . F e b r e r o 2 6 . 
L a F e d e r a c i ó n Argent ina de Bo-
xeo h a nombrado hoy c a m p e ó n na-
c ional de peso ligero a dandolf l He-
r r e r o para que tome parte en las 
pruebas que se e s t á n efectuando en 
N e w Y o r k dirimiendo el campeona-
to l ight . S i hay otros p a í s e s que 
nombren «.us candidatos, se proyecta 
ce lebrar uu torneo pre l iminar e l imi-
nat iro sudamer icano . S i no, Argen-
t ina e n v i a r á a Herrero a New Y o r k . 
L L E G A A G E N O V A E L R E -
V E N D E F U T B O L U R U G U A Y O 
Q U E V E N C I O E N L A S 
O L I M P I A D A S 
n o m b r ó en Camagi iev m é d i c o de la duas concurrentes a l floor de la U n i -
C o m i s i ó n a l doctor Feder ico T o m e u ver81(iad' d a r á n nota de realce a 
jYciau juegos de hoy. 
Se a c o r d ó l imi tar el n ú m e r o exis- _ L a s . ^ c h a c h a s b a s k e b o l í s t i c a s . 
tente hasta a:iora de m é d i c o s y j u e - ^ T ^ , ^ ^ S ? * ' Hay' 
ees con r e l a c i ó n a l boxeo que se d e é J * * ^ Manuel C a m i l o , A m e -
e f e c t ú a en esta c iudad: M é d i c o s de l i a C a m i l o . Susana Texidor , E l v a 
reconocimientos s e r á n dos. M é d i c o s G o n z á l e z . Margot R l u s . L i n a G u t ! á -
de as is tencia a las peleas solamente rrez . R i t a Angulo, Margot Domin-
seis, y jueces oficiales ocno. j guez y R o s a R l u s , a n i m a r á n a los 
E s t a r e d u c c i ó n v e n d r á a sel real-; chicos univers i tarios con l a s i m p a t í a 
mente efectiva cuando de por s í el que es proverbial en pstas s i m p á t i -
I ac tual rfúmero de é s t o s concurren-: cas carlbi tas . j E l juego c o r r e s p m -
I tes d i sminuya a l nuevo n ú m e r o l n - | diente al pr imer acto d a r á comienzo 
•dicado, pero mientras esto- no ocu-; a las ocho y media, ni m á s ni me-
r r a c o n t i n u a r á n asistiendo a los pro nos. Recomendamos a los p r o s é l i t o s 
gramas de boxeo los que han veni-; de'l sport de la cesta por el motivo 1 
jdo h a c i é n d o l o . | anteriormente expuesto, que e s t é n 
temprano en e l terreno, pues los luego s e g u i r á « a j e 
puestos van a escasear. 
Dejemos nuestra i n f o r m a c i ó n y es 
A y e r f u é para m í un d í a de ecos 
que han dado en l l amar "gris"; sen-
t í a un spleen tremendo, y como 
para curar ese mal humor al que 
muchos l l aman neurastenia , no hay 
cosa mejor que marchar a l campo, 
s in a r m a s y s in anuncio previo, que 
es lo primero que hacen siempre 
los que van a la manigua , me dir i -
g í a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , que es-
t á a l " idem" de l a calle Egido . E n 
una de las ventani l las de ese local 
me despacharon un t icket que pedí , 
no d iré el precio para que nadie 
sepa lo que me c o s t ó el v iaje , en-
c a m i n ó los pasos al a n d é n y a l l í es-
p e r é en l a c a r r i l e r a n ú m e r o 4 la 
l legada del carro . 
V ino , s u b í a él . m a r c h ó , en segui-
da se me e n f r e n t ó un "pitcher" unl-
I formado y me p o n c h ó como si y o ' 
fuera tan mal bateador. Cuando I 
| menos, me c o n f u n d i ó con Sans i r tna . i 
1 Me iba a apear en el E n l a c e de l ' 
Gas , pero c o g í un m i e l o espantoso 
' a una asfixia. A d e m á s , aunque en 
estos d í a s toso un poco, no es tan-
1 to para confundirlo con la tosferi-
na . S e g u í , mejor dicho, c o n t i n u ó el 
i carro su camino y d e s p u é s v o l v i ó a 
| parar en el paradero del C lub F e -
I rroviar lo , me l l a m ó tanto l a aten-
c i ó n el nuevo jardinci to que hay 
I entre los courts de tennis de esa so-
I c iedad, que c r e í el Ingar ideal pa-
r a pasar m i aburrimiento y me t i r é 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
E L R E S T O E S B U E N O 
H a y en este programa otrá Berw 
g r a n d í s i m a de ventajas para el fa-
n á t i c o . Cinco peleas, con cuarenta 
rounds en total, dan derecho a cuai-
o.uiera a pensar que bien se puede 
uno gastar la cantidad de un peso 
veinte centavos que valdrá la 'o a* 
l idad. E s invert ir el dinero bien, ya 
que h a b r á ds pagar el round 
boxeo a tres kilos, cosa que 
vale la pena. 
E S T A N A L A VENÍA 
bien 
C O N T I N U A C I O N D E L A S F -
S I O N E M P E Z A D A E L M I E R -
C O L E S 
A C U E R D O S T O M A D O S 
l o . — D e c l a r a r incapaci iado a l 
s e ñ o r M a r t í n Santos, parsi ac-
t u a r como c a p i t á n del E q u i n o 
de l lh ' ; o - í : v o H i s p a n o - A n i • ! -
ca , pbi1 1 Campeonato que ^c 
ovtá cele' l iindo. 
3o .—Suspender por 3 part i -
flos a l Si-. M a r t í n Santos, por 
los incidentes de l domingo 3 3 . 
3o .—Desca l i f i car a l S r . J u -
l i á n A l b i s u como referee por 
este campeonato. 
4o .—Aceptar l a renuncia que 
como referee p r e s e n t ó e l s e ñ o r 





L a s localidades para esta magna. 
f u n c i ó n se encuentran a la • 1 
en la casa T a r í n , O'Rcilly 
donde pueden encontrarlas w ^ 
n á t i c o s a todas horas del día. 
mismo modo pueden hall 
A r e n a C o l ó n . 
E n caso de l luvia se suspen _ 
la pelea, que habrá de darí!e ®i-Jp 
mingo por la noche en 
lugar y hora, y con el rntemo v ^ 
grama. 
T R E S A E R O P L A N O S D E l 
^ E J E R C I T O S A L E N H O Y PASA 
P I N A R D E L R I O 
G E N O V A , fehrero 26. 
Dispuesto a emprender un-i tour 
n é e por toda E u r o p a hoy ha l ie 
gado a é s t a el team de f ú t b o l asso- Con gran cuidado, pues en esc mo-
ciat ion uruguayo que ostenta 3i cam-j m e n t ó vino a mi mente la c é l e b r e 
S e g ú n informes del s e ñ o r Presi-
dente de la C o m i s i ó n de Subasta pa-
r a l a a d q u i s i c i ó n de las fa jas de los1 perem0g m a ñ a n a a que G a l i a n a ' n o s 
campeones, é s t a tuvo su ver i f i ca - : ü í r e z c ^ cou lu jo de detalles, lo quo 
i c i ó u en la tarde de ayer jueves sien- o n t e c e r á esta noche | 
declarada desierta .acordando! 
Efite equipo per-
1 en G é u o v a unos dios y 
a P a r í s donile 
j u g a r á e l 8 de marzo con u n team 
de s e l e c c i ó n f r a n c é s . 
113 
do Iwunberto de R I S C A R T . A U S T R I A Y M E X I C O P R E -
T E N D E N T A M B I E N L A C O P A 
D A V I S D E T E N N I S 
N E W Y O R K , feorero 26. 
L a United Sta 'cs L n w n R e u n í s 
Ass . ha recibido l io / dos nuevos re -
tos para las pruebas do 192o de l a 
Copa D a vis , uno de A u s t r i a y otro 
de M é x i c o . L o s p r e t e n d i e n V ; al tro- dei -Zstado de New Y o r k , i n f o r m á n - l e l seflor Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
feo supremo de tennis son ahora lo, Uole que esta C o m i s i ó n Nacional de! E s o s fueron los acuerdos m á s im" 
do los cuales 11 e s t á n en la zona ¡ B o x e o ha designado a l c a m p e ó n Ci-1 portantes tomados ayer por l a Co-
europea y 1 en la amer icana . r l l ín Olano Copero para que r e p r e - m i s i ó n "ricional de Boxeo. 
con tal motivo la C o m i s i ó n que el 
d í a diez de marzo p r ó x i m o se cele-!__- i I 
bre nueva subasta a las dos de la s e n t é a C u b a en el torneo e l imina-
tarde en su propio l o c a l . Se toma- torio que se viene efectuando en 
ron otifjs acuerdos de menor im-!esa ciudad de N e w Y o r k por el t í t u l o 
portancia en esa j u n t a ordinaria^ I de c a m p e ó n mundia l (Jel peso lige-
pero acto seguido se c o n s t i t u y ó la r o . A s i mismo se a c o r d ó disponer 
C o m i s i ó n en J u n t a E x t r a o r d i n a r i a (de I03 fondos de la C o m i s i ó n de l a 
para tomar acuerdos t a m b i é n ex-:cantidad de $150 para ser entregada 
t r a o r d i n a i ' o s . L o primero f u é pa- a l c a m p e ó n OJano para gastos de. 
sar un cable a la C o m i s i ó n A t l é t i c a v iaje , a reserva de lo que autorice; 
c R E M D E A F E I T A R A 
NO C U L P E A LA NAVAJA 
SI L E M O L E S T A 
E L A F E I T A R S E , 
U S E N U E S T R A C R E M A 
M 
c a í d a d-s Bal lenger en un treu de 
Santa C l a r a a la H a b a n a . 
Caí como en la G l o r í a , y no crea 
A r m a d a que es esto un anuncio a su 
f á b r i c a de galletlcas. Q u e d é encan-
tado de todo lo nuevo que se h a ' 
hecho en l a sociedad de los pulgar-! 
citos; a d e m á s del hermoso j a r d í n j 
de que a n t e « h a b l é , han hecho unos j 
courts de tennis tan buenos como 1 
los antiguos con que cuenta esa so-1 
ciedad, los cuales, al decir do los j 
expertos, son los mejores que h a y ! 
en C u b a . T a m b i é n han levantado! 
un apartamento para el vestuario dej 
los players de base bal l y dos ex- j 
c é l e n l e s canchas , una de squaeh, ! 
m á s r o j a que un pimiento m o r r ó n 
y otra de pelota a mano. 
E n fin, que d e s p u é s de ver to - | 
dos los adelantos del c lub quo pre-
side "el viento Oeste" (los m a h j o -
S A L I O P A R A G E N O V A 
E L E Q U I P O U R U G U A Y O 
B A R C E L O N A , Febrero 26. 
E n el yapor italiano " R e Vi t -
torio" han pasado para Genova 
los miembros del equipo urugua-
yo de football, quienes s egu irán 
d e s p u é s v iaje a Lyon y P a r í i , 
regresando a Barcelona para j u -
gar los d ía s 12 y 13 de Abri l 
p r ó x i m o . 
P a r a las . grand-es fjest*» 
1 c e l e b r a r á n en la Pr<?JinCJ* 
i nar del R i o . el Alcaide <«e 
cal idad ha pedido al CoDie 
1 de los aeroplanos a « 
que e f e c t ú e n un "ram 
t i c i ó n ha sido debldarMT¿ari 
da. E n la m a ñ a n a de tr 
I ra la cenicienta 0̂\ŵ oT e 
¡os teni 
d e 
; a é r e a s piloteadas V,f-
I t á n A r o z a r na 
tul l y T e r r y . 
E s t e Martul l es c: ni:^J1¿() H 
que nos anuncia para cu 
el general Pershing a la ^ cb 
acto en el que P o a d ™ a vPaior. 
da su pericia y todovstUfrándes-
mando el aeroplano > tlraacion»: 
un p a r a c a í d a . Acto sensac 
cua l nos ocuparemos en 
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a í j o x c m D I A R I O D E L A " ^ F e b r e r o 2 7 de 1 9 2 5 P A G I N A D T F C I S I E T E 
Quintín Romero Rojas Perdió por Puntos con el Americano Maloney 
figer Flower fué Noqueado por Jack Delaney en el Cuarto Romd 
= — — = — ñ | JlM M A L O N E Y D E R R O T A A Y E R S A L I E R O N P O R L A C H I M E N E A L O S A F I C I O N A D O S 
F r O t l t Ó t l Jüi'Alai F A C I L M E N T E P 0 R D E C I S 1 0 N s e d e s v e l a n c o m p i l w d o n ü m e r i t o s . n a r i c e s 
A Q U I N T I N R O M E R O Y P E S C U E Z O S Q U E E X T R A E N D E K O R A N D E L Í N C H " 
No hubo m á s ; envaleutonadoa I03 
dos azules por el exitazo del empa-
te, continuaron; continuaron jugan-
do horrores, dominando el peloteo 
de una manera defi i t iva; Mallagaray 
se q u e d ó con Gáxate , que se pono 
bonito; pero que no convence y con 
Jauregu i , que c a y ó en una de esas 
descomposiouones muy propias -de 
los pelotarü» desiguales, o con va-
riaciones d^ c o r n e t í n . Se quedaron 
en los 17. 
Y basta de b a s t ó n . 
L o s dos azules muy bravos y muy 
a la brava. 
L . \ H O R A G R A N D E 
fontinua el c o n g l o m e r a d o y e n t u s i a s t a fanat i smo l l e n a n d o todas 
; Jas noches el ve tus to C a s e r ó n d ^ C o n c o r d i a y L u c e n a . — Y los 
patos y las pa t i ta s , e n c a n t a d o s de l a v i d a de l a p e l o t a . 
Ja el p r ó l o g o , M a l l a g a r a y y O d r i o z o l a e m p a t a r o n , p a s a r o n y g a n a -
r o n . — ( i á r a t e y J á u r e g u i , l a m a r de u t ó p i c o s . 
n j U H O R A G R A N D E V E N C I E R O N C A Z A L I S M A Y O R Y A N S O -
L A . - J U A R I S T I Y A L T A M 1 R A , Q U E D A R O N E N 2 6 T A N T O S 
Mientras > n • ! cuarto de los deá-
ndo?. ensaya Gabr ie l un paso de 
cintura para el p r ó x i m o baile 
^au^ob Tacou y nhora Galiego y 
tfionai, Eiola y Teodoro prottsta-
sotto vocc contra l'epilio R e g ó , 
Ejn compañero y L-rou.sta de buen 
tmor. porque Pepilo, muy gracio-
Lnent1. se m e t í a en las once varas 
•Tsuii camisas, s in mangas o des-
^Dg^118' fl110 sa('au de saque azul 
Lgi pelotear loa partidos. L a pro-
togta de ambos cestistas no p o d í a 
EfináS c a r i ñ o s a , tendente a demos-
trar qne ^ tamisas son de las cua-
Inuevas, y que s i e s t á n de capa 
«ida y ^on un mustio que les da 
hre Mácala de vetustez, las camisas 
|pb nuevas, exact-am-en-t-e nueva.-;, 
•los no tienen la, culpita de que el 
|eQ Ue lavado, donde se lavan, las 
^rastre, las d e s t i ñ a y las haga aya-
Leer ante los ojos y los anteojos 
Ejéi publiquito como v ie jas ; .J los di-
Cb que son flamantes y que hahn'i 
Umibua caldas y ai l icaídas para un 
rito largo. 
1 Regó, ya o l v i d ó al gran Narciso 
fclazar, que d e b u t ó en el v i - j i to 
E^tón haco unos veinte a ñ o s ; que 
bloteó varias temporadas con "una 
bmiBa azul p r ú s i c o , de las que te-
Wjn más do dos lunares y, que a 
M reinto a ñ o s r e a p a r e c i ó , con 10-
ioe los lunares y la misma camina 
«úsica o - prusiana. en el ISuevo 
frontón. 
Narciso Salazar no obtuvo un gran 
fcüo Quo digamos; pero s í la ca -
usa y sí los lunares , que se gana-
ron una ovac ión . T a n grande f u é el 
Icontecimiento que los ant icuarlos 
ée la Habana quisieron adqu ir i r la 
| le ofrecieron por e l la precios fa-
Wosos. Pero Narciso Inconmovible. 
Debía muchos é x i t o s a l a camisia y 
intes la muerte que venderla. 
Quizá Teodoro y E l o l a piensen lo 
Bbmo que Narciso Sa lazar . 
Lo único que Kego y yo podemos 
decirles es que la camisa no s e r á do 
la Lola, pero sf de E'lola. 
COSAS DI) TX)S N U M E R O S 
Lo fueron los que fueron denun-
dwido la marcha de roda l a prime-
I ri pelea, que sa l ieron a disputar , ios 
I tlancoü. Gárato y J a u r a g u l , centra 
I los azules, Mal lagaray y Odriozo la . 
Wleron los cuatro volando m á s que 
| Helan los fotingos que sa len del 
I Fronióu, que vuelan como para que 
I W m í e a uno la cabeza. Y pelotea-
M cuatro tantos de los calif icados 
de mágicos s e g ú n los c á n o n e s pelo-
sos y p e l o t í s t i c o s . U n primer 
lotnca blanco a los once y otro, 
•o menos arranque do los azulea, 
lera empatar en doce, do.spuós de 
Witarse de encima l a desventaja de 
Watro tantos. 
B O S T O N , febrero 26. 
J i m Maloney. de Boston, gano f á -
cilmente por d e c i s i ó n a Q u i n t í n R o -
mero, peso completo chileno, en un 
bout a 10 rounds celebrado r.quí es-
ta noche. 
Maloney obtuvo amplio margen en 
todos los rounds y se a n o t ó dos Koo-
ckdowns en d segundo. I^a cautela 
de Maloney y la asombrosa capaci-
dad que tiene Romero para as imi lar 
castigo, s i l v a r o u ' a l chi leno del 
knockout. 
E s la primera derrota que sufro 
Romero en los tres bouls que a q u í 
l leva celebrados. 
D u s k , c o t i z a d o p o r l o § " b o o k s " 8 a 1, h i z o u n a d e las suyas* m a n -
t e n i é n d o s e d e l eader e n l a m a y o r p a r t e d e l t r a y e c t o p a r a d e s p u é s 
d e c i d i r en los segundos s u p r e m o s . — J i g T i m e g a n ó e n un a p r e -
tado f ina l . si ¡ 
E l antediluviano vaticinio de RobviíH Hípico q t » mantrfaotnr». Lynch aa4 Co . 
tlano e.1 talabartero, día de mnebo vía i Ltd . tuvieron por dicha causa un día 
per» de ayuno, se. cumplió al pie dé apabullante. Pero nunca es tarda e l . . . 
C o r e a d a s p o r e l a p l a u s o e n t u s i a s t a de t o d a s l a s s e r í e s d e ser ios fa-
n á t i c o s , c o m e n z ó e l v a i v é n e n e l " H a b a n a - M a d r í d " 
la lotra en la fiesta hípica de ayer 
tarde en Oriental Park, pues sólo un 
cholee Littlo Black Sheep. de ooho a 
Dusk, que es sin duda mejor de lo 
Que ha venido demostrando, y quo loa 
books qulxás con sana intención cotí-
H O Y , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S . C A T O R C E H O R A S D E I N C E -
S A N T E P E L O T E O 
U n a b u e n a d e c e n a d e ! p r i m e r o . — A r r o g a n t e f a e n a de M a n o l i t a y 
C o n s u e l í n . — M a r í a C o n s u e l o d e j a e n 2 6 a l a R e i n a . 
P O S T A I Í S D E 
O R I E N T A L P A R K 
i cinco en ^ la cuarta, pudo comer con I earon ocho a uno en la sexta y final 
manteca, a l ganar seguidamente los . del programa a milla y 60 yardas, hl-
cvnco eventos restantes por su orden I «o una de laa 8uy.as manteniéndose en 
Alazon do 10 a 1, Ponza Ray de 6 a 1. buena poslc^On en la mayor parte del 
i Jig Time de 4 a 1, Meadow L a w n de trayecto, para decidir en los sogundos 
8 a 1, y Duftk de igual precio, ¡ supremos sometiendo a Red Legs con 
Los form-playara o aficionados a l ; au aoberblo avance final, en meritorio 
fascinante sport hípico que suelen dea- esfuerzo desde los puestos Inferiores, 
velarse compilando numerltos, pescue-1 Red Legs tuvo que ser apurado para 
zos y narices que extraen del Koran 
L a suponemos grande, porque sa-
len a pelotearla un par do parejas , 
bien peladas, con buena espuela, con 
sangre y con i n t e n c i ó n m á s edia-
! blada que los gallos de Jerez do l a 
' F r o n t e r a , la t ierra del vinil lo santo 
y bendito, que usan, s in abusar, los 
buenos sacerdotes a la hora de la 
i c o n s a g r a c i ó n . 
De blanco o'uaristi y A l t a m l r a y 
de j^zúl, ño caido, Casa l lz Mayor, el 
bolchevlqui que no se r íe y Anso la , 
el del t u p ó de bronce. No comenten 
la vulgar p u n t e r í a de empatar en l a 
sa l ida; eso queda para los do la 
serie t i tulada cualquier cosa; el pr i -
mor empate se hace en diez: des-
p u é s de dos rachas peloteadas bra-
¡ vamentc, l a pr imera azul y la so-
gundu blanca. Aplaudimos el suce-
so empatatorio. 
' L a s parejas se equi l ibran en l a 
c o n t i n u a c i ó n , aumentando en rotun-
didad y brillantez, los blancos pegan-
tes y loa azules a la a l tura le los 
blancos, diez tantos de los sonoros, 
movidos, de e m o c i ó n ; tres sacudidas 
o s é a s e tres empates en doce, ca -
torce y quince. Repetimos el palmo-
teo. 
C a r g a el correltgionaTlo de L e n i -
ne; carga ^Ansola con fiereza; aa 
descompone J u a r i s t i y de lo mismo 
peca A l t a m i r a , E l tanteo pierdo !a 
serenidad; se v a con los de lo azu l 
de manera descarada; m á s en 27 
azules por 21 Mancoá , é s t o s r.e re -
ponen y piden guerra; pero ya era 
tardo. No lograron m á s que quedar 
en 26. 
Se p e l o t e ó bastante bien. 
L A S Q U I N I E L A S 
De l a pr imera se e n c a r g ó el ve-
nerable Marju^s» de Abando. Y su 
sobrino P e p i l ' ü Kego se l l a v ó I o í 
pesublos en un c a m i ó n . 
Y los diez i>cí.nblos de la segunda 
del ciere y v á m a n o s a dormir , L a r r i -
naga. 
Los siguientes ejemplares fueron re-
matados al . mejor postor despuéd de 
las carreras del miércoles én el pad-
dock do Oriental Park; Peperetet a H . 
A. Colon por ?400; "W. A . WUklns ad-
quirió a Gay Deceivcr por $600; F , 
Walker a My Boy por ?990; Romplng 
Mary. .Sllpway y Fl ip fueron adquiri-
do? por el Cap Conway en $500, J200 
y $100 respectivamente. G . Jenklns 
compró :i F . rrum en $60, y Sam Gre-
net por $360 pasó a ser propiedad de 
J . C . Lewls . 
Faltan abura veinte funcionea |lií-
plcas para terijünar la temporada el 
22 del próximo marzo. Desde ahora ha-
brá carreras todos Jos días ha^ta la 
fecha LLUtts indicada, excepto los lu-
nes. 
Loa turfmen y expertos en íí<!ner.al 
no han vuelto aún de su asombro con 
motivo del triunfo de Capt Clover en 
la segunda del miérco les . E s verdade-
ramente raro que dicho ejémplar haya 
vuelto a sus condiciones después de las 
lerrib>H lesiones quo sufr ió al em-
bestir un poste con la cabeza, Que so 
fracturó de mala manera el 11 do di-
ciembre pasado. E l único parálelo que 
»c recuerda do un caso scmejaino en 
la pista de Marlanao fué Kettledrum, 
que sal ló muy mal parado do lesio-
nes también en la cabeza, y con solí-
citos ouldádoa del entonces turfmar 
Enrique Rulloba, pudo volver a luchar 
con éxi to en la temporada do 1916 a 
m ? . Capt Clover en su fractura de-
jaba ver la masa encefál ica 
Por diferencia en la operación de ven-
ta de un ejenfrlar en lArmlnos privados 
el turfman M.,Shore8 se fué de papa 
con su colega D. A. Mnore en el pad-
dock de Oriental Park anteayer, y los 
Steward^ Impusieron a l primero una 
multa do SóO. 
S. T . Baxter dló a O . F . JehWnB 
su ejemplar Chester Clark a cambio 
de Plcker and SteaJer. 
F , B . Pohl el duefio de Colosaus, ad-
quirió por la vía del claim en la suma i 
de $1,200 a Panorel después de la sex-' 
ta de ayer, en la que ambos lucharon. 
Cuatro eventos para sprlnters y los 
dos úl t imos a distancias mayores, com-
ponen el buen programa quo será dis-
cutido en la f,:esta hípica de esta tarde 
en Oriental Park. L a sexta con pre-
mio do $800 es una soberbia justa a 
in,llla y 50 yardas, que le lvará al post 
a siete buenos atayara. 
J A C K D E L A N E Y N 0 -
A T 1 G E R 
F L O W E R S 
Q U E A 
XFTW Y O R K , febrero 2 6 . 
J a c k Delanoy, de Bridgeport , 
' M , , n . . peso seml-completo, m>-
q u o ó » T iger F l o w e r s , de T a m -
pa, en el coarto round du u n a 
pelea a doce, qne ce lebraron 
a q u í esta noche. K s l a segun-
da victoria por k n o c k ont qne 
en el transcurso de dos meses 
obtiene Delaney sobre e l negro. 
U a uppercut de derecha, e l 
mismo golpe qne d i ó a Delaney 
¡su anterior victoria sobtre F l o -
wers , en dos ronnds, e l 16 de 
enero, v o l v i ó a derr ibar esta 
noche a l negro por el conteo re-
glamentario . E l k n o c k ont so-
brevino poco d e s p u é s do haber 
caido F l o w e r s a l snolo s in re-
c ibir conteo alguno, y refugiar-
se en nna esquina neutra l a l 
reanudar Delaney en ataque. 
F lowers f u é , no obstante, e l 
agresor haciendo nso de n n a 
frecuente y tremenda derecha 
a l cuerpo que, a pesar de su 
potencia, no m o l e s t ó gran- cosa 
a l de Br idgeport . Delaney s i -
g u i ó s u acostumbrado s i s tema 
de mantenerse separado y dis-
parar bruscamente a l cuerpo y 
cabeza de su adversar io . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
F . R I V E H O . 
NO S U P R E S I O N , S I N O S U S P E N S I O N D E L O S S P O R T S E N 
D E P E N D I E N T E S 
i H« aquí el aenerdo-programa tomado por l a nueva S e c c i ó n de Sports 
1 sancionado por la J u n t a Direc t iva . Dice a s í copiado a l a l e t ra : 
. "Acuerdos de l a S e c c i ó n de Sports de 9 de febrero de 1 9 3 3 . — L a 
• ^ i ó n de Sports f u é creada p a r a .fomentar entre los asociados el a m o r 
•1» cultura f í s i c a y a l a p r á c t i c a de los deportes ( A r t . 138 inciso l . o V 
* los días en que' la «cultura f í s i c a se e jerc i taba en locales cerrados > 
^ deportes so c i r c u n s c r i b í a n a l a A s o c i a c i ó n , por cuyo motivo l a Sec-
P * de Sports f u é facul tada ( A r t . 188, inciso 2.o) p a r a proponer to-
g •quellas medddas que se re lacionasen con e l funcionamiento de l 
^na*io , de l a Sala de A r m a s , departamento de d u c h a s , bi l lares, a je-
así como cualquier otro deporte "que se establezca en l a Asocia-
d o por l a A s o c i a c i ó n . 
V I E R N E S 2 7 D E F E B R E R O 
• ir a s sVt r m 
Primar partido a 35 tastos 
Tabernilla y Llano, blancos: 
Juanlto y A.ngel, azulea 
A sacar blancos del 9; azules del 9% 
Primara qoinitia 
Cazlals Menor; Marcelino; 
Larruscaín; GOme*; 
EguIU'z; Teodoro 
Sarna de partido * 30 caz toa 
Eguiluz y GOmea, blancos; 
Elola y Marcelino, acules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda qulnls l» 
Jáuregu i ; Odriozola: 
Tabornllla; Llano; 
Juanlto; Mallagaray 
L A M E D A L L A D E S E R V I C I O D I S 
T I N G Ü I D 0 C O N C E D I D A A L O S 
A V I A D O R E S 
W A S H I N G T O N , Febrero 2 6 . 
E l Presidente Coolidge f i r m ó hoy 
el proyecto de ley concediendo la 
Medalla de Servicio Dist inguido a 
los aviadores americanos que Rieron 
la vuelta al mundo y c o n c e d i é n d o -
les un avance en l a escala del e j é r -
ci to . 
lograr el place que le amenazó niucho 
Coloasus el tercero. Wlse Cracker el 
favorito no luoid como en sus Knjcerlo-
res. Piladas hizo de líder has'a ya 
entrada la recta f inal . 
- Meadow Lawn, buflln ejemplar. quo 
en sus anteriores por estar probable-
mente aún corto no habla lucido cual 
tiene derecho, fué muy hábilmente di-
rigida por el sobresaliente L . Gevlng 
«n el quinto episodio a' milla y octavo 
para aventajar decisivamente en el úl -
timo 18 a Romplng Mary, y Cata por 
mayor rr\3,rgen a l tercero Okechobee L a 
ganadora' se cansO mucho al final, co-
brándole mucho por esa causa Romplng 
Mary. Okechobee ae mov'd con entere-
za al rodear la curva lejana poro des-
mlsmo en la lucha f inal . Kedwnod des-
pués de hacer de líder la mitad del re-
corrido d e s m a y ó . L a favorita Owestep 
nunca a m e n a z ó . Tuga sulr ló les efec-
tos de una encerrona en la curva de E l 
Clavel y tuvo qne ser contenido. 
VelntidOr Inscripciones so hablan rc-
O'.bldo en la oficina del Raclng S<-cre-
tary para el primer evento Je ayer que 
tuvo por ello que ser dividido con idén-
ticas condiciones en dos turnos, prime-
ro y segundo. Alazon demostró ser lo 
mejor del primer evento destacándose 
con entereaa en el úl t imo 16 para ga-
nar la meta con relativa fácil1 dad, re-
tribuyendo a tus simpatizadores con 10 
a 1 en books y mayor pago en la Mu-
' tua. IT . Callahaií que bada en este 
ganador su primera moáta desde los 
comienzos de Enero, se lució con su ha-
bitual habilidad. Sky Man aiempro cer-
ca del ganador acabó en place, y el 
show fué muy bien ganado por Val t l -
ne D'Or, quo cerr6 como volador do u 
ptao después de ser dejado en el post.. 
Ponza Ray. que en sus anteriores lo 
había hecho bastante bien, demostró su-
perioridad sobre sus . contrarios de la 
segunda, marchando al frente en todos 
los postea. Sllpaway de ¿0 a 1 y Con-
federacy ae mantuvieron cerca del lí-
der en todo el trayecto, ?og#i,ndo él pri-
mero el place con jugoso dividendo. 
J ig Time en bien apretado final pu-
do anotarse oí éx i to de la tercera, de-
bido a su soberbio esfuerzo finalista 
que le permit ió aventajar por un pes-
cuezo a Kldnap, su m á s temible anta-
gonista, que aventajó para el place a 
Zainer. Beg Pardon corrlfl a l frente 
en los dos primeros tramos, pero al 
ser hostigado por su jockey Roach ya 
entrada la recta des i s t ió casi por com-
pleto. 
Lltt le Black Sheep, gran favorito de 
la cuarta, correspondió con un buen 
esfuerzo qne a la hora decisiva acabó 
con el cuento do Sagamore, tip fuerte 
de la tarde, que se tuvo que conformar 
el place, seguido en el tercer puesto 
por Cast i l la . E l ganador de é s t a tufi 
el primer favorito que rompió la racha 
de ¿ z l t o s de los inesperados. 
Y coreadas por e l aplauso , la ale-
g r í a , las voces y los gri tos de todos 
los s e ñ o r e s del l leno de todos loa 
d í a s en el H a b a n a Madr id , c o m e n z ó 
e l gracioso v a i v é n . 
Sal ieron de blanco, L u z y S a g r a -
r io . Sal ieron de azu l , I sabe l y S a r a , j 
V e n í a n a pelotear* los veinticinco 
tantos de la p r i m e r a tanda del j u e - ; 
ves. Nos obsequian debatiendo m u y 
elocuentemente una decena cas i ca -
si fenomenal, h a c i é n d o n o s tocar las 
palmas en los bonitos empates de 
seis , siete, ocho y nueve. Y las pal-1 
mas se supr imieron hasta la ova-
c i ó n f inal , porque no hubo m á s em-
pates. L u z y S a g r a r l o , haciendo u n 
bonito ataque se lo l l evaron de un 
t i r ó n . L a s azules, I sabe l y S a r a , en 
una buena defensa, se quedan en 19. 
Pa lmas , finales. 
E n el segundo, de 30 tantos, co-
mo las parejas eran de m á s a l ta ca -
t e g o r í a , se j u g ó mucho m á s pelota 
a la v i z c a í n a , estofada en sa lsa de 
raqueta. 
De blanco, L o l i t a y G-loria. 
De a z u l , Manol i ta y C o n s u e l í n . 
Nos sa ludan peloteando ocho tan-
tos do esos que le v i r a n a uno el 
d a cocllo, que d icen los portugue-
ses. D e s p u é s Manol i ta y C o n s u e l í n , 
a b r o g á n d o s e con m a e s t r í a muy pe-
gante nos ponen tontos do la totte, 
jugando bonito a la pelota, d iba jan-
do, haciendo p u r a o r f e b r e r í a , para 
l levarse todo lo d e m á s de callo de-
recha , y con todo los aplausos quo 
a r r a n c ó su labor que f u é ^orcent >. 
L a Manue la—no es l a .Mtm i . n 
que anda buscando c u e s t i ó n t n 
azucari l los y a g u a r d i e n t e — j «Ilor:;!, 
no pudiendo con los floreos s: laa 
azules, se quedaron en 18. 
Aplausos a las orfebres. 
E n el tercero p a s ó lo nnsuio Que 
en el primero y que en e l seguudo. 
en cuanto a l m a r c h a r de los n ú m e -
ros. 
L o pelotearon las blancas, Mary 
y L o l i n a , y las azules, M a r u j a y Ma-
r í a Consuelo. T a m b i é n sal ieron laá 
dos parejas zumbando la pandereta 
para fundir otra decena estupenda. 
Iguales en una , dos, ocho y diez. 
D e s p u é s , aunque el debate entre in 
R e i n a y María Consuelo fué de lo^ 
elocuentes, y hasta fenomenal en sus 
momentos, Mar ía Consuelo d o m i n ó 
l a ventaja , y se c o l ó en los ¿ 0 . elidi -
do L o l i n a , se quedaba en los ¡ u n o -
rabies de 26. Muy bien las do-. V 
los dos pajes estuvieron d i s c r e t í t o ^ 
L A S g i l M I I . A S 
Otra vez se m e t i ó en el paqn&fl de 
gracias la pr imera quiniela . V nues-
t r a muy a m a d a y aplaudida .señori-
ta , Pepi l la , la Aaáttquiata , explosio-
n ó la segunda. 
Hoy, viernes , dos grandes fuacio-
nes, una por la tarde, otra por l a 
noche, catorce horas de Jncfcdantc 
v a i v é n . 
D o n F E R N A N D O . 
V I E R N E S 27 D E F E B R E R O 
A L A S 2 1 ú P M 
Primer partido a 25 tantos 
Sagrarlo v Encarna, blancos; 
Mary y Paquita, azules 
A aacar blancoa del H H í azules del 10 
Primen* quiniela 
Clacla; Joaquín; Oáratc ; 
P i s t ó n ; Ensebio: Cuezala 
2jOS f a g o s d e a v e » 
i Pxtmei partido: 
i Í e a n o o s $ V 0 3 
¡LUZ y SAC.RArvIO. Lkva l . an 23 bo-
latofi. 
i L o sazulri: eran Isabel y Sara; se 
¡ Quedaron en 19 tanto;; y l'cvaban 14 
•boletos que se hubieran pag ldó a ?4.T9. 
' frimera guituaia. 
P A Q V I T A 
Ssgnsdo partido a 30 tantos 
Maruja y Carmenchu, blancoa; 
Isabel y Aurora, azules 
A sacar blancos del 10; azules del 11H 
Begund» quiniela 
Nollta; Paquita; Maruja; 
Encarna; Mary: Carmenchu 
$ 6 0 9 
Tantos Btos. Dvdo. 
M a r u j a . . 
Carmenchu 
P A Q U I T A 
Encarna. , 
Mary . . 













S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
A XiAS 8 ^ P M 
Primer partido a 25 tanto» 
P i s tón y Ensebio, blancos; 
Ulacla y Gárste, azules 
A sacar blancos del 12; azules del 10 
Primera quiniela 
Carmenchu; Mary; Maruja; 
• Encarna; Paqu'ta; Lol i ta 
r tgundo partido: 
A Z U L E S $ 4 . 8 3 
M A N O L I T A y COXSUELN". Lk-vaban 
18 boletos. 
Los blancos eran Lolita y Gloria; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 30 
boletos que se hubieran pagrulo a $3.02 
tegnacta guuueia: 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l u n a b l e ) . 
SEZS PtnfcLONES.— P A R A E J E W P I i A U E S D S 4 ASOñ T MLAS.—PBEHIO $600 
E O S PAGOS 
tttmer partido: 
A z r a c a 
E E A T E S 
$ 3 . 5 8 
E n pleno desarrol lo, l a A s o c i a c i ó n , respirando n n ambiente do pro-
V ; 0 indiscutible, de avance p e d a g ó g i c o y de amor a sus JA venes so-
W* siempre intensamente sentido, a b r i ó s n c o r a z ó n a las modalidades 
J ^ r n a s del sport, pero t a m b i é n con el deseo de no tener que a r r e -
Winrso j a m á s do s u "gesto", de sus concesiones n i de su largueza. 
b ^ tenido l a A s o c i a c i ó n sus horas de g l o r i a en el aspecto depor-
Pero t a m b i é n ha tenido sus horas de c o n v u l s i ó n y de pena y «es 
Wff» buscar e l Justo medio, encontrar el 'tie\ de la balanza socia l de-
F * * * ! dar con l a s o l u c i ó n sensata , precisa , compatible, equitativa, Jus-
^ ^ a tenc ión a q u e los deportes, s i son realmente c o s t o s í s i m o s , tam-
1 constituyen la base d e l mejoramiento f í s i c o y l a de l a propaganda 
P ^ p a n s i ó n moderna. i 
debemos quedarnos retrasados, pero no podemos tampoco i r m á s 
•le K> que l a A s o c i a c i ó n |pueda y deba i r y sus reglamentos lo per-
> ^aestro conseJ0» pues, es que abramos nn p a r é n t e s i s que puede 
«I6n ^ 1<,nTar ""entras "se e s t á n real izando las nuevas obras de ampl ia-
Oel Centro, y mientras tanto vengan Ideas, vengan inic iat ivas , ven-
[ Eluc iones a esta S e c c i ó n de Sports . 
í & c l i ^ ^ don.1c- ciehc ^ c o o p e r a c i ó n y l a p r o t e c c i ó n soc ia l? 
«Jfo, n autorizarse teams, novenas y equipos? ¿ D e b e costear l a Asocia-
S^tos personales? ; .Qué se e s t ima por gastos personales? 
WJa ^ o n o c W o que los deportes son costosos, ¿ h a y que l imitarnos una 
^ rf^ Prudente e intersocia l , o hay quo a l t ernar con los que 
til D(!^'Pc,on^!, J fie-tas costosa*, a las cuales ni los reglamentos n i 
ar^tUparkSt<>s 1,05 ' a ^ t a n devolver, siendo elemental que no deben 
"írrev^ e " « ^ J ' w ni obsequios cuando no se e s t á facultado para 
ponder » los m i s m o s ? 
Son * 
L declara01105 108 ?pantos a estudiar ref lexiva y meditadamentc. 
d<T>ortilnOS qUe exPerlnientanios e l orgullo de los tr iunfos obteni-
L?090» y ^a.rnente' ,,e cuyos triunfos son elocuente testimonio los jnu-
^ e ob8CrTa, 08 trofeos <iue «uar<Jan nuestras v i tr inas , pero el no 'ha-
. «letei-Yv,»- . eí b a t i d o de la medida en s u «más rec ta I n t e r p r e t a c i ó n 
M A L L A G A R A Y 5: O D R I O Z O L A . L l e -
vaban 57 boletos. 
Los blancos eran Odrata y Jáuresu l ; 
so quedaron en 17 tantos y llevaban 
63 boletos que se hubieran pagado a 
|3 .82 . 
Primera qmalala: 
ABANEO $ 6 . 5 0 















Cazalis Mayor . . . 
Teodoro 
A B A X D O 
Altamlra 
«•fundo partido: 
A Z V U S 
C A Z A L I S M A Y O R y A N « O L A . Lléva-
ban 185 boleto». 
Los blancos eran 
ra; so quedaron en 
ban 1"2 boletos que 
a |4 .3S . 
iesrunüa quinlaUi 
£ARIIINAGA 
X E S E Y E2C TTN O B E P O 1 C A U 8 Z K O 
Segundo partido a 30 tantos 
Lolita y Consuelín, blancos: 
Manolita y Grecia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10%; 
azules del 11 % 
Oatello* Pecoa pbservat lone» 
Needy > . . . . 108 
Tom Saunders.. . . .» « . 108 
Leonora P . . . . . . mm »> 108 
Helio Pardner « 108 
Mayrose .« 103 
E s posible ue lo tlr^n a ganar.. 
S I duefio se llama U n 
Pudiera hacer una barbaridad. 
£ • mil la corría regular. 
E s muy corta la caxrera. 
Segunda qulalel» 
Consuel ín; Josefina; G r a c K ; 
M . Consuelo; Lolina;' Gloria 
Tainblén correrán: Qoeen Esther, 103; Bashful, 108 y Slster Cecilia, 100. 
S E G U N D A C A R K E R A . — ( R e c U m i b l e ) . 
T R I S TXTBIiOHES.—PAJfcA rJZaCPXJLTES T>E DOS ASX>S WO G A > A D O B E S . 
P B £ J O O 9000. 
p a > x moacA j c a p h a c t z o a d o azEaf 
Caballo» Pesos Obsarracloues 
Pañí Boma . . . • > . . . . • . . * ' • • 118 Botrella Juvenil de Keene. 
.Timmie Walior . . 113 L a posición le favorece mucho. 
Rublta . . . . . . . • 106 Co|f buen Jockey ea peligrosa. 
Chambélona. » 106 81 arranca bien ganará. 
Bamburv Cross 109 E l duefio es un bandolero. 
También correrán: Only Star. 106; Destlny. 106; Alleda, 106; Hectors Alley, 
109; Lena R . , 101 y Oíd Pa l , 112^ 
T E R C E R A C A R R ^ R A w — ( R e c l u n a b l e ) . 
6EI8 r U » l A » X 3 S . — P A R A EOTEMPIiABES D » 4 A»OB X XAS.—PBXJCZO f800 
X D A O L A V T E S B L X A S O O N S Z S T E X T E / 
Caballo» Pelos ObssxTaoioass 
$ 3 . 2 1 
Juarist i y Altaml-
26 tantos y lleva-
se hubieran pafado 
Keaolanl \ \ \ »u, aitlm* lo acredita. 
Black Doar 118 Yeloz y muy peligroso. 
rj>lA Mark . 10» EetA en excelente» condiciones, 
Henc* " * . . . . r r 10« Pudiera haata ganar aquí . 
Riversidé " " 109 Siempre hace su esfuerzo. 
Euzzv Saw- 1°* E1 K"Jpo es muy superior. 
También correrá-n: Richard Murray. 109^ Sweet and Pretty. 104: Pr ívate 
Peat U l V Galleen. 111: John Joaeph. 107; Betty Mae. 104; Copyright, 114 y 
f-anr'ho Panzy, 109. 
C U A R T A C A R R E R A . — ( N o Rec lamable ) 
BDZS PUBXOHXS. . 7 A B A X J X X P D A B B S D B 3 AS OS Y X A S — P B E X I O : $700 
X Z O K T T S I B E P I T B S U C D T X X A 
ObssrradoBe» 
$ 9 . 2 4 
TSantos Etos. Dvdo. 
^^•Tnlnados 
i     t  t t i  
R renexl " inomen.tos' nos obliga ahora a h a c e r u n alto, a «medi-
j ^ h o s , a f j0na^ y a dir igirnos cordlalmente a todos «los elementos de-
iw nreüf» • qUe, acePtan(Io ««te p a r é n t e s i s , nos ayuden, nos jden 
JTf?rfmos n P ^ n e s . f ó r m u l a s y planes qne estudiaremos y ?re-
K 1,ks aioKrp<-0nSernenten,CIlte s o m e t e r n o s a l a J u n t a de Gobierno, 
C ? ' P a r ^ 1°°? lealtad' c o n s i d e r a c i ó n , a t e n c i ó n y afectuosidad. Sea, 
Z r 1 , Quedan " ^ e n t a e i ó n y de estiwjio a l a vez que de salud 
^ ^ c í ó n . ^^Pendfidos temporalmente .todos los deportes e n la 
ííf»« 
t i , , n de\riK)rtfidei>0rtÍVOS r e , v e r d e c e r á n . que « s t e es e l i n t e r é s de esta 
V 1 . f',,Qro n a ^ , i P e r 0 en blieiul oportunidad; s a c r i f i q u e » n o n o s p a r a nn 
. ^s los H o L Ü f grand0Ztt «»» 'io l>orvenlr: se a c u e r d a la s u s p e n s i ó n 
» S , ? , n t ^ M ? ^ r T S T " a b a , i a ' ,ebroro 9 'dR 1 » ^ . — ( f . ) F . Canales , 
* ¿ > í a , „ , f r r- \ ¿ Vicepresidente; M . ^Fernández . A n d r é s Irfu 
ir. ín 1 « t ^ ^ U . ^ A a , a í á ' . S o í ? u n í l 0 M o i e ó n . B e n j a m í n Gon-
iserbain , V. Canales , A n -
B a r n n d a , A'. Esp inosa , K -
L u c i o . . . . v« 
Mlllán . . . . 
Elo la . . 
Angel 
L A R R I N A C . ^ . 











C a b o , . , ^ « n / a , Pedro Penabad, J . L a n 
P ó r t e l a , R a m i r o Ares , M. I 
C A R E C E S E D E N O T I C I A S D E 
L O S A V I A D O R E S F R A N C E S E S 
Q U E V U E L A N E N T I M B U C T U 
P A R I S , F e b r e r o 2 6 . 
E l Ministerio f r a n c é s del A i r e ca-
recía hoy t o d a v í a de noticias de los 
aviadores franceses. C a p i t á n L e m a l 
ter y Teniente A r r a c a r d , que se ele-
varon el pasado viernes en T imbuc-
tu volando hacia ol Norte con el pro-
p ó s i t o de l legar a O r a n . Argel ia , o 
A r g e l . H a n sido trasmit idas instruc-
ciones a los diversos puestos mil i ta-
res franceses del Norte de Afr ica p.i 
ra que busauen a los aviadores . 
Mighty. 
First Llght . . . 
Ralsing Sand . . 
Twllight Hour . . 
Dew Pqpe 
103 Pero es algo inconsistente. 
9> Galopó en su anterior. 
108 Blemyfe Ha qu« hacer. 
100 Emp.eza con gran lentitud. 
110 L l e v a formidables contrarios. 
T a m b l ^ c o r i ^ r ^ : ' " n é d Mlíl". 103; Kldnap, 105; Malnspring, 108 'y Buby 
Marsh. 97. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
1 XZZ.IA T 1.18.—PARA E J E X P L A B M B U 4 AITOS T X A S . — P B E X I O )9700 
DO'WBV COH B U E N A POSICIOX E B E A X T U A 
CabaUo» Pesos Otserv aciones 
Dovrry . . 




101 Lo tif-nen qne derrotar. 
99 ¡Bandoleros! Jockey y duefio. 
110 Hoy lleva demasiado peso. 
10* Puede que lo saquen a pasear. 
Rankln. 
Tercer partido a 30 tanto» 
L u z y Josefina, blancos; 
Gloria y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del 11; azules del 10 Vá 
j o s E r i í f \ 
M. Consuelo 
Gloria . . . . ' 
J O S E F I N A . . 
Consuelín . . 
Petra . . . . 
tercer partido: 
AZTTLES 
$ 2 . d 7 
Dtoa. Dv(3( 
$ 2 9 7 
S U E L O . Llevaban M A R U J A > M . 
14 boletos. 
Los blancos eran Mary y Lol ina; s< 
quedaron en 20 tantos y llevaban í 
boletos que «e hubieran pai-ado a $4.91 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E A — P r e m i o $700.—Para ejemplares de 
Reclamable. 6 1|S Furlones. 
s t . Caballu» T'fet. Jockey -a. 
0 % C.70 
Ü.T0 4.90 A.'l') 
Edna K . , pro-
Alazon 112 Callaban ?C5. i 
Eky Man . . 117 Roach 
Valentino I^Or 112 Petrecca 
Tiempo: 1.09. Ganador, yegua do 6 años, hija da bempro 
piedad de E . Moncrleffe. _ . . ^ _ „ ' . 
También corrieron: Veras Cholee, Postludc, Pony Exprés*». l uU Moon, Aun 
D ^ l a y St K e v l n . 
S E G U N D A C A R R E R A . — P r e m i o $700.—Para ejemplares de 3 aüoa y m á s . -
Reclamablo. 5 1;2 Furlones. 
Oaballo» I."bs, Jockey P4a. Mi. 
$13.40$ 6.70 $ 4.SO 
23.10 14.7U 
5.90 
Ponza Ray 112 Burns 
Sllpawav . . . . . . . : . . 97 Charles 
Confuderacy 107 Ctdar 
TUmpo: 1.08. Ganador, yegua de 6 años, hija de Prince Hermis-Lucky Miss 
y propiedad de XV. Harvey. 
También corrieron: L u l a , Pedestrlan, Dlcknell, Celia. Suzuki , Banty H^n y 
Wblsperlng. 
T E R C E R A C A R R E R A — P r e m i o $600.—Para ejemplares de 3 años y m á s . — 
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos 
J ig T i m ^ 
Kldnap . . 
Zainer. 
I/b*. Jockey St . 
Richards 
Alblker 
$1< ro ^HM'O $ 4.60 
— 14.40 7.90 
4. 
Tiempo; 1.14 315. Ganador, jaca de 3 años , hijo de Hourlesa-Gold Tassci . 
propiedad de G . T e r r y . 
También corrieron: Beg Pardon. Harán, Recoup, Corenne. Sprlnyale, Llbyan 
Quecn y Shine O n . 
C U A R T A C A R R E R A . — Premio $600.—Para ejemplares de 3 a ñ o s y más 
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos Z«bs. Jockey tst. pía. «¡^ 
Littlo Black Sheep 
Paga more 







$ « .30 $ 3.40 % 3.00 
• '*- 3.60 3.90 
Tiempo: Í . U 415. Ganador, yegua de 6 años , h i ja de Transvaal - Heart 
Strlng y propiedad de Mrs. W . H . Be a man. 
También corrieron: Conceal, Plnehurat, Dorothy Ryan. Mess Kl t Vtnnmttñ 
Miriam Wood, Erlanger y O'.d Sljiner. ' riopeiul. 
Q U I N T A C A R R E R A . — P r e m i o $70oToo—Para ejemplares de 4 años v mfi^ 
Reclamable. Milla y Octavo. 1 ma3 — 




99 Corre bien la distancia. 
109 Pudiera ser l a sorpresa. 
iacorrer¿n:*QÚe'eñ4 b W ; 104; Amelia S . , 102; Black Top 109; Dra-
¿ank 109: Leona Daré. 102: Glad News. 102: Locust Leaves, 99; 
Paula V . . 99 y D r . Maycr. «HL 
S E X T A C A R R E R R A . — ( R e c l a m ó l e ) • 
Y 50 T » ^ - P A B A E J E X P I i A B E s B E T K E > AS O S . — P K E X X O S6O0.00 








B u m » 
Neal 
527.¿0 $1S.30 $11.40 
18.SO 9.10 
3.80 po: 1.56 I ' d Ganador potranca do 4 años , hi ja de Short GrassErla Le! 
;aad de D . \ . >\ od. v 
También corrieron: Dantzlc. E r e l v n "W'hlte, Redwood, Oversten -Pian/ 
Moutlllo y Tngs . *" x-iauae., 
S E X T A C A R R E R A Premio $700.00..—Para ejemplarej 
Reclamable. Milla y 50 Tardas . 
Caballo» Pesos Obserraciones 
106 Será, d i f íc i l derrotarlo. 
112 E l contrario indicado aquí. 
100 Los anteriores son muy fuertes. 
96 Siempre hace Tjn esfuerzo honrado 
STath 
Lord Vorgrave 
Rockirp r • '1 
^ T a m b i é n ^ r r e r i n . * Va in 'k l i i e , - 95, Della Kobbia, 100 jr Chef D Ocuvre, 105, » 
CabaUo» 
DusJ< 
Red Legs . 
Oolo^sus . 




$18.90 $ 7.50 $ 4 M 
5.20 4.00 
4.60 Tiempo: 1.43 3,5. ganador. Jaca de < af.o?^ hijo d» BrOemslid'r»Tv.n«f< propiedad de D . T . Leonard. ^rocnsucj.-eapemr. j 
También corrieron: M.isa Fortún». Pllades, Shaíe, ^ t w i Cracker y Fanorel 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1925 ANO x c i n 
Crónica de Tribunales \ 
1 D I S T I N C Ü I D O S V I S I T A N T E S 
E N E L S U P R E M O 
micldlo. Valentín Socorro. Ponen-
te: Bordenave. Letrado: Trelles. 
Infracción. Habana. Homicidio. 
Efe D R . A L F R E D O L E B R E D O 
Le ha sido concedida al doctor 
Alfredo Lebredo Arango, caballero-
so y correcto secretario de la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, 
la licencia de treinta días que, por 
enfermo, solicitara. 
Sustituye al doctor Lebredo, du-
rante su licencia el antiguo y com-
petente oficial de Sala de dicho Infracción, Pinar del Río . Esta 
Tribunal señor Julio Sánchez Frías , ta. Adriano Troncoso. Ponente: 
Nos alegramos del pronto y total i Avendaño. Letrado: R . Dolz. 
Testablecimiento del doctor Lebre 
¿ o . Quebrantamiento e infracción 
m ¡Habana, Pedro Bencomo. Ponente: 
L A A P E L A C I O N DE CANO Y H . Palma 
SOTOLOXGO 
ría. Ponente: M. Escobar, Letrado: 
Angulo. Procuradores: Ferrer e 
I l la , 
Juzgado del Sur :— 
Julio Alfaro, contra Melchor R, 
Emilio L . Rojas, Ponente; Vauda-1 López. Ponente: M. Escobar. Le-
Quebrantamlento e infracción. 
Santa Clara. Homicidio. Ramón 
Méndez. Ponente: Rabell, 
Desde hace varios días se encuen-
tran en esta capital, procedentes de 
los Estados Unidos, distinguidos vi-
sitantes. 
Son los señores Frederick W- Par-
ker, pcesidente de la F . G . Lasher 
Color C , Inc., de New York, la más 
Importante casa exportadora ameri-
cana de colores, pinturas y barni-
ces; Mr, Morris Caldwell, que ocu-
pa el importante cargo de jefe dei 
Departamento de Exportación de la 
conocida firma Certain-teed Pro-
ducts Corp'n, entidad universal, así 
como también el señor Arthur Di 
GRAN F I E S T A Y PROCESION E N tado, teníanlo el sei- r Lebrero la . niinistrador Apostólico de 
trados: Pardo, Procurador: Roca. 
D E LOS JU/iGADOS D E P R I M E R A 
INSTANCIA 
Relación de las personas que ^ \ Pietro/ SeventeW\7s \ t i^¿ te, 
sido demandadas, como de ignorado, Xew york, ,de la entidad cubana' 
domicilio. " jHavana Commercial Company. 
Primitivo González Flores, contra La llegada a este ís dP t&Q I 
The Royal Bank of Canadá: mayor i tlmados 6eñores se debe al objeto | 
cuantía. Turnado al Juzgado de de lutensifkar las cordiales rela-l 
L A I G L E S I A PARROQULAL D E JE-1 randera pr?c?n)ad» 
SUS MARLA Y J O S E Estaban presentes la casi totali-
! dad de los adoradores de los Cuatro 
L a Asociación de Nuestra Señora i Turnos de que consta la Sección, 
de la Caridad, establecida en el tem- Después de orar un breve rato, el 
pío parroquial de Jesús, María y Jo- (jefe de ia Guardia señor Herrero, 
sé, celebró loa siguientes cultos en j ¿ice: "a propuesta dei adorador 
honor a la Patrona de Cuba; i nocturno señor Blanco se va a cantar 
Primera Instancia del Norte. 
Para esta tarde, está señalada, an-
te la Sala de lo Civil del Supremo, 
Sala de lo Civil 
Infraerúón. Contencioso. R . P i * y 
ciones que desde hace tiempo man-
Sur, 
Bernabé González y Alonso, o sus 
Pedro Herrera Sotolongo, contra! t d pichardo 
sentencia de la Salt de lo Civil de 
al ^elJE3tl(!0.-._I!0aente: Meuocal- ^ " ¡ J u z g a d o de Primera Instancia del 
Centro. 
la Audiencia, que los tachó de la 
lista de candidatos electos a repre-
sentes, por el Partido Liberal. 
HOY SEÑALAMIENTOS Í A R A 
Sal» de lo Criminal 
Quebrantamiento. Matanzas. Ho-
Infracción. Habana. Maro^ cuan-
tía. SaMno García contra Evaris-
to Pren.ieü Ponente: Portuondo. 
Infracción. Habana ¿. ¡ i .ü io Co-
sío Contra Ramón 0 de Mendo-
ztL. Ponr.-ute: Cervap/'i*. Letrado: 
Pichardo. 
E N L A A U D I E N C I A 
•LUÍEAS-CORPUS DECJaAlíADO 
CON L U G A R 
E n la Sala Primera de lo Crimi-
nal qc esta Audiencia se vió en la 
tardo de ayer el recurso ds Habeas 
Corpui. establecido por el loctor 
la Audiencia, en la tarde dé ayer 
dictó sentencia, condenando a la pe-
na de doce años, un 'día' de reclu-
sión temporal e indemnización de 
tres mil pesos a los herederos de la 
víctima, al policía del pueblo de 
Nueva Paz, Santiago Amorós, autor 
Isjdro Viera Prieto, a lavor del pro-, de la muerte de gu co añero Ar. 
cesado Eleno Molinet. fué ^ | m a n d o López otero 
eluído de fianza, a instancias del i Se ]e aprecia al proCeSado la ate-
fiscal, en causa que se ^ sigue Por|nuante de provocación arte de 
falsificación de billetes de Banco, ;a víctiina( eI que le lanzó una fra. 
procedente del Juzgado do Instruc-j Se soeZ( en ^ raomento casi gimul. 
táneo de los disparos, desechando 
Herederos de Miguel Alvarez Fer- | tienen con sus representantes en es-
nández: menor cuantía. Turnado al | ta Islai la Havana Commerclal Com-
Juzgado de Primera Instancia del pany. 
Los apreciables visitantes son atea^i 
didos, durante su permanencia en 
esta capital, por el s e ñ o r ' j . Clta-
rella Pennlno, gerente de la Hava-
ha, Commerclal Company. 
Nuestra cordial bienvenida a loa 
Ilustres huéspedes. 
Día 23.—A las doce de la noche, 
fué liada ia bandera con la imagen 
de Nuestra Señora de !a Caridad, 
siendo saludada con disparo de vo-
ladores y repique general de campa-
nas. 
Día 24.—A las seis de la mañana, 
repique general de campanas y dis-
paro de voladores, 
A las siete y inedia^ a, m. celebró 
la Misa de Comunión general, el P. 
Lino Mofiux. 
Misa y comunión fueron ameniza 
chidiócesis de la HabanT ^ ^ 
E n las Reparadoras, predio 
tardes de los tres días vr ^ 
Santiago G . Amigó. Pron°nD3*ÉO 
Apostólico, -roR)noUri 
En Casa Blanca hubo loa i r r ^ 
sados cultos de desagravio ' 
el Te-Deum por la Iglesia y por la 
Patria," 
Lo entona el adorador nocturno dos. Por el contrario, por i » " * " " 
señor José Manuel Alonso, Jefe del ; ia concurrencia, an t w ^ - J.terd« 
Cuarto Turno, que posee una her-
mosa voz ae barítono. 
Personó el cántico de acción de 
gracias por excelencia, agradeciendo 
al Señor los beneficios que a su 
Iglesia y a Cuba ha dispensado su 
liberal mano. 
E l tema litúrgico del Te-Deum es 
Por la mañana bastante concnrM 
a. or el contrario, por 1 
concurrencia, «n pocog ¿|C 
que han tenido el expuesto se 
de calificar de mediana ' Pue 
C U L T O CATOLICO P A R ^ HOY 
Ejercicios cuaresmales en loa tam 
píos parroquiales y en los de rlu 
giosos, 
También los hay en la iglesia 
r T Z ? T rroCluIal de Resla> • ^ sTete"*"^ 
GlOria in Hr. morirlionr. * Pa!a casi el mismo que el del 
la eximente de legítima defensa que 
flegara el defensor del procesado. 
E l magistrado doctor Mario E , 
Montero, formuló voto particular, 
en i)\ sentido de que se debía apre-
ciar a Amorós la eximente referida. 
ción de Marianao. 
En el acto de la vista el doctor 
Viera sostuvo la procedencia de su 
solicitud, pidiendo que su represen-
tado fuera puesto en libertad, im-
pugnándolo et* fiscal. 
Y la Sala, poco después, dictaba 
auto por el que, de acuerdo con la 
tesih de dicho letrado, disponía la 
libertad de Molinet. mediante fianza 
do mil pesos, quo le fué prestada 
en el acto, 
Molinet está acusado de falsifi-
cación, por haber dado en pago de 
irnos billetes de Lotería que compró 
en el café " E l Central." en Maria-
nao, uu billete dt, Banco de a vein-
te pesos, que resultó falso. L a Sala 
en su auto, declara que, si bien' el 
billete resultó falso, no consta que 
Molinet lo haya falsificado y que¡ 
existen indicios racionales suficien-
tes para estimar al acusado que es 
persona de buena conducta y tra-
bajador, como expendedor de bille-
tes falsos, nunca como fülslficador. 
sin que haya constancia de su mala 
fe al adquirirlos; pero sí de haberlo 
expendido después de saber que era'jurias? Defensor: M . Capote. 
Lucía Pozas. Aguedo Aurelio Vár-
ovez Pozas, y Ana Vázquez Ansnte-
gui o sus herederos: Mayor cuantía. 
Turnado al Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur. 
Juzjrado de I*rfm*sra Instancia del 
Norte 
E n las diliprenclas preparatorias 
de la vfa eíecutfva. promovidas por 
la Compafíta do Préstamos contra 
^"pdprico G . Haas, de ignorado do-
miciMo, lo cita, por tercera y t^lti-
ma vez, a fin de que el día 28 del 
actual, a las nueve de la mañana, 
cnmnarpzca al reconocimiento de 
firma dispuesto con el apercibimien-
to de que. si no comparece, será de-
clarado confeso en la legitimidad de 
su firma. 
do e idia o. 
E n el Cano por laa das por el organista del templo, se- ¡«xcelsla; alabanza a Dios en el cielo . flor Tomás de la Cruz. . por l08 4ngeieS r en la tierra por ; ^-^¿VA?"? ^ 
A lag nueve y media a . m. tuvotlo8 hombrss; alabanza a Cristo. Hi - i™0 COn " ima^n d« Nazar» 
lugar la Misa, solemne, a la cual ; jo eterno del Padr¿. qu«» se hizo hom-; ' -_tar,- . 
asistió una numerosa concurrencia, , bre, venció a la muerte y abrió los criaciones serán mngidas poi 
que fué obsequiada con medallas y .cielos, está sentado a la diestra del Mc^seilor ^ ^ f o Q- Amig6 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S 
L E G A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala l*rliiuM'a : 
—Contra Alfredo Valdés. por ro-
bo. Defensor; Glberga. 
—Contra José Gómez., por robo. 
Defensor: Romero. 
Contra Félix Gómez, por estafa. 
Defensor: Giberga,' 
Sala Segunda: 
—Contra José Inés Prado, por ro-
bo. Defensora Giberga. v 
—Contra Angel Blanc/s por fal-
sedad. Defensor: Figueroa. 
—Contra Javier Va:leta. por ame-
nazas. Defensor: Gibergaí? 
—Contra Josó Pérez, por infrac-
ción electoral. Defensor: Cástella-
Primera Tnstflncfa del Su.'? 
E n los autos del lújelo declara-
tivo de mayor cuantía, sgguldo por 
González y Comnañía contra Andrés 
Lfincz. lo emplaza, a fin de que den-
tro del término de nueve días, com-
parezca en los autos personándose 
en forma. ' 
Primera Instancia del Este 
E n el Juicio declarativo do ma-
yor cuantta. seguido por Juan Guau 
y Mallol, contra EmHia Mallois y 
Constanti. de ignorado domicilio, le 
ha sido acusada una rebeldía a la 
parte demandada, concediéndosele 
un nuevo término, de cinco días, pa-
ra que se persone en los autos. 
—-En las diligencias preparatorias 
de la vía ejecutiva, promovidas por 
V . Rodríguez y Compañía, contra 
Bernardo Grau. de ignorado domi-
cilio, lo cita para que el día dos de 
marzo prólimo, comparezca, ante el 
Juzgado, al reconocimiento de firma 
dispuesto. 
— E n los autos del Juicio decla-
rativo de mayor cuantía, seguido 
por The Royal Bank of Canadá, con-
tra Luis G . Stefanl y Eduardo 
Abreu de Ofia, de ignorados domi-
(EN LO JUDICIAL Y l O ADMINIS-
TRATIVO) 
por el doctor 
ANDKES SSGtJKA CABRF.RA 
La Bibliografía JurMlca Cubana aca-
ba de enriquecerse con una nueva obra 
de verdadera nulidad práctica, no sólo 
pera log señores ProfesionajAa, aino 
también para tudas aquellas personas 
que tengan necesidad de hacer valer sus 
derechos ante lúa Tribunales de Justi-
cia. 
La nueva obra del doctor Segura Ca-
brera enseña, marca, determina y pre-
cisa la ACCION ejercitable para la 
demanda del restablecimiento de un de-
recho que ha sido lesionado, tanto en 
lo Judicial como en lo Administrativo, 
exponiendo el tiempo y la autoridad de 
los KECURSOS que se han de estable-
cer por la denegación de aquélla o cual-
quier otro motivo procesal. 
La obra ACCIONES S RECUR-
SOS LEUALK¿> forma un vo-
lúmen en 4o. mayor esmera-
damente impreso en magni-
fico papel "Antique" y con ca-
racteres claros. Precio del 
ejemplar en rústica |4.00 
L.i misma obra enojuadernada 
en media pasta 
La misma obra encuadernada en 
pastft valenciana 
estampas. ' Padre y vendrá a Juzgar a los vivos y 
Ofició de Preste, el Párroco R . a los muertos. 
P . Francisco García Vega, asistido | Con que entuaiasta unción canta-
de los Padres Estanislao Sudupo j ron este versículo: 
Lino Moñux. i ¡ o h Cristo, ten piedad, salva a tu 
Pronunció el sermón Monseñor pueblo, y bendice a tu herencia. 
Manuel García Bernal, Notario Ma- y gobiérnale y guárdale por toda 
yor de la Archidiócesis de la Haba- la eternidad. 
na. : ¡Que así sea, para bien de Cuba 
Los cantantes señor Marco, Araco, y de sus nobles hfjos! 
Sauri, Tomás de la Cruz, y Padre Jo- E l Santísimo Sacramento fué ex-
sé Francisco Larrea, y 'os profesores puest0 a las diez pasado merldia-
de orquesta señores Ortega, Toll y no p0r el Capellán del Turno, Pa-
Hermida. bajo la dirección del' lau- ¿re Rentería, quien así mismo di-
reado maestro Pastor, interpretaron rigió los rezos de las Oraciones y 
las siguientes obras de este insigne el canto del ¡nvitario de Maitines, 
compositor: ^ TT1 , 1 Después del canto del Te-Deum. 
Melodía. Misa en Do: Himn^ a la1Ioa adoradore3 cantaron el Trisagio 
Caridad y Marcha. , a la Santísima Trinrdad, que es el 
E l Himno a l^uestra af lora de la|rezo Heñala el Rltual del ado_ 
Candad interpretado en esta íun- ,rador la hora de Tela de d 
«5.00 
15.50 
ULTIMOS X.IBKOB KECISIOOS 
falso. —Contra Enrique Heymann, por 
estafa. Defensor: Pola. 
LA I X D E M M Z A i ION C I V I L A L A _ 
VIUDA D E MARTINEZ ALONSO , Sala Tercera: 
Como anunciamos ayer, se verá\ Contra Telesforo Cruz, por infrac-
esta tarde, ante la Sala de lo Ci- ción electoral. Defensor: Castella-
vil de la Audiencia, la vista de la 
opelaelón establecida por el doctor 
José R . Cano, contra sentencia del 
nos. 
—Contra Jerónimo Lobé, por in-jciMos. los cita, a fin de que compa-
rezcan a prestar confesión judicial. 
y reconocimiento de firma dispues-
to. 
Juzgadp de Primera Instancia del 
Oeste 
E n el Juicio declarativo de mayor 
cuantía, seguido por Sabino Cándido 
Díaz Castañeda, contra Carlota Mo-
desta Monzón, .de ignorado domlcl 
s a l a d f ; c i v i l 
Juzgado de Primera Instancia del Juzgado de Guanabacoa:— 
Este, que lo condenó a indemnizar Deslinde de la finca "Boca Cié- ' l io . la emplaza, para que dentro del 
a la viuda de Martínez Alonso y a,ga," en Guanabacoa, prpmovido por' término de nueve días, comparezca 
sus hijos, en la cantidad de c iento¡Juan B . Alfonso. Incidente. Po-len los autos. 
dos mil pesos. 
Presidirá el Tribunal el doctoi 
Manuel Martínez Escobar. 
GANA L A M A P L E D E A F COM-
PAN" Y 
E n los autos del juicio ejecutlfl, 
seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur de esta capital, 
por la Maple Leaf Mil Inc. Compa-
ny, del comercio de esta ciudad, 
contra el señor Tirso Esquerro, del 
nente: Echeverría. Letrado: Bari-
naga. Sr . fiscal. Estrados. Juzgado de Primera Instancia de 
Almendartü 
Juzgado del Norte:— Avisa que Francisco Elias López, 
Gustavo Gutiérrez contra Plácido' interesa se le conceda autorización 
Ruiz. Interdicto. Ponente: M. Es - para anteponer ef apellido Herrera 
cobar. Letrado: Fernández. Procu-
radores: Cantero y Martínez. 
Juzgado del Centro: — 
' Diego Xiqués, contra Caroliita Fie 
rro. en cobro de pesos. Menor cuan-
t ía . Ponente: presidente Landa. 
comercio, también de ésta, la Sala i Letrado: Novo. Procurador: Dáví-
de lo Civil de esta Audiencia ha 
confirmado la sentenciad del juez 
que mandó seguir adelante la eje-
cución despachada hasta hacer tran-
ce y remate de los bienes embarga-
dos, y con su producto entero y 
cumplido pago por el deudor al 
acreedor, de la suma de seis mil no-
vecientos pesos moneda oficial, de 
principal y las costas causadas y que 
se causaren. No se hace especial 
contlenacidn de costas. 
Dirigió a la entidad triunfante el 
doctor Angel Radillo, asistido de 
nuestro compañero en la Prensa el 
señor Ramiro Martínez Torres, pro-
curador público. 
E L S R . ANTONIO L O P E Z J R . 
A causa ae un ataque grippal, se 
encuentra recluido en sus habitacio-
nes el señor Antonio López Agua-
yo, hijo del probo secretario de la 
Sala de lo Civil de'esta Audiencia 
doctor Antonio López Martínez, y 
empleado del mismo Tribunal. 
Nos alegraremos del pronto res-
tablecimiento del señor López J r . 
liA CAUSA CONTRA S E G U R O L A 
l a . Estrados, 
Juzgado del Norte: — 
Chrlstenson Haniff Weathenvax 
Company, contra J . Calle y Compa-
ñía. Mayor cuantía. Ponente: M. 
Escobar. Letrados: Macía y F . G . 
Rlviera. Procuradores: Bravo y Pe-
reira. 
Juzgado del Norte 
Nemesío Rodríguez Marcos, en 
representación de Limonaire Caillot 
& Fouquet. contra Hernández y C» 
en cobro de pesos. Mayor cuantía. 
Ponente: M. Escobar. ^Letrados: 
F , M. Ros y Martínez Pedresa. 
Procurador: Rouco. 
Juzgado del Oeste: — 
M. Phillips Company contra Orts 
Pereira y Compa' ía . Mayor cuan-
t ía . Ponente: M. Escobar. Letra-
dos: Macía y Solo. Procuradores: 
Barreal y Cárdenas. 
ni de López.. • s 
— E n los autos del procedimiento 
sumario hipotecario seguido por la 
señora María de la Concepción Pía 
y Martín, contra Carmen Sola y 
León y otros, saca a pública subas-
ta, por término de veinte días, una 
porción de terreno parte de la man-
zana setenta del reparto Medina, 
que ha sido tasado en la suma de 
treinta mil pesos, señalándose para 
el remate el día 23 de marzo, a las 
nueve de la mañana. 
ción fué compuesto por la señora Es-
peranza Valdés Pita, hace 25 años, y 
el cual puso música el maestro Pas-
tor. 
E s muy hermoso. 
E l templo estaba artísticamente 
engalanado y profusamente ilumina-
do. 
Concluida la Misa un grupo de se-
ñoritas de la Asociación, cantó una 
plegaria a la Patrona de Cuba. 
L a gran función religiosa a la Pa-
trona de Cuba, concluyó con la In-
terpretación del Himno Nacional. 
L a venerada, imagen de Nuestra 
Señora de la Caridad cojocada en ar 
a una. 
A las cuatro de la mañana los 
adoradores pasaron al templo, re-
zándose las Oraciones de la maña-
na, y preparándose para recibir al 
divino Jesús . 
Concluidos los actos de la Comu-
E n los Pa«lonistas solemnes cul. 
tos a San Gabriel de !a Dolorosa 
ASOCTACION E U C A R I S T I C \ m 
PULAR 
S E C R E T A R I A 
A los Asociados: 
E l señor Francisco Catalán, nnc 
de los miembros más entusiastas j 
cumpadores de esta Directiva, hi 
muerto, de manera trágica, la noch< 
del miércoles último. 
La "Asociación Eucarístlca Popn-
lar" pierde uno de sus sostenedorM 
y propagandistas; la Iglesia uno d« 
sus fieles siervos, y la Patria «g S 
ciudadano ejemplar. 
Por todo ello, debemos orar poi 
el hermano fallecido, y pedir a Dloi 
le dé la gloria que E l tiene reser- \ 
vada para los buenos y los justog. 
E'. señor presidente me encargt 
traslade la fatal noticia a los qnt 
no la sepan aún; orden que acepto 
con el alma transida de pena. 
Digamos, en este caso, como •] 
poeta: "¡Dios lo ha mandado!" 
Tomás de la Orna. 
Secretarlo. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, celebra sus cultos mensuales la 
Archicofradía del Purísimo Corazón 
nidad Eucarístlca, el Padre Rente- ^ 5 0 , C ^ Í ^ . P ^ .MAf^A 
ría celebró el Sant0 Sacrificio de la 
Misa; la cual fué cantada por los 
adoradores Federico Junco, José 
González, Simeón y Juan ^lanuel ^ María, a las ocho antes^ meridl* 
Alvarez. 
Ayudó al Padre Rentería el ado 
rador señor Francisco Pascual Mar 
L A S A L U D D E S U H I J O 
debe ser objeto de su constante aten-
ción. En caso de fiebre, cólico, indi-
Eestión. constipación o disenteria, is médicos recomiendan 
; L A X O L 
i MARK 
MANUAL DEL AGRIMENSOR 
Y DEL PERITO TAS ADO.t 
DE TIERRAS, por al doctor 
Andrés Segura Cabrera. Esta 
obra comprende todo cuanto 
conviene seber al Agrimensor 
Perito tasador de tierras en 
Aritmética. Algebra, Geome-
tría. Trigonometría. Topogra-
flu. Agrimensura general. Ni-
velación, Agrimensura cuba-
na. Trabajos de gabinete. Ta-
sación de tierras, fincas y fru-
tos, conteniendo tami/ién nu-
merogab tablas de equivalen-
cias, trigonométricas, de L a -
titudes y Longitudes. Loga-
rítmicas, etc. Esta oora sus-
tituye con grandes ventajas a 
la tan celebrada obra de 
Agrimensura Legal de Pichar-
do. por contener todo lo da 
ésta más moderniscado e in-
mensamente ampliado. 1 tomo 
en 4o. mayor, rústica. . . . S&.OO 
MANUAL D E L CONSTRUCTOR 
DE MAQUINAS. Obra publica-
da en alemán bujo la direc-
ción del Profesor H. Dubbel. 
con la colaboración de los más 
dislinsuidos ingenieros me-
cánicos alemanea. Traducción 
directa del alemán e ilustra-
da con infinidad de grabados 
intercalados en el texto. 
Temo I I . Contiene: Instalacio-
nes de producción de vapor. 
Máquinas motrices y operado-
ras de movimiento rectilíneo 
alternativo y cironlaf conti-
nuo. Bombas y compresores 
de otras formas. Aprovecha-
miento del calor perdido. Vo-
lantes y reguladoras. Conden-
sadores. Tuberías. Máquinas 
elevadoras. Máquinas herra-
mientas para trabajar loa 
metales. Electrotecnia. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. encua-
dernado en piel $7.&0 
NOTA. También tenemos ejem-
plares del Tomo I. de esta 
importante obre. 
LA POESIA JUGLARESCA Y 
JUGLARES. Aspectos de la 
Historia literaria y cultural 
de España, por R. Menéndez 
Pldal. 1 tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado. . . . 13.25 
SAN FRANCISCO DE ASIS EN 
LA HISTORIA, EN LA L E -
YENDA Y EN E L ARTE. 
Obra escrita por el P. Victo-
rino Facchinetti, lujosamente 
Impresa y soberbiamente Ilus-
trada con láminas y grabados 
intercalados en el texto Tomo 
I. 1 volumen en 4o. mayor lu-
josamente encuadernado en te-
la con planchas en rolieve en 
oro y colores. S10.00 
ANALISIS DE LAS SENSACIO-
NES, por E. Mach. Traducción 
directa del'alemán por Eduar-
do Ovejero. (Biblioteca Cien-
tífico-Filosófica). 1 tomo en 
4o. pasta española. . . . . $2.50 
PROCEDIMIKNTOS MODER-
NOS EN LOS NEGOCIOS, por 
L . Chambonnaud. Versión cas-
tellana. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado $2.00 
LIBRERIA "CKRVANTKS" DS S. VE-
I.OSO Y OA. 
Averjrüi Italia 62. (Antes Oaliano). 
apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
tística anda, fué nevada procesio-j torrell. 
nalmente por las calles de Quintín Los adoradores recibieron en el 
Banderas, Puerta Cerrada, Suárez, Santo Saoríficio de la Misa, la re-
Gloria, Cárdenas, Apodaca, Esparan- compensa al sacrificio de adorarle 
za, San Nicolág y Luzuriaga. * ¡durante una noche: fué ésta, el mis-
E l orden procesional fué el si-1 mo Jesús, presente en la Hostia 
guíente: bandera patria, cruz y ci-jSanta, que recibieron con fervorosa 
ríales, bandera dé Jesús Nazareno, piedad. 
estandartes de laa Cofradías del Concluida la Misa y tributadas 
Santísimo, Nuestra Señora de la Ca- gracias al Altísimo, fué reservado 
ridad, Jesüg Nazareno y Apostolado el Santísimo Sacramento 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
JUNTA DIRKCTIVA 
Hoy a las ocho de la noche cele-
bra Junta mensual reglamentarla 1» 
Directiva de la Anunclata. 
IUX CATOLICO. 
DIA 27 D E F E B R E R O 
•Eete mes está consagrado a U 
Purificación de la santísima Vlrfen 
de la Oración. Banda de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad, Explora 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la 
sia del Santo Angel. 
Santos Procopio y Gabriel di Ii 
paslonlsta. confesor»; 
L a Guardia nocturna de Jesús Sa 
cramentado se retiró cantando el de Dolorosa. 
dores de Jesús dê  Monte, al mando | Profundls por el eterno descanso de!^ejan(jro'y Antigono. mártires. San# 
de su Jefe el Comandante Villalén. I las benditas almas del Purgatoiio. |ta Octavlla. matrona mmana. 
trono de Nuestra Señora de la Ca-j Dirigieron la Vigilia de Repara-! San Baldmero, confesor 
rldad, que se disputaban militares y : c i ó n y desagravio al Señor y de ac-
palsanos, hombre8 y mujeres el ho-jclón de gracias por la Iglesia y por 
ñor de portarlo; Clero y pueblo en | ia Patria, los adoradores señores 
numeroso pelotón. I Ensebio Herrero y Alberto Corral y 
Presidió ae capa pluviai el Párroco Landa. 
asistido de los Padres Magín Ribalta I 
y José Francisco Larrea. i T R I D U O A L SANTISIMO E N DBtí 
Nació San Baldomero en Frandi. 
Aplicóse en su juventud * trabaJ,f| 
en labores de hierro, y como sa fin 
no era otro que el tener fondos pan 
ejercitarse en la caridad que fué en 
él su virtud predominante, ejecután-
dolo así Invertía en socorro de los 
3l trayecto estaban en- AGRAVIO A L A S OFENSAS D E L ! necesitados, todo el ,mP0,"te,/J5 
C A R N A V A L primorosas obras. San .Baltd°mer., 
E n los templos Catedral, Santo | muríó^ colmado_ de m é r c e n l e » ^ 
Dios manlfe»" 
galanadas. 
Los vecinos arrojaron numerosas ¿ J U iuo i,cuiyiuo v^atcuiai, « a u i - u ¡ — 
flores al paso de la imagen de la Angel, Nuestra Señora de la Cari- día. 27 de Febrero a 
Patrona de Cuba. 
Ai salir y entrar en el templo, la 
Banda, ejecutó el Himno Nacional. 
Bien honró a su Patror.a a Asocia-
\cl6n de Nuestra Señora do la Carl-
medlado el siglo V I I . —-
tó lo agradable que le h ^ 1 » . f ^ 
la ardiente caridad de su «delísuno 
siervo, haciendo célebre su sepulcro 
dad. 
dad. Reparadoras. Esclavas del Co-
razón de Jesús (Luyanó) ; Teresia-
nas, Catalinas, Ursulinas y Pasionis-
tas, el Santísimo Sacramento estuvojc re tldo8 milagros, 
de manifiesto durante los tres díasj1- gan procoplo. confesor, en Con*-
de Carnaval. Itantinoola el cual en tiempo del em-
ASOCIACION E U C A R I S T I C A POPÜ- E n los otros templos se reserva-!1 Le5n ISauro defendió va;»-
L A R 'ba después de la Misa de exposi-i rogamente ei cuito de las «antas 
E l sábado anterior tuvo lugar en|ci6n- imágenes; por lo que tuvo la gl""* 
la Capilla de María Reparadora, la _ E n la8 Esciavas de Luyanó pre-lfle sufrir muchas y grandes Pena9-
dlcó en la tarde del Domingo do¡ Finalmente, restablecida la P" ^ 
Carnaval el Excmo. y Revdmo. se-¡ la Iglesia murió santamente 
ñor Obispo de Pinar del Río y Ad- a? de Febrero del año 750. 
primera Conferencia eucarístlca, or 
ganlzada per la Asociación Eucarís-
tlca Popular, para señoras y caballe 
ros. 
Juzgado del Norte:— 
Rafael Armenteros. contra Máxi-
ma Matas, viuda de Mascolt. en co-
bro de pesos. Mayor cuantía. Po-
Por enfermedad del magistrado nente: presidente Landa. Letrados: 
señor Guillermo Valdés Fauii, que' Bustamante y Dolz. Procuradores : 
forma parte del Tribunal, se sus-1 Granados y Rincón. 
pendió ayer, nuevamente, la conti-
nuación del juicio oral de la cau-¡ Juzgado del Este: — 
sa que, por la muerte de la joven Ramona Miguel, y otro, contra 
María Serrano, se sigue al doctor ¡ Santamaría y Comp. S. en C . Ma-
Marcelino Seguróla y a Luz Marina i vor cuantía.' Ponente: M. Escobar. 
Procura-Üenavent. 
Continuará el juicio el próximo 
lunes. 
LUNCLUSIOXES PROVISIONALES 
D E L F I S C A L 
Ha pedido ei fiscal estas penas: 
—Cuatro meses, un día de arres-
:o mayor para Augusto Blanco Vá-
rela, por estafa. 
Y multa de quinientos pesos, pa-
ra Daniel F . Caballero, por robo, 
en lugar habitado, sin armas. 
Letrados: Muñoz y Solo, 
dores: Bravo y Cárdenas. 
Juzsrado del Este: — 
Clemencia Benavldes contra José 
Rafael Cano. Mayor cuantía. Po-
nente: M. Escobar. Letrados: V . 
Gutiérrez y M. Martí. Procurado-
res: Jiménez y Udaeta. 
Jnzsrado do Almondaree:— 
Juicio ejecutivo sumarlo para el 
cebro de créditos -hipotecarios de 
Joaquín Socarrás. Juicio hipoteca-
PARA E N T R E G A R L E UNA FIANZA rio. Licenciado Ledón. 
E n la Sala Segunda de lo Crimi-' 
sal de la Audiencia se requiere la Juzgado del Oeste: 
presencia, urgente, de Fernando 
ArrTeia, para hacerle entrega de 
ana fianza. 
w ONDE NADO E L P O L I C I A Q U E 
MATO A SU COMPASERO 
L a Sala Tercera de lo Criminal de 
Antonio Sobrado, contra Manuel 
Angel López. Mayor cuantía. Po-
nente: M. Escobar. Letrado: BarU 
naga. Procuradéres: Barreal y de 
la L u c . ¿ 
Juzgado del Norte:—— 
Angel Martínez, contra Santa Ma-
Pida V d . un podero-
so digestivo para an-
tes y d e s p u é s de la 
comida. 
" O J E N P E D R O 
M O R A L E S " 
Unico l e g í t i m o 
Gran Vino 
B A B E L 
ja Ciencia lo 
mienda 
recr 
P í d a l o en tod^ 
partes. 
Agenta: 
F r a n c i s c o f l o r e s 
C O R R E A 6. T E L F . 1-3225. 
E l acto dió comienzo a Jas 8 y me-
dia p. m. con la exposición del San-
tísimo Sacramento, a la cual siguió 
la Conferencia. 
Fué pronunciada por Monseñor 
Santiago G. Amigo, Canónigo Peni-
tenciarlo. * 
Demostró la real presencia de Je-
sucristo nuestro divino Salvador en 
la Sagrada Hostia. 
Esta estupenda maravilla se veri-
fica por el sacerdote, Justo o peca-
1 dor, siempre que pronuncie las pala-
bras de Cristo con Intención de con-
sagrar. 
Les exhorta a comulgar frecuente-
mente después de limpiar la concien-
cia y a asistir a la Santa Misa con 
suma veneración, dado que Jesu-
cristo, es el que se ofrece en el ara 
santa del altar, siendo siempre digna 
la Misa, aunque el Sacerdote de la 
i Misa, sea ei más indigno de los 
hombres. 
Se cantaron además de log him-
nos litúrgicos, él eucarístíco de Sa-
gastlzabal y el Corazón Santo. 
Asistió una numerosa concurren-
cia tanto de peñeras como de caba-
lleros, cumpliéndose lo cánones que 
disponen la separación de sexos. 
Al lado de la Epíscola se acomo-
daron las mujeres y al del Evangelio 
los hombres. 
L a parte musical fué interpretad» 
por la venerable Comunidad de Ma-
rta Reparadora y los fieles concu-
rrentes. 
Presidieron los señores Remigio C. 
Mira y Tomás de la Cruz Vicepresi-
dente Secretario, respectivamente de 
la Asociación Eucarística Popular. 
S E C C I O N ADORADORA NOCTUR-
NA D E LA HABANA 
T E DEUM S O L E M N E POR L A 
I G L E S I A Y POR CUBA 
E n el templo del Espíritu-Santo, 
veló el Segundo Turno de la Sección . 
Adoradora Nocturna de la Habana, | 
en la noche del 23 al 21 del actual. 
E r a la segunda Vigilia de Carnaval 
pero coincidiendo en la noche del 
Aniversari? de" "Grite de I aire* el 
que esta Crónica escribe Uekó al 
templo pasada la Junta de Turno, al 
entrar en .a sala de guardia pidió al 
Jefe de la misma, que a las doce 
de la nochi, se cantxsa f>c'emne Te-
Deum por la Patria, cafo de no ha-
berlc acordado la Junta de Turno. 1 
E l señor Ensebio Horrero. accedió 
en el acto a u Lastra {Hrite'tot. 
A las do^ de ía noche, la Guardia 
Real Nocturna de Jesús Sacramenta-
do, comandada por el Sr. Herrero, se 
reunió a loo iv'ts de Jc íás üacramen-
¡ n o m i 
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a ñ o x c m D U W O 'DE LA MAKÍN> febrero 27 3 7 1 ^ 
Sociedades Españolas 
^ " - r HIJOS DE LA PARROQUIA j y 22 de Marzo todos de Pensión pa-
ch l DE LA VIO ra los socios, faltando solo señalar 
n t hrar- junta Directiva el dfa ¡ el baüe de Carnaval obsequio a los 
corriente a las 8 p. m. en ¡ señores Asociados, que será accida-
* 2 vílcuel 175: Lectura del acta de do por la Sección en su próxima 
5¿q gan ^ ftnferior- movimiento social 1 Junta del día 4 de Marzo. 
13 3U^o económico y asuntos gene- ' A l U A T ^ U E X ^ O DE KODE1KU 
y e6ta He aquí su nueva directiva: 
ral63, j Presidente: Sr. José Fernández 
»«nriACIO> DE DEPENDIENTES García. 
La Sección de Recreo y Adorno de 
, Asociac:ón de Dependientes a cu-
'frente se halla nuestro amigo se-
5-0r Jesús Gandarillas, sigue anotán-
ruidosos triunfos, cual lo de-
¿uestran las dos últimas fiestas bai-
i Mes celebradas, 
para si próximo domingo día lo. j Jesús González Otero. 
Marzo, está todo preparado pa-j Vocales 1 año: José Vence, Gu-
el gran baile de disfraz denomina- 1 mersindo Lamazares. Manuel Die-
^ "Piñata" el cual por no ser me- guez, Remigio Várela López, Lino ,' 
que los demás habrá de resulttor Diéguez, Alejandro Conde, 
¡fur atractivo, a tal efecto, se ha • Dos años: José Gosija Soengas, 
anido la comisión de música, com- José Lamazares, Amancio País. Ma-j 
ruesta por los vocales señores Au- nuel Caloiño, Cluadio Rodríguez, 
V no Almarza, José Antonio Blanco Francisco Arcán. 
v6Manuel Blanco, acordando el pro- Suplentes 1 año: Daniel 
B R I L L A N T E F I E S T A D E L D I \ 2 4 D E F E B R E R O D E L A A S C C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N V A L I D O S D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
PAGINA D I E C I N U E V E 
P a r a el lunes . . . . P o r los colonos de l o s . . . 
(Viene de la primera página) 
(Viene de la primera página) 
Vice: Sr. Miguel González Otero. 
Sr. Manuel Vázquez i Secretario 
Failde. 
Vice: Sr. Jesús Lamazares 
Tesorero: Sr. Secundino Sobrado. 
Vice: Sr. Avellno Lamazares. 
Secretario de Correspondencia: Sr 
Vence, 
José Arias, Manuel F. Villanueva, 
José Rogueiro, Emilio Calviño, Ama-
deo Vázquez. 
Dos años: Manuel Fernández Gar-
cía, Eipilio Soengas, José Costa. Ma-
rio Campos, Antonio Arias y Sergio 
García. 
Reciban nuestra felicitación. 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ABADIN 
A los socios: 
La Junta Generái Extraordinaria 
de Reforma del Reglamento, ha de 
celebrarse el día 26 de los corrien-
tes a las 8 p. m, en el Palacio del 
Centro Gallego. 
Como todos ustedes saben en este 
asunto deben tomar parte todos los 
que se sientan amantes de que nues-
tra Ley social sea lo más perfecta 
posible, motivo por el cual confío no 
faltarán ese día a dar vuestro asen-
timiento, a tĉ do lo que allí se acuer-
de. Espero no falten a esta Junta. 
Orden del día: Reforma del Re-
glamento General. 
Nota: en esta Junta no podrán 
tratarse más asuntos que el que se 
hace constar en la Orden del Día. 
"FOMENT CATALA" 
Extraordinario es el embullo que 




Vais, Don Juan de la Puente. (Es-
ti6nO .̂ 
Danzón. La Danza de laa Libélu-
las- ml ' 
Fox Trot, May Time. 
Danzón. Padre Nuestro. .(Estrc-
" " f o x Trot. No Wonder, (Estreno). 
Danzón, Los Gavilanes. 
Fox Trot, Doodle Doo Doo. 
Danzón, Devuélveme mi caballo. 
SEGUNDA PARTE 
Schottlah- Meliton. (Estreno). 
Danzón, Virgen de Rdgla. 
Fox Trot Gigolette 
Danzón, Madre. 
'panaón. El Mundo en España, 
(Estreno). 
Fox Trot, June Nlght. 
Danzón, A Pie. 
Paso Doble, Los Flecos del Man-
tón-
Cuya Interpretación estará a cargo 
del muy competente profesor y com-
positor señor Felipe Vaidés, fiel in-
térprete del dulce aire en los dan-
zones . 
Se perfumarán los Salones y se 
dispondrá de espléndida piscina de mero de Marzo, en ésta simpática so-
esencias en el toilet de Damas. ciedad. en su local social, dol Male-
Conviene hacer constar para Ee- cón numero 3 
neral conocimiento de los asiduos i Esta fiesta bailable será de dis-
concurrentes a esos Salones que los, ̂  denominado el bai.e del Con-
bailes de Carnaval que tiene seña- * será amenizado por la acre-
lados para celebrar esa poderosa dltada orquesta que dirige le señor 
Institución, son Joa días 1. 7. 8. 15 J u ^ ° ^ f ? , 1 * -
Dicho baile organizado por la Sec-
ción de Fiestas que preside el joven 
y entusiasta señor Ismael Servelló, 
promete resultar muy concurrida. 
El programa bailable para la re-
ferida fiesta, es como sigue: 
Primera Parte.—Vals, Danzón, 
norteamericanas que íueron escu-
21 a. m . Recepción del GeneralI cbadas por numeroso público. 
Perehlng por el Señor Presidenta! —Se preparan magníficos festejoa 
para celebraar la estancia en esta 
ciudad del general .Pei\3hing, (qne 
viene a Cuba con ej rango de Emba-
jador Extraordinario do los E-sta-
dos Unidos. 
El General Persbing llegará a 
¡de la República. Asistirán todos los 
Secretarlos del Despacho. 
Primer Coche: El General Pera-
hing, el Embajador de los Esados 
Unidos, el Jefe del Estado Mayor 
Loe tnváhdos que fueron favorecidos rn ol reparto y el Comité do Damas y con< unentcs a dicho acto 
efecto el domingo próximo, día pri-
E ETERNO T I M O 
En la Jefatura de la ™ l c í a Se<^ p ^ - f r o U Sch^tls; Tango. Mazurca! 
ta. se persono ayer José Alfaro, na- Scho,t Fox.Troti 
lural de Guatemala y ^cino ^ 2m- ^ parte._pa80 Dobl Dan. 
lueta 34. contando sus cuiUs al je- Sc Fox.Trot, Danzón'f Fox 
eIde,a fPeiHle°cla P01!0,^' ^ í , ^ Trot, Danzón, Fox Trot, Vals. Luis Menéndez. Expuso Alfaro, que A mo8 un nuevo' éxlt 
La Aeociacion Nacional de Inva-'de León Wenceslao Piniella, Ma-;de seiK años de edad, paralítica, sc 
Udos de la República vistió el día! nuel Sánchez, el conocido lider po-1 le obsequió con una camita, j al 
-4 sus mejores galas para celebrar lítico señor Rafael Quintaua, y inválido José Cfespo García, v¿cino 
la hermosa fiesta que de antemano, otros. de Santiago de las Vegas .se le do-
üama sido preparada con el doblo, La Asociación Nacional de Inváli-¡ "ó un cochecito con un caballito a 
motivo de conmemorar solemuemen-1 dog> organización teta que respon- '"¡.i do que pueda dedicarse a la 
ie la techa patriótica del Grito de de a altos fines de caridad v de be. venta de billetes de la Lotería y ga-
Baíre. y hacer entrega a los «nvá-! neficeneía. conmemoró el día glo-; nar así su sustento, 
la Juntl n w í S * 0 8 ! d10fnal™1^e: ríoso haciendo uu renarto entre los i Piernas y brazos de perfecta cons-
s« n ! * f ^ r ^ d o reS invá]1<j08 ^ u€cesltadoS( trucci6u íueron reparti,doe entre los 
o L n n nír i . - d,nero re-1 inscriptos como asociados de aque-inválidos siguientes: Serafín Igle-
Í S ! ^ S? « h T0\PUbi,C,a h-e'|lla i ^ l t uc ión . ¡Hias, da San Luis: Ciríaco Garro. 
C0nsi6ttó éste en - " ios coches ^ ^ Palacios: Francisco fhao, 
dornas cSbanaM caritativas de ruedas para a<!uellos ^ tiu{ren de la Habana: Rodolfo Gar Va <Vor-
! el martirio de una total inutilidad; dllio. de la Habana, y un brazo a 
, lu,i t A ^ dos Y treinta minutos de. repartiéndose además muletas, pier- Regí no Lombillo: además se repar-
para asistir al gran baile que tendrá!!^ ta;''de' ei1 el ,lo<-,al social, que es-, nas y brazos' artificiales, ropas y. tieron más de cien pares de mule-
/ o g rn 1 v J a / " p l3,,1101116^ medias y diversas prendas de pri-' tas- media8 ^ distintas ropas. , 
¡cto las señlrftas Ros'a C ^ m á n ' mera toío lo cual ' u é ! Cuando el acto a quo hacemos re-
Alvarez v T n l V^r í f H . r n í n ^ Í ad(luirido con el Producto de la -ues- tersncla Iba a terminar, biso uso de 
P r ^ l t . SSi . Íh IíernandeZ'' tación recientemente llevada a cabo palabra el señor Faustino Alon-
Presidenta > \ icepresidenta, respec-i en ^ cap.tal ¡ so, secretario de la Asociación, 
tlvamente, y señora Dulce María de j En el reparto efectuado el día 24 Quien dió a conocer la labor reali-
la Vega y las señoritas O'Reilly co-' fueron agraciados con magníficos zada por ésta durante los seis me-
mo delegadas del Comité de Damas, coches de sólida resistencia con zun- 6es que lleva de conijtltuída. del ro-
que tienen bajo su amparo a la me-1 chos de goma, los inválidos siguien- sultado de la colecta y de las bue-
ritísima institución. Ues: / j na's gestiones que se hacen para 
Asistió también a esta ceremonia | Valentín Ramos. Prensa 12, Ha- arbitrar mayares recursos en bene-
un grupo selectísimo de damitas baña; Luisa Vaidés. San José 177; ficio de ,odos los asociados de to-
que presta su concurso entusiasta j Pedro Rivalta, San José 130; Fran- da la Isla-
a esta altruista labor en pro de los' cisco Vázquez, Yinas 6; Juan Cár-' Por el mencionado secretario fui-
Inválidos, con los señores miembros. denas. Lealtad 148; Marcos Gil, • mos enterados, con motivo de su 
de la Directiva: Miguel Angel Mon-i Aguila 210; M. Fernández, Campa- disci/so. de que la Asociación habla 
táñez, presídante; Faustino Alonso,. nario 228; Angel Carreño, Coco adquirido una ambulancia automó-
eecretario; José Antonio Cruz, teso-; Solo, Marlanao; Justa Basallo To- vil para el transporte de los invá-
rero; Juan José de la Vega, dele-¡ rres. Peñas 83, Güines; Agustina lidos y otros servicios de la institu-
gado; Mario Vaidés, vicesecretario, | Romay, Nueva Paz 10, Jaruco: Raúl ción, y para la organización de los 
y el siempre luchador expresldente Piedra, Jesús del Monte 120; Vicen- distintos Comités de dama^ de la 
del Ejército, el Introductor del Cuer ezî  capital el día 2 del próximo mes 
po Diplomático. de Marzo, a bord-j de un destróyer 
•de la Armada Norteamericana, pro-
Segundo Coche: El Almirante i c ^ n ^ de Guantánamo. 
E s t ! d m o b a ^ ; t t ^ r ^ m % ^ r T % Z T J e T J 
nal. na Ddegado del Protocolo. * * * * ^ ^ L / V <ie CesPedef: ' 0 'cretario de Elstado, con otr / distin-
Tercer Coche: El M:<hJBtro Hlcks. ^aidas Personafilades oficiales 
un miembro de la Embajada Ameri-
cana, un Delegad0 del Protocolo y 
nn Ayudante del señor Presidente. 
Cuarto Coche: Tres oficiales Ame-
ricanos y un Oficial Cubano. 
Quinto Coche: Tres oficiales Ame!la ee<*i6n de Pf0"cia Mjnjclpál mor-
rlcanos v un Oficial Cubano. haGa' q™ VTe3t?b!í, servidos noctur-
i nos garantizando los intereses y el 
Escolta de Caballería. Esta per- °rdeon- A*.(lesaparecer aquel impor-
manecerá formada frente ar Palacio Itante servic,o menudean los robos y 
mientres dure la visita del General 
GOYA. 
SUPRIMIDO EL SERVICIO DE PO-
LICIA NOCTURNO, IMPERAN LOS 
CACOS 
HOLGUIN, Febrero 2». 
Habana 
Hace poco tiempo íuéi supritalda 
Porshlng al señor Presidente. 
12 m. Visita del General Pers-
hing y la Misión Amert'ana al Se-
cretario de la Guprra. 
A 4 v o 0 a 7 p . m. Recepción 
en la Embajada Americana. 
Mar/.') 3. Jueves. 10 a. m. Visita 
del GenéraÜÍ Pershlng al Castillo del 
Morro y Fortaleza de la Cabaña. 
3 p. m. Revista Militar. 
5 y 30 p. m. Visita de los Secre-
¡tarios de Estado y Guerra y Merl-
ina al General. Pershlng. 
Marz0 6. Viernes. Visita del Ge-
neral Pershtng al Central Hershey. 
Marzo 7. Sábado. Visita del Ge-
neral Pershing a Pinar del Río con 
el General Betancourt. 
Marzo S. Domingo. 10 a. m. Inau 
guración del Monumeno» ;al Maine 
con asis^meia de los Marinos del va 
por do Guerra Americano "Utah" 
S p. m. Comlía en Palacio. 
Marzo 9, Lunes. Comida al :*/-
cretario de la Guerra en honor del 
General Pershing y la Misión Ame-
ricana en el Hotel Almendares. 
ESPAÑA I N T E G R A I i 
El limo. Obispo de Pinar del Río, 
actual Administrador ds la Archi-
tncontrándose ayer en el Consulado . Malecón 
Mejicano arreglando sus papeles, se 108 IN0 
encontró allí a un individuo alto, con 
un diente de oro, que se hizo amigo 
suyo y con el oual fué a dar un pa-
teo por el Malecón diócesis ^ la Hab a ha sanclona. 
Ya allí, se *?cont™TO*™*0t™ do el nombramiento de CONSILIA-
Individno que les dijo después de pTn ntr, -PC^MSTA TVTirr-r> a t ««-o 
entrar en conversación «on ellos que 5 ^ Í S a ^ f ^ i / ^ r f S ^ J S ? 
t̂ nía respetable cantidad de dinero f ^ ^ ^ f . 5 * L ^ . f \ í 0 ' l ^ I 9 ' 
vor encargo de Un señor de apellido a Propuesta de la Junta de Gobler-
Konn. l l r l entregarla como limos- riSe Ios desti*0* de efia ^ 
nas, y después de referirle la eterna 
y lastimosa historia, acabó por en-
tregarle la cantidad "fabulosa" que 
traía a cambio de los flamantes bi-
lletes de Alfaro, que entregó mil pe-
ses y se encontró después con que 
había sido burlado, quedándose i'.on 
(¡n u^quete de recortes de periódicos 
y sin su dinero. 
El señor Menéndez dió órdenes 
« sus subordina'" | • para que persi 
titutión. 
El P. José Vicente, es natural de 
Salamanca, hizo sus estudios en Avi-
la, Salamanca y Toledo. Fué profe-
sor de Teología durante varios años, 
Superior del Vedado 4 años, Prior del 
Convento de San ,Felipe 6 años, y 
actualmente ejerce el alto cargo de 
Provincial de los Padres Carmelitas 
en Cuba. 
El P. José Vicente, es' un gran 
Marzo 10, Martes. Despedida Bel 
General Pershing. 
EL PRESIDENTE 1>K VEVEZI I X A 
IUXIBE AJJ GENERAL JOHN J . 
PERSHING 
(Por The Aíwociatod Pre»») 
CARACAS. Febrero 26. 
En el Palacio de Miraflores el Pre 
sidento de Venezuela, General Juan 
escándalos; antier fué robada la ca-
ja de caudales de la casa de comer-
cio Francisco Almaguer que conte-
nía 279 pesos y documentos. La ch -
ja pesa cuatro quintales, apareció 
desrerrajada en la parte sur d la 
ciudad al extremo opuest0 eV que 
fué realizado el robo. Supónesc que 
fué llevada en un automóvil. Antea-
noche robaron en dos establecimien-
tos en Pueblo Nuevo, la casa de co-
mercio de Rojas y Lavernla y la za-
patería "La Aplanadora" los ladro-
nes hicieron fuego sobre los vecinos 
que acudieron a evitar el robo, le-
sionando a uno de ellos; los cacos uno 
y otro robo no fueron detenidos; ano 
che trataron de robar establecimien-
to L#uque y Rafnl; los dueños hlcie 
ron algunos disparos auyentando a 
los ladrones. El pueblo pide se res-
tablezca el servicio nocturno de la 
policía. 
Anoche actuó el circq Pubillones, 
hoy debuta Santos j Artigas, llegó 
la Comisión de Isla de Pinos verifi-
cándose un cariñoso recibimiento. 
Anunciase el meetlng a las dos de la 
tarde en el teatro Orlente. Mañana 
contraerán matrmonio Julita. Recio 
y Mateo García miembros do la dls^ 
tinguida sociedad Holguinera. 
Corresponsal. 
NUEVA ADHESION A LA RATIFI-
CACION DEL TRATADO HAY 
QUESADA 
MADRUGA, Febrero 2 6 1925 a las 
9 p. m . 
Habana. 
En estos momentos y prevfia cita-
ción del señor Alcalde Municipal 
ñor Agustín Valora se ha efectuado 
una importante reunión en los salo-
nes del Ayuntamiento a la que asis-
ten más de 500 personas. 
Oídos los patrióticos discursos de 
los señores Jorge Brlto. en repre-
sentación del Alcalde y doctor Car-
los Gonaález Jordán, Juez Munici-
pal, se acordó adherirse a la patrih-
ticá propaganda que se efectúa a5» 
tualmente para lograr la ratificación 
Faustino Fernández Díaz, fundador 
de esta simpática entidad, y los vo-
cales señores Rodolfo García Gordi-
llo, Amado de la Rúa, Oscar Ponce 
te Calderón, Tenerife 84; Modesto República. 
Córdoba, Salud 171, y María Pica-i Finalmente, la concurrencia fué 
zo, Antón Recio 3. | obsequiada con pastas finas y cham-
A la niña Olimpia Vaidés Morán, I pagnes, sidra y licores. 
Vicente Gómez, recibió ly>y al Ge- dei Tratado "Hay Quesada" sobre U 
n^ral John J. Pershing y a la MI-|Igia Pinos. 
sión norteamericana que preside. El También fué aprobada una me-» 
¡Presidente llevó luego en varios au cI5n en que 8e propuso dar el m&« 
! tomóvlles al grupa a visitar Mará- Lentjdo péaame a Ja Nación Ameri-
caibo y Ocumare. Luego los norte- cana p0r {a muerte del Senador Ma^ 
U N I N F O R M E E N C O N T R A D E L P R O Y E C T O D E L E Y . 
americanos embarcaron en un caño-
nero •venezolano dirigiéndose a La 
Guayra, donde subieron al acoraza-
do de los Estados Unidos "Utah", 
'destinado a Guantánamo. 
(Viene de la primera página) 
ladores cubanos que votaron la 
Constitución de la 'República, fué 
rodear de múltiples requisitos y de 
un lapsus de tiempo excesivo la fa-
cultad a los extranjeros de obtener 
la carta de naturalización. Nada 
halaga tanto al inmig.ante ni o jb-
•a d« modo tan subjetivo en su áni-
mo como considerarse ciudadano 
dv país ('onde va a conquistar ia 
ventura deseada, participando de 
todos los áerechos y de todos los 
al individuo ael diente de oro orfdor' de profundos conocimientos i deberes que semejante condición t( 
tos otros organismos fiscalizadores 
no ha sido posible, -hast̂ . ahora, con-
tener en sus demasías y apetitos de 
lucro > de oro, dándose a diario el 
triste espectáculo de funcionarios 
empobrecidos que. en pocos meses. 
, E N I T A L I A S E H A R E C I B I D O _ 
c o n p e s a r l a n o t i c i a d e L A X o s hermanos A v e l l a n a l . 
M U E R T E D E M C - C O R W I C K 
ROMA, Febrero 26. 
La muerte del senador Me Cor--
(Viene de la página dieciséis) 
que parece que es conocido por sus 
fechorías. 
e incansable batallador por todas las 
obras de Acción Social. 
Su actuación como Consiliario de 
DISPAROS STX CONSECUENCIAS ;'EsPaña Integral", ha de ser brl-
• Uante y gloriosa, puesto que para 
El vigilante 175, de la Policía Xa- eI10' ha brindado todo su saber y el 
^onal, oyó varias detonaciones en la f .a* amor que siente por esta pa-
squina de H . Upmann y Valle, y al triótlta Institución lo ha demostra-
fudir a dicho lugar ovó que acusa- 'J0 fn d°8 act°3 P"bll?0f f* J » 
• narte, la \elada del Día 
España. 
La Junta de Gobierno, señalará 
Impone. Ese fué •'el gran secreto del impuestos tan cuantiosos como los 
se tornan en potentados y rentistas. | nr.ck se ha recibido con profundo pe 
sin que la opinión los confunda yisar en esta capital que visitó última 
ñin que un estallido de cólera po-! mente, celebrando una entrevista 
pular los lleve al banquillo de los ¡con el Rey Víctor Manuel y siendo 
acusados, ¿qué dejaremos mañana.I recibido en1 audiencia por el Papa, 
para cualquier otro .dichoso raani-l Según so anuncia el senador pen-
PUlador de un monopolio semejante ' *aba ^c j i r una nueva visita a Ita 
capacitado por una Ley para recau-¡lía en ••,P,ve' 
dar fondos productos de múltiples 
ila adhesión al suelo y a la bandera | dol erario público de muchas 
americana de todos los que allí 
cfluían de lejanos sitios para la ob-
tención de una vida más libre y más 
fecunda en sus diferentes aspectos 
morales y materiales. 
pe-
ES CUBIERTA 1>A VACANTE < A l -
RADA BN EL SENADO POR Ui 
MUERTE DE MC-( OR>UCK 
ban de haber bocho varios disparos 5a I0™*0 par,te¿ Ia 
f e revólver, a Luis Vázquez Fernán- de la Raza y el Homenaje al Rey do 
jez. de la Habana, de 16 años y 
7«cíno de Zapata 17. Le arrestó y 
* Presentó en la Estación. Más tar-
Pero, todo esto, nos coucuce iwuy 
lejos a pensar que, por muy útil y 
necesaria que sea la inmigración, 
debemos aprovechar la ocasión pa-
ra que a la sombra de tales con-
íe su com na ñero. «»l vigilante 1146. 
muy pronto la fecha, para la toma I veniencias, se creen monopolios i rr i -
de posesión del nuevo Consiliario, tantes ni se concedan a empresas 
organizando ese día una pequeña particulares oportunidades, privile-I'ractícó Investigaríonet; v avpríenó 
el autor de los disparos fué un fie8ta en el Local Social de Egldo 6-1 glos Y- ventaJas Que se tráducen en 
hSiT^0 de la ^ a - d e color nom-
'nt , m Mc Vc'i- ^ se dió a la «a- Vázquez quedó en libertad. 
i altos. 
ELOGIO AL 
^ LLEVARON Bfc AUTOMOVIL 
n¡S;nUnCÍ,Í a la Pfy,í<:ía Atilano Rey 
tl u Veclno dc Tenerife 45. nue 
C e l ? . , ? ^ 6 ^ oasa 1« ^ustrale-
a p ^ ^ 0 1 ^ 1 llúmero 12520. que 
^ecia en $270,. 
fantásticas venturas, 
DOCTOR GONZALEZ' posibles a la nación. 
sin henéelos 
El proyecto de Ley de Inmigra-
ción, presentado-a las Cámaras cu-
banas, es el más estupendo absurdo 
Tvrp.vTuo. 
ALVAKEZ 
Nos place dar reprodución del an-
tiguo periódico "El Eco Sitger" el 
siguiente suelto de afecto. 
Dice así: época de los más grandes desacier 
'Por carta recibida en la Habana t0g en ]a oleada incesante de com 
nos enteramos de que nuestro com- ¿jacenctaa y de favores 
patricio don Isidro Fusté Martí le Xo en Cubai en todas partes se 
ha sido practicada una operación! lia demostrado que las concesiones 
quirúrgica en la Casa de Salud de de este género a empresas panicu-
•ueñas repúblicas del orbe? 
Es, realmente, este asunto una • CHICAGO ( Febrero 
El Gobernador Smail anunció es-
ta ucche el nombramiento del sena 
dor electn Charles Deneen para cu-
materia que no incita a trptarlo des-
de sus puntos de vista científicos, si 
no son con cara a la dura realidad, 
al presente pavoroso en que vivimos 
y a sus naturales, lógicas y necesa-; ̂ "F;"deral la muerte de Medlll 
rías consecuencias. ^kCormick. 
Debe procurarse el fomento de la: 
inmigración. El Gobierno cubano, ¡KL IMIESIDENTE COOLIDGE Y 8L 
tiene la obligación ineludible de LSPoSA ASiSTI'N A M>S FUNERA-
procurar leyes, algún día muy cerca-1 LES DE MC COHMICK 
no, para su debido fomento y des-' 
arrollo; pero eso debe ser una fun-jWASHINGTON. Febrero 28. 
ción puramente gubernativa; nun-, 
ca objeto de concesiones o monopo-
lios a empresas particulares. 
Las compañías que se dedican al|broc del Congreso y ei Cuerpo di 
fomento de inmigración deben estar plomático en plc.no r¡ridieron hoy tr i 
que ha podido elucubrarse en esta integradas con capitales propios, ex-!but0 de respeto a la memoria de Ma 
elusivos y amparadas, simplemente, i McCormick, senador por Illinois, 
por la Ley, en el sentido de que és-jen unos breves y sencillos funerales 
ta provea a los medios de seguridad efectuados en la residencia de la 
7 de protección a sus fines contrac- Condesa Eleanor Gizycka, prima del 
tuales y nada más. ;desaparecido . 
l El cadáver del Senador McCor-
EJ régimen económico actual no 
concibe un Estado, o empreéa ofi-
deiclal. regalando tierras, aperos, ani-
Con el Presidí nte Coolidge y su 
esposa a la cabeza, el mund0 oficial 
de Washington, numerosos mlem-
QUEMO T NA CA>LA SE 
!io de T ^ r ^ t o e z 19. domlcl-
anrL Ro-0 Rodríguez. se 
n€ ^ U,"a Cama ^ la r o ^ 
Pi Tn; !5,n&rando cómo se 
El u}*Llnc*n<][n- la InquiTIna. 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la capital de Cuba. Di-
cha operación la llevó a, cabo el doc 
lares, han servido sólo para enri-
quecer a sus promovedores, para 
constituir una fuente perenne 
tor Manuel González Alvarez. con tan. egC¿iiualos t de corrupción y que, ai males, semillas, ropa, medicinas y 
e lotl,^ aT,3sñ 8{n necesidad :nuestro amiS0"-
actuaran los bomberos 
feliz éxito, qué el joven Fusté se en 
cuentra ya de nuevo en sus tareas 
comerciales. Mucho nos alegramos 
del completo restablecimiento de 
alimentos a cientos de 
hombres, que vendrían 
* Consignamos nuestra satisfacción, 
E N E L C O N S E J O D E E S T A D O ESPAÑOL S E 
Arable 
''Viene de la primera página> 
e ^"víctlmíls Pronunciando e>l Alcalde un 
Después 
discurso en elogio 
C0lUpuestn^S~ocelebr6 un banquete en el edificio de la Universidad, 
al Cuartei rt» V Puertos, ye 
- eI de Lanceros, dond 
ndo, después del banquete, el Rey Alfonso 
e visitó a la oficialidad. 
ia postre, todo lo que al bien pú 
blico se reservaba ha quedado úni 
ramentc escrito en el papel. clase privilegiada al lado del natl 
No es sólo el hecho de que tal 1 vo, por el simple hecho de llamar-'¿^^¿(j 
género de concesiones esté expresa-¡se extranjero. En ninguna parle, el 
mente prohibido, como monopolio.'" 
mick, que falleció ayer repentinamon 
te en esta, fué expedido a las 3 da 
la tarde para Chicago,. donde se ce-
lebrarán mañana honras fúnebres en 
la Cuarta Iglesia Presbiteriana. 
El Senador McCormick: será ee-milcs de 
ser una|pil^gd~c"~el panteón que la faml 
lia poseo en el cementerio de Gra-
, Terminad 
Madr 
Público «--"""«wic uasia «i eume 
o» que no dejó de aclamarle un solo momento 
5311(10 a MadHd lAS ceremonia3, el Rey se dirigió a la estaclftn, regre- f qUe no es 
""osísimo núbiil acomPañándole hasta el edificio de la estación nume-¡ xo hay sanción alguna, ni puede 
en la Constitución. Es que irrita 
considerar con cuánta indiferencia o 
desconocimiento de nuestra realidad 
económica, se crean en el proyecto 
impuestos que encarecen, hasta lo 
increíble, la vida material del pue-
blo, egobiado ya con exceso, a tal 
grado que es constante el clamor por 
la abolición de algunas fuentes tan 
Innecesarias j - excesivas como el 4 
i por 100 sobre las utilidades, y otros 
-Inno nn Po del caso analizar. 
regalo de una hectárea de tierra, del propiedad y a los derechos indivi-
una yunta de bueyes, de una cama duales; la inmigración es secuela de 
v de unas sillas, todo bajo un techo'la libertad, del progreso y, especial-
"modesto y endeble, ha creado, ni I mente, de la riqueza. Donde esos 
consolidado, corrientes Inmigratorias I valores no son fijos, la inmigración 
de ninguna clase; es utópico e i r r i - es lánguida y lenta; y de ella no se 
serio soñar ni confiar en la probi-l recaoa nada más que lo estrlctamen-
dad ni en los entusiasmos de un i te preciso, cuando existe escasez de 
hombre por el halago de esT»s pre-ibrazog j éstos vienen en la única 
sentes de tan mezquino va:or si jun- ¡ forma hasta ahora lograda en nnes-
to con ellos no se ofrece la seguri- tro suelo: por las excursiones de 
dad de grandes mercados, de una | haitianos, jamaiquinos y gallegos en 
riqueza cierta organizada y un cau- cada año de zafra azucarera, 
dal, por decir así, ya formado de ac-j Hay, pues, que mejorar el cuadro 
tlvldad, de tráfico, de transacciones: político y administrativo de Cuba, 
- r AQlrE LOS REBELDES AL BLOCAO DE UAD BU SAFAS, 
FUE RECHAZADO ' 
f n j ^ í . febre.ro 26 
erla para que una empresa p ^ - * , de cambios, de todo lo cual se ca- moralizando sus costumbres públi-
íicuíar concesionaria preste las de- rece en gran parte, y de lo que na- cas y dando positivas garantías a 
bidas JrantTas para el cumplí mien-, da se indica por imposibilidad ma- propios y a extraños antes que pen-
tñ Hp fus fines estatutuarios, ni pa- terial en los límites inconsistentes sar en la introducción de cientos de 
- Pesar do 1 - Ira la apli Lción adecuada de las del proyecto en ciernes. ¡miles de inmigrantes que no ten-
lvorablea \ • condlcione6 del tiempo, que no son en manera algu-¡ ^ '^plsuma., que representa la re- La inmigración, en suma, va an#i drían en qué ocuparse de momento. 
iSi' destrn'v i"103 c o p í a n o s realizaron bombardeos de núcleos ré-, Kra° \p ]ni. pingües impuestos casi expontáneamente, y mucho más ¡más que en las labores agrícolas de 
^ , Los moros rl?. t o s e n t e la aldea de Buman. I ? r ^ l ñ l l en el provecto. 'rápida y eficazmente i l cuenta con! la caña de azúcar, para lo que no 
« T - a cuyo ofp!^ eS .reallzarc>n un ata{lue al blocaus de Uad Bu-» deter^,"a"ü i<;mos administradores i nn apoyo y dirección pública o pri- 'existen, en la actualidad, verdade-
nr-0llaje, present-" h 33 U€ron acercando a la posición protegidos por j , v t cubano dicho sea sinlvada. adecuada, donde ¡a riqueza! ros problemas y que, por antlcipa-
oxitnog a lás Kosp1 a la visLa de los qintlnelas cuando estuvieron i del ^ _ ,lc ia división de! es establo y no adventicia: donde do. pueda asegurarse que vendrían 
nip!f0 fuego ' iobr* , ! ' ^ defensorea del blocaus abrieron un vi-i sonrojo, a »w uiuari:i jlldiciai. hav buenos gobiernos, leyes pruden- condenados a una vida cierta de an-
^ la huida. ^ ^en^so. obligándole a emprender precipitad*. ¡ ̂ ^ ^ f e é ^ ^ ^ - y d«, W ^st,cia bonrada' resPeto de miserias y de dolores, j 
nistas saben a quién me refiero), 
me disponía a leer, sentado en un 
banco del monísimo jardincito, co-
mo todo un señor hacendado, ¡pe-
ro qué va!, apenas había leído los 
primeros párrafos de un cuento 
scheco slovaco, advertí la llegada 
de un grupo de tennlstas, raquet 
en mano, y dejó la lectura porque 
en los ojos de dos bellas suceeoras 
de las glorias de la Suzane Lenglen 
había más emoción que en toijas 
las páginas de la revista que leía. 
¡Ay, Gloria! 
Después llegaron otras y otros. 
A los concurrentes se anexaron tam-
bién Juan Manuel de la Puente, Jr., 
"Pepe" Eetévez (siempre con sus 
zapatos llenos de cal para tener un 
motivo de hablarle a todo el mundo 
<fe la fabricación del "Loma Ten-
nis") el "servicial" Pulmón, el Ca-
bo López. Luis Yip, Delfín Miran-
da, Raúl Chacón, en fin, casi todos 
los ases del tenni&mo cubano, lo 
que quería decir que allí iba a pa-
sar algo. Efectivamente: indagué 
con Juan Manuel y me dijo qua se 
iban a jugar los partidos de Cam-
peonato. Celebré una vez más la 
hora en que había llegado a tan en-
cantador lugar y esperé el aconte-
cimiento inesperado en amena char-
la con el "alto mando lomlsta", y 
digo amena por un cuento que me 
hizo Juan Manuel. ¡Y con qué gra-
cia lo hace el muy peludo! 
"Ahí viene Landis", oí decir Un 
seriamente a uno del grupo, que a¡-
có la vista para ver la venerable f i -
gura de Kenesa-w. pero quien se 
aproximaba era nuestro compañero 
Mario I . de la Hoya. Reí la gracia 
porque en seguida me di cuenta 
que ello «ra un mote cariñoso para 
el máximo juez del Tennis en la 
Habana. 
Sólo por él y por los que Iban a 
actuar de réferees en las justas, se 
esperaba. 
Fueron varios los encuentros que 
se efectuaron, y nosotros, como bo-
bos al fin, nos interesamos por ver 
el más interesante, que fué el que 
jugaron las parejas formadas por 
los hermanos Avellanal, del Loma 
Tennis Club y Blanco-Alblzurl, del 
Club Ferroviario. 
La "familia" empezó a jugar con 
mucho nerviosismo, igual que la pa-
reja contraria, pero ésta pronto en-
tró en forma por el juego efectivo 
que desarrolló Blanco, que parece 
que se proponía dejar en "Idem" a 
sus oponentes; pero después del 
primer set el duetto "bolaevikl", ani-
mado gor los aplausos de Pepe Es-
tévez y e! coachlng de Juan Ma-
nuel, se repuso y con nn team-work 
admirable, llevó el juego, ganando 
por tres sets a nno, después de una 
gran lucha. 
A continuación van los resulta-
dos de todos lo« juegos celebrados: 
Zoila Rodríguez y Jorge Sánchej: 
derrotaron a Margot Lencis y Ma-
rio de la Guardia por default 
Carmellna Preyre y René Rui* 
derrotaron a M. A. Freyre y J. C 
Sandoval por S-6; 6-4; 8-6. 
Roea Vegra y Gustavo Volhner 
Culmell. bizarro y nobilísimo defen-
sor de los derechos legítimos de C k -
ba sobre la Isla de Pinos. 
A la terminación del acto seri nom 
brado un "Comité Pro Isla de Pi-
nos". 
pSPDCIAL». 
CONFERENCIA DE MAL GUSTO T 
DE PEOR GASTO. — DETENIDOS 
EN LIBERTAD 
(Por Telégraío) 
Bañes, Febrero 26, 8 p . m . 
¡DIARIO. — llábana. 
' Han sido puestos en libertad loa 
•detenidos por el homicidio del Ba-
' i r io Retreta, con excepción del Joven 
! Amable González y de Dlodado Pé-
! tez Betancourt, primo de la vícti-
i ma. en quienes aprecia el Juzgado 
ii.diclos de ser los autores materla-
I les del hecho. 
—La conferencia pronunciada 
anoche en el Centro Obrero por el 
estudiante señor Mella, ha causado 
pésimo efecto en esta sociedad sen-
jjata, imputándolo a malos concejos 
do tres o cuatro directivos ácratas, 
fichados hace tiempo por las autori-
dades gubernativas como perturba-
i dores del orden social. 
El discurso pronunciado fué ra-
i dioalísimo envolviendo en sus censu-
¡ ras despectivas a1 Augusto Monarca 
hispano, al Directorio español, a la 
Iglesia Católica, a la nobleza y a todo 
| cuanto representa fundamento (del 
j orden social. 
Critícase duramente al Comité de 
¡ Festejos por pagar esa clase de pro-
¡ paganda con dinero recaudado al 
pueblo con otros fines. 
—La popular «"scrítora iefiorlta 
Mari-Blanca Sab^s Alomá continúa 
delicada, y ha mejorado el estudiante 




A U m 7 ASAÍ T O Y R O B O E N UN 
E X P R E S O D F I A NEW Y O R K 
C E N T R A L 
CHICAGO, Febrero 26. 
Cuando el exprese del Oeste de 3a 
New York Central Rairoad corrió es-
ta noche hacia Chicago entre Ches-
terton. Ind. y Gary, dos individuos 
que esgrimían un rifle con el cañón 
cortado y una pistola automática ali-
nearon a nueve pasajeros y dos em-
pleados del convoy en un vagón-cama 
cerrado por dentro y. a punta de ar-
ma, los despojaron de cuantos obje-
tos de valor llevaban encima. 
vencieron a Blanco Alamüa y Ri-
cardo Morales por 8-6; 4-6; 10-S. 
Los hermanos Avellanal le gana-
ron a Manolo Blanco y S. Alblzuri, 
por el score de 6-8; 6-4; 6-4 y 6-l! 
Terminados los juegos de tennis 
abandonamos loa oourts y con gran 
sorpresa nos encontramos a loe "an-
cianos" de Horacio Alonso practi-
cando. Julio Bardlna, Antonio Mau-
ra, Gerardo Ballesteros e Ignaclto 
Rulz siguen haciendo pinitos en el 
diamante como lo hacían hace 20 
ó 25 años. 
Ya en el tranvía, de regreso a la 
Habana, más confortado nuestro 
espíritu, pudimos darnos cuenta del 
por qué del apuro de Horacio Alon-
so «n que se efectúe este año, cuan-
to antes, el Campeonato Nacional de 
Amateurs. El astuto manager ve 
venir sobre sus players, a pasos agi-
gantados, la ancianidad, y antes 
quiere ver si consigue otro Cam-
peonato. . . 
Alfonso Ucuáu PEDREDOZ. 
f A t n i f A V E I N T E D I A R I O D E L A M A K I H A f e b r e r o ¿l d e 1 3 Z 5 a n o x c i n 
A N U N C I O S C I A S I N C A D O S D E U L T I M A H O R A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B A N A 
C A M P A N A R I O 121 
Se alquila esta hermosa casa situada 
entre 5a lud y Reina , compuesta de 
z a g u á n , sala, saleta, ^omedor, cuatro 
grandes habitaciones najas y cuatro 
altas y servicios sanitarios modernos. 
No se alquila para inquilinato. Infor-
marán en la R e d a c c i ó n de! D I A R I O 
D E L A M A R I N A , el señor Si lvio S a n -
dino, t e l é fono M-7714. L a llave en 
la bodega de la esquint. de Sa lud . 
Ind. 24 t _ 
Manrique 138 entre Sa lud y Re ina , 
?e alquila, propia pa ia a l m a c é n de 
tabacos o cosa a n á l o g a . Se puede ver 
a todas horas. Informan: T e l . M-1016 
G . 1^ _ L m z - _ 
S K ' A b Q Ú l L A L A H E R M O S A v"SNlT-
lüda casa calle San Rafael 98 altos, com-
puesta de sala, saleta, comedor corrido, 
5 grandes habitaciones y doble servi-
cios, luforman: T e l . A-1882. Campana-
rio 224. L a Moda. 
8216 1 mz-
S E A L Q U I L A L A CASA C A R C E L 27, 
piso principal. Informan en la bodega. 
8225 3 mz-
SE A L Q U I L A N r N O S E S P L E N D I D O S 
bajos en Concordia 25 entre Aguila y 
(rallano. informan en la mlsnae. Telé-
fonos FO-1377 y M-7S86. 
8227 1 mz-
~ 1 •1 
Para matrimonio de ouen guéto ofre-
|cemos h a b i t a c i ó n con toda asistencia 
¡en la esquina de Trocadero y C o n -
'sulado, segundo piso deí ,Ca f é ; $120 
mensuales o $28 a 'a semana. T e l é -
fono A-1058. 
7165 22 f b ^ 
~ S E A L Q U I L A 
| l í e n n o s o s departamentos de dos y tres 
¡habitaciones con vista a la calle, muy 
l í e s e o s : los hay con vista al mor. Nar-
ciso López, 2 y 4, ante:* Knna, frente al 
¡Muelle da Caballería y Plaza de Armas. 
Ks casa de moralidad. 
7í<67 1 mz 
S E N E C E S I T A N URBANAS 
SE A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P I S O A L 
io de la casa San Nico lás 193 a una cua-
dra de Monte, frente a la Igleslí* (da 
Reina a Monte). Se compone de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina do ras y 
baños . Informes: Tenerife 8. Teléfono 
M-4734 
SC40 2 mz. 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A C O L B -
glo, dos plantas, 11 habitaciones, dos 
salas 2 comedores, portal, terraza, un 
sabínete , gran patio, garage doble con 
habitación alta, dos cocinas de gas, dos 
despensas, dos baños, dos servicios de 
orlados. Príncipe, una cuadra carros 
Carlos I I I . Reina 69. Sas trer ía . 
8204 • ™ 
SÉ A L Q U I L X " P A R T E D E L L O C A L 
que ocupa la sedería L a Borla Moderna 
Obispo 42 esquina a Habana. Informes 
en la misma. 
8147 1 " J - _ 
c a r l o s i n 
Por Marqués González, a una cuadra de 
Carlos I I I , se alquila una casa baja, 
acabada de fabricar, compuesta v de sa-
la, comedor, tres cuartos grandes de 6 
metros, cocina de gas, cuarto para cria-
dos, baño Intercalado con bafladera em-
potrada en la pared, baño para criados 
v calentador de gua. Informan en Car-
ios I I I 111. T e l . A-0281. 
8216 l t m i . 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquilas dos hermosos locales pro-
pios para establecimiento Informan: 
.resds Marta 8».. D r . Perdome. Teléfo* 
no A-17««.: 
S3*ft 1 tna. 
VEDADO 
[ V E D A D O 
6 a « H - " * osea moderna, lujosamente 
«eootoAa. eon Jardín, portaO. sala, recl-
ObMav, h / l l M i s b a b l b ñ l o s e s , dos baños 
Tntsrcalados comedor, repostería, des-
Speosa, oodnSs dos cuartos 7 su corres-
posdlanta serv ío lo Rara criados y vant-
are amplio pora dos automOriles. A l -
quiler f29» . Calle 2 No. 186 entre 1* 
y 21. Ijiforraan M No. l i esquina a 18 
Telé fono F-«14»-: 
8X08 t m » . 
S E X L Q U I L A U L OAAA QATJ.B D I E Z 
No. 6 L en s i Vedado • media cuadra 
de H Oalzada, con aala, comedor, tres 
cuartos, bailo. I * l iare en la bodega 
de la osqvlpa. Precio $60. Informa: 
Manuel Aspuru. Mero adero» 14, altos. 
Teléfono A-6696, 
8261 1 mu 
S e alquila ía casa Calzada' cíe Zapata 
No. 11 entre las cal le» de B y A del 
Vedado, frente a doble l í n e a , prepa-
rada para establecimiento, entrada 
para carro, servicio de azotea. G a n a 
$60. Informan en la bodega. T e l é f o n o 
F-5762 . 
8223 f 2 mz. 
JtSUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Ss alquila en panto alto y fresoo de 
la Víbora, Vis ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodldas y es un 
sanatorio por sus condiciones, en panto 
alto e higiénico y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan en el 
número 12. 
U.O.—6783 8 Meo. 
J E S U S D E L M O N T E . B E AX.QUILAN 
altos sin estrenar. Primera 17, esquina 
A Marqués de la Torre, una cuadr* de 
la calzada, con sala, comedor, 4 gran-
des cuartos, buen bafio y cocina gas. 
Informan: T e l . 1-2733. Miranda. 
8218 2 ra%. 
J E S U S D E L M O N T E . 8B A L Q U I L A L A 
magnifica casa Estrada Palma 110 coa 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín, con frutales. Ls, llave al lado, 
informan en el 1-3711. 
8219 1 m». 
J30 C A D A UNA. D U R E G E 82 A Y B . 
entre Santos Suárez y Enamorados, pun-
to alto, acabados de pintar. Sala, dos 
cuartos, comedor, patio, buen baflo, dos 
meses. Llave al lado. A-68S0. San Lá-
zaro 199. 
8167 6 mz. 
TAMAUINDO 45 Y 47, J E S U S D E L 
Monte. Se alquilan varios departamen-
to» completamente Independientes, pro-
pios de familia corta. Se componen de 
tres posesiones, con sus servicios y co-
cina. Kecién construidos. L a s llave» en 
Tamarindo 47. Informes: Los Precios 
r i j o s . Oficina. M-3347. 
8150 8 mz. 
VIBOltA. S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
•asa San Lázaro 59 entre Santa Cata-
lina ' y San Mariano, con portal, sala, 
=aleta, tres cuartos, comedor al fondo 
iiaflo Intercalado, cocida de gas, calen-
tador, servicio de criados, patio y tras-
patio. Informan en el No. 65. 
8349 _ 1 m z . _ 
ALl.K. 16 E N T U E D O L O R E S T~ CON*-
jtpclón, a una cuadra dol Paradero de 
Latrton y el tranvía Lawton-Parque 
CTentral. por- au frente, se alquila una 
•asa de mamposterla. con sala, 3 cuar-
tos, baño, cocina y su jardín al frente 
ín J45. Su dueflo A-1664. Botica 
8261 4 mr.. 
\ L Q r i L O CASAS A $.'5. A C A B A D A S 
le terminar, de jardín, portal, saleta 
•orrida. dos grandes cuarto», baño mo-
lerno con agua callanto, pisos de mo-
i&icos. cielo raso, y una buena cocina i 
uara aprovechor esta gangu es necesa- \ 
'lo. Indispensable, dar buenos fiadores. > 
sus dueños: Infantd y Hermano». Ave-1 
lida de M^yía Hodriguez y Avenida del 
^ o s t a . Tomar el tranvía de Santo» | 
^uároa basta el fine Méndez. Nota: es-j 
a» cafas tam'il^n tienen el «1 c r uento; 
'el 5 0!0" de pronta paco dentro do los i 
•!*es primeros ílfas de me», como todas; 
•us propiedades. Tel . 1-3688 
8268 | 1 ma. 1 
un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con .sus servicies completos 
«•i) la azotea y por tanto tfiuy indepen-
diente. Monte 2, letra A osquina a Zu-
lilftu. 
7967 2 mz 
A L Q U I L O UN C F A U T O Nl 'EVO. I N D E -
pendiente y solo en azotea, con todos 
sus servicios, ubunctonte agtua, apro-
piado para hombres solos o matrimo-
nio. Informan en Bernaza 22, úl t imo 
piso .Teléfono A-7979. 
8211 3mz. 
í:E A L Q U I L A UNA HABITACIOÑ ~A 
señoras solas o a un matrimonio. Tie-
ne su lavabo de agua corriente,, ducha 
e inodoro. Precio: quince pesos. San 
Rafael No. 134 entre Gervasio y Belas-
coaln, segundo pisa, derecha. Se desea 
que sean personas de estricta morali-
dad. E n la casa no hay más que tres 
personas. 
J?222 ' 1 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-
bitaciones modernas, con alumbrado, 
muy baratas en 5.25 las dos; en las si-
guientes condiciones: señoras solas de 
moralidad, sin niños, ni en enfermos, 
ni animales. Factor ía 57, prlclpal iz-
quierda . 
8234 2_mz.__ 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, C E R C A 
del comercio y oficinas. Apartamentos 
y habitaciones con vista e la calle, ser-
vicio privado y comida a la carta des-
de $35fc Para dos $65. 
8242 L - m * -
E N 'CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones, propias 
para un matrimonio o señoras que ob-
serven estricta moralidad. Habana 183, 
bajos. 
8161 3 mz. 
8B N E C E S I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sea práctica en el comedor. Se paga 
buen sueldo. Suárez 7, altea. 
8241 1 mz. 
S O L I C I T O UNA SE5JORA P A R A TO 
do servicio de caballero solo. Indispen-
sable muy buenos informes. Tacén 4. 
de 8 a 11 y de "1 a 5. Almacén . Rolg. 
8259 1 mz. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PAR \ 
todos los quehaceres de matrimonio so-
lo. Debe saber cocinar y traer referen-
cias. Jovellar esquina a N, altos. 
8275 1 mz. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S| usted desea vender alguna de bus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
d'j usted llamar al Teléfono A-0062, 
donde será usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores, 
que al momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro le-
ma es seriedad y honradez, informan 
\ idr lera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaln. Sardiñas . 
•"' * ~•< 9 mz. 
U R B A N A S 
G R A N C A S A M O D E R N A E N L A 
C A L L E D E S A N R A F A E L 
Vendo en la calle íle San Rafael en-
tre Infanta y Basarrate muy cerca de 
Infanta una casa moderna de dos 
plantas, mide 6 x 20 es el punto pre-
dilecto para vivir, está, en la acora de 
Ja sombra, e s tá rentando muy buena 
renta y e8tá cerca^de la universidad. 
Su precio es una verdadera ganga. V i -
driera del café el Naclonul. San R a -
fael y Belascoaln. T e l . A-0062. Sar-
dina 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A G A N G A A $ 2 . 9 0 
¡Vendo solar de 15x47, situado al fondo 
' próximo al nuevo Colegio de Belén. Se 
dan facilidades do pago. Su dueño, se-
ñor Quintana. Belascoaln 54. altos. 
8186 6 mz. 
D E F U N C I O N E S 
F E B R E R O 2€ 
diña 
7694 *7 Feb, 
QUEMANDO. E N $2.100 C A S A D E 
mamposterla libre de gravámen con en-
trada de automóvi l ; urbanización com-
pleta. Soto y Guadalupe. Reparto Jua-
nelo. Luyanó. 
8209 4 m i . 
P A R C E L I T A I D E A L 
Vendo en Carlos I l i , una parcela Ideal, 
por su medida y s i tuación. Tiene 18 mer 
tros do frente por 23 de fondo. E s la 
única que queda por fabricar y la doy 
en proporción. También se vende me-
nos cantidad. Más Informes en Monte 
No. 317. A-1988 
8255 l mz. 
S t O F R E C E N 
I K l A Ü A S 0 £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E N O B R A R I A 113, SEGUNDO PISO, CA-
si esquina a Monserrate, se alquila a 
hombrea solos o matrimonio sin niños, 
un gran departamento Independiente con 
balcones a la calle. E n la misma Infor-
man. 
8254 1 me. 
L U Z 24, A L T O S , S E A L Q U I L A 1 H E R -
moso departamento con vista a la calle 
y un cuarto a hombrea o matrlmono. 
Luz y agua corriente. 
«262 i mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada do mano o mane-
jadora, que sea famUii* de moralidad. 
Tiene referencia» sabe cumplir con su 
obligación. Informan en LüyanO, bo-
dega, teléfono I-4S31. 
8187 1 mz 
UNA ESPAÑOLA D E S E A CASA*" P E -
queña de un 'matrimonio o para una se-
ñora sola que necesite una mujer de 
confianza; sabe cocinar y limpia;-; no 
menos de 30 p¿sos. Manrique 173. 
8200 1 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de orlada de mano. Entien-
de algo do costura y es muy formal y 
muy trabajadora. Informan: Villegas 69 
altos. 
1 mz 
SE O F R E C E TNA P E N I N S U L A R , LO 
mismo para manejadora que para criada 
de habitaciones o calada de mano. In-
forman: Teléfono F-Ü34S. 
8243 1 mz. 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
Si desea comprar una tasa en Santos 
Suarez o en el Reparto Ampliación Men-
doza, tengo casas uesde (6.000 hasta 
ÍJ5 .000 . También tengo en la parte alta 
de estos repartos, los mejores solares 
>ermos. si quiere fabricar. Vendo una 
linca en la provincia de la Habana y 
otra en Matai.zas. Si necesita casa o 
terreno para fabricar en Habana o Ve-
dado, véame on Santa Emil ia 79 entre 
1 az y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
al Teléfono 1-5472. 
U O 6270 28 fb. 
S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
E n la calzada del Cerro, haciendo es-
quina, propio para industria, a l m a c é n 
de tabaco o c l ín ica . Tiene 1000 me-
tros de terreno, dos plantas, o sean 
2000 metros cuadrados utilizables. 
Construcc ión moderna de cemento ar-
mado y ladrillos. Se deja parte en 
hipoteca a bajo interés y largo pla-
zo. Informes Á - 8 0 1 0 . 
U . O . 7116 2 8 f 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A S CASÍ-
tas, sin estrenar en Santos Suárez, calle 
Sola entre Libertad y Pasege. construi-
das con materiales de primera. Lleve 
su ingeniero para reconocerlas. Constan 
cada una de portal, sala, tres habita-
ciones, amplio comedor y cocina, patio 
y traspatio. Puede quedarse a deber 
parte del dinero. Necesito venderlas 
pronto. Su dueño César Flgueroa. San 
Salvador 37, Cerro. 
8221 4 ms. 
i ¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a m e 
jle doy terreno en los mejores puntos 
¡y con grandes facilidades de pago. 
¡No perderá su tiempo. No soy corre-
jcor. Informes: Enrique. V í b o r a 596. 
8159 4 mz. 
M E D I D A I D E A L . V E N D O E N C A L L E 
cemercial, casa de 9.50 por 23. de una 
planta. Por la mitad de su valor, por 
venta urgente. Informan San Juan de 
Dios No. 1, esquina a Agular. A-58S7 
Pernas. 
8244 1 ms. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad. También se coloca pa-
ra habitaciones. Lleve tiempo en el 
pa í s . Informes: calle Antón Recio 51 
esquina a Esperanza, bodega. Teléfono 
A-66fiy 
824'6 i mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para cocinar y limpiar o criada de ma-
ne. Cortina 24. T e l . 1-1454. 
819p • i mz. 
I C A S A A N T I G U A 6 x 2 3 E N L A 
H A B A N A A 5 5 P E S O S M E T R O 
Vendo la Casa de Santiago nümero 
22 entre Salud y Jesús Peregrino que 
mide 6x23 en la acera de la sombra a 
55 pesos metro, no obsir.nte de ser vie-
ja gana $70, medida propia para altos 
o lo que se quiera hacer. Informa su 
dueño Vidriera del café E l Nacional, 
San Rafael y Belascoaln. T e l . 0062. 
Sardina. 
Z E Q U E I R A $ 5 . 0 0 0 . 0 0 
8x20, toda de azotea, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, etc. Pudlendo dejarse 
$3.000 en hipoteca. 
8231 « 2 mz. 
C A S A S E S Q U I N A S Y S O L A R E S . 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N 
T E L E F O N O A - 2 3 1 9 
Vendo una gran esquina, moderna, en 
la calle Oquendo, que rent* $390 y la 
doy en $40.000; es una verdadera gan-
ga, pues su fabricación es primera de 
primera. 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Vendo en lo mejor del Prado vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, con tin 
contrato de 7 años, gran venta diarla; 
es una ganga. Informa Sr. Quintana. 
Belascoaln 64, altos. T e l . M-4736. 
7434 28 fb. ^ 
B O D E G A MUY SURTIDA, S O L A E N 
esquina, con 6 años prorrogables a otros 
cinco. Se vende por desconocer el giro. 
No corredores. Informa: Jorge. Vidrie-
ra de tabacos de Marte y Belona. Mon-
te y Amistad. 
8212 1 mz. 
S O M B R E R E R O S . — SE V E N D E UNA 
Sombrerería en una de las calles más 
comerciales. Buena venta. Contrato va-
rios a ñ o s . Alquiler muy módico . Infor-
fnan: D I A R I O D E L A MARINA, señor 
José Carballelra, . 
8227 2 mz. 
Una esquina con tres casas y bodega en 
la Avenida Porvenir, 364 metros super 
fíele, renta $180. Se da en $18.000. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de 28 años de criada de mano o de 
cuartos en casa de moralidad. Tiene re-
ferencias de la casa donde ha trabaja-
do y quien responda por ella. Informes 
Villegas 123, altos T e l . M-2227. 
8250 i mz. 
Una esquina en Santos Suárez con bo-
dtga y une casita en la calle Línea, 
rentando $70 un solo recibo. L a doy en 
$8.500. 
Una esquina en la calle ViHanueva, cer-
ca de la Calzada de Concha con tres 
casas modernas, rentando un solo reci-
bo $150. E a doy en $17.000. 
M O N S E R R A T H No. 98. A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, agua corriente en las mis-
mas, con muebles o sin ellos, buen ba-
ño y agua callente. Precio reducido. 
Otros Informes en la misma. 
r 1 ms . 
6 E A L Q U I L A UNA A C B S O R I A P R O P I A 
para un matrimonio «i hombre solo, con 
servicio y cocina. Informan: SuArpx y 
Alcantarillas, bodega. Precio $18. 
, «2»* 1 ms., 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
vista a la onJle acera de la brisa y cer-
ca de Oallano. Lagunas IT, aJtoa^ vis-
ta hace fe, con mueblas o sin ellos, buen 
bafio, hombres o matrimonio sin n iños . 
Be sirve la comida en la misma ai lo 
desea y se da l lav ín . 
" T 4 i mz. 
O B R A R I A 96-98. S E A L Q U I L A N ^ H A -
bltaclyííeá" a la caille e Interiore» con 
lavabos, luz toda la noche. Son especia-
lea para oficinas u hombres solos, Mo-
ralidad en la oaaa. Informes el portero. 
"77 6 mz. 
E n Monte 43 , se alquilan dos cuartos 
frente al Parque Marte , frescos y ven-
tilados. Informan abajo en la Pelete-
ría L a Esperanza . 
8260 | mz 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con vista 
a l a calle, en el segundo piso a hom-
bres solos con asistencia o sin ella, 
hay agua abundante y t e l é f o n o . E s -
trella 6 112 entre Amistad y Agui la . 
8188 
8 mx. 
Hotel , Villegas 21 « q u i n a a Empe-
drado. Se alquilan habitaciones amue-
bladas con lavabos de agua corriente, 
esmerada limpieza. Precios e c o n ó m i c o s 
Casa de moralidad. T e l . M-4544. 
8 ' 6 3 13 mz. 
V A R I O S 
BE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S A L -
tos y bajos con servicios independien-
tes, cocina y Inz. Informan Paseo 273 
entre 27 y 29. Tienda de ropa. Vedado 
814< I ms. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SB S O L I C I T A UNA MUCHACHA Q U E 
sea manejadora; se le pagará bu suel-
do y el viaje hasta Santander. Calle la . 
entre tt. y 4, Reparto Lá Sierra. 
^8195 l _ m z _ 
E N C A L Z A D A E N T R E J 13 I, S E S O L I -
cita una manejadora que sepa su obli-
gación y tenga quien la recomiende. 
Sueldo: $26 y uniforme. 
8230 1 mz. 
J O V E N P E N I N S U L A R CON T R E S M E -
sea en el país, se ofrece para criada de 
mano o manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Ha de sar casa seria. 
Informan: Maloja 8, altos. 
^• 'T t m z . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, que lleva tiempo en el país, 
para manejadora o criada de mano. I n -
forman: Reina 73. T e l . M-4716. 
8271 2 mz 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una de criada de mano o manejadora y 
la otra para cocinar. L a cofijnera es 
de mediana edad y IJeva una hija con 
ella de 13 años . No molesta nada. I n -
forman: M-3473. 
8273 1 ir.^. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
: E S Q U I N A E N L A C A L L E D E C O N -
C O R D I A A 8 5 P E S O S M E T R O 
Vendo una gran esquina en la calle 
de Concordia, gran medida, punto co-
mercial, su medida es de mucho frente 
y poco fondo. Vidriera del café E l Na-
cional, San Rafael y Belascoaln. Telé-
fono A-0062. Sardiñas. 
i 7694 9.7 Feb. 
S E V E N D E C H A L E T M U Y C O N -
F O R T A B L E 
Kn Santa Catalina y Scla, Ampliéc ión 
i de Mendoza. Tiene sala, comjdor, hall, 
cuatro" cuartos, cuarto y servicios de \ 
orlados, cocina, un servicio regio con i 
aprutos do primera, bailadera, empo-1 
trada de 5 1|2 pies, porcelana clase A , : 
inodoro silencioso, tanque bajo, lio me-
jor que viene, bidet, lavabo de columna, 
tamaño grande, azulejos de «tres - por 
sois pulgadas con au base, frisos, cor-
nisa, además toalleros repisas porta-
vasos, jaboneras y porta-papel, todo con 
mucho gusto y muy bijn decorado- Lo 
mismo todas las j»L/.¡is que tienen unas 
defcoraciones regias. Tiene garage, cuar- i 
. to de chauffeur y servicio para el mis-; 
1 mo. Su construcción Ce primera y el; 
punto de lo mejor y más alto. Lo hizo, 
{tu dueño para vivirlo y yor cansas aje- '•. 
ñas a su voluntad tljne que venderlo. 
Se da muy barato. Se puede ver a ettal-j 
i QUiSr hora. Su dueño en Vista Alegro, 
1 cr.tre Mayla Rodrigur-z y "Goicuría. T 
' léfono 1-4872. Su precio $14.000. 
8121 1 mz. 
Vendo una casa de dos plantas y media 
en la calle Lealtad, cerca de San Rafael 
de 8x20. con buena renta y bien fabri-
cada. Creció $23.500. 
Una casa chica en el parque d'e Hnp-
mann. preparada para altos ron sala, 
comedor y tres cuartos de 6x18 ren-
tando $50. Precio $5.500. 
Una casa en la calle Manrique, cerca 
Felascoain. de 6x15, dos plantas y me-
dia. Renta $110. Precio $13.500. 
C A F E R E S T A U R A N T $ 8 . 5 0 0 
Situado en la calzada de le Infanta, 
contrato 6 a ñ o s . Se dan facilidades de 
pago. P . Quintana. Belascoaln 54, a l -
tos. 
B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 0 0 0 
E s una ganga. S, usted la ve la com-
pra. Informa: P . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos. 
8186 - 6 mz. 
C A F E Y F O N D A $ 3 . 0 0 0 
Situado en la Calzada de Belascoaln; 
es un buen negocio para usted. P. Quin-
tana. Belascoaln 54, altos. 
C A F E Y R E S T A U R A N T $ 7 . 0 0 0 
Situado en la Calzaba de Monte, uuen 
contrato y poco alfjiiller. Se dan facili-
dades de pago. Informa: P . Quintana. 
Belascoaln 54, altos. 
8186 6 mz. 
Una case cerca del Nuevo Frontón, 7x25 
renta $80 es moderna y está preparada 
para altos. Precio $9.000. 
8208 4 mz. 
C O M P R O P R O P I E D A D E S D E 
todos precios, pues tengo do un co-
merciantj que desea invertir $250.000 
qulereSvender pu propTedad^enga a"ver-j C A F E F O N D A Y B O D E G A $ 5 . 0 0 0 
me en setrulda. Amistad 136. Oarcfa 
Tel A-1408. 
S268 2 mz,. 
B O D E G A Y C A F E $ 5 . 0 0 0 
Situada en un paradero de guaguas. 
Venta diaria $80. Se dt-n facilidades de 
pago. Informa: P . Quintana. Belas-
coaln 54, altos.-
8186 . 6 mz. 
B O D E G A E N $ 2 . 2 0 0 
Sola en esquina contrato G años, alqui-
ler $30. Se dan facilidades de pago. 
Informa P . Quintana. Belascoaln 54, 
altos. 
C R I A D O S - D E M A N O 
Se vendí; la lujosa casa Manrique 44, 
^nlre Virtudes y Campanario, acera de 
la brisa. Medidas 7.75 metros de fren-
te oor 27.75 metros de fondo. Tota l : 
212 metros. Se entrega desocupada. 
Sin intervenc ión de corredores. LÍamar 
al T e l é f o n o M-8287, de 10 a 11 a. m. 
8194 3 mz. 
Situada en una calzada de mucho trán 
sito y buena barriada, contrato 7 años, 
¡alquiler $25. Se dan facilidadoe de pa-
po. Informa: P . Quintana. Belascoaln 
Ñ o . 54. altos. 
¡ 8186 " 6 mz. _ 
' C A R N I C E R I A . V E N D O UNA E N B ü Í 
; ñas condiciones, eon buena venta. ln-
• forman en el A-9525. 
i 8258- 1 m í . 
Henriette Salomón, ra7a 
27 años de edad. San Rafao! lanc*. 
zon Septicemia Puerperal 7 M*-
Pedro Amión, raza nV^r. 
anos de edad. Hospital Cai iW' « 7 0 
cía. Arterio esclerosis *0 ^ 
Sixto Falcón, raza b íanca 41 ^ 
de edad. Canongo sin numer0 a í * 
¡cefalitis. "«mero. En. 
Josefa Suárez. raza blanca ae' 
anos de edad ObiSp0 n ú m e r o ^ \2 
suficiencia válvula h 
Filomena Trías,' raza m e s t i » 
¡meses de edad. Arango n ü m e r r i ^ * 
iTcxinfeccion gastro intestinal 9-
Rosendo" pico, raza blanca 
anos de edad. Hospital Calútt n ' 
cía. Envenenamiento. 0 0ar 
Juan Gabindo, raza blanca «i 
auos de edad. Hospital CallTtn « 95 
oía. Miocarditis. 110 
Manuel Ares, raza blanca. 50 año. 
de edad, Jesús María número 
Congestión P u l m o n a r . 63• 
José Ballestero, raza blanca, b» 
años de edad. Avenida Menocal 
fermedad orgánica del corazón 
Carlos Campil lo , raza blanca 11 
meses de edad . Prensa número'Cu 
Meningitis. 03 • 
Jesús Méndez, raza blanca hx 
años ríe edad. L a Benéf i ca pienr 
neumonía. 
Horacio Malo, raza blanca 22 
años de edad. Tuberculosis nu'lmo-
nar. 
Vicente Suárez. raza blanca. 27 
años de edad. Covadonga. Tuber 
culosis- pulmonar. 
Ramona García, raza blanca. 70 
años de edad. Hospital de Paula 
Cáncer de la matr i z . 
Leoncio García, raza negra, 70 
años de edad. Asilo de Ancianos 
Arterio esclerosis. 
Daniel Rivero, raza blanca, 2 
meses de edad . Zanja n ú m e r o Í27" 
Gastro Colitis. 
Celestina Majunto. raza blanca, 
65 años de edad. Merced número 
Arterio esclerosis. 
Enrique F e r n á i í d e z . raza blanca, 
4 6 a ñ o s de edad. Máx imo Gómez nií 
mer0 3 46 . E n t e r i t i s . 
Antonio Novoa, raza blanca, 42 
a ñ o s de edad. Hospital Calixto Gar-
c í a . Insufic iencia ml tra l . 
Mar ía H e r n á n d e z , raza negra, 40 
d í a s de edad. Soledad número 16. 
Debil idad c o n g é n l t a . 
I n g e n i e r í a Sanitaria 
Avenida de Cosme Blanco Herre-
r a Nueva F á b r i c a de Hielo L a Tro-
pica l ; A r m a s n ú m e r o 72, de Luisa 
M a n r a r a ; A y e s t e r á n n|14 m|,14 en-
tre D e s a g ü e y Bruzói í , de Eulallo 
M a r t í n ; 4 esquina a 15 Vedado, d« 
Cora D . V i u d a de^ Barr io ; Cemen-
terio y L o m a del Ferrocarri l , de 
J u a n R o d r í g u e z ; Esperanza entre 
Bel lavis ta y San Quint ín , de Ramón 
T o r r e s ; General Carri l lo y Rayo, de 
Sociedad Naturales de Galicia; 0' 
F a r r i l i entre J . Delgado y Goicuría, 
de H . A . de Muñiz , M . Rodríguez 
entre Santa Catal ina y San Mariano, 
de J u a n Monte?» de Oca y M . de la 
C r u z esquina a L u z de Aurelio ^ í a l . 
Se han rechazado: Laguna 14» O' 
Wil l lara G ó m e z C o l ó n . 
S E O F R E C E UN B U E N C I l I A n o PK 
mano, penlnmilar; tiene roconicndrlclón 
de casas buenas que trabajrt. También 
ee ofrece un buen portero o para cama-
rero, sirviente clínica, rriado para ofi-
cinas o jardinero. T e l . A-4792 
8246 2 mz. 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E . S I R -
ve española y rusa. Tiene magnificas 
referencias. También entiende de arre-
glar Jardines. Te l . F-1312. 
8247 1 mz. 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
D 0 S P L A N T A S , M O D E R N A 
Vendo en la calle de Belascoaln entre 
Figuras y Escobar una casa moderna 
üe dos plantaa, mide '1x16 renta JlOti, 
mire el interés que le nroduce su dine-
ro. Informes Vidriera ñtí café E l Na-
cional. San Kafacl y B^Uiscoaln. Telé-
ioiio A-Ü062. Sardlña. 
S O L A M S Y E K M O S 
SE O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano. Tiene buenas re-
feirenclas de la casa que trabajé . Eleva 
tiempo rf e.l país y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan F v 19. Veda-
do. Te l . F-5016 
8267 l mz. 
COCINERAS 
S B C O L O C A U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, para cocinar y ayudar 
a limpieza, para corta familia. Sabe 
cumplir con so obligación; lleva tiem-
po en el país . .Inforjnan calle Sol 115 
No íe Importa scllr al campo. ' 
8210 1 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA COCINERA 
y una manejadora. Llevan tlemoo en 
ci país y tienen rgferei.»;las. L a coci-
nera sabe cocinar a la española y a la 
criolla y sabe hacer dulce. Informes en 
Desagüe 18. T e l . M-4669. 
8214 1 mz. 
COCINJBRA QUE D E S E A C O L O C A R S E 
Sabe la cocina criolla y la española y 
repostera. Tiene referencias. Agular 33 
8157 1 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de mediana edad. Cocina a la criolla y 
española . Tiene buenas referencias. 
Angeles 49. 
8199 . 8 mz. 
G R A N E S Q U I N A E N N E P T U N O 
D O S P L A N T A S . M O D E R N A 
1 
i Vendo en la calle de "Neptuno, de r 
Üelascoain, Infanta una gran esquina | 
inldu por Neptuno 15x20 de dos plan- | 
tas, gran establecimiento, gran renta, 
yo le puedo vender esta propiedad a ¡ 
$70 el metro de terreno y a $.'J3 el me-
tro la fabricación, mire a ver en la 
calle de Neptuncv si "usted encuentra te- | 
rreno de esquina a ese precio y si us-1 
. ted cree que no es negocio, venga a 
'discutirlo conmigo que le haré vef lo I 
contrario. Vidriera del café E l Nado-; 
Bál, San Rafael y Belascoaln. Teléfono j 
ÍA-00C2. Sardlña. 
1 7694 27 Feb. 
. C A S A E N L A C A L L E D E S A N 
J O S E 7 x 3 2 
Vendo en la calle de San José entre I 
Hospi ta l y Espada una casa jque mide, 
;7x32, renta *8U. Yo le vendo esta casa | 
¡a 450 metro de fabrleat lón y terreno, 
cómprela y así asegura usted una bue-
r.a renta y asegura su dinero esta casa, 
es tá en la acera de la sombra, la me-
dida, el puixto y su precio no amerita 
d iscus ión . Informa su dueño en la VI-
jdrlera del café E l Nacional, San Ra-
f a e l y Belascoaln. T e l . A-0062. fíar-
1 7694 / 37 Feb. 
S E V E N D E N T R E S E S Q U I N A S E N la 
.Calzada de Infanta cerca do Son Láza-
¡ ro, a razón de treinta pesos la vara. 
I No cc-ifpdores. García, O'RelUy 23, ba-
jos. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
* enao en la tercera Ampliación de Law-
t nv, en la Avenida de Mcnocal y San 
i-l anciscu, 1.000 metros de terreno; es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tablecimiento y varias casitas, por aer 
esquina. Mide por Menocal 25 metros 
y 40 metros por Han Francisco. TIena 
ugua y alcantarillado y le pasa el tran-
vía por Concepción. Doy facilidades 
¡•ara adquirirlo. Para más Informes m 
Santa Emil ia 79 entre Paz y Gómez. 
Gervasio Alonso. T e l . I-B472. 
U O 6270 28 fb. 
C O C I N E R O S 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S EIM 
B E L A C 0 A 1 N Y F I G U R A S D E 
6 . 1 0 x 2 2 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoaln frente al Parque 
Peñalver en la acera de la sombra 
cinco o seis parcelltas de terreno que 
miden 6.10x20 otra 6.10x18 otra 6.10.x 
18 otra 6.10x14 otra 6.10x14. Si Usted 
desea hacer un buen negocio compre 
estos terrenos, no mire Vd. el precio 
mire el punto y su medida, es lo más 
pintoresco que tiene toda la Habana, 
ea el punto donde el más triste se ale-
gra con su vista, y si Vud. lo duda 
vaya a ver todo, lo que se esta molien-
do os lo que yo vendo Vidriera del ca-
fé E l Nacional, San Rafael y Belaa-
coaln. Te l . A-0062. Sardlña. 
M A G N I F I C O NEGOCIO. POR T E N E R 
que embarcar me urge la venta de ttnai 
buena casa de huéspedes, situada en 
punto céntrico y comercial, con 20 ha-
bitaciones, casi todas amuebladas* y al-
quiladas, módico alquiler y la doy muy 
larafa . Informan T e l . 1-3126. 
8266 1 mz. ̂  
" H O T É I E S Y C A S A S 
do buéspedes, vendo en la Habana va-
rir.s: vendo una gran casa de huéspedes 
en Í5.000 y un hotel en $10.000 y ten-
go casas de huéspedes a $2.000. Buenos 
contratos y en las mejores calles de la 
Habana. Ño compra sin antes verme. 
Amistad 136. García. T e l . A-1408. 
8368 * mz. 
V E N D O D O S C A N T I N A S 
en pI muelle, un café y un kiosco de 
bebidas en $15.000 y tengo otro do 
le . 000. Se dan facilidades do pago. 
Véame antes de comprar. Amistad I H 
Benjamín García. A-1408. de 10 a 12 
v de 2 a 4. 
8268 « 2 mz. 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
Se vende un m a g n í f i c o Cadillac, de 5 
¡pasajeros , tipo "Sport", carrocería 
| ' F L E T W O O D " , casi nuevo y aca-
1 hado de pintar. Se da muy barato por 
| embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
i Manzana de G ó m e z 2 í l de 0 a M i . 
m. y de 3 a 5 p. m. Telefono M - M / A 
G . P . 3 E n . 
T E R R E N O S E N E L R E P A R T O L A 
S I E R R A A 5 P E S O S V A R A 
Vendo en el reparto de la Sierra en 
la calle 10 entre A y B dos eolerea que 
miden 12x^5 cada uno. lo mismo vendo 
uno que los dos, mitad de contado, mi-
tad «n hipoteca, buen tipo. Vidriera 
del café E l Nacional, San Rafael y 
Belascoaln. T e l . A-0062. Sardlña. 
7694 27 Feb. 
3PA5CO | 
la para criada de mano. Calle 16 entra 
C y D . , Reparto Almendares, frente 
al Parque J a p o n é s . 
8238 1 mz. I 
C O C I N E R O J O V E N S E O F R E C E PARA 
casa particular. Cocina a la francesa 
española y cubana, con buenas recomen-
daciones. Llame al Teléfono M-1402. 
Juan Amboage. 
8234 1 mz. 
C R I A N D E R A S 
¡ S B V E N D E N DOS EtíQUINAS E N L A 
calle de Aramburu, cerca de San Lá-
! zaro. acera de la sombra, a razón de 
! treinta y ocho pesos la vara. No corre-
dores. García O'RelUy 23, bajos. 
\ú» V E N D E UÍÍA E S Q U I N A E N L A CA-
IHe de Zanja cerca do Gallano y dos 1 
esquinas a tres cuadras de Gallano. No 
corredores. García. O'RelUy 23. bajos. 
1 ——_ 
i NO Q U I E R O MAS L I O S CON LOS I N -
1 qulllnos, vendo una casa de dos plan-
tas, nueva, que renta $260 mensuales; 
la doy en $26.000. No corredores. Gar-
cía, O'RelUy, 23 bajos. 
8189 6 mI 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO 
que haya servido en casa particular y 
tenga recomendación de la misma. Suel-
do $45. E n la misma se necesita un se-
gundo criado. Sueldo $30 y un mucha-
cho para fregador $20. Informan Ha-
bana 126, bajos. 
8256 . > | mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
¡ pañola de criandera. Tiene Certificado 
do Sanidad. Informan Manrique 41. Te-
léfano M-3418. 
8217 1 mz. 
L E A V . E S T O 
Casa en el centro de la Habana $8.S00; 
peaa el carrito a los dos lados. Tiene 
sala, comedor y cinco cuartos, patio y 
scrvlcios4 Gana $75.00. J . 1'rabade-
lo. Crc«po y Animas, de 2 a 3 y de 9 
a 10 de la nochs. 
8203 1 ma-
EN L O MEJOR D E L U Y A N O , T E N G O 
solares y parcelas. Alvarez. Rodríguez 
y Pruna. Teléfono 1-4175. 
8162 13 m» . 
S O L A R 
esquina de aombra a l precio de $4.00 
a una cuadra do le Calzada de Colum-
bia y frente a l Paradero muy próxi-
mo al Colegio do Be lén . E n este lugar 
se vendo a $10. Pedro Pablo Smlth. 
O R e i l l y 44. A-6479. F-21B7. 
8282 t ms. 
V A R I O S E N E S C O B A R 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPASO-
la, de 25 a 30 años, fin.", que sapa ser 
vir mesa y que tenga buenas referen-
cias . Je süs María 33. T a l . A-1706 
8229 1 mz. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E SICA 
limpia y sepa cumplir su obl igación. 
Se exigen referencias. Tenerife 8, ter-
cer piso. Teléfono M-4734. 
3239 . 2 mz. 
U n matrimonio solo, solicita una cria-
da blanca, para los quehaceres de la 
casa. Sueldo $25.00 mensuales. Emile 
Lecours . Calle L u g a r e ñ o entre Luaces 
y Montoro, primer piso alto. Reparto 
Ensanche de la Habana , a una cuadra 
del paradero del Pr ínc ipe 
8138 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español, de 18 años, en giro de bode-
ga. Conoce otro giro. Conoce las calles 
do la Habana. Sabe montar bicicleta. 
Tiene referencias. Teléfono FO-1445. 
S1 1« 1 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero, en casa 
de moralidad y de respeto. Tiene bue-
nas referencia» del oumpiimiento de su 
deber. Informan en la calle Universi-
dad esquina a Sierra o por Teléfono 
M-6594. 
8220 . S mz 
SK O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, D E 28 
años de edad, para camarero o para po-
nerse al frente de una cosa cualquiera. 
TIím , recomendneiones y es exporto en 
cosa de negocio. Hotel Caracolillo. Eg l -
do 22, T e l . M-2154. Joaé Otero 
1 mz. 
.ÍOVKN DK 22 AÑOS. A M P L I A S GA-
rnntías. solicita plaza do dependiente do 
eaxe ü btro trabajo por la noche. Abín 
Te l . A-C456. San Ignacio 81. 
1265 1 ma. I 
Vendo una moderna casa do dos plantas 
1 pegada a Neptuno. Consta do sala, dos 
cuartos, corqfidor, cuarto de baño^ co-
cina y patio en ca^la planta. Precio: 
$17,500. Más Informes en Monto 317, 
de 1 a 4. 
| 8255 * 1 m i . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en Jesús del Monte, próximo a la 
Calzada, moderna casa. Consta de sala, 
cernedor, dos cuarto», cuarto de baño, 
cocina y patio. Pracio $4.000. Más In-
formes en Monta 31?, de 1 a 4. 
8255 1 mz. 
S in intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas 15 o 20 
cuadras del Paradero de loe tranvías 
de la V í b o r a . Informes: Enrique. V í -
bora 596. 
8158 4 mz. 
V E N D O L A S M E J O R E S B O D E G A S 
de ln Habana. Tengo una cantinera en 
$8.000; tengo otra en $18.000 y tongo 
una en S5.500 con $2.500 de contado, 
cantinera, es tá abandonada por el due-
ño no ser del giro y tengo muchas en 
venta. Facilidades de pago. Informes: 
Amistad 136. García. 
8268 2 mz. 
V E N D O U N C A F E c 
vende diario $180; 7 años contrato: no 
paga alquiler y lo sobran $200; $28,000; 
facilidades de pago y vendo otro en 
$6.500; buen coñtfato y otro en el mue-
lle. Vale el doble de lo que se pide por 
él y tengo otros más en venta. No com-
pre slh antea verme. Amistad 136. Ben-
jamín García . T e l . A-1408. De 10 a 12 
y de 2 a 4. 
8268 2 mz. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 0|0 para la H a -
bana y al 8 00 para los Repartos, so-
bre fincas urbanas. Igualmente sobro 
solares de los Repartos Mendoza, Víbora 
y Mlramar y fincas rúst icas on la pro-
vincia de la Habaija a Interés conven-
cional. Dirigirse a José Alexandre, en 
Oblelo 17, 
82^8 8 mz. 
S O L A R E S . V I D R I E R A 
T E A T R O W I L S O N . T E L F . A - 2 3 1 9 
Vendo un solar en la calle Santa Emil ia 
cerca do Paz de 10x41 a la brisa, com-
pletamento llano y alto a $16. 
Vendo un terreno en la callo San José 
cerca do Belascoaln de 17x23 a $65.00 
metro. Dejo más de la mitad en hipo-
teca a l 7 0|0. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
MARCOS A L E M A N E S . H A G A S E Mi-
llonario alemán por poco dinero; bi-
lletes de 100.000 millones, 200.000 mi-
llonea y do blllén, los vende M. Calle-
ja . Esperanza 42, teléfono M-1063. 
«191 -2 m» 
• K E L L Y ' 
Clases de d ía y de noche. Se enseña 
el manejo y el mecanismo del auto-
móvi l moderno en muy corto tiempo 
y a precio módico . Clases separad»» 
oara señori tas . Preparación especi>U 
¿ara chauffeur. Sobre cursos y ^ 
los de chauffeurs infórmense c" 
Gran Escuela Automovilista NcW, 
S a n Lázaro , 249. frente al Pf^u.c 
Maceo. Para prospectos manden 0 
líos de a 2 centavos. in n f 
c 1785 J ^ L r - - -
SE V E N D E MUY BARATO 
mión Aíl-Amerlcan de una > "J^o eo-
neiada. con carrocería y P6^""«h 1» 
tado de funcionamiento. í " ^ * " j j . 
ferretería L a Francesa. O Rel»J^ 
SE V E N D E F O U D D E 8 ^ ^ O q í e » 
uso. Se da barato. P"edo verso ¿n u«j ̂  
do y Estrella, Garage, do 1 a » ^ 
Pregunten por J e s ú s . j j j j j . 
8252 ' 
SE V E N D E UN C A D I L L A C E N ^ 
feetas condiciones, acabado ae k -
Informan en Malecfin 358. altoa 
8152 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora ^eflorlta Casilda Gutiérrez. Be 
dan clases de Corte. Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número 3, entro Calzada de Jesús del 
Monte y Buenaventura, teléfono 1-2826. 
8183 28 1112 
Se cambia una máquina de / P* 
jeros por una cuña . L a maquina 
en muy buenas cond clones y 
sus ruedas de alambre y ™ ™ o t 0 \ \ o V 
ciona bien. S e P U C ( | e - I M 3730 
man en S a n Lázaro 174. Tel . M * ' 
entre Blanco y Gahano. 
8237 
M I S C E A N E A 
• — i V E N D O S E I S G R A N D E S 
Edificios en la Habana; O'RelUy y Oblu-
po; GaJIano y Neptuno; dan el interés 
¿ le í 9 0 vendo una esquina en $13,000 
cor? bodeja, renta $160 y tengo también 
mas chicas. Informe»; Amistad 136. 
García . T e l . A-1408. 
I 8268 2 mz. 
$45 MKTKO. V E N D O CASA A N T I G U A 
a una cuadra de Reina. Informes: Mon-
te y Angelee. Café Nuevo Siglo, de 2 a 
4. Teléfono A-d336 
8313 1 ma. 
Vendo una esquina en la Calzada de 
Infanta con tres frentes de 30 por 17, 
con una casa moderna, fabricado y lo 
doy como ganga el terreno y lo fabri-
cado a razón de $70 metro. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRO T E J A F R A N C E S A oí 
aea comprar tres o ^ r o ^ telé^ 
a precio razonable. Informa" 
F-2124. . * ! í S . 
' _": -
r e s t a u r a ñ t T y 
Vendo un terreno en la calle Jovellar. 
cerca de Espada, de 11x30, liigar que 
está, prosperando rápidamente porque 
se van a abrir las calles. Lo doy a $60 
metro. 
S E V E N D E N UNOS J A R R O N E S T E s -
tatuas a precios do ganga. Josús María 
No. 33. E l portero. 
g22«> 1 mz. 
P I A N O L A D E OCASION BUEN E S -
tado, se desea comprar. í»o negociantes 
San Lázaro 165, bajos. 
8270 1 m,• 
G R A N CASA DE «L* tad l i . a l t o s , entre VI 
Vendo nn solar en la calle 4, corea do 
23. Vedado, do 13.66x50, a la «ombra, 
con algo fabricado que renta $90. Lo 
doy a $25 metro. 
Vendo varias pircelae en Infanta cer-
ra de L a Estre l la de 5 1|2 por 22 o 
más frente si se quiere a $50 metro. 
Vidriera Teatro WHson. Belascoaln 34 
Teléfono A-2319, López. 
1308 ' I 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O U N A C O N C R E T E R A C O M P L E -
ta de 5 pies mojado por 7 112 u 8 seco 
con su motor Novo de 3 H . P . vertical 
Su eatado, nueva,. Su precio, último. 
$375 Informa:- Agust ín Sancho. Mura-
lla 18. altoa. 
I2S« • «»• 
rieres y con vista a la coml̂  e 
de agua corriente. Se » * T ^ S S e! comedor y en ^ „ r , o r g r a n d ^ J j j K un departamento interior ^ 
para matrimonio c ^ ^ . 6 
.rédicos . Teléfono M-^^b. 
8237 
1 »«• 
H O T E L I M P E R É . 
Zuluotan. ct8a P r i n S l o r . ^ 
mllías "tablea y ^ '"^y el P 
entre el P ^ ^ ^ n t * conil^-
Presldenclal. E x 9 1 ^ 8 . , 
trato Precios médicos^ , 
S141 
de 
AfíO X C I I I D Í A R Í O D E L Á M A R I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 2 5 F A G I N A V E I N T I U N A 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
E d m u n d o G r c n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
4o. piso, l e l é f o n o XI-4319 




C I R U J A N O D E L A vlUT>TA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela Gdn'sral 
iConBu'tas: .uniís. inJírcoles y viernes, 
2 a 4. en au domicilio. D. entre SI 
.Y 23. teléfono F-4438. 
«- i 
XMlt -V.ro D E V I A J E R O S Y . n i a Bravo Acha y E d u a r d o Puol J r . 
O T R A S N O T I C I A S l legaron de aquella ciudad, d o n a é 
i ría je del General l 'erehing | acaban de contraer matr imonio . 
í eábado. al tren expreso L i m i t a - ' Pagador ü e O b m s P ú b l i c a s I — a r a = 
L le a g r e g a r á e! c o c h e - s a l ó n ; De Camaglley. l l e g ó el s e ñ o r 011-i I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T Ü S 
bidente" que s e r á ocupado por verio Ramos, pagador de Obras P ú - . . 
!Lera l E . Crowder, E m b a j a d o r bllcas de aquella provincia i AVISO I M P O R T A N T E , a p u n t e p a k a 
S '¿'stados Unidos en Cuba y, E l Maestro Orbun cuando lo necesite; M. Iglesias es 
inte3 y altos funcionarios; A c o m p a ñ a d o de su Secretario F e r i r a n S a i ^ t r á ^ o s mLy . « p c c i a l m c n t c enfermedades de la 
D R . a L O P E Z R O V I R O S A 
MEDICINA 
me- Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
! g lándulas internas y de la nutrición. 
Trastornos nerviosos (neurastenia, 
n _ M j . • • ; histerismo, depres ión, abulia, mal ge-
ü c c í o r e s en M e d i c i n a y ü r u g n ! • ' • \ „ • 
_ J •> * mo, tristeza, insomnios, pa pitacio-
n' s e c r e t a r í a de Estado y del nando Aday fué a Matanzas, el re- rat0- Teléfono F-5647 
tórno. putado maestro B e n j a m í n Orhón i 5842 
te coche - sa lón v e n d r á agregad^ Regresaron por la tardo. 
tren especial que se f o r m a r á ; Viajeros que l legaron 
atntlago de Cuba el lunes 2 de; Llegaron dc-1 c e n t r a l R e f o r m a n 
^ v en el que v ia jará el Gene- J o s é D . M a r t í n e z . Centra l M o r ó n - i D R . M A N U E L B E T A N C O U R T DesJ y mentales. Debilidad «exual, 
i del Ejérc i to de los Estados Uni-i el Administrador de este C e n t r a l Ipérdidas, impotencia, trastornos y pa-
ipershing con sus a c o m p a ñ a n t e s . ! J . F . P o n c e .Santigo de C u b a . S S í " & n * ¿ J % r i l t 1 ! ^ de la m e n s t r u a a ó n y del 
llegar ese tren especial el m a r ; ñ o r a Gregoria M a r t í n de J o r d á n y " 
(bre las 5 de la tarde a la E s - familiares- s e ñ o r a viud de Gonzá- h 
reirá. Consullas de lü 
Progreso, 14, entre Agí; 
tela, te léfonos F-2144 m i n a l . Ilez y amil lares 
rente a un tren de m e r c a n c í a s Moran, Tesorero de aquel \ y u n t a - H R A R R A H A M P F R F 7 M I R O 
«c afecta a varios trenes ¡ m i e n t o , a c o m p a ñ a d o J e sus í a m i l i U K ' A B K A M A M r h K L ¿ I M m U 
a 12 y de 2 a 5 . i . j j j ^ ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gc t -
iu c;ue y Corapos-1 * l •» i n 
n-,^, •• T-.t i j - «-em, leieiouos r-- j .* í y A-12S9. dura moicsla, obesidad, liaquencia 
Camagney: B l p l d l á . : - i , Z,., , * 
exagerada. Minot anormales eo su 
desarrollo intelectual y f ís ico, (mu-
n de m e r c a n c í a s 603 e n t r e n e s ; Franc isco Diego; Generoso ' ^ S S f f i S í ^ f ^ y ^ í 1 * » *<> sordos), atrasados, raquít icos. 
Ctaciones de Guara y D u r á n , vero; Aurelio Alvarez , doctor E m i - i\U cor-Uua3a i ^ r b Telefono a '" 
^tro 53. se le descarri laron dos lio F i t e n l y s e ñ o r a - F . A F e r r i s ^oa conM,iUl3- ae - - «> 
s interrumpiendo la l í n e a pnn; Presidente de la C o m p a ñ í a fabrican c. 2230 md 21 sp 
lte lTe los jabones de ese nombre J . ; r»r n n t m 
tren 1S Que proced ía üe J a - c . Maseda. Nuevitas: Alfredo He-1 D R . R O B L L i N 
Grande trasbordo a un G a s - ; r e d ¡ a y s e ñ o r a . Central santa L u t -
m pasaje y é s t e io llevo a R i n - g a r d a : Juan López O ñ a . Ciego de 
ndo en los e l é c t r i c o s a la Avi ,a- Hi lar io Romero , Seraf ín f er -
E S P E C I A L I S T A KN K^FICUMJBDADEa 
D B L.A P1EU Y 'SANGKli 
Consultas dianas: de 12 a 4 p. m. 
Jesús María número DI. 
Curaciones rápidas por siaieinas 
modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
603" 12 f 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l « V i a m o n t e C u e r v o 
incompletos, idi.tas en mayor o me 
i ñor grado, etc. Bocio eo sus vanas 
formas. Convulsiones, ataques epi-
l é p t i c o s , vért igos , enfermedades de la 
piel, enfermedades crónicas , rebeldes 
a los tratamientos corrientes: Reu-
matismo, Diabetes, Asma, Nefritis, 
Dispepsias. Colitis, Enterocolitis. Per-
severancia 67, altos, esquina a Con-
cordia, de 3 a 7 p . m. $3 .00 . Telé-
fonos A-8349 y A-6902 . L a s con-
sultas por correspondencia, del inte-
rior se a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
I -1504 • mz 
^iju T e r m i n a l . u á n d e z y lamil iares 
Itren 4 7 t r a s b o r d ó con materia l E l tren de Santiago de Cuba 
'•: 1S- , „ Ayer llego con m i s do una hora 
a tren que saho ayer a las 3 y 20 minutos de retraso v por «i de 
5 de la tarde para J a g ü e y G r a n - ganta C l a r a , s e ñ r o a L a u r a Co*¿- se 
trasbordó su pasaje en el lugar ñor Clemente G a r c í a ; s e ñ o r a Soco-
accidente al tren 48 que c ircu- rro Romero de L u a c e s y su h i ja -
inire Madruga y R i n c ó n y ei tren s e ñ o r i t a Consuelo R n l z ' Matanza?-' 
procedente de Colon desde G u i - ei representante a la C á m a r a - F é ' i x 
Tino por la l ínea H a v a n a Cen- M a r t í n e z G o W n a ; Jul io Capó; se-
ñ o r a Aída Carrera de Aguirre ; Oc ':::vt'" x 
¡ueste accidente, ei Jefe de Des tavio izquierdo su s e ñ o r a - las. s e ñ o - Iu,iua u i e ^ r u 1 
Udorei,, s e ñ o r E s c a n d ó n estuvo ritas María L u i s a y Al ic ia Garc ía ^ i g b f c S 
r acertado en sus ordenes, pues Z a m o r a ; Juan Nodar?e. C á r d e n a s - '481 
viajeros sufrieronn la menor de- Fel ipe Aedo: J o s é Mcea. Cien fu e- - " T r O A V r i c r ^ p T T A m T 
« p o s i b l e . F u é secundado ef se- gos: el coronel del E . L . Xicasio D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Escandón por los Auxi l iares de M i r a b a l . C o l ó n : Toribio Bravo doc Kspeoialisia en enferin-.uades ae la pie).' níüiieH de la mujer. Consultas diarias 
irdia señores Berry y Cano . f o r — . Bayamo- s e ñ o r a L i l i t a P i »itllla y venéreo del Hospital Saint de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Assitsn Manager de la Cunan gueredo de Cabrera" " ' ljOUls' Par's- A>'udante dtí la Cátedra,Lealtad 93. teléfono A-Ü228, Habana, 
Cano E m m a Tamayo 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de 1* Facul -
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a B, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F74467.1 urinarias jr enfermedades de sefioras. 
G. Ind 22 d. 1 i íar tes . Jueves y sábados, de 3 a 5. 
P. m. Obrapla, 43. altos, te léfono A-4364. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
. / ¡s ita da la _ 
Dependientes. Afecciones venéreas, v ías 
r médico de visita de la Asociación de ¡Consultas de 3 a 5. Bernaza. 49, altos. C 10422 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Rernazs. 49 
30 d 16 tn 
D R A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposlclén de 1* Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes y San 
Mco&s 
5362 7 ms. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y Jueves, de 2 a 4. Calla O, 
entre Infanta y 27. No haca visitas. 
Teléfono 0-246<. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfernío seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas da 
1 a 5 p. m. Suárez 32, Pol ic l ínica P . 
Habana. Teléfono M-6233. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor da Ubstetrlcla por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades oa sefio-
ras. Consultas, lunes y viernes, da 1 
a 8. en Sol 79. Domicilio, 16, entre J 
y K , Vedado, Teléfono F-1S02. 
liadium. lladlolerapia pro-
dad médica. Horas: dd 
el. A-5oia. Passio M a n í ' 
22 mz. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades da Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones ge 
y famil iares; ue Enfermedades de la piel y s í f i l i s en I 
V el joven Miguel la Unlvers.dad de la liaoaníi. Cónsul- r-
7392 12 mz 
séaor Armando Mollas. Ass l tsn Angel T a m a y o . 'sagua' la Grande- ,as de ,J • Jj- 'U!,es- 'n' ,r^'es v y , l er - i r i I N T f A R U S T A M A N T E - N U Ñ F Z 
ger de la Cuban Cañe Corpora- Fe l ipe y Ana Orlarte C a i b a r i é n : se- nes- fctorM cfrl,etiu'0s '>revio «viso._Con-! DU^lAlVlAiNlCrlNUÍNCX 
9u, anos, teléfofto 
U ab. 
I Calla J . y 11, Vedado. Cirugía general. 
I Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
'yus X , teléfono F-1184. 
i ' 4610 2 a. 
. a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a Mar- üora de Jul io M a r t í n e z . Santa Ama- ¡404 
tOlozaga fue al central Socorro, l i a : Laurent ino García sanct l Spí • ' 
Tren a Santiago de Cuba r i tus: s e ñ o r a B lanca F e r n á n d e z de D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 1 
Los representanu-is Manuel P í a - R o d r í e n e r - rinrtnr v.^mtio t> ,i_< 
. .«A,„„ílñnHn vno fumiUaraa í l 0 a r l » u e ^ OOClor .Ml.rque Rodr i - ijediclna interna. Especialidad afeccio-1 
l «oompanado de sus famil ia!es guez y s e ñ o r a Manuela F e r n á n d e z de oca üA pecho, agudas y culecas, ca.susí 
incido soto Izquierdo fueron a Garc ía T a m b i é n de C a i b a r i é n : I sa- ".clp.entes y avataadoa de l^berculo-i 0D08ici^n de 1 . 
frMio^é a t a ñ í a *¡™**ñliÚ0 ™ S o s e l l ó viuda de Mart ínez y C i - S f t o T f e í u ^ ^ nú nijo tue a santa L i a r a . . la Pique de M a r t í n e z Ueiéi mo vi itibu Imeaaues de señoras y de la sangre. 
A Santiago de Cuba fu é e l cono- T r e n a P i n a r dfcl R í o " .H-onsuitas de 2 a ». Neptuno 125. 
Fueron por este trenn. R] Central1 D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A ! 
D R . A . / G . C A S A R I E G O 
comerciantes de esta plaza, se-
ir Manuel Sanmiguel 
D r . A N T O N I Ó C H I C 0 Y L a F r a n c i a ¡ Cesar F e r n á n d e z ; ' Catedrático, utulai de ia locuela de Me-1 imoa'n por este tren tuerou a Francisco Gluorio \ r t e m i s a - señn- dlcina. K m e r m e d u d » t opicales y pa-. 
0 de Avila el negociante de ga- ritas Ce l ia y Zoila s ^ ó las lUrlaa, .^odn u 1 interna. Consultas I U O I C O D E L tíANATCRlO COVADON Consola-
rdo C h a -
pina»* del R í o : s e : i a s t : á n Padi-1 P. 
Tren ívvprcso Limitado 
o Diego F e r n á n d a z . acompañaido c i ó n del S u r : f ¡ o c r o r " i : 7 u a r d r T ! u l é l o n o V - o ^ ^ . 
lilis fam día res . sagua la Grande: pie " 
in Bautista Alfonso. C a m a j a n i : H a . 
Dberto L e y v a . santa C l a r a : R a - D r . H O R A C I O F E R R E R 
Miguel 117-A, ¡ (JA V H U S P i T A L D E D E M E N T E S 
I Enfermedades mentales y nerviosas. 
13 j l . ; Consultas de 1 a 3 y media. Escobar, 
Itü, teléfpno M-7287 
> Capablanca; Enr ique del C a - E l Jefe de loa Inmuestoa d e M t i a c o ^ H ^ ^ Ú s t a enfermedaaés de lot 
«efiorita Angela P a y r o l ; el jo- E l s e ñ o r J o s é Bu^no C a r m e i a i A ujoB' Kar^anta. nariz y oídos. ConspUsi 
Uo Luis Oscar P é r e z Cañal v r h rQf« ,i„ ,^ r_. "«»-nu v^ai uie.iaie, li0r 1 mañana a horas previamente con 
« o ^ J l . í í lSI , JZ!J ! J.efe Cle l0s ^'P^estOrf (le la provin- cedidas, $10. Consullas de 2 a 5. *5.ü0 
" P O L I C L Í N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cata-
u-nafno de los uréteras. Cirugía da v ías 
urinarias. Consultas de 10 a 12, y de 
i 6 p. m. en la callo de Cuba. 69. 
D r . J U U O 0 R T I Z P E R E Z 
O C U L I S T A S 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Cculista. Garganta, nariz y oídos. Con-
Ayudante Graduado por opos ic ión da la I sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
' 12.00 al mes. San Niciás , 52, te lé fono 
A-8627 
Escuela da Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des da Señoras. Domic;lio, Jovellat es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado, 
3«, te léfonos A-Ó04U, F- lá64 . 
C 7C19 Ind 21 ag 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canana. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades de» sistema uerv;oso, s íf i -
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
a 2 p. en., en Sania Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe aviaos en Je-
s ú s del Monte 5d- esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
6889 28 Feo 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
1 Consultas de 9 a 12^- Ú2 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
i Oculista del 'Centro Gallego y Catedrá-
I tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
EspeclalldaS en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 6. Teléfono 
A-3344. 
C 1639 Jnd 15 m 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del HosQital "Mercedes" 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A V OIDOS 
Calzada del Monte, 388. Consultas de 
2 a 4. TeléfMk» U-2330. 
C Ind. 4 d. 
Q U I K C P E D I S T A S 
D R . J O R G E L E r R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enrermada-
daa da Señoras y Secretas. Consultas da 
4 a 6 da la tarde. Sa dan horas espe-
ciales. Biela 37-A, domicilio calla 2 nú-
mero 161, Vedado, teléfono F-6017. 
Da regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de au gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
6560 16 ma 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 62. bajos, teléfono A-1324, y F-3679. 
C 1092 28 d 1. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sJxual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761. Monte 125, entrada por Angeles. 
toa y enfermedades de niños, 
lado, 20, te léfono M-26IJ. 
Consu-
Consultas todos los d ías hábi les de 2 a r ' A l T T C T A r e n a Cir»i *4 A I C A D r V ' 
4 p. m. Medicina interna especialmen-1 L A L L l o l A L o r A I N U L A L T A r v U 
te del corazón y de los pulmones^ Par- Qu,r0ped,sta. opero sin bisturí, aln 
.peligro, sin herir y sin dolor ninguno. 
¡Arréglese con el los callos y las uñas 
. _ . i i r i para los bailes de carnaval. Obispo Z~. 
Dr. f r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o T e u m-5367. 
^ . 7707 24 Marzo. 
Afecciones del corazón, pulmones, es-1 — — ^ s ^ = 
tómago e intestinos. Consultas los días i 
laborables, de 12 a 2. Hora# especía les j c U I Y l A U K Ü l N A ^ 
previo aviso. Salud, 34. te léfono A 9 
h A L U L i A i l V A a 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, es tómago 
sullas de 1 a 3. 
sos. Concordia 11 
e intestinos. Con-
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos, comadrona cel 
Centro Balear. Tratamiento de las ani-Honorarios cinco pe. o . x j a la», ten«, uo .«» «...-
Teléfono M-1415 barazadas inyecciones y apál is ls . Con-
sultas para las asociadas y particul:;-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105, bajo,. 
Teléfono U-1418. 
6242 « mi 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquine a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-2344. 
C 9676 Ind. 22 d 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prustatltis. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nudvo 
alemán. Dr. Jorge Win'iielmann, Espe-
cialista alemán, recién llegado. Obispo 
núm. 97, a todas horas del día. 
10685 28 f 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
" Muchos aflos de práct ica. Los óltjmos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono F-I252. 
8252 81 mz. _ 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
L114ECTU11 KACÜLTAT1VÜ DH. F O U -
T UN ATO S| OSSORIO 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
BspeCialUta en enfermodndes de la Piel 
De Medicina y Cirugía en general, 
pcciatista para cada enfermedad. 
Es . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
f r a n c i s c o . C á r d e n a s , d á de Santiago de C-ibu a l lá se 41- Keptúno ¿z. altos, telefono A-1885. 
» in Kodrlguez P é r e z ; Joaé Chao y r ig ió ucompafiado de su hijo dóC-! d 1 
« l l a r e s ; Gabrie l Alberti e h i ja tor Carmelo Bueno 
M a Josefa: N i c o l á s M a l a g u e r r i . ) Doctor J u a n M o n í a l r o 
mm Dondnggo: Juan R . R í o s : R a K C a m a g ü e y f,, óanoch*» el 
•to González S c h a v a r r í a . Cama- 'g i s trador de la P r o n i M a d do a q u e U ¡ LrtufT'l^Záltl C o n í f f i de ' n ^ a C o n c i t a s de i a 5 de 14 tarde y de 7 • 
fc: doctor J o s é R a m ó n C r u e i l ; j ciudad, doctor J o s é M . n t a í v o ' f ' ^ . ^ n S ^ r r a o ^ ' m ^ . o ' u . Con- l c % J - l ^ ^ ^ M ^ T ^ Í ! 
" G a r c í a . Jovel lanos: Ame- Administrador do Zona U s o a i i ^ ^ ^ ' a lli*"ril,ue- Tel6fo- ^ X ^ ^ ^ ^ T ^ ' ^ ^ S ^ Í 
1 y su hijo Amello Mart ín M Seflor Claudio Díaz . A d m m i s - i " V ' tad 14 f l**»*» V (VJOá). Enfermedades 
a de é s t e s e ñ o r a H e r m i n i a fr^dor de la Zona F i s c a l de C a m a - ' — — — — nerviosas, estómago, Corazón y Pulmo-
- g ü e y . a l lá fué de M a r t í n . Aguacate: R a 
rlgue-:; Aligusl A r t l l e . Co 
ra viuda de {{eymada. B a -
Reglstradoi- de Munzaiiiilo 
TOi l í e g M r a d o r de la Propiedad: 
Anastasio Nagares . \ a - nocí a l l á fué 
Virgi l io Abreu y s e ñ o r a , j M Áñ^r J o a q u í n R a 
Capi tán \ \ a l d e m a r Sch- AIl. u, r , , . . „ ' 
enaventura Arteaga; L u i s m 1 ' 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO B I N T l ^ T l N ü S 
r.es. Vías Urinarias, Enfermedades de 
la piel. Blenorragia y s í f i l i s . Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, lieuma-
tlsmo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
Curación radical de la úlcera estomacal tos. Hemorroides, Diabetes y Enferme-
y duodenal y de la Colitis en cualqule- daues mentales, etc. Análisis en pena-
ra de sus periodo-', por procedimientos rait Hayos X , Masajes y corrientes eléc-
espcoiales. Consultas de 3 a 4. T d é f o - tricas. Lo» tratamientos, sus pagos a 
dez Roble Cietro de Avi la- r, ln^euKNro Jefe de la c u o a n 
> Gonz"íez: san^ago d f ¿tt l ^ ^ T S ^ Í Í ? C - C h i -
ñorita María L u i s a M u ñ o z . ifllolm- f ^ " Camag. leyr 
¡ n c A-4425. l'rado 
C b i c 11028 
üü, bajos. 
Ind. 6 de 
plazos. Teléfi 
1 ren do, Colon 
est etrer, l legaron de Matan-! 
Alfredo H e y d r i c h ; s e ñ o r a del 
: señorita E l e n a P é r e z . J a r u - ; 
• D. I r u r e . Centra l C a r m e n : | 
ito Díaz . C á r d e n a s : doctor 
8 Smith, Aguacate: doctotr 
lo Reyes y su esposa Cuca Mar 
D I R E C T O R I O 
P R f l F F S í O N A L 
D r . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L l i J T A DK B E R L I N 
I Estomago, inlestlnoa y nutrición. Coi 
D R . J . L Y 0 N 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
I jWe de Sanidad de C o l ó n 
^ doctor Oscar Car taya . Jefe de 
iJiidarl de Colón , vmo ayer tarde 
J»Pa«ado rio bu h i ja R i t a L u i s a , 
i Tino a visar su t í t u l o de docto-
J la Secre tar ía l e Sanidad. Re-
1 Por la tarde a C o l ó n . 
Tren rio P inar del R í o 
•J' este tren llegaron de P i n a r 
pw: Amable H e r n á n d e z ; L u i s 
ooiarron. H e r r a d u r a : s e ñ o r i t a s 
Wiimlra del P i n o . O l l i r a de DptO. 2 3 1 
P : José Antonio D o m í n g u e z ; • 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R J V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C U M C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü l 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
T e l é f o n o M - 1 4 7 2 
De lá Facultad de Paríb. Especialidad 
cu lu curación radical d« la» hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a S 
sultas de 2 a 4. Virtudes esQuina a Bao p. m. diarlas. Correa esquina a San 
Mculás. Domicilio C, -¿l. Xaiélono F - , ii.daleclo. 
"'<'<' ' I' D R . C . E . F 1 N L A Y 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A ^ \0 ¡üér l0% 
Catedrático de Analonila dv la Evcue 
la de Medicina. Uireakor y Cirujano d< 
la Casa da Salud del Centro Gallego, convenio 
11» iraslaaadi- su gaolnele a Gervasio • 
lüC, ailos, eiilre San Kafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. 'IVlclono A-46ÍO. 
d« la Unl-
Aguacate 27, al-
tos, teléfono A-4611, F-17 78. Consultas 
de lü a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e iniestinos. Consulta de 6 I 
a 1U-1|2 a. .11 y 1 a 2 p. m. Traiaralentos 
especiales, sin opesración para las úl-
. cerajs estomacal y duoüenai, precio y 
horas con vciicionaleb. lamparil la , 74. 
ai los. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
Profesor da la Escuela Dental da la 
Universidad 
Corrección da las Impcrfecclonea de la 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
E X C L L ' S I V A M K N T f i 
Escobar 102. Teléfono A-188/. 
5662 9 m i . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
W u d a Amohedo. L a Sa- D,. , E U 0 R O S E L L O M O N T A N O ic i0fo i io"A-ü».a . I r a t a m l e a t A p«r 
"' i ia ü.stner C a l i . San J u a n , ai . • pec iaüs tas en cada eníerniedad. Medi 
ft*i Jacinto A r g u d í n . Paso A b o g a d o y Notar io 'pe P é r e z Naval les y sus Herencias, Divorcio». Asuntos hipoteca-, rlon. rapld'-e en Fl dc-jiparho do l<ur cs-
iorituraa con .su lepullzaclón. Ncptuno, 
1.10. alto*. T.Méforo A-S502, ^ Tron n Colón 
Mi-eSje ^ueron a Navajas : 
loado >. Enr ique G o n z á l e z y 
P J e l l n a . C á r d e n a s : Miguel 
PÁrt 01' Juan dtí D,0s Riv"-» 
Cdro F e r n á n d e z p h i jos ; , se-
Wuenthold. Malanzas: Anto-1 
Nint-,; Gualdimiro Rodrigue?:. 
"• señora Nila Mesa de Ol l -
' «efiorita "^-!nita,• R i v s ^ ' a b o g a d o y n o t a r i o 
E l n H ^ i r - w " n a 3 - San Ignacio 40. altos, entre Obispo 
U r J * ?rt»a<,íor ^ores Obrapla. teléfono A-3701. 
S i - . 6 Santiago de Cuba el ' 
ferd6 TStado :vIayor deJ E - S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
V ¿ ^ g L o r e a - ABOGADO 
rfUbonfco* ^ u i s ^ v ^ ^ t ^ n n o o i ' G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
E6* del For ínr -o í l ; , ^ eJ?0^aI- P R O C U R A D O R 
Nidad- -- - - - - C u b a . Se hac^n cargo de toda clase de asun 
ee: 
ciña y Cirugía ite urgencia y lotal. 
Consultad ue 1 a 5 de- !• laido y de 7 a 
'j ue la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T J 5 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B . A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su gabine-
te en Concordia, 44, esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4002. 
1182 Alt 4 d 26 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Ja la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medici-
na. Cirugía abdominal. Tratamiento 
loédlcu y quirúrgico de las afecciones 
genitales da la mujer. Tratamiento 
de la esterilidad y prueba de Rubín. 
Oficina da Consultas: Manrique 2, (Edi -
ficio Carrera Justiz;. Teléfonos A-yi21, 
1-2681. 
C1447 15d-10 Feb 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas da 1 a 4. ISspeciallata de 
vías urinarias, estrechan da la orina, 
venéreo^ hidrocele, síf i l is , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
réía, 33, üe 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preterancla 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas 
Aguiar 1, telefono A-64e8. 
de 2 a 4. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estómago a Inlestlnoa 
Carlos I I I , 208, de 2 a 3. 
D R . A B I L 1 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese rá-
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
ei apetito y peso, datención del desa-
rrolle de la lesión. Asina, Colitis, Dia-
bates, Reumatismo, Inyecciones intra-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. 
De 9 a 11 en Bclascoaín 613-D. entra 
Carmen y Lagunas, de l a 3, en Salud 
(|5.00) Pobres de verdad, martes, 
Jueves y sábados, M-7030. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas da 2 a 4. E n Agustina y L a -
gueryela. Víbora, teléfono 1-3018. 
en partt>s; ex-directora de la Clínica 
IDamas de Cuba en Francia: dos t í tu los 
Ique acreditan su estancia en el extran-
¡Jero. Especialidad en las hemorragias 
ide abortos: fórmulas especiales para la 
Especialmente. Enrermelades da t»eno. lc l ,ra radical del flujo y úlceras del die-
ras Consultas de 2 a &, en Avenida de p'0! tratado científ ico para toda dama 
Simón Bolívar (Reina), 68, bajos, te-I*!116 quiera tener ffcwillia; garantizando 
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de!el tonto. Kstc- gabinete cuenta también 
Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, telé- ' hahitacionos sanitarias para toda 
tono M-a323. |dama que deHee su tratamiento en la 
4616 2 Ms. ! misma. También se hacen anál i s i s com-
pletos de leche, orines y sangre. Con-
sultas todos los días de 12 a 5 y do 7 
a 9 de la noche. San Lázaro 174. bajos D R . S . P I C A Z A 
DK LOS H O S P I T A L E S DK P A R I S 
Enfarmedádeo del e s tómago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones dal corazón y del pulmón. Exa-
men a los Rayos X . Horas de consulta 
da 2 a 4. Escobar 47, te léfonos M-1675 
o F-4918. 
1842 14 f 
entre Oallano y Blanco, frente al ga-
rugo. Teléfono M-3730. Doval. 
41(2 ni mz. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado aus consultad gratis, 
da Monta 40, a Monta 74, entre Indio 
y San Nloo:A& 
Especialidad en enfermedades da se 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y glmn le-
n a s a corta j» larga vista sobre New 
floras, partos, venéreo y «H Bnfer- i york r^ndres, París y sobra todas la» 
medades del pecho, corazón y rlflones,! C11pita,<.8 y pUeb]os do Kspafla e Is las 
an todos sus pcrP aos. T latamiento da: BaieareB y Canarias. Agetitea. de la 
enfermedades por inyecciones intrave- ( ompafn,, de Seguros contra Incendios, 
nosas, Neopalvarsán. etc. y Cirugía e l 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
11 a . m. Monte 7* entre Indio y San 
Nicolás, y pagas de 8 a 5 en San Lá-
zaro 229, entre Balascoaín y Gerva-
sio. Todos los días. Para avisos. Telé-
tcno U-8266. ' » 
1609 • ms. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
C I R U J A N O S D E N T ^ T A S 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
D R . A I J ^ E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T \ A 
Especialidad Carie» demales.. rápida cu-
ración en dos o tres «esiones, por da-
fiado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora fija a cada dienta. De 8 a 6 p. m. 
Compostela 12». altos, esquina a L u s . 
4y24 W '»>. 
D R . P E D R O R ^ G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Unlveraidadas de Madrid y Lía-
Médico Cirujano y Ayudante por Opo- • E a p e c l a l l d a d en enfermedades de 
alción de la Facultad de Medicina. Cin- !T . • ' tengan por causa afecciones 
co afloá de interno en al Hospital "Ca» jJT eacías y dientas. Dentista dal 
iixto García". Tres aflos de Jefa E n - | de uependiantas. Consultas da 
cargado de las Salas da Enfermedades i , " y da 12 a 3 p. m. Muralla Si, 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene- * KVV 19 m> 
ral. Especialmente enfermedades Ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intes-
tinos Consultas y reconocimientos, |5, 
de 3 a 5, diarias an San Lázaro, 402, 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no IJ-13Í1. \D9 las Facultades da Flladelfla y Ha-
—- — — — T""" baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
D r . V a l e n t í n G a r d a H e r ü á n d c z S S S r S T f c i Ü **í ^ o ^ z T v 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable: 
giran letras a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como robre todos loe 
puebloa de Espafia. Dan cartas da cré-
dito sobro New York, Londrea, París, 
Homburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores Ae todas clases, bajo la propia 
custodia, de los interesados. E n asta 
ofiflna daremos todos los detalles que 
•a deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacfen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cabla, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas da crédito sobre Londres, 
Ports. Mndrld, Barcelona y New York, 
Naw Orlasns. Flladelfla y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, as í como sobre 
todos los pueblos. 
D R . J . B . R U I Z 
| Lnf ermedadea del estómaiío, intestinos, 
tllgauo. Páncreas, Cpraaóu, UiiiOn y Pul-
InlOues, ünfcrmeuades de señoras y ni-
Iños, de la piel, cangro y vias urinarias 
|y partos, ubesiuuü y enf lacjuecimientu, 
lafeocionea nerviosas y maníales, en íer - . De *los hospitales da Flladelfla, New 
| medades de los ojos, garganta, nariz y j York y Calixto García. Especialista en 
letüos. Consultas exit.-a f i . Reconocí- venéreas. Examen visual de la uretra, 
'nilentos CompietO con aparatos, v ías urinarias, s íf i l is y enfermedades u r . 
IjC.OO. Tratamiento nioUerno de la s í l i -1 vejiga y celeterismo de 
Oficina de Consultas. 1.U2 10, M-4044, 
Habana. Consullas de 1 a 3. Domicilio, 
'bania Irene y tíerrano, Jesús del Mon-
te 1-1640. Medicina interna. 
20. 'Teléfono M-6094. 
P o l i c l í n i c a I n t e r a a c i o n a i 
llis, blenorragia, tuberculusis, asniaf día- >tptuno 84, de 1 a 3 
^ el representante a la tos judiciales, tanto civiles como cri-
^afael Alfonso- E l i e l o P í - mínales y d«l cobro do cuentas atrasa-
majuanl: Alfredo S á n c h e z d ^ ^ e t f c TeJad,1,0 l0, te ,éfono A ^ ^ ^ 
Caain; Teodoro L o y . Co- e 1 ! 
jof Waldo Castroverde y Jo-
aonor Juan Fe l ipe C r u z . 
e' representante F r a n c i s c o Cuba. 19. 
Santa C l a r a : 
«^a-. - •• ^ »v. KJ . s m i t n . t-uicce, cwipeui~eio v .̂ — _V«W de la Facultad ae Jrieai«*iua- v îi uj Utii i • h a r t o s . C á r d e n a s - An ^ ^ ^ « o privado. Neptuno 220. A-g3o0. , ^ u Quinta Covedonga. Cirugía g* 




M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dlí. CARÍ-OS GAP A T E B R U 
ABOGADO 
Teléfono A-2434 
Mario RuPirzeTe'- D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
R o d r í g u e z y fa- ABOGADO 
O . S i t h . Bufete. Empedrado 64. Teléfono lt«4#* 
Leles por las nuevas inyecciones, reu 
nii-lisnio, parálisis , neurastenia, cáncer, 
úlceras y almorranas, inyecciones in-
tramusculares y las venas (Neosalvar-
tiún), Uayos X , ultravioletas, masajes, 
corrientes eléctricas, (inedicinaies alta 
Lrecuencia), anál i s i s da orina (comple-
to S2.UU), sangre, (conteo y reacción da 
Waserman), esputos, heces fecales y li-
quido céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
tos semanales, (a plazos). 
C 1092 
DireoCor: 
David Cabarrocas y Ayaia . Lea l 
les uréteres, u d 113. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 4 -
2S d 1 • ra. I 2 
i. »1.U0; Inyección de un ám- í o 8 ,d« la tarde. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia númejo 24, entre Vir-
tudes y Anlmaa Teléfono A-8583. Den-
tadura» de 15 a 10 pesos. 'Trabajos ae 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
V A P O R E S Ü E T R A V E S I A 
D O C T O R A A M A D O R 
nula intravenosa, $1.00; inyección da 
un número da neosaivarsán, |-i.uo; Aná-
il'sis en general, |2.00; Anál is i s para! 
del s í f i l i s o venéreo |4 .00; Rayos X. da 
10 ms 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O DEJíTlSTA 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , .NViz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. ConsuiUs de 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4á29. Dralclilo, 4 
Especialista en las enfermedades , - i 
es tómago e intestinos. Tratpmiento de ¡ huesos Jo.OO; Rayos X de otros órga-




> ' A P 0 R E S C O R R E O S D E L A C O M -
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A A O L A 
(Antes A. L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de U Tc iegra f í» t í o hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a sa 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
altos. Telf. A-7900. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
número 
I p . 
205, teléfno F-2236. 
30 d 15 oc 
Especialista en enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 3 
a 3. Escobar 142. Tléfono A-1336. Ha-
, baña. 
C 8024 Ind 10 d 
I, . 
clna patente 
lal cliente que lo pida. Reserve su hora 
por el T e l . A-0344 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático da Anatomía Topo«ráf lea 1 de la Neurastenia, Impotencia. Obesi-• i a 4, 
l a Facultad de Mediqina. Cirujano dad. Reuma, por la Isioterapla. San Lá- mltíU©. r..*„.in^*nn™ c iruela eene- taro 4o, horas de 2 a 4 p. m. _ c 84Í5 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T K I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis. por los 
yos infra-rojoa. 
ra-
Tratamianto nuevo y 
Tratamiento afectivo! eficaz de la' Impotencia. Consultas de 
Campanario, 38. No va a do-
¿ ^ ^ ' • j u i r ^ r t a 1 ^ 6 ^ ? ^ L ^ o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
Uniente de la Marina v T ABOGADO Y NOTAUIO 
«^Capi tán de ,a m i . ^ a ^ Habana. 57. telefono A-9312 
F e r r e r r o í p e c t i r a m e n t e 
ral. ónsul 
25. entre 17 y 
2213. . 
gene-
úm. 1 C 2222 Ind 3 ma 
1». Vedado, te léfono F -
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A ._ 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c x 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D B D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones da Neosaivarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Ciatos-ntP ^ , senor Diez e9 re-I ABOGADO Y NOTARIO Consultas de 2 a 4, martea, Jueve» y narlas. Enfermedades • « « £ 2 ! h - 2 f n i 
, 7 de la National B i srn i t Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor- =¿̂ 0̂  Cárdenas 45, altos. teléfono copia y Cateterismo de los uréteres Uo-
. ^ « n u e l P é r e z F r L c m ^ ^ - Rapldés en el despacho de 1*9 A - t l S ^ D o r n i d S T Avenida de AcosU, micllio: Monte 374 Teléfono A-954d. 
^f i tas OnpM-o' í i M,Sí,11I'l«crlturas entregando con su l e g a l i z a - 1 ™ ; - ^ ^ de J " ú s del Monte^ y ; Consultas de 8 a ^ Manrlue 10-A, s l -
;ón consular las destil adas al extran-1 
ero. Traducción para protocolarlos, de 
D o n a t i l o j c ' 
80 4 3 m. 
I . ^enl- « - . Q u e t i c a Debri l lon y! c : O n ' V ¿ ñ s u I a T ' Í ¿ r d e s " t í ñ d a s ~ ~ a r ^ Ada." VÍb¿r¿,' teléío-1 tos, teléfono A-5469. t ' ' e n i t Pní» t»tíurii ion yicio  l  l s tin  l t -
í ^ l i t a t i f a Angel L e a l ; el •icro- Traducción para protocolarlos, de 
Kñ a ^a C á m a r a a t i l o í d o c u m e n t o 8 *n in«lé8- Oficinas, Aguiar 
P» Rey Trcí!: Regino V á r e l a D A '-
altos, teléfono M-6570. 
C 1006 / Ind 10 f. 
K ca0ntReqigfi0n8a,; A T o m á s , i P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
^ ' a a F l e í t - Ita9 Sara y ^ — o a r ie i t e s ; «i j o ' v e ñ ' X T - r ^ i n o t a r i o p u b l i c o 
lanLJoSé H e r n á n d e z V s i s ¡ G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
- C i a n o Prieto; Pedro Abogados. Aguiar, 71. 6o. piso. Telf. 
A-2436. Da 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
^ . t l V . ^ ^ n J o . é er i'  
, Luciano Pr ie to . 
Arvia/T IePresentante a la a mado p l n a I é 9 ^ 3 , . , ^ 
señor, w Grande: doctor 
Aritír0' ¿ a a i a n 7 4 8 : *eflora de 
b s t l I S f e de ^ a 
uoa, geÜ0ra Mar ía 
no 1-2894 
C 5430 i " * 15 ^ J D r , C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
. , T t . n n a i r o n I OABOANTA, NAhiZ Y OIDOS 
D r . E M I L I O J . R O M E R O E8pecUllsta de ta Quinta de Depan-
• dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, inier-
nea. Lealtad, 12, teléfono M-M E D I C O CIRUJANO _ , , , - j , - . - - - i 1 coles y vierni 
Catedrático de ^ Universidad Nsclonal. ^ .3014. 
Médico de visita de la Quinta Covaaon 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOQADOB 
Edificio del Banco Canadá. Departamen 
to 614. Telfs. M-36S9. M-6654. 
11629 Si rny 
^ Í M J M ^ : Á I f ^ ^ 1 ^ ^ D r a j ^ r j ^ q o v I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
/ MEDICAS CTRUJANAS 
De la Facultad de la Habana Escuela 
» . • « ' 1 MI Práctica y Hospital Broca da Parts, ba-
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a H í a T ^ J t ^ n .ño . y cirugía. _De 8 ^ 
lagrosa. San Rafael U» . 
nc M-4417. Enfermedades» de señoras y 
nlftos. Cirugía general. ConsuiUs de 1 
30 d 2« 3 p. m C 10509 
ñor s, partos. 
M E D I C O CIRUJANO / U a. m. y de l a 
¡Consul tas de 1 a 3 p. m. Teléfono 60 teléfono A-68S1. 
7418. Industria 67. • 
3 p. Gervasio 
Tnd 0 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, coa espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hidrla, acidez, colitis. Jaquecas, neural-
gias parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105, an-
tiguo. 
pública . 
na teléfono A-0481. 
«828 
19 ms A V I S O 
A los señores pasajero!, tanto es* 
paño le s como extranjeros, que esta 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D » la Facultad da Biitimore, Estados C o m p a ñ í a do d e s p a c h a r á n ingún pa-
gSSStaíí??1: Tí í ^ y 9d7e « r i l o i » P - r a E s p a ñ a , sin ante, presentar 
p. m. Rapidez en la asistencia. pasaportes, expenidos o visado» 
Ind 12 m» 1 •T - r̂ i 1 j c 
por el senor Cónsu l de E s p a ñ a . 
C 4291 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Téml<» especial para extracclonae. F'a-1 
clíldafles en el pego. Horaa de cónsul - . I n n d * . 72. tHo*. T a ü . A - 7 M 0 
tas de 8 a. m a D 
Habana . 2 de abril de 1917
M . O T A D U Y 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por on nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y aln 
%ingún dolor y pronto alivio, podiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos Rayos X , corrlentee eléctricas y 
masajes, anál is i s de orina completo a 
12.00. ConsuiUs de 1 a 6 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Merced 90. Teléfono A-
0&61. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa da Beneficencia 7 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlftos. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consaltas da 12 a 2. G, nú-
mero U 6 entre Linea y 13, Vedado. 
p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al 
café E l Día. Teléfono M-8385. 
Habana . 
P U E R T O S U B R E S M E X I C A N O S 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N 
E l vapor mejicano 
M E X I C O 
S a l d r á sobre el d ía 2 8 de Febrero para P R O G R E S O , V E R A C R U Z y 
T A M P I C O admitiendo carga y pasajeros. 
PARA INFORMES Y RESERVACIONES: F. SUAREZ 
S a n Pedro No . 4 altos, esquina a Obispo. T e l é f o n o M-9122. Habana. 
-1807 7d-22 
A X T N A V F I N T I D O S D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 5 A N O X C T X 1 
E l vapor 
M O N T E V I Ü E C 
C a p i t á n : R . C A R O 
toldrá oara 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
fobre el 
28 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando i* 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o m 
admite en la Admini s trac ión de C o 
rreot. 
r 
H A B A N A A M I A M I Y R f G R í S O 
Más impuestos: $ 2 7 . 5 0 . I d a solamente $20 O'J máPs impuestos 
(Incluyendo L i t e r a y comidas) 
Servicio directo por mar, trea veces cada semana por l a 
Miami Steamship Company. 
V a p o r " C i t y o f S e a t t l e " 
Sale de la Habana (Muelle fean F r a n c i s c o ) , los martes , jue -
v.->8 y s á b a d o s , a las \ p. m. 
L l e g a a Miami , al d í a siguiente, a las 9:00 a. m., regresando 
Para la H a b a c a , los lunes, m i é r c o l e s y viernes, a las 2:00 p. m. 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A g e n t e s 
L o n j a del Comercio , 404-5-6-7-8 T e l é f o n o M-6955. 
A G E N C I A D E B O L E T I N E S 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
Cw«neral C a r r i l l o y R . C a b r i a . 
^San Rafae l c Indus tr ia ) 
T e l é f o n o A - 5 7 9 » . 
C 15: 
J 
Mr <u.d. U F . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«, SAN e — 9 i r « o c i ó a T»U Mica: 'JBMPKa-NA^". Apartado 1041 
A-5315.—InfornutolóB (MaaraL 
A-4730.—D«pto. da TrAfioo y ri«t«a> 
A i X L r U r i ü 5 : a.-3966^-Z>«pto d« Compra* y AJ-nAete. 
—Pnmez üBpitfón A* Pama. 
A-6634.—Hcgnado £.spiffOn de P a o l ^ 
R E L A C I O N » E 1^8 V P O K a S QTTS a 8 « A N A 3tA C A B O A KN HSTE P U S B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "JüIAAN A l O N S O " 
Saldrá el tóbexlo 28 del actual, directo para B A R A C O A . G U AN T A N AMO 
(Cairaaueru), y SANTIAGO D K CUBA. 
Vapor '«PUÜBTO TAJbAPA" 
S.aldrA el viernes 27 del actual, para NU E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O 
i ADÚE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO X>B CUBA" 
Saldrá el Hábado ¿8 del tu-.tual. para T a k a F A , G I B A R A (Holeuln. Ve-
asco y Bocas), V I T A BANt-S, N I P B iMayarl. Antiua. Preston). BAOiJA BM 
L'ANAMO (Cayo Mambí) B A K A C O A G L A A M A ^ A M O (Boquerón) y bAiNTIA. 
L>w CUBA. s a n 
JKste üu^uj recibirá carga a flete corrido eu combinación con los * • Y," 
iel Noru ile Cuba O'Ia P u e r l . Tarafa) para lae estaciones sieuientos: MU-
i!ON, KDUN, D&UIA. G E O K G I N A , V I O L E T A , ViXAtíCO. L.AGUNA «AKOA, 
IHAURA. CUNAGÜA CAOiNAO, WOOOl^, UOiNATO, J I Q U I , JAKONU. IvAN-
J U U E L O . IwAURITA, I.OMBÍJUL.O. ¿OLA, b^NAUO, NUÑEZ, JL.UGAKt.NO. 
J I E G O U E A V i U A SANTO TOMAS. SAN MiGuEL, . UA R E D O N D A C E B A -
DLOS. PINA. C A R O L I N A , b l L V E K A , JLCARÜ. PÍ.UK1UA, L A S A L E G K l A b , 
Í .LSPKDtS L A y U I M A , P A T R I A , F A L A , J A G L L 1 A L , CHAMBAS, SAN 
U A F A L L , TABÜD NUMERO UNO, AGllAAiONTE. 
C O S T A S U R 
Salida» d* esU puerto todo* «os vernes. para los de CIÍNFUEGOS, CA* 
61LDA. T U N A S L-E Z A Z A . J UCARO, S A N T A , C R U Z D E L SUR, MA>OPLA, 
G Ü A Í A B A L , M A N Z A N I L L O , N i Q U E B O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A EN1 
k EN AL) A L E A1UKA y S A N T I A l í O ulú C U B A 
Vapor "IiA V I L L A S " 
Saldrá el viernes 27 del actual, para loa puertos arriba mencionados. 
U N E A D E V b E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLI-N S E L COLIbABO** 
Saldrá de eate puerto loa días 10, 20 y 30 do cada mea, a las 8 p. n v , pa-
ra los üe BAHÍA R O N D A RÍO BLANCO. B E R R A C U S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA MALAtí AGUAS, SANTA LUCÍA, (Minas üe WatabamOr»), R i O D E L M E -
I-IÓ, D1MAS. AKROXÜS D E MANTUA y L A F E . 
U N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor " L A p e " 
Sald-á todos ios sábados de este puerto, directo para Caibarléa. rsciblends 
carga a flete corrido para Punta Alsgre y P u n u San Juan, desde ai miér-
i.ult.^ tiasta las nueve de la mañana, dei o ía de la salida. 
U í \ l a d e c u b a , s a n i o d o m i n g o y P U E R T O R 1 C Q 
(8EBVZCIO D B P A S A J E S O R V CAROA> 
(Provistos ds teiegxalla InaláxuDrlcaJ 
Vapor "SABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 de Marzo a las 10 de la mañana, dlreo 
to para UUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O P L A T A , SANTO 
DOMINGO. SxVN P E D u O D E MACOKIS'^R. D) , SAN JUAN, PONCE, M A Y A -
G U E Z y A G U A D I L L A (P. R . ) a P U E R T O «PLATA ( R . D . ) , K I N G S T O N (Ja.) , 
SANTIAGO D E C U B A A UABANA. . \ 
Do Santiago de Cuba aaidrá para los puertos arriba mencionados el aá-
I M P O R T A N T E • 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias miiamubles. escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y eu ios bultos, li palabra ""PiBLlGRO" De no hacerlo así. serán rea-
yuiiMaules de ,ob daáos y perjuicios au« debieran ocasionar a la demás carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L U S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L U S M U E -
L L t S Ü E S A N t K A W U S C Ü Ü M A C h l M A , f A K A t í t C l U A R E L E M ' 
bAKV¿f t K U £ . ¿ L m & A K Q U £ u b L u S P A S A J b K U S , t v ¿ u i r A J L S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Nopor francés " C U B A ^ saldrá el 4 d© marzo. " L s i AU.NL". saldrá el 3 de AbriL 
" "CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
" " L A K A ^ E T T E . ealdrá ©l 3 de Mayo. 
" „ "ESl 'AGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
* " „ "CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
Para C O R L Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor corruo francés "CUBA" saldrá el 15 de Marzo a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
üc Marzo de t. a 10 de la mariana. tu equipaje de mano y bultos pequeños 
los poüran llevar los señores pasajeros al momento del embarque el día 15 de 
.Vlarzo de 8 a .10 de la mañana. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
\jipor correo francés " L A F A l ' E T T E " . saldrá el 27 de Marzo. "ESPAGísE" saldrá el 15 de Abril. 
H • • L A F A \ L T T E " , saldrá el 15 de Mayo. 
, ••< Lü.-i , baiura ei Í.S Ue Jumo. 
.1 ' E S F A G N E " , balará el 15 de Julio. 
"CUBA", sald/a el 15 de Agosto. 
Para V I G O . C 0 R U 5 í A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor francés "CUBA», saldrá el 30 de AbrlL _ "ES.FAGNE" saldrá el 3u de Mayo. 
" L A f A i L T T E " . saldrá el ¿0 d» Junio. 
Para S A N T A C R U Z D t L A P A L M A . S A i N T A C R U Z D E I E N E R I F E . ' 
L A S PAUV1AS b L U < A N C A i N A K l A y L L H A V K E . 
Vapor francés " N1ACIAUA" saldrá el 3 de Julio. 
„ MDE i^A S A L L E " saldrá el 14 de Agosto. 
CESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D U R 1 A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
CUlVl fAÑlA, SfcbUN C U N l K i u ü C U N L A C a S A A 1 H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
, Un esta AKc-ncia se despachas pasajes por esta l ínea por los lujosos y rá-
•u 'b ir.i .-atlámicos •'l AUlS". "FRANCP*Í " S U F F R U N " . • " K U C U A M B E A U " 
i.A SANOIU". «te. eu-. 
Para rmes, dirigirse a 
E . I N E S T G A Y E 
O ReilIy número 9. 
Apartado 1090.—Habana 
T e l é f o n o A-1476. 
Admite pasajeros y carga generas. ] ¡ ¡ « ^ H n l a n i l o C J í A m p n r a n a ^ 
incluso tabaco, para dicho, puerto». L l l l C d n o i a n a e s a A i n e n c a f l a 
De?oacho de billetes: De 8 a M L , . - ^ ^ , , . — 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la Urde . | V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
t , . ' T u " • ! ̂  vaP0r h o l a n d é s Todo pasajero d e b e r á estar a bor- | 
do D O S H O R A S antes de la marca-1 ^ O f l l 1 T I l T I i X I f H 
da en el billete. 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
S P A A R N D A I 
Los pasajeros d e b e r á n escribir « o - i q , j , . . . . * , »* 
bre todos los bultos de su equipaje s u p ^ ^ j á m e n t e el i 4 de Marzo 
nombre y puerto de destino, con to , P ^ ^ i 
das sus letras y con la mavor cla-
ridad. 
S u C o a s ú m a U r i o 
M . 0 T A D U 7 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
HAbABA 
SI en un memento prscls<^neceslta uno. 
véame. Marmolería " L a la . de 23". de 
Rogelio Suárez. Calle 23, esquina a 8, 
Vedado. Teléfoncs F-23S2. F-1512. F -
2967. Se pasa a domicilio. Se reciben 
avisos a todas horas. SI usted d*aea 
ceder su oropiedad, véame. Seriedad y 
reserva. Esta casa no tiene agentes, no 
baga sus trabajos sin pedir precio a 
esta, casa, no espere que lo recomien-
den, defienda su dinero, se hacen tra-
bajos para el campo. Se hacen exhuma-
ciones con cajas de marmol a $22.00. De 
i niños a $17.00; de mayores con caj^a 
de zinc a $13.00; de niños con caj* •** 
zinc a $12.00. 
M I S C E L A N E A 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
A L Q U I L E R E S D E C A Í 
S E A L Q U I L A 
Campanario y 
nes y baño in 
dega china. 
7949 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
; 
¡ C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
¡saldrá para 
' P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
M 
18 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en !a Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
4770 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAAKDNDAM". 14 de Marzt*. 
Vapor "MAASDAM". 4 d». AbrlL 
Vapor "EDAM". 25 de Abril. 
Vapor " L E E K D A M " . 16 de Mayo, 
vapor •,SPAAK^•DAM•,. 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM". 27 de Junio. 
Vapor "EDAM". 18 do Julio. 
Vapor " L E E K D A M " . 8 de Agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM". 29 de Agosta 
\apor "MAASDAM". 19 de Sepbre. 
vapor " E L A M " . 10 de Octubre. 
• V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM", I de marxo. 
Vapor "EDAM". 29 de Marza. 
Vapor " L E L U D A M " , 17 de Abril 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de Mayo 
Vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de Junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de Agosto 
Vapor "MAASDAM". 21 de Agostó. 
Vapor "EDAM". 13 de Septiembre. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
do» %iToeJc^a S1"?1"1*- reu"len^ to- H a r t m a n n B a j a 2 . 
aos ellos comodidades especiales para' 
28 raí 
p u e d e c s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 U 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s * 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
P A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1 W 7 T E L F . A ^ 7 2 4 
c 16B9 Ind ' ' l o F 
Ai 
a l q u i l o l o c a T 
100 metro» cuadrados n u ^ ^ 
pío para industria chica ,14 ^ 
sionista, por su proxiríi i0 'ciBa 
lies. Narciso López <> '<la'i a 1 
i r tn tó al MuelU de ant 
7967 ^ ^ l e r l a 
S e alquilan los altos de j 
Rafae l , 70, entre Lealtad" 
nano, tienen s a k graüdc 
cuartos, comedor, ba¿0 
casa 
cuarto de criados y ^ í ^ ^ 
forman en los bajo». muSl ^ ^ 
Estrel la", te léfono A-7350 ^ ^ 
C 1833 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Surtido completo de los afamados B l - ! 
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
HaoemSw ventas a plaxoe. 
Toda clase de accesorios para billar, i 
1 RcnaracloBes. Pida Catálogos y precios 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O JDE L A O R A C I O N 
los pasajerou de Tercera Clsse. 
Amplias cubiertas oon toldos, enma-
róles numerados para dos. cuatro y seis 
. . . . . i ¡ personas. Comedor con aaíentoa ladlvl-
Admite pasajeros y carga general, dua-eü» 
S a n t i a g o de C u b a . 
C97t9 
B] domingo primero a las 8 a . m. 
tendrá lugar la comunlóp reparadora. A 
[las 9 a . m. misa solemna con .expoai-
O ' R e i l l y , 1 0 2 . !ci6n .l1*'1 •s;alltí:íirnu y sermón 
H a b a n a . 
8 d 
' 1 mx 
30d » 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Excele.ite comida a la espafloia. 
Para m á s informe», dirigirse a: 
R . D U S S A Q S . en C . 
Oficios, No. 22 . Telefonea M - 5 6 4 0 . í i - o k k o 
y A-5639. Apartado 1617. 
SE V E N D E N R O L L O S D E A L A M B R E 1 
formando guirnaldas con sus socKetei 
de porcelana para electricidad y vario* i 
rollos cero y dos ceros. luforinan en la' 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 • S d 30 
M I S C E L A N E A 
N E C E S I T A R L A V E N U U una 
¡vidriera, armatoste, moderna, üo taba-
leos. Informan en San Rafael 117, es-
¡Qulna a Ccrvaslo, bodega. 
! 7286 26 f 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250 .00 ' i 
C a p i l l a de P . P . P a s i o n i s l a s 
é V í b o r a 
1'lKbTA L ' L SAN C A U K 1 E L D E L A ¡ 
DOLOUOSA 
Se celebra el día 27. vieracs. A ¡aa' 
siete, misa de comunión*geaeraL A las l 
S.3Ü misa solemne con orgucsta. Hará1 
el panegírico del maravliloso ¿>ento, l 
el R. P. Servando de San Lucas Evan-
gelista, C. P. por la tarde, solemne 
Vía Crucis con plática sobre la Pasión ; 
de Jesús y ai fin. ,so dará a besar laj 
reliquia del Santo. 
E n la capilla, todos ios viernes, ha-
L a carga se recibe c ü ios muelles ^ 0 . D ^ G U E U Ü S - v e n d o l a l i c e n c i a . l istas para utilizarlas, construidas de 
, i rv 0 , . f rv i pétente, armatoste, mostrador y demáa » . i j r-
de la Port of H a v a n i Docks. enseres de una bodega, todos casi nue- concreto y tapas de .-narmol oe L a -
Los documentos de embarque se ad- ^ 1 ^ 80 da b a r a ^ 88- A - B t a 88-,rrara, traslados de restoa de un adulto 
iten hasta el d ía 16 8205 1 mz |con caja oe mármol $22. Idem de n iño . 




O F I C I A L 
miten 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u C Misignatano, 
M . O T A l f t j Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
Habana 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T C N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de 
motor d« doble hél ice y de 9.800 tone-
ladas ae diíiplazan'.'er.to. 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N L I N T 
Dotados ,do 40 camarotes individuales 
•Suites" de lujo, camarotes para dos 
y tres personas, s s k r e f para niños, lu-
josos salones v comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
p l u m a s j a p o n e s a s u l t i m a n o - $18 y $19 ; Id. de adulto con ca ja de 
vedad, precios especiales para revende- v;nr « ¡ 4 - i'-lem rk» n iño Í i l 3 Osann* 
(lores. Do venta en la casa Trujillo Sáh- Z!nC 1Jem 05 m0' ^ ' ^ U3arios 
ebez. Monserrate 123. te léfono A-1509. 
7248 7 mz 
S E C R E T A R I A D E OBIIAS PÜBLICAS. : 
Negociado de Construcciones Civiles y i 
Militares.—Habana, 19 do Febrero de| 
c o n t a p ü d e m á r m o l , a perpetuidad, $30! i"í>.—H.i.sta las "uelv:eKy T ^ ^ l - ' 
. . " , . r r . . . ^mañami (hora de la Habana) del día 12 
E S P L E N D I D O S ALTOs"vv"r 
de la Ave. de Rel^a nf.™ Lo 
'-irtor y doz d e S u m e n U s 
clientes para consultorio ¿ 1 , , 
sala, cinco cuartos halos h 
la azotea, comedor ai forí i 
baño para familia servlni* 0 
dos. Acabada de pintar i ' ^ 
FT50-,.FOtOerafIa- l n f o r ¿ 
7997* 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E 1 X 
3 7 . P R O P I O PA-
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L EN-
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S 0 L I S . 
¡Rec ib imos órdenes para el interior. 
F R U T A L E S E S C O G I D O S , C A D A U N O ¡ l „ . T » i D I I I ' ' 
en su lata. Mangos, mameyes, aguaoa-;-as 1 res A l i n a s . L a m a r m o l e ñ a mas 
tes, anones, guanábanas , mamoncillos,! grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
tamarindos, naranjas. De uno a cuarro ( —W* C~.\\~ 19 _ ooq d , ' „ " , 
a ñ o s . Desde 0,40 uno. Liquido un mi- .0""0- U l l e 12 nume.-O 229. P r ó x i m a 
llar y sirvo cualcpiier oáptidad. - Lago, al Cementerio de Colón , i e l . F-2^-)7. 
Bol ívar 27, 
8037. 
Depto. 405. A^5955. 1-5940. 
1 Mz. 
E S C A L E R A . S E V E N D E MUY B A R A -
•ta, una escalera de hierro fundido, de 
5 metros de alto. Informes: Amistad, 
81. altos. 
7742 27 Feb. 
C 188 29 d 3 
Estos barcos admiten tínicamente has-
ta 20 pasajeros de tercera. 
" R I O B R A V O " 
Llegará 
Veracruz el dfa 19 de Marpo 
el mismo día para Plymouth y Ham-
burgo. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton el día 27 de 
Marzo, saliendo «1 mismo día para 
Veracruz. Tamplco y Galveston. 
Para Informes, 
L a famosa N I A G A R A A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida C a t á l o g o ' . 
F . N A V A S Y C I A . 
I rocadero No. 38. Telf. A - 5 0 6 8 i 
7757 7 mz ) 
de Marzo de 1925. se recibirán en este | 
Negociado y en la Jefatura de Obras j 
Públ icas do la ciudad de Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para1 









S E A L Q U I L A 
Ind ^ 
L A PLANTA baja. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
menta en amlxis oficinas, por los «es „ Tfl í fnnn a iqsü 
pectivos Tribunales de subasta, serán l a | ' l1,J- t e l é f o n o A-1963 
abiertas 'y leídas Jas proposiciones pre-1 
sentadas.—En las mismas Oficinas se 
lac i l i tarán a amenes lo soliciten. In-
f'-rnu-s .• imnr. sos - - (Kdo.) Pablo €r-
Qoi^a , Ingeniero Jefe. 
C 1869 4 d 25 f 2 d 10 mz 
an Ra-
SK A L Q U I L A BAJOS NEPTUÑOlJt 
entre Infama y Basarrate, sala, redbl-
dor, tres cuartos, baño IntercallAL, 
completo, saleta al fondo, cocina fui' u: 
.servicio criados. Llave: Bodega « • B • |t 
na Infanta Informes: Habana, v ^ ^ ^ 
G R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E un 
cuarto de madera nuevo por tener que 
fabricar. Inlorman en San Pablo y 
Clavel . Cerro. Bodega. 
7760 26 Feb. 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o la m á s ex tensa 
i y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
A V I S O S 
e t a m a ñ o s 
e $ 1 . 8 0 . 
y c a l i d a d e s , des-
Co ichoneo , de v a r i a s c lases , a l -
¡ 0 J 0 ! . E C O N O M I C E 
Papeles sanitarios, inodoro, ¡-crvilletas. 
papeles de envolver, vasos de papel y 
¡artículos sanitarios para limpieza do-
lo TíaKor.-. r̂ mr-oñ̂ ** , 1 mastica, frazadas, escobas, cepillos, j a -
la Habana procedente de. ^ amarmo en polvo y 
Baiara|nai í5ap0ij0i Farola y líquido para mue-
bles y metales. Polvo Marmoline para 
lavar pisos, mármoles v mosaicos. Ser- . , f\r\ 
vimos a domicilio al por mayor y detall 1 tOS Y DaiCS, d e s d e ! p / . U U . 
Creollna. Salfuman. líquido p-,ra matar ( 
insectos, chinches, cucarachas, mosqui-
tos, etc. Surtimos fondaH, hoteles, ca-
sas de huéspedes, resta-irants casas de 
familia tiendas, etc., S61o a H-ivana Pa-
per House. Rivera . Aguila 96. Telé-
fono M-7601. A-4366. 
B503 8 mz. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
" L A D E F E N S A I £ G A L " 
C o l c h o n e t a s , surt ido comple to ^ocia , , i . , i u, ]:l quo 
etcétera, dirigirse i 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba. 
Teléfono M-6955 
Ind. 8 n 
Lonja 404-408. 
C 10013 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier giro. Apodaca 58. 
6920 J 26 Feb. 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A * * 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 12 de 
Marzo, admitiendo pasajeros para: 
C U K U R A , SAíNlAíNÜKK. 
L A P A L L I C E R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Pfecios Incluso Impuestos: 
Primera clase $259.49. Segunda lu-
josa 4141.99. Tercera .gual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros españoles para bis 
tres categorías de |>aMje 
COMODIDAD, C O N F O R T . KAPIXU2Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X n v i / o o h U D a S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vaoor "OUOyA". 25 de Marao. 
Vapo.- "'.miAiNA" 8 ae AbrlL 
Vw.por 'OixwOMA''. 18 de AbrlL 
Vapor " O R T E G A " . 8 de Mayo. 
Vapor "OKITA". 16 ae Maye. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OUOYA", 24 de Junio. -
P a r * C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OKIANA", «2 de Febreru. 
Vapor " E S S E Q U I B O * 2 de Marzo. 
Vapor "OltrOMA" 8 de Marxo. 
Vapor " O R T E G A " , 22 de Marzo. 
Vapor " E B R O " 30 de Marzo. 
Vapor "OR1TA" 5 de Abril. 
hará N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
t ia sa t lá ju lcos "KBUO" y "KSSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa l í lca y Ni-
caragua. Honduras. Salvadr y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S 5 A Q Y G A . 
Oficios, 30. Te lé fono? A-6540, 
A-7218. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a h l e s " ) d e ' y 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , d e tercio-
p e ; o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , an todos los t a m a ñ o s , des - ! 
de $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a - j 
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , desde ¡ 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a - : 
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 5 . 0 0 . 
l'rcsiaente el 
Dr. Teodoro Cardonal. Secrétarío el doc-
tor Cristóbal Sánchez Villarejo, y Di -
lector el Sr. Armando i'Crez de la Osa, 
Mandatario Judicial y Contador, Direc-
tor de la revista "La Situación", hace 
«aberi Que se tramitan lapmamente to-
da ciase de asuntos judiciales y admi-
nistrativos; quo si trae usted los datbs 
libros del 1 010 y 4 Ojo se le llevan 
1 or expertos contadon-s con arreglo a 
la Ley, y si fuere muhado por los se-
ñores inspectoras por causas achacabliS 
al trabajo, o trabajos que se le hicie-
ren. Bu abonan dichas multas; que que-
o.an anulados los nombramientos de 
í g e n t c s expedidos; quo se entenderán 
.os interesados directamente con esta 
cticina Keina ^6, bajos, entro Rayo y 
San Nicolás. Tel. M-7o71. Dlr. Armando 
l órez de la Osa. Aquel o aquellos que 
tuvieren algún recibo firmado por agen-
te, resulta nulo, si no lo trae a esta 
oficina para legalizársele 'con la fir-
ma del Director, y poder entonces pres-
társeles el servicio y tener derecho al 
mismo. Teléfono M-7371. De 4 a 6 p. m 
6315 fb. 
Muralla. Informan en Ja Peletería U 
Americana. Beiascoain 28. 
8051 
S E C R E T A R I A D E OBHAS P U B L I C A S , altos. Teléfonos M-1541. F-1795 
—N -gociado de Construcciones Civiles y! 8046 z Mm 
.Militares.—Habana, 1!) de Kobr.ro de 1 •— 
1925 —Hasta las dos y media de ^ tar- Se alquila un buen local et la calle 
de (hora de la Habana) del día 12 ae 
Marzo de 1925. se recibirán en este Ne-
Eociado y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la ciudad de Santa Clara, pro-
posiciones én pliegos cerrados para la 
"Construcción de una casa escuela en 
el pueblo de Zaza del Medio", Térmi-
no .Municipal de Sanctl Spíritus. A la 
hora y día expresados y s imultánea-
mente en ambas oficinas, por los res-
pectivos Tribunales do subasta, Serán 
abiertas y leídas las proposiciones pre-
sehtadas. E a las mismas Oficinas a i 
laci l i tarán a quienes lo soliciten, in-
formes e impresos.— (lrdo). Pablo L'r-
qaluga. Ingéniteno Jefe. 
C 2S«S 4 d 25 f 2 d 10 mz 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DI 
casa Uquendo número 79. compi 
do sala, saleta, tres h îbltacion 
baño Intercalado. Está acabada de 
truir y es muy fresca. L a llave 
bodega de enfrente. Informa: Ma 
l'rats, Hanc,) Cumerclal. Agujar il< 












S e a lqu i la la cas^ Salud, 
16 , prop ia para estable-
c imiento . E n " E . Encan-
to", informan. Soi ís . 
A L Q U I L E R E S 
t A b A S Y f 1 S U S 
H A B A N A 
M 
Si; A L Q l ' l L A I . A UIL'.N S I T I ADA ca-
Ka Sun Rafael ^0. L-on bailo moderno y 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é r o n o A - 0 2 1 0 . ratoSf e n todos los t a m a ñ o S f d e s . 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n todo io fe $ 2 . 5 0 . 
r e f erente a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r c , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r t e ! . 
OSquiterOS SUeltOS, p a r a a p a - , acabada de pintar, l l»ve en la inis-
~ _ , ma. Informan i n Concordia 61. • 
P A R A L A S D A M A S 
; P E L U Q U E R I A C A B E Z A S , L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 
N E P T U N O 38. T E L F . A-7034. 
500 pelucas y 500 peinetas se alquilan 
para Carnaval a 1 peso y 
8170 " /-
SE A L Q U I L A U N L O C A L D E 800 M E -
tros propio para almacén o depósito en 
la calle Benjumeda. Informan Benju-
meda 39, esquina a Franco. 
8185_ !_mz 
POÍT NO P O D E R L O A T E N D E R SE ce-
do un buon local con vidriera a la^ca-
11c. propio para cualquier giro 
más informos. Obispo C4. 
ras. 
8133 
A L Q U I L O I N D U S T R I A 3^. A L T O S . E N 
$120; tiene cuatro cuartos, baño inter-
calado sala, recibidor, comedor al fon-
do, cocina y calentador de gas >' ser-






cada una y 
én todos los colores para bailes y com-
parsas. 
Precio para servicis de ^il6n: 
Corte de melenas en todos los es-
tilos $0.60 
Rizada para 8 días de duración jl .OO 
Manicure y arreglo de cejas. , $0.60 
Masaje Científ ico íl.OO 
Tinturas finas de Ilenne para 6 
meses $2.60 
Tónioo Rizador del cabello Ins-
tantáneo el estuche $3.00, rizo 
permanente 20.00 
Este se hace en una sola hora 
1 uM V D E L A U N I V E K S I D A D , EN Ba-
sarrate 13. esquina a San Miguel, se-
gundo piso, se alqyilan habitaciones 
con toda asistencia, a matrimonios, ca-
balleros o señoras solas. 
6 mz 81V4 
L E A L Q U I L A E N $80 CASA N U E V A 
en Estrel la 157. esquina a Escobar, pri-
mer piso; sala, comedo.-, gabinete, tres 
cuartos, baño completo, cocina de ges 
y otros servicios, 
gando piso. 
8172 • 
I N Q U I S I D O R 
sala 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y W í ñ o s 
i M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e ' 
^ . . . | . . , ; Este se hace en una sola hora y ga 
L a p i t a l m a , p o r l a e j e c u c i ó n per-1 rantizado por un año. 
í e c t i s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n - E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
t izados . J A L O S D O M I N G O S 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e - | N O T A ; P O S C A D A C I N C O S E R -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s por u n e s c o - V I C I O S E . \ K T A ^ A L A R E G A - ^ 
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
N E P T U N O 38. r L L F . A - 7 0 3 4 . ¡ t a i 
A T E N C i p N V E N D E M O S C A J A S DM > ^AntrvAO 
hierro de varias clases y tamaftos y con . C A B h Z A S 
tadoras de varios modelos. Apodaca it. \ srro 
CaL'u "J* c-«u l ÜJ /O 
r n i ; In(J-_L 
SK A L Q U I L A UN ESPLENDIDO b> ¡E A 
cal do mil metros en Zuluet* a M 
c-.iadra (!.• la Terminal, propio raJ» " 
tableclmiento. Informan F'0'1,3' 
SK A L Q U I L A N E N PRADO * ^ 
tuno, tlomicili'o social de la , J S 
tellana de Cuba, varios l ^ e s 9lZ¡¿ 
para secretarlas de RodWades p^-g 
ñ a s . Informan todos los días en » 
cretaría de la misma. , j j , 
S 0.•). í,' 
A L Q U I L A M O S DOS E ^ p T e B * 0 
pisos nuevos en. Aguacate 1 4 | d 
sala, recibidor, cinco cu^;os'c¿¿io» <>* 
tercalado, comedor, panto, .uJ(Jg0< 
gas, despensa. Todo amplio ^ ^ 
8058^ — ^ - - ^ T , 
s i ; a l q l m l a e l p i s u 
de N.-ptuno 1T5. L a l>f-e en e pt-
do piso. Informan Habana 
parlamento 310. 
" " a c a b a d a d e I ó ñ s W - ' 1 ' 
E n $65 y $60. se ^ ^ L S V ^ Í 
l l tos y bajos de la . c ^ v oquend<v° 
entre Marqués Go."zá A - j bablU6'̂ '! 
sala, saleta corrida. 1 ua fría í f 
baño Infrcalado con «« ônibr*3 ' 
lien te y cocina de f-J-3 j ' farol''*- ' 
los o a corta y cuidaoo;; Infornia 




Mercaderes --• j na-
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la ca 
varez No. 19, a un 
Frontón y dos de i 
saleta, tres habitac 
vicios. Informa br. 
res '¿Z. altos. L l pt 
la llave. 
810^ 
¿^TSOL Y A G U A C A T E 
bodega, se a1(l',na ' * 
de cuatro habitaciones, 
servicios. Informan eu 
léfono A-9634. 
(-ASA SK A L Q U I L A ^ A -'"-.tartc? ' ^ 
con sala. saleta' *í0 ¿¡ce d o n ^ J ^ J 
Al vare»-
coci a e 
Informan en el s 
X naz 
NUM. 48, S E A L Q U I L A 
planta, primero y segundo pisos, aca-
bados de fabricar, compuestos d 
saleta cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalado y baño de criados. Informes, 
Mercaderes 27. 
8193 8 mz 
SÉ"ALQUILAN EN SANTA C L A R A 41 
esquina a Cuba, siete-cnsae acabadas 
de fabricar, compuestas de sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor cocina y cuarto de criados con 
su servicio. Tienen todos los ;>*:?r!antos 
modernoH. y, siendo inquilinos de nues-
tro agrado, se pondrá precio módico 
servicio^. El pape 
- - nave. Informa: sr 
' res 28, altos. 
S101 
SE ' A e o ^ l A S LOS 
rez 109. con ^ 
salón de comer y dem» 
les faltan nunca ei » • 
¡o l bajos, informa: 8r. 
caderes 22. altos 
8100 — rI>0 
S E A L Q U 
lado primer P1S° J* 
No. 58. con e5^*?1? 
habitaciones y aoo 
Ha de nioralid, ^^1 





Compartía, i en la bodega 
3 mz | M-I782. 
8075. L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A - \ l q u i l a p l a n t a b a j a e n s a n , 
Icho de la Habana. Montoro 20, a cuadra Sp- A L Q U I L A I * 
Alvareí 
O C H O D I A S 
28 ' f 
media de los carros de Príncipe: por- T1(JTnero 20. rasa I 
sala, gabinete, baño, o habitacio-¡ ^ familia, t*** 
eomedor, despensa, servicio de, ^ , a equina 
rriaxloy. garage con altos, gran patio 
Reina 69, sastrerla. 
8203 " 
c o r u 
i de m 
i mes í 
• 8075 
p, ed " 
a ñ o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 




g f p R E C I O R A Z O N A B L E A L Q U I L O . G K A N O P O R T U N I D A D , A H E R M O S O L O C A L P R O P I O P A R A E S -nna cuadru da Reina, media cuadra de tablecimiento, depósito o cosa análoga . 
I bejoa de la Monte, media cuadra de Angeles, her- a ia» calles de Amargura, Compoo-
^24 entre Lucena mosa caaa tíos plantas, (naves corridas) 'fla y Lampari l la . Informa. D r . Mar-
^ v ? n ^ e l 1con "sala, saleta, dos cuartos on'el tercer piso, ~entrepa- tíne»- Amargura. 66. 
salón de comer cuarto fies en toda la casa, siempre estuvo 1 ' 
av'doble °^rvic lo sanitario con habitada por a lmacén o Industria, espe- I ¡ " — " * 
No les falta nunca el agua cial para almacén, depósito -o Industria Oe alquila la nueva casa de tres olan-
; r * Alvarez Mercaderes 22. y para cualquier otra aplicación que t_, a • i q n\. ' n 
28 Feb, 
lvarez. 
oapel dice donde está la l la\e 
K 1 mz. 
^ í - i ^ I L A N L O S A L T O S D E V I -
SE entre Tejadillo y Empedra-
P'^'rnnstaJi de sala, comedor, tres ha-
ss cuarto de baño, cocina de 
"Urvicios independientes. Tienen 
I1" 'abundante con bomba-motor. A l -
gtí pesos, con dos meses en fon-
^ llave e informes, en los bajos. 
8 F b . 
""ALTOS P R O P I O S P A R A 2 
m h ^ ^ C o n c ó r d i a 117. con sala, re-
• f rV*dos cuartos y tres más en los 
«•̂  rocina y servicio. Precio, 0̂ pe-
^Campanerla . Habana 66. M-llM. 
|»»« • 




; r e -
PA-
: i e -
EN-
"0R-
acabada de fabricar la esqul-
' í íT'segundo piso alto de la casa 
rfa en Santa Clara y Oficios, se 
"'nne de 4 habitaciones, sala, come-
cuarto de criado, baño completo, 
i de gas y baño de. criado. L a 11a-
^ lado en Santa Clara No. 10, la 
' ' ¿ a . informes: R . Echeverr ía , 
l i r a d o 30 esquina a Agular. Horas 
S?i1es Tel . M-2120. 
•STen-didos a l t o s s e A L Q U I -
«i Tejadillo 10, segundo piso, cona-
\Ao» con todo el confort y comodl-
E necesarias apropósi lo para í a m l -
«ae le guste vivir con decencia. I n -
_,,„ «n la nvsma. 
1 Ma. 1074. 
quieran darle. Alquiler muy bajo, con-
tas, Aguiar 19 entre C h a c ó n y C u a r 
trato al lo quieren; se alquila toda o teles. C a d a DISO se comnone de hei 
parte. Informes generales. Sr. Antonio , P, 56 CCM1í'one ac nci 
Martínez. Amistad 62. Tel. A-3651. ;mosa sala, saleta, cuatro grandes cuar 
27 fb. Itos. comedor al fondo, b a ñ o con to 
a a 11 ds la mañana y do 2 a 5 de la ] 1 v d* I > 'í 
tarde. • 
7912 28 ib 
; S E A L Q U I L A UN PISO A L T O DE L A 
j casa Belascoain 95. Tiene el máximo de 
comodidades y se compone de sala sa-
t leta. tres hermosas habitaciones,' con 
j lavabo de agua .corriente, gran gabinete 
|y cuarto de criada. Las llaves en la 
¡portería • informan. 
]_S677 1 m x . _ 
I S E A L Q U I L A NEPTUNO 142. E N T R E 
| Lealtad y Escobar, acabado de construir, 
jel segundo piso. Se compone de saleta, 
silla, cuatro habitaciones, baño Interca-
¡ laá© de gran lujo, comedor, cocina, pan-
|try. servido de criados y azotea. Agua 
1 caliente y fría. E s casa para perao-
i.afi de gusto refinado. Precio $110.00. 
con fiador L a llave « informes en la 
tienda del mismo edificio. Casa Paquita. 
C 1723 5 d 20 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S y 
frescos altos de 23 y 8 con espacios? 
jala, saleta. 3 cuartos, cocina, servi-
cio, lux elvictrica etc. F-1967. 
777S 27 Feb . 
S E A L Q U I L A 
7516 27 fb. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E F A B R I - ÜE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y L O S B A -
car el segundo piso Dragones 37 B . jos de fia elegante, amplia y moderna 
i»ala. tres cuartos, comedor, baño Inter- casa Industria ü, con tala recibidor, 4 
calado cocina de gas, servicios de cria- cuartos, salón de comer, lujoso baño, 
eos. Alquiler ? .0 . Llave bodega. I n - cuarto y servicios de criados. Llave en 
lorman: Mercaderes ü7. Aguilera. e*. Garage Dueño- 1-2450 
7843 3 ms. 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
Se alquilan los espléndidos bajos de la 
casa ban José 198 esquina a Basarrate. 
compuestos de sala, y saleta divididas 
por elegantes columnas de escayola, \ 
cuartos, buen baño, comedor al fondo, 
cocina y calentador de gas. buen patio 
y cuarto y servicio de criados con en-
trada Indopendienta para estos. Alqui-
ler fijo $1U0. L a llave y demáás infor-
mes en los altos. T e l . U-2112. 
773a 28 fb. 
7868 4 mz 
es y uno pequeño. Precio $85 




se ALQUILAN L O S BAJOS D E V I L L E -
„ (¡2. L a llave en los altos. Infor-
en Cuba 53, barbería, 
ii:« 7 mz-
r T u j ü I L A L A ESQUINA D E D E -
!L(ie y San Carlos, frente a l Nuevo 
"ntón Informa: S. Rodríguez . Zan-
i 1*" B-
lU0 28 fb. 
U N A C O C I N A 
S ^ ^ ^ ^ ^ Í S S ^ á g S ; ) ^ 148 c o m o d ^ e s . cocina de gas 
No. 5, puede verse en el mismo. R a - cuarto y servicios de criados. E l bajo 
zOn: Zulneta C6 G. altos. I» , i . » i 
7761 5 .es muy claro y tiene do» hermosos 
c e A t rki rrt a \ t i r\o T T t ^ o ;Patlos y los altos tienen ga ler ía de per 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S isianas. S e alquila toda la casa en un 
S í i S T ^ H l b L a ^ l a í Ü ^ l l e t a r h a b t - i 5 0 ' 0 0 Cada P ¡ ío " S ^ " T ' M h ^ \ ^ ™ -
tadones, comedor a i fóndo. viables, de'rado. Informan en la misma de 8 . I g S f - J 0 ? ^ ? ÍSS?Í t & S £ 
gigedo y Tallapiedra. una cuadra del 
muelle de Tallapiedra, propia para al-
macén, depósito o Industria, alquiler ra-
zcnaltle. Informan: Cuba 62 
7479 t ms. 
E D I F I F I C I O M A R T A 
Lujosos apartamentos, toaos indepen-
dientes con frente a la calle; servicio 
constante de ascensor; s i tuac ión ideal 
en el m á s valioso centro de residen-
cias particulares, cerca de los teatros 
y c írculos bancarios y comerciales; 
vista directa al Paseo del Prado. 
Proyectado por arquitecto de New 
Y o r k y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros in-
formes en ei mismo. Comulado 7 y 9 
5970 15 mz 
E N MONTE 49 1|! E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos. se alquila el primer piso 
o parte de él si no sa desea más que la 
sala y dos habitaciones contiguas. Tam-
bién; el fresco y la vista que se dis-
fruta en la Habana no hay otro lugar 
Korón en Ips bajos. Tienda de Ropa 
I'reguntar por el S r . Barberá 
7881 j. ms. 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle A esquina a 
13, seis grandes habitaciones,, 3 ba-
ños intercalados con todos sus servi-
cios, sala, recibidor, hall , comedor al 
fondo, cocina pantry, l a v a n d e r í a , ga-
lage para trej m á q u i n a s seis cuartos 
ac criados con sus conespondientes 
servidos y un gran jard ín . Puede ver-
se todos los d ías de 1 a 3 de la tarde. 
L a llave en la misma. Informan Tele-
fono M-7921. J o s é F . Colmenares. 
7770 28 fb. 
r ^ A S O MODERNO, D E 4 P I E Z A S 
f S f « ^ V á ' i S . . I , » U . U . m p l i a c a » A c o s U 5. d ^ ^ T ¿ u ^ 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de Propiedades en Alquiler 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Telefono M-9092 
7613 3 mz. 
S e alquilan: Propios pora a l m a c é n o 
industria, los bajos de Habana 156, 
entre Muralla y So l , cen 456 metros 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E U N P R E -
closo local donde actualmente existe 
una marmolería en ia calle 28 y 8, se la-
qulla para cualquier clase de industria, 
lugar Ideal por su proximidad al Ce-
menterio. Informan en la bodesa F -
19»7. * 
7771 17 Fab . 
Se alquila, casi frente a la Es tac ión 
de L o s Pinos, unú ca^a con portal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita" 
¡ríos y patio. Informan en Leal tad , 40. 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G Ind 26 oc 
• V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
rior, con sus servicios completos y pa-
tio. Cortina 42. entre' Milagros y 8an-
1 ta Catalina a media cuadra de la linea 
¡de Santos Suáres . 
7256 1 ma. 
i JKSUS D E L M O N T E 497 CASI ESQtTI-
'na a L n s . Sala, saleta, gablaete. come-
1 dor, 6 cuartos, baños, eto. E n lo más 
alto de la Víbora. T e l . FO-7014. 
7568 38 ">» 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodrigues y Serrano, fren 
te a la Ambrosia y pegado a la Linea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
industria. Tiene 60 varas de largo por 
20 de ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes tallerea. In íorman Teléfono 
1-3121 
7647 8 mg-
P a r a el 15 de marzo p r ó x i m o se a l -
| quila la moderna y c ó m o d a casa en 
L a V í b o r a , calle B . Laguerucla n ú -
jmero 31 , entre 2 a . y 3a . compuesta 
i de jard ín , portal, sala, lecibidor. cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma de 11 a 5. 
7557 3 mz 
} e n l o m a s a l t o d e l a v í b o r a ! 
se alquila un hermoso chalet, propio 
| para personas delicadas compuesto de 
i portal, sala, hall, 8 cuartos, comedor, 
: servicio completo, cocina, térra xa jar -
i diñes traspatio de árboles frutales, pro-
| pió para cria y garage. E n la misma 
su dueño. Vista Alegre 41 entre Law-
ton y Armas. T e l . J-6877. 
7317 28 fb. 
Tiene sala, comedor. 2 cuar-' entre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
400 metros de super f i c i» 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
4 d 24 f. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Infanta 52. entra Benjumeda y 
Desagüe . Informan: Teléfono U-1177. 
7927 6 mz. 
.n L A M P A R I L L A 106. BAJOS. E N T R E 
j pan*16 y mU5' ^enmada, cerca ael MonScrrat y Bernara. se alquila para 
mwrclo. Tiene estufa de fas L a ^ I establecimiento o familia en |90. I n -
^ la comida para la dueña y criada, i ^ ^ p . Cjllaada 169 eaqulna a 22, Ve-
Bgils 13L prlrper piso. ^ _ ¡dado . Te l . F-2977 
s i tuac ión . S e alquilan en buenas con-
diciones y se da contrato. Informes: 
Mural la 53. 
_ 7 4 2 4 28fb. 
S U B I R A N A Y P E 5 f A L V E R . S E A L Q U I -
lan lindas cosas, altos y bajos, acaba-
dos de fabricar, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado completo, ca-
lentador, cuarto de criados, servicio y 
cocina.' L a llave en las mismas. Pre-
cio ?65 y 870. Informan. T e l . F-2444. 
7876 i ms. 
1027 6 ms. 7884 17 fb. 
upati nstru < '..ir'. 
man: 
BPTÜ1 
eTaIjQUILAN L O S HERMOSOS BA- | — -
i de San Miguel 142, casi esquina a ;<5e alquilan lo? hermosos y ventilados 
Nobar. Zaguán, sala, recibidor, cuatro . q . i i»-" 
grande» y «spaciosoa, cuiarto ¡a l tos . K e i n a I Z I . con terraza, sala, i i i 
1A» ̂  AAnt̂ .r eraron nntif. v i l . i • . 1 I — 
í t í ^ o c ^ d V g a ^ CUa.rt08' COmcdo.r' b a ñ 0 
lervicio da criados. L a llave en ia intercalado, cocina y servicios para 
2 Mío. 




de la esquina. Informan en Car-
ÍI 2Ü3, bajos. 
5 mz 
alquila una gran parte de un lo-
que mide 1600 metros cuadrados 
I le roperficie, en ei punto m á s co-
B Berdal de la ciudad, propio para al-
pacén de cualquier giro o d e p ó s i t o 
A mercancías. Informan O b r a p í a 16 
«quina a Mercaderes. 





IEBAJADA D E P R E C I O S E A L Q U I L A 
h caca Compostela 152, compuesta de 
Im plantas, los bajos para establecl-
IDitnto y los altos para familia. 
7IT1 1 mz 
criados, propios para una larga fami-
lia. Informan: Re ina 82. T e l . A-1805 
7721 28 f b . ^ 
S E A L Q U I L A N P A R A B 8 T A B L E C I -
miento los bajos de la casa Belaacoaln 




V I R T U D E S 1 1 5 . A L T O S 
S e alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
na, b a ñ o , cuarto criados y servicios. 
Muy frescos, con buen frente y piso 
d t m á r m o l en sala y caleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
y de 1 a 4. T e l . A 4885 . 
C 1629 7 d 15 
S t A L Q U I L A 
Informan: Teléfonos A-13.il 
1 ms. 
E N CONSULADO 7 SR A L Q U I L A E L 
lujoso piso arabado de construir, con 
vista directa al Paseo del Prado. 






S E A L Q U I L A N 
«i cuas-departamentos e n l a C a l z a -
T d a d e Cr i s t ina , n ú m e r o 10 , c o m -
— plelamente i n d e p e n d i e n t e s y c o m -
puesta c a d a u n a de s a l a , c o m e d o r , 
tres habitaciones , c o c i n a , b a ñ o y 
patio y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
Informes, e n l a m i s m a , d e p a r t a -
Bcnto n ú m e r o u n o , 
7981 12 mz 
Ind. M ' 
L O C A L P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
trla. dos departamentos y sus servi-
cios sanotarios, a una cuadra de Ga-
liano con contrato. Informan en Agui-
la entre San Miguel y Neptuno. puesto 
de Aves. 
7728-29 1 ms 
F E A L Q U I t i A E L P I S O P R I N C I P A L de 
la moderna y fresca casa de San Nico-
lás 46, con recibidor, cala, tres cuar-
tos, baño intercalado con todos sus ser-
vicios sanitarios modernos, comedor, ^o-
c;na de gas y servicio de criados. Pue-
de verse de 8 a 11 a. m. y de 2 a í 
p. m. Informes teléfono A-6420. 
7734 28 f 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tllados altoa de Escobar,;;^, que tienen 
bajos de Amistad, número 6, con cua-
tro cuartos en 80 pesos. Informan: J . 
Balcells y C a . San Ignacio. S3. A^2766. 
7755 28 Feb . 
E n Arango y Fomento, una casa de 
portal, saja, comedor y 2 cuartos gran-
des, patio y todo lo domas y muy ba-
rata. L a llave en la bodega d« la es-
quina. 
6655 1 .mt. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Cienfuegos 47. con sala, tres 
cuartos, bafío y cocina de gas. Alqui-
ler (50 y fiador. Llaves «n la bodega 
del frente. Informan Hotel Perla de Cuba.. Amistad 132. 
7890 27 fb. 
Se alquilan e s p l e n d í a ' » bajos en Man* 
rique 142. casi esquinv a R e i n a . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca' 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 d e 
L O C A L E N N E P T U N O 
S e a l q u i l a e l n ú m e r o 2 2 9 . p r o p i o 
p a r a m u e b l e r í a u o tro g iro . G r a n 
s a l ó n , c o n piso d e gran i to , todo 
c o r r i d o , m i d e 3 4 6 m e t r o s . P r e c i o 
r a z o n a b l e . S e h a c e c o n t r a t o . P u e -
d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s 
y l l a v e en l a f e r r e t e r í a , a l l a d o . 
C 1734 6 d 20 
SE A L Q U I L A ¿ L T E R C E R PISO D E 
la casa Aguiar 44. Tiene dos habita-
tres cuartos. Precio 85 pesos. Y los ¡ clones, sala, calentador de agua. L a 
Ulave en la bodega y para Informes en 
el Mercado de Colón, por Zulueta. Café 
Siete Hermanos. 
6627 1 ms. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, BAJOS 
casa compuesta de tres habitaciones, 
sala, saleta, baño completo y cocina de 
gas. Informa: Ramón O. FernAndes. 
Infanta 47. Taller de maderas de Buer-
go, Alonso y Co. U-1167. , 7583_ ^ 
Se alquilan los modernos, amplios y 
frescos altos acabados de fabricar. I n -
dustria n ú m . 6. sala, recibidor, cuatro 
cuartos, b a ñ o lujoso, s a l ó n de comer, 
un cuarto y servicios Je criados. L a 
llave en los bajos. N u e ñ o : T e l é f o n o 
1-2450. 
6796 27 f 
V E D A D O 
A L T O S E N $60.00 
_ _ S E A L Q U I L A E N P A S A J E D E G U I -
O ALQUILA UNA N A V E A L T A L>E quel número 7, unos hermosos altos, 
metros, propia para cualquier in- sala, comedor y dos grandes cuartos, 
tria con fuerza motria para mover' paüo . J.ra8paUo. AUl^ U J U v e ^ Irtfor- 5 c alquila el segundo piso alto de U 
jcasa l a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in* 
I formes en ia misma. S u d u e ñ o . í - 2 3 1 9 
P»ratos. Se da barata. Informan en 
¡iversidad 15. te léfono A-3061. 
1155 28 f. 
man; Concordia y San Francisco, altos, 
bodega. Gana 52 peSos. 
7750 26 Feb . 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
dus e 
ALQUILA U N A H E R M O S A CASI-
«i» Puerta Cerrada y Factoría, sala, 
••cuartos, luz, servicios. Al l í Infor- entre San Rafael y San José, a media, 
cuadra del Parque de Trillo, se alquila | 
26 Feb. ios bajos, compuestos de sala, recibidor | 
4 habitaciones, baño intercalado com 
• • G a n a 36 pesos. 
Iil9 
>. BAJOS, UNA C U A D R A D E 
M alquila en $50. Sala, come 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
dos cuartos etc Informan en el 
2T fb. 
BIRANA Y P E R A L V E R . S E A L Q U I -
L#na bonita esquina, acabada de fa-
forma parte do un cuarto de 
nieto cocina de gas y c é r v i d o de cria-1 do la manzana de Lu», Oficios 35, pro-
dos ' L a llave e informes: Librería José p'os una parte para CafO y todo lo de-
Albela Belascoain 83 B . T e l . A-5893 i más que se quiera por ser el mismo 
7g0i l ms. I local que ocupó siempre ei nombrado 
. Café y Dulcería de L u s . hermoso local 
^ E A L Q U I L A UN BONITO PISO E N | f rente ¡o» paraderos de Guanabaooa, 
¡••Mía. Muy buen barrio. Se da buen 
Kato. Informan: T e l . F-2444. 
-AT 
dra 
Cárdenas 6. L a llave en el primer piso, « e g l a y Casa Blanca. E l resto del lo 
Izquierda, de la misma casa. Razón en caj como es muy grande se alquila todo 
Zulueta 36 G. altos. 0 en partes según convenga, habiendo 
7327 1 mK• ¡a lgunos que deseaban >erlos y no ae 
| podían enseñar por no estar desocupa-
i mz. Í S e alquila para el primero de Marzo, dos. Hoy se pueden ver do 8 a i o . i n -
i l a l a c a s a c a l l e c a r - I]a Aguacate No. 5. E l a c t u a l P r a ú 0 21' fclto'- 27 fb . . 
• 7. baJTÍo coinemial ron un In > ... . • . i . ^ — — ^ — ^ — « ^ « ^ — — — — — — 
C L A -
de sa-
cóme 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndido» altos de la casa calle 23 en-
tre Paseo y 2. Vi l la F lor con sala, 
nal, s&ls grandes habitaciones ,y servi-
cios de criados. Inforraoa Gómoz y Unos. 
Gallano 104, te léfono A-17»6. 
8155 6 ms 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S -
pléndidos y frescos altos acabados de 
fabricar en calle 4 número 145, entre 
17 y 15. con escalera de mármol, gran 
portal, recibidor, sala, saleta, cinco dor-
mitorios con closets, dos baños de i u -
Jo, hermoso comedor, pantry, cocina; 
sirven para dos familias; habitaciones 
para criados y chauffeur con dos ser-
vicios, dos garages Independientes de 
los bajos y gran patio. Renta |230. L a 
llave en la misma. Informan Baños 
número 28, entre 17 y 1». Tel f . F 4003. 
8052. 1 l i s . 
S E A L Q U I L A , H E R M O S A T V E N T I -
Lada casa en 25 número 2(1. entre E , 
y F . Tiene Jardín, portal, s^la, reci-
bidor, 4 amplias habitaciones, comedor 
al fondo y gran baño. L a llave a l l a -
do. Informes M-1782. 
8075. 21 F b . 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L E N D I -
dos altos de Once 103, esquina a M. 
para personas de gusto, seis cuartos, 
sala, saleta, comedor, dobles servicios 
y agua caliente. Informan en la mis-
ma de 2 a 6. 
7960 28 f. 
barrio comercial, con sala 
atrtos. L a llave en la bodega 
lulna. para informes CastlU 
_ £ > A-0324. 
ia Casa rtguacaic 1^0. 6S51 ¿1 : 
aSada 1 inquilino no pone inconveniente a l que s e a l q u i l a n l o s b o n i t o s y 
o 45 l j R . n t a - Altos ^85 00- h a - ¡ r o s bajos de Sol. 45. compuesto < 
0 *0 desee verla. K e n t a . Altos * O J - W , O * - I U ¿¡Jeta, cuatro cuartos, baño. 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
Se alquilan tas siguientes: Cal le M 
u ú m . 48 , entre 15 y 17. A c c r a de la 
brisa. P i a n t i b a j a , izquierda. Pre -
cio: $110. Primer piso, izquierda. 
Precio: $125 y segundo piso, derecha. 
Precio: $110. Informa: D r . F é l i x P a -
g é s . Cal le D , n ú m e r o 200 . 
7767 28 f 
8 mz. 
E Airí^',11^ E L A L T O D E MALOJA 
^ con sala, comedor, tres habi-
cocina y servicios. Informan 
p d a . Precio: 555.00. 
L j j 26 fb. 
O LOS BONITOS Y F R E S C O S 
fena Pobre 16 entre Habana y 
i»ftn 8ala• c ó n d o r y 4 cuartos. 
*80. Informan: F-4497. 
- 27 fb. 
Ulan A G U I A R 122, SEGUN-
henT1rtlrech,a< do3 habitaciones y m.tkUe û L 8ala• con dü3 balcones 3 
P » lún, n cuarto baño. Se al-
K W o m l f T0 *eParado. Propio para 
^ í r 0 I U o ' ^ o m m n en la misma 
ÁL ?8 fb* 
M U b ? ¿ j L P * kOCAL P R O P I O PA-
I t C u lecííni«nto *n Infanta entre 
ho L-.U7f ^e3^"*. Informan Te-
in» $75 00 Trato e informes: Te ja - 'dor al fondo, cocina y servicios de cria-
" W . o í - C I I Idos. Informan: Malecún. 33^. entre 
Manrique y Campanario. L a llave en 
ia panadería Santa Clara 
dillo 12, bajos. S r . L lano . 
74L3 28 fb. 
i mz. a • _ ~ • l i l i . 
ffi'tSBloh93 A L T O S - D E L A 
í0'. sa i l %ci° 4?- impuestos de re-
^ t an0 Sondes cuartos. 
•Unan 5as;. ^a ''av'' en ia barber i l 
«n Empedrado 8. 
57 fb. 
Airare» • 
i o ^ C A L E S H E R M O S O S 
!n Infan^f" e8<lulna en Belascoain 
xi E l nn^w011"* ea la Calzada de 
^ e esta ^ „ es.6ú .fcStablecerse que 
50 tCafé&rK,Un^dU Arrojo- * * -I '-aie t i bol de Cuba 
— • _ 27 fb. 
« J ^ r 43 
W S T T Z N U M I . e í T R E 
^ C I Q S Y B A R A T I U j O 
^ alquila un a l m a c é n de dos 
^ P ^ i d a d , con elevador pa" 
to^/8*' ^ en d tercer piso 
p » m e n d a independiente. 
^ a(in>ten propo>¡cione8< 
formes te léfono ^-2134 
14 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n l a p l a n t a b a j a de l m a g -
n í f i c o E d i f i c i o E s p e c i a l d e 
D e p a r t a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e en l a 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
( C a r l o s I T T T e s q u i n a a 
O q u e n d o se a l q u i l a n u n lo -
c a l de e s q u i n a y otros c o n -
t iguos. S e a l q u i l a n p a r a t i en-
d a s de v í v e r e s f inos, g r o c e -
r ie s , f a r m a c i a s , p e l e t e r í a s , 
s e d e r í a s , t i endas de r o p a , 
e fec tos d e a u t o m ó v i l e s u 
otros a n á l o g o s . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y I I . D p t o . 4 0 7 . 
7748 1 Mzo. 
Virtudes 20 , bajos, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y b a ñ o a dos cuadras 
del Parque. L a llave en la p a n a d e r í a 
de enfrente. Informan en Jesús del 
Monte 620, t e l é f o n o 1-1218. 
Ind 2 2 j _ 
S E A L Q U I L A L A CASA MÓDERna y 
cómoda. Zequeira- 12-A. bajos, en 45 pe-
sos Tiene sala, saleta, tres cuartos. L a 
llave e infoimos: Romay 1, altos. Te-
7778 >7 Feb. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A K N L A CA-
lle 19 cerca de Baños, casa moderna, 
cinco cuartos de dormir, baños Inter-
calados, etc. Precio mOdioo. Informan 
Teléfono A-123» 
7260 6 ma. 
7296 6 mu. 
Se alquilan .os altos de Castillo es-
quina a Cádiz letra B con dos cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cocina y todo el 
confort moderno. Informan en 23 es-
quina a I No. 181. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
7738 2 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA MODERna 
Zequeira 12, bajos en 35 pesos, tiene sa-
la, saleta, dos cuartos. L a llave e In-
formes: Romay 1, alto. Teléfono 
M-6230. 
7777 27 Feb . 
Se alquilan los bajos sin estrenar, de 
ia casa Damas No. 49 en la irrisoria 
suma de $60.00. S o n -o» m á s c ó m o d o s 
y tienen tres habitaciones, sala y sa-
leta. L a s llaves en la bodega. 
7650 3 m i . 
SE A L Q U I L A L A CASA ROMAY 15. A 
media cuadra de^Monte. con sala, sa-
leta y tres cuartos. L a llave eri el nú-
rutro 17 Informes: Cuba 83 1|2. Hijos 
de Francisco González . T e l . M-2781. 
7900 28 fb-
Se alquilan los grandes bajos de S a n 
N i c o l á s 122, propios para garage, a l -
m a c é n de v í v e r e s , tabaco u otras co-
•as. Infoiman en los altos del mismo. 
7925 28 fb. 
SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179. 
un hermoso piso compuesto de 8 habi-
taciones, sala, y comedor, servicios mo-
dernos, agua abundante y todo muy ven 
tilado. E s entre Paula y Merced. I n -
formes en la misma. 
7426 28 fb. 
Ñ E P T U N O 172. CASAS A P A R T A M E N -
toa de una y dos habitaciones, con sa-
la comedor,, cocina, cuaxto ds baño 
intercalado, calentador de gas nevera. 
* instalación oltctrica. d«sde $55 has-
ta <70. Hay elevador hasta la» | de 
mañana. Informan en la misma «J-
K.n 1.1. VhUAUU, C A L L E 19 NUM. 267 
entre Bafios y D, se alquilan estos al -
tos compuestos de cinco habitaciones, 
sala, recibidor, comedor, cuarto de cria-
dos y dos servicios sanitario» interca-
lados, agua fría y caliente en toda la 
| casa. Informes en la esquina. 
7405 27 t. 
S E A L Q U I L A E N $80 L A C A S A CA-
llu H esquina a Quinta número 42, con 
jardín, portal, sala, saleta, comedor. 4 
habitaciones, una de criada y demás 
comodidades; tiene ventana por los cua-
tro lados. Inforrnes en Calzada 167, 
entre J y J , Vedado. 
7978 I me 
C A L L E 4 E N T R E 33 Y 86. SE A L -
j quila cAsa acabada de construir, com-
1 puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, bafio Intercalado. *cuarto 
de criados y garage. Informes por telé-
fono F-2187. 
7006 27 f 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 27 T S, 
(Vedado) de dos plantas, muy frescas 
i y hermosas habitaciones, compuesta de 
I dos cuartos, comedor y sala el primer 
piso y el segundo piso da cuatro cusr-
' tos. gran baño, cuarto de criados y de-
más servicios, también tiene *un gran 
garage y dos cuartos para los mis-
mos. Informan en Pasaje de Montero 
Sánchez número 17. Vedado, teléfono 
F-4678 o A-1540. Precio $130. 
¡ 7S77 2« í 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L HE N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alqui-
lan cuatro casas Que ocupan la cua-
dra completa, de 27 entre 4 y i>, 
construiuas con la mayor pureza en 
•1 precioso estilo Renacimiento E s -
pañol . Todo en las mismas, des-
de los m á s insignificantes aetaUas 
arQuuectónicos haata ia ciase de 
vegetación de sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno de encamo, tan «n boga 
hoy en California. E n «i interior 
también se ha procurado el reunir 
a toda» las posioiea comodidades y 
agrados la mayor belleza y refina-
miento del aspecto. (Jada ca«a se 
compone de planta alta y baja, per-
fectamente independientes y que se 
alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la l luvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo. »aia, portal, del 
lado de ia brisa y a lii sombra, 
completamente privado, construido 
en el astiio d» "sdrré" francesa, es 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como un portal corriente o ce-
rrado completamente de cristale» 
traaaparentes, en ios días de vien-
to, de frío o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
lonoito de confianaa. apropósito pa-
ra »er arreglado con mimbres, pal-
ma», pájaros o séase esos lugares 
encantadores donde "estar en la 
casa" a lo que los arquitectos ame-
ricanos llaman "aun parlors". Tie-
nen ademáa ca^i piso 4 cuartos, to-* 
dos a la brisa, hall y un baño pre-
cioso y regio. Además de constar 
dichos baños de todos los apa-
ratos y accesorio» del má» refi-
nado buen gusto a la ves se ha 
tenido en allos sn cuenta des-
de los toalleros y Jaboneras incrus-
tadas hasta la» repisas, espejos y 
ganchos de colgar; de modo que los 
flue habiten la» casas encuentren 
en «l ias cuantas comodidades el con-
fort moderno ha Inventado para el 
ma^br agrado de la vida, y que J^m-
ts ahora nunca eran provistos en 
la» caaaa para alquilar. Tienen 
también lo» pisos coinedor, pantry, 
preciosa cocina de ga» con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
magnlficos servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fondo 
de las casa». Además de los deta» 
lies enumerados llamamos ia aten-
ción de las personas Interesada» 
para que se fijen al ver i&s casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
ble» laqueados en al mljimo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce fino »ln excepción; 
•n que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por ú l t imo 
qu» se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas catas están listas para entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto ds 
las condiciones de su arrendamiento 
ae obtendrán en Cuba No. 16, bajos 
T e l . A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todoa los días. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 1826 ' 7 d 21 
S i m D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
B E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L U -
yanO. calle de Guasabacoa y Rodríguez, 
con sala, saleta, tres cuartos, cocina 
y sarvlclos. Precio $35 y $30. Informan 
en la. misma. 
8166 4 ms 
O'Farrül y Felipe Poey. a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, saleta, comedoi, buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuarto» y 
¿o» m á s para criados. L a llave c in-
formes O'Farrül 15. 
Ind . 17 f. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A U I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
p anos, cercada, por un costado por cer-
ca de manipostería, calle -enfrente pavi-
mentada de granito, pasan miles de 
vehículos diariamente; sirve para ae-
pfisito de materiales u otro comercio. 
Su dueño Tamarindo 48. 
6006 12 m i 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de la casa San Leonardo núme-
ro i, compuestos de tres habitaciones, 
sala, comedor y servicio intercalado. L a 
llave en im bodega. Informan en te lé fo-
no M-I750. 
8047 1 Mso. 
A L Q U I L O A M P L I A CASa. Zapotes, 4$. 
entro San Julio y Paz, media cuadra del 
carro, portal. Jvd ln , sata, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baño 
Intercalado, cocina, servicio crtados, pa-
tio, traspat.o. gran garage. Llave: S'á-
brica mosaicos " E l Morro". Paz, entre 
Santo» Sdá>ez y Enamorados. Infor-
man: F-2090. 
8045 2 Mso. 
M O D E R N A CASA C I E L O RASO POR-
tal. sala, cernedor, tres cuartos, baño 
cocina, patio, precio 45 pesos. Rodri-
gues 6 7. t.ea cuadras catritos Santos 
Suárez. Llave San Benigno siete, en-
tre Rodríguez y San Leonardo. Je.-ús 
dei Monte. También cuartos mampos-
terfa diez fesos con luz. 
7604 27 Feb . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tilada casa San Mariano 66, esquina a 
San Anastasio, compuesta de Jardín, 
portal, garage, sala, saleta, 5 cuarto» 
bajos y uno alto, doble servicio sanita-
rio y cocina. Informes: Belascoain, 49. 
Café E l Siglo X X . Teléfono A-0056. L * 
llave en la bodega de enfrente. 
801» 3 Mzo. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E A COSTA 
4 esquina a Primera. Víbora, casa es-
pléndida con tres cuartos, sala, saleta, 
baño completo y amplio patio. Infor-
me» Alonso y Ca. Inquisidor 10, te-
léfono A-3198. Llave J . del Monte 6«i . 
bodega. 
7407 28 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R B -
medios 76, a media cuadra de la cal-
zada de Luyand. compuesto de terraza, 
sala, recibidor, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño completo, cocina de gas y 
servicio y cuarto para criado. Infor-
man en Universidad 16, teléfono A-
$061. 
7IS4 38 i. 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor do la Vloora con tranvía 
por el franta San Francisco 156, Víbo-
ra . Informan: Salud 158. Te l . U-1688. 
7993 7 mz. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle San Bernardo, sin número entre 
San Benigno y Flores. Repsrto Santos 
buáres . Se componen do sala, hall, 4 
cuartos, comedor y servicios Interca-
lados de criados, con sus servicios, bal« 
cím a la calle y al patio. Para más 
Informes, su duoño en Is casa de al lado 
Teléfono 1-2248. 
7957 T m». 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $76 L A 
hermosa y elegante casa %iueva y deco-
rada, Concepclóa 30 A. con tranvías por 
el frente y a do» cuadras y media de la 
Calzada. L a llave e Informes: Concep-
ción 16, altos. 
7962 l 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A E N L A 
calle Milagros y Antonio Ssco, propia 
para establecimiento y familia. L a l la-
ve al fondo. Informan: A-3d48. 
7609 1 mi. 
S E A L Q U I L A L A W T O N N U M E R O ifT. 
entre San Francisco y Concepción, sala, 
saleta, tre» grandes cuartos, muy am-
plia, clara, fresca y barata. Informan: 
Condesa, 16-B. Ts lé fono A-9100. 
C1S09 6d-28 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
bajos de Santos Suárez No. 3, próximos 
a la Calzada. Terraza, sala, comedor, 
4 cuartos, baño, cuarto de criados, ser-
vicio y cocina. L a llave en los bajos. 
Informan: T e l . F-2444. 
7873 1 ms. 
EN SANTOS S U A R E Z J«. BE A L Q U I L A 
un bonito chalet de dos planta» o parte 
de él si asi se desea. Tranvías a la 
puerta. Informan en la misma. 
8106 1 m»-
S E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y F L O 
res, casa con portal, sala, comedor y 
dos cuartos, vista a do» calles en $30. 
L a llave en la bodega. 
8097 28fb. 
SE A L Q U I L A E N $60 LOS A L T O S D E 
Juan B . Zayas 37 esquina a Libertad 
con sala, saleta, oomsdor. 4 cuartos. 
otro de criado con su servicio, buen 
baño, calentador.' Dueño: Estrada Pa l -
ma 77. 
8112 1 m«-
S E A L Q U I L A N 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
en 25 pesos, ce'rca del paradero. Manila 
y Márquez. L a llave en la esquin^. 
8188 1 mz 
Se alquila el piso alto de la hermosa 
y ventilada casa Cerro 679 C , con 
sala, saleta, tre» habitaciones, b a ñ o 
intercalado, comedor al fondo, cuarto 
de criados con servicio, etc. L a llave 
en el bajo. Informes: Banco Gallego, 
Prado y S a n J o s é . T e l . A-6758 
8049 1 mz. 
8K A L Q U I L A P R E C I O S A C A S I T A , 
acabada de construir, de sala, comedor, 
dos cuartos, servicios y gran traspatio. 
Ztquelra y Patr ia . E n la misma Infor-
man de precio y condiciones. 
7958 3 mz. 
F A L G U E R A 8 N U M E R O 7, S E A L Q U I -
la la amplia casa, con portal, sala, co-
medor, cinco grandes habitaciones y 
servicios. L a llave en ei número 11 y 
dan razón en la calle d« I<omento, nú-
mero 29. J e s ú s del Monto. 
7988 1 Mzo. 
Do» pisos altos, sin estrenar. Escalera 
de mármol y agua en abundancia, en 
calle de mucho tráns i to . San Indalecio 
23 entre San Leonardo y Rodríguez . 
Precio 65 pesos. Informan en los ba-
jo8- • w 
7991 » MZO^ 
S E A L Q U I L A L A CAsa Avenida Pre-
sidente Gómez, esquina a Serrano. In-
formes en Santa Irene y Serrano. Te-
léfono 1-1640 y en la panadería Santa 
Teresa. „ 
8004 2 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y B O N I -
ta casa J e s ú s del Monte 668, entre San 
Mariano y Vista Alegro (Víbora) com-
puesta de: portal, sala, saleta corrida, 
tre» cuartos, cuarto de baño moderno, 
saleta de comer, cuarto do criados y 
servlcip de los mismos. L a llave e in-
formes en lo» alto» de la misma. 
8177 2 m« 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . SAN 
Bernardlno 28. bajos, casa particular, 
b« alquilan dos habitaciones de 5 por 
4.60 metros, muy ventiladas y acaba-
das de pintar, a precio de situación. Te-
léfono 1-595». / 
8197 2 mx 
S E A L Q U I L A 
Avenid» de Serrano número 16, entre 
San Bernardlno y Zapotes, espléndida 
casa, todas las habitaciones a |a brisa, 
servicios completos; puede verse a to-
das hora» del día. L a llave ai lado, te-
léfono 1-23S3, A-S480. 
8181 2 mz 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA mo-
' cierna en forma de chalet, en la calle 
Octava y Dolores, Lawton. con cuatro 
I habitaciones, sala, y comedor, un buen 
i baño intercalado, cuarto de criada con 
i t a ñ o y servicio, buena cocina con su 
! ins ta lac ión de agua, caliente para ei 
' baño. Puedo verse todos los días de 
2 a 6 P . m. Su precio es d i $50. E l 
{Uanvla pasa por la puerta. Teléfono 
¡A-3470. Arcadlo. 
8182 3 ms 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S E N 
Novena y San Francisco, moderno» al-
tos compuestos de sala, comedor, tree 
cuartos, cocina, baño intercaiado y una 
espléndida terraza, tranvía por los do» 
frente» . Informan en la carnicería . 
g009 2 Mzo. 
Jesús del Monte 2 8 3 , a l lado del C a f e 
Je Toyo. E n este edificio rec ién cons-
truido, se alquila una casa en el pri-
mer piso, de sala, saleta, comedor, 4 
habitaciones, b a ñ o completo con agua 
abundante caliente y tría, servicios 
para criados. Informan en la azotea. 
7980 ¡ _ m z 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -
partamento ¿compuesto de tre» grandes 
habitaciones con baño completo y luz. 
Entrada Independiente. Felipe Poey 12 
entre Estrada Palma y Libertad, Ví-
bora. — 
7863 >7 
CE A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D E P E N -
dlentes acabados de fabricar, de la ca-
sa de J e s ú s del Monte o Avenida de 
• 10 de Octubre número 524. entre Mi-
; lagros y Santa Catalina. Tienen cinco 
habitaciones, baño intercalado y demás 
¡servic ios . Precio $100. Informes Dr. 
I Tiant. Reina 27. te léfonos M-8148 y M-
3657. 
8168 4 mz 
S E A L Q U I L A 
L o s altos primer y segundo piso de 
Jesús del Monte 137. S a l a , antesala. 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, de lujo, 
buen comedor, cuarto de criado con 
su servicio, buena cocina de gas, agua 
fría y caliente abundante. Muy c la-
ros y frescos. T o d a la cas está deco-
rada con gusto. L e pasan todo» los 
tranvías por el frente. Precio $80 y 
$75. L a llave en los bajos. M á s in-
formes: Aguilar. 1-5346. 
7820 28 fb. 
A L Q U I L O E N L A C A L Z A D A D E L C E -
iro No. 520, una nave propia para in-
dustria y en el 851, dos salas para co-
;nier(;io. Informan en las mismas. Telé-
fono 1-6996. 
| 801^ 7 ma. 
SE A L Q U I L A N EN E L C E R R O . A V E -
I inda Blanco Herrera (antes Palatino) 
No. 7. a una cuadra - i - la Calzada, con 
1 tranvías por la puerta, dos amplias* y 
ventiladas casas altas, acabadas cons-
. truir y compuestas de sala, comedor, 8 
1 cuartos, patio, cocina y servicios sani-
tarios de 6 piezas. Informes: 1-5281. 
¡ Laguer. 
71)33 27 fb. 
IffiS A L Q U I L A UN G R A N L O C A L A L 
fondo de Cerro 514 cun frente y salida 
!a 1» oalle Plftera. muy propio para un 
gran garage o para una industria. Tam-
j Llén con frente a Plflera, se alquilan 
unas dos mil varas de terreno o se ven-
de dando muy buenas facilidades de pa-
ga. Para una industrl* que quiera fa-
' tr icar sin desembolsar dinero de mo-
mento por el terreno; es inmejorable. 
Para informes: Cerro 614. Tel M-9263 
7802 28 ib. 
A L Q U I L O EN |3B L A CASA D E v í í 
larde 19, bajos, entro Churruca y P r i -
móles. Cerro, con sala, saleta, dos cuar-
tos, todo muy grande y mucha agua. L a 
llave en la bodega. Informan en el 
Te l . F-5338. 
7866 3 mz. 
C E R R O 584 Y SANTA T E R E S A A L T O 
de la bodega, se alquila un piso alto 
con sala, comedor. 3 cuartos, balcón, 
servicios sanitarios, agua abundante en 
SEO. dos meses garant ía a familia es-
table de moralidad, en Iguales condi-
ciones un pUo alto en lo mejor de 
Aguiar. muy higiénico en $60. Bodega 
Cerro 684. para tratar. 
7797 5 m». 
V E L A R D E 11 
Entre Churruca y Pnmclles, en L a s 
C a ñ a s . Cerro . S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
to», cocina, b a ñ o , pa'io y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Churruca . Infor-
man en C u b a 16, de 6 a I I y de I 
¡a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C 1826 7 d 2 2 
Calzada y A , Vedado. S i desea mu-
darse reflexione sobre la conveniencia 
de vivir en el Hotel " C e c i l " . con lujo 
y comodidades y libre de todas las 
molestias propias de ia casa . L e ase-
guramos e c o n o m í a y mayor bienestar. 
$150 mensual en adelante por per-
S E A L Q U I L A UNA 
con portal, sala, tres hat 
medor, cocina, baño Inter 
cío para criados, patio y t 
nicipio 21-A. a media cua 
vía de Concha. Informar 
nació 66, esquina a A_m; 
fonos 1-40*1. A-5409 y M 
8010 
B O N I T A casa 
ib ilaciones, co-
srcaiado. serv í -
raspatio. Mu-
ladra del tran-





C 1486 18 d I I 
c I I 1 • 1 • j o »*• 1 la añana, imorraaii 
oe alquila el piso bajo de oan Miguel toa> departamento 206 
No. 57, esquina a S a n N i c o l á s , con" 7249 27 t. U n hermoso alto moder 
. ^ W o l V u a ^ 0 ' - ^ b a ñ 0 ' S a I a ' h;i1' 3 CUart0S- b a ñ 0 ' " ^ ^ 
v I . . ' Uar,tOS; es de 'o m á s : d o con todo el confoit moderno. In- cuadra de Ja linea de CaJlos O V t M T ^ -
/ ' 'lijoso. L a 1 
0 y Aguiar. L a llave nn la b o d í g a de la esquina. 
za sala, tres cuartos, baño, comedor, 
cocina, cuarto servicio» de criados, al-
quiler 70 pesos. Llave bodega. Infor-
man: Mercaderes 27. Aguilera. 
7B8a J Mzo. 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A DESOCU-
oarse. la casa calle C No. 171. entre 
27 y i9i Vedado, 4 habitaciones, dos 
baños intercalados y demis comodida-
dsa en los bajos; un salén alto con 
cuarto de baño anexo. 
78T1 28 fb. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
dcs altos'de esquina, calle 26 y 8. con 
sala recibidor, tres terrazas, o habita-
oon'e» familia, gran comedor, despensa 
dos cuartos, baño de lujo, lavandería, 
cuartos v servicios do triados con en-
trada Independiente. Precio »I20 . L a 
llave en la bodega. Informan en a a -
iianS Xtl Ferretería. T e l . 1-2610 y 
A-3974. , 
7924 m ' -
S E A L Q U I L A L A CASA MODERNA de 
¡ la Loma Timón. Pedro Consuegra y Por-
I venir, Lawton, con agua propia. Infor-
man en Animas 91. te léfono M-4048. 
6459 28 f 
¡ S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N POR-
venlr y Dolores, Pasaje L a Mamblaa, 
1 con sala, comedor, dos cuartos, cocina. 
! baño, toda de cielo raso. L a i lav» en 
I el chalet de L a Mam bisa te léfono I -
|1241, carritos de San Francisco, Repar-
; to Lawton. 
7244 1 ros 
E N $80 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
,10 de Octubre 543. derecha: sala, sale-
ta y cinco habitaciones grandes; gran 
i cuarto de bafio. cocina y servicio de 
! criados. L a llave en los bajps. 
6992 27 f. 
Je sús del Monte 2 9 1 . cari esquina a 
' Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ha-
ño privado. Informan en la misma. 
1 I n ¿ 31 d 
V I B O R A 
Fe alquila la casa Milagros 88. casi es-
quina a Buenaventura, ^ cuadra y me-
dia de la Calzada. Tiene portal, sala, 
saleta corrida, tres cuartos, bafio com-
pleto Intercalado, comedor cuarto de 
criados con sus servicios. L a llave en 
la bodega de Milagros y Buenaventura, 
Precio $75. Informan calle H No. 138 
esquina a 15. Vedado. T e l . F-2320. 
7815 27 fK 
M R 1 A N A 0 , C E I B A . 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O r n 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
Reparto Buena Vista, m u / frescos • 
' h ig iénicos propios para peroona de gus-
í t o . L a llave en los bajoa. Café Cam-
Ipoamor. Avenida 3a. esquina a Dos, 
apearse Paradero Rabeli . Dos cuadras 
Colegio B e l é n . 
«002 28 Keb. 
A L Q U I L O L O C A L P A R A 
C O M E R C I O 
Muy cén tr i co , lugar de mucho movi-
miento, J e s ú s del Monte 135 y 137, 
pegado al Puente de Agua Dulce, A c a -
bado de fabricar. Todos los tranvías le 
pasan por el frente, 350 metro» de 
superficie con piso de granito. E n 150 
pesos de alquiler. S e hace buen con-
trato. E n el mismo informan. Aguilar. 
1-5346. 
7821 28 fb. 
E N S E T E N T A Y CINCO P E S O S men-
suales, a lquí lase casa San Francisco 
198, entre Octava y Novena, (Víbora) , 
con portal, sala y saleta de columnas, 
cuatro habitaciones, bafio complato in-
tercalado, hall de perslaner/as, saleta de 
comer al fondo, cocina con calentador 
y servicios Je criado»; pa»«l";vi» el tran-
v ía por la puerta. Para tratar: 23, nú-
mero 185, entre H e I . Vedado. Te-
léfono F-5241. L a llave al lado. 
1764 6 Mzo 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Cpuntry C l u b . Precio $275. l a -
forma: Garc ía T u ñ o n Aguiar y 
MuraDa. A-2856. 
M í 2 m y . . 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en la cuadra de L a Panadera, calle C 
número 6. a una ruadra de los carro» 
Que van a Marianao y a una do lo» 
grandes y »e compone de Jardín, por-
¡tsl, sala, comedor, cuatro cuartos co-
cina, baño y su servicio, garage y un 
¡gran patio. L a llave en el número 4. 
Ii.forman en SuArez 67, teléfono M-383« 
7718 07 f 
K E P A U T O A L M E X D A R E 3 . A 1 CUA-
dra Parque Fuente Luminosa, en la 
Avenida Tercera esquina calle 11 a l -
quilo espléndido chalet acabado de con» 
trulr. rodeado de un gran Jardín. Por-
tal, sala, dos habitaciones con baño com 
pisto intercalado, comedor, pantry co-
cina» Cuarto alto, garage y cuarto chau-
feur. Mucho terreno cercado. 570 Be-
i»ncourt. Cuba 24. M-2256 
766» 27 tb 
. A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 5 a r o x a n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R I A N A O . F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Central. Departamentos altos, dos 
y tres cuartos, baños . Confort moder-
no, desde $20. Loca l para oatableclmlen-
toa y casitas. Edi í lc io Nogucira. Telé-
fono F O - 7 0 H . 
7567 28 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
U n a hermosa nave, se alquila en lo» 
titos de la S ierra " S a n J o s é " , L u c e -
na No. 10. Buena oportunidad para 
industriales. S e da fuerza motriz M ó 
dica renta. Informan en la misma a 
todas horas. 
7111 28 ñ>._ 
C A L A B A Z A R HABANA. SK A L Q U I L A 
hermosa casa-quintu Melroles, 31, con 
comodidades para larga familia; cole-
gio o cl ínica Dueño: Libertad 1, esqui-
na a P á r r a g a . Víbora. Teléfono 1-1124-
7600 3 Mzo. 
S e alquilan e.i el Reparto L a Sierra , 
dos casas acabadas de fabricar. U n a 
en Seis entre Cinco y Siete con jar-
d í n , portal , sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados, patio y 
garage en los bajos y cuatro cuartor 
b a ñ o y te iraza al frente y al fondo 
en los altos. Otra en Siete entre Ocho 
y Diez con igual reparto mas otro; 
cuarto para criados. L a llave e infor-
mes J o s é f*. Barraqué en Siete esqui- | 
na a Cuatro . Reparto L a S ierra . T e 
l é f o n o F Ü - 1 4 2 3 . 
7861 2 7 fb. 
A O U I A R 62. E N T R E OBISPO Y O B R A -
j-la, departamentos para oficinas, hom-
fcies solos o matrlmonlog de estricta 
moralidad: hay de $15. $2C y ?25 con 
muebles o s in. la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua; hay 
un zaguán en >20, propio para cual-
quier negocio. 
7857 10 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
d" la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios ai_alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
6257 13 me. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
^ A N I M T r . I I F I N I I M F R O 5 I S E s o l i c i t a c n a M U C H A C H A q u e s e S O L I C I T A u n m u c h a c h o p a p a j o v e n e s p a ñ o l a d e s e a c o o l o c a j i j o v e n e s p a ñ o l r , r « r ; — • — _ 
cwniM . v i j . v j u l - . l . i i v i u i 4 * w ^ i 8ea majiejadora para 'r a España, se casa de comercio. Solamente con bue- BO de criada de mano o para los quena- se des criado de mano a M COLOc7í' 
entre Prado y Consulado, so alquila le pagará su suelto y el viaje hasta ñas referencias debe dirigirse al Alma- cérea de un matrimonio. Sabe cu,rop,1j¿ clon; sirve a la rusa-' 11 8,1 obífcT 
v í n . 
7297. ¡7 F b . 
H O T E L T U R I S 
una hermosa habitación con balcón a Santander. Calle Drimera entro 7 y C, cén L a Sortija, Prado í í o . 123. ¡con su obl igación. Tiene reeomendacio- en Cuba. Conoce bien if5* 
la calle, luz toda la noche, se da . la- Reparto L a Sierra 8056. • 28 F b . I n é s . Cárdenas ¿ A . encargada. oel pa í s . Tiene referen^. ~ 
6023. l Mz. 8119 Í l - f A-3856. crenciaa. l a f ^ S 
C R I A D O S D E M A N O Cana de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin ¿-t, r . , . 0 , , . •• ^ , T.. ̂  7 
comidas, servicio de ropa > criados, mu- ^ D E S E A ÜN B U E N C R I A D O P A R A 
cha limpieza, grandes baños con agua comedor y que sepa planchar; que te<n-
frfa y callente, preclod reajustados, f3, jP_ue^as recomendaciones, para 17 y 
Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes. 
C152 13 mz 
S e solicita un operario niquelador, ¡ d e s e a n c o l o c a r s e d o s m u c h a -
con buenas referencias. C a s a R i b i s . j ^ a £ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
Avenida de Italia 128-130. 
7535 2 3 mx. 
6. frente al Parque Menocal. 
8142 i 
Criados. S e solicita j n segundo cr ia-
s e a l q u i l a U N d e p a r t a m e n t o a l q u i l a en p r e c i o m ó d i c o u n do y una criada, en C u b a 49, tercer 
junto o separado con vista a la calle; : J ^ ^ q - q . y vent i lacjo d e p a r t a m e n - P!SO, para casa de familid en el V e -
pasan los carros por la puerta en Mer- , r -i- V • A=An. J . - • J I 
eed número «c. fcitus. to, e n c a s a d é f a m i l i a d e e s t n c t a ü a a o ' han de ^aer reierencias de las 
- 7715 • mnr*]iA*A R o f o ^ l ^ 0 c - m m casas ° e íami l ias dondfí hayan traba-
a l q u i l o a p a r t a m e n t o c o n v i s - m o r a l i d a d , ban K a t a e l , seguR- • ^ 
0 d o p i so . fi()3o 
C 182*4 5 d 2 2 
ta a Escob r y -
sin asistencia, casa de familia. Reina, 
131, ú l t imo piso derecha. Teléfono A -
047753 27 Feb . 
28 fb. 
EN $14 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A 
ci6n en la azotea do Animas y Consu- ( 
Indo, con luz toda la noche a hombres 
solos. Informan en la frutería do la es-
quina. Fernández . 
7938 27 fb. 
Se alquilavun depar tan¡cnto indepen-
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obl igac ión . Cha-
cón 26. altos 
8125 28 fb. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A POCO 
V A R I O S 
Oportunidad para el que quiera esta-
blecerse. E n el lugar m á s céntr i co de 
la c iudad de Jaruco se alquila un 
local propio para el giro de ropa y 
p e l e t e r í a ; tiene armatoste y c a j a de 
caudales. Informa: Ignacio Ortega, 
Avenida de Céspedes , sin. Jaruco. 
7559 I mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e alquila a precio m ó d i c o a caballero 
de moralidad en casa nueva, una her-
mosa h a b i t a c i ó n , elegantemente amue-
blada, amplia, c lara , -"entilada y muy 
limpia, m a g n í f i c o b a ñ o con agua ca-
liente y fría. No hay cártel en la 
puerta. Esperanza n ú m e r o 26 , altos, 
entre S u á r e z y Revillagigedo. 
8164 2 mz 
B E R N A Z A 36 
f í en te al Parque del Cristo. G r a n ca -
pa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermos í -
simas habitaciones con b a l c ó n a la ca 
l!e; hay departamentos con todo ser-
vicio sanitario. Estricta moralidad ° ^ c o n ^ 
M a g n í f i c a comida. Precios incompa- S 3 5 ' ^ y ™ * h a b i t a c i ó n $20. Revi l la-
t - K U Se haKla inglés gigedo 2 0 y un depan^mento de dos s e s o l i c i t a u n a j o v e n , p r e f e - i ^ 1 " . 0 3 
t.bles 5 e habla ingles. habitaciones en casa particular $25 . ^ ^celnc°l0^ h^m^rnf 0 767 
//Dy J mz. I/a vi o para cocinar y hacer limpieza pequeña j 
apartamento Consulado 7, sexto piso, ( 
I mz 
U N B U E N N E G O C I O 
Sa necesita socio para 
montar un tejar moder-
no, de igual capaci-
dad que el mejor de la 
capital, y una fábrica 
de tejas estilo francés . 
K n Clenfuegos a á n es-
tá por explotar esta in-
dustria y se hace ne-
cesario por el gran nú-
mero le construcclonee 
existentes y loa nue-
vos repartos en tjtudio. 
L a maquinarla existen-
te es moderna, recién 
Importada y de gran 
producción. Hay un 
equipo completo para 
ladrillos y otro para 
telas francesas. Para 
Informee: F . C Gonzá-
lez, Apartado 287, Cien-
fuegos. 
15 d 26 f 
N E P T U N O 2-A. A L T O S D E L 
Central. Un espléndido departamento de 
dos habitaciones, con ,-lsta al Parque 
C 
da 
c ías para 
abundante 
' 7727Í 
— ? ' !Omoa No. 9. 
C A F E 7 ^ 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A S E R I A 
y formal, que entienda de costura y 
quehaceres d o m é s t i c o s . Calle 11 
Vedado. 
3 2t fb. 
izquierda, de 21 a 12 a. m. 
7879 27 fb. 
M U C H A C H T T A 
J I P A R A a O M B U -OS O M A T R I - &E N E C E S I T A UNA COCINERA D e ! ^ ^ í * ^ * ^ 
las. Se solicita un socio, con referen-11'••OI1,os jsin niiioB, dos hermosas y_fres-j mediana edad. Tiene que ayudar a la - « C S de la casa, l l ene que ser Una 
en su casa, 
mensuales. Informan: 
un ruarto interior. Hay a&ua <-as habitacioiuí». entraaa Independien- ijmpieza y que duerma en la coloca-'chira formal v dormir 
. luz toda la noche y te léfono. ^ amuebladas, luz. baño moderno. cs-.ciOti. Informan: Habana 65, bajos. " y 
3 mz I^éndida casa a $20. OLrapía 03. según- R 28 fb. Ibueldo: $10 s i ( 
G R A N H O f E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zukieta 
Propietario: franc i sco H e r n á n d e z S o l 
do. T e l . A-74C3. todos los días de 4 
a 7 Incluso días festivos. 
7829 2 mz. 
L A M I L A G R O S A " 
Glande y moderna casa para familias. 
UNA C O C I N E R A , S E S O L I C I T A Q U E 
sea españo:a, sueldo 25 pesos, durmien-
do en la colocación. Calle 13. nümero 
415. entre 4 y 6. Vedado. 
C1753 4d-21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A 
Calzada del Cerro 432 frente a la Po-
Departamemos y habitaciones con ser- Licl,íJlica L a Bondad. Sueldo $30. Pue-
Casa de primer orden, - n lo m á s cén-1 vicios privados y agua caliente a to-
trico de la ciudad. Habitaciones am- idas horas. Excelente servicio de come-
plias con t e l é f o n o s , departamentos pri- dro, a d m i t i é n d o s e abonados al mismo, 
vados y todo el confort moderno. G r a n Precios moderados. Casa seria, de or 
cocina. Precios modelados, t e l é f o n o s 
Centro privado M.9896 , M->9897, M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n , A-1002 . Direc-
c ión c a b l e g r á f i c a : S 0 1 J I O M A . 
5966 12 mz 
BE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S T de-
partamentos con servicios modernos, 
propios para matrimonios y hombres 
solos. Zequeira 13, a media cuadra de 
los carros. 
_8143 l _ m z 
BE A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres so-
los o mati)inonio sin n iños de morali-
dad. Industria 121, altos, entro San Ra-
fael y San Miguel. 
_8192 6 mz 
E L O R I E N T E , G R A N CASA D E hués-
pedes, cuatro platos a la carta, magní-
fica concia , desayuno y habitación. 
Todo desde 33 pesos. Absoluta confian-
za y moralidad. Dragones 44, altos, 
esquina a Galiano, te léfono A-3080. 
8201 4 mz 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -
tamento de dos habitaciones con vista 
a la calle, muy fresco, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en Maloja 27, 
altos, esquina a Ajigeles; en la puerta 
hay dobladillo de ojo. 
^8198 2_mz_ 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AM-
pllas y frescas, a matrimonio solo u 
hombres solos de moralidad. Salud 183 
entro Oquendo y Marqués González . Se 
da Uavín , 
8092 28 fb.. 
H A B I T A C I O N E S COMODAS, A P R E -
clo módico, frescas, a la calle e Inte-
riores, se alquilan en Neptuno 57. Hay 
baños rusos, restaurant, te lé fono y Ua-
v í n . 
8124 7 tnz. 
Habitaciones altas y bajas , amplias, 
frescas, con muebles, agua corriente 
y buen servicio, se alquilan a perso-
nas de moralidad, en la hermosa casa 
calle Tejadil lo No. 12, entre Aguiar 
y C u b a . 
7472 2 8 fb. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N MUY 
barata con balcón a la calle, casa de 
matrimonio. Neptuno 30, primer piso, 
por Industria. 
8134 3 mz. 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r l a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se-
g u n d o p i s o . 
C1448 8d-10 Feb 
den y moralidad. Teniente R e y 38, 
esquina a Aguiar . T e l . M-7519. 
6492 28 fb. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de uucopeuod. Habitaciones 
cesde 26 3ü y «0 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
rios con ducha fría y caliente. >u lamí-
ten abonados al comedor a 1 pesoa 
¡neneuaies en adelante. Trato li»»i,eJora-
ble, eficiente servicio y riguroaa mo-
lauuad. tíe exigen ^oí ere nema, indus-
tria. 124. alto». 
" E L O K l h N l A L " r ' 
Tenlent* Rey y ^utueui. bo alquilan 
hauitaclonetj amutibiaduA, amplias y ca-
rnudas, con Viau4 m ii* ctiiie. a precios 
i dzonaoiett. 
de dormir fuera. SI no sabe cocinar 
que no se presente. No hace plaza. 
7 MI 28 fb 
C H A U F E U R S 
S E SOLICITA UN C H A U F F E U R QUE 
sepa y demuestre manejar Autocar; tle-
r.i- que ser fuerte pues es para trans-
portar materiales. Dirigirse a " E l Diez üe Mayo", Avenid^ Diez do Octubre 
4üS. teléfono 1-2485. 
,71»Ó4 28 f 
Amistad 50. 
7649 2 6 fb. 
S O L I C I T O UN F O T O Q K A F O P A R A L A 
casa y una seftora o seüorita que tenga 
JICO para hacer una excursión por el 
campo con un fotdgraío en general, pa-
ra ganar más de $10 diarlos Veudo 
m] parto en la fo tograf ía en $300 o 
se v^nde la fotograf ía en $600. Bns^ño 
a hacer retratos de todas clases. Soli-
cito fo tógrafos de al minuto. Oficios 
No. JO do 9 a 4. 
7941 27 fb. 
F t K S O i N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e neces i ta p a r a u n a f i r m a a m e -
i c a n a , m u y s o l v e n t e , u n l o c a l de 
3 0 0 a 5 0 0 m e t r o s , p a r t e c o m e r c i a l 
d e l a H a b a n a , d e 2 0 0 a 3 0 0 pesos 
a l m e s , c o n u n c o n t r a t o l a r g o . R e -
p r e s e n t a n t e s : B e e r s a n d C o . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o . 
C 1752 4 d 2 l f 
rciende; informan en San Gabriel b, es-
quina a Esperanza, Cerro, te léfono i -
4279¿9 i l i - C O C I N E R A Ü Ñ a I 
S E C O L O C A U N A H I R V I K N T A CAS- f ^ . ^ ^ ^ e s o l o ^ ^ 8 ? ? » 
tellana, tiene buenos Informes. 
fono A-0372. Crist ina y San Joaquín . 
fb. 
C O C I N E R A S 
Bodega. 
8001 
2$ Feb . 
SE DESBA C O L O C A R UNA SEÑORA es-
pañola de estricta moralidad para cria-
da de mano o de cuartos, o manejaao-
ra. Tiene conocimientos, de todo lo que 
se ofrece: no tiene quien mo ,£F?: 
Informan te léfono A-48-5, M s t a Ber-
moea 17, por Lomblllo. 
yggU j «o x. 
D E S E A C O L O C A R S E UMA P E N I N S U -
lar de criada de mano, prefiere para 
habitaciones y coser, lleva tiempo en 
el pa ís y tiene referencias, (̂ormee. 
Infanta y Jesús Peregrino. Bodega. 
Teléfono U-1747. 
8040^ 28 Ft>D' 
D E S E A C O L O O C A K S E UNA J O V E N E S -
pafiola, para cuartos o criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obl igación. iNo 
st coloca para fuera do la Habana. E s 
serla y formal y desea casa do mora-
lidad Tiene informes b1 so precisan. 
Informan en el Hotel Camacüoy. Pau-
la 83. T e l . 21-9168. 
7891 27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
puñola, de criada o manejadora; desea 
casa de moralidad. Informan Factoría 
número 17. ' 
7896 27 fb- . 
L E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una muchacha es-
pañola. Sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene referencias de las casas en que 
trabajó. Informan 17 entro Baños y F 
No 24. Vedado. „_ _ 
7898 27 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano. Infor-
man Teléfono F-266a. 
7904 27 fb. 
Para ia 
cocí 
na, no duerma en el aón^ ^ra 
la criolla y a la e ^ a f i ^ ' 
ferenclas. Informan- ^v*--* 
*2. Preguntar P ^ e l 
r996 6n^arKad 
S E D E S E A COLOCAR S ^ I T - ^ -
mediana edad Independíeme l 0 P R ^ f c s -
bajadora en casa particmL ^ 
o tonda, sabe de cocina y demíUé8pe^ 
ceres de la casa. Infonr,^ ^ «««hü 
Perla . San Pedro. 
80Í7 ^ 
DESEAIS C O L O C A R S E " D o r 
chas penlnaularea, una para 
la otra para criada de -u^r, 
"¿m860. ^ SJ Pa,3• Inf^meS 
8041* 
'8 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E D F r, 
una señora peninsular des^ V**'1'11^ 
su casa Informan Üu&rc7̂ 31 í 
lado de la bouica. , ¿ 
8063. £ 
23 Ps * 
D E S E A C O L O C A R S E L X 4 *v?—^ ' 
de cocinera, de mediana edad aahl , 3 
pllr oon su ob.lgaclón, no ; .' 
la ninguna y si es preciso a v ^ J " ? 
los quehaceres do la casa 
pbrapía C7, en cu^a de M ^ J S ^ l 
1 ^ B ' entra<la Por A g u a t e t 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N l V a á 
hijos do mediana edad, son buor 
clneros los dos, y además ella ^ k. 
na lavandera y él co.oca de otro traíí^ 
jo que conventía a la casa. D i n . ^ 
Callo Lombillo y Vista Hermo*'^?-
dega Teléfono M-6702 Cerro ^ bo-
j 1 Mao. I 
D E S E A C O L O C A R S E UN V R 
de mediana «dad, de cocinera, ¿ b e í * 
cflcio y tiene quien responda por riwH 
entro F y G antiguó 9 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A SAla con 
dos balcones, para comisionista o pro-
íes ional en Obispo,*número 107, primer 
piso, derecha. 
7595 27 Feb . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Manrique 120. Teléfono M-botitf. Se a l -
qulan frescas habitaciones con o sin 
muebles, lavabos de agua corriente. So 
da buena comida. Se exige moralidad 
y orden. Agua callente a todas horas. 
7615 3 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Isabel Carrillo para un asunto de 
Interés, rogando a quien sepa su para-
dero tenga la bondad de Informar a su 
hormano José Carril lo. Belna 111. Ha-
b2iú ; 27 fb. 
J O S E R O C A N A V A R R O 
Se desea saber su paradero, es natu-
ral de Ruzafa, Valencia ( E s p a ñ a ) . L o 
desea la hija do su hermano Manuel, 
la señora María Roca de San Andrés . 
San Leonardo. ü0, Je sús del Monte, Ha-
bana. Teléfono 1-5810. „ _ ^ 
7576 27 Feb. 
V A K 1 U S 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 34, altos. Gran casa para 
familias, moderna, fresca y ventilada, 
con lavabos de agua corriente, baños 
fríos y calientes, magnifica comida. 
Precios reducidos. 
7697 3 ma. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espiendiaas nauuactones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde JSb.üO por persona; especiaudao 
para viajeros. 1. Agrainonte, ames z u -
S i t u a c i ó n « c é l e n t e ; en el c o r a z ó n del ^ í r r a ? . 4 ' H a b a ' í ^ T e T ^ ^ o Í U Í T T 
centro comercial y a l mismo tiempo.^i-- ianez . 
gozando de m a g n í f i c a bnsa por su a i - ! 5564 8 m'-
tura. Habitaaones dotadas con t o d ó S S ^ f S e 1 ^ . ^ ! ^ : 5 2 1 1 ^ S i *> " ^ e i n t e l r n t e ^ 
servicio y b a ñ o privado Muy buena ño..y cocina, casa de familia, único in- |no se presente, inrorman: L i n e a / o . 
P A U C 1 0 T O R R E G K O S A 
H O T E L M O D E K N C f 
S O L I C I T O U N SOCIO O M A T R I M O N I O 
quo quiera trabajar en Sociedad para la 
apertura da una tienda deuicada a co-
mida y bebidas de todas clases con po-
co capital, sitio excelente, los carros 
paran en la puerta. También tiene lo-
cal para hacer salón de baile para el 
veraneo. Informan: Vidriera. Sol de 
Madrid. Egldo, 2-A. 
8U08 28 Feb. 
S e solicita una criada e s p a ñ o l a , fina, 
que entienda algo de cocina y sepa 
KN O ' R E I L L Y 72. A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad, 
8107 28 fb. 
E N LO M E J O R D E G A L I A N O S E A L -
quila una habitación en vista a la ca-
,lle y balcón Independiente y otra muy 
fresca, interior para una señora o se-
ñorita . Sólo a persona de absoluta mo-
ralidad. Galiano 52, altos 
. 8123 28 fb. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C U A R T O 
con 4 ventanas, casa particular a hom-
bres solos o matrimonios sin hijos. 
Mucha comodidad y económico . Ofi-
cios 88 letra A piso segundo. 
_8133 28 fb. 
Departamento altos de Sitios 12, a 
unos pasos de Angeles. S a l a , dos habi 
taciones, cocina de gas y b a ñ o con 
banadera. Precio $45.00 
8068 28 fb. 
Monte 69. frente al Campo Marte, se 
alquilan dos habitaciones. Precio $15 
8067 28 fb. 
6 E A L Q U I L A E N C R E S P O 10, E S Q U l -
na a San Lázaro, un departamento al -
to, compuesto de sala, dos habltacio-
néls, baño y cocina todos con vista a 
San Lázaro . Precio mód'co, puede ver-
se a todas horas. L a llave en el pues 
to. Informan F-5981. • 
SOSjK 7 Mz. 
C A S A D E H U E S ' P E D E S , V I L L E G A S 
31 esquina a Progreso. Se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas Jon 
asua corriente a personas morales, se 
prefieren hombres solos, casa nueva. 
8035, i Mz. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, £¿ J . Socarras, se tras-
ladó a Amargura y Compostela. casa 
de seii» piros, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6!«44 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Uomotel. Se admiten 
abonados a l comedor Ultimo piso. Uav 
ascensor. 
B E A L Q U I L A , E N O ' R E I L L Y 5, A L -
tos, un departamento muy ventilado, 
apropiado para un matrimonio o 2 hom-
bres solos agua corriente y callente pa-
ra el baño. Buen servicio. Teléfo-
no A-5222. 
8070. 2 Mz. 
A L Q U I L O C L A U T O S A L T O S \ B \ J O S 
con luz, baños, lavaderos, sitio para 
tender, agua siempre. Campanario 143, 
entre Reina y Estrel la. Informan en la 
rr . i ími . 
_7968 7 mz. 
A G U I L A 1 3 1 . P R I M E R P I S O 
Casa americana. E s casa serla. Alquila 
dos cuartos con muebles o pin ellos. 
Casa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombres. 
-" 6 my. 
cocina y a precios mcompetibles. E l e -
>ador a u t o m á t i c o de die y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela, 
5155 6 mz. 
quíllno. muy barato. Empedrado 51, al-
tos, esquina a Aguacate. 
7555 27 f 
H O T E L " F L O R ü £ C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
Vedado. 
8061 2 8 fb. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ciantes, agentes, revendedores, para re-
nosTleto E T A O I E T A O I E T A O E T A 
imltlrles gratis nuevo Catálogo 800 ar-
' c?íiul"ft " Uculos diferentes quincallería, Juguete-
ae. caie y ae ia ooaega; «o? l l i y l ? " I J á l a l o s y ^ a m l v ^ ' ^ " e c S s b ^ t 
San Ignacio 43, hay una sala de esqui-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, Habitaciones en 
del café y de la bodega; So 
C00 P E S O S DISPONGO P A R A P E -
queflo negocio con otro socio en cual-
quier giro. También acepto en ol ramo 
de sastrer ía por ser del oficio. Véame 
de 6 a 7 p. m. , en San Miguel 7, ca 
f é . Doy y pido referencias. 
8086. 2 J lz . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra una máquina de dobladillo. L a Mo-
da Francesa, San Miguel 70. 
8084. 2 Mz. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13. Teléfono A-2343. Cuando 
uated necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
s:a su aptitud y moralidad operarios 
er todos giros .y oficios; nos encarga-
mos de mandar toda clase de trabaja 
dores para colonias e ingenios. ViHaver-
de y Compañía, O'Kellly 13, te léfono A-
2348. 
7C14 1 mz 
SI L E H A C E F A L T A UNA C R I A N D E -
ra, una manejadora, una criada, un co-
cinero, una cocinera o un carpintero, 
pídalo a Sol 104. Agencia. T e l . M-3172 
7826 27 fb. 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
nelro, centro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empico. Sirvo cuadrillas wandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-23*3. 
4761 4 Marz. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada' de mano o mane-
jadora. E a formal y tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse a Consulado 35. '<i)l6 27 fb. 
É.KSKA C O L O C A R S E UNA .SEÑORA 
española, de mediana edad, para mane-
jadora o para criada de mano; es tra-
bajadora y formal. Informan en Mon-
te í>8. Café . 
7023 27 fb. 
SE O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
para criadas de comedor y cuartos o 
criadas de mano, en casas de familia 
serla. Llevan tiempo en el p a í s . Pre-
fieren Juntas. Callo L esquina a 19. 
tercer piso. Y en la misma ofrece 
cocinera de mediana edad. 
7805 -7 fb 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA; 
peninsular, para criada do mano; es 
formal y sabe cumplir con su obl icv 
c lón. Tlone buenas recomendacionea. 
Intorman: Aramburo G. T e l . M-1939. 
7846 27 fb. 
UNA SEÑORA M E X I C A N A D E Mtí-
dlana edad, con referencias, desea co-
locarse para cuidar niños o para ser-
vicio doméstico. So conforma con suel-
do moderado, pero desea familia moral 
Preguntar por Rosa Sánchez en Haba-
na 1G3 entre Merced y J e s ú s María. 
7381 2 mz. 
J Í A D A S p a r a l i m p i a r 




UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCVR. 
so oo cocinera. Sahc cumplir m « 3 
gacií .n. Entiende algo do reposirX 
T l t r - buenos informes. No duerme*! 




D E S E A COLOCARSU r.N MATKlMOXl 
peninsular, recl.'i; llc-cudo; ella c-.s bu 
na cocinera. Lo mismo a la < paU 
tiiK a la francesa, v oí para ioa queij 
ctr^s de una familia, pnra la ciudad 
I^uu o) campo. TUmicii ]»"rsonas qu^l 
rnnticen. Infirman en EaocranM 
7909 , ^ 97X 
I.KSKA C O L O C A R S E UNA Si-.v' 
• spañola. de mediana edad, para « 
nctr. Sabe hacer dulce. SI es poco t 
l-aj'» no le Importa hacerlo tooo. < 
ella lleva una nina, pero ésta no I 
ksfa nada. Te l . M-4tí69. 
" 27 iS 
I ' A R A CASA DE COMERCIO O P' 
ticular, <.oloc« una ispañola d" i 
diana edad. CoHna española y crio 
No duerme en la coloración, co-' r< 
nundaciones. Informan: Indio No. 
Tel . A-4442. 
7918 ;? íl 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHAj 
i spañola para cocinera en casa d? moj. 
raMd.id d3 corta familia. Si no c bajjj 
na casa que no me llamen. Tel. M-86?i. 
7940 
DESEA C O L O C A R S E UNA SESOBI 
peninsular, di cocinera, bien en casa 
particular o efitableclmiento. Sabe 
clr.ar a la criolla y a la española. Tie-
ne huera referencia. Informanr CoirK* 
edrado. Tel. A-603s. 
27 íl. S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - i c ^ * l a y Emp cha, sabe coser y cortar un poco, no| -
le Importa que sea para cuartos o para j Si -.nOUA C A T A L A N A DE MEDIANA 
comedor, sabe cumpl'r con su ob.iga-, edad se coloca de cocinera y reposfra; • 
ción, tiene buenas referencias, prefiero cocina o. la francesa, criclla y esp.<.".(5- I 
para el Vedado o Miramar.» Informan | la. Duermo en la colocación. No ayatoí* 
lón n ú - I a '"s quehaceres. Sueldo do $35 a IKU' 
Tiene referencias Para Informes. Te-
nieni% Rey 77. 
• 6 
Calla 23 número 175, habitación 
mero 32. 
8022. 38 F b . 
E n esta antiguo y acrediiauo botel se 
u'qailan habitaciones aesde 25 pesos para establecimie 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habltaclonea d« 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. 12.00 y f- l»0: agua corrien-
te un todas las tm^itaciones; baños 
fríos y callentes; cocina superior y 
económicu, servicio esmerado. Se adml 
ten abonados desde 26 pesos ea adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
amerl tana. 
P t ^ ^ ' i T ^ l í ^ ^ i S l ^ ^ ^j^i^niw casa del giro. No compro ni se 
L ^ t ¿ ^ S o S M K » ^ ^ i l * » t a b l e M sin antes vernos Compran-\™TJ° ^ - K ^ ^ n ^ 1 ^ J ^ ^ - W do aquí ganará dinero y cambatlrá la 
, 1 0 io , 4 % , , ^ ^ñ1 competencia. Antillan Mercantiles 
L o 0 ; l . ' . V o ' o ' ^ . f ^ ' c y . ( L a Anti l lana) . San Miguel 
Ind. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
ti escás, -on lavabos de agua corriente, 
muy baratas. San Rafael 144 entre Be-
lascoain y Gervasio, altas y bajas. 
7486 28 fb. 
' R E I N A V I C T O R I A ' 
Gran casa de Huéspedes , do Rlvero y 
Vargas. Paseo de Marti No. 117, altos. 
Teléfono A-5541. Los nuevos dueños de 
oitaciopes desde 9 
y 35 pesos. Informan en las mismas 
7413 22 mz. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
 Agen 
cy entre 
iLu'cena y Belascoaln. Apartado 2344. 
Habana. 
7429 28 fb. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen a l 
te lé fono A-3318, Habana 114, 
7399 29 f 
Empleo varias s e ñ o n t a s inteligentea, 
entre el Hotel San Carlos y la Iglesia p n introducir directamente a 
se alquilan departamentos y habitado- Huc »cHau ' i j i • i 
nes para personas de gusto con amplios las familias un articulo de lujo y elC-
corredores para oficinas o familiaa de nrMntarinn a nrí»rin« ^nma 
estricta moralidad. E l que desee puede gante p r e s e n t a c i ó n a precios suma-
comer en la casa. Se pide toda clase de mente baratos, abono muy buena co-
re íerenc las . Informes en la misma. Te- . . , . i • D 
léfono A-iooo. 1 m i s i ó n . Adquiera sus muestras, ban-
22 'co Hispano Cubano. Depart. 3 1 3 , 
" j . M . V . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F S -
pañola de trato agradable para cuartos 
o de manos. Informan, Gervasio 44. 
Teléfono M-3566. 
8059. 28 F b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEN1NSU-
lar de criada de cuartos o comedor en 
casa de moralidad. Si puede ser en la 
Habana. Informan en Compostela 179, 
tercer piso. 
8013 " mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de 21 años para limpieza de 
cuartos o manejadora. Informan: Ofi-
cios 7. ^il-' i t : 
8091 ' 23 fb. 
7563 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O S E D E S E A COLOCAR EJ 
casa de moralidad; sabe su obligraciui 
entiende de plaaa; ha estado en la at 
gtntlna. Tiene informes. Crespo « • 
7977 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
7118 5 mz. 
. E N C A S A D E F A M I L I A P R I V A D A & ^ 5 f L S g o ? ^ N « r n S t S 
etta casa participan a las familias que del Vedado, se alquila a personas de servir encargos del público de sus le-
al hacerse cargo de ella han mejorado buenas referencias, dos cuartos amue- ca'ldades. Conveniente. Escriban por 
el servicio y sobre todo la comida Las • blados con su baño privado. T e l é l o - informes. A . Bruzón . Mercaderes, 13, 
más frescas habitaciones de la Haba- ¿R7« \ l « U r , i 
na. Frente al Habana Park. Precios \nRl oc v h 8011 28 Feb. 
módicos. No olvidarse: Irado 127, altos,' S069-
7030 28 fb. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para famil i is , to-
das la i habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, ¡as m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor »e come. T e l é f o n o A"9 l3d . L e a l ' 
lad. 102. 
O'Reí l ly 79, altos, una cuadra de los 
parques, se alquilan 3 habitaciones, 
juntas o separadas a , $ 2 0 y $15 cada 
una. S e da comida si se desea. 
7894 27 fb. 
E n lo mtjor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para malrinjonio, 
con balcones a dos callea y excclen-
le trato. Trocadero entre Prado y Con-
tulado, altos del c a i r , segundo piso. 
»«»d. 2 4 J 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenta y Mazdn. Loma de la Universidad 
í^aclonal. se alquilan nabltaciones. pro-
pias para parlonas ostubles. Precios 
si'mamente bajos. Casa de orden y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada, de manos; se pre-
fiere en la Habana. Informan en Mer-
caderes 16 112, altos, o manejadora. 
8151 I m*__ 
S E D E S B A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de mano; tie-
ne referencias, ha de ser casa formal. 
Informan te léfono M-5362. 
8160 2 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
espaf.ola muy joven v formal, para 
criada de mano o cuartos o para co-
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O 'Solicitamos personas activas * i n t e - | c , n ^ 
i i - « n « h . r m « - a h . M t e ^ a » ~™ hgentes, bien presentadas, que deseen todo desea casa_ de moralidad, da re-Alqullo u.>a hermosa habitación con i'E60^681 
teda ás is tenciu en casa de familia a o necesiten trabajar. Damos comis ión 
persona de mucha moralidad. Jovellar i i (1,,_»,',„ éOC 0 Wkf) 
No. 33. altos. F-1564. y sueldo que tluctua gc a. 
7803 28 fb. 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos sus tranvías , vista al mar, exce-
lente cocina, mesas individuales. Refi-
namiento. 
bS28 28 f 
S E N E C E S I T A N 
C K l A U A S ü t 
ferenclas si se desean. Informan: Ga-
liano 63 (altos) te léfono A-9425. Se pre-
fiere cerca de esta dlrecldn. 
7983 l__ma_ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
peñola de criada de mano o de cuartos. 
Informan: Sol 49. Te lé fono A-S364. 
8149 1 mz 
mensuales. Negocio serio y honrado. 
Informan: Belascoain 7 1 {2, de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p . m. " E l Globo". 
_ — ^ h 
¡OJO! N E C E S I T O DOS C R I A D A S , ninsular de criada de mano o maneja-
sueldo $30, ocho criadas más $25; dos dora o para cuartos y siendo corta fa-
ca mareras para hotel, cuatro camare-
ras para café, españolas , que le gus-
ten bailar: seis manejadoras $30; un 
buen criado $40; un chauffeur «snañol 
$50; un cantinero para el campo $30; 
dos camareros y tres muchachos espa^ 
ño.es , Habana 126. 
8077. 1 
D E S B A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para cuartos. Lleva tiempo 
en el n a í s . Informan en Manrique 107 
8114 _ 28 fb. 
C R I A D A P A R A S E R V I C I O D E L A CA-
sa desea colocación. Informan Teléfono 
A-7100- O, *K 7P05 J 2 ? í b - . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de cuartos o de come-
dor Sabe cumplir con su obligación. 
No 'le importa salir pkra el extranjero, 
es formaü y trabajadora. Informan en 
Infanta, y Jovellar. T e l . M-2872 
7935 27 1 
UUKN COCINEKO DE COLOR, BBIlg 
v formal, acostumbrado a trabajar ea. 
casi's particulares: hace dylce; 
poBtero. Tleno referencia Para i w « 
ir.inrmes diríjanse al F-19..0.• Vedtó^ 
7̂ 9.". " ' -
~ ü f i T e c e u n e c e n COCISEBO ul-^ 
pcsicro. joven. *sV™ol, v*™ ̂  ^ 
ticular o de comercio, con .inu> ' • _ 
referencias; es hombro sOiO. • 
tcos 16. Tel A-3090. n 
7774 
S E D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola en casa de moralidad, para co-
ser, no le Importa ayudar a alguna lim-
pieza. Informan: en Rayo, número 47, 
altos, letra D . „ ^ 
7782 26 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola. para limpieza de una o dos ha-
bitaciones y coser. Sabe cortar de toda 
con buenas referencias. Para informes: 
llame al T e l . A-1Í04 . 
7804 26 fb . 
milla no le Importa que sea para todo, 
y tiene referencias. Informes en Pa^ 
seo y Calzada, altos del ca.fé. Vedado. 
8173 1 mz 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnaular con referencias, para criada 
de mano, acostumbrada a buenas casas. 
J , 190, entre 19 y 21. que tenga buen 
aspecto y que sea fina. 
8156 1 mz. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas españolas, una de criada de mano 
o manejadora y la otra para cocinar y 
limpiar para una corta familia o bien 
_ de criada dp mano, tiene referencias, 
S O C I O S . S O L I C I T O UNO CON POCO informan: Calle F , entre 23 y 25. le-
dlnero, para establecer un cafet ín al tra I 
! minuto; tengo buen local, muy céntrl^, 7990 28 Feb, 
co, creó buen negocio, Jesds María 76 
, S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAftola 
moralidad. E n el mismo se alquila un para la limpieza de una ca&a chica y 
Bajos. Andrés, Bodega. 
8034, 1 Mz, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano, lleva po-
co tiempo en ol pa ís . Informan: L u a -
ces y Lugareño , Bodega, Teléfono U -
1282, 
7994 1 Mzo, 
earajre, 
6,979 19 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 68, esquina a Obrapía 
A G E N T E S 
Necesitamos vendedoras bajo condi- j u n a " j o v e n - e s p á s o l a d e s e a c o -
 l  li i  a   a  emea.  «• " e l ' . _ 'orínrsft de camarera o de Criada d« ma 
S u d a r a - r v l r la mesa. E n Cristo, cienes muy ventajosas Solamente con n 0 0 ^ ^ m C * n m Y n C o r r í l e í ^ 
, •^89 i Mzo, junos pesos puede usted hacer la com- no a-8436. 
I s e n e c e s i t a u n a c k i a d a e n s a n pra trabajando así por su propia cuen- 8064• H L ^ i . 
'Miguel 120. bajos; peninsular, que sea ta A las 8.30 a. m. y 4 p. m. invita- ^ E OFRECEN DOS JOVENE; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D e 
criada. Prefiere para habitaciones. De-
sea casa de moralidad. Deseo me digan 
condiciones por teléfono para no pasar 
tiemp'/ llevo dos años en el país. Ten-
go quien me garantice. Sitios 143 y 14o, 
Edega. Te l . M-3646. 
7S42 25 fb> 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA -
chas para cuarto, una es costurera y 
la otra sabe surclr y repasar ropa, en 
casa da moralidad. Informan Teléfono 
1-6506 _ . „„ 
7673 Feb, 2. 
J O V E N E S P A S O L A R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse para cu artos y a l -
guna costura en casa de moralidad. 
1-1913, 
7406 28 Feb. 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A U F F E U R ESPAÑOL 
buenas recomendaciones, ^ ^ " ^ 0U-
particular. l:cva ocho an0.Jnd; daM í« ' 
cío y es competente j i - * r i 
máquinas . Informan: Teulono 
5156 L a Viñl ta . Guanábano». b> 
8003 — 
C H A U F F E U R ESPAÑOL c*» 
locarse en casa Particular ^ 
pllr con su obligación, waw J,lf«ni£ 
quier máquina. Tiene ^ / ' í i - n TiĤ  
das de donde trabajo. i n « " 
fono A-8707. 
8106 . ; 
:s fb-
P E S E A C O L O C A R S E UN c H ¿¿^ca. 
quo lleva ocho años de fi 
toda olaso de máquinas y ^ ,nf0l 
a a * de donde ha tratajadt). I W " 
teléfono 1-4039. 
SE O F R E C I : CHAT. ! I ^ . ¿ ¿ c o e» 
blanco, sin P^t/ns'or.es, P {at0dK 
toda clase de p i q u i ñ a s con r 
do las rasas que ha t r a b a d o . 
na particular o de ^ m e r c ^ , . . . 
No. 212 entre 21 y 2o, 1'^" | 
José . Vedado, ;: P>¡¿ 
7924 
C H A U F F E U R 1 = ^ - ^ ^ ^ edad sin P^tensmnes des-a 




C H A U F F E U R O F E 
sa particular. Tiene 
Jesús del Monto o»», 
cundino Díaz . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de 18 años de edad, de criado de 
mano o café, casa de co merejo. E s tra-
bajador, sabe cumplir con. su deber, 
tiene quien lo recomiende. Informan en 
E l Ir is , O'Rellly 68. Teléfono A-2244. 
8082. 2S F b . 
T E N E D O R E S D E U B R O S . . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano con referencias. E s serlo y for-
mal Ueva tiempo en el país , ha t ra - ,ñas 
bajado en Madrid. Informan en el te^ 
léfono 1-4110. 
UN SESOR ESPAÑOL. E X ^ 
contabilidad, «nedurla « 
partida doble y « l ^ ^ l r A b a J . 
ce yus servicios P ^ " ,eríes 
día o por horas E ^ 1 6 ^ 
otas Informes con et . ^ l ' - u 
8019. 28 F b . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
para criado de mano. Sabe t ^ f ^ " 1 : 
go; es formal. Informan « m ^ V é t o d o 
K y 11 al lado de la carnicería. Pre-
guntar por Eladio. 
8130 _.. -8 ^ 
ESPAÑOL. JOVEN OFRECE UN as fino, honrado para criado de mano ñolas, una para criada de mano 
prado 93 B, a 











sa pequeña de comercio 
Contabilidad de la « I f " 0 » ^ 
íéfono A-20S4 ^^tJ^Ac 
lez. preguntar por ei 
T k N E D O R D E LlÚñÓSjf 
labilidades porjl^'^r F 




1 A L Q U I L A E N $20.00 M E N S U A L E S 
".ma accesoria con puerta y ventana pa, 
ra la callo Glor ia . Tiene lavabo a?ua 
iorrlente y pequeño patio; solo sirva 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑO-
la que lleve tiempo ea el país , para ^ C E S I T A M O i C A B A L L E R O S T J O - -ft hn<.na, referencias C a l l o ' - poouinn 
ayudar a los quehaceres, en Baños 2o3. vCn»r que deseen aprovec- buena5 ™**r™<***-
entre 2o y ¿i. _ ^ . _ j ^ „ „ 
r>ara una o dos personas. Someruoloa;meudacifin. C 
y G l o r i a . (y l ^ . Vedado. 
"J'JOT 37 tb. i 71*14 
PB S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora para un niño do meaos, con reco-
alle 12 No. 11 entre 11 
•7 fb. 
aprovechar este rega- a Línea 
Por"60 centavos damos una boquilla S090 
automát ica para cigarro^, un alfiler 
T e l . r-1331. Vodado 
28 fb. 
j ^ z o n » r p a x a ~ c o r b a t i doV'globos y un D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N KS 
llavero Seourlty. Necesario e Indlsptn- portóla do criada de mano o de mane 
sable. Véa los en Neptuno 100 o en L a Jadora; ha de ser con familia da mora 
Casa B a t a c l i a . Rt ina 49. Habana, klldad. InlormíUi T e l . M-4660. 
8117 28 ib* • 5120 28 fb. 
vadas y d n l c a m ^ t e ^ ^ 
rer 
Hoyo*-
vauaa y . , „ , ««rabiones 
Jornallzando ^ J . ^ ^ R ^ f e r n 




P A R A D E P E N ü l ^ joreo ,n«i 
desea col<íca„ elección. 0-.fo, 
tcllano a la P f ^ j ^ s del ^ot 
ninsular, para criada de mano o mane- ,,'f ^i.^no' /.n -1 n a í s . Informan: Telé-
jadora. Lleva tiempo en el p a í s . Tie- ^ ^ ^ J ^ s V e d ^ o . 
7908 
1 Indalecio 2*-^. 
O E S E A C O L O C A R S E O S J ^ ^ \ ^ l t ^ ^ 
SE ^ ^ J g a d o . f , ? ^ 
Cien fuegos de 17 año». Se 
criado en casa particular, comercio 
macén o do camarero. 
Merced 105, café. 
771» 
n en I ñol pw 
i clndad. 
- « I 799» 





S £ O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
rtBAFA a l t a c t o c o n OR- Profesora 
?¿nocimientoS a* Ingles y de titular, ing i¿ i y francés , 
icita*"piaza ^íf. ,casa de í : o i n l r c ^ L ^ s o c ^ - M é t o d o s espccia-
Teléfono A-3357. 
1 m i 
S r T T D E S E A COLOCARSE. ^ L E -
^ t i ^ p o en el servic.10 aTJT 
,Ct?en' buenas referencias. Te lé -
4-7770. l _ m » 
•rTpAÑOÜ COÍÍ CONOCI-
.... . E w a 9 francés, contabilidad 
' • ^ ^ l C S í » d' ^rlfta de^ea colocarse en 
ti«ne ^ i f ^ f f e c a n o ^ ^ c o m e r d o . Alambique. 
28 Feb. 




* V c ^ N C O L O C A R DOS MUCHA-
^ S t - u l a r e s . l a - * o * ™ ^ ™ 
* ,1* v saben coser. Paxa inror-
Estrel la número 145. cuarto 
liro' 3. b a J ^ - ÍS F b . 
28 P - r ^ r E N E S P A D O L A D E S E A 





Jes. F -1877 . 
7593 28fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
P A R A L A S D A M A S 
" P E L U Q U E R I A J O S E J I N A " -
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
P A R A L A S D A M A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
Corta, costura, corsés y sombrero» Di -
rectoras: Braa. GiRAJL. y iLfcViA. Fun- , 
uaaoras da este sistema en la Habana, ( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
con 16 medallas de oro. la Corona Gran 
il-rix y ta. Uran Placa de Honor del J u -t ^ ^ S ^ h ^ s J ^ ^ l ^ ^ ' J ^ ] ^ ^ 0 del ^ n t r a l de Barcelona, quedan-
^0Ir„.t i?a-ei l .15.ei .1.8eñanza d0 nl Ido nombradas examinadoras a xas aa-
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
^ ^ ' p r L f i t ^ . o l domlcil,lo,y en ?u ca-1 ^ ñ t ^ á profee3oras1.1"t^n1,lo0pc<ión"*Ii *«- Masaje, arreglo de cejas. Lavado d^ 
Prep_acatorias para el Instituto. K » | tuio de Bároelona. Ésta Academia da p - k - C - kH . v . ~*~U 
cuelas Normales y de Comadronas.' Te-
léfono M-5585. 
7565 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A M 
CUBA. 68, E N T R E O R E I L . L Y T 
E M P E D R A D O 
ciases diarias « i t e r n ^ . nocturnas y a * 60 Cts. cada servicio, 
domidiio. por el sistema m¿a moderno Peinados art íst icos , teñidos de pelo 
y precios módicos. Se hacen ajuste» pa- -
ra terminar en poco üempo. Se vende a « ñ o r a s , con la insuperable l intura 
el método de Corta. Pidan Informes a J O S L H N A . 
.Neptuno. 47, altos, entrs Aguila y i i a » « 
Amistad. Para tratar sobre las clases, Uoce expertos peluqueros dedicados 
d€52U»n3a * trea- 7 ms corte » & melena». 
Nuestros cinco salones para corlar 
¿Cuáles son las t r o cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Pe luquer ía • ' L a P a r i s i é i T , 
de Sa lud *7> 
E l corte de melena 
£1 rizo pennaneuta 
Y l a Untura MargoL 
C 1865 10 d I t 
-«ra los q  fl   u.»-1 ^w. i-uomius a-iumnoa ao «acn iuerato __ i r~ r \ 'D -n n 
* ^ mismo en la capital ^u01 ^ i1 ..8ÍdP .t0„d?.a aprobados. 22 profeso- 8Da ^O- U Keilly 9 l¿. 
v- m» coloca menos de 30 p^sos. 'res y 30 auxiliares enseftan Taquigrafía 





trabajó. Informes J e s ú s Ma-
todas horas. 
lo 28 F b . 
23 Pb. ! 
sabe c n J 




28 l-T) M 
3NlO 9ÍUr 
^ L . • ^ v e ^ A r o í OCAR- ^d^ltlmo8 . P"»».103. magnifica allmen-
Z.Í rDÉSAGUB 18. D E S E A ^ O L O C A K , taciCnf espléndidos dormitorios y pre-
• i r mexicana para todo trabajo de C103 m6d.cos. Pida prospectos o l l£me 




i . Sabe ta 
1 Por elij ' 
tlgua t'.ea. 
2í fb. '« 
•r sm o •11-
27 fb. 
ruiMox 
STJT COLOCARSE! UN M A T R I M O -
un chico de familia de seis 
L de edad. E n la fonda Da Paloma, 
|tt Clara, 1«. 
r.i feT C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
Cumiar de 17 años, en casa de co-
«tio a oficinas. Sabe escribir en ma-
L y tiene conocimientos de tene-
ST Tiene quien lo garantice y 






[i en casa 
iflola. 
nan: Güín 
No ayadi iS 
S35 a 14» 
rmes, 
.r-cÓLÓCÁRSB U N MUCHACHO 
±ur i« fregador de máquinas en 
Particular; ha trabajado en las 
P casa» del Vedado. Da las me-
""^eferenclas Dlamen a l Teléfono 
28 fb. 
C 1427 6 d 6 
Pitman, Mecanografía al "tacto en 80. 
máquinas, completando nuevas ültlrao' C E N T R A L " P A R R I U L A " 
•'-m€Xlca   i a  naimju 
• ^ - a con un matrimonio sojo. 
.Tolo Que no »e presenten. 
J |35. Tel M-4669. sg 
|H* —— 
Ensefianxa garanuzada, instruccidn P r i - Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 (y rizar melenas están montados conl 
marla. Comercial y Bachillerato nara i j ' J -ai • i , u! 
ambo» sexoa Secciones para párvulos ian08. Para maestra por el d í a , a do- sillones c ó m o d o s y aparatos modernos1 
¡ ^ N u e s ^ s í i u T o s ^ d f ¿ l U i H e ^ t o 1 $ ^ ? o 0 „ $ ^ \ ComÍ¿d' BcerS rCClbldo8 üUmimenlc de Par í s y Ale" i 
mama. 
Corte y rizado de pelo a n iños , ob- i 
s equ iándo los con retratos y juguetes.! 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Ha ' -mos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imáaenea, 
pelucas y b i soñes para c a b a l l e a . 
Para sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
en uno, a l mOdico precio de »7 .6ü. ne8- ^ a ' a en farmacias y en su de-
Nota: lj;n efcta Academia se enserta l a ' p ó s i t o : Pe luquer ía J O S E F I N A G a ' 
más perfecta confección en modistura, i i- CA 
lencería, camisería, sasireria. soiuoie- Hóno D^. 
ma v /> < . r-.'. i 'l'-.w.i l ... I 1912 
B O R D A D O R A 
modelo. Teneduría de libros ñor nar-11 _ 
t:da doble. Gramát ica O ^ o M ^ ^ | tSSS filSil • dacción. Cálculos r. ^ f ^ y 1 6 3 * x ^ l * 8 í Piuíúrá y'Voua cxa'se'de SborM manua-
l ^ S S ^ ^ K S S U ^ Í 0 ^ tor le8- M í a Central se t.tuian anual-
aas las ciases dal Comercio en general mente de veinte a 
Se hace cargo de toda ciase de trabajo 
a mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora asi como »e da 
ciase ae labores a domicilio por hora 
a precio convencionales. Acó»ta, 14. Te-
létono M-1177. 
543» S Ma 
B A C H I D D E R A T O 
Por distinguidos catedráticos, 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
treinta pruteboias, 
j las que en su mayoría cstaoiccen y 
Cursos | cuentan son buen número ae aicipu-
' ias . Clabes de curte y oosiura y de 
sumureros. por correo. Pida informes a 
la Autora Ue> Sistema y Uirettoia de 
Central ••pariiua". Cuatro oietodo» 
28 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA INSTITÜ-
shtee un J o v e n para dependien- ^ a ^ e n T ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
je ferretería, con quince a ñ o s de léfono a- isos 
¿tica; ha trabajado en las mejores 
de la Habana . P a r a informes di-
al señor Alvarado, de 8 a 10 y 




Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
ros y corséa. Todo lo califica y uemues-
tra la autora dei tieiema. ¿ e n p a Pa-
rri l la de PavOn, xa mas antiKua piute-
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión . 
4203 s Ms. 
Tenedor de libros. M a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias. Hace 
naturas del Bachillerato y Derecho, toda dase de crabajos por horas. Com 
Se preparan para ingresar en la Aca- lp ie ta garant ía . M ó d i c a retr ibución. I n 
demia .»lüitar. Informan en Neptuno forman al t e l é fono M-9092. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a s . 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . Guarde . . . Ha-
cemos coplas en máquina. E l lema de 
esta casa: Corrección, estét ica y pun 
6897 3 M a z . 
to Pretenslone». T e l . -03;9. Infor-i tualidad. Nadie en Cuba cobra más ba-
7 Cario» I I I No. 8. altos. rato nl entrega un trabajo Igual al de 
«H 27 fb. nosotros. Librería y Papelería E l T a -
B^-aON A L O S B A R B E R O S . 
ta« a cualquier barbería que nece-
hnn maestro los sábados Después de 
i doc« Informan en Teniente Rey 72 
i? d« ¡a tarde hasta, las 9 de la noche \UI 27 fb. 
 
l i smán. Frente al Parque Central, por 
o^iSan José 5. Atendemos órdenes telefó-
nicas. M-5691. 
5192 so fb. 
¡TRIMONIJ E S I ' A K O L D ^ MEDLA 
l ¿ad, bien educados, serlos y f or 
iIm, se ofrecen para los quehaceres 
A P R E N D A I N F L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en do-
casa particular de matrimonio solo cas lecciones con nuestro fáci l méto-
t . ^ e h ^ e V ^ Z e r * ¿o- P ida in formac ión . 
fewycaéioreU¿beCe^?rne; i K ^ ^ E U N I V E R S A L I N S T T T U T E CD-56) 
lUa. 6a ofrecen solamente para la 
le Pino», o pueblo del campo. Pnen-
^Ortndes, Real 45. T e l . FO-1085. 
Kiano Sánchez. 
VA • 2 Marzo 
123 Eas t 86 th. S t New Y o r k City. 
Ext . 30 d 20 t. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O U A D E 
Inglés , de larga experiencia, da clase» 
BEA COLOCARSE CN H O M B R E D E Crfsn S^n^I I^nE?C^,bame• ,%üry 
E í o s de edad. Uegudo do España en1 M . i í j g ^ L4zaro 2j0' b̂ oa' te léfono 
•ubre último, de auxiliar de escrl-1 6094 ' 
, carpeta o cosa análoga, letra In-
brtble. No Te importa salir al cam-
j tiene buenas referencias de don-
tnbaja. Informan: Central Rosarlo 
«Aguacate). Ramón Martín Martín. 
Tí* 28 i b . 
12 m» 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
tu de Ciudadanía Cubana, Titulo» 
"hiuffeurs. cobros de cuentas atra-
u. Anticipo dinero hobre herencia», 
cialldad en Osuntos Judiciales. An: 
». bajos. 
6 m » . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P R I M E R O S T SEGUNDOS MAQU1NIS 
tas navales próximo» h oxámenea. Pro-
I-araclón por competentís imo profeso-
rado. Hay aparato» pura la enseñanza 
práct ica . Vlliega» 117, alto», entre Lúa 
y Sol. 
7240 28 fb. 
C ü L L G l ü "•SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P K E P A B A T O -
K i A , B A C H I L L E R A T O , COMERCIO B 
IDIOMAS 
Está situado «u la «opitndlda Wumta 
ban Joaó d» Bella vista, a uua cuadra 
ae la calzada ae la v lisura, pasauüo ei 
crucero, i'or su magnltica situación ea 
ci colegio mas saiuuabie ae ta capital, 
urandus dormitorio». Ja, Mines, arbolado, 
campos de spo/ts al estilo oe ios gran-
ues colegios do Norte América. Direc-
ción: Beuavl»ta y Primera, Víbora, te-
lefono 1-1894 e 1-6002. Pida prospecto». 
C072 12 mx 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Ciases particulares de Taquigrafía Pit-
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciaces a domici-
lio, garantizando éxito. Se otorga diplo-
ma. Informes Señorita profesora, Luz 
núm. 2tt. 
6103 6 mx 
Ciases nocturna» de Teneduría de II> 
bros y cálculos mercantiles,.a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de i 
i o n T é n d ^ e ? d t ^ T v adela,nlad03' lm-i M I A D A E N E L G R A N C O N C U R R O 
poniéndoles a» las leyes oel i por 100 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . I A Q U í G K a F I A Y 
M E C A N O G R A F I A - U l N l C A P R E -
> d 27 
B o r d a d o s cadene-
ta en c r e t o n a s ú l -
t ima n o v e d a d , p l i -
sados m o d e r n o s . 
T e l é f o n o M - 1 3 7 8 
festones y bel lo-
¡ C A R N A V A L E S ! 
Para bailar sin dolores de callos rea al 
quirupedista Alfaro en Obispo 87, la 
operación sin bisturí y sin dolor, le sa-
le a 50 centavos cada baile. Venga hoy 
mismo. 
5817 11 Feb. 
A B A N I C O S . Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas p intado en F l o -
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
Abaniquer ía E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 2 5 3 Ind. 4 • 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z , espeoiallat* en de-
fecto» físicos, enfermedades nerviosas, 
obesidad, flaquencia, buenas formas; 
garantizo reducir busto y abdómen, por 
series muy económico, consulta gra-
tis, de S a 6. Reina 16, a.tos. entre 
Aguila y Angeles. TeL M-C944. 
6707. 2 M». 
tas . 
F e d e r i c o . 
S a n M i g u e l 7 Z 
T a l l e r d e p l i s a d o » 
8027 I m i . 
MOLINA, P E L U Q U E R O D E SERORA8 
y niños. Llame usted al A-4478. Ser-
vicio a domicilio. Tres cortea de mele-
na $2.00. 
«977 4 ma 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
ae le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer. al contado 
o a plazca Se cambian y reparan. Agen-
cia de •'Singer", en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio al nos avisa. 
5948 U Mrx. 
C A R N A V A L 
Para los bailes, para t i paseo o para 
disfrazarse, lo m&a esencial es una me-
lena bien cortada; esto sólo se consi-
gue en la Peluquería de Señoras y Ni-
ños de Mariano Gil , Belascoaín 117, al-
tos, cerca de Reina, teléfono A-2582. 
Manicure, Massaje, Shampóo. cejas, on-
dulación y Teñidos. Ordene» a domi-
cilio. 
6962 28 f. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
Somos los ún icos en C u b a que po-
demos ofrecerle un gran surti-
do en pianos y a u t o p í a n o s e l é o 
trieos y de pedales; en flaman-
te estado a precios de verdadera 
ganga. No tenemos competidores, 
y vendemos también a nuestrps 
colegas. 
L A Z I L I A 
Phone A - t 5 9 8 . S u á r e z 43 y 45 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V I E N A L E G I T I M A S N U E V A S V¿N'DO 
y le compro la asada. Pida muestra al 
teléfono M-1068. 
6923 3 M z . _ 
SE™VENDEN V A R I O S M U E B L E S . T O -
ces casi nuevos y modernos. Un juego 
ce sala, 9 piezas, laqueado, color mar-
fil y tapizado. Un piano laqueado color 
marfil, francés , marca *'Chassalgn« 
Freres". Un chalaelong tapizado con 
muelles y forrado de cuero. Se da a 
buen precio por tener que embarcarse. 
Calle Quasabacoa 11 B, alto» entrando 
por la Calzada da Concha. Lnyanó. 
7929 37 fb. 
COMPRO Y V E N D O S I G L A S . S I L L O -
nes, carnea, mesas de alas, fogone». 
máquinas de coser, cocinas de gas 1 
de alcohol, efectos eléctricos, gomas de 
automóvi les y accesorlns y objetos oe 
arto y antiguos, y herramientas. Ras-
E M B A R C A R S E tro Habana Madrid. J ln lay 72 entre 
7690 
POR T E N E R Q U E 
vende un magní f ico Juego de cuarto de Escobar yGervasio 
nogal, estilo francés, compuesto de es-
caparate, cama, coqueta con su si"..a, 
dos mesas de noche, una si l la y un 
s i l lón . Se puede ver en Acosta 117, 
alto», de 10 a 6. 
8026. S Mz. 
I'OR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E 
venden todos lo» mueble» a mitad de 
precio; aon modernos y están en muy 
buen estado. De 2 a 5 p. m. 19 No. 337 
entre A y B . , Vedado. 
7986 28 fb. 
O C A S I O N 
Vendo mi solitario de brillante, blanco 
azul, 4 13 k l la te» . También un alfiler 
de corbata con un brillante en forma 
de lágr ima. Puede verse en O'Rellly 83 
altos. 
8081 28 fb. 
4 mz 
C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juego de cuarto tres cuerpos, con 
bronces, 7 piezas, $330 ; idem esmal-
tado de gns, 6 piexa» $150. Idem 
marqueter ía , 5 piezas $140; Idem 
americano esmaltado, 5 piezas $90; 
juego de sala laqueado y tapiza Jo 
diez piezas $150; idem catorce piezas 
en varios estilos de $50 a $100; jue-
go comedor, ovalado con bronces, 9 
piezas $150. $110 esp-jo grande, $60 
3 Idem $40 .00; Vitrinas de $20.00 a 
una que mide 13 palmo» de largo por ¡ 5 0 pesos; aparadores modernos de 
3 y medio de ancho, toda de cristal, i t ] A a « in . rnnurt»* A* t l f a $30 
con su» entrepaño». »e da barata. I n - - \ ^ l " ^ . X * j * 
formes Maioja i , L a F l o r Catalana. chiffoniers de $25 a $4ví; neveras de 
varios tipos de $15 a $50; escapara-
tes americanos $ 1 5 ; m á q u i n a s Singer 
ovillo central, flamantes $ 3 5 ; de lan-
zedera $ 2 5 ; camas de hierro de $8 
E N G A N G A 
Se venden. Junto» o separados, un Juego 
de sala francés con 16 piezas en (100; 
y una pianola marca Armstrong, moder- ^ . 
na con rollero y 75 rollos en $460. SI le a 9¿->; canutas de niño de $3 a $ Z U . 
intereea la pianola tenga, la bondad de rhaiv^lnno A» raok^ tam'-ra^n fia 
hacerse acompañar por "experto". No cnaisClong de caoba, tapizado, t ía-
deseamos "cuentista»". Suárez 34 entro 
Apodaca y Gloria . 
S137 21 fb. 
B I L L A R E S 
Ss venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completo» y superiores; 
una es de viudas y la otra de caram-
bolas. Se dan baratas y se «pueden ver 
de 7 a . m. a 6 p. tn. en la calle A l -
rrendare» y San Manuel. Marlanao, te-
léfono F . O. 7956. 
7946 12 mz 
MODISTA. DE INTERES P A R A L a S 
señoras que quieran vestir e legante» . 





S A L O N D E B E L L E Z A M O D E R N O 
Masajes faciales y generales, las ere 
mas para el embellecimiento del cutis 
P K O M ^ I O Í N A L C E L E B R A D O E L y la tintura V a n V para las canas 
C A R M E N POMARES. PUOFKSOKA DHJ 
piano con título del Conservatorio Na-
cional y certificado de otros Conserva-
torios de donde ha sido profesora de-
sea dar clases en a lgún colego o' par-
ticular, teléfono A-9519, Gloria 67. No-
ecónórnfcoaJ60103 eU academia son ¡ S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A 








N E V E R A S 
iuea *smaltar y Reparar su nevera 
un» a Santiago Vázqnei., ex-encargado 
i loi talleres de reparaciones de neve-
• jr muebles de la casa Lobina y que 
Ita práctica tiene en esas reparacio-
Tengo 16 años de práctica y dejo 
nevera» nuevas, como de fábrica, 1 MecanoEraffn ~ Q, ,„ 
my poco costo; esmalto toda clase matemailca^ d lbukSTfnÍ^ „Calle!;*íIa' 
en mimbres; tapizo y hago c o ^ F . Heertzman. Reina 34 altea 
4900 ' ^ M3i 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 Z 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N Í A L S U -
P E K l U K . D 1 R E C 1 U R : L U I S B . 
C u R K A L E S . L O M A D E L A I G L E -
1 N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
Ci< 
23 Fe 
J A I L E ! í B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
^ « s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
h Clases p r i v a d a s p o r s o l a - | P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
P e 10 pesos , c u a l q u i e r b a i l e S 1 ^ 2 ^ ^ ^ > p r P ^ 
K con el . i í ^ m a n S e í o aue en Í?S .1 . ^ P ? ' , ? ^ Ge,6s'af03 áe ^ P « « a . I Música, Mecanografía. Inglés . Corte y 
I» . n aa clases indlyidualea y colectivas d e l c o s t u r i y Labores. L a producción de 
estro» talleres, donde los jóvenes y I 
üoritas aprenden oficios y la granja • 
1 6 R 0 S 
y coloco cretonas a toda clase de 
«es. Tengo gran práctica en los 
de moda. Llame a Santiago 
• M . Teléfono M-2121. E s t é v e z 132 
** 3 mz. 
U A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O O 
Ktn o algo análogo, desea colocar-
ía muchacho español de 16 años con 
nJcclOn. 1-1913. 
1 28 Feb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
*0?V,nSrta- ^ n n a Htrrera . Teléfono: A-5630. 
7005 29 mz. 
B A I L E S — M - 5 0 2 3 
Prof. Will iams. (No es Academia) 
Con refinamiento y estilo, los bailes 
modernos de salón que usted elija Cur-
so compieto fu. Hasta tn 3 días pue-
oe usted aprender horrores. Clases orí-
yadas o a domicilio. Apartado 1033 
Informan: T e l . M-50¿3, do 3 a 6 p m' 
7184 20 m a " 
N O L I U R N A S . 3 E A D i V i l i E N 
I N T E R N O S , 
c Í HH Ind 15 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R U B L K l i 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. ai me». 
Clanes purticuütres poi ti uiu en la Acá-
aenua y a duiiMuiUo. ¿Desea usbta 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g i é s l Compre usted el M-h.TOi>0 ..oV 1-üLM.0 ROüi^RTS, reconocido umvernal-
mente como el mejor de los método:» nau-
ta ia fecha puollcauos. E s el aulco 
lacional a U par sencdlo y agradaoie; 
con él podrú cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la len¿ua inglesa, 
tan necesaria hoy día «m esta RepúbU-
ca. Tercera edición. Pasta $1.50. 
5447 28 f 
P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S 
Tienen lo» padres la mejor oportunidad 
psra el pupilaje de sus hijos en el co-
legio m á s económeio práctico y efi-
ciente de la República. Enseñanza pri-
mar.a, elemental, preparatoria para las 
Normales. Escuela Militar del Morro, 
en un solo pomo, ins tantánea; en es-
te s a l ó n se corta la melena a 50 cen-
tavos. Se hace toda ciase de postizos 
a precios m ó d i c o s . Villegas 40, telé-
fono M - 6 8 I 4 , D r a . Juana Alonso. 
6584 1 ^ 
M A N I C U R E 
que ha trabajado en la casa de Dublo 
ofrece sus Borvlclos solo a señoras . 
Acude a domicilio llamando al Teléfono 
A-8596. 
7781 8 mx. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S E N 
G E N E R A L 
E s la que e s tá realizando L a Socie-
dad, de S u á r e z 34. F í i e s e . Juegos de 
cuarto, 5 piezas a $78, modernos, nue-
vos y bonitos1 idem de m a r q u e t e r í a , 
t e m a ñ o gitinde a $13;?; idem en cao-
ba, lunas plantilla, 60x18 $ 1 7 5 ; de 3 
También ¿e ar íeg ian vestidos y se trans j ^ piezas, muv finos y boni-
forman a la últ ima moda. Calle 15 r ¿.inn • t 1 l 
No. 253 entre E y F , «ato». Vedado, los a $190; ídem en caoba y bronces 
11'7445 2 mJ! con 7 piezas a $240; sin bronces, 
$220; idem en marqueter ía a $ 2 2 5 ; 
juegos de comedor a $ 6 5 ; , de vuelta 
en caoba $120; idem dea filete a $125 
con bronces $140 ; Juegos de sala des-
|de $35, de todos los modelos y pre-
Cara y manos ásperas, piel levantada' cJos ^ juegos esmaltados de sala y 
o cuarteada, se cura cou solo una apU- , • 
oación que usted haga con la famo- cuarto, tenemos precios, modelos y 
sa Crema Misterio du Lechuga; tam- t¡J n colorcs a base de precios 
Llén esta crema quita por completo las 1 «j •* 1 » 
arruga». Vale S2.40. A l interior, la de verdadera l iqu idac ión Lamparas a 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 1 „ • • • L l ^ J _ • . - J - , frtrma« A* 
n.ejor en bu depósito, que nunca «alta.; precios incre íb les , de odas formas, de 
Peluquería de señoras de Juan Martí-1 todos precios, pantallas para cuartos 
' ^ d c Í / i a ^ c - 8 ¿ r D T \ i n c d a d a i A K s í n fIeco^ modernas, f>sde $1.50 ca -
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A da una en sencT3Ll pianoiaSf 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
, , M I S T E R I 0 M 
A L A S F A M I L I A S 
mante, 4 0 ; seis sillas y dos sillones 
caoba $ 2 5 ; americanos $25. Y toda 
clase de muebles sueltos a precios in-
cre íb les . Haga una visita y se conven-
cerá . L a C a s a Ferro . Gloria 123, en-
tre Indio y S a n N i c o l á s . T e l . M-1296 
7505 1 mz 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M P I O , 
arreglo y preparo para coser y bordar 
una máquina do familias. Paso a domi-
cilio. Llame a l A-4519. F . G . Santos. 
7570 3 mz 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Vlena nuevas importadas por esta casa. 
Apodaca 51. 
6920 26 Feb. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda 6 »!-
lias, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
C A R A . S I N G R A S A victrolas, objetos de ar'.e, etc. L a So 
ciedad, cambia, compra vende, empe-
grícola, nos permite tener las pen 
nes al alcance de todas las fortunas. 
Mándenos su niño sin más Informes que 
siguientes: 5 a 8 años, $10; 9 a 13 
, , 11 a 12. $16; 13 a 14. $18; pre-
. l é s y Contabilidad a paratorla $20; Bachillerato $25; Equipo: 
perreccion Reforma de letra. Clases i baúl, dos frazadas, cuatro sábanas, 1 
para señoritas . De 8 a. m. a 10 p. ni . ialmohada. 4 fundas y 4 muda» de ves-
J . Kodriguez. Vil lega» 131 «ntre | tlr. Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, 
iQuirog* núm. 1. te léfono 1-1616. 
8 mx. * 6280' 27 f. 
Luz y Sol. alto» 
7239 
taCA A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
Mil 
• j*f0 en dos af-ps, peritaje mer-
K separatorias especiales e ins-
Primaria. Se admiten pupilos. 
K^Q^Academla "San Francisco". 
^ s I o ^ I o S - " S A N C H E Z y T I A N F C o l e g i o d e n i ñ a s 
í l l ^ ^ f ^ r i 0 ^ 0 ^ ' Ayenida de S i m ó n Bo , ívar . ( an te . R e i n a ) , n ú m s . 118 y 120. Telf . A-4794 
^ U n s e r v a t o n o F a l c o n ) , t iene L a parte más ajta j , 
disponibles . T a m b i é n d a l a 
L a domicilio- S o l , 2 . a l tos , te-
S A . 7 0 7 0 . 
7d-24 
fe 
te mas alta de Ja Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 2 mx 
' con ü t u l o a c a d é m i c o ; da 
J «eguuda e n s e ñ a n z a y pre* 
j ra #«1 Ingreso en el Bachi l lera-
emas carreras especiales. C u r 
¿ P ^ a l de diez alumnas para el 
E 0 la Normal de Maestra 
. Alt. Ind 19. 
I ¡ A H O R R E ! ! 
U ^ q ^ ^ J P o y dinero, estudiando 
^ s;11 ^ ^ i a Comercial " J . 
¡ ¿ ^ a n Nicolás 42. T e l . M-3322 
k T , qVe mejor y m á s pronto en-
k Gra Ui'grafía• M e c ^ o g r a f í a . In-
^ T e n ! ? ^ ^ - . Ari tmét ica . Cal igra-
í ^ ^ u n a de Libros, etc., y la 
teño, 1 004 gratuitamente a sus 
Módica pntre8ar,es d t í tulo . Cuo-
•J*10 en , r í p a , a c ¡ ó n especial para 
^ c » P e d a l ? t Í tUt0 - ( B a c ^ ^ a t o ) 
592 ^ de matemát i cas . 
10 mz. 
B A I L E S 
Í ^ Y o ^ ^ f * 1 1 . * 8 recién "«ea* 
U" S-^sel ¿ í iv l a3máa bolles 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L L A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
6557 16 mx. 
ua ¿4, altos 
a Marx. 
I 
C O í . E G / 0 ACADEMIA PITMAfi 
C a l c a d a del Corro n ú m e r o 699. esq. * P a t r i a , T e l é f o n o : M-6081 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n a e f i a n a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o « . c lase» atendidas po» 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo d » I>eí)or-
tos, jard ines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
\0 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disc ipl ina. 
Academia P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a . Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G6mez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
P l r e c t o r : R . F E J U : E R F B R X A A ^ D E Z . 
c 1231 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T E L O 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a en su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 expertos P e l u -
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f igu-
oueros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
n n e s de P a r í s y Wew Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 exper tos P e l l i q u e r o s de -
d icados e x d u s 7 v a m e n t e p a r a aten-
der a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y retratos g r a t i i . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T F . 
E s t a e s l a c a s a que m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 3 a ñ o s de p r á c t i c a . 
Se v e n d e n respuestos d e l A p a -
rato Nestle a p a r t i c u l a r e s y profe -
sionales . 
H a c e m o s todas c lases d e posti-
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
usados , ta l c o m e p e l u c a s , pat i l las , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de I o í t in -
tes e n los gabinetes d e e s t a casa , 
que es e l tinte * 'Mis ter io" , desde el 
m á s rub io a l m á s o s c u r o , garant i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el t enut 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " la 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $ i e l es tuche. A l 
interior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s l e r i r * ' , s e ap l i -
c a c o n las m a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e t a l S i t iene c a n a s es p o r q u e 
\ qu iere , v a l e $ 3 e l es tuche. A l in-
l e n o r $ 3 . 4 0 . 
B r e m o s consul ta* p o r correo . 
t r i n a d o * a r í í s d c o s . a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h n m -
d o o . G a b i n e t e s independiente* . 
G R A N P a U Q U E R l A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : Qb» e H i j o a 
N e p t u n o , 8 1 . T l í n o . A - 5 0 3 9 . 
ciedad. S u á r e z 34 entre Apodaca y 
Gloria. T e l . A-7589 . 
8136 2 8 fb. 
s e v e n d e n u n j u e g o c u a r t o A N - ¡ e n s e g u i d a por la insignificante canti-
cabóllo y picazón de la cabeza. Ga-itlgruo. S"0. dos camas blancas $30. u n l j j j * a fV) Tmmhmim / -am.»a . 
tizada con la devolu'i'ón de su dlne- lavabo Brando |20. un bastidor Sim- ° a a ae tenemos Camilas de 
hierro para n i ñ o s a $5 . Campanario mons $15. Callo la. nümero 11. entre 
4 y 6. Reparto L a Sierre, Marlanao, 
F-0-1557 
8169 7 mz 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, 'lo conserva sin arrugas, como en : _ 
sus primeros üños. Sujeta los polvos, | na y da tacilidades de pago a SUS 
envasado en pomos do $2.00. De v e n t » ) 1 ; ^ ^ t i oVíiffr» mucKlr o 
en sederías y boticas. Esmalte -Mis t^- i c l i en le s» 0011 1000 n̂jcio mueoie O 
no" para dar brillo a las ufias. de, prenda que represente valor. L a So' 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
E0 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
ds o l( 
ran l  
ro. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hospl-
iles y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello tío la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces que es ^pilcado No 
use navaja. Precio 12.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
_Quiere t¡cr rubia? Lo consigue fác i l -
n.ente usando este preparado. ¿Quiore 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva os 
esta agua que puede aplicarse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle ol 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene su pelo lacio y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe, de París? E s lo T E N E M O S A S U D I S P O S I C I O N 
J U E G O S D E S A L A , $ 7 0 
Seis sillas. 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo do caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y reclb'dor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
planos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suúrez 15. entro Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
7691 14 Marzo. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
de todas clases, máquinas de coser, vic-
trolas, fonógrafos , neveras de hierro, 
muebles de oficina. Se pagan buenos 
precios. Puden llamar a l T e l . M-7&66 
a todas horas. 
6254 13 mz. 
G A N G A 
S i necesita un colombino de hierro, 
llame al A-5789 y se lo mandaremos 
No. 132. 
7469 mz. 
N O T E N G A R O T A S S U S 
P R E N D A S 
Nosotros se las arregLunos dej&ndolas 
como nuevas por muy reducido precio. 
L A S P R E N D A S A N T I G U A S 
De oro y brillante las reformamos, ha-
ciéndole montaduras modernistas de 
platino. 
P R E S T A M O S ~ E S M E R A D A 
A T E N C I O N 
A l areglo de toda clase de relojes, ga-
rantizando el trabajo. 
Variado surtido de joyería fina, prende-
ría corriente y relojes que detallamos 
a precios sin competencia. 
mejor qua se vende. Con una sola apll 
cución le dura hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
A I Interior, $3.40. De venta en Sarrá, 
Vi Uson. Taqvechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu^ 
quería de Martínez. Neptuno, 81, te lé -
fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la caro. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra: es Infalible y con rapidez quita 
pecas, manchas y pafio de su carp> és-1 de lámparas , vajillas de porcelana y 
tas producidas por lo que sean, de mu-1 cristal, cubiertos de plata, efectos pia-
ches años, y aunque usted las creo. In- toados para regalos, batería de cocí 
" L A F O R T U N A " 
Joyería y Relojería con talleres pro-
pios. Aguila 126, entre Estrello, y Ma-
Icja . Teléfono A-4285-
C 1700 12 d 19 
G R A N E X P O S I C I O N 
curables. Vale $3.00 y para el ^vmpo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito. Peluquería de Juan 
B R I Í I A N T O A ' " M I S T E R I O " 
Cndula. suaviza, evita a caspa, orqu*- _ 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po- j 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo a l Interior $1.20. Bo-
ticas v sedarlas o mejor en sn rt^nóplto. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajado» 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2. entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fabrica de espejos, con 
la maquinarla m. s moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea. coqo espejos art íst icos ame-
ricanos Parla y Ve necia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanltís , mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, paraorlsas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualq-jer cisca, espejos de 
automóviles , repisas le cristal: para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en crisu»*: taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos I09 trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, te léfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, itallauo y portugués. 
• 81S 13 mz 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 3 . 
Juegos de cuarto flOO con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$C8; Juegos de comodor, $75, escapara-
tea $12; con luc^s S?0 en adelante; co-I 
que'-as modernas. i'¿0; aparadores $15; 
cómodas $16; mesas correderas $8 00;. 
modernas: peleadores. $3; veatldores, > 
$12; columnas -*« madera $2; camas! 
de hierro. $10; wels «i l las y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
1 canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
I sillería de todos niodelos; lámparas, 
i máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San rcsfael. 116. teléfuno A-4Z02 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v m d e u n í l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , eu 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e n e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
P R e i ü y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y cssaa de tamUla. ¿De-
sea u s t í d comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pif-
ies? Llame el Tel . A-838L Agente d* 
Singer lJio Fernánoe». 
4494 5 ms 
E N M A N R I Q U E 101, S E V E N D E U N 
mantón de Manila, una máquina de es-
cribir, un estante para libros, un buró, 
un mostrador, una vidriera y una ne-
vera, todo nuevo., 
S014 * v20" 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre J<->yas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés . Neptuno 197 y 799, te léfono M-1154 
166o 11 ¿la. 
M U E B L E S B A R A T O S 
ganará dinero el antes de comprar ve 
nuestro vanado surtido en juegos eom-
pieto^ y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $76; sa-
la. $50; saleta. $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; billas. $150: 
sillón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antet 
mencionados. Tamblós se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 5 9 2 6 . 
4 , L A N U E V A E S P E C I A L -
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento r e 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretor_aa 
muy baratos, espejos corados. Juegos 
tapizados, camas da hierro, camas ds 
pino, burós escritorios de sa/tora, cua-
dros áfi sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coqueta^ entremeses 
cberiones, adornos y f isuras de toCaá 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, reiojts de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en 
todos los eaUlos. 
Llamamos la atenc ión acerca aa uaoa 
juegos de recibidor f in í s imos de ms-
pie. cuero marroquí de lo más fino, els-
gante, cómodo y sól ido que han venido 
a ^uba. a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase ae modelos, a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventaa del campo no pagan em-
balaje y ss ponen en la estación « 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d« 
valor. •< da en toda* cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A >'UE-
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-2910. al lado del café " E l s i 
g!o X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 3 
prendas. Llamen a l A-2010. 
\ También alquilamos mueble/ 
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MAQUINAS " S I N G E I T SE ARREGLAN TODA CLASE DE S e compran |Í':'r]0^ ^ *0< -̂s clases en ^ Ganga verdad. Se vende un c a m i ó n ' R e n a u l t de tonelada y media, para 
de 2 ]]2 toneladas en perfecto esta-' reparto. Gomas p n e u m á t i c a s , en mag-MUEBLES Para coser. Ventas contado o plazos, cambiamos, repara ciones," piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordado» Se barniza de muñeca fina y corriente, 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio, se esmalta en todos colores; tapizamos 
AvImchos a l teléfono A-4522, Agencia en todos los estilos, gran especialidad 
de Slnger. San Rafael / Lealtad. arreglo de mimbres; forramos coji-
6949 i i Mra. txes; tenemos un gran taller, sólo para 
• • estos trabajos. Precios convencionales. 
MUEBLES DE OCASION j ^ T 1Iamar al Te l - M'7566 i3 » * 
Ganará dinero si antes de comprar ve j »yi -t • 
nuestro variado surtido en juegos com- Compro mantones de A'laniia y joyas, 
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar- T , ] ' í n n r , M 8 0 i 9 Ae r í a o F - 5 2 8 I di-
to de marquetarfa. comedor, sala, reci-i 1 elerono lvi -oul^ ae c l a 0 r J ¿ 0 1 06 
tidor, máquinas de co.s?r tíjnger, esca-'noche. 
parales sueltos, cómodas. Billas y si- ¡ 4258 28 fb 
I Iones a precios de ocas ión . Diez de 
Octubre 059, antes J. del Monte. 
6965 4 mz. 
Obispo 31 1 !2, l ibrería. 
7722 27 i do, en $600. S e cambia por m á q u i n a n í f i co estado, a precio de sacrificio. 
= = | d e paseo. V é a l o en el taller de m e c á - ; E n S a n L á z a r o , 297 . 
S d 31 f 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S ; ¿ t f T , F r a n ? T , o ] ? ü i n a a : 
| í \ a t a e l . L lame al A-1947 . 
ABONOS A 15 P E S O S , 5 F L A T O S , pos- I 8170 5 mz 
tre y pan, todo que quiera. Bernaza, 69, . x-r- a — ^ ~ — 
altos, izquierda, esquina Muralla. %2rOA- ^ O D G E B R O T H E R S E N $500 
iodo nuevo pintura firelle kaki, vesti-
dura y gromas. Calle H y 23, bodega L a 
r984 28 Feb. 
T E Q U I L A . M O L E Y D I V E R S O S P L A - Complaciente. 
Hilos mejicanos. Tabl« d'Hotel 70 cts, 
Café y restaurant " E l Casino", O'Kel-
üy 87. 
7553 8 mx 
' G A L I A NO 68, CASA D E HUESPEDES", 
tiran cocina a la mexicana; tres veces 
MAQUINA I /B E S C R I B I R . R E G A L A - Dos juegos de caoba para recibidor, am-! p0í. semana, domingo, sopa de arroz, 
mos 3 de nuestra oficina: Undervvood, | Los tienen tí piezas, uno es tapizado y ! ino|e de guajalote, chiles rellenos, fr l -
Kemington, Royal, modernas, 20, 40 >'¡ «tro esmaltado^ J>100 OWa^unp. Aguila joles refritos y tortilla y tamales. Máo 
00 pesos. Una Underwood acabada de ^ 
SE VENDEN 
comprar. Máximo Gómez 59, altos, en-
tre Suárez y Factoría. De 9 a 12. 
7395 2 mz 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón 
tie exposición, Neptuno 159, entre E s -
cobar jr Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
Venaremos con un 50 por ciento do 
descuento,' juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas do hie-
rro, camas de niño, murós escritorios 
de señora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayó l i cas , figuras eléctricas , s i-
llas, butaj^s y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coqu-ílas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pa í s en todos los estilos. Veñ-
rlcmos los afemados juegos do meple, 
compuestos de escaparate, cama, <lo-
145 entre San José y Barcelona. 






D I N E R O E H I P O T E C A S un juego de caoba y bronces para co-medor, un aparador, auxiliar, vitrina 
mesa y seis s i l las . S e d a barato y pue-I l - F 
de verse en Aguila 145 entre San j o a é . f ^ ^ S I T O 13 M I L P E S O S E N P R I -
y Barcelona mera hipot.eca para el Ceno, con bue-
7gj7 ' 27 fb na earantlj , pago interés convencional 
I L _ | por dos años fijos y prorrugable a dos 
m á s . Marín. Café E l F é n i x . Belascoaln 
y Concordia. Teléfono A-3513. 
8043 3 Mzo. 
8146 3 mz 
8054. 28 F b . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
leaiizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de p r é s t a m o s ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam* . 
K ' ,. i • H I P O T E C A . DOY $300 A $1.000 SIN 
bien se realizan s o n d e s e x u t e n a a s j c o n t t e t ó n . Tániblén $1.500 a $30 .000 . . , 
en muebles de tocias clases, a c u a l - 1 * ^ 1 ' ^ " " ^ . ^ • V I ^ . ^ntos Suá-j ^gr,dic1ones- informan Tejadillo 36 al 
, . ,. . . . fe«. Hasta $(.000; vendo una casa V i - „• 
CjUier precio. Uoy dinery Con m ó d i c o :''Ora, $4.000. Neptuno 29, Bazar Cam- _;>Uo0- - 7 Mz. 
9 M I L P E S O S TOMO D I R E C T O , G R A N 
margen garant ía . Fernández . Lawton 
24. Teléfono I 3555. 
8024. 28 F b . 
DOS C A M I O N E S D E UNA Y M E D I A 
toneladas uno nuevo, en 300 pesos v una 
adaptación de cadena. San Cristóbal 29. 
Cerro. 
-S15* 1 mz 
¡ ¡ H o r r o r o s a ganga! ! S e vende un 
m a g n í f i c o "Wescott", completamente 
nuevo, habiendo caminado solamente 
tres mil millas, con ruedas de disco y 
las gomas nuevas tam! , i én . Puede ver-
5" a todas horas en el garage " Y a r a " , 
Avenida de Jesús del Monte 318. 
8072 28 fb. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval , Concordia 149. E x i s -
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor c i rcu lac ión . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
S E VENDEN LOS S I G U I E m E S I S ^ S J ^ ^ m 
APARATOS ^ ¿ ^ s ^ J i 80&3¡. S 
Nuevos completamente 3 lubrlcadorea tos y servicio nar' «en 
. • « o x c m 
URBANAS 
para locomotora marca NAHAN, B U L L S plantas. Terraza 
número 5 F . 6 ruedas de 
la parte mecánica . L a tapa de 
lindro de motor de gas pobre de 150 
„ Para cria<j0 
Precio l i s »« igüeña y ^ y R e v i l l a g j s ^ i $18.WJ 
ie un ci- ñor -L.-ipez. b ^ ü 0 bodega. 
. 'S19" 
H . P . seis crematorios de basura. Apa- V E N D O , A DlT'y' \ i ?7 
ratos para quemar petróleo en calderas no cerci de <1 • ^ 'KTRos D í ^ S 
y locomotoras. Motores de todos tama- tas moderna tT*-"0' casa de 
ftos de 150 H . P . hasta 18|0. Todos gigedo, bodp^. \''!.^JMonle r S j 
estos aparatos se pueden ver en A m a r - i V E N D O A D i r x vet " 8r- LónZÍ 
gura 79 a todas horas. cón, casa'dos ni , . , , Ros DRlS* 
j™*: 28 Fb- y tfcho? l o s ^ 1 ^ . . ^ ^ 
r • n i ,nedor'tres ^nos^L^3-
Vendo, casi regalada, u.ia planta e U c - . r a en las dos niantas j Con 
tr ica , en m a g n í f i c a s condiciones, fu.i | A G m ^ ; 3 6 ' ^ 0 A-6214. Sr"50¿J? 
. : j . en i i a . :<1jLIL:v ,Kl- 's p l a n t í a ^ 
CAMION S T U D E B A K E R C E R R A D O SE i, «. i . 
vende uno a toda pruoba y se da c a s i ' n í a . IVluy Darata 
cionando, 50 luces, 16 acumuladores > ría 
de cristal. Consume ocho centavos al j | ^ - ^ 0 6 - 2 i Y o n ¿ y'Revinagi 
por no ser necesaria, j v e n d o , " c e r c Á d f ^ ' » 
L a g o . Bo l ívar 27 . Dpto. 405 . A-5955. , ̂ s a ^ ^ t r e s ^ p ^ r f a s . m l n l j ^ g pedes 125, Regla 
"951 1 m% 
V E N D O UNA C A R R O C E R I A C E R R A -
da propia para un Ford s inf ín con su 
cojín para más informes, Antonio Díaa 
ü lanco número 2, bodega 
CUÑA MARMON 100 H . P POR v q 
necesitarla su dueño se vende una cuña 
Marmon. Se encuentra en muy buenas 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, limpios, 
y cómodos de todos los garages exls-
ttentes en Cuba. 
A una cuadra ñe Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los addk.ntos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es dábidamento limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
E l Lucero . Ki lómetro 7 carretera d--
G ü i n e s . 1-5940. 
8038 1 mz. 
M A Q U I N A R I A . S E D E S E A COMPRAR 
una caldera de uso, en buen estado, de 
20 H . P. y otra de 45 H P. Dirigirse 
a Mercaderes 16. 
7947 28 f 
Díaz . 
1 mz. interés , sobre alhajas y objetos de v a - j 1 ' 0 ^ " ^ ' J>e 9 a 
íor, guardando mucha reserva en Í m í s e P A N $2.000 a ' w . 8 0 0 ^ Í K _ P B I M E -
operaciones. Visite esta casa y Se COn-¡r:i hipoteca sobre casas. Informes Aran 
» o m- i#i o c a . \S0 67 esquina a Cueto. Luyanó. queta, raesa de noche, chiffonLer y ban-^ v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre C o - I 7870 
queta a $185 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. Ño confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S E V E N D E 
En J150 un juego de mimbre muy fino, 
con cojines de cretona; es nuevo y de 
últ imo modelo. Aguila 145 entre San 
José y Barcelona. 
7617 27 fb. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 84 
M U E B L E S 
Surt'do general, lo mismo fine* que 
corrientes. Grau existencia en jusgos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t Jda cia-
se de piezas sueltas, a piecioH iovero-
Bl miles. 
D I N E R O 
Lo damos eobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í t ennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A ~ 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C-
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muenies 
tinos y corrientes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, número 1. 
entre Z a n j i y Salud. T e l . M-V234. Sr, 
Lage . „ * 4317 11 Marz. 
4 l A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145, entre San Jobc y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrales y Gloria . T e l é f o n o M'2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
3 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S D E 
7 0|0. Tenemos que invertir mucho di-
nero. Reserva, prontitud. Compramos 
Se -compran y cambian muebles y f/^f*•t6""^*8' f jn-as* í ^ - 0 ' ^ 0 1 - 0 ^ 5 0 ' 
. , • , i , nvar 27. Dpto. 40a. A«5955, 1-5940. Victrolas, pagando los mejores pre 
dos . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Persona da modesta posición ha perdi-
do en las cercanías de Malecón y Man-
rique 130 pesos en billetes americanos. 
Quien los devuelva hará una verdadera 
obra de caridad. Teresa Conrad. Man-
rique 2, quinto piso. 
C1748 4d-21 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N PIANO F R A N C E S 
cuerdas cruzadas sin comején garanti-
z a d o en 160 pesos. " E l Brillante".. 
1 Aguila y E t t r e l l a . 
7995 6 Mzo. 
.7193 -. 28 fb. 
T E N G O D I N E R O A L 7 POR CIENTO 
para la Habana, cualquier cantidad. 
Obrapía 45. No trato con intermedia-
rios. López. 
8179 8 mz 
HIPOTECA AL 7 o|o 
Soy d u e ñ o de $100.000; los 
doy fraccionados ^ln cobrar 
corretaje. T e l é f o n o : 1-2372. 
7114 21 fb. 
p í a n o s d l a l q u i l e r 
v i u d a d e c a r r e r a s y C a . 
Prado. 119. Teléfono Ao462 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
te y Rev.magSdno!BOÍJU-50<>. 
señor López. * bo(lee»- A-
8065. 
EN' COMPROMISO Y r r ^ : ' 
moderna para un ' ^ i :-
cuarto y serv : \ " V , ^ " 5 0 - h " 
Ma <<) <t-.n uria cuadra (Jai t Z M 1 
^ A~ ( l;a Portal sala nÍj,,,,*|T lí* ' 
* dos cuartos y servició « » 
i.enavjdea, R"^'-rna. pcrtil , 
medor, 2 cu-m.x i j ^ J r í? • 1 
$4.500'. Otra s: la Í i U ? * ?enU 
ciña grande. s e r v S ! ' V t i o ^ 
PB V E N D E UN CHANDTjER T I P O 
Sport, o pasajeros, pomas nuevas a c á - . 
l'ado de pintar. Tambi5 i se cambia por 
una cuñn o una máquina chica. Infor-mfyil Reina 114. González . 
8093 i mz. 
S a n L á z a r o , 99 -B y Morro 5-A. 
T e l é l o n o s A-2356 y A-7055 
r 8708 Ind 1 oo 
FORD D E L 24 
Se vende un Ford del 24 de poco uso, 
4 gomas, nuevas; vestidura y fuelle, 
de muy poco uso. Se da barato. San 
José 138. Garage. 
8095 4 m7L 
• S T U T Z D E 16 VALVULAS 
Se vende barato un automóvi l Stutz de 
16 válvulas en buen estado. Se puede 
ver e informan en B esquina a 23, Ve-
dado. S r . Alvarez 
8104 1 m i . 
C A D I L L A C T I P O 59. CINCO P A S A -
jeros, 6 ruedas alambre, se vende. Pre-
cie ocasión. También lo cambiaría por 
tipo 61, pero 7 asientos, entregando 
diferencia en el acto. Galbán. Teléfo-
no M-1083. Garage Aguacate 19. 
7877 28 fb. 
Dos a u t o m ó v i l e s preciosos con ruedas 
de disco niquelados, color acorazado 
y el otro color vino, de 7 pasajeros. 
MO JLUCICJL.ETAS H A R L E Y DAVIJ SON 
nuevas y de uso, completo surtiao de 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas. San LAzaro 390 esquina a Espada 
Teléfono U-2143. HabAia. 
4279 28 ib . 
SE V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L V a -
nia Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, Be dan a 10 pelos cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G. Miguez y Co. Amistad, 73. Teléfono 
A-5371. 
C1501 10d-12 
C A R P I N T E R O S 
tengo una gran existencia de aparatos 
alemanes montados en cajas de bo-
las y herramientas, cola, l i j a en rollos 
y correas; no compren sin antes pe-
dirme precios. Informa: J o s é V i d a l , 
Vis ta Hermosa 17, por Lombillo. letra ^ T e n t I n 0 t i C ^ « " • j 
A , t e l é f o n o A-4825 . 
5580 9 mz 
as en Mangos No 7 M(~„„s 
Hoy. Tel 1-4569 ^ 
lucheros -- No c o r r ^ 
7992 
VENDO PEGADO A O B l S P o T n í r \ 
te mas comercial, edificio de t n l ^ ^ V 
«:t 
¿Tic: 
S E V E N D E U N M E R C E R D E 6 P A S A -
Jeros, tipo sport, con carrocería espe-
cial de lujo E n magní f i cas condicio-
nes y muy barato. Se puede ver de 12 y 
media a 2 y d e 6 a 9 p . m. en Línea, mero 58. A l S r . D . O 
esquina a H . Vedado. 
6855 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S VENDO ESQUINA PARA 
y 5 casa.s en i.uyanó. todas modu 
una Cuadra Calzada. Kenta }200 ¿ZT 
sual . Precio ^17. Monte v ReviSL 
gedo, bodega. A ' J U . Sr. LOpez. 
VENDO, SOLO POR TRES DIAS ES-
COMPRO U N A C A S A G R A N D E 1JN quina tres plantas, moderna, u n » ' ^ ' 
Prado, Malecón o San Lázaro entre dra de Monte, < ou una gran bodeft. fc 
Prado e Industria. Sin intervención de V' mpJor \t,,llf, ' " P'aza. Precio »32.»W 
corredores. Informes al Apartad j nü.\̂ onte y Uevúhî edo. Bodega. A41U 
U R B A N A S 
S150.000. Monte y UerUi ri 
diga. A-Ü214. Sr , L6i>ez. 
V E N D O E N I,A P A R T E MAS CC 
cial, de Neptuno, esquina de tres 
tas, moderna. Renta garantiza! 
planta baja la entrego sin contrati 
pía para joyería o tienda de ron 
timo precio" 1125.000. MonN y r 
gigedo. liodega. A-6214. Sr iy. 
7807 i í 
ÍM7 
poder 
!Sr . López. 
26 Feb 
CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S 
condiciones, vendo o cambio por solar 
casa o mercanc ías . Véanlo en el gara-
ge Eureka. Concordia 149. 
7106 28 fb. 
U N PRECIOSO MERCER 
Cinco pasajeros, ú l t imo modelo, gene-
HIPOTECAS AL 6 I |2 
Dinero en hipotecas al 6 1|2 0|0 sobre 
casas y solares en !a Habana o Vedado. 
.Ion:»- Oovantes. San Juan de Dios 3. 
Telefono M-9595. A-618: . 
60-7 2 mz. 
CASA ARANGUREN 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6 7, 8, 10, 1 
26 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 a l 9 en la Ha-
bana del 6 1|2 al 8. L l i m e al Teléfono 
1-26^7. Paz 12 entre Santos Suárez y 
úl t imo tipo de e l e g a n t í s i m a carroce-i ra^or separado del volante, pintura 
n a . Gasta poca gasolina. Por no ne-
cesitarse, se vende uno o los dos a 
ia primera oferta. Ca lzada esquina a 
22. Vedado. F -2977 . 
7886 27 ft. 
Taller de Plater ía y Relojería. Galia-
no 90 entre San José y San Rafael . Santa Emi l ia . J e s ú s Viliamarín 
Hacemos toda clase do trabajos por di- I 4522 — 2 m» 
flciles que sean. Componemos espe.te-' 
los en el acto. Colocamos cristaiee a I TOMO $4.000 E N P R I M E R A I H t ' O -
relojes de distintas formas. TamEién 'teca sobre casa que vale $9.000 ren-
rtnovamos las correltas a los relojes y 1 t a ^ o $110 mensuales, calle Martí, en 
lo mejor de Marianao, sólida garant ía . 
Dueño: FO-7920. No coredores. 
7166 28 fb. 
einturones y grabamos anillos. Telé 
fono M-3583. 
5485 g 
¿QülEiN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el únloo mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
Daño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago ios trabajos termina-; Ibarra. C u b a , 49, N o t a r í a del doctor 
dos en las condicioi.es aue deseen v i t 
precios módicu 
2 mz 
H I S P A N O - S U I Z A E N $300, M A G N I F I -
CO, de 5 pasajeros, con 6 gomas y rue-
das de alambre. Se puede ver a todas 
horas. Garage de Pelayo Quintero. E s -
trella y Oquendo. T e l . M-5514 Pre-
guntar por el Hispano de Ross. 
7928 28 fb. 
M A N I M A L E S 
C 1659 
rrientes, tales como juegos t*™**™' %1 te léfono V-Í*»9:y serán complacidos, i 7825 
comedor, sala, reoibiaor y toda ciase ^ 6 ^ 
ue piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I H A 
Archivos, cajas d© acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas d© escribir, etc. 
D I S C O S 
E n €St© artículo tenemos un surtido 
completo eu música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i á T r e l o j e s 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes d© préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
V E N D E M O S C A M I O N E S 
de uso, al contado, y con facilidades 
para el pago 
Mansman 3 1 ¡2 toneladas. $1,500.00 
Bethlehem, 1 l ¡ 2 toneladas 1,500.00 
Dinero. Tengo para colocar en hipo-'Bethlehem 2 1|2 toneladas 1,700.00 
tecas cualquier cantidad desde el 7 0i0 Bethlehem 3 1!2 tonciadas 2,250.00 
en adelante, s e g ú n garant ía . J o s é G . |Wichita 2 1 !2 toneladas . . 900.00 
Wichita 3 1 ¡2 toneladas. . 1,500.00 
Estos camiones son gangas; apro-
vechen, 
W I L L I A M A. C A M P B E L L I N C . 
Presidente Zayas 2 y 4 
28 F b . V E N D O EN LO -MEJOR DE LA CALLB 
[Corrales, casa moderna, tres planta» 
L a una gran renta, l'ltímo precio ptra 
¡hacer negocio on ,>1 acto. $22.000. M«o-EN C A L L E COMERCIAL 
Casa de dos plantas, 6 años de edifl-ite y Kevillagig;-do. l'Oi'.ega. A-6214. St-
cada, preparada para otra planta más, (ñor Eópez. 
7897 sin contrato, circundada por 4 l íneas 
carros. Ultimo precio 518.500. Su due 
fio. O'Rellly 72. I>epartamento 12, de i S k V E N U E LA «¡UAN CASA C A l í B 
10 a 12. I esquina a :9: s;{8 metros oolar, de «OH 
7869 27 fb. ; 13 por ao 1 africados, tres pisos, cuto 
ría, 18 i>u;'.as U«- ellas 12 iuJosanMm 
decoradas, / salas de baño, de ella* ka] 






gris, c a p ó y faroles niquelados y fue-! Si desea usted vender sus propiedades [ ñas; comedui decorado con esc; 
11 \ / - » • n n • para retirarse o girar a l íspaña el di-1 lóu decorad., a la moderna, 
ilq Victoria, ñ a m a n t e . Uomas casi nero( compro dos o tres casas de 60 a'tres metros anchoen Ioh tres i 
nuevas semi-ballon. L a m á q u i n a m á s 
elegante que ha rodado en la Habana, 
Se da en un precio de o c a s i ó n por 
necesitarse el local para una m á q u i n a 
mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a M y 
de 1 a 3 1|2. 
C 1628 7 d 15 
S E V E N D K UN AUTO W E S C O T . D E 7 
pasajeros, con 5 goma^ nuevas, acabado 
ae pintar y vestir. Precio asombroso. 
!f750_. Con chapa particular. Para ver-
lo e Informes, San Lázaro y Hospital, 
garagu. 








MULOS» VACAS Y CABALLOS | 
Kecioimos el lunes 75 muios de supe- 1 
rior calidad y propios para todas c la - l* - •, * • -no 1 • . / j _ i -1 AlA 
ses de trabajos, tenemos mulos ae uso ISeceslto $ ' .300 , a i é t e r e s del Z UHJ 
y bicicletas nuevas muy baratas. T a m - i c o n buena garant ía en la Habana . No 
, bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
¡Jersey de lo m á s fino que se importa 
para Cuba, muchas do ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marrhadore3 y de Necesito $8,000 al interés del I d O , 
trote a precios muy arreglados. Vis í - ¡ . ^ ' r 1 • t j t xr 
teños y saldrá usted complacido, ven-' con buena garant ía en la Habana . No 
demos a precios sin competencia. Har- ccrrfeclores. Animas 90 , bajos 
^ e r Bros . Calzada de Concha 11, esquí- - ' J 
/na a Fomento. Luyanó. Habana. 
7709 24 Marzo. 
Si usted dese^ tomar dinero sobre su 
¡propiedad, véame, después do informar-
sobre mi seriedad y discreción. —— 
B. COUDOVA, E M P E D R A D O 15. M A G N J F I C O CAMION. DOS C A R R O -
1l_d 17 [cerías nuevas; una para repartir gaseo-
corredores. Animas 99 , bajos. 
7283 1 mz. 
L A P U L S E R A D E O R O 
Casa de prés tamos y a l m a c é n de mue-
bles. E s t a casa hace toda clase de ope-
raciones de p r é s t a m o s sobre alhajas 
y toda clase de muebles y objetos de 
arte. T a m b i é n tenemos un gran sur-
tido de muebles nuevos y de uso y to-
da clase de joyas procedentes de em-
p e ñ o que detallamos a precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: " L a Pulsera de Oro" , Neptuno 
217 y 219 , casi esquina a Oquendo, 
t e l é f o n o Ü - 1 4 1 0 . 
6779 3 mz 
V A C A S J E R S E Y , S E V E N D E N CINCO 
por no poderlas atender. Están recen-
t ínas y de mucha leche. Vista Alegre y 
Luz Caballero, Víbora, Reparto Mendoza 
7148 28 fb. 
L A I M P E R I A L 
Monserrale 125 entre Muralla y T e -
niente R e y . T e l . A-7759 . Vendemos: 
l juego de cuarto de 3 cuerpos, de 
i i iarquetería , 1 juego de comedor muy 
bonito de marqueter ía . G r a n existen-
cia en muebles sueltos de todas cla-
ses, muebles de oficino, de recibidor, 
y de sala, m á q u i n a s de coser, f onó -
grafos, victrolas. muchos discos bara-
tos, b a ú l e s escaparate, maletas y de-
más objetos de valor. S e realizan gran 
cantidad de joyer ía fina procedente 
de e m p e ñ o ; hay solitarios, aretes, re-
lojes y todo lo que abarca el ramo de | 
j o y e r í a . Cambiamos y compramos 
muebles. No bote su dinero. Aproveche 
las oportunidades. 
7930 4 mz 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos recibir cin-
c u e n t a vacas dü pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi' 
m a s a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
í u s pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla>5e de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
'JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono Ü-1129. Habana, 
7283 mz. 
l'OU DISOLUCION D E S O C I E D A D , 
dispongo de $1GO.OOO, los que deseo in-
vertir en casas de calles comerciales, 
rreflrlend) esquinas. Trato directo con 
los dueños y no admito intermediarios. 
T e l . M-HJ39, de 1 a 6 p. m. 
7922 28 fb. 
DINERO PARA P R I M E R A Y SE-
GUNDA HIPOTECA 
jTenko necesidad de colocar en prime-
ras hipotecas $95.000 en distintas par-
' tidas, bajo interés, para todos los ba-
rrios. No quiero corredores. Animas 99 
bajos . 
728^ 6 mz. 
Dinero para hipotecas en peque-
ñas y grandes partidas al 7 0.0 
i \ i I G L E l F . M A R Q U E Z 
C u b a 50 
sa y otra de carga. Se vende casi rega-
lado o se cambia por máquina de paseo. 
Marqués González letra I , entre Car-
los I I I y Es tre l la . 
T906 i mz. 
PARA CARNAVAL 
PASEE EN MAQUINA PROPIA 
Vendo el Mercer más lindo que ha 
rodado en la Habana (por nece-
sitar el local para máquina ma-
yor)- Cinco pasajeros, último mo-
delo, generador separado del vo-
lante, pintura gris, capó y faroles 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de A u t o m ó v i l e s y Camiones 
en venta 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Telefono M-9092 
7613 3 mz. 
100 mil pesos, pagándo'as en pesetas I mirador s.mn la azotea; di 
al tipo que es té el dollar el día de la sas cocinas, ton ascensor m. . ,mî  
operación. Monte y Revillagigedo. Bo- timbres .a. latios los a p o e e n t o a ^ ™ ^ 
rlAirn A fi^l 4 Sr F Ane7 ' rle bailo, s rviciu (lo criado llidepend;. ;; 
SOfifi ^ "S fb ' le; tubo acústico en loa tres pi> l a 
aubb j ció $130.0011, run lacllidadfcS para • | 
C A R M E N P R O X I M O A MONTE. VEN- ! Sad^mis 'iWsca1 en ^ r i ? í W ' 
do casa de 3 jUintas, acnhaila do '"'i'-"-i macla ni i m. jm- vista. Se admit 
truir. fabricación de primera, fachada una casa do un piso a la Wi-a • • 
cantería y concreto, en los bajos sa- j Vedado o solar a (.•lienta del precio. P 
ión corrido para casa de empeño, p r i - | dueño en ;t misma. No corr^dore». 
mera planta: sala, recibidor, baño Ínter-\ 8007 ;-
calado, 3 cuartos, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados. Lo mismo en la se-
gunda planta, escalera de marmol para 
las dos plantas con todo el zócalo d« 
escayola, do ambos costados escalera 
para la azotea. Gana el bajo $80; el 
primero $75 y $70 el segundo piso. To-
tal $225. Su precio últ imo $26.000. In-
forman «n el T e l . M-1639, de 1 a 6 
p. m. No corredores. 
7922 28 fb. 
V E N T A D E C A M I O N E S . UNO NUEVO, 
marca Benz, cinco toneladas, $3.500; 
otro casi nuevo, marca Fiat 5 toneladas 
$1.650; otro marca garantizada y muy 
conocida, cubierto, en magní f ico esta-
do. $675. Figarola. Empedrado 30, ba-
jos . 
7833 27 fb. 
M A Q U I N A R I A 
A L C O M P L A R A U T O M O V I L E S & ca-
miones de uso, trate con una casa cuya 
teputaclói; vale más qve la utilidad 
en uno u otra venta. Nuestras máqui-
nas están respaldadas por la mayor y 
mejor p s t a n ó n de servicio en Cuba. 
Marmoh, White y Autocar reconstrui-
dos y llevando la misma garant ía es-
crita que ¡os nuevo». También otras 
marcas de camiones y autos a precios 
barat í s imos . Véalos antes de comprar. 
Frank Roblnü Co. Vives y Alambique. 
C1295 24d-5 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23. a U 
brisa, vendo casa de una planta con 
techos monol í t icos , en solar comple-
to, en $33.000. 
M I G U E L Ff. MARQUEZ 
Cuba 50. 
4 d 24 f, ^ 
ESQUINA A $31.00 
Se trata de tres casas en un solo lote. 
L a esquina y una m á s a cada lado, 
haciendo un total de 616 metros cua-
diados; medida ideal para fabricai 
un buen edificio de tres pisos y po- Casa de esquina en Calzada fabncadi 
nerle una industria. L a s casas son an-
tiguas. Rentan $130. Están en la ca-
lic de S a n N i c o l á s , oejado a la C a l -
zada de V ives ; 616 metros a $31.00 
Importan $19,006 y dejo la tercera 
en hipoteca. J . Llanes . Sitios 42 . Te-
l é f o n o M-2632. 
7987 28 fb. 
VENDEMOS tormar. 
Concretera grande, motor gasolina' 
VEDADO 
Casa a la brisa, con 8^5 metros. Jar-
d í n , portal, sala, hall , comedor, cinco 
habitaciones, 3 b a ñ o s , dos garages y 
servicios para criados, situada a me-
dia cuadra de 2 3 $45.000. Llame al Vedacjo ca!,e ,9t ;erca de Pa^e' 
F O - 7 2 3 1 . G . Mauriz y pasaré a in- m . ^ 1 ^ ^ ^ propia para numero-
V E D A D O 
a todo costo en $65.000. 
M I G U E L f . MARQUEZ 
Cuba 50. 
4 d 24 f. 
V E D A D O , C A L L E '5 
casa de dos f-lantas, acabada de im-
bricar, desocupada P ^ J ^ Í 
venta, con garage, en $18.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba 50. 
no , v ^w .  l i u i c i 10 . „ i o i 1 -A ] Vedado, moderna, a la brisa, 14 me-
n i q u e l a d o s y fue l le V i c t o r i a . f l a - ! d e , ] Í cab.allos' caPac lc lac l - ^ : t r o s de frente p0r 32 de fondo, a una 
m a n t e . G o m a s c a s i n u e v a s S e m i > i e n s - ^ P 1 ^ de 23. Jardín , portal, sala 
u n n j l y 9 t r a m o s de c a n a l de l ü p ies . ¡haH o-ran comedor, 4 habitaciones, 2 
b a i l ó n . P r e c i o de o c a s i ó n y g r a n - » m • 1 r r ' i c x t l - * , * 
J P l a m o l y C a . L u y a n o , l->4, l e - ; b a ñ o s , garage y dos cuartos, con sér-
ica familia en $23.000. 
' M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba 5( 
4 d 2 4 t 
des facilidades de pago. Cuba 16, 
bajos. Teléfono A-4885. De 8 a 
11 y de 1 a 3 y media. 
C 1827 7 d 22 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sldecars usados 
: de esta marca en cualquiei estado que 
l es tén pagándolos mejor que nadie. 
1 Tengo para entrega inmediata los mo-
¡ délos de ia25. José Presas. Avenida de 
la República 390. Teléfono U-2143. 
5970 i - Marz. 
léfono F-I1861. 
8831 27 f. 
vicios para criados. Precio $28,000. 
D a m e al F O - 7 2 3 1 . G . Mauriz y pa-
saré a informar. 
SE VENDEN EN PERFECTO 
ESTADO ¡ V e d a d o , esquina de fraile con 1.450 
ft , • j metros. Jardines, portales, 5 habita-
U n a m a q u i n a de v a p o r , m o n o c i - • J . : 
yjua. iiiaHuiiia «v- ^ , ciones, garage para des maquinas v 
B A R R I O D E COLON 
Vendo casa nueva en $32-000" 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba 
F R E N T E A L P A R Q U E M E N D ^ 
Vendo casa de dos platas f a b ^ 
en $22.000. 
líndiica. horizontal, inaicalfu^iw m ^ S o s 7 $ 7 0 . C 0 0 . L l a m e a l ' a t 0 ¿ 0 !ujo 
ESCHER WISS. suiza, de 40 F O - 7 2 3 1 . G . Mauriz y pasaré a in- M I G U E L F . M.*vRQC^ 
H. P. c o n su c o n d e n s a d o r de 
i n y e c c i ó n , 
formar. 
C 10984 I n d 3 d 
4 d 24 fb. 
F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
y automóvi les y doy hasta $1.000. J . E . 
Eópez. Aguiar 71. Dpto. 226. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir óo muios macs- Dinero en hipoteca. S i facilita desde 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
j Precios m ó d i c o s . Faci l idades en los 
i pagos 
'Dodge, 5 pasajeros . . . $ 3 0 0 . 0 0 
Vel ie , 5 Ídem 6 5 0 . 0 0 
iChandler, 5 í d e m . . . 5 5 0 . 0 0 , 
Lexington, c u n a . . . . 2 7 5 . 0 0 
Cadi l lac / Ídem . . . . 8 0 0 . 0 0 
Studebaker, 7 ídem . . 1 . 5 0 0 . 0 0 
¡ W h i t e , 7 ídem 1 . 0 0 0 . 0 0 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
Presidente Zayas 2 y 4 
7793 2 mz. 
Cuba 50. 
P A R A A L M A C E N E S ; G i a n casa-quinta, en «! mejor punto Una maquina de vapor monoci-!y ^ céntrico ¿e Maridná0, con ocho 
lindnca, horizontal, marca lmji qu¡nientos metros de terreno, j Vencj0 ca£as antiguas. c ^ s U e b 
ESCHER WISS. suiza, de 301 gran arboleda, gran casa con baños | u-ueHes en las calles de Ac0* a ^ 
H . P . , sin condensador. ¡ m o d e r n o s y pisos de mármol , g a r a g e ¡ ^ ¡ 5 ^ 0 ^ con mucho frene 
¡Cuatro Calderas de 80 H. P. cada ' P f ™ 4 ™ 2 U Á ^ S ' facll; !acles de P a g o . ; c ¡ 0 raZonable. ^ 
D A D r r v r v « Precio $48,000; es una verdadera M A D n i ' E Z . Cuba 




Se desea comprar un Packard Fliboock. 1 tros de trabajo y propios para toda i o/-./-, » * t rwv/-vrv/-» i ! "í" ^ . t . ' " 1 ' * ~ .~ • 
_ 'clase de trabajos, los yue vendemos a i $300 hasta $100,000, scbre Casas y de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
M L E B L E S Q U E SK U K A L J Z A N . J U E - precios sin pretensiones. También teñe 
ges cuarto. 3 cuerpos a $180; do dos a mos siempre una gran existencia de va-
s;90; comedor, vuelta ?.150; 3 burOs a cas de las mejores rartas lecheras, rc-
$10; dos ldera a $19; tres neveras ble- cién paridas y para parir. No compre 
i ro a $35 y $55; cuatro camas a $6.00; sin tener nuestros precios. Pase por es-
cuatro escaparates a $15; cuatro Idem ta su casa, vea la existencia más gran-
de lunas a $30; cuatro nevtras madera de en la Habana de toda ciase de ga-
a $15; dos juegos sala, modernos, cara- nado; aunque no compre estaremos agrá-
melo. $6o; un librero $15; dos escapa- decides de su visita. Fred Wolfe. Ave-
ratts. ropero», a $30 do tres cuerpos- nida de Méjico 60, (Cristina). Teléfo-
i<no Idem ídem con una luna; cuatro no A-5429. 
aparadores estante a $S; cuatro vertido- 3428 • 1 m^ 
ttu a .^j ; cnatl V lavabos a ?9 y 15; cua- """"""^~—~ 
l-'.etro m e * L T f ^ n a ^^Z- r'iob° ŷ ro' Pe™* blanca y amarilla, de raza 
í n ¿ j n S B d ^ t ; ^ n L d u ^;i;! , í g a i £ Coli. que entiende por Diana, se 
i 1 0 m i c i £ ' u ^ ' ^ r l ^ i f S S S S c x l r a v i ó eI ^mingo. Se gratifica-
rrecio especial a eomerclantes. Tengu r á a a u i e n d e ra-»on en R a y a r T n -
n.uchos muebles, do todo. Verlos ner" q u i e n u c fd^on. e n D a z a r xn-
.v ^0,í9-oe"treT :s>'ni,n" y ' S a » M'iguci. glés, Galiano y San Miguel. 
j< Ai- íS .a . Lasa Alonso. .'^T _ , . Z 0 
V932 28 fb. « C 1 3 j 4 0 -I 6 
4197 
H l ruedas de discos, se paga en efectivo abana, y sus barrios y re- en el acto a toda horas. Garage Do-
partos, al tipo m á s bajo en plaza. S e 
compran casas y solares. Informes gra-
tis. Banco Nova Scoc ia . Departamento 
206. 
6937 3 M a z . 
A Ü Í U M 0 V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
. S E A L Q U I L \ P A R A EL» Paseo de Car-
naval una máquina Chandler de 7 pa-
jeros., precio módico . Dirigirse al te-
léfono 1-0917. 
28 f 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia 
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de I03 mismos. Novedades y acceso-
rios de a u t o m ó v i l e s en general. Con-
cordia, 149. t e l é fonos A-8138 , A-0898. 
C 9936 M I b d 
WILCOX de tubos de 
a o u a » riz y pasaré a informa!, 
montadas en baterías de a 
dos calderas, con recalenta-; Estrada F a l m a a media cuadra de ,a 1 ^ _ ^ ^ ' " ¿ " g t r o s de supen 
¡Escobar , « r e a á c S . n ^ 
; &e dos 
plantas, buena je 
dores, instalación de petróleo. 
Cada batería de dos calde-
ras, o sean 160 H. P. 
Una Guillotina de 30" de ancho, 
extra-rápida, marca "SAM-
BORN". 
Una Prensa hidráulica K A R L 
KRAUSE. alemana, de 24" 
por 32" de plato, 48" entre 
platos y 24" de recorrido, 
para una presión máxima de 
100 toneladas. 
Una Romana "FAIKBANKS". de 
10 toneladas. 
PARA VERLAS E INFORMES 
"PAPELERA CUBANA". S. A." 
Puentes Grandes. 
C 1548 '«M 14 » 
Calzada , se vende bonita casa con s a - ¡ £ i " -
la, saleta, comedor, 5 habitaciones, 2 i $25.001'. 
b a ñ o s y d e m á s servicios $16,000. E l a - : ^ j Q ^ j E L F 
me al F O - 7 2 3 1 . G . Mauriz y pasaré 
a informar. 
. M A R Q U E Z . 
8000 2 mz. 
V E D A D O , C A L L E 
Casa de una VKNDO C H A L E T C A L L E 17 F R E N T E ; ^ " — 7" i f-rraza CUi"-
al Parque Alenocal. Jardín, portal, sa la la l , sala, saleta, icii«"- , c0ffc 
hall, comedor, 5 cuartos, baño completo . . - J - e cuaríOS, saleW - s 
cocina, 3 cuartos para criados, uno bajo,'* g r a n o » ^ í n a C U a n ^ i f l i 
v dos altos, bailo para criados, garage. fondo panlry. cocina. yjy 
Lntra a la venta con el chalet dos ca- j . . , y garage 
sitas al fondo de este que ganan $100iMClO de criauuj j o 
Todo J48.000. Informan en el Teléfono r- M á R Q L ^ 
M-1639 de 1 a 6 p. m. Sr. Heres. Tra- MíGLJ-X 
tu directo con el comprador. No corre-
^ 2 8 f b . I . C u b a J O - ^ ( 
V1BOKA. S E V E N D E N , J U N T A S O S E - , 'Z^hU^^ 
paradas, un grupo de casas nuevas. pr6- y n¿0 esquma rara C5. ^{o^' 
ximo al tranvía de Santos Suárez. L i - / c " , , , M mn nnnlo «"Hiej" 
bf rtad entre C . Veiga y Juan B . Zayas Ja Víbora , en P"» _ 
desde 14.500 a $5.500. Algunas con tras . T i U R Q ^ 
patio y se componen de portal, sala. M I G u E L t * -
comedor, dos cuartos, cocina y buen 
baño Se puede dejar perte del prí-cio. Tuba 
en hipoteca. Directamente ron el dueño i ^ i J 2* 
j e s á » Vázquez. Kstreda Palma 77. Te-1 4 O 
léfono 1-2862. [ 
8113 
A S O X O L . 
UNA BUENA ESQUINA 
D I A R I O D E U H A R I N A F e b r e r o 27 de 192!> PAGINA V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
..n-v b u e n a e s q u i n a , m o d e r n a , c o n 
a , , ^ 1 0 V r i . l e c i m i e n t o s y c i n c o c a s i t a s . 
tlS.OOfii J I ^ M ^ r i s t r u c c i ñ n . p r e p a r a d a p a r a u n a 
• A - S » ! * 1 ^ ! ^ , ^ Í Í T . L t a , e s t á r e n t a n d o ? 2 . 7 0 0 a l 
• « • r g o n d a y ^ « 0 5 00O y d o e s t a c a n t i d a d 
S o : í T ^ e l a r l a m i t a d e n h i p o t e c a p o r 
V p o e o f . 8 0|o( d e m a n e r a q u « 
K > V / ^ d o u n 10 OiO d e i n t e r é s e l 
^ i n V e r t i d o . l o q u e s i g n i f i c a u n 
U i ' " c í o . P a r a m á s i n f o r m e s : M o n -^ ds 1 «• * • 
EN T . O M . A S A L T O D E L A V I B O R A . I CAMTnC CliADC? 
s e v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t c o n t o d o e l oAlNlüS DÜAKhZ 
1 c o n f o r t p a r a « n a f a m i l i a n u d l o n t e «;«1 c « ^ • - j ^ « 
I d a m n y ó n r a t o ñ o r ^ m h . ^ . - . " . . e - J . . - ? ? í f » * » - ! » c a s * d ? m a d e r a _d_e S a n t a 
BODEGA CANTINERA 
B E M t 
| V E D A D O E S Q U I N A E N B D E 2 2 . 6 S x 3 5 E N E L C O T O R R O . S E V E N D E U N A 
I a 3 3 p e s o s m e t r o . C a l l a H d e 7 0 0 m e - f i n c a c o n d o s c a b a ñ e r í a s d e t i e r r a d e l 
s < - - . ^ .tr:. v m t a t r o s a } 3 6 . C a l l e I d e c e n t r o s o m b r a l o m e j o r p a r a v a q u e r í a c e r c a d a c o n ! S o I a e n e s q u i n a c o n b u e n c o n t r a t o , p o c o 
flo T a m b i é n s e h a ^ ^ I ^ f s u d u e - E m i l i a 1 9 6 e n t r e G d m e z y M e n d o z a , a | 3 5 . E n l a !• u e n t e L u m z n o s a 6 0 0 v a - m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , p o z o d e a g u a a J ( l u i l r V e n d o e n $ 4 . 8 0 0 c o n J 2 . 0 0 0 a l 
p r ¿ p i ¿ d a d I n f o r m a n T ^ l t rT"- o t r a J a r d í n , a l f r e n t e y u n y r a n p a t i o , c o n r a s a $ 3 2 5 c o n $70_0_ d e c o n t a d o . S u á r e x m i n e r a l , l e p a s a e l r í o A l m c n d a r e s . S e 
v s s s * ' t o d a c l a s e d e á r b o l e s 
28 f b . 
GRAN NEGOCIO 
27 f b . 
t | ? l P O 4 d e e s q u i n a , c o n b o d e g a . 
^ Aos p l a n t a s ; l l e v a n u n a ñ o d « 
l j 2 2 f ¿ s t o d o l o m á s m o d e r n o . L o 
7" C A S A S E N L A C A L L E D B 
" i d a s , a 10 i D í t » "O 
' Í V e n d o l a e s q u i n a e o l a q u e c u a l 
E n l o m e j o r d e l a c a l U F i g u r a s , m u y 
^ f ^ o 8 ^ J 1 1 ' ' Venao u n a - C a s a d e d o s 
á r b o l e s f r u í a l e » , 
m a n e n l a m i s m a . 
6 5 7 2 
l ' n f o r - 1 C á c e r e s , H a b a n a , ii. 
C 1 8 2 3 4 d - 2 2 
9 m s . 
HORROROSA GANGA 
^ W o o T ^ ^ ^ ^ - a ^ Y / d ^ s ^ a n ^ l ! Ü S S S ^ 
L a j o s c o r r e d o r e s . A n i m a s 9 3 . t e $ 1 0 0 m e n s u a l e s . L a d o y e n $ 8 . 5 0 y . 
e n t r e g a d e s o c u p a d a e n e l a c t o d e l a 
v e n t a . T i e n e c a r r e t e r a h a s t a l a f i n c a . 
S u d u e ñ o : B e l a s c o a í n . 6 3 . L a N o b l e 
H a b a n a . 
S 0 0 6 4 M s o . 
L a j 
7 2 8 3 
K * 1 0 I . l a s 4 q u e e l i j a n . L a e s q u i n a 
v i a $ 2 5 . 0 0 0 l a s r t r a s . N o c o -
P - ' L D a n e l 9 0 , 0 . B u e n a r e n t a 
TERMIJí 
'18.500 k0 
- c ^ 
'nonio . 
d r a del „ , 
a l . sala 
<enta 
! cuartos . J 
" o . t r a , ^ 
0 •, p a r a wr-
(•el Ang»! m 
•-dores ni «,1 
*..** D a n e l » J ív . duujio. 
fljgpno M - l < j 3 9 , d o 1 a 6 p . m . S e u o r 
uct*- 2 8 f b . 
Í ^ P R O U N C H A L E C I T O E N E l . V L -
^ ouo t e n g a d o s p l a n t a s ; e n l o s 
j f t S b u l o , s a l a , c o c i n a , c u a r t o d « 
l * » ^ c u a r t o d e e s t u d i o , g a r a g e ; a l i * ^ mastoa d o r m i t o r i o s c o n t o d o s l o » 
K Í i m S e q u i e r e d o l a c a l l o 7 a 2o 
í M ¿ F q u e n o e x c e d a d e $ 3 6 . 0 0 0 . 
?« d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . P u e d e 11a-
i l - 1 6 3 9 . N o c o r r e d o r e s 
28 f b . 
I 
?o. ¿ ¿ 1 
ü e tres 
; l r o s s 
a l e s , 
l a g i g » 
GANGA EXCEPCIONAL 
é. v e n d a « n l a A v e n i d a C o n c e p c i ó n , 
fe- oon C70 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n d e p r l -
K L c i e l o r a s o , d o s c a s i t a s a l f r e n t e 
i ^ t i ) y b a j o , d e s a l a , s a l e t a y 3 c u a i -
í . h ^ ñ o y c o c i n a , d e s d e p a r t a m e n t o s 
P V l t o y b a j o d e s a l a y c u a r t o y s u s 
• L í i c i ó f l i n d e p e n d i e n t e , d i e z h a b i t a -
l ^ ^ K i r d < 5 c i e l o r a s o c o n l a v a d e r o s y 
- • ü í c l o s a p a r t e , 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o ; 
^ h a y Q u e v e r l o . F í j e s e e l I n t e r é s 
¡ f u e a c a a s u d i n e r o . R e n t a $ 2 7 a . 
¡Lio $ 2 4 . 0 0 0 tíuárez. Z a n j a 4 0 . T o -
tono M - 3 1 4 7 . 
L | j i j 6 m a . 
VENDO 
l A P i S raSa- d e d o 3 P i n t a s e n l a c a -
r, nnv. P f e r s « ' v e r ; i n c i a , m u y a m p l i a y c o n 
m u c h o f r e n t e , a c e r a do s o m b r a . C o n s t a 
o e s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 4 c u a r t o s d e 4 
^ k Í * ^ c t a ? e c o m e r a l f o n d o , c u a r t o 
rti 0 C 0 I n P Í e t o . c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s e n c a d a p l a n t i . P r e c i o $ 3 3 , 5 0 0 . f^St%^ d Í Ja , , , ,na e n i n P a r ^ e n h i p o -
^ i r ^ 1 ^ d e t a l l e s e n M y n t o 3 1 7 . 
<930 27 f b . 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
(Propiedades en Venta c Hipotecas) 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos, T e l é f o n o M-9092 
_ 7 6 1 3 3 mz. 
a s modennj 
t a 12( 
S DIAS 
na, una coa-
u bodega E» 
Prec io 
)de 
E L A C A L L B 
t r e s p 
o precto para 
!22.000 
A-6214. 
S A C A L L 1 
o lar , de 








VENDO DOS CASAS 
« « j u i n a d e 4 p l a n t a s c a d a u n a , s o n 
j e r n a s y c o n e s t a b l e c i m i e n t o ^ ; l a s 
m - u n a g a n a $ 7 . 2 0 0 ; d a m á s d e l 9 0 |0 
E n $ ' 0 . 0 0 0 ; l a o t r a e s l o m i s m o ; 4 
utas y c o n e s t a b l e c i m i e n t o . G a n a : 
100; $ i f 0 . 0 ü 0 . P u n t o c o m e r c i a l . S i e m -
* a l q u i l a d a . L l a m e a ! T e l . M - 1 6 3 9 . 
r H e r e s , d o 1 a 5 p . m . '¿ii . 2 8 f b . 
VENDO GRAN E S Q U I N / T 
o c u p a d a p o r e s t a b l e c i m i e n t o , p r o -
a l c a p i t a l e l 9 0 , 0 . E s t a e s b u e n a 
6n p a r a c o l o c a r b i e n s u d i n e r o . 
I n f o r m e s : B e r n a r d o A r r o j o . B e l a s -
i 6 0 . C a f ó E l S o l d e C u b a , 
• i l 27 f b . 
VENDEMOS CASA EN LA 
HABANA 
a 30 p a s o s d e B e i a s c o a i n , s a l a , c o m e -
c o r . 3 c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , c i e l o s r a -
a o s . K e n t a $ 6 0 , P r e c i o $ 7 . 0 0 0 . I n f o r -
m a n e n L a m p a r i l l a 4 5 . K o d r i g u e z y A l -
v a r e z . 
C a s a A m p l i a c i ó n H a b a n a , e n c a l l e a s -
t a i t a d a I n d u s t r i a , l i e n t a $ 5 2 0 m e n s u a -
l e s e l d u e ñ o s e q u e d a c o n e l l a c o n u n 
c o n t r a t o p o r 8 o 10 a ñ o s . P r e c i o $ 6 5 . 0 0 0 
b e o y e u n a o f e r t a . L a m p a r i l l a 4 6 . T e -
I 6 1 o n o M - 7 4 1 1 . i t o d r i g u e z y A l v a r g z . 
T e n e m o s u n a c a s a e n e l V e d a d o a l a 
s o m b r a . S a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , 
m o d o r n a y d e c o r a d a , m u c h a s m á s c o m o -
d i d a d e s . G a r a g e , l i r e c j p $ 1 4 . 5 0 0 . I n f o r -
m a n : L a m p a r i l l a 4 5 . P . o d r í g u e z y A l -
v a r e z . 
M u . 
1 y 23. a 
a planta con 
solar comple-
QUEZ 
CERCA D E L MERCADO 
.todo en l a c a l z a d a , c e r c a d e l M e r c a d o , 
| h e s q u i n a s , c o n u n í b u e n a c a s a d e 
taunposterla, y l e q u e d a t e r r e n o p o r 
Ticar . E s t á r e n t a n d o b i e n , a u n q u j 
aliado b a r a t o y p u e d e r e n t a r a l g o 
_ ; es de u n g r a n p o r v e n i r , p u e s e s t á 
dos c u a d r a s d e l o s C u a t r o C a m i n o s . 
$ 2 0 . 0 0 0 . q u e n o s a l e t e r r e n o y 
c l6u n i a $ 4 0 m e t r o . M á s i n f o r -
M o n t e 3 1 7 . A - 1 9 8 8 . 
27 f b . 
EN LA HABANA 
ndo en l a c a l l e d e S a n J o s é , < ; e r c a d o 
üiano, u n a c a s a q u e n o e s m o d e r n a , 
ro e s t á e n m u y b u e n e s t a d o , d e a z o -
y de l o s a p o r t a b l a . M i d e 7 x 2 0 m e -
tí , p r o p i a p a r a u n a s e g u n d a p l a n t a , 
intt $100 y d a n $ 1 3 0 s i s e d a c o n -
Ito. P r e c i o : $ 1 4 . 0 0 0 . M á a i n f o r m e s : 
tote 317 . A - 1 9 8 8 . 
TMS 2 7 f b . 
l e ñ e m o s c a s a s e n l a H a b a n a . L u y a n ó , 
J e s ú s d e l M o n t e y V e d a d o u n a e n C q -
l u m b i a , m o a e r n a , g r a n v i s t a p a n o r á -
m i c a y m u y b a r a t a . I n f o r m a n : K o d r l -
g u e z y A l v a r e z . L a m p a r i l l a 4 5 . T e l é -
f e n o M - 7 4 H . T e n e m o s s o l a r e s e n l o m e -
j o r d e l V e d a d o y A l m e n d a r e s . 
V e n d e m o s u n s o l a r e s q u i n a s o m b r a , c a -
l l o a d o q u i n a d a e n e l V e d a d o , c o n 1 ,025 
m e t r o s a $ 3 2 m e d r o , a l a e n t r a d a d e l 
V e d a d o y p a r t e a l t a . I n f o r m a n R o d r í -
g u e z y A l v a r e z . L a m p a r i l l a 4 5 . T e l é -
f o n o M - 7 4 U . 
¡ D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . T e n e m o s 7 5 0 . 0 0 0 
p e s o s p a r a p r i m e r a s h i p o t e c a s , e n p a r -
t i d a s c o m o s e d e s e e n . T a m b i é n t e n e -
m o s p a r t i d l t a s c h i c a s d e $ 2 . 0 0 0 , $ 4 . 0 0 0 , 
$ 5 . 0 ( ) 0 y $ 6 . 0 0 0 . O p e r a c i o n e s r á p i d a s 
y r e s e r v a a b s o l u t a . K o d r i g u e z y A l v a -
r e z e n L a m p a r i l l a 4 5 . M - 7 4 1 1 . 
" < B l 2 m z . 
En $10,000 se vende casa 
calle Aguila, acera sombra, 
una planta, medida 8x20, 
Sr. Acosta. O'Reil ly 79, alt 
de 12 a 3. 
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BUENA Y BARATA 
m S a n t o s S u á r e z , c a s a m o d e r n a , 
• a i t r a n v í a . C o n s t a d e p o r t a l , 
« c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o c o m -
i t e r c a l a d o , s a l e t a d e c o m e r a l 
c o c i n a y p a t i o . P r e c i o $ 5 . 5 0 0 . 
i t a d o , r e s t o e n h i p o t e c a , a 
E n d u e ñ o e n M o n t e 3 1 7 . 
EN $7.500 
V e n d o u n a c a s a e n l a c a l l e do L u z , p e -
g a d o a E g i d o . T i e n e 0 m e t r o s d o f r e u -
t o . T o t a l 92 m e t r o s . E s t o e s u n a g a n -
g a . S i u s t e d e s c o m p r a d o r d i r í j a s e a 
A n i m a s y C o n s u l a d o , b o d e g a . A d o l f o 
F e r n á n d e z . 
7 9 3 7 27 f b . 
V E N D O E N E L B A R U I O D E B U I L V i C L -
t i r o , t r e s c a s a s , u n a e s q u i n a , a t r e s m i l 
p e s o s y o t r a e n S u á r e z , q u o m i d e 1 0 x 2 5 
p r e c i o $ 7 . 0 0 0 . P e d r o S o t o . M - 5 4 7 6 . 
_ 7 8 J 1 1 m z . 
HORROROSA GANGA 
E n l o m e j o r d e l a c a l l e d o K e v l l l a g l -
g e d o , v e n d o u n a c a s a d*» t r e s , p l a n t a s , 
m u y c e r c a d e M o n t e . K e n t a $ 3 8 0 m e n -
s u a l e s v e r d a d . L a d o y e n $ 2 9 . 0 0 0 . N o 
c o r r e d o r e s . A n l i n ^ s 9 9 , b a j o * . 
7 2 S o 1 m z . 
C A L A B A Z A U H A B A N A S E V E N o E 
q u i n t a d e r e c r e o c a s i u n a m a n z a n a p r o -
p i a p a r a i n d u s t r i a o f a m i l i a n u m e r o s a . 
D u e ñ o : L i b e r t a d , 1, e s q u i n a a P á r r a g a . 
V í b o r a . 
7 6 0 1 3 M z o . 
V E N D O C A S A C A L L E L A G U N A S , D E 
^ E s c o b a r a B e i a s c o a i n , u n a p l a n t a 2 9 6 
l u c i r o s . N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : S r . 
S u á r e z . T o i é f o n o A - 4 0 7 2 . ( i a l l a n o , 1 2 6 . 
7 7 4 3 1 M z o . 
27 f b . 
VEDADO. VENDO GRANDES 
RESIDENCIAS 
I ? ^ J o r e * p u n t o s y d o n d e u s t e d e s 
u . , e en ; l 0 n g o l o s m á s l u j o s o s c h a -
í'bi l e n í ' " ' l * v a r e s p r e c i o s y d e 
P l a n t a y v a r i o s d e e l l e ? s o n d e d o a ; 
j ~ s i t u a d o s e n i o s p u n t o s m e j o r e » 
¡ • m a s o.l io . l e í V e d a d o . P r e c i o $ 2 8 , 0 0 0 
' < > 2 . 0 0 ü ; i d e m d e $ 7 0 . 0 0 0 ; l ü e m 
H a n t a s d e $ 1 3 2 . 0 0 0 y a l g u n a s 
t e n g o d e $ 5 2 . 0 0 0 . S o n l a s m o -
i d e n c i a s q u e u s t e d e s p u e d e n 
i b l é n t e n g o v a r i o s s o l a r e s e n 
• c í a i 108 P u n t 0 3 e n e l V e d a d o . P a r a 
C f . d o I n f o r m e s y l a s l l a v e s d e 
• ^ • r e s i d e n c i a s , d i r í j a n s e a l a c a l l o 
I » « * n e l l i e p a r t u N i c a n o r d e l C a m -
| | ( _ ? r e e u n t < ' n p o r M a n o l o C u e t o , e n 
^ s u r i i i o p i s o , r u l o o s e l q u o l e s I n -
í i . ft l a s h o r a s q u e a u s t e d e s m e -
t»44 C o n v e i l S a . 
^ 7 m z 
• c n Z B A R A T A - l ' O R $ 1 . 7 0 0 . 0 0 A 
fciJ p a l I e l t r a n v ' a I ' l u y a - E s t a c i O n 
d e p a r t o B u e n i V i s t a , lo v e n d o 
fc. «s*1 t , U ñ Fl' ^a v e ^a c o m p r a e n e l 
P i l o s e - r f l n i I ) o n o do p o r t a l , s a l a , d o s 
E o bt'13 , 0 m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o s , 
R i o b V t 1UZ u l , - ^ t r i c a , s e g u r o do 
E "V* 0 t e ' ' a f f í m e e s a , p i s o m o -
K i k l a r 1110 0,1 1,5 y P r i m e r a , K e p a r t o 
t x , l ^ ' ' ' r"1*1- " H a i n , ' (1.- S a 1J Will • - ' Ü - U O D . j _ r . o d r i g u e z . 
27 f b . 
E N L A L I S A 
j Vendo ron (acilidaaes de pago, 
Casa-Quinta, con 3.400 va-
s y uno de los ai bolados más 
de Cuba en 
$35.000 
M G l l X F . M A R Q U E Z 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. T e l é f o n o 1-4493. Washington 1, 
Barrio Azul . 
7401 22 mz. 
VERDADERA GANGA 
E n M o n t t ; y F i g u r a s , v e n d o u n a c a s a 
d e d o s p l a n t a b . m o d e r n a , l i e n t a $ 1 7 0 . 
M i d e 250 m e t r o s . P r e c . o $ 2 1 . 0 0 0 . N o 
c o r e d o r e s . A n i m a s 9 9 , b a j o s . 
7 2 8 3 1 z n z . 
N o c o r r e d o r e s . A n i m a s 9 9 . b a j o s . 
7 2 5 3 1 m » . 
VENDO Y PERMUTO 
c a m b i o p o r u n a c a s i t a d e $ 6 . 0 0 0 e l t r a s -
p a s o d e u n l o c a l c o n e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
l a c a l l e N e p t u n o , c o m p r o y v e n d o e s -
t a b l e c i m i e n t o s , c a s a s , s o l a r e s , a p l a z o s 
d o y y t o m o d i n e r o d e s d e c : e n p e s o s . S r . i 
S i e r r a , T e l é f o n o s 1 - 1 « 1 3 e I - 3 Ó 0 & . 
6 9 3 2 3 M a z . 
Solares para fabric ar en call< 
S I . V E N D E N C I N C O C A S A S J U N T A S | 
o s e p a r a d a s , a $ 3 . 5 0 0 c a d a u n a y s e 
p u e d e n d e j a r $ 1 0 0 0 e n h i p o t e c a e n c a d a ' 
u n a , d e s a l a , s a l e t a , d o s h e r m o s o s c u a r - j 
t o s y s u - i s e r v i c i o s c o m p l e t o s : t o d a d e 
c i e l o r a s o . I n f o r m a n t n C h u r r u c a . 4 2 , 
a l t o s , t e l é f o n o 1 - 4 3 7 0 . C e r r o . 
7 2 4 6 6 m » 
D O B A L N A V A R R O Y C A . , A R Q ü T ^ 
t e c t o s c o n t r a t i s t a s . S e h a c e n c a r g o d e 
c o n s t r u c c i o n e s y r e p a r a c i o n e s d e t o d a s 
c l a s e s . S o l i d e z , b e l l e z a y e c o n o m í a . 
A f l c i n a 3 0 2 . E d i f i c o i L a r r e a . E m p e d r a -
d o y A g u i a r . H a b a n a , d e 10 a 1 2 . 
7 1 9 4 6 m z . 
P E G A D I T O S A N T A I R E N E . C A S A c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
p a t i o , t r a s p a t i o , m o d e r n a e n 6 , 5 0 0 . 
O t r a D u r e i í e y S a n t a E m i l i a 7 . 8 0 x 3 3 
c o n t e c h o m c n o l l t i c o f a b r i c a d a t o d a e n 
$ 7 , 5 0 0 . S a n t o s S u á r e z p e g a d a a C a l z a -
d a , 1 2 x 4 0 e u $ 1 3 , 0 0 0 . C o n c e j a l V e i g a . 
1 0 x 5 0 t o d . i f a b r i c a d a + 9 , 0 0 0 . O t r a 
$ 7 . 5 0 0 . J u a n B r u n o Z a y a s , e s q u i n a m o -
d e r n a 11 m i l p e s o s . S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a 8 9 . 
C 1 8 2 3 4 2 - 2 2 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A , S E V E N -
U e l a c a s a d e m a d e r a d e A l v a r a d o e s -
q u i n a a M i g u e ! , 4 c u a d r a s d e l a c a l z a -
d a . J a r d í n a l f r e n t e , p a t i o y t e r r e n o 
p a r a í a b r i c a r o t r a . . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
t::'S 8 8 a b . 
V E N D O E N L A C A L L E 2 5 , F R E N T E 
a l P a r q u e M e d i n a , c h a l e t d o s p l a n t a s , 
b a j a s ; j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , g a b i -
n e t e , 3 c u a r t o s , b a i l o c o m p l e t o , p a n t r y , 
c o c i n a . P l a n t a a l t a , 4 g r a n d e s c u a r t o a 
b a ñ o , a z o t e a , t e r r a z a , g a r a g e , d o s c u a r -
t o s p a r a c r i a d o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s . 
N o c o r r e d o r e s . P r e c i o $ 3 5 . 0 0 0 . L l a m e 
a l M - 1 6 3 9 . S r . H e r e s . 
7 9 2 2 2 8 f b . 
Jovellar a unos pocos metros de 
Infanta y con el frente cue se 
desee a $46.00 metro. 
Facil idades de pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
E X T R A N J E R O T O M A E N A R R E N D A ^ 
m i e n t o p o r a ñ o s c o n o p c i ó n d e c o m -
p r a , f i n c a d e r e c r e o y p r o d u c c i ó n a p r o -
x i m a d a , u n a c a b a l l e r í a , c o n c a s a m o -
d e r n a , t i e r r a f é r t i l , m u c h a a g u a , l u í 
e l é e t n c a , y r á p i d a c o m u n i c a c i ó n n o n 
l a H a b a n a . O f e r t a s : R . S . A p a r t a -
d o 1 0 3 4 . 
8 0 3 6 . 28 F b . 
EN BEJUCAL 
Cuba ^0 
S e v e n d e l a f i n c a " L o s M a n a n t i a l e s " 
c o n c a b a l l e r í a y m e d i a a p r o x i m a d a -
m e n t e d e t i e r r a d e -o m e j o r . T o d a c e r -
c a d a c a s a c r i o l l a , a l g ú n f r u t a l , p o z o 
f é r t i l , b u e n r i o , g r a n p a l m a r , ú l t i m o 
p r e c i o $ 6 , 0 0 0 . S e e n t r e g a d e s o c u p a d a 
e n e l a c t o d e l a v e n t a . T a m b i é n s e 
t r a t a p o r c ^ s a d e i g u a l v a l o r . S u d u e -
ñ o : E s p e r a n z a 2 5 , b a j o s . T e l é f o n o A -
7 6 7 2 , d e 2 a 5 y a e 7 a 8 d e l a n o c h e . 
7 5 3 8 S M s o . 
4 d 2 4 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A A V E -
n i d a d e l o s P r e s i d e n t e s e n t r e T e r c e r a 
y Q u i n t a , c o n 50 m e t r o s p o r l a A v e n i -
d a y 3 7 . 5 0 p o r t e r c e r a , c o n u n a c a s a 
v i e j a . P r e c i o $ 2 5 m e t r o . S o p a r c e l a . T e -
l é f o n o F - 5 9 4 1 . 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E N -
d a r e s , v e n d e m o s s o l a r e s y f a b r i c a m o s 
c a s a s a p l a / o s . E s t a C o m p a ñ í a h a f a -
b r i c a d o e l a f i o p a s a d o m á a d e 2 5 c a s a s 
d e s d e $ 4 , 5 0 0 h a s t a $ 3 0 , 0 0 0 . L e a c o n s e - P a s e o s bus c a m i n o s d e a s f a l t o . D l r e c -
j a m o s h a g a a h o r a s u h o g a r a p r o v e - i c i < 5 n . C a r r e t e r a d e G ü i n e s , ( a d o q u i n a -
c h a n d o e s t a o p o r t u n i d a d a d q u i r i e n d o s u e n t r e e l k i l ó m e t r o 12 y 1 3 . f r e n t e 
V E N D O Q U I N T A D B R E C R E O T I P I -
c a a n d a l u z a , d e l a s m á s b o n i t a s y a l e -
g r e s d e C u b a . S e c o m p o n e d e c a s a d e 
m a n i p o s t e r í a d e b a j o s y a l t o s , c o n t o d o 
c o n f o r t ; o t r a i d . p a r a s e r v i d u m b r e . G a -
r a g e , d o s p o z o s m a n a n t i a l e s a g u a f i n í -
s i m a , m o l i n o d e v i e n t o , tanque d e l 
a g u a e s t i l o á r a b e , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o -
n o , r a d i o , m i l á r b o l e s f r u t a l e s , h e c h o s 
c a s a o s o l a r a p l a z o s e n e s t e m a g n i f i c o 
R e p a r t o , c o n m a s p o r v e n i r q u e e l V e d a -
d o . P a r a p l a n o s e i n f o r m e s : M e n d o z a y 
C í a . O b i s p o , 6 3 . M - 6 9 2 1 . 
5 1 7 4 30 F e b . 
Cerca del Colegio de los Padres 
Jesuitas, vendo una manzana de 
terreno a $12.00 vara. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 50 
4 d 2 4 fb. 
S E V E N D I 3 U N S O L A R E N E L R E -
p a r t o S a n A n t o n i o , c a l l e S 9 c a s i e s -
q u i n a a l | d e 20 x 5 0 m e t r o s ; c o n | 
a c e r a . V e d a d o . A $ 1 4 m e t r o . P u y a n s O 
y 19 , V e d a d o . 
S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 E N -
t r e D y E , V e d a d o , 15 x 3 5 , a $ 1 3 m e -
t r o . D u e ñ o , O y 1 9 . V e d a d o . P u y a n s . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
p a r t o B u e n R e t i r o , d e e s q u i n a d e f r a i -
l e . M e d r a n o e I n f a n t a 9 2 2 v a r a s a $6 
l a v a r a . I n f o r m a n e n 19 y O , V e d a d o , 
F - 5 9 4 1 . 
S E V E N D E S O L A R E S Q U I N A D E 
f r a i l e , 2 2 . 0 5 x 50 , c a l l e s S e x t a y c r -
e e r á . V e d a d o A $ 1 4 m e t r o . P u y a n s O y 
19 , V e d a d o , t e l é f o n o 6 9 4 2 . 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A l a 
b r i s a . R e p a r t o d e N . d e l C a m p o . A v e -
n i d a 12 y 1 5 , d e 1 1 1 2 v a r a s c u a $ 7 
v a r a . P u y a n s , O y 19, V e d a d o . 
8 0 0 7 12 M z o . 
V E N D O 2 P A R C E L A S " E N B A T I S T A 
f r e n t e a d o s l i n c a s c o n d o s h a b i t a c i o -
n e s c a d a u n a y s u s s e r v i c i o s , m i d e 1 5 9 
m e t r o s a 2 m i l p e s o s u n a e s q u i n a p i i -
r a f a b r i c a r b o d e g a , h a y g r a n b a r r i o y 
p a r a d a d e t r a n v í a s , r e n t a 40 p e s o s , e n 
5 m i l p e s o s , y u n s o l a r c o n 8 6 0 v a r a s 
e n 6 . 2 5 0 p e s o s . I n f o r m a n C o n c h a y 
O u a s a b a c o a , b o d e g a t e l é f o n o I - 5 Í 0 6 . 
T a m b i é n t o m o d i n e r o p a r a f a b r i c a r a l 
8 p o r c i e n t o , n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
8 0 2 0 . S M z . 
V E D A D O . E X T / A C A L L E 15 E N T R E 
L y M . , s e v e n d e n d o s s o l a r e s u n i d o s 
S u m e d i d a e s d e 1 3 . 6 6 p o r 60 c a d a u n o . 
I n f o r m a s u d u e ñ o . C a l z a d a ' l e í C e r r o 4 3 8 
l e t r a K . T e l . A - 4 7 4 S . 
7 9 9 8 12 m z . 
; Q U I E R E C O M P R A R O V E N D E R o A 
s a s , s o l a r e s , b o d e g a s , c a f é o t o d a c l a s e 
d e e s t a b l e c i m i e n t o s ? L l a m e a l t e l é f o n o 
SOLAR GANGA A $2.75 VARA 
V e n d o d o s , j u n t o s o s e p a r a d o s d e 1 4 x 4 7 
c a d a u n o , f r e n t e a l a g r a n A v e n i d a 
Q u i n t a , R e p a r t o B u e n a V i s t a , p e g a d o a l 
g r a n H o t e l A l m e n d a r e s y t r a n v í a P l a -
y a , p o c o c o n t a d o y s i f a b r i c a , n a d a . 
O t r o c a l z a d a P a l a t i n o 7 x 5 0 a $ 4 . 7 5 
v a r a , p o c o c o n t a d o ; o t r o e s q u i n a J . 6 x 3 6 
a $ 2 . 7 5 c a l z a d a d e A r r o y o A p o l o , R e -
p a r t o L a L i r a . P o c o c o n t a d o , r e s t o p l a -
z o s . D u e ñ o : A . d e l B u s t o . B a n c o N o v a 
E s c o c i a . D e p t o . 2 0 6 . D e 10 a 12 y d e 
1 a 3 . 
8 1 1 6 1 m z . 
Solar 6x12. pegado al Parque Maceo, 
$48 v a r a : otro de 13x12. igual pre-
1 - 2 0 6 5 . S r . C o n s e j e r o . T e n g o v e n t a s y c í o . S y e ñ o A . del B u s L . Banco Nova 
c o m p r a s m u y v e n t a j o s a s g a r a n t i z ; j n d ü 1 r - r» . O A A J « I f i •> 
l a s o p e r a c i o n e s . C . J e s ú s d e l M o n t e 3 9 8 Escoc ia . Departamento Z U O . de I U a 
12 y de 1 a 3. y m i d i ó . L a C o l m e n a , 
6 5 9 2 16 m z 
CASA POR FINCA RUSTICA 
S e c a m b i a u n a m a g n i f i c a c p s a e n l a 
8115 3 mz. 
Solares en la Habana. S a n L á z a r o , 
a l i o C o r r e a , J . d e l M o n t e , ñ o r u n a f l n - ! v e n d o parcelas de 8x2^ a $57 vara-
:í-5-000 Hospital 8x25 a $40 v a r a : Arambu-
ro, 8x25 a $40 v a r a ; Vapor, 8x29 a 
$38 v a r a : Jovellar, 7x25 a $40 v a r a ; 
c a 
p e s o s . T a m b i é n s e c a m b i a p o r s o l a r e s . 
¡ J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n u j D i o s 3, 
' t e l é f o n o s M - 9 5 9 5 y A - 5 1 8 1 . 
C 2 3 9 8 m z 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . R a p i d e z y e l e -
g a n c i a . R e l e r e n c i a s y g a r a n t í a s . 1*b 
q u e s e p i d a n . C . V a l l a d a r e s . . X i n c i a -
t i s t a d e O b r a s . X e p t u n o 212. a l t o s . T e - < Q r a t ¡ s Banco N0va E j c o c i a . Departa-
_ m e n t ó 206, de 10 a 12 y de 1 a 3, 
8126 28 fb. 
S E V E N D E U N S O L A R E N R E P A l i -
t o R o s a l í a A b r e u , L u y a n ó , m i d e 7 y m e -
d i o d e f r e n t e p o r 43 d e f o n d o , a 3 p e s o s 
y m e d i o m e t r o . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 
3 0 3 . S i m ó n P é r e z . 
7 7 4 4 2 8 F e b . 
R O D R I G U E Z V A L V A R E Z , E N L A M -
p a r i l l a 4 5 , t e l é f o n o M - 7 4 1 1 . T e n e m o s s o -
l a r e s e n l o m e j o r d e l V e d a d o y A l j n o n -
d n r e s , e s q u i n a s e n 2 3 . 
7 4 6 1 3 m » 
B U E N A E S Q U I N A . V E N D O E N L A 
C a l z a d a d e l M o n t e p r ó x i m o a l M e r c a -
d o . M i d e 7 p o r 2 8 m e t r o s y e l l u g a r e s 
i n m e j o r a b l e . E s u n a p l a n t a s o l a y a n -
t i g u a . P o c i t o 7 e n l a H a b a n a , d e 12 
a dotL, 
7 8 6 4 2 7 f b . 
a l a . s q u i n t a s d e l a s e ñ o r a V i u d a d e H i e -
r r o y d e l G e n e r a l A g r á m e n t e . Y p o r l a 
T e r m i n a l , e n t r e S a n F r a n c i s c o y E l C o -
t o r r o , p a r a d e r o d e V i l l a R o s a , y e n e l 
m i s m o e s t á l a Q u i n t a V i l l a C a r m e n , 
q u e s e v e n d e . Q u i n c e m i n u t o s d e l a H a -
b a n a . 
7 2 6 7 « 8 m a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U T G A N -
t l n e r a e n l a m i t a d d e s u v a l o r ; e s u n 
b u e n n e g o c i o ; v é a m e q u e l e h a d e g u s -
t a r ; v a l e n m á s i o s e n s e r e s q u e t i e n e 
I n f o r m a n e n Z a n j a y S o l e d a d , b o t i c a d e 
G u t i é r r e z . 
« 1 8 4 i m z 
N O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l x e u d u e ñ o , p o r 
s u e s t a d o d e s a l u d , s e v e n d e v i d r i e r a 
d e t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , m u y 
b a r a t a y c é n t r i c a » v i s t a h a c e f e . R a z ó n 
D r a g o n e s 7 . 
8 ^ 0 « m s 
S E V I 3 N D B M U T B A R A T A U N A B O -
d e g a c a n t i n e r a s o l a d o e s q u i n a , b u e n a 
m a r c h a n t e r l a ; h a c e d o c a j ó n d e $ 3 6 a 
$ 4 0 d i a r l o s ; n o t i e n e f i a d o r n i d e u d a s ; 
c o n t r a t o c i n c o a ñ o s , s i e t e m e s e s l i -
b r e s . I n f o r m a n e n M o i s é s M a e s t r l n ú -
m e r o 1JL, e n t r o H a b a n a y P i n a r d e l R í o , 
R e p a r t o P o r v e n i r , a d o s c u a d r a s d e l a 
Q u i n t a C a n a r i o . 
" 7 1 ja f 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s , s o l a r e s , e s t a -
b l e c i m i e n t o s e n g e n e r a l y t o d a c l a s e d e 
n e g o c i o s h o n r a d o s y l e g a l e s , c o n r e s e r -
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F I -
g u r a s 78, c e r q u i t a d o M o n t e . T e l é f o n o 
A - C 0 2 1 , h a s t a l a s 9 d e l a n o c h e . 
FINCA. ESQUINA Y BODEGA 
E n $ 1 0 . 5 0 0 , t o d o ; e s q u i n a y b o d e g a , 
c i e l o r a s o , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , c o n 
d o s a c c e s o r i a s c o n s e r v i c i o s I n d e p e n -
d i e n t e s o l a b o d e g a s o l a $ 4 . 2 0 0 . V e n d e 
• 6 0 ; c o n t a d o . F i g u r a s 7 8 . A - 6 0 2 1 M a 
n u e l L l e n l n . 
A LOS INDUSTRIALES 
M a n z a n a s y c u a r t o s m a n z a n a s . L<ea a^to 
a n u n c i o y h a g a m e m o r i a d e 10 p a s a d o 
y l o v e n i d e r o . R e c u e r d e q u e e n I n f a n t a 
a a c e 10 a ñ o s v e n d í a n a $ 1 2 y « s t e a ñ o 
s e v e n d e « s e m i s m o t e r r e n o a 9 9 0 . S u 
p r o p i e t a r i o g i m ó $ 1 6 5 . 0 0 0 . T r a b a j a n d o 
iuO a ñ o s n o g a n a r l a e n s u n e g o c i o l o ' 
q u e g a n ó e n e l t e r r e n o y a p a r t e d e j ó , 
d e p a g a r a l q u i l e r ; p u ^ s y o l e o f r e z c o | 
o t r a o p o r t u n i d a d ; l a v e n d o a u n p r e c h » E n $ 1 2 . 0 0 0 e n P a r a d e r o d e t r a n v í a s e n 
BODEGAS CANTINERAS 
V e d a d o , e n $ 9 . 5 0 0 ; o t r a e n C a m p a n a r i o 
$ 7 . 0 0 0 ; o t r a e n S a n J o s é $ 8 . 5 0 0 ; o t r a 
e n M i s i ó n $ 5 . 0 0 0 ; o t r a e n L e a l t a d $ 6 , 5 0 0 
F i g u r a s 7 8 . M a n u e l L l e n l n . 
TRES CANTINAS Y LUNCH 
b a r a t í s i m o e n e i R e p a r t o S a n t o s S u á 
r e s u n a o v a r i a s m a n z a n a s d e t e r r e n o , 
m e d i a o c u a r t a m a n z a n a , c o n e n t r o n -
q u e d e f e r r o c a r r i l , p a g a n d o e l 5 0 |0 d e 
e n t r a d a y e l 1 0 |0 m e n s u a l ; c o m o u s t e d 
v e r á e s u n g r a n n e g o c i o . A q u í e s t á C r u -
s e l l a s . L a A m b r o s i a , L a n z a c o r t a y o t r a s 
m u c h a s i n d u s t r i a s , p o r s u s i t u a c i ó n d e 
f e r r o c a r r i l , d e n t r o d e 5 a ñ o s v a l d r á 10 
v e c e s m á s y g a n a r á u s t e d m á s e n e l 
t e r r e n o q u e e n l a i n d u s t r i a . P a r a v e r -
l o s y t r a t a r , P a z 12 e n t r e S a n t o s S u á -
r e z y S a n t a E m i l l a 4 T e l é f o n o 1 - 2 6 * 7 . 
J e s ú s V i l l a m a r l n . 
4 6 2 3 • 3 m a . 
SOLAR EN CARLOS I 1 T 
El mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de los 
Molinos, fabricándose en esa man-
zana magníficas residencias. Mide 
10 metros de frente por 40 de 
fondo. Informes en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
C S 5 6 3 0 d - 2 7 E . 
$ 1 0 . 0 0 0 , c e r c a d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l 
e n $ 2 0 . 0 0 0 c e r c a d e P r a d o . C o n t a d o y 
p l a z o s . F i g u r e s 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n l n . 
CAFES Y FONDAS 
E n ^ 7 . 3 0 0 c a f é y f o n d a c e r q u i t a d e 
O b r a p í a : e n $ 6 . 5 0 0 c a f é y f o n d a e n 
M o n t e ; e n $ 6 . 5 0 0 c a l é e n M o n t e , b i e n 
m o n t a d o ; e n $ $ 1 . 5 0 0 f o n d a p e g a d a a 
l o s m u e l l e s . V e n d e $ 5 0 . F i g u r a s 7 8 . 
L l e n l n . 
SOLARES A PLAZOS 
V e n d o e n S a n t o s S o á r e z y A m p l i a c i ó n 
BODEGAS BARATAS 
E n $ 2 . 0 0 0 b o d e g a c a l z a d a J e s ú s d e l 
M o n t e ; o t r a $ 1 . 4 0 0 ; c a l l e R o d r í g u e z ; 
o t r a $ 2 . 5 0 0 c e r c a d e M o n t e . A l q u i l e r e s 
b a r a t o s y c o n t r a t o s . F i g u r a * 7 8 . T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
3 0 3 1 g m z 
NEGOCIO DE OCASION 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , s e 
v e n d e u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s , q u i n c a -
l l a y b i l l e t e s e n l o m e j o r d e l a H a b a n a , 
c o n c a j a d o c a u d a l e s g r a n d e y d e m á s 
e n s e r e s , t o d o p o r $ 1 . 3 0 0 . D i r i g i r s e a l 
S r . L ó p e z . S a n R a f a e l 4, V i d r i e r a . 
796 6 S m z . 
E N $ 6 . 0 0 0 V E . V D O M I V I D R I E R A D B 
t a b a c o s , q u i n c a l l a , e n G a l i a n o e s q u i n a 
M e n d o z a , s o l a r d e 8 p o r 22 c o n $ 8 0 d e t p i n c o m p e t e n c i a , g r a n n e g o c i o . V e n t a 
e n t r a d a y $ 1 6 a l m e a , 11 p o r 30 , c o n | c o m p r o b a d a . D u e ñ o : V i l l a . S i t i o s 1 6 0 
$ 1 5 0 d e e n t r a d a y $ 3 5 a l m e s . E s q u i n a s 
d e 1 8 d e f o n d o y 30 f r e n t e $ 3 0 0 e n t r a d a 
y $ 6 0 a l m e s . S o n v a r a s . P u e d e f a b r i -
c a r m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s 
i n f o r m e s T e l é f o n o 1 - 3 6 4 7 . P a » N o . 12 
e n t r e S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
J e s ú s V i l l a m a r l n . 
4 5 2 1 2 m a . 
Jovellar. 11x25 a $40 vara . Todos j UI1 cará 
estos solares es tán a 110 metros del y " ^ 0 ^ 
Parque Maceo. 20 0,0 contado y el 
resto a pagar en diez a ñ o s . Informes 
d e 9 
7 9 5 0 
a 1 0 . 
URGENTE 
í 1. V E N D E U N A C O M C D A V F R E S C A 
c a s a e n '.a V í b o r a , p a r t e a l t a , a 3 c u a -
d i a s d e l t r a n v í a . S u p e r f i c i e 5 0 0 m . c . 
T i a s p a t l o c o n A r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r -
i '. s : T e l . 1 - 3 C 6 4 . 
" 7 8 3 2 28 i b -
EN LA C A L L E 17 
V e d a d o , s e v e n d e u n t e r r e n o a $ 1 1 . 0 0 
V e n t a d e u n a b o d e g a e n $ 4 . 0 0 0 c o n 
$ 2 . 0 0 0 d e c o n t a d o . S i r v e p a r a u n a m i -
g o q u e q u i e r a s a l v a r s e . T a m b i é n s e 
v e n d e u n c a f é e n $ 7 . 0 0 7 q u e v a l e 2 0 . 0 0 0 
L E N D I D O S O L A R C O N p e s o s . I n f o r m a : A d o l f o C a r n e a d o . A y e s -
a n d e y u n c u a r t o a l f o n d o , j t e r á n e I n f a n t a . C a f é A l m e n d a r e s . T e 
r o l c u r i a e n t r e V i s t a A l e g r e l é f o n o U - 1 8 1 1 y U - 2 8 8 6 . 
n o ; t i e n e g r a n v e c i n d a d e , 803.2 2 8 f b . 
i n s t a l a d o s l o s s e r v i c i o s , s e m b r a d o s a r - | 1 • 
fcolitos a l f o n d o ; m i d e 734 v a r a s . Pre -1 S A S T R E S . S E V E N D E S A S T R E R I A 
c í o $ 0 . 5 0 0 : s e p u e d e d e j a r p e n d i e n t e a c r e d i t a d a e n b a r r i o c o m e r c i a l . I n f o r -
3 . 0 0 0 p e s o s . E i g a r a g e p u e d e s e g u i r a l - , m a n : M u r a l l a 2 2 , a l m a c é n , 
q u l l a d o a r a z ó n d e $ 3 5 a l m e a e l t i e m - 8 1 3 1 
p o q u e l e c o n v e n g a a l c o m p r a d o r . S u | — — ^ — — — — ^ — — 
d u e f t p : M é n d e z , t e l é f o n o M - 3 3 Í Í 6 o 1 - 3 3 9 5 S E V E N D E U N » C A F E C H I C O B I E N 
7533 2 7 < m o n t a d o p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u 
• _ — — — — ^ — — — d u e ñ o e n u n b a r r i o d e l a c i u d a d , t i e n e 
V E N D O S A N T O S S U A R E Z Y V I B O R A I v i d a p r o p i a , p o r t e n e r u n c i n e a l l a d e 
l a s m e j o r e s e s q u i n a s . S o l a r e s y p a r - 1 M á s i n f o r m e s : C i ñ e N i z a . P r a d o 9 7 . 
c e l a s , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n i 8 0 0 1 28 F e b . 
1 m z . 
Cuba 50 
CASA BARATA 
i compuesta de 3 cuartos 
¡servicios; tiene 5 por 26 
se da en 3.000 pesos. 
¡José Miyares, Benavides 3 
¡léfono 1-6156. También informa1 
!dc un solar a dos cuadras 
tranvía, a $7.50 vara. 
c e n t a d . I n f o r m a : M a r í n , C a f é E l F é -
n i x . B e i a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
GRAN CAFE ^ R E S T A U R A N T EN 
BELASCOAIN 
V e n d o e n $ 2 4 . 0 0 0 c o n $ 1 5 . 0 0 0 a l c o n -
t a d o ; e s b u e n n e g o c i o . I n f o r m a r é a 
c o m p r a d o r p e r s o n a l m e n t e . M a r í n . C a f é 
E l F é n i x . B e i a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R K ? 
¡ATENCION! 
V e n d e m o s u n a m a g n í f i c a c a s a d e c o m i -
d a s c o n s u f i c i e n t e c l i e n t e l a ; m u y b u e n 
n e g o < y o y s e d a b a r a t a p o r t e n e r s u s 
d u e ñ o s q u e h a c e r v i a j e . ' E s t á e n u n 
p u n t o c é n t r i c o p a r a d i c h o n e g o c i o . I n -
f o r m e s : S u á r e z 7. e n t r a d a p o r C o r r a l e s 
P r e g u n t e p o r M a n u e l R o d r í g u e z . 
73&0 2 2 m z . 
CAFE Y FONDA EN CALZADA 
V e n d o ; e s u n g r a n n e g o c i o , p o r s u s v e n -
t a j a s y c o n m u y p o c o d i n e r o a l c o n t a -
d o , s i e m p r e q u e t e n g a q u i e n l o g a r a n -
t i c e . M á s i n f o r m e s : M a r í n . C a f é E l F é -
n i x . B e i a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
S E V E N D E U N A BODEGA E N L A C A -
l l e 15 N o . 4 5 8 e s q u i n a a 10 , V e d a d o , 
c o n 6 a ñ o s d e c o n t r a t o y u n a b u e n a 
m a r c h a n t e r l a , s e v e n d e p o r n o c o n o -
c e r e l g i r o . I n f o r m a n e n l a m i s m a a 
t o d a s h o r a s . 
7 4 1 9 7 m z . 
CAFE Y RESTAURANT EN SAN 
R A F A E L 
V e n d o e n $ 1 6 . 0 0 0 c o n $ 6 . 0 0 0 a l c o n t a -
d o ; m a g n i f i c o n e g o c i o c o n 10 a ñ o s d e 
c o n t r a t o y o t r o , t o d o c a n t i n a $ 2 2 . 0 0 0 ; 
c o n f a c i l i d a d d e p a g o . I n f o r m a : M a r í n 
C a f é E l F é n i x . B e i a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
BODEGA CENTRO HABANA Y 
CANTINERA 
T e n g o a l a v e n t a l a q u e u s t e d n e c e -
s i t e , d e l p r e c i o q u e q u i e r a y c o n f a c i -
l i d a d d e p a g o . V e n g a a y e r m e y l e d a r é 
u n b u e n n e g o c i o . M a r í n . C a f é E l F é -
n i x . B e i a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
8 0 4 2 3 m z . 
S E V E D E O S E A L Q U I L A U N A F O N -
d a c o n t o d o s s u s e n s e r e s ; t i e n e r o n t r a -
t o : e s t á e n p u n t o d e m u c h o t r á n s i t o ; 
s e d a m u y e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . C u b a n ú m e r o 1 1 9 . 
7 7 2 5 3 m z . 
ADOLFO CARNEADO 
E n b o d e g a s y c a f é s y f i n c a s , s o y p e -
r i t o ; v e n d o u n a b o d e g a e n $ 1 0 ^ 0 0 0 ; o t r a 
e n $ 5 . 5 0 0 : m u c h a s b o d e s * * d e t o d u s p r e -
c i o s ; t a m b i é n p e r m u t o b o « U c a s p o r f i n -
c a s ; m i s n e g o c i t o a s o n s e c r e t o s y h o n -
r a d o s . I n f o r m e s e n I n f a n t a y A y e s t c r á n 
c a f é A l m e n d a r e s , A d o l f o C a r n e a d o , a 
t o d a s h o r a s , t e l é f o n o U - 1 S 1 L 
7 2 5 7 2 7 f 
BODEGA EN $3.500 
E n l a H a b a n a , b u e n c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r , c o n c a s a p o r a f a m i l i a . E s r e g a -
l a d a . T e n g o o t r a e n $ 7 . 0 0 0 ; b u e n c o n -
t r a t o ; n o p a g a a l q u i l e r . S e d a n f a c i l i -
d a d e s d e p a g o . I n f o r m e s S a n R a f a e l y 
S o l e d a d , d e 12 a 4 p . m . A l v a r e z . 
8 0 8 6 28 f b . 
N E C E S I T O U N S O C I O C O N C A P I T A L 
e n t e n d i d o e n c o m p r a s y v e n t a d e m u e -
b l e s y o b j e t o s d e u s o p a r a a m p l i a r e l 
n e g o c i o o c e d o e l ' e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a n e n F i n l a y 72 « m i r e G e r v a s i o y 
( B e i a s c o a i n . R a s t r o H u o a n a M a d r i d . 
7 6 8 9 2 8 F e b . 
BODEGA EN $8.000 
S o l a e n e s q u i n a c o n t r a t o 5 a ñ o s , p o c o 
a l q u i l e r a d o s c u a d r a s d e B e i a s c o a i n . 
S e d a n f a c i l i d a d e s d e p a g o . I n f o r m e s : 
S a n R a f a e l y S o l e d a d , C a f é , d e 1 2 a 4 . 
P r e g u n t a r p o r A l v a r e z . 
_ S 0 8 7 28 f b . _ 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A H A B A -
n a , v e n d o , d á n d o l a a p r u e b a . S u d u e -
ñ o , d e e d a d s e r e t i r a . V e n d e $ 4 0 ; c o n -
t r a t o , l i b r e d e a l q u i l e r . P r e c i o $ 3 . 5 0 0 . 
F a c i l i d a d e s d e p a g o . G o n z á l e z . M o n t e 
y S u á r e z . C a f é . 
8 1 0 9 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
P o r M . " T a m a r g o . T e l é f o n o A - 0 0 & 4 . ü * -
c e 14 a ñ o s q u e s o y v e n d e d o r d e l i ' - o -
r e s d e l a c a s a d e l s e ñ o r R a m ó n C e r r a 
L a E s p a ñ o l a y p o r e s t e m o t i v o c o n o z -
c j t o d o s l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , p o r 
l o c u a l p u e d o p r o p o r c i o n a r l e u n a b o -
d e g a a s u g u s t o y d e l p r e c i o q u e l a 
d e s e e c o m p r a n d o p o r m e d a c i ó n n . l a 
t i e n e u s t e d l a g a r a n t í a q u e Dp l i a r á 
u n m a l n e g o c i o . V é a m e e n S a n M i g u e l 
y B e i a s c o a i n , c a f é , d e 2 a 5 . 
$ 1 . 0 0 0 d e c o n t a d o y $ 1 . 5 0 0 a p l a z o s , 
v e n d o b o d e g a s o l a e n e s q u i n a ; t i e n e 
v i v i e n d a p a r a f a m i l i a . P a r a I n f o r m a s 
M . T a m a r g o . B e i a s c o a i n y S a n M i g u e l , 
d e 2 a 5. c a f é . 
$ 2 . 0 0 0 d e c o n t a d o y $ 2 . 0 0 0 a p a g a r 
$ 6 0 m e n s u a l e s v e n d o b o d e g a s o l a e n 
I e s q u i n a ; v e n d e $ 6 0 d i a r i o s ; p a g a Ue a l -
t Í _ í D _ q u l l e r $ 5 0 , c o n d o s a c e e s o r i a a ; t i e n e 
V E N D O C A F E C A N T I N A E N L O M E - 1 b u e n c o n t r a t o . M á s i n f o r m e s T a m a 14 >, 
j o r d e l a H a b a n a e n $ 4 . 5 0 0 ; u n a , b o d e g a | B e i a s c o a i n y S a n M i g u e l , d e a 5 
s o l a e n e s q u i n a c a l z a d a J e s ú s d e l M o n - f é . T e . é f o n o A - 0 0 9 4 . 
t e , $ 2 . 5 0 0 ; u n a e n l a H a b a n a , 11 a ñ o s 
d e u n s o l o d u e ñ o $ 5 . 5 0 0 ; v e n t a j o s o c o n - $ 3 . 5 0 0 d e c o n t a d o y $ 3 . 5 0 0 a p a g a r e n 
t r a t o . F a c i l i d a d e s d o p a g o . G o n z á l e z 
M o n t e y S u á r e z . C a f é . 
9 1 0 9 2 8 f b . 
p l a z o s c ó m o d o s , v e n d o b g d e g a e n e l 
c e n t r o d e l a H a b a n a , 6 a ñ o s d e OOti-
t r a t o , e l a l q u i l e r m u y b a r a t o . P a r a 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A U E i I n f o r m e s T a m a r g o , B e i a s c o a i n 
h u é s p e d e s c o n 28 h a b i t a c i o n e s , e s b u e n ' M i g u e ! , d e 2 a 5 , c a f é . 
n e g o Q t o , v é a l o y a e c o v e n c e r á . P a g a p o - ! 
c o a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n B o d e g a e n e l c e n t r o d e l a H a b a n a . 
F . A - 7 3 2 6 , ed d u e ñ o . 
8 0 7 3 . 28 F b . 
GARAGE Y ACCESORIOS 
S e v e n d e u n g a r a g e c o n 45 m á q u i n a s 
e n s t o r a g e c o n d e s p a c h o d e a c c e s o r i o s , 
4 a ñ o s d e c o n t r a t o , a l q u i l e r $ 1 0 0 , b o m -
b a d e g a s o l i n a d e 5 g a l o n e a , b o m b a d e 
a i r e , t a n q u e s d e a c e i t e , m o s t r a d o r , v i -
d r i e r a , c a j a s c o n t a d o r a y d e • á n d a l e s , 
a r m a t o s t e s y d e m á s s e r v i c i o s , t o d o e n 
b u e n e s t a d o y m u y b a r a t o . S a n J o s ^ 
N o . 1 3 8 . A l v a r e z . 
8 0 9 6 4 m z . 
B O D E G A Q U E V E N D E 100 P E S O S d i a -
r i o s s o l i c i t a u n s o c i o c o n 3 . 5 0 0 p e s o s 
p o r t e n e r q u e a t e n d e r o t r o n e g o c i o . I n -
f o r m a n e n e l c a f é d e A g u a c a t e y O b r a -
l í o , d e 9 a 1 2 . M a y o . 
7 9 4 9 28 f 
c«, 10 a ñ o s q u e e s d e l m i s m o d u e f l o 
l a v e n d o m u y b a r a t a $ 5 . 0 0 0 a l c o n t a d o 
y p o c o m á s a p a g a r a p l a z o s , s e 
r a n t i z a d o v e n t a d i a r l a $ 7 5 ; $ 3 0 s o n 
d o c a n t i n a . T i e n e u n a v i d r i e r a d e t a -
b a c o s e n e l p o r t a l , 6 a ñ o s d e c o n t r a -
to , a l q u i l e r $ 1 2 0 y a l q u i l a e n d o s t e -
c i b o s $ 1 6 0 . 0 0 . T o d o s e g a r a n t i z a a p r u i -
b a . I n f o r m e s T a m a r g o , B e i a s c o a i n y 
S a n M i g u e I , c a f é d e 2 a 5 . 
T e n g o e n v e n t a e n e l V e d a d o 4 b o d e -
g a s t o d a s s o l a s e n e s q u i n a , . s in p o d a r l e 
p o n e r m á s ; u n a $ 5 . 5 0 0 ; o t r a $ 7 . 0 0 o ; o t r a 
$ 1 1 . 5 0 0 ; o t r a $ 1 0 . 0 0 0 . S i c o m p r a a l g u -
n a d e e s t a s b o d e g a s t e n g a l a s e g u r i -
d a d q u e i n v i e r n e b i e n s u d i n e r o , t o d a s 
c o n l a m i t a d d e c o n t a d o y l o s p l a z u s 
c ó m o d o s . P a r a i n f o r m e s M . T a m a r g u , 
B e i a s c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é , u e 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N M A G - I 
n í f i c a a c o n d i c i o n e s , s i t u a d a f r e n t e a u n a | V e n d o ^ c a f é y _ f o n d a 
s e c r e t a r l a d e D e s p a c h o . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r l e a A g u i a r 6 0 , b u f e t e d e l d o c t o r 
N e d a , d e 10 a 12 a . m . y d e 3 a 5 
p. m . T e l é f o n o A - 1 7 1 8 . 
7 9 7 6 28 f 
B U E N N E G O C I O . A P E R S O N A P R A C -
t l c a e n e l g i r o d e v í v e r e s , v e n d o b o -
d e g a s o l a e n e s q u i n a y c o s a p a r a f a m i -
l i a , t o d a m o d e r n a . P o c o a l q u i l e r y b u e n 
C o n t r a t o . E s t á e n u n b u e n r e p a r t o p r ó -
x i m o a . 1 . d e l M o n t e . P r e c i o d e c o n -
t a d o $ 1 . 2 0 0 . S r . B e n i t e z . P o c i t o 7. H a -
b a n a , d e 1 2 a 2 . 
7 8 6 6 2 7 f b . 
BODEGA. MUY BARATA 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , s o 
v e n d e u n a c a s i r e g a l a d a . B u e n c o n t r a -
t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n S o m e r u e -
l o s y M i s i ó n . T e l . A - 7 7 3 4 . 
7 9 1 0 2 7 f b . 
ESTABLECIMIENTOS 
S e v e n d e n b o d d g a s , c a f é s , v i d r i e r a s , c a -
s a s v s o l a r e » , d e v a r i o s p r e c i o s . V e a a 
A d o l í o C a r n e a d o . I n f a n t a y C a r l o s J H 
C a f é A l m e n d a r e s . T e l . U - I 8 I 1 . 
7 8 9 9 2 i I b . 
SE VENDE 
a bu f a v o r . P r e c i o $ 1 2 . 0 0 0 c o n $ 6 . 0 0 0 
d e c o n t a d o . I n f o r m a : T a m a r g o , B e i a s -
c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é , d e 2 a 5 . 
V i d r i e r a s d o t a b a c o s y c i g a r r o s , t e n g o 
v a r i a s d e s d e $ 1 . 0 0 0 ; v é a m o y l e i n i o r -
m a r é d e m u c h a s q u e t e n g o e n v e n i a . 
T a m a r g o , B e i a s c o a i n y S a n M i g u e l , 
c a f é d e 2 a 6 . 
7 3 2 8 . 1 M z . 
O C A S I O N . E S T O s o n ni :<;u< i < » s i : n 
e l m e j o r s i t i o d e i a H a b a n a , s e v e n d e 
u n a b u e n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y b i l l e -
t e s c o n o t r o n e g p c l o a l l a d u q u e d e j a 
b u e n a u t i l i d a d y s e p u e d e n a t e n d e r b i e n 
l o s d o s . R a z ó n : B e r n a z a 47 , a l t o s , b o -
d e g a d e 7 a 8 y d e 1 2 a 2 . B . L i z o n d o . 
7 6 5 3 l i n z . 
B B V B N D 1 3 O S E A D M I T I S U N S Ü -
c i o p a r a u n a f o n d a d e M o n s e r r a t e p a -
r a a b a j o , j u n t o a l m u e l l e . I n f o r m a n e n 
T e n i e n t e R e y 24 
7 6 7 7 28 F e b . 
POR POCO DINERO 
S e v e n d e u n a F e r r e t e r í a y L o c e r í a p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . D i r í -
j a n s e a S a n I g n a c i o 1 0 4 , p o r L u z . P a r a 
m á s I n f o r m e s T e l . A - 0 2 0 6 . 
• s t n f ¿ 9 9 1 
U n gran negocio. S e vende una Casa 
de P r é s t a m o s y M u e b l e r í a . Con m á s 
U n a b u e n a f r u t e i i * o s e a d m i t e u n 
s o c i o s i e n d o u n a p e r s o n a l o r m a l . E s t o 
e s t a b l e c i m i e n t o e s t á b i e n s i t u a d o y t i e - t 
i .e v i d a p r o p i a . P a r a m á s i n f o r m e s e n | _ j y a n o s e s t a b l e c i d a , e n l a m e j o r 
C o n s u l a d o y A n i m a s . A d o l f o F e r n á n d e z 
D e 1 ^ 6 p . m . 
7 9 3 6 2 7 f b . 
C A F E Y RESTAURANT. $6.500 
V e n d o u n b u e n c a f é y r e s t a u r a n t e n 
c a l l e c o m e r c i a l . A l q u i l a p o r v a r i o s c o n -
c e p t o s m á s d e l o q u e p a g a p o r t o d a l a 
m W : M m u y b a r a t o . S i b I n t e r e s a 
p u e d e v e r m e e n l a i n t e l i g e n c i a q u e h a -
ía u n b u e n n e g o c i o . I n f o r m a : A j r o j o . 
B e i a s c o a i n 6 0 . C a f é E l S o l d e C j i b a -
7 9 4 2 S -
calle de la Habana , por tener su due-
ño que embarcarse para E s p a ñ a . Es tá 
muy acreditada. No dejen de verla. 
No pierdan tiempo, informan Paula 
No. 38 entre Habana y Damas, car-
boner ía . 
6679 1 m z . 
Ferretería y locer ía , «e vende en pue-
blo próspero y de graa porvenir, de 
A V I S O A LOS COMPRADORES 1c provincia de Mata iuas Va lor apro-
o u e d e a e - n c o m p r a r c a f é , b o d e g a , h o t e l , ximado sobre $12.000. Informa: señor 
í l n c a s r ü s t i c a s y u r b a n a s . V l g í t e m e y pernán(jcz> Z a n j a 74, M-3708. 
h a l l a r á l o q u e n e c e s i t e , p o r m i s 2o a n o s 
d e p r á c t i c a e n e s t o s n e g o c i o s . S i e m p r e 7 3 Ü 4 
l í c i t o s y h o n r a d o s . I n d a g u e s i e m p r e l a 
c o n d n o t o d e l c o r r ó l o í - y " a s i n o t e n d r á 
q u e l a m e n t a r d e s p u é s . B e r n a r d o A r r o -
Q e l a s c o a l n 5 0 . C a l é . 
r!)42 2 7 f b . 
S E V E N D E P E L U Q U E R I A E N P U i M -
to c é n t r i c o y m u y a c r e d i t a d o p o r o p e -
r a c i ó n q u e s u f r i r á s u d u e f l a , e s v e r d a -
d e r a g a n g a , v e n g a h o y m i s m o . I n f o r -
m a n : B a r b e r í a d e l c a f é V i s t a A l e g r e . 
T e l é f o n o 1 - 2 2 1 9 . C e r r o VrtsvnX* p o r 
G a b r i e l . T a m b i é n t e l é f o n o 1 - 6 0 2 0 , d e 
U a ^ l y d e 7 a 1 0 p . m . j g ^ 
V I D R I E R A DE TABACOS $1.800 
L a v e n d o c o n 6 a ñ o s d e c o n t r a t o e n g r a n 
c a f é y l a m e j o r e s q u i n a d e l a H a b a n a , 
rolles d e a l m a s l e p a s ^ n a l d f a p o r s u 
t r e n t e . V é a m e a i l e i n t e r e s a y s e c o n -
v e n c e r á d e l a s e r i e d a d d e t o d o c u a n t o 
• e d i c e , m u c h o s b i l l e t e s . M á s I n f o r m e s 
e n B e i a s c o a i n 6 0 . C a f é S o l d e C u b a . 
A r r o j o . 
6 9 4 6 29 F e h 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
3 Se vende; buen contrato, poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 mz. 
2 7 F e b 
• ; I t E P A R T O C H A P L K . E N L O M A S 
del l i n d o d«» e s t e r e p a r t o v e n d o s o l a r e s , m e -
i e l i d a i d e a l a $7 v a r a . S r . B e n i t e z . P o -
c i t o 7, H a b a n a , d e 12 a 2 . 






4 ¿ 2 4 
CHALET MUY BARATO 
i m S í 0 1 " ^ "na cuadra d '« 
m u y nt-A ia"Ct ^ ' c a t a b a r r l a -
a 8 : e s ti ' V a r a d e r o de 
Qf, o - - " ^ u i n a y t i e n e u n a 
1 Primar 7netTOS- c o n s t r u c -
^ v ^ / c o n s t a tío j a r d i n e s 
s * m n v f a m i l i a s , h a l l , c l n -
C o m n ' U f a n , P l l o s - d o s c u a r t o s 
1 c ó r n e r 1 c ' " í i r t o c o s t u r a 
r to v f o n d o , c o c i n a d e 
r c i ¿ r * í e r v , , í t o d « c r U i d o ? . 
n J a r r t f í . J ? a r a e l c h a u f f e u r 
W M 1 - / p r p c h > $ 2 2 . 0 0 0 , q u e 
tfíi« Infv, r(>"0' V*TO n e c e s i t o 
cu » . r m e ' ' y l a l l a v e 
;NsE EN ESTA GANGA 
;a» t n M o n t e , cttadrá 
< a r m e n y F i s u r a s ; 
u r a r a t o s I n f c f a m n : 
U - j L u . d e ? a Ti 
¿UN GRAN NEGOCIO 
E n l o m e j o r d e l a c a l . e S a n M i g u e l 
m u y c e r c a d e P r a d o , v e n d o " n a c a * -
i d e 2 p l a n t a s . raodern:i, r e n t a J 2 5 0 . 0 U 
I m e n s u a l e s . M i d e S . 5 0 i o r 1 8 . I - a d o y 
e n $ 2 9 . 0 0 0 . N o c o r r e d o r e s . A n i m a s 99 . 
1 m z . 
VENDO C A S A C A L L E B L A N C O . U l 
' m e t r o s , d o s p l a n t a s , c i e l o r a s o y u n 
! t e r r e n o d e 18 x 2 3 . p e g a d o a C a r l o s 1 
Cerca de Infanta y éz S a n L á i a r o . 
en la calle Jovellar, \endo para fa-
bricar solares a $46 c! metro con 
facilidades d i pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . C u b a 5 
4 d 24 f. 
III . i n f o r m a « l propitrarlo e n A U l * - _ i i « T r i I T I 1 9 „ \Á 
( a n t e s A m i s t a d ) u ú m o r o 6 2 . b a - £ ^ M I G U E L , I Z X 14 ! m a 
I j o s . d e 
7 2 8 6 
FINQUITAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
7 8 8 9 * m z 
mito ofertas 
8039 2 8 fb. 
N E G O C I O D E G R A N P O R V E N I R 
I B o U c i t a p e r s o n a s e r i a c o n 1 6 , 0 0 0 , 
! v e n d e r l e u n a i n d u s t r i a d e p r o d u c t o 
m e n t i d o s , c o n s u m a r c a r e g i s t r a d a , 
j a c r e d i t a d a e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
I c o n s t a n t e p r o d u c c i ó n . S u p r e c 
i $ 1 0 . 0 0 0 
¿ D E S E A C O M P R A 
b l e r i m l e n t o « l e v í v e r e s ' Y o n o s o y c o -
r r e d o r , p e r o l e p u e d o I n d i c a r q u i e n v e n -
d e u n a b u e n a c a s a , p u e s v e n d o p o r f a -
ZTf- t r i c a r c o s a p r o p i a , p a r a b o d e g a . I n f o r -
m a : M u ñ o z , e n J u a n a A l o n s o 2 6 . a l t o s 
m ¡ e n t r e I n f a n z ó n y J u a n A b r e u . 
, ! i ! 7 8 1 6 2 S f b . 
u y ' 
t O f t t f R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O 
l l e t e s d « 
« a y «.p V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A A d » ! 9 1 0 - P a 8 0 c i n c u e n t a p e s o s p o r e l 
l o e s d e m e d i a c u a d r a d e l m u e l l e d e S a n t a C l a - l 1 ? 1 1 1 6 ' » d e mar1<i0!«; A - i a l b e r t o T u r r ó , 
E l r e s t o p a r a p a g a r c ó m o d a - 1 r - p m e n p u n t o p a r a b e b i d a ; a e d a I A p a r t a d o 8 6 6 , H a b a n a . C u e n t a c o r r i e n -
m e n t e o e n bu d e f e c t o q u e d a r d e t o - i i ^ a t o p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e - ^ - N a t l o n * 1 ' 
m a n d l t a H o e l v e n d e d o r . E s t e n e g e o i o ' f i o i n f o r m a n e n S a n t a C l a r a 1 0 . 
p u e d e d a r u n b e n e f i c i o a n u a l d e t l O O O O ' 7 7 2 3 28 f . 
c í a n t e s . A ' t e s d e l c a f é M a r t e y B e -
l o n a . 
í 2 ? . 2 8 F b . 
, . ^ v ^ v 7 -v e n r ap n v ia M r - r i ! n < ! B O D E G A C A N T I N A , E N E L B A R R I O 
^ f r . n ^ P n o r - 6 d . f o n d o y s u s e r v i c i o c o m e r o i a l . E l 6 0 p o r c i e n t o d e l a r e n t a ! S E V E N D E U N A F O N D A Y R E S T A U -Jnltvio. Pen $ ^ 5 0 0 . I n ^ d « * * * * * * * M . J r a n t e n l a V t b o r a , l e p a s a e l . . t r a n v í a 
d e r o p a y q u i n c a l l a , n u e v e a f i o s d e e s t a -
[ 9 0 1 1 m z 
COMPRO VALORES 
B o n o s d e l M e r c a d o U n i c o . P a g o a 63 
b l e c l d o , c o n b u e n a c l i e n t e l a , p o c o a l - l ^ j p j j n n A c c i o n e s H a v a n i 
i t r a s p a s a d a n d o tfeméma— \tJSSm a 33 v a l o r y s i n c o n v e r t i r i i J 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - l s 2 6 Ivalor. B a n c o M o n t e N o . 66 a Jo y a l o i 
q u l l e r , s e 
d e p a g o 
7 7 7 6 
1 a 
3 < — :Esquina a $70 metro o 1 2 x 2 3 a $ o 3 ¡ r , a c a . 4 2 . a l t o s . C e 
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r = ~ = = — r = | | E N L A CIUDAD DE LAS E M B A J A D A S ^ R R E Q D E L 
y J y J / — \ I J \ . J _ \ . \ \ 'El pasado domingo se c o n m e m o r ó , 1̂  i m p r e s i ó n horrible que aquel la ca- en n ú m e r o , sino t a m b i é n en organi-j u - i - J 
K n C o r u ñ a una joven que pa-
j e a b a a or i l las dá l m a r con su no-
^io, t o é a lcanzada por u n a ola 2 ¡ -
gMltPwa de las que e s t á n barriendo 
en estos dms las costas de l norte 
" s p a ñ o l . 
E l goli)e de mar . verdadero zarpa-
do de f iera, d e j ó muer ta a l a Infeliz 
. lovencita. F l novio, a consecuencia 
de l a i m p r e s i ó n que le produjo l a 
desgracia , se q u e l ó mudo. 
r;s<' misino ñ\\ A d e l a r d Bouras -
ve, I luda g ir l , 4bf- en viajt; de bodas 
'•acia Koston , l levando a l lado a l 
elegido de su c o r a z ó n . D e pron-
*o el hoy d i ó u n bostezo formi ' 
;líjl)Ie, u n verdadero rugido de l e ó n 
vomnoliento. V 1., t err ib le conse-
fuenc la f u é que las m a n d í b u l a s —o 
qui jadas , s i q u e i é i s — de l novio, se 
quedaron abiertas , s in poderse ce--/ 
i rar , como las del b u f ó n de l a B a -
Ta-CTiin, cuando cantaba en los co» 
» u k r a niano»> 
^lorale ja , dedicada a nuestras l i n -
das d a m i t a s » 
B a i l a d con un buen bai lador de 
fox, pero a l a h o r a de a m a r , prefe-
rid a un sencil lo bai lador de m u ñ e i -
I 
r a . 
_ l l i el aniversar io del hundimiento del', tastrofe horrorosa me produjo. 
I "Maine", en el h i s t ó r i c o R i d i n g Hal l , i A las 9:40 p. m. l a c iudad N 
Tampoco nuestras bellas damitas , en F o r t Myer, a la_ in ic iat iva de los Eorprendida por la p r i m e r a expío-
a quienes antes dimos u n consejo en Veteranos del Departamento del D:s- s i ó n , que a p a g ó casi todas las lucos 
B e l n a e x d t a o l ó n en P a r í s , ante la 
probabi l idad de un duelo entre dos 
« o n o r i d a s dama»-: ^flle. Mistin^uett , 
famosa es tre l la de opereta y Mdme. 
E t a c h g u a y . 
Iiti p r i m e r a tiene aseguradas sus 
preciosas pantorr^Ias' (parece que 
<anta ron ellas, paes l a garganta no 
fa h a protegido con n inguna p ó l i z a ) 
t n l a suma de . '0 .O0O pesos. L a se-
cunda no tiene ases-urado nada, m á s 
•jue h a b r á de m a r c a r l e l a c a r a a l a 
Mlf.Hngnett. Amigas suyas, s in em-
r>nrgo, l a e s t á n "embul lando" a que 
í.© axeimre la« poclítVi*, Tas falsas 
T/or lo menos, no sea qu© e l espo""-
sí> decirla a tomar cartas en ©1 asun-
to s in previo aviso. 
materia de amo.*, e n t e n d e r í a n l a pa 
s i ó n dci amigo l ' r i t z . 
E s e caso de Otto K l e m k e , es t í 
pico p a r a demostrar que e l amor i 
a l e m á n es muchas voces tan compli- i 
i.ado como el id ioma de l a m i s m a : 
procedencia-
Otto era a c r ó b a t a y a antes de ca-j 
sarse, contra l a costumbre esta ble-
<ida entre nosotios. que cuando em-
l-ezamos a hacer maromas es des-
p u é s de c a s a m o s . Y daba l a casua-
l idad de que s u esposa t a m b i é n era 
una v ir tuosa de l trapecio y e l t r a m -
p o l í n . E l l a se m u r i ó y Otto, a legan-
do que q u e r í a sor enterrado a s u 
lado, cuando le tocara el turno , coni« 
p r ó l a b ó v e d a v'-,cina. L a p o l i c í a 
d e s c u b r i ó a poco que el pobre viudo 
se des l izaba toda.% las noches en l a 
fosa a lqu i lada i ('esde el la, por me-
dio de u n t ú n e l l legaba hasta el ca-
d á v e r de su m u j e r y lo u n g í a con 
u n g ü e n t o s y lo a d e m a b a con flo-
r e s . . . r o m a n t i c l s í n o desbordante que 
no le i m p e d í a a n d a r enamorando a 
la joven a r t i s t a que h a b í a sustituido 
a l a m u e r t a en ej trapecio y propo-
ner l e matr imonio por pa labras do 
presente. 
M á s fuera pcwque Otto no fuera 
su tipo o porque le d i era cierto t u -
fil lo a difunto, t-Iia rechazaba las 
ofertas de a m o r . H a s t a que un d ía 
Otto, en el paroxismo de su p a s i ó n 
por par t ida dobie, c o m p r ó pomada 
de rosa p a r a l a m u e r t a y sebo de 
P landes p a r a l a v iva , untando con 
este l a b a r r a de l trapecio. 
A l a ca lda s i g u i ó u n proceso y a l 
proceso u n a condena, de cuatro mo-
fees. 
E n í i n , q^e se abre u n concurso 
p a r a saber de quien estaba m á s ena-
morado e l t í o es?» que a s í andaba 
del hoyo a l pol lo . 
tr i to de Co lumbia , a las dos y media E s t a f u é seguida por otra e x p l o s i ó n 
de la tarde 
z a c i ó n , d isc ipl ina y recursos. 
E s t a era l a segunda vez que C u - i N U E V A Y O R K , 18 de F e b r e r o , 
ba h a b í a peleado por su indepen len-i E l Presidente Coolidge no es de 
c ia , habiendo habido otra guerra en los que '-'hacen cosas"; pero cotno 
1868 que d u r ó diez a ñ o s y en la no lo pretende, no hay por q u é c r l -
I \ A L G U R A C I O X E S 
algunos minutos m á s tardf . Nadie cua l miles de cubanos perdieron sus t icarlo. S i hace "cositas", que e s t á n 
sube al p o d e r ^ ^ 
H a r r i s o n se Inauguró cot, « 
"uvioso:.Se ^ t ó el s o m b ^ J 
E l d í a se p r e s e n t ó gris y f r í o , pe-1 s a b í a lo que era , a s í es que todos vidas y otros cuantos miles tuvieron bien entendidas, que a nadie p e r j u - ¡ s U estado Sde ^alud50 7 6840 a?r i 
o en nada m e n g u ó el entusiasmo de corrimos a l a calle. Muy pronto a l ¡ q u e abandonar sus hogares y pro- dican y que reve lan un hombre me- , , 'Mur ió un mes d e s p u é s U E ' e r a 111410 
,1 5ran Lin-la dist inguida concurrenc ia que guien g r i t ó entre la muchedumbre: ' piedades para i r a res id ir a p a í s e s t ó d i c o y juicioso. 
Se r e u n i ó , y entre la c u a l se desta- "el Maine, el Maine", y todos corrí - extranjeros por no serles posible H a reconocido Pa necesidad de 
caba una nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n del moa hac ia la b a h í a . L o que vimos, v iv i r en su propio p a í s . ¡ e l i m i n a r las inauguraciones, los a ñ i -
les Veteranos, a s í como diversos a i l l l l e n ó de zozobra nuestros cora-i E l pueblo americano hizo saber al versarlos , las conmemoraciones y 
miembros de la E m b a j a d a C u b a u a . , zones. Desde el puente del Maine j mundo entero que C u r a e r a l ibre e otras ceremonias, que contribuyeron 
| a acortar la vida del anterior P r e s l -
| dente M r . Hard ing , que era dema-
i siado complaciente y no s a b í a decir 
que no . L a e l i m i n a c i ó n no ha sido 
'completa; pero l a r e d u c c i ó n , s í , tan 
; considerable, que M r . Coolidge dis-
° en ei tablado con 
discurso, un b a s t ó n de puño de ^ 8U 
coln a p a r e c i ó en 
d ó n d e ponerlo cuando s 
leer el discurso; pero lo s a ^ V 
apuro el Senador Dougias. T¿ J'1 
b í a sido su competidor en la i 
c i ó n presidencial; cog ió el snmK 
y lo tuvo en sus manos * 
r ó la l ec tura . "^ntras du-
E n la i n a u g u r a c i ó n de Gran» v 
pone de m á s tiempo para el verda- t o m u c h a tropa y el d e u n * } h*-
Idero trabajo y sobre todo para el ; teresante de la ceremonia f n f i,h 
d e s c a n s o . L l no prestarse a esas ex- i mientras e l general le ía s» l ^ 
*enía a su lado y cogida de la r*** 
a su h i j a Nell ie , n iña de pocos a ü ¡ í 
a s í como otro Presidente, GarfleM 
tuvo a su lado a s u madre. CuanS 
un Vlce-Presidente asciende por S„I 
c e s i ó n a la Presidencia no hay 
remonia . E l sucesor se limita a nreí 
tar juramento, a l l í donde está cua 
do le comunican la agradable, au* 
que f ú n e b r e , noticia; por esto' Ro*. 
sevelt, que estaba de caza en los 
montes Adirondacks , cuando muri* 
Me. K i n l e y , j u r ó ante un Juez Pede, 
r a l en Buffalo , en casa de un Mr 
Ansley Wi l son y M r . Coolidge "ha 
101 C a p i t á n V í l l a l t a , Agregado Mil i tar de la E m b a j a d a C u b a n a : e l s e ñ o r Cayetano de (^uesada, Consejero de 
la E m b a j a d a C u b a n a ; e í C a p i í á n \ V T . C l u v c i u s , del E j é r c i t o Norteamericano y A . H . League , Comandante 
Departamental de los Vete .anos J e la G u e r r a H i s p a n o - A m e r i c a n a que as is t ieron a las ceremonias celebra-
das en W a s h i n g í o n con motivo del 27 aniversario del hundimiento del acorazado "Maine" en el puerto do 
la H a b a n a . 
L A S C H A R L A S V A S C A S D E 
L O S J U E V E S 
Como de costumbre, y con cre-
ciente a n i m a c i ó n , se c e l e b r ó anoche 
en su local de Obispo, n ú m e r o 100, 
altos, l a " c h a r l a " semanal que la 
cu l ta i n s t i t u c i ó n U n i ó n V a s c o - E s -
p a ñ o l a , ofrece a sus asociados . 
E n la s e s i ó n de anoche, los s e ñ o -
res ¡ l icenciado L e ó n Ichaso , presi-
dente de honor de esta sociedad, y 
e l presidente p . s . r . de la misma, 
dedicaron sentidas pa labras , a l a 
memor ia del notable escritor vasco, 
don Manuel A r a n a z Castel lanos, 
que, s e g ú n el cable, tan t r á g i c a -
mente f a l l e c i ó en B ü b a o , tiace tres 
d í a s . 
E l s e ñ o r Ichaso dijq que, A r a n a z 
Castel lanos, e ra e l escritor m á s pers-
picaz de las t í p i c a s , senci l las e in-
genuas genialidades del pueblo vas -
co; pero, a l propio tiempo, era u n 
gran literato de l impia y c l a r a pro-
sa, que le hizo conquistar aprecio 
y renombre entre los escritores de 
habla castel lana y que, s i sus es-
critos e r a n sentidos y alabados en 
E u s k e r i a , eran t a m b i é n , con predi-
l e c c i ó n , esperados por los hijos de 
Vascon ia que residen en A m é r i c a ; 
porque leer sus "Cuadros Vascos" 
era tanto como vivi f icar , renovar, 
a ñ o r a r las singutlaridades de u n a 
r a z a a l a que se e n o r g u l l e c í a en 
pertenecer. 
E l s e ñ o r B u t r ó n c o n t ó de l a ge-
nerosidad, de la c a m a r a d e r í a y hom-
b r í a de bien del humor i s ta A r a n a z , 
con quien tuvo el honor de traba-
j a r por largo tiempo, hace \??nte 
a ñ o s , cuando se fundara " E l L i b e -
r a l " de Bi lbao, de la empresa de 
" E l L i b e r a l " de Madr id , que f u é d i -
rigido por otro vasco: don E l a d i o 
A l b é n i z . De su r e d a c c i ó n formaban 
parte, R o s a u , Pini l los , A r a n a z , C a s -
tellanos, el hoy famoso hombre p ú -
blico Indalec io Prieto y muchos m á s 
que o b e d e c í a n las Inspiraciones del 
gran periodista don Miguel M o y a . 
S n aquella l e j a n a fecha, dijo, y a 
A r a n a z t e n í a un nombre conquista-
do y respetado, y a como escritor, y a 
como agente de Bo l sa y cr í t i co f i-
nanciero, y su h o m b r í a de bien era 
por todos proc lamada . 
Puestos todos los concurrentes de 
pie, se a c o r d ó s ignif icar l a condo-
lencia por el lamenfeble suceso, a 
los famil iares , y hacer constar en 
acta de la sociedad el testimonio 
de c a r i ñ o y respeto que se le guar-
daba . 
E l s e ñ o r A g u i r r e p r e g u n t ó a l se-
ñ o r Ichaso, q u é h a b í a de rea l res-
pecto a la proyectada f u s i ó n de los 
vascos que hoy se ha l lan divididos, 
por cuestiones de principios y extra-
v í o s de algunos elementos que per-
tenecen a l Centro V a s c o . 
E l L d o . Sr . Ichaso r e s p o n d i ó que, a 
pegar de que el nuevo secretario de 
ese organismo, s e ñ o r T o r r e s , le v i -
s i t ó en u n i ó n del s e ñ o r Tobio, h a r á 
cerca de un mes, y de que h a b í a 
quedado en volver a v is i tar le y t r a -
bajar, act iva y r á p i d a m e n t e , por la 
u n i ó n que era un mandato social , 
acordado en Junta Genera l , no ha -
bía tenido otras noticias y que, por 
lo tanto, la actitud de la sociedad 
U n i ó n V a s c o - E s p a ñ o l a d e b í a ser es-
pec iante; que é l , como buen vasco 
y amante de toda jus t i c ia , s i llega-
ba el momento de t ra tar de ese 
asueto s a b r í a laborar por la u n i ó n ; 
pero que s a b r í a , a l propio tiempo, 
defender los prestigios de la U n i ó n 
V a s c o - E s p a ñ o l a y sus componentes, 
y recalcar l a conducta social que, 
en lo sucesivo, han de seguir en C u -
ba los vascos, para que nunca vuel -
van a lamentarse errores que se han 
repetido con frecuencia, y que son 
causa de que l a labor soc ia l , haya 
sido en todas é p o c a s menos br i l lan-
te de lo q u ^ r í e b i e r a haber sido. "S in 
A L S E C R E T A R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de vecinos 
col indantes a la esquina formada por 
las calles de V i s t a Alegre y San Anas 
E l Agregado Mil i tar , C a p i t á n Vir-1 lenguas de fuego se e r g u í a n en e' 
gilio V í l l a l t a , presag iosa personal! aire como s i quis ieran l legar hasta 
dad de nuestra r e p r e s e n t a c i ó n diplo- el cielo. M á s tarde ocurr ieron au 
m á t i c a , hizo uso de la palabra, pro- meresas explosiones menores y lo 
uunciando un hermoso d i í c u r á o en que algunas horas antes habla sido 
i n g l é s , cuya t r a d u c c i ó n a l ca-.tollauo el orgullo de la M a r i n a amer icana , 
me complazco en ofrecer a c o n f l u í a - no era sino una f f ja ta inmensa, 
c i ó n a los lectores del D I A R I O : j Pronto e l fuego c o m e n z ó a extin-
S e ñ o r Presidente. guirse a medida que el barco so 
„ . 0 - h u n d í a en las tranqui las aguas del 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s . . ¿ • 
puerto. * 
Hoy, nosotros americanos y cu-
banos, celebramos el 27o. aniversa- i L o s restos del Maine no taéron 
rio de la d e s t r u c c i ó n del barco d9,t<>cados hasta el ai'10 1912' en cuya 
i guerra "Maine", hundido en el f&cha fueron sacados de la b a h í a y 
| puerto de la Habuna , Cuba , en la bundidos en el Golfo de M é j i c o . 
Cuba estaba peleando 
tasio, en la V í b o r a , v i s i t ó en la ma- ; de F , b r e r o 15 de 1S9S 
ñ a ñ a de ayer a nuestro Director pa - ' „ , . , 
r a rogar por medio del D I A R I O , al E n esa n(>che fatal Parecieron, se h u n d i ó 
s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s ! n'ue.rtos 0 aho^ados• 2 oficia] ! 
e Ingeniero Jefe de la c iudad orde-
nen el entubamiento de las aguas 
ndependiente por derecho, y que es^ 
e gran p a í s iba a a y u d a r l a en su 
p r o p ó s i t o . 
Todos sabemos lo que p a s ó m á s 
larde, y que Cuba , con la ayuda efec-
tiva y generosa y decisiva de este 
p a í s , es ahora una de l a s R e p ú b l i -
cas independientes de la A m é r i c a . 
, hibiciones p o d r á restarle votos si 
j a sp ira a l a r e e l e c c i ó n ; pero en estos 
cuatro a ñ o s puede el Presidente ga-
fnar tanto terreno en la o p i n i ó n , aue 
i s u r e e l e c c i ó n se imponga y que los 
' votos restados sean cantidad desde-
1 ñ a b l e . 
M r . Coolidge se levanta tempra-
I no, se desayuna a las 7, a lmuerza (o 
¡ h i n c h a ) a la 1 y come a las 7, tiene 
i un apetito normal y no conoce la 
¡ d i s p e p s i a ; y cuanto a bebidas, en 
• cumplimiento de la ley prescinde de 
i las a l c o h ó l i c a s . A h o r a se puede de-
1 c ir de la Casa B l a n c a lo que dijo 
| M r . E w a r t s , Secretario de E s t a d o y, 1 juradí) an ie su padre'en í a T l n c í r 
i a d e m á s gran abogado, fino gastrono- de é3te> en el Estado de X» 
mo y perito en vinos. E r a entonces ' mojjt. 
! Presidente M r . Haynes , que p r a c t i c ó | . p o r q u é n0 hacer tan b 
! la p r o h i b i c i ó n a n t i - a l c o h ó l i c a largos ¡ c ó m o d a y tan barata la inaugumló-
anos antes de que se estableciese le- i del P r é n d e n t e elegido como lo e« l l 
galmente. Y a l sa l i r de un banquete ; dei Presidente por s u c e s i ó n ' -Pnr 
oficial, dijo el s i m p á t i c o M r . E w a r t s : ^ n0 SUprimir el tablado \ l 
" H a corrido el agua a oleadas, como rada) las tropas, el discurso al air* 
s t fuera Champagne" . 
M r . Coolidge ha ganado 8 l ibras 
de peso desde que s u c e d i ó a M r . 
H a r d i n g ; s e ñ a l de que no se h a de-
ter iorado. M r . H a r d i n g s o l í a dar 
largos paseos matutinos a cabal lo; 
su sucesor t a m b i é n *los da, pero s in 
i sa l ir a l a ca l l e . T i e n S un caballo 
j e l é c t r i c o , como, s e g ú n creo, los que 
i hay en algunos t r a s a t l á n t i c o s , que 
j es una marav i l l a . H a y un b o t ó n pa-
ra ir a l paso; otro para el trote; otro 
para el galope. Aunque no hay un 
b o t ó n para desbocarse—y este des-
cuido del inventor es inexpl icable— 
uno de estos d í a s el noble tonto se 
n e g ó a pararse y r e c o r r i ó t e ó r i c a -
libre y el baile, con o sin caridad? 
E n F r a n c i a no hay nada de eso; gitt 
embargo, a l l í se sabe de fiestas y «e 
sabe hacerlas mejor que nadie. De-
biera bastar con que el Presidente 
jurase ante er Senado o ante el Tri-
bunal Supremo y entrase enseguid»' 
en p o s e s i ó n del cargo, sin trompeta 
ni tambor. 
Antonio Escobar. 
mente muchas mi l las antes de que i 
un m e c á n i c o á ponerlo en 
[| Libro de Sopo Bárrelo 
E l joven estudiante de Medicina, 
I elocuente orador y laureado poeU, 
viniese 
orden . 
L o mismo que en a ñ o s anterio-
res, una ofrenda f loral ha sido d e - ¡ S e g ú n los medios, el ejercicio que 
c i cada hoy, en nombre de la R e p ú - ' s e obtiene por medio de esta equb 
t i i e a de C u b a , a las v í c t i m a s del , t a c i ó n e s t á t i c a y a domicilio es tan 
Maine. i completo como el que se hace mon-
E n esta o c a s i ó n , yo, en nombro' tando caballos de carne y hueso y 
del Gobierno y del pueblo cubanoa, s in el r iesgo—hay que a ñ a d i r — d e 
deseo decirles que nosotros rendimos, romperse costillas o de descalabrar-
i Durante l a é p o c a en que e l Maiaoi junto con ustedes, este homenaje con fe- Y . en el caso del Presidente , con 
de la c a ñ a d a que existe en la cita-
da esquina, a l dren maestro que es-
t á a tres o cuatro metros de distan-
cia conforme f u é solicitado anter ior-
mente por el Presidente de l a Fede-
r a c i ó n de Propietar ios y Vecinos de 
L a w t o n , s e ñ o r E n r i q u e G. Cintas y 
cuya sol ic i tud debe' de estar ya in-
formada por el Negociado respec-
tivo. 
E l costo de dicha obra de entuba-
miento no l lega n i con mucho a mi l 
pesos y l i m p i a r y destupir el tubo 
auxi l iar por donde hoy corren las 
aguas deficientemente, es imposible, 
como lo puede comprobar el Ingenie-
ro s e ñ o r E m i l i o Maza que ha inten-
tado hacerlo con todos los elemen-
tos Ae que dispone el departamento 
de Obras P ú b l i c a s s in haberlo po-
dido conseguir. 
Cuando U u e v ^ quedan las aguas 
estancadas, formando una inmensa 
laguna, durante muchos d í a s y me-
ses hasta que por f i l t r a c i ó n y eva-
p o r a c i ó n v a n desapareciendo, pero 
como la l luv ia se repite la laguna es 
permanente y sug aguas corrompidas 
constituyen u n a s e r í a amenaza para 
los vecinos de aquellos contornos 
siendo imposible res is t ir la cant idad j 
de mosquitos que de ella se der ivan | 
una vez que entra la noche, siendo 
casi imposible permanecer en los 
portales de las casas. 
E l D I A R I O une su ruego a los 
vecinos citados y espera q u é los se-
ñ o r e s C a r r e r a y C u é l l a r tomen em-
p e ñ o en que este mal desaparezca 
mucho m á s s i se tiene en cuenta que 
el costo de l ó s trabajos que Bay que 
efectuar es sumamente p e q u e ñ o com-
parado con los inmensos beneficios 
que le representa a aquellos sufr i -
dos vecinos. 
T ienen la palabra los s e ñ o r e s C a -
r r e r á y C u é l l a r . 
marineros y 28 soldados de i n f a n - ^ l e Febrero de 1895, s ó l o unos vei i i ' 
t e r í a de mar ina . | t icinco mi l patriotas le h a c í a n fren-
Y o no era sino un n i ñ o en esa fe- , te a un enemigo diez veces m á s fuer-
cha , y sin embargo no he olvidad j , te, y que no galamente era superior 
s i m p a t í a profunda Y sol idaridad sin 
cera , puesto que no hemos olvidado 
(iiie este p a í s no v a c i l ó en derr: m a r 
la sangre de sus hijos para ayudar 
a los cubanos a 
Independencia. 
la ventaja del tiempo economizado. 
Yo te a c o n s e j a r í a a M r . Coolidge 
que diese algunas audiencias a ca-
ballo; al paso p o d r í a seguir c ó m o -
i L i b e r t a d e .(iamente UIla c o n v e r s a c i ó n y cuando 
le hablasen de a l g ú n asunto que no 
le agradase, tocarla el b o t ó n del 
SE m o mm w mm OE W mm EXPOSICIÓN A V I U OE CUBA galope y se a l e j a r í a — s i e m p r e t eó -r icamente—algunas mil las de su in-ter locutor . 
Otra cosita digna de aplauso, que 
CONVENIENTEMENTE INSTALADOS, SE EXHIBEN MAS DE Q U I N I E N T O S EJEMPLARES l ^ a «hecho c se propone hacer. Mr. 
7 Coolidge es a l igerar las ceremonias 
| de su i n a u g u r a c i ó n el 4 de M a r z o . 
| Y a Mr. H a r d i n g 'dió un paso en este 
1 sentido, cuando p id ió que su inau-
| g u r a c i ó n se efectuase en un p ó r t i c o 
del -Capitol io y no fuera y en un ta-
| blado, como era la p r á c t i c a ; que se 
prescindiese del baile y que no hu-
biese la l o r g á algo grotesca parada, 
en la cua l lo ú n i c o serio y lucido era 
la tropa. 
L a hubo, pero l imitada a p e q u e ñ o 
destacamento y a s í se h a r á , proba-
blemente, este a ñ o . E l Presidente, 
d e s p u é s de prestar juramento y de 
leer su a l o c u c i ó n en e l p ó r t i c o E s t e 
del Capitolio, v o l v e r á a la C a s a Blan-
ca , seguido por una escolta. H a b r á 
un baile, de caridad, pero ni el Pre-
sidente ni su s e ñ o r a a s i s t i r á n a é l . 
L a i n a u g u r a c i ó n , que era , en los 
primeros tiempos de esta r e p ú b l i c a 
un acto sencillo, se h a ido compli-
cando por la m a n í a que tiene mucha 
EL DOMINGO PROXIMO SE CE-
| LEBRARAiN LOS FUNERALES DE 
HJAMAR BRANTING 
E S T O C O L M O , Febrero 26 . 
L o s funera les de H j a l m a r B r a n -
ting, ex-prlmer ministro de Suecia 
que f a l l e c i ó el martes ú l t i m 0 se ce-
l e b r a r á n el domingo p r ó x i m o . 
VEANSE LAS SOCIEDADES ES-
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d u d a — a ñ a d i ó — e n el Centro Vasco 
p r e v a l e c i ó , desgraciadamente, el es-
gente de exhibirse; de a q u í el en- atrevimientos que se a s o m ^ n ' u » 
Rogelio Sopo Barrete , acaba de pn-
blicar un libro, de cortas páginas y 
amplios vuelos, que titula " E l Có-
digo de m í mismo" en el que, lu 
sentencias que figuran, según dlc« 
el tan sapiente como amado profe-
sor G r a u San Mart ín en su hermoio 
p r ó l o g o , "parecen escritas no por 
"quien apenas ha llegado aJJ umbr»! 
"de la v ida, ni siquiera por QUtoi 
"haya avanzado mucho a través de 
"ella, sino n©cesariamente Por <Ia,el, 
"haya vivido toda una larga exii-
"tencia consagrada a la observación 
"y a l e s tud io ." 
Di f í c i l s e r í a hacer una referencU 
concreta a l variado contenido del 
valioso l ibro, primorosamente edi-
tado, que tanto deleite nos ha pro-
ducido con su lectura; porque U 
obra del genial autor, brotando 4t 
ün c o r a z ó n impulsado por todas lai 
o s a d í a s juveniles y de una ment» 
•'lena de las altas ambiciones 7 1M 
nobles Impaciencias que llegan ha-
cia el triunfo, invade, mediante sen-
tencias breves y afirmaciones rotro-
das, el i l imitado campo Ideológico 
en que se cosechan todas las han»-
ñ a s curios idades . 
C o n c é n t r a s e , s in embargo, la 
c i ó n del autor de un modo prefe-
rente, a considerar, bajo el doble as-
pecto del m é d i c o y del enfermo im 
problemas que como tales les ate -
tan, s e ñ a l a n d o pautas inspiradas en 
la é t i c a m á s loable, y dejando w 
ddo un Ideario Médico, digno d* 
mayor encomio. 
E l estilo en que el libro está es-
írito, aun en los momentos en J 
se t ra tan las m á s ardua3 al-
es impecable y bello, r^61811^zi-
ganas veces, no obstante la e ^ 
midad mental del autor, : , 
vio de comisiones, delegaciones, re-
presentaciones, etc. para desf i lar en 
Washington ante el Presidente, a log 
acordes da estas charangas america-
nas, que son las menos musicales del 
p laneta; esto en un d í a de Marzo, 
mes que suele tenerlos muy desa-
gradables . 
L a pr imera i n a u g u r a c i ó n , l a de 
Jorge Washington, se e f e c t u ó en 
Nueva Y o r k , que solo t e n í a entonces 
unos cuantos miles de habitantes. E l 
gran hombre p r e s t ó juramento y le- I . t V O „ ' ^ \ J hecho su eáU. 
y ó su discurso en el p ó r t i c o del edi- ! ^ f a s buenas le^J 
nn reflejo del *™or *0*S *• ficio que es hoy S u b - T e s o r e r í a , en W a l l Street. P o r la noche hubo un 
baile , en el c u a l el Presidente dan-
zó un m i n u é con Miss V a n Zandt y 
cotil lones con otras damas de lo m á s 
selecto. Su segunda i n a u g u r a c i ó n se 
c e l e b r ó en F i la f l e l f i a . 
Jefferson f u é el pr imer Presiden-
te inaugurado en Washington, a ñ o 1 
del siglo pasado. Entonces , l a que 
es hoy grande y elegante c iudad, era 
un v i l lorrio . Jef ferson v i v í a en una 
•c , i . «^-nprinv Jt Tiiroctor de AKTlcultura FeCor León PrlmeUes, el gf«noral En^enio Sánchez Agramonte, ex- casa de h u é s p e d e s y era el Único que 
l e c r e u ^ a ^ n / c r ^ e ^ U e 6 ^ « S i c ^ r 0 3 C<mCnr"nt<5S a l act0 | t e n í a cama para él so lo . Todos los Inaugural.—En la parte inferior, aspecto greneral ae la exposición. 
U n é x i t o , s i n duda alguna b r i l l a n - Go imigun , de A p o p k a y 
ie, c o n s t i t u y ó anoche el solemne acto Ru i loba , de l a H a b a n o . 
de l a apertura oficial de la P r i m e r a j 
E x p o s i c i ó n A v í c o l a Internacional dej A las nueve, hora p a r a la cual es 
, d e m á s d o r m í a n con c o m p a ñ e r o . E l 
E n r i q u e , ti a entera s a t i s f a c c i ó n y de las con-1 g r a n hombre—porque este t a m b i é n 
alciones f í s i c a s m e a q u é l l a s presen- lo e r a y m u c h í s i m o m á s instruido 
tan podemos d a r Ce de que son ex- que Washington—se i n a u g u r ó mal 
"elentes, envid iables . vestido, m a l peinado y no suficien-
M á s de quinientas aves se han ex-1 temente aseado; pero su discurso fué 
admirados por todas aquel las perso-j P e r o , s í , el a ñ o 9, cuando "d^bu-
ñ a s a quienes interesa l a a v i c u l t u r a ; ; t ó " Madison, que t e n í a una esposa r / r o ^ h f nrn J n r P/ n ' I « ^ i b i r en C u b a U>b m á s reputados y G e n e r a l Eugenio S á n c h e z A g r a m e n w a í r n f m h de prano, se- m€j ejemplares de aves que se te, ex Sec\etario de A g r i c u l t u r a ; el 
ñ o r a H i l d a Muglca de F r a n c é s . * , coríocen, } COn ooieto de es t imular doctor Befnardo Crespo. Jefe del 
quien sus c o n t e r r á n e o s e s t á n pre- £ c r l a de las raismas entre los que serv ic io de V e t e r i n a r i a y Director de 
parando u n a gran sorpresa, h c f c i e - i ^ nUeStro p a í s dedican sus act iv i - ^ Rev i s ta de A g r i c u l t u r a y Zootec-
naje de s i m p a t í a , i n t e r p r e t ó a l pia-! dades a u n a inrtu3tria de opimos y n í a ; e l doctor A l v a r e z Suanaga, el 
no la m a r c h a f ú n e b r e de Chopin , en;pPSitivos resultados e c o n ó m i c o s . i s e ñ o r E n r i q u e A l d a b ó , Presidente de ba 8Ído ¡ n s t k l a d o un ingenio de a z ú - ¡ los arenques 
memoria del esclarecido periodista j j de la E x p o s i c i ó n resultó la. A s o c i a c i ó n de Avicu l tores Cuba- , a r en m l n i a t u r a construido por un i ^ E n la I n a u g u r a c i ó n de Jackson , en 
Castel lanos, suspen- p e q u e ü ü para dar ^ ¿ g a los lnVita . nos, y representaciones de las auto- ingenlero cubano, que fabr ica a z ú c a r . 1 8 2 9 . 1° mas « o t a o l e que hubo t 
va por mero pasatiempo o por espe-
c u l a c i ó n • 
U N I X G E M O E X M I X L V T t R A 
E n el propio local de l a E x p o s i c i ó n 
bella, elegante y de buenas c a r n e s . 
E n aauel tiempo los americanos apre-
c iaban, -orno los turcos, las mujeres 
de muchas l i b r a s ; a h o r a e s t á n por 
s e ñ o r A r a n a z 
d l é n d o s e los d e m á s n ú m e r o s de can 
to. v i o l í n y piano, como tributo de 
respeto a l i lustre fa l lec ido . 
escritor es joven y poeta. • <l c( 
de todas las Prerrogativas 
iresponden a esa doble J e " * 9 
E l l o explica la ú l t i m a fatenCI ^ u 
f igura como co lo fón del llD'.;Velnti 
que el autor exclama: 'ien 
a ñ o s ! ¡ E d a d feliz en la que p ^ 
escribirse "tantas slnceridaae ^ 
la seguridad de que aun ]«! 
po de rectif icar algunas. r a l " „ 
m á s 7 escribir muchas otras. 
E l p r ó l o g o , terso y líinPId0 
•ito por quien ha 1 
en el cultivo de las buenas ^ , 
es u  fl j  l a m r J f ° ° r a l 
prologuista ejerce sü J°Ct0semeî  
cerdocio en la Uaiver5Ídad;áctica ^ 
te al que emplea en la pr # 
su p r o f e s i ó n . Donde Q ^ e r a ^ 
encuentra el doctor G ^ . ^ i d * 
t ín . la Academia, la , t n . • bitaci¿« 
el l ibro, la Cl ínica, o la na ^ 
del enfermo, la ciencfoJaüe **' 
exaltada y el c a r i ñ o t ' f e J ^ n ** 
gir en cuantas personas a p r * ^ ^ 
contacto, porque este JO% e —erMa 
embargo, por « V ^ 1 3 "acido p»** 
doctor, parece haber n^cldiante ^ 
a r r a n c a r a la medicina, me ^ 
estudio constante, sus mas :oSf 
cretos. 7 para emplearlos ^ 
mente en bien de los que ^ sJtf 
aprenderlos Y de cuanU* ^ 
aplicaciones se encuentran 
tadoa. .ente, 
Su a c t u a c i ó n , aunque ^ e s t i m a ^ 
la E s c u e l a de Medicina ^ 
d0 a los alumnos hacia ^ 
y el cumplimiento d*Jejemp\o, í* 
cando - a el m á s c e l o ^ ^ 
ha empezado a <lar ue mrZ 
d e m o s t r á n d o s e ^ 
juventud representa so- b¡d8B»e^ 
s ó l o pendientes de ser ^ 
alentados. _ ^ f í s í o I o Í * ^ 
dos que acudieron a l acto . 
E n esta e x p o s i c i ó n , que como a r r i -
ba decimos, d ir iga e l s e ñ o r T h e o ^ l e -
. J S aC?Ld,Ó'T f u 1 " , f.' f i r ^ Pe" f iguran, correspondientes a l C o -
en donde fué ^ á e P u b l i c i d a d , los s e ñ o r e s P . 
l idades ^Provinciales y Municipales , i a | a v ista del p ú b l i c o . 
r i ó d l c o " E l L i b e r a l , 
redactor el s e ñ o r Aranaz , e l siguien-
te c a b l e g r a m a : 
" U n i ó n V a s c o - E s p a ñ o l a e n v í a sen-
D . 
ue 
de Pool , H . Marren Harg i s , B e r -
tido p é s a m e fallecimiento I lustre i Chas McClare , de New L o n d o n , H e r 
paisano A r a n a z C a s t e l l a n o . " 1 m a n R i k h o f í . de I n d i a n á p o l i s , F . J , 
US R E C O R R I D O P O R L A 
E X P O S I C I I O N 
Tuv imos l a oportunidad de reco-
i rrer l a E x p o s i c i ó n toda, admirando 
i ardo'Crespo y .7, G o n z á l e z G u z m á n , ; ias d iversas instalaciones que n a d a , U N A B A N D A A M E N I Z O E L A C T O 
S como jueces a c t ú a n los s e ñ o r e s : dejan que desear c iertamente 
Hoy. la ¡ Í ^ J l t u * 
j p o p u l a c h e r í a , cuando r e g r e s ó ^ del j Q°a^e!^a ° Martín- entre 
que el nuevo Presidente, dado a la | t e ¿ p l o en 
t TIM- Ll \VI' i M l 1M ZrívrtO** 
Se exhiben asimismo con destino a I Capitol io a Ia C ^ a B l a n c a a b r i ó esta afectuoso de ,us ^ PUleScri 
a lambre para corra l y al imentos pa-
r a las aves . 
lA A v i c u l t u r a , incubadoras, cercas de a l p ú b l i c o ; el cual . 
der a tan cordia l hospitalidad, estro-
p e ó los muebles . J a c k s o n ha sido, 
probablemente, e l gobernante que 
Tocando escogidas piezas de su í m á s d a ñ o ha hecho a este p a í s ; a é l 
Dispuestas las aves en sdtios a p r o - : repertorio, u n a banda m i l i t a r amenl- se debe la p r á c t i c a de. camoiar ios 
i empleados federales, de a r r i b a aba-
conocer 
bajan 
bros tan valiosos 
nos hemos referido, con 
ñor Sopo Barrete da a m 
preciados frutos de su 
í - iados , pudimos observar las a n u e s - J z ó ; el ac to , 
genio. 
